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. a a n u n c ¡ a d o s otros seis d i s c u r s o s q u e s e r á n 
Hasta ahora|acjos sol3re este asunto , f i g u r a n d o entre el los e l de 
Pr0nBorah pres idente de l a C o m i s i ó n de R e l a c i o n e s E x t e r i o r e s 
. c F N A D O R R A L S T O N , D E I N D I A N A , C O N T I N U O A Y E R S U 
D I S C U R S O C O N T R A R I O A L A R A T I F I C A C I O N 
Ue sin estar a u t o r i z a d a p o r l a l ey , l a a d m i n i s t r a c i ó n 
de Rooseve l t , " d e l i b e r a d a m e n t e a b a n d o n ó l a i s l a d e P i n o s y 
6 su pueblo a l a R e p ú b l i c a d e C u b a " . L a c a r t a d e E l i h u R o o t 
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i ^ u í v r T O N enoro 16. 
'a ^ ia r a t i f i c a c i ó n del T r a t a d o reconociendo la sebera-
B1* de Cuba sobre la I s l a de Pinos, que estuvo demorado m á s -einte años en el archivo de l a C o m i s i ó n de Relaciones E x t e -nt inuó ocupando la a t e n c i ó n del Senado en el d í a de ayer , en i 
^ ^ l ' i iento ^ iiiio de los a^uerdoa de l a A l t a C á m a r a relativo a d e - ' i 
terminada esa c u e s t i ó n . 
3 r Senador Ralston, d e m ó c r a t a , qu« a b n o ayer l a o p o s i c i ó n contra 
t firación del Tratado, b a s á n d o s e en que es inconstitucional , se pre-
lk " hoy para continuar su discurso, que no pudo acabar en la p r i m e r a 
S ó n sobre este asunto. ^ • . + 
•'Sin estar autorizada t-n manera a lguna por la ley, l a a d m m i s t r a -
Roosevelt "deliberadamente a b a n d o n ó " la I s l a de Pinos y su pue-
i a la Repúbl ica de Cuba" , d e c l a r ó hoy el Senador Ral s ton , por I n -
m a al reanudar el discurso comenzado ayer contra la r a t i f i c a c i ó n fyel 
^ C i t a n d o párrafos de una car ta escr i ta en 1915 por E l i h u Root. en 
ees Secretario de Es tado , sosteniendo que la I s l a de Pinos h a b í a 
i0Ao díade el primer momento parte de C u b a y que el Pres idente Roo-
relt había coincidido en ese criterio , el Senador Rals ton dijo que a h í 
fstaba la "asombrosa s i t u a c i ó n " de un territorio reconocido por el Pre-
§ dent« McKinley como parte de los Es tados Unidos, sometido a l control 
^ ^"Como quiera que el S e n a d o — c o n t i n u ó diciendo—no h a reconocido 
el propuesto Tratado (negociado durante la a d m i n i s t r a c i ó n de Roose-
velt en relación con el convenio en que se ced^e a los Estadoe Unidos 
labase naval de G u a n t á n a m o ) ; como quiera que la E n m i e n d a P la t t es-
tá en pleno vigor y efecto como ley de los Es tados Unidos; como quie-
ra que perteneció k E s p a ñ a y f u é excluida expresamente de los l í m i t e s 
«eográficos de Cuba, s ó l o p o d í a pertenecer a los Es tados Unidos y sola-
mente 'podia disponer de e l la por e l Congreso, motivo por e l cual 
esta Isla y su pueblo fueron abandonados deliberadamente, s in ninguna 
autoridad, a Cuba. Pero, gracias a Dios, esto f i g u r a r á en la historia 
como la única vez que la bandera a m e r i c a n a ha sido a r r i a b a sobre un 
territorio americano." 
E l Senador Rals ton p r e s e n t ó var ios documentos oficiales para de-
mostrar que durante la a d m i n i s t r a c i ó n de M c K i n l e y la I s l a era consi-
derada como parto de los Estados Unidos y que los c iudadanos ameri -
canos acudieron a hacer i n v e r s í o n e e en e l la en vista de las declaracio-
nes oficiales hechas por los representantes del Gobierno referentes a 
oue era un territorio de este pa í s . L a I s l a f u é colocada siempre en los 
mapas oficiales como territorio americano. 
Refiriéndose a l a o p i n i ó n del T r i b u n a l Supremo de los Es tados 
Unidos acerca del asunto, el Senador Ra l s ton dijo que la ú n i c a d e c l a r a c i ó n 
del más alto tr ibunal era que l a I s l a estaba de facto bajo le Gobierno 
, de Cuba y que por esa r a z ó n e r a "territorio extranjero" en lo q i í e se 
letiere a la a p l i c a c i ó n de los aranceles amerioanos. R e c u e r d a que la 
opinión de los magistrados se d i v i d i ó , "disintiendo del fallo los magls-
tradoe White y Holmes, quienes presentaron, una ponencia censurando 
al presidente del t r ibunal , F u l l e r , por su r- .solui; ióu acerca de l a :ues-? 
ti&n "de Jure". 
Asegurando que los Estados Unidos h a b í a n peleado en la guerra 
htepano-americana r a r a l ibertar a C u b a y "no para esc lavizar a los c iu -
dadanos americanos", el Senador R a l s t o n dijo que este p a í s se n e g a r í a 
» que fuera perpetua la angustia de los ciudadanos americanos res iden-
tes ea la Is la de Pinos, "quienes por espacio de veinte a ñ o s han sido 
privados—llegalmente pr ivados—del amparo de su bandera ." 
BL T R A T A D O S O B R E I S L A D E P I N O S Q U E D A R A T E R M I N A D O L A 
S E M A N A P R O X I M A 
WASHINGTON, enero 16. 
Aunque el Senado s u s p e n d i ó hoy el debate sobre el Tra tado H a y -
Quesada, que reconoce la s o b e r a n í a de C u b a sobre l a I s l a de Pinos, 
ton el fin de tratar de otros proyectos de ley, loe jefes republicanos 
declararon que, a su juicio, esta demorada controvers ia con C u b a que-
r r á concluida antes de . f ines de l a p r ó x i m a semana. 
Hasta ahora, se sabe que s ó l o media docena m á s de discursos se 
tfrominciarán sobre dicho asuuto, f igurando entre ellos el del presi-
lente Borah, de l a C o m i s i ó n de Relaciones Exter iores , que se opone a 
t * ratificación del Tratado . 
S A N S A L V A D O R , enero 1 6 . 
Mr. E d g a r Bchnlbach, que 
representa los intereses de l a 
c o m p a ñ í a Aerea Co lombia , h a 
f irmado un contrato con e l go-
bierno s a l v a d o r e ñ o para esta-
blecei una l inca de hidropla-
nos que, partiendo de B a r r a n -
qui l la , t o c a r á n en P a n a m á , 
Costa R i c a , N icaragua , H o n -
duras , E l Salvador . G u a t e m a -
l a , H a b a n a , Cayo Hueso y l a 
F l o r i d a . 
E l servicio s e r á mixto de 
pasajeros y correspondencia. 
K n A b r i l d e b e r á n l l egar y a dos 
hidro-aviones en v i a j e de es-
tudios . 
L a c o m p a ñ í a solamente s ó l i -
ta permiso para construir sus 
estaciones y acuat izar en las 
debidas zonas m a r í t i m a s y l a -
custres . 
U N A F E C T U O S O H O M E N A J E D R . R a f a e l c . g o y e n e c h e , e l 
I C n i F T R I R I I T A n n n v r o A R Q U I T E C T O Q U E D I R I G I O 
L E r ü t I K l b U I A D O A Y E R u s o b r a s d e l e d i f i c i o 
A L G E N E R A L G . M A C H A D O D E I - H - y A C H T C L U B 
E n la r e s i d e n c i a d e l s e ñ o r 
H i g i n i o F a n j u l f u é o b s e q u i a d o 
c o n u n e s p l é n d i d o b a n q u e t e 
V I B R A N T E Y E F U S I V O B R I N D I S 
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E L P A P A P I O X I C O N C E D E U N A 
A U D I E N C I A P R I V A D A A L 
G R A N P A D E R E W S K Y 
R O M A , enero 1 6 . 
Ignace J a u Padcrewsky , el m a r a -
vil loso pianista y ex-presidente del 
de Ministros de Polonia ha 
: r p u e b ' l o ' d e " E S ¿ ¡ r a ñ - l £ ?5CÍbido hoy en a u d ^ n c l a PrI 
J;L J E P e D E P O M G I A D E B S P ü -
|«SBA Y DOS S E Ñ O R A S R E S U L -
T A R O N M U E R T O S 
En la Secretaría de G o b e r n a c i ó n 
•«recibió ayer la noticia de haber 
pitado muerto en un accidente f 
^omo^1Istic0( el .efe interino dG, C onsejo de 
* P o l cla i e l pueblo de E s , £ i d o rec ib í 
señor Carlos Galí a l chocar l a ! v a d a po1 S- S- X I Du 
Equina en oue v i ^ h o 1 ,^0 ¿ A r a n t e m á s de una h o r a el Sumo Pon 
thnou „ q 6 VIaJaba hacia R a n - A Ü^^H^W AVN 
to a ^ n una carreta, en el puen-
6 80bre el r ío S a g ú a . 
Í Í n?0ra8 11116 le a c o m p a ñ a b a n , 
bién m • 7 J u a n a ^ r c í a . tam-
fhofer i"16'011 en el accidente. E l 
L „ \ ? l n o G a r d a . fué condu-
fasa 2 ccalldad de detenido a !a 
Taria, i 0rro para ser curado di 
J l* lesione8 que r e c i b i ó . 
í í f i c e c o n v e r s ó con Paderewsky evo-
cando ia entrevista que por pr imera 
vez tuvieron en V a r s o v i a , el P a p a 
tomo Nuncio y P a d e r e V s k y como 
P r i m e r Minis tro . 
T e r m i n a d a ia audiencia, con el 
P a p a . Padereswky hizo una v i s i ta 
a l Secretario de Es tado Papal . C a r -
denal G a s p a r r i con el que p a s ó me-
dia h o r a . 
Conforme h a b í a m o s anunciado 
ayer, el doctor K o h l y , en su c a r á c -
ter de Pres idente de la F e d e r a / ó n 
Nacional de Corporaciones E c o n ó -
micas de Cuba, t r a s m i t i ó a l " W a s -
hington Post" y al "New Y o r k T i -
mes" un cablegrama de m á s de 1 nuel Rasco , Doctor A 
mi l quinientas palabras,' contenien-' 
do la r e s o l u c i ó n de aquel la colec-
t ividad, re lat iva a la r a t i f i c a c i ó n á e l 
Tratado Hay-Quesada , copia de la 
cua l f u é entregada a l embajador 
Crowder y a l Secretario de Es tado 
de C u b a . 
Dicho cablegrama contiene, tam-
b i é n , copia de la r e s o l u c i ó n adopta-
da por la C á m a r a de Comercio Ame-
r icana , apoyando las gestiones rea -
l izadas por la F e d e r a c i ó n dfe las Cor-
poraciones E c o n ó m i c a s . 
E n el referido despacho aparecen 
los nombres de las personas f i rman-
tes de l a e x p o s i c i ó n , con la repre-
s e n t a c i ó n que cada una ostenta. 
E l "Washington Post" h a b í a i n -
teresado de un n ú m e r o considera-
ble de personalidades de la colonia 
americana , que expusiesen su crite-
rio respecto a la r a t i f i c a c i ó n , por 
(Continua en la página veinte) 
M A R I A N O A R M E N D A R I Z 
D E L C A S T I L L O 
/ \nleayor. Jueves» en la suntuosa 
res idencia que en los parques del' 
Country Club posee D . Higinio F a n - ! 
j u l , Presidente de la poderosa C o m -
p a ñ í a C u b a n T r a d i n g , r e u n i ó é s t e a 
un grupo de amigos, para que le 
a c o m p a ñ a s e n en el a lmuerzo con 
que o b s e q u i ó a t Presidente electo de 
la R e p ú b l i c a Genera l Machado. 
L a casa del s e ñ o r F a n j u l es, s in 
duda alguna, de las m á s regias y 
elegantes de la c iudad Ricamente 
puesta, ampia, s e ñ o r i a l , de viejo es-
tilo renacimiento e s p a ñ o l , severa y 
alegre a un tiempo mismo, l u c i ó 
aquel d ía sus mejores galas y mos-
t r ó s e realmente encantadora a s « s 
v i s i tantes . 
L i g a n viejos lazos de una exce-
lente amistad al Genera l Machado y 
a l s e ñ o r F a n j u l y deseoso é s t e de 
test imonar a ^ q u ó l su contento y 
f e l i c i t a c i ó n por ei resultado de las 
elecciones ú l t i m a m e n t e ce lebradas L o s q u e c e s a r o n c u m p l i e r o n c o n 
en el p a í s , h a b í a l e invitado a l a l - ' 1 j r j 1 L 1 
muerzo banquete de que damos c e l 0 sus d e l i c a d o s d e b e r e s y los 
cuenta . q u e l l egan los c u m p l i r á n t a m b i é n 
M ú s i c a cr io l la d e j á b a s e sentir a 
nuestra l legada y muchas flores, y 
mucho lujo, y mucha exquisitez se 
desbordada por todas partes . E n el 
amplio y severamente decorado co-
medor de la casa tomaron asiento a 
la mesa los invitados. E r a n é s t o s 
los s e ñ o r e s Genera l Gerardo Ma-v 
chado, doctor Manuel V a r o n a S u á -
rez. Doctor Clemente V á z q u e z Bel lo , 
L icenc iado J e s ú s M a r í a B a r r a q u é . 
L a u r e a n o F a l l a G u t i é r r e z , Genera l 
R a f a e l Montalvo,^ Pedro Laborde , 
Tirso Mesa, Aure l io Portuondo, Ma-
G u t i é -
rrez . D e l f í n Tomasino, Rogelio C a r - , . 
v a j a l , Pedro R o d r í g u e z J r . , Anto-1 de P o s e s i ó n , en v ir tud de la reno-
nio P é r e z . Coronel F r a n c i s c o de P a u ^ c i ó n reg lamentar ia y como conse-
la Val iente , Doctor R a m i r o Cabré-1 cuencla de las elecciones, que fue-
r a , J o s é A le jo S á n c h e z , Mario Men- ™ n arrogante " d e m o s t r a c i ó n de cor-
doza, Car los Duffau, Doctor N é s t o r , Vial idad y discipl ina", que dijo en 
D E 
E N L A C A M A R A 
D E L E S C i D D 
E L 
L V . 
H e r r i o t , r e f i r i é n d o s e c o n a f e c t o a los s e r v i c i o s p r e s t a d o s 
p o r B l a s c o I b á ñ e z a F r a n c i a d u r a n t e l a g u e r r a , d i j o q u e se 
v e í a o b l i g a d o a r e s p e t a r l a l ey , a u n s i endo s u m e j o r a m i g o 
- M 
L O S 1 0 5 D I P U T A D O S S O C I A L I S T A S F I R M A R O N E L P R O Y E C T O 
D E R O G A N D O L A L E Y P O R L A Q U E S E P R O C E S A A B . I B A N E Z 
A f in d e g a r a n t i z a r l a s e g u r i d a d en las c o m u n i c a c i o n e s 
e n las n u e v a s l í n e a s e s t a b l e c i d a s , se h a n d a d o i n s t r u c c i o n e s 
d e t a l l a d a s , h a c i é h d o s e r e s p o n s a b l e s a los j e f e s d e sec tores 
E 
F U E M U Y S O L E M N E Y C O R D I A L 
E L A C T O D E A Y E R N O C H E 
T a n t o los q u e c e s a n e n s u 
l a b o r c o m o los q u e l l e g a n 
son c a r i ñ o s a m e n t e a p l a u d i d o s 
Anoche, en el elegante y lumino-
1 so S a l ó n de Sesiones de la Asoc ia-
c i ó n de Dependientes, se c e l e b r ó el 
: solemne y fraternal acto de " T o m a 
Mendoza, J o s é B . R ionda , Si lvestre car ta elocuente y enaltecedora para 
Rionda , Alfredo Thompson, L u i s F 
E s t r a d a ; doctor Baldomero G r a u ; 
doctor Rafae l M a r t í n e z O r t i z ; 
F r a n c i s c o Arango; Is idoro Po-, 
Ayer tuvimos el honor de rec ibir 
la s iempre grata vis i ta de nuestro 
distinguido amigo el s e ñ o r Mariano 
A r m e n d á r i z del Casti l lo , Encargado 
de Negocios de M é x i c o en C u b a . 
E l distinguido d i p l o m á t i c o vino a 
despedirse, pues e m b a r c a r á hoy, a 
las once de la m a ñ a n a , en el vapor 
"Antonio L ó p e z " , atracado a l mue-
lle de San Franc i s co , en v ia je de 
regreso a su patr ia , de donde bal » r t _ i « rk»Tir» 
T i T m ^ Z X Z ^ M M O N S . M A N U E L R U I Z 
t a r í a de Relaciones E x t e r i o r e s . 
todos sus asociados, e l Sceretario 
del Gobierno P r o v i n c i a L s e ñ o r E r -
nesto L ó p e z . 
L a p r e s i d i ó el Presidente general , 
lledo y .Capi . - ̂  ^ / u d a ñ t e R i c a r d o ' s e ñ o r Avel ino G o n z á l e z , rodeado del 
F i m a t . [Vicepresidente , s e ñ o r Antonio p é -
P r e s i d í a l a mesa el a n f i t r i ó n se- rez y Pérez; el Vicepresidente, se-
ñ o r F a n j u l y ocupaba, a d e m á s , una ñ o r j u a n de ]a pUente; el Delega-
de las cabezas de a q u é l l a su hijo do del Gobernador P r o v i n c i a l ; el Se-
raayor, el joven Alfonso F a n j u l y i c r e t a r i o , s e ñ o r M a r t í ; s e ñ o r Ernefe-
E s t r a d a . L a s e ñ o r a de F a n j u l y susi to L ó ^ log s e ñ ^ r e s vocal 
restantes hijos estaban ausentes d e ^ Dire<;tor de la S a l u d . e' 
^ s V v S l o V champagne, dado el a l . ! Subdirector; varios doctores de su 
to a la m ú s i c a , en medio del mayori <;uerP0 f a c u l t a t i v o ; el A d m i n i s t r a -
silencio, l e v a n t ó s e e l Licenc iado B a - ¡ d o r ' senor Aedo; empleados admi-
r r a q u é y p r o n u n c i ó el siguiente dis- n;strativos y empleados de l a Aso-
curso- brindis , ú n i c a m e n t e in terrum c i a c i ó n ; gran n ú m e r o de asociados 
pido por chispeantes y c a r i ñ o s a s fra- ; l lenaba por completo el S a l ó n de Se-
ses del Genera l Montalvo, r poris iones. 
aplausos constantes de los oyentes,! Se a p r o b ó el acta de la ú l t i m a 
que a las veces cortaban los m á s sa- sesi6n> y poco m á s tarde abando-
lientes p á r r a f o s . Di jo a s í el L l c e n - naban sus puesto8 los s e ñ o r e s de la 
ciiado B a r r a q u é , s e g ú n v e r s i ó n lite-
r a l del t a q u í g r a f o s e ñ o r Rendueles , 
de la C u b a n T r a d i n g Company: 
" S e ñ o r e s : 
" C ú m p l o muy gustoso, un man 
Direct iva que cesaban en sus debe-
les y pasaban a ocuparlos los s e ñ o -
res electos, quedando a s í constitui-
da la nueva Direct iva de la Asocia-
•dato imperativo del d u e ñ o de esta,01011 d« Dependientes. C á t e d r a de 
amor, de ayuda, de cu l tura , de ci-
(Continúa en l a pág ina diecinueve) 
U N A H E R M O S A P A S T O R A L 
Deja entre» nosotros el s e ñ o r A r -
m e n d á r i z del Casti l lo la m á s grata 
i m p r e s i ó n en las esferas del Go-
bierno, y muy sinceros afectos y 
s i m p a t í a s en los c í r c u l o s soc ia les . 
P l á c e n o s fel icitarle cordialmente 
P A R A T O D O S , S A L U D A L A P R E N -
S A , A M O N S . E S T R A D A Y A L D E -
L E G A D O A P O S T O L I C O D E O U B A 
Nos l icenciado M a n u e l R u i z y R o -
d r í g u e z , por l a G r a c i a de( Dios y 
por la d i s t i n c i ó n que s ignif ica e l j^e i » S a n t a Sede Obispo de P i n a r 
nombramiento de que ha sido ob- de l R í o , A d m i n i s t r a d o r A p o s t ó l i c o 
del Arzobispado 'de l a H a b a n a jeto, a u n cuando por ello tengamos 
que privarnos de su estancia entre 
nosotros. 
Tenga el excelente amigo la m á s 
feliz t r a v e s í a y muchos é x i t o s en su? 
nuevas funciones . 
p0r la exalta^31110" e ilus)'1a-j general a d m i r a c i ó n . A l r e p ó r t e r no i tido por la gracia 
Pusiera» ^aClonde Manuel Az-I IP rtahl*. mncrp.tar su o r a c i ó n . q j e | L a concurrencia t g o z ó momentos 
"PI - —"̂ "ÍS itago. ex-i tista De Aznar sabe la fama y la • de se queda e x t á t i c o su e s p í r i t u asis-
exalt n.cant0" 
leroii avp10n de Manuel Az- i le es dable concretar su o r a c i ó n , que 
Poesía y I UDa nota de a r - i f u é un discurso tejido con ideas s\i-[ exquisitos ante los retratos de San-
^ ainbi¿nt HELEGANCIA eR 61 ' tiIes' conceptos de poeta y d i chos ' ch i s Yago y frente a las palabras de 
- nuestro í r j r . eruditos, armoniosos y sabios. Su- Manuel A z n a r . Y r e c i b i ó una nue-
de ia ! po, de madera admirable, seguir al ¡ va g a l a n t e r í a de la gerencia de " E l 
A l I l u s t r í s i m o y venerable D e a n 
y Cabi ldo de esta Santa Igles ia Me-
tropol i tana, a los Venerables V i c a -
rios F o r á n e o s y C u r a s P á r r o c o s , a l 
respetable Clero secular y regular , 
a las religiosas y d e m á s fieles de es-
ta muy amada A r c h i d i ó c e s i s . 
Sa lud y Paz en nuestro S e ñ o r Je-
sucris to: 
vismo y de c iudadanismo, de ú n i c a 
fraternidad un iversa l ; patr ia sin 
fronteras ni banderas drnde se co-
b i jan , se a m a n y ae abrazan los hom 
bres de buen c o r a z ó n y buena vo-
luntad de todo el m u n d o . 
Pres idente: D . Avelino G o n z á l e z . 
P r i m e r Vicepres idente: don E n r i -
que R e n t e r í a . Segundo Vicepres i -
dente: don J u a n de l a P u e n t e . 
Vocales: s e ñ o r e s F r a n c i s c o R i v a -
coba; A d r i á n N a v a r r o ; Venancio U r 
q u í a ; F lorent ino Canales ; Manuel 
to Comisario de E s p a ñ a en Marrue-
cos, ha real izado un v ia je a Ceuta 
con el fin de celebrar una conferen-
cia con el comandante general de 
esa zoa . 
L O S A V I A D O R E S E S P A Ñ O L E S NO 
l ' K K M J . T K N A i<OSi nKatAjDtli» 
Q U E C U L T P V KN 
T E T U A N , enero 1 6 . 
E n cumplimiento de las ó r d e n e s 
dictadas por el general P r i m o de R i -
vera , Alto Comisario de E s p a ñ a en 
Marruecos , los aviadores c o n t i n ú a n 
real izando constantes vuelos por so-
bre el territorio enemigo, bombar-
(Continíia en la página veinte) 
P A R I S , enero 16 . 
L diputado P a u l Laf font , 
de¡ la o p o s i c i ó n , se l e v a n t ó 
esta noche en plena C á m a r a 
francesa y dijo que deseaba inter-
pelar a l gobierno respecto a l pro-
cesamiento del escritor e s p a ñ o l V i -
cente Blasco I b a ñ e z , efectuado a ins-
tancia del gobierno de E s p a ñ a . E l 
Pres idente tuvo necesidad de l l a -
mar a l orden a M r . Laf font a l oir 
que é s t e , en su p e r o r a c i ó n , pregun-
taba: 
" ¿ P u e d e exisir ley a l g u n a que) 
nos obligue a procesar a nuestro 
gran amigo a instancias de un go-
bierno reaccionario y a n t i - f r a n c é s " ? 
E n el transcurso del debate sub-
siguiente, el P r i m e r Ministro He-
rr io t s u b i ó a l a t r ibuna por prime-
r a vez desde que estuvo enfermo. 
E n sus movimientos no d e m o s t r ó ! 
s u f r i r nada de la pierna cuya hin- ^ ^ ^ ^ ^ ^ T ^ „ 
c S o ^ r i ^ e ' r a . á r ' ^ a o l ? . V . t ^ P R O R R O G A D E P 0 1 
r i é n d o s e con afecto a los servicios 
que Blasco I b a ñ e z p r e s t ó a F r a n c i a 
durante la guerra , d e c l a r ó : 
"Pero a q u í se t rata de un proble-
m a de ley Internac ional y tengo 
que hacer respetar la ley aunque se 
trate de mi mejor amigo" . 
Por consiguiente, e l P r i m e r Mi-
nistro p i d i ó que l a i n t e r p e l a c i ó n de 
M . Laf font fuese colocada a l pie 
de la l i s ta de interpelacionee, lo 
c u a l significa su aplazamiento in -
def inido. A s í se h i zo . 
Con la f i rma de los 105 diputa-
dos que constituyen la representa-
c i ó n del pactido social ista en l a Cá-
m a r a , hoy ha sido presentado en el 
Par lamento un proyecto de ley dis-
poniendo la d e r o g a c i ó n del a r t í c u l o 
36 de la ley de 1881 con arreglo a l 
c u a l f u é procesado Blasco, I b a ñ e z 
ante los tr ibunales franceses por su 
manifiesto contra el R e y de E s p a -
ñ a . 
P R I M O D E R I V E R A C O N F E R E N -
C I A C O N E L C O M A N D A N T E D E 
C E U T A 
M A D R I D , enero 1 6 . 
E l general P r i m o de R i v e r a , pre-
sidente del Directorio Mi l i tar y A l -
P R O Y E C T O D E L E Y S O B R E 
Y L A N O R E E L E C C I O N 
L A C A R R E T E R A D E G U A N T A N A -
M O A L A C A I M A N E R A 
(Continúa en la pág ina diecinueve) 
E L D O C T O R C O S M E D E L A 
T O R R I E N T E 
rep ica t 
( R o m a -
Deus autem spel 
t o s o m n i . . . pace, 
nos X V - 1 2 ) . 
E l Dios de esperanza 
llene de toda paz. 
Venerables hermanos e hijos Nues-
tros m u y amados: 
P lugo a l S e ñ o r , en sus impenetra-
bles y adorables Juicios, escogernos 
para regir temporalmente l a A r c h i -
d i ó c e s i s de l a H a b a n a i lustrada y 
santif icada por la c i enc ia y las v i r -
tudes de los Obispos que la han go-
bernado, y ennoblecida por la pie-
dad de a lmas , sobresalientes en el 
ejercicio de l a v ida cr i s t iana . 
A l conocer la d e c i s i ó n del Santo 
Padre P í o X I quedamos sorprendi-
dos por lo inesperado de la notic ia 
y abrumados bajo el peso de la carga 
inmensa que Nos i m p o n í a ; pero una 
vuz secreta Nos r e p e t í a las palabras 
(Continfifc. en la págm.i veinte) 
C A P T U R A D E L P E N A D O 
C A P E T I L L O 
la fiesta 
de 
que* dlscu-1 art i s ta en sus inspiraciones, ir por1 E n c a n t o " 
3 ae tanto • ' • • . _ - — u„„*„ I 11 fino a T i l ' a , l l 0 Pre^t i - l e l mismo camino de su idea hasta | 
^ l í s hará e? 0 .raunflHn!: • i lograr apresarlo , por la v irtud y el i na nuestro mentor y poet 
61 elogio del a r - i pensamiento, en el alto paraje don-1 S i e r r a , que os pinte Sam 
Y ahora, mujeres , como os orde-
a M a r t í n e z 
nchis Y a g o . 
A las (^iez de l a m a ñ a n a de hoy, 
por la v ía de K e y West , e m b a r c a r á 
para Washington nuestro dist ingui-
do amigo el doctor Cosme de la T o -
rriente . E m b a j a d o r de C u b a en los 
Es tados Unidos, que vino a confe-
renciar con el s e ñ o r Presidente de 
la R e p ú b l i c a y el Secretario de E s -
tado, doctor Carlos M . de Cés -
pedes. 
L e deseamos un feliz v ia je al i lus-
tre d i p l o m á t i c o . 
G E S T I O N E S D E L D O C T O R R E G U E 1 
F E K O S , SECRJhíTAKIO D E J U S T I -
C I A 
E l s e ñ o r A l í r e d o Os lé , Pres iden-
te del C o m i t é " P r o - C a r r e t e r a de 
G u a n t á n a m o a la C a i m a n e r a " , nos 
ha enviado un te legrama felicitan-
do al D I A R I O por las gestiones que 
ú l t i m a m e n t e hemos rea l i zado e n 
fayor del comienzo de d icha impor-
t a n t í s i m a y urgente obra E n el te-
legrama se le daba el encargo a 
nuestro c o m p a ñ e r o de R e d a c c i ó n , 
doctor R a m i r o G u e r r a , de que v is i -
tase a l doctor R e g ü e i f e r o s en nom-
bre del C o m i t é a fin de expresarle 
el agradecimiento de é s t e por sus 
gestiones en favor de G u a n t á n a m o 
y de rogarle que los continuase con 
igual fervor, por tratarse de un 
asunto de gran i n t e r é s general y 
p a t r i ó t i c o . 
A y e r mismo e l doctor G u e r r a , 
c u m p l i ó muy complacido la grata 
m i s i ó n que se le conf iaba . E l doc-
tor R e g ü e i f e r o s a g r a d e c i ó mucho el 
saludo del s e ñ o r O s l é y m a n i i f e s t ó 
a l doctor G u e r r a que por l a tarde 
v i s i t a r í a a s e ñ o r Presidente de la 
R e p ú b l i c » para hablar le especial-
mente del asunto, el cua l h a b í a de 
l levar a l pr imer Consejo de Secreta-
rios . 
E l doctor G u e r r a a g r a d e c i ó mu-
cho a l s e ñ o r R e g ü e i f a r o s e l noble 
e m p e ñ o que viene tomando en este 
asunto, a s e g u r á n d o l e lu inmensa gra 
titud de los pueblos de G u a n t á n a -
mo y la C a i m a n e r a por sus eficaces 
gestiones. 
E s d e e s p é r a r que el doctor Z a -
yas, cumpliendo su promesa a G u a n 
t á n a m o , no t a r d a r á en ordenar e l | n á n d o s e por sorteo 
U n conocido congresista ha teni-
do la in ic iat iva de preparar l a s i -
guiente p r o p o s i c i ó n , que presenta-
r á en breve: 
A R T E C D L O I M O O 
L o s funcionarios p ú b l i c o s y auto-
ridades de e l e c c i ó n popular s e r á n 
elegidos por un p e r í o d o de seis 
a ñ o s . 
L o s senadores, representantes, 
consejeros provinciales , concejales 
y miembros de Juntas de E d u c a -
c i ó n , se r e n o v a r á n de por mitad ca -
da tres a ñ o s . 
No p o d r á n ser reelectos para e l 
p e r í o d o inmediatamente siguiente al 
de su e l e c c i ó n , el Presidente de la 
R e p ú b l i c a , los Gobernadores de P r o -
v inc ia n i los Alca ldes Munic ipa les . 
D I S P O S I C I O N E S 
P r i m e r a : L a s pr imeras elecciones, 
d e s p u é s de aprobada la reforma 
constitucional, se c e l e b r a r á n e l d ía 
31 de diciembre de 1930; y en ellas 
se e l e g i r á n e l Pres idente de l a R e -
p ú b l i c a , l a mitad de los Senadores 
y l a total idad de los Representan-
tes, Consejeros Provinc ia les , Conce-
jales , miembros de las J u n t a s de 
E d u c a c i ó n , Gobernadores provincia-
les y Alca ldes munic ipa les . 
Segunda: E l candidato presiden-
cial elegido en las elecciones cele-
bradas el d ía primero de noviembre 
de 19 2 4, c e s a r á en su cargo el 20 
de mayo de 19 3 1 . L o s Represen-
tantes elegidos en las elecciones ce-
lebradas en primero de noviembre 
de 1924 y los Senadores elegidos en 
las elecciones celebradas e l d í a pri -
mero de noviembre de 1920, cesa-
r á n en sus cargos el pr imer lunes 
de abr i l de 1 9 3 1 . 
E n Igual d í a , mes y a ñ o , c e s a r á n 
en sus cargos los Gobernadores, A l -
caldes municipales . Consejeros pro-
vinciales . Concejales y miembros de 
J u n t a s de E d u c a c i ó n , que fueron 
elegidos en las elecciones celebra-
das el d í a primero de noviembre de 
1922. 
T e r c e r a : L o s Senadores elegidos 
en las elecciones de primero de no-
viembre de 19 24, c e s a r á n en sus 
cargos el pr imer lunes de a b r i l de 
1934 . 
L o s candidatos de la boleta elec-
toral del Part ido Conservador Na-
cional en las provincias de la H a -
bana, Matanzas, Santa C l a r a , C a m a -
g ü e y y Oriente, y los de la boleta 
l iberal-popular de P i n a r del R í o , en 
las elecciones del d í a pr imero de 
noviembre de 1924, se t e n d r á n por 
elegidos, por l a m i n o r í a , en dichas 
elecciones; y c e s a r á n en sus cargos 
l a mitad el pr imer lunes de abri ! 
de 1931 y la o tra mitad el pr imer 
lunes de abr i l de 1934, determi-
q u i é n e s deben 
pronto comienzo de las obras , cesar en una y otra fecha, 
E l Teniente del E j é r c i t o , s e ñ o r 
G o n z á l e z Facet , destacado en la zo-
na de G ü i n e s , c o m u n i c ó ayer a la 
S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n que ha-
bía logrado apresar al penado J o s é i 
Capet i l lo , uno de los seis que re-
cientemente se evadieron del P r e -
sidio, y e l ' ú n i c o que faltaba por 
capturar . 
Aspecto exterior del nuevo •dlficio .ocia, del H a v a m "Xacht Club, qne se Inangnra hoy 
( V é i s e la información en 'as "Habanera«."^ 
P A G I N A D O S D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 1 7 de 1 9 2 5 
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E l A r r e g l o d e l a s C a l l e s H a b a n e r a s 
Los trabajos de p a v i m e n t a c i ó n d e j m o la p r o l o n g a c i ó n de dicha calle, 
ciertas calles habaneras c o n t i n ú a n • c o n t i n ú a n en p é s i m o estado. L a s ca-
progresando satisfactoriamente. L a s ¡ l ies laterales del Parque de Mendoza, 
calles laterales del Parque Central se! en la V í b o r a , uno de los m á s bellos 
e s tán reconstruyendo con el nuevo (de la ciudad, están intransitables. Po-
pavimento de granito con laudable r a - d r í a m o s continuar citando otros m u ' 
pidez. S e hallaban en tan mal estado, chos lugares, porque son numeros í s i -
que y a resultaba ello una v e r g ü e n z a mas las peticiones que hasta nosotros 
para la ciudad y un t» emendo motivo, llegan. 
de censura y descrédi to para la A d -
minis trac ión . L a renovac ión total del 
viejo pavimento que ahora se e f e c t ú a , 
merece el aplauso del pueblo haba-
nero; nosotros se lo tributamos al se-
ñor Carrerá sin vacilar. 
E n Jesús del Monte, las cuadras de 
la calle de Tamarindo, pavimentadas 
de granito, y a es tán abiertas al p ú ' 
blico. E n la calle de Agua Dulce, los 
trabajos de p a v i m e n t a c i ó n adelan-
tan . . . 
E l D I A R I O en contacto frecuente. 
E l S r . Secretario de Obras P ú b l i -
cas y el S r . Presidente de la N a c i ó n , 
deben comprender que el dinero que 
se invierte en el arreglo de las calles, 
recibe una ap l i cac ión de beneficio 
general. Ser ía dif íci l realizar obras de 
ninguna otra clase, que beneficiasen 
a mayor n ú m e r o de personas ni de 
m á s variada c o n d i c i ó n social. Desde 
el propietario, el industrial o el co-
merciante m á s acaudalado hasta el 
empleado o el obrero m á s modesto, 
todos reciben el beneficio del dinero 
casi cotidiano, con miembros de las 'que se emplea en el buen arreglo de 
Asociaciones de Propietarios y Vec i -
nos de los barrios, con elementos muy 
numerosos de la industria y el comer-
cio, con los chauffeurs y con el p ú -
blico en general, puede afirmar sin 
vac i lac ión y sin temor a ser desmen-
tido, que pocas iniciativas de la Se-
cretaría de Obras púb l i cas , en lo que 
r. la ciudad de la Habana concierne, 
han sido mejor acogidas y m á s since-
i a m e n t é celebradas que ésta a que nos 
referimos del arreglo de las calles, 
cuya mala s i tuac ión h a b í a llegado 
las calles, a todos alcanza el prove-
cho de facilitar el tránsito públ i co , 
para todos representa un ahorro en 
tiempo y en pesos o centavos. De ahí-
que todos celebren los trabajos y de-
seen vivamente que se c o n t i n ú e n y se 
extiendan. 
. Crít icos no faltan ni h a b r á n de fal-
tar nunca, por unos motivos o por 
otros, ello es inevitable; pero tanto 
el S r . Secretario de Obras P ú b l i c a s , 
S r . Carrerá, como el S r . Presidente 
a , Dr . Zayas , pueden abrigar la firme 
i o s ^ n i n o s l l o r a n p o r q u e l e s d e n 
C a s t o r i a 
U R B A N A 
I M A D R E S ! L a Castoria Flctcher es 
un lubstituto agradable c inofenrivo 
del aceite de palmacristi, el elixir para-
górico, las gotas para la dentición y 
lo» jarabe» calmantes. Especialmente 
preparada para los nene» y lo» niño» 
de cualquiera edad. 
Recomendada por loa médicos. 
Coa cada tweo v n initnicc!ow-i deflUdai para el mo. 
Para eritaf imi lac ione» , hjeie liempte en ia firma 
A C U E R D O S D E L A J I I N T 4 
D I R E C T I V A 
D r . G U I L L E R M O L O P E Z R O V I R O S A 
Medicina: hombre», mujeres y n i ñ o s y especialmente: Alteraciones de la» 
Glándula» Internas y de la nutr ic ión. 
1 Nlftoa anormales en su desarrollo corporal e intelectual. 2, Trastornos 
nerviosos- neurastenias, nerviosismos, histerismos, depresión, abulia, mal ge-
nio tristeza Insomnio, palpitaciones, etc. 3. lüalerilidad, debilidad sexual, pér-
riidus imnotencias etc. 4 Trastornos en la mensiruación, supresión indebi-
irrecularidad dolores, hemorragias, etc. 5 Trastornos del embarazo, vó-
nrúfis- • Ibumina etc. 6. Gordura molesta, obesidad, flaquencia exaíferada, 
HesiiTúaidad entre el pecho v las caderas. 7. Bocios. 8. Vért igos , convu sio-
ne« 9 Enfermedades de la piel. 10. Knfermedades crónicas como Diabites. 
Nefritis. Reumatismo, Asma, Dispepsias colitis y entero colitis. 
C o n s u l t a » : $5 .00; de 5 a 7 p. m. Perseverancia 67, altos, esquina a 
Concordia. T e l é i s . A-8549 y A-6902. 
Nota: La» consultas "por correspondencia, del interior de la R e p ú -
blica", tienen el mismo precio y »e a c o m p a ñ a r á n de giro postal. 
cl49 alt . 4d-8 
r 
ser, y aun sigue siendo en muchas c o n v i c c i ó n de que cuanto se viene 
lugares, intolerable. haciendo en el arreglo de las calles 
L o ú n i c o que se lamenta es que no merece la a p r o b a c i ó n y el aplauso 
se extiendan y se a m p l í e n las obras, i del vecindario entero de la urbe, sin 
Vecinos muy autorizados y respeta" j d is t inc ión de clases, partidos ni jerar-
bles del Cerro, de los repartos de T a - j q u í a s . L a s calles se es tán arreglando 
marindo, Santos S u á r e z , Chaple , M e n - j y se e s tán arreglando bien; eso es lo 
doza, etc. constantemente se dirigen1 que se ve y lo que se aplaude. E l doc-
a este per iód ico con ú insistente rue-ltor Carrerá y el Dr . Zayas defrauda-
go de que excitemos al S r . Carrerá , j l í a n las justas esperanzas de la ciu-
Secretario de Obras P ú b l i c a s , a am- idad; si los trabajos no se extendiesen 
pliar y a extender los trabajos que j hasta donde los recursos disponibles 
con b e n e p l á c i t o de todo el pueblo ha-
banero se e f e c t ú a n . 
E n la esquina de T e j a s , por ejem-
plo, es preciso arreglar algunas cal les 'que diariamente se nos dice de todos 
p r ó x i m a s , para evitar que todo el los barrios y esto es lo que hacemos 
tránsi to se acumule en el cruce de la i saber al Ejecutivo, con el sincero de-
calzada del Cerro, porque de lo c o n " ¡ s e o de servir al pueblo todo de la 
trario aquel lugar es tará constante- Habana , avergonzado c indignado de 
mente congestionado. E l puente d e j a s i tuac ión a que h a b í a n llegado y 
madera que se halla a c o n t i n u a c i ó n ¡en que aun permanecen muchas y 
de la calle de Santa Cata l ina , as í co- muy importantes calles de la Capita l . 
C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S 
Pagamos: B . 
B 
Nac ional 
E s p a ñ o l 
$ 0 . 1 6 
$0-12 , 
Vendemos $ 0 . 1 8 . 
Vendemos $ 0 . 1 3 . 
B I L L E T E S E N T E R O S 
Remi t imos a 
tal o cheque 
c t s . extra para 
dirnos precio. 
C A d I R O Y U n o . 
Obispo y A g u i a r . 
cualquier lugar al recibo de $29-00 en giro pos-
i n t e r v e n i d o . — Fracc iones a igual precio m á s 10 
gastos de franaueo . L o s revendedores deben pe-
V I D R I ' R A D E L C A f E E U R O P A 
T e l f . A - 0 0 0 0 . H a b a n a 
J 
D E C L A R A C I O N E S D E L ? R E - C E N T R O D E L A P R O P I E D A D 
¡ S I D E N T E P R O V I S I O N A L D E 
L A A G R U P A C I O N C I V I C A 
S I G U E N E N V I A N D O S U S A D H E -
S I O N E S A L A A G R U P A C I O N P R E S -
T I G I O S O S E L E M E N T O S 
" E s t a m o s al tamente satisfechos" 
ha declarado a loa periodls'.aa que 
concurren a buscar i n f o r m a c i ó n en 
los centros de noticias del Palac io 
do la L o n j a , el vice Presidente de 
esta i n s t i t u c i ó n y Presidente P r o v i -
s ional de la A g r u p a c i ó n C í v i c a se-
ñ o r Armando Pons. 
" S i d u d á r a m o s de l a conveniencia 
general de nuestro programa—agre-
g ó — v e n d r í a a dis iparnos tales du-
das las adhesiones que constante-
menta se nos e s t á n enviando por 
personas de verdadero prestigio y 
relieve social mostrando su absolu-
ta conformidad con nuestra plata-
forma y el s is tema que estamos de-
cididos a emplear para lograr el sa-
neamiento del r é g i m e n gubernativo. 
F o r otra parte, vemos que nuestra 
c a m p a ñ a por la c i u d a d a n i z a z l ó a de ex 
| t r a n j e r o s , e s t á coincidiendo coa la 
o p i n i ó n de eminentes publicistas na-
cionales y de otros p a í s e s especial-
mente escritores e s p a ñ o l e s que es-
t á n demostrando con c lar idad me-
r id iana como por ese medio podr ía i 
ser una real idad tangible e l bien : 
querido ideal hispanoamericauo." j 
" E n t r e las personalidades a que \ 
me r e f i e r o — t e r m i n ó diciendo el se-: 
ñ o r P o n s — d e las que nos han en-1 
viado £ u s entus iastas adheoiones, 
tenemos ú l t i m a m e n t e a los s e ñ o r e s 
E d u a r d o Montoulieu, Diego Tama-1 
yo y R a m ó n A r m a d a " . 
" Y nosotros, los organizadores de I 
esta A g r u p a c i ó n , en la que no pre-
tendemos m á s laureles que el bien 
general , s in aspiraciones personales,! 
esperamos que en la A s a m b ' . t ü del 
domingo 25 del corriente, podremos 
dar a conocer nuestro programa au-
te un gran n ú c l e o de personas cons-
cientes, a las cuales estamos ha-
ciendo un l lamamiento general , pa-
ra con su concurso hacer una revo-
l u c i ó n con la ley en la mano, esto 
es, s in apartarnos un á p i c e da los 
derechos e s t a b l é e l o s . Por lo d e m á s , 
nuestro m á s ferviente deseo es, que 
al t e r m i n a r nuestra o r g a n i z a c i ó n e l 
d ía de m a ñ a n a . . . no tengamos que 
hacer uso de esa o r g a n i z a c i ó n . 
L a Mesa Prov is iona l de la A g r u -
p a c i ó n C í v i c a , se r e ú n e esta tarde a 
las tres, para seguir tratando de ios 
preparativos para la referida asam-
blea del domingo 25 en el Centro de 
Dependientes, que t e n d r á lugar a 
las diez de La m a ñ a n a . 
601 3d-17 
D R . A L F R E D O C O M A S 
M é d i c o C i r u j a n o 
de la Facultad y Hospitales de New York y Baltimore. f,í>T,..„ 
Especialista en enfermedades de la piel, sangre y v ías genito 
Examen vitual de la uretra, vejiga y coteterlsmo de las uréteras . 
daTrÍt?mlÍníoraeSléctrico novís imo y eficaz contra la debilidad sexual y en-
Consultas ae 9 a 12 y de 3 a 6. ^ _ „ _ 
T E L E F O N O 31-5385 
urinarias. 
Enferme-
D i g e s t i v o s 
P a p a i n a 
TROUETTE-PERRET 
fermedades venéreas . 
OBISPO 46 C103CS alt . ind. 20 No E l i x i r - J a r a b e - V i n o 
le permilan, de manera que sus gran' 
des beneficios alcancen cada vez a 
mayor n ú m e r o de lugares. Esto es lo 
C O N T R A U N A A C A D E M I A 
Habana , enero 16 de 1 9 2 5 . 
S r . Alca lde M u n i c i p a l . 
H a b a n a . 
Sf .úor: 
L o s que suscriben, vecinos de la 
Avenida de M é x i c o , (antes C r i s t i -
n a ) , que habitan las casas n ú m e r o s 
66, altos; 68 altos; . 68, bajos; 72, 
a l tos; 72, bajos; 74, altos y 74 ba-
j o s ; todas casas colindantes a 
academia de baile denominada " L o s 
T r e s Golpes", c lausurada el d ía 12 
del corriente por haber ocurrido un 
hecho de sangre y e s c á n d a l o cono-
cido por todo el pueblo de la H a -
bana, por m e d i a c i ó n de la P r e n s a . 
A usted, de una manera respe-
tuosa, digna y jus ta , pedimos no se 
vue lva a dar l icencia para esta cla-
se do e s p e c t á c u l o en dicha casa, pues 
no s ó l o las inmoral idades y pala-
bras soeces que nuestras famil ias 
oyen a diario de ese elemento po-
co escogido que concurre a esta cla-
se de establecimiento, sino 
da la l igereza con que se 
V I D A C A T O L I C A M U N D I A L 
S i K c r t e e a r D i a r o d e l a M a r i n a " l 
T R O U E T T E - P E R R E T 
15, Rae des Inuneablec-IndactrieU, PARIS 
F R A N C L l 
H E R R I O T Y L A E M B A J A D A 
T I C A N A 
V A -
E l P r i m e r Ministro H e r r i o t ha. 
b ló de nuevo recientemente a los 
miembros del C o m i t é de Negocios 
E x t r a n j e r o ssobre l a c u e s t i ó n de la 
la E m b a j a d a al Vat icano. C o m e n z ó por 
decir que él no abrigaba deseo al-
guno de atacar creencias rel igiosas; 
y r e c o n o c í a que el P a p a t e n í a dere-
cho a l respeto de todos los que pe-
neran a l g ú n grande ideal . "Pero , 
c o n t i n u ó diciendo, a l mismo tiempo 
creo en l a s e p a r a c i ó n completa de 
los problemas temporales de los es 
pirituales, y por tanto que no se de-
be permit ir el que estos ú l t i m o s sv 
entrometan o intervengan en las dis-
cusiones entre F r a n c i a y los d e m á s 
Estados" . A la o b j e c c l ó n propuesta 
por el diputado protestante e l P a s -
que Gobiernos protes-
I n g l a t e r r a y A l e m a n i a 
que d a - i t o r Soulier, 
empren- ' tpntes como 
den a tiros y botellazos frecuente-j m a n t e n í a n sus representantes en el 
mente corremos gran peligro de ser; vat i cano , r e s p o n d i ó Herr io t , que las 
alcanzados por una de esas balas tales relaciones no t e n í a n p o l í t i c a 
que sin miramiento ninguno son 
d i s p a r a d a s . 
Creemos firmemente en la recti-
tud y principio de just ic ia que a us-
ted le caracter iza , y por lo tanto 
esperamos ser atendidos en esta pe-
t i c i ó n de jus t ic ia y de fines mo-
r a l e s . 
De usted, respetuosamente, 
Celso G a r c í a , R a f a e l C e i l l m , A l -
v a r e z y Martínez^ Is idro F e r n á n d e z , 
A le jandro M u ñ o z , Pablo Iruretagoy-
n a , F e l i p a M a r t í n e z , C o n c h a A l v a - j 
re/., doctor J o s é Serrano, M a r í a A t -
nionteros v iuda de Molinet, Ce fer l -
no Molinet, Celest ino Alonso, Cons -
tantino Cort ina , Pedro Goi l in i , I s i -
dro M u ñ o i , J o s é M a r í a V á z q u e z , 
E n c a r n a c i ó n F e r n á n d e z , C o n c h a F e r 
n á n d e z , J o s é F o n á n d e z , F r a n c i s c o 
Serrano, A n d r é s M a r t í n e z , J o s é Mu» 
r í a F e r n á n d e z . 
verdaderamente la ica 
mo l a del Gobierno 
o b e d e c í a n , por tanto, 
eentimientos de ellos 
o secular co-
f r a n c é s y no 
a los mismos 
los franceses. 
objetaron que la r u p t u r a con el V a -
ticano c o m p l i c a r í a sobremanera los 
problemas religiosos de A l s a c i a - L o -
rena, R e s p o n d i ó l e s H e r r i o t que la 
c u e s t i ó n sobre s i estas provincias es-
taban sujetas a l Concordato estaba 
a l presente d f s c u ó t í n d o s e . 
a l presente d i s c u t i é n d o s e . 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
B1CAK1X» MORJB 
(Inrreniero Indus tr luI ) 
Ex-Je te de loa NegociM'ios 
Marcas y Patents*-
A P A R T A D O O JBUO^HJIOa. 79# 
Barat i l lo , 7, altos. T e l é f o n o A-d43 l í 
A S U N T O S D E L A A D M I N I S T R A - ! 
C I O N M U N I C I P A L 
Em l a tarde del m i é r c o l e s 14 se | 
r e u n i ó la J u n t a Direct iva de ento ¡ 
"cen'TO en i ses ión ord inar ia resol-
viendo todos l o i asuntos de orden ad 
minis irat ivo correspondieatea a l ttl-) 
timo u l m e a t r e de 1924, y para tra-
tar varios problemas relacionados 
con la A d m i n l s t f a c i ó n Munic ipal se 
s u s p e n d i ó la s e s i ó n para continuar-
la en la tarde del jueves tratando 
ampl iamente estas cuestiones. 
E l Secretario i n f o r m ó del re sa l -
tado de sus gestiones cerca de los 
Jefes de los departamentos de A ü -
n i i a i s t r a c i ó n de impuestos, Negocia-
do ¿» luvestigac' .ra y Compre «ición. 
Negociado dt Apremios y Secreta-
r io de la C o m i s i ó n de Impuesto T e -
i r i t o r l a i . E n las distintas entrevis-
tas con los s e ñ o r e s Rovirosa , V a l d é s 
Gal lo l , R a o l a y C á r d e n a s han sido 
estudiados y resueitos numerosos ex-
pedientes determinando é s t a g e s t i ó n 
un gran paso bn el camino de la 
normal.;dad de las relaciones entre 
los contribuyentes y la Admin i s t ra -
c i ó n M u n i c i p a l . Pero a la vez in-
forma el Secretarlo de otros proble-
mas cuya s o l u c i ó n no depende de 
.os mencionados Jefes, sino dtl A l -
ralde, y son los siguientes: 
E l Decreto n ú a t - r o 122 de 16 d i 
Octubre de 1923 contra el cua l for-
m u l ó el Centro su protesta y soli-
c i t ó del A lca lde con fecha 17 de 
Junio de 1924 que, h a l l á n d o s e en es-
tudio la reforma de las ant iculadas 
Ordenanzas de C c n s t r u c c i ó n y ha-
H é n d o s e establecido diferentes re-
cursos alegando la inconstituciona-
l idad del a r t í c u l o 158 de dichas Or-
1 denanzas, a cuya a p l i c a c i ó n se re-
I fiere e. Decrtto n r m e r o 122, se de-
j a r a ésf.o en suspenso hasta que, re-1 
í n r m a d a s las Orarnanzas y resuel - • 
tas las cuestiones i n r í d i c a s promo-
vidas con motivo dp la a p l i c a c i ó n del 
Tecreto reso lv iera el 41cal(ie con 
arreglo a la ley vigente, evitando1 
a s í los perjuicios de disposiciones 
de dudosa legal idad que p o d í a n re-
su l tar irreparables d e s p u é s . 
E l Alca lde no ha contestado é s t a 
sol ic i tud ni ha resuelto los diferen-
teo recursos dirigidos por el Centro 
a UL m DT de algunos As sus asocia-
dos, babiendo resre l to otros, no cur-
bados por el Centro, unos en senti-
do favorable a les recurrentes y 
otros en contra, dando lugar en es-
te ú l t i m o caso ai recurso contencio-
so . 
E b t á n Venciendo y a los plazos 
s e ñ a l a d o s para llovar a cabo el des-
¡ o j o do la propitdad y, los in*t!resa-
c'os temen con sobrada r a z ó n , por 
motivos que t a m b i é n fueron dados 
a conocer a la J u n t a , que sie les 
tílropelie s in c o n s i d e r a c i ó n de nin-
g ú n g é n e r o . 
Igualmente informa* el Secretario 
nue muchos contribuyentbs se han 
encontrado sorprendidos con el au-
mento de la c o n t r i b u c i ó n a mayor 
cantidad de la que corresponde a la 
Tenta que la finca produce, y que 
investigaido el caso, resulta que ello 
obedtcp a unos disparatados infor-
mes del Departamento de Fomento, 
'ormulados para obligar a l aumento 
del canon de agua, inforrifbs que 
fueron desechado,? a l recurr irse con-
tra ese aumento fn los casos en 
oue no p r o c e d í a n y ahor a repercu-
ten por Amil laran) iento haciendo t r i -
butar por una renta I m a g i n a r i a . 
T a m J u é n Informa el Secretario de 
los numerosos casos en que el con-
tribuyente ha sido sorprendido con 
un expediente de apremio por adeu-
dos que igonraba exist 'eran por no 
haber tenido conocimiento de ha -
berse puesto a l cobro los recibos. 
Bl_ procedimiento de la A d m i n i s t r a -
c i ó n en estos capos es el de av i sar 
por una tar je ta postal dir igida a la 
casa objeto del aaeudo, tarjeta que, 
unas veces por quo no l lega a la ca-
sa y otras por que el inquil ino no 
.n entrega, careep de eficacia 
necesarias para 
mayor urgencia es-
... w»-.^.6a,, ^ a i d ^ de encac ia como 
med'o de n o t i f i c a c i ó n , y se ve el 
contribuyente oblgado a" pagar j u n -
tos y con recargo recibos que p o d r í a 
r e t i r a r parcialmente. 6i a tiempo se 
•e hubiese notificado que estaban al 
cobro. 
D e s p u é s de estos informes, el P r e -
sidente expuso eu o p i n i ó n de acuer-
do con lo informado por el Secreta-
n o y proponiendo l levar a cabo cuan-
tas gestiones sean 
resolve»- con la 
tos problemas . 
L a J u n t a a c o r d ó agradecer el ofre-
cuahtan gestiones se han practicado 
y a u t o m a r las que se crean perti-
nentes hasta dejar resueltas estas 
cuestiones que t a n t a a l a r m a han 
producido entre los propietarios . 
D e s p u é s de tratados estos asun-
tos el Presidpnte d ió cuenta de la 
v is i ta que el C o m i t é E j e c u t i v o ha-
bla hecho al General Machado y del 
cambio de i m p r e s i o n é (celebrado 
con ese motivo en el que el P r e s i -
idente electo hizo promesas de pres-
tar especial a ter .c lón a los intere-
ses quo el Centro representa . 
E n t r e las distintas comunlcacio-
'nes de que se dró cuenta en é s t a 
t e s i ó n f igura una del Gobernador 
Comandante B a r r e r a s ofreciendo al 
( entro sus servicios como Senador. 
L a . lunta a c o r d ó agradec erelof 
T-a unta a c o r d ó agradecer el ofre-
c'iv'onto dp? s e ñ o r oartc-.'ae y ofre-
.:oc v - ' v ' t j que e) Centro 
A ^ o x c n i 
D E A F E I T A R 
NO C U L P E A U NAVAJA 
SI L E MOLESTA 
E L AFEITARSE, 
USE NUESTRA CREMA 
•i" 
d e l o s N i ñ o s 
C o p U e 
T o s N e r v i o s a 
C U R A a s e g u r a d a 
p o r e l v e r d a d e r o 
l i R A B I 
1 1 ? 
i . F O U R I S , Farmacéalíco 
13, Rúa Lacharriero 
E n f e r m e d a d e i 
d e l a P i e l 
Los que han estado «ufriendo du-
rante afios do afecciones o irritacionii 
de la piel, obstinadas y molestas, con-
siguen alivio casi al instante por 
medio del uso del Ungüento Cadum. 
Alivia inmediatamente .'a picarón T 
escozor y empieza a cicatrizar la piel 
inflamada o irritada después de la 
primera aplicación. Ha demostrado 
ser un gran alivio para niillarei da 
personas que durante largo tiempo 
han estado Bufriemlo «o eczenir:, 
(barros), granos, forúnculos, úlcera!, 
erupciones, urticaria, ronchas, almo-
rranas, comezón, sarna, postemilla!; 
escaldadura, sarpullido, costras, «' 





« « v i l l a , del Compuso VeírttJ di 
bao sido trantimtidas de , u incuolti 
la* muiere.. deide hace m«» de eme 
•So.. 8i«ulrcUd.dolore..toiDe 
C o m p u e s t o V f e g e t a l 
D e L v a i a E - P i n k h ^ 
l»0rA t- FIMRMAH HIOICINt CO. 
D r . G á l v e z 
c » w :% 
pn*A| p ; « i f P f . T , > f v f l i t a r el 
Jor a - k r ' o en ls '•-bor r - * te 
pon? el n^ovo Ser--.'.--r po/ la 
•vlncla de Vi Habana 
Hie-
rro-
í U o , V E N E R E O . 
Jf H E R N I A S O V L ^ - ^ 
D L K A S . MJ> SULTAN 
M O N S E R R A T & 41 . j , 
D r . G o n z a l o P e t e 
t e í s m o rt« -os F " * ! ^ de JaW 
, • f 0 p. o»- ^ 
Nues tro* T R A J E S H E C H O S v i s t e n c o m o e l m e j o r t r a j e a m e c K d a . 
p o r q u e s o n c o n f e c c i o n a d o s e n m a g n í f i c o s c a s i m i r e s ing le ses , & c o -





L o s nuevos cr-lstalee F'UIN'K.1 Ai-
a r m a d u r a "Twintex" shui-on es lo 
Nuestro servicio 6pt¡.-:0 co ea el m á s j a r a t o : ^ ^ sU ocV-
C o n f í e n o s ISUH ó r d e n e s , ya sea t r a y é n u o n o s la r e ^ ^ ^ cst0 
l ista o efectuando nosotros le g r a d u a c i ó n de BU 
e c o n o m i z a r á d inero . , nnnf¡nn7Q 
E L A L M E N D A R E S - l a Casa de 
P í y Margal l 34 (antes. Ob i spo ) . 
Pres idente Zayas . 39, (antes, O'Rc l") , ) 
H A B A N A — T e l é f o u o s A-2302 y M-36 jjabana ni 85 
N O T A — N o tenemos n ingún representante en a 
el interior de la R e p ú b l i c a J 
D I A R I O D E I k M A R I N A E n e r o 1 7 de 1 9 2 5 P A G I N A T R E S 
D i v a g a c i o n e s d e u n e s p e c t a d o r 
E N T R E A C T O S D E F I N D E A Ñ O 
' L A G L O R I A " , E L M E J O R C H O C O L A T E D a M U N D O 
¡ y u é barbar idad: ¿ Y no le di-E l s e ñ o r Ml gt" 
- un castizo 
lista, es ^ dcstrozo-1 — S i que me lo d i jo : ^ D i s p é o s a a i i e , 
otros' piebona, pero boy e,s N'oebebueua y 
ntan- es e l pr imer a ñ o que me p i l l a u es* 
/ u n a»1. 
• Hay que festejar el na ta l ido del Ni-
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
v o H l ' ^ ' ^ i r ' í . C a s t i z o Lio iH>r q u ó le pegaba? 
5 el P ^ f ^ ^ i d o de destrozo 
f L 0 ^ 7 ' c a s t e l l a n a con 
wx-orre M_. .^¡gjonar ios va 
S .los minutot 
S e " , se c e n t r e 
i 
^ T . c s ^ ^ / ^ " m i n u t o s . "1»« 1,üras. . tp"e.1, * flM< 
^gen esa X m n i d a d m a m í a . 
de la F l o r i d a , v en -
v * * es punto fuerte i \ 
verbena- UB a ñ o m á s , 
' rls» J n0 ^'f0 casualidad de que premo, ese minuto f inal , termino de 
1 parque '.).<].l p u n t e r í a , que si u n a fecha, e in ic ia l de o t r a . \ o s he-
la plataforma de Un a ñ o menos. Vamos a v iv ir , den 
el tiro al blan- tro de pocas horas , esc instante su 
Z a f l d c o i s 
V E I S 
( C o n t i n u a c i ó n ) 
cobrada; señoras que iban de com »!ia. atnoies de j u v e n t u d . . . ¡ t o d o ! ; 
pras, proceres que sal ían del c lu t . jy , de repente, la realidad cerrábales 
E l invierno ar is tocrát ico se rebull ía | el paso probándo le s que en aquella 
ülegre arrastrando laidas s e d e ñ a s , j humanidad que hormigueaba a su a l -
a b r i g á n d o s e en pieles, dando al aire; rededor, opr imiéndoles y a veces enr 
as costosas plumas de los sombreros | p u j á n d o l e s , cual si les despidiese, ni 
f emeninos . . . ! sus figuras ni sus nombres lograron 
Entre aquella multitud limpia y r i - ¡ d e j a r la huella de un recuerdo. Creían 1 ^ """"" ' . 
ca, Segundo 1 6pez y Esteban García soñar . ¿ C ó m o ? . . . ¿ T a n difícil cs v i - £ ^ F 4 V 0 R D E L S A N A T O R I O 
. Duet'ma tranquilo cort un mos-
<« quitero. Sirven a todas la?1 
Z camas. 
Z 
i T . R U E S G A & C o . 
I C U B A 103 — T e l . M - 3 7 9 0 
ENTRE LUZ Y AGOSTA 
Mariano Pone? 
v otros. 
K L "MATITON 1,. M A S O N 
l^ocedent íHcf iduvas l l « g ó 
ayer el velero Maviou L . M a s ó n que 
vino en la s t re . 
T:I. WAÓIIA& 
apor noruego AVagiand U e -
New Y o r k con carga gene -
E S i HLAT8P.Ut 
ruando *trc> igql***» si s»e"or — i ntera bocanada 'Lentamente una vaga pesadumbre, na-! Dentro de ellos, sin embargo, algo 
^ S ^ S s con im buen y ^ i ^ * * * ^ * * * * * * * * * * * * cida de la c o n v i c c i ó n imprecisa que^sagrado se r o m p í a : era un desgarro lí .. yn la m a n i f e s t a c i ó n iRupro que v a a comenzar, aun s e l f ^ H I 6 
ambos ten ían de su nimiedad, f u é ' m u y ínt imo, crue l í s imo, peor que la fr*****- •(lr >iayo da vivas a e q u i v o c a r á nuestra mano v p o n d r é 
i f f & Í* F l ^ t * Oriente * mos un fallecido 1924 en donde nos ^ e d ^ ^ en ciios hasta desmoronar muerte. Transcurrieron quince, veinte 
bandera. sc eoi-i-e^ponde poner nn r e d e n acuna-U tura de l« 
ronc-o Jaleando a l Re> 
j ^ L , " K B R O " (Perfecto VHÍamli , 
' ¡Ssintia-go V i c c a r r a 
1 Procedente de puertos suramer i -
canos l l e g ó ayer el vapor Ingles 
" E l . r o " que trajo carga general y 
&G pasajeros de los cuales 45 desem 
barcaron en la H a b a n a y el resto s i -
guieron vi? je a Ne vvík^i k • 
E n t r e los pasajeros llegados por 
este vapor, f iguran: el doctor Anto | 
nio Caso, E m b a j a d o r de M é x i c o a 
. las fiestas del Centenario de A y a c u | E l 
'cho. L o a c o m p a ñ a su b i j o . gó de 
i E l doctor Rodrigo Octavio. E m b a l r a l . 
j jador del B r a s i l en M é x i c o que tam 
t i é n r e p r e s e n t ó a su igobierno en j 
•las mencionadas f iestas. 
L o s d o c t o r e » Salvador Massip. C a í E l vapor i n g l é 3 Kjj í - .pa ia U w -
t e d r á t i c o de iu « l u i v e r s i d a d , M a - de Míctanzas coa tta. - f g o m e n t o d". 
uuel E e a y de Rosas . Ignacio L a z a g a ¡ a r t o z . 
E c h e v t ' i r i a y Manuel B c a y T o v a r . 1 . 
que representaron al Gobierno de | BL D A N Z I N 
Cuba en el Congreso C i e n t í f i c o ce- | 
lebrado en L i m a . E l vapor d a n é s "Danzing" He-
' E l doctor Massip p r o n u n c i ó u n a l g ó de Amberes con carga general 
P O R cenferencia en la Sociedad de Geo-i 
r,I>l A R D O ' g r a f í a de L i m a obteniendo un gran EL M r \ R l 
1 é x i t o . 
E l doctor A r l s t í d e s Agramonte quej E l Tapor americano Munrio 11?-
A L A C A M A R A . M U - M C I P A L ¡ f o r m a b a parte de aquel C o n g r e s o ; g ó de X e w Port Xew con carga ge-
. P a n Amer icano , p r o n u n c i ó otra c o n j n e r a l . 
- E l Concejal que suscribe, hac ien- | fr .rencia en l a Academia de Medi - | — v, -•-
do uso de la facultad que le conce- ie ina de L i m a , la que le c o n c e d i ó ! L o s F E R R E E : 
E L C O N C E J A L S R . 
C T O R F 
[minutos mas. . ¡ O h : S i todos aque 
[l!os ojos que les miraban i n d i f e r e n " ! ^ e l Reglamento de esta C á m a r a , jei t í t u l o drt doctor Honoris C a u s a . 1 
No ; do 1925 . V a>i algunas veces basta ^ fe. s i m u l t á n e a m e n t e hermosa y ri-
c c o n o c í a n s e 
rencia tes hubiesen adivinado su dolor, s u | c O N S I D E P c - \ X D O : — Q u e e l C e n - I g í . ^ - l o 7 t - q ^ ^ ^ ^ o s j o s é j s f ph R . P a r r o t 'lle'garon~'aie''r 'd3 
s ges linmenso dolor de artistas fracasados, tro Gailogo de la H a b a n a , entre IOŜ Q E)Ufaix e I s m a e l R i v a s y el t e - i K e y West con 26 wagones cada 
I v C o n los antes mencionados lie—i L o s ferries E s t r a d a P a l m a y Jo-
ffcsfeM n a v i d e ñ a s rros a l l legar al mundo; basta qne se a la gloria, dinero, e s t imac ión , fami-
1 j i distintos proyectos yue tiene en es-
c a r o n j l a multitud, solo por candad, para tra ol de la compra de amplios te-
F r Ins actuales 
í 1 nriiucros que se echan a la le« v a formando la nar iz y ya nos | 
P d( i 'T noebes del 24 y del M pí o- penuiten deducir s-j s e r á n guapas o 
^ i - una lata bien resistente y s e r á n feos. Esperemos , esperemos.. . 
'-'l0 i^iaj'o cualquiera para s u m a r | Xoch© V i e j a , suspiro del a ñ o , tran 
¿f"1 razos al e s t r é p i t o general y s i c i ó n , punto y aiwirte de ese docu-
P.CI. (ii«riianiente el r i to . \ t que m e n t ó que cada mortal escribe dr'sdc 
^ ' ' t í c n e ' q u e f'**'r,,''ut,'s y <'0l>'osa"s su Pr 'n ier vagido basta su ú l t i m o 
*íCn- uc- dan vigor a su brazo para ; aliento en el que tantas faltas de or-
desmaye. j tografia se nos escaimn . ¡ L o que da-
u0 (7,t.0 a su par icnta—asi H a - ¡ r i a m o s por borrar aquel la bache o I 
. '!|__ la "seña Celes", una mujer aquella zeda que tan irreflexlvanien-1 
Srieuna > desgi'e» ida que va de te t razó nuestra p l u m a ! ; lio que da-1 
•rín» k,s '"^""^ N vende ebuiTOS riamos por tachar con un rasgo aquf ! 
Jlu^urlineras horas de la m a ñ a n a . Ha a c c i ó n o aquel ge i í to de una de 
Sáfaide Vavldiul la e n c o n t r é a dos las p á g i n a s gastadas de nuestra vi-
de mi portal. da _ i 
_ Q u i ' tal su m a r i d o / ¿ T r a b a j a : Ks \ o c h e v i e j a , amigo m í o . L n 
. puente de un latido entre e l pre ter í -1 
_Si . con lie» muelas, el muy arras - f0 y el porvenir . E n la cal le hay r u i - • 
ISg ¡.\^i le dieran cordi l la ' dos y a l g a z a r a . L a chiqui l l er ia , ador-1 
Ob^enc que tcida alrededor de un mi lada canta vi l lancicos ante los na-
ÉÍO un ceno acardenalado. : e i m í e n t o s de cai - tóu y de corcho cuyo | 
_ V p^oV—le p r e g u n t é . imusgo e s t á y a reseco y m a r e b í c o y;| 
tfeto- Esto no es nada . . A n - p a c o r a s y zagales, descabalados,; 
viera el cuerpo! A q u í , s l " ",US,ÜS > s,n PantorHl las se sos-i 
( C o n t i n u a r á ) . 
Vuestros bombones de frutas son 
los mas deliciosos. L a s materias 
primas que empleamos e s t á n selec-
cionadas de entre las mejores. 
L A G L O R I A 
S O L O , A R M A D A Y C a . 
L U Y A N O , H a b a n a 
rrenos y e o u s L r u c c i ó u de un Sanato-
rio UodelO, a la a l l u r a de los pr in-
oipaloo del Mundo, para pres tar a 
su gran u ú m e r c de asociados los 
beneficios de la as istencia s a n i t a r i a 
en un grado, si es posible, m á s per-
tLcto que la muy buena asistencia 
que hov les v l e i í e dispensando en 
su actuaJ casa de sa lud, que resu l ta 
p e q u e ü n . 
C O X S I D E R A X I T O : — Q u e a esta 
clase de lust i tuciones por los btne-
r:cios que prestan en gran escala a l 
ñ o r Bernardo de M u r o . j u n o . 
E n t r e los pasajeros de t r á n s i t o j 
para New Y o r k f i guran: los docto- SAI.II> \ s 
eos: TÍOS americanos Xori.hland 
ferries para K e y W e s t . 
y los 
res Yiggett , profesor de la U n í v e r - ¡ Ayer sal ieron les siguientes bar-
s idad de Washington y B r o w n Scott 
Pr<s¡df .nte del Instituto de ^ e r e c h o 
Internac iona l de los E s t a d o s U n i -
dcs, que fueron a l Congreso C i e n t í 
fleo de L i m a . 
Otros pasajeros del " E b r o " fue-j to L i m ó n , 
ron los s e ñ o r e s Rafae l Heliodoro V a 
lie y N ú ñ e z Domingo, el primero R e ' 
dactor del "Exce l s i or" de M é x i c o y j 
el segundo Director de '.Revista de 
L o s ingleses San G i l para Puer-
E i Orcoma para Xew Y o r k 
¿ p o r q u e d e s e s p e r a r s e ? U n a b u e n a p r e p a r a c i ó n 
la, pues si me 
Efetadó v a ] Mun.cipio (pu-es el C e n - | R e v l s t a K • fíue t a m b i é n asist ieron 
tro Gallego a d e m á s de lo que invler- a l Centenario de .Vj-acueho. L o s 
Le en i n s t r u c c i ó n para cientos de lmienibros de: E j é r c i t o F r a n c é s se-
n i ñ o s cubanos gasta anualmente no Po1"63 E r a n c i s Pe l l eg i tu y lOamilo 
'nenos 700.000.00 setecientos m i l pe-p6101-
sos en materia sani tar ia , cantidades 
t que indudablemente se a h o r r a n am- T O M A S S E R V A N D O G U T I E R R E Z 
I bos poderes) -debe p r e s t á r s e l e s toda 
I clase de apoyo en ei orden de bu 
I oesarrollo, porque ello a la par que 
aumentan t a m b i é n las cantidades 
I que se ahorran a l Es tado y a l M u -
¡ uiclpio tiende a f̂ er m á s extensa su 
p r o t e c c i ó n a l mayor n ú m e r o de c i u - p a ñ o ' don Ignacio Zuluaga que se 
encuentra en aquel la c i u d a d . 
¿Por qu^ha de permitir Ud. que ía$ 
fctenen en pie gracias a su e x t r a ñ a os! f ^ ™ ^ Antonio P . Odoardo. M é d i c o C i -
nnuen, cuanoo ud. puede conservarse ; • , * tA i dadanos . 
1 fuerte <;am v f^li^? ru.iano tic este termino. 
i luene, sana j fclu? , C ¿ R T I F I C A : C D N S l D B R A N : D O : - ; - Q u e , a d e n u á s 
I A uei'o Salud de Reno cura segura y efi- -i Que desde hace tiempo vengo r e - ' d e las razones e.xpuestae anterior-
i ^ S ^ a ^ S S ^ ^ ^ * ^ * 9 0 ? * i í - e n t a n d o el G R I P P O L , para todas ^ento . que y a de por s í son lo su-( 
E n el E b r o e m b a r c ó ayer tarde, 
para X e w Y o r k nuestro estimado 
c o m p a ñ e r o el s e ñ o r T o m á s Servan-
do G u t i é r r e z quien r e g r e s a r á pro-
bablemente con el i lustre pintor es-
T el Artemisa para L e l i z e , 
ten un tablón que no se po-
lamcr. Se acos tó y e m p e z ó n 
m > .vo, que estaba destroza de 
jar (ó el día, pues que t a m b i é n ,Vn 
qui-ilo roque de seguida. Cuando 
•roílto—¡maldita sea la hora en 
.. .!—recibo un golpe en la r a -
illa como pa doblarme y me des-
to Mibresaltá. E l muy g r a n u j a 
úi escondido la mano del a lmirez 
ajo de la almohada y me estaba 
iendu tibia. 
sa, dolorosa o irregular, corrige ese conti-
i nuo malestar, debilidad, decaimiento, ca-
m o n t ó u de espinas cuya desnude/^ lambres. desrnayos, dolores de cabeza y 
amparan tinos exprimidos gajos de i espalda, palpitación en el corazón y todos 
In ión . ¡os dolores y desórdenes que provienen 
Van a dar las doce, e f í m e r o prc- de, desarreglo de los órganos reproducti-
s e n t é que divide el ayer del m a ñ a n a . devolviendo a Ud. perfecta salud, 
I M a ñ o m á s . Un a ñ o menos. ¿ Q u é | ^ y íehcidad 
Una botella bastara para convencerse de 
que Nueva Salud de Reno es verdadera-
mente el remedio de las mujeres. Con 
Nueva Salud de Reno recuperará Ud. la 
salud y estado natural de todo el sistema. 
Compre una botella hoy mismo. De venta 
en todas las droguerías. 
5. B. LE0NARDI&C0,, New RocbeOe. N. T . 
hacemos, a m igo? ¿ E c h a m o s unas la-
gr imitas o echamos unas copas? 
Arturo O n y á s de la VEGA 
Madrid, San Si lvestre. 1024. 
O B R A S P U B L I C A S 
Q U I N I N A E N F O R M A S U P E R I O R 
L a pr imera c o m i s i ó n hizo entrega i E l efecto tón ico y laxante riel L A X A -
^tadero; \u que s e g ú n i a i c r m a 
^División del Alcantavilado. ni el 
**« de (Ikieuil.rc. fué dfbidumcnto 
"•piada esa cloaca. 
INFORME , 
j a l s e ñ o r Secretario , de una car ta 
Ingeniero Jefe de la C i u d a d ¡ s u s c r i t a por el D r . A . R u i z C a lalso, 
tievadq a la Superioridad un j Decano de la F a c u l t a d de la E s c u e -
me en relación con un escrito la de Ingenieros y Arquitectos, ha-
i Compañía de Mercados y l c i é n d o l e c o n o c e r l a complacenc'a con 
;o de Consumos, por el cuai s e ' q u e han visto su a c t u a c i ó n en be-
tai|i que se dejara e x p . í d i ' o ; ueficio de uuestro p r i n c i p a l C c n -
sagte existente en Cnst i i iH y tro Docente, teniendo durante la en-
trevista, frases e n c o m i á s t i c a s para 
el s e ñ o r C a r r e r á y el Hon. . Pres i - ( 
dente de la R e p ú b l i c a . 
Una car ta del Dr. A . R u i z Ci diil-
! so, pidiendo que el plazo de lu s u - j 
m4 HA VAN A F L I J C T R I v (O. ¡ b a s t a de la E s c u e l a de Ingenieros, i 
. s ea solamente de quince d ías . 
tU in-opia Jefatura de la c i u dad, \ Ayer rec ib ió el Sr. «Carrera la s i - i 
'oirigido un iticutu e.-eritu al ."re-^ 8>JÍe'iite car ta : 
wute y Director General úc la ' S e ñ o r Secretario de Ü. P ú b l i c a s . ! 
Electric f u . , a Liu do que ' S e ñ o r : 
• « a las órdenes oportunas i. . ,ra Jja E s c u e l a de Ingenieros y A r - ! 
j^por el departa m e n t ó eao .-o- : quitectos que me honro en pres idir , ; 
^ l i d a , sen levantada la lapa del i£e lia enterado con s u m a compla- ! 
Saa, situado ou Zulueta v ! c e n c í a de haber s id ofirmado. por! 
^asta la altura del re- Honorable Sr . Presidente, el D e - , 
creto por el que se ordena la cons- j 
•trucción del edificio de la E s c u e l a , 
de Ingenieros a p l i c á n d o s e para s u ¡ 
c o n s t r u c c i ó n la suma ciento | 
treinta y dos mi l pesos de ta canti-1 
dad en qu e f u é vendido el .rlHL'io I 
de la ant igua Univers idad. 
L a E s c u e l a de l u g e n i e r c i expresa; 
ernuudez de que su c. posa a V(3- í!U ugradecimiento por el buen | 
''••• fdhü sravpirto».*^ - I n t e r é s que en esto ha tenido. usted i 
y le ruega encarecidaineui,'; que el i 
plazo para efectuarse la subasta d e ' 
1 radicado en los E s t a - l a 0'jra en vez de ser de tre inta 
s. qUe se encueutrt ; d í a s , sea tan s ó l o de quince, con 
ciudad y que 0á anr;g0j le que se p o d r í a empezar la edifi-
"j erDández, se i1iZü <.ai.g0'| c ü c í ó u cuanto antes y de c<r:«3 •nodo 
ll*eilJrtrÍmeros momea^t; ' ^e i evitar cualquier peligro p e el m a l 
J ^ 'estado en que se hal lan los edifi-
ceos donde e s t á ins ta lada ia E s -
cuela. 
T Í V O B R O M O Q U I N I N A le hace su-
perior a la Quinina ordinaria, y no 
afecta la cabeza L a fi-ma de E . W. 
G R O V E se htiüa en cada caiita. 
V i g a s y C a b i l l a s 
e n c a n t i d a d e s 
g r u e s a s . 
C e m e n t o , ¡fñ 
Y e s o . 
las afecciones de las vias resplrato- tteients para que se lea presto e l de-
r í a s , habiendo obtenido de dicha pre- h ^ 0 apoyo, existen otras que nio 
p a r a c i ó n en todos los easod los mejo-! -^ectan al Centro Gallego,- pero que 
retí resultados. i si interesan mucho al Ayuntamiento , 
Y para constancia expido el pre- ' I;or cuanto considero que es de uues-
sente certificado en la Ciudad de la ,ro deber realizar los esfuerzos que 
H a b a n a a 10 de Noviembre de 1923. sean necesarios por nuestra parte pa-
( F d o . ) D r . Antonio F . Odourdo t a que esa magna obra se real ice den 
E L G R I P P O L es inmejorable en el tro del T é r m i n o Munic ipal de la H a -
tratamiento de la giippe, tos, cata- i ya por q u ? es un importante 
rros , bronquitis, tuberculosis, l a r i n - ' ^ seguro contribuyente, y a porque 
gitis y en general en todas las e n ^ a s í conviene en todos los ó r d e n e s a 
í e r m e d a d e s del aparato respirator io , ' I03 .intereses y prestigio de l a Mu-
N O T A : r . i - ipal idad, como lo demuestra el 
Cuidado «con las imitaciones, ex l . ! liecbo de que, a e g ú n mis noticias, 
se el nombre B O S Q U E que garantiza ! otros Ayuntamientos rea lz ian ges-
el producto. j tmes con ese f i n . 
l d ' 1 7 P O R T A N T O 
a Iq C á m a r a Munic ipal , propongo: 
Se comunique e l Centro Gallego 
que ©1 Ayuntamiento de esta ciudad 
ha acordado dar le toda clase de fa-
cil idades y las concesiones que sean 
posibles, s iempre que su nuevo Sa-
natorio Modelo, lo construya dentro 
del t é r m i n o munic ipa l de l a Habana . 
S a l ó n de l a C á m a r a Munic ipal en 
la Habana a . . . .de enero de 19 25 . 
E d u a r d o O I D R i E . 
S i l / T I P O & I Z Q N E S 
Momentos antes d é zarpar para i 
New Y o r k el vapor E b r o , fueron desj 
cubiertos en la zentina, siete poli-
zones .algunos de los cuales t e n í a n 
las r o p r s mojadas . 
F u e r o n desembarcados, no h a c i é n 
dose a c u s a c i ó n contra el los . 
L a goleta inglesa Islanft Home SM*-
r a Puerto C o r t é s . 
E L A B A N G A K E Z 
Precedente de New Orleans lle-
g ó leí vapor amer icana "Abanga-
rez con 37 pasajeros para este puet 
to y 37 en t r á n s i t o . 
E L M A U C A R I B E 
E l vapor "Mar Caribe-' que sa-
l i ó de C á d i z y Barce lona y que se 
espera en los primeros . / l í a s de la 
p r ó x i m a semana, l leva de~ t r á n s i t o 
pura Puerto Barr ios , una cuadri l la 
de toreros . 
E L M A X I M O G O M E Z 
E l U.nsporte de la Marina N a c i ó 
n a l , " M á x i m o Gómez"' , s a l d r á pn-
r a MoMia el p r ó x i m o martes para 
t raer un cargamento de c a r b ó n . 
C O R T E S I A S D E E S T I L O 
H a n sido pedidas a l a Aduana , las 
c o r t e s í a s de estilo para el s e ñ o r 
Walter V a n R o s , Director de la Or 
questa S i l i f ó n i c a de New Y o r k . 
A N U N C I E S E E N E l " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
H U E L G A D E C H A U I T E U R S 
L o s chauffeurs que habitualmen-
l ü l P A R A C ' l O N D E C A M l N M K O S 
C o n la r e p a r a c i ó n de los c a f u -
neros E n r i q u e Vi l luendas y Baive. 
que e s t a r á n listos en breve, se di'-
r á n por terminadas todos los tra-
bajos que bajo la d i r e c c i ó n del C a -
p i t á n de Corbeta , s e ñ o r R a m ó n Día/. 
del Gallego se in ic ieron de acuerdo 
con el Jefe del E s t a d o Mayor de la 
M a r i n a , C a p i t á n de F r a g a t a s e ñ o r 
Alberto de Carr l car te , quien ha ob-
e 
H 
a z o t e a 
A z u l e j 
i Materiales 
' de C o n s t r u c c i ó n 
y Efectos 
S a n 
,, , n 
te acostumbraban a concurr ir a la | tenido un é x i t o con estas repara-
l legada do los barcos de la F l o r i d a ¡c ioneg pUe8 ha podido rea l izar las 
se !han declarado en Hjii&lffn. P0r jCOI1 un presupuesto muy reducido . 
haber dispuesto el Jefe de la P o l ¡ | 
c ía Nacional , que varios vigi lantes 
s e ñ a l e n a los touristas la tar i fa 
que deben pagar por los servicios de 
a u t o m ó v i l evitf.ndo a s í los abusos 
que se v e n í a n cometiendo. 
L o s chauffeurs , en s e ñ a l de pro--
U-sta. no entraron aye; . al m u r l l e 
del A r s e n a l , causando perjuicios a 
los v i a j e r o s . 
N O T A S P E R S O N A L E S 
SRA. LUSA MARIA LAMAS ML\<)/ DE 
D R . F E L I P E G A R C I A 
UN TRLN UE LVHIBICK N 
Médico <l«l Hospital 9aa Francisco (M 
Paula. Medicina General, especialista ejg 
1 E n id C l í n i c a del doctor Casuso 
| f u é operada ayer felizmente, de apen-
aici t is , la dist inguida s e ñ o r a L u i s a 
: M u ñ o z de L a m a s , h e r m a n a de nues-
i tro muv estimado amigo el s e ñ o r 
Ayer tarde y procedente, de W 1 Cri.st6b¿l M u ñ o z , j e f e del 'Deslpa-
West l l e g ó el f erry E s t r a d a P a l - i c h o d8 la s e c r e t a r í a de la Presiden-
raa que trajo diez y ocho vagones c j a 
de carga general y seis carros P u l í ) P r a c t i c ó la i n t e r v e n c i ó n el docto» 
man pertenecientes ai tren denomi-; G,ustavo Cuervo , ba l í&ndosa ahora 
C H U C H O F E R R O C A R R I L , Cos tado A l m a c é n . 
tínfeímedades secretas y de u Pi«i. (nado "Havar .a Special-' que hacen U¡q muy satisfactorio estado la joven 
lemente ¿{«y, «o, altoa. consultas: tu-1 , • _. , ¡ , „ , 
nea. miércoles y vlerne», de 8 « 6. T a - le] trayecto de ^ e w \ o r k a K e y ¡ d a m a . P l á c e n o s , pues. e n U a r l e n ú e s 
Jéfono it..t7i3. No baca visitas a do-|"\Vest. E s t o s seis carros se e x h i b i r á n ¡ t r a m á s s incera f e l i c i t a c i ó n , que ha-
«aiciUa. I - i — - i j — i - i " " ^ - i - temos extensiva al reputado c i r u j a 
r a aei re-
íonatrucclóif en dicho lu-
la 
IfBPOSA D E I i P A G A u o i ; 
ana r U/ante la5 h o n i ' ^ do la 
«« . fué avisado el Pagador » en-
Obraa Públ icas , s e ñ e r G u . -
Sravemente enferma, 
C t o " t ^ 1 1 ^ repencia... 
Alvarez. eminenre m é -
5 j á F ^ j ^ ^ ^ . % 
¡a! p ú b l i c o el domingo desde la nue-
ve de la m a ñ a n a hasta las nuevo 
( 
i de la noche, en el a n d é n de la E s -
U a c i ó n T e r m i n a l . 
no por su nuevo tr iunfo, 
D . E M E T E R I O Z O R R I L L A 
Proato restablecimicii-u. | 
CÂ ERIA ROTA 
yS^ado del v mi110 do1 J " " ' " 
I S ^ s . la re^grOCÍ.a(lü d« Aguas 
a g u a ' ' ^ V 0 " ^ una . a-
R ? • e , , >a ea 7 r,Una ^ -
I ^quina de T, jas DOs A i res y 
Respetuosamente de usted. 
A . R u i z Ca-.laN >. 
E L " C R I S T O B A L C O L O N " 
NO P I E R D A T I E M P O C O N P R U E B A S I N U T I -
L E S , L O U N I C O Q U E L E C O N S E R V A R A S U P E -
L O Y L E H A R A B R O T A R O T R O A B U N D A N -




l N Í V K I j s r | 
^ Q t a c i ó a * * Z Púb,i;'ai-1 
^ o c ^ , J ids gestiones -rje 
„ darle las 
r — " e í0 / r i l a f g e s t ú 
In 
genieríar ¿ V T l)a!{-'io-
Capote. Qarc ía 
i 
a a c U . s 
' $80* 1 cré-
^nor ir,. . • ' ' a r c í a 
a P«eSt0 Farm:i! i j — 
mil i>e!;os 1 
1 Bscaeia ' 
Enfermedades del 
T O S 
Catarro 
Sufocaciones 
P E C H O 
A S M A 
fíesfriaoos 
antiguos 
# s i 
„„„„• wmmm •»< "•̂ « jjyjjy ¡ 
R e g e n e r a d o r P A Z d e l C a b e l l o 
Cuesta m á s pero d á resultado L o venden: L a F r a n c i a , Dubic, 
AVilson. B a r r e r a . Sarrá . Johnson . Bot ica Amer icana . L a Is la de 
Cuba y en S e d e r í a s , F a r m a c i a s y P e r f u m e r í a s . 
Agentes exclusivos: 




1 E n v iaje de recreo p a r t i ó ayer pa-
¡ r a los Es tados Unidos por e l vapor 
„ . ., . , , i ' Nor th land" nuestro estimado ami-
S e g ú n aerograma vecibido por la o el s e ü o r E m e t e r i 0 z o r i l l a , acom-
Ageucia de la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n - , ñ a d j de ^ dist-:Dguicla esposa la 
t ica E s p a ñ o l a de la H a b a n a ayer - c h i q u i t i c a " Armenteros de 
a las 11 de l a m a ñ a n a s a l i ó de v e - ! r¿orriU.í 
r a c r u z para la H a b a n a el vapor coj Muchas felicidades les descamo-
rreo e s p a ñ o l " C r i s t ó b a l Co lón ' ' q u e | f n su -v-iaje. 
trae carga general y pasajeros . 
E s t e vapor se espera m a ñ a n a por 
la tarde y z a r p a r á n para E s p a ñ a el I 
d ía 20 a las doce del d í a . i 
S E A H O G A R A 
E l . " M A N U E L AIUSUS"' E l a s m á t i c o que no sea precav í ck 
que no trate de atacar su a sma a a t e í 
E l d í a 15 a las H de la r a a ñ a n a i c i e qUfc e l la inicie un nuevo ataque 
s a l i ó de C á d i z para la H a b a n a e l , e s t á perdido. Se a s f i x i a r á , sentiri' 
j vapor . correo e s p a ñ o l "Manuel A r - j i o s horrores de su m a l . Todo eso put 
p a - ¡ d e evitarlo, seguramente, s i sabe pc-
! nerse en tratamiento, tomando s a 
na bogo, la m e d i c a c i ó n del asma, que 
I se vende en todas las boticas y en 
| su d e p ó s i t o E l C r i s o l , Neptuno y 
I A y e r f u é capturado a bordo d e i p l a n r i q u e . H a b a n a . P a r a cura,- ¡ 
¡ v a p o r americano "Siboney" el i t a l í a j a sma , hay que tomar Sanahogo. 
•no P í o n e r Nelpioner que trataba d e j ^ r é a l 0 usted, 
¡ir como p o l i z ó n a los Es tados U n i - ' 
des . 
u ú s que trae carga general 
sa jeros . 
U-N P O L I Z O N 
L O S Q U E E M B A R C A R O N 
1 E n e l vapor amer icano North--
l land embarcaron los s e ñ o r e s E m e 
Iterio Z o r r i l l a , ¡María C . Armente-1 
ros, F e r m í n S u á r e z , Aure l io V á z -
jquez, J o s é Roberes , Pedro B o r r a s , ' 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O 
P U A D O 3 8 ; d e 1 2 a 3 
LARINGITIS - BRONQUITIS-fóseme 
INFLUENZA - Panguera - E S P U T O S 
de SANGRE - T U B E R C U L O S I S 
CLOROSIS - Pleuresía - ANEMIA 
Sudores Nocturnos 
C u r a c i ó n S e g u r a 
por el tmtamientu :i la 
B A C I L L I N E R A V E N E T 
21. Rué Vaugelas, PARIS 
la cual ba curada miiares de 
enfermos desesoerados. 
Véndese n, Habana: Farmacias 
Ernesto SAP RA. Manuel JOHNSON 
v todas buenas- farmacias. 
E M P L A S T O 
M 0 N 0 P 0 U S 
d e J O S E G R I S I 
Í L G R A N R E i D I O P A R A C U R A R 
H E R I O A S , T U M O R E S , Q U E M A D U R A S , I E A 6 Á S , G O E P E S , 
U E C E R A S , G R A N O S , U Ñ c R O S , E T C . , E T C . 
9 M E D A L L A S D E O R O :• : M A S D E 50 A Ñ O S D E [ X I T 0 
Ver.ta en las Droguerías y principales Farmacias 
C T D a a í t . 2d 13 
T R A T A M I E N T O M E D I C Ó ) 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d o c l a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
M O H S E M R A T E fe. 4 1 . C O N S U L T A S 0 C I • % 
e s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s d e 3 f med ia a 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 17 de 1 9 2 5 
A f l O X C I I I 
N o t i c i a s d e l M u n i c i p i o 
M O N S E Ñ O R M A J f l E L R U I Z E N L A 
A L C A L D I A 
A las once de la m a ñ a n a de ayer 
hizo una visita de c o r t e s í a a la A l -
c a l d í a , el E x m o . fc l i tmo., M o n s e ñ o r 
Manuel R u i z , Adminis trador A p o s t ó -
lico d3 la A r c h i d i ó c e s i s , de la H a -
• baña , quien iba aeon^pañado del doc-
tor Adriano / A v e r . d a ñ o , Magistrado 
del T r i b u n a l Supremo dé" Jus t i c ia , 
j y de su secretari•> r e r t i c u l a r . C u a n -
í ó o Mon&éñor "Ruiz l l e g ó *il Pa lac io 
¡ Municipal , m^efitaba en su despacho 
i \ Alcalfle. s é ñ o i J o s é Mar ía de la 
Cuesta , p o r - l o quo fué cpifep'limen-
, tado por el s e ñ o r D a r í o P r o b í a a , Se-
cretario de la A d m i n i s t r a c i ó n Mu-
n i c i p a l . 
E l Prelado r o g ó al s e ñ o r ^rob las 
ta ludara al s e ñ o r Cuesta en su nom-
bre . 
E l s e ñ o r Prohlas o b s e q u i ó a los 
distnguidos visitamos con cbampan, 
b r i n d á n d o s e por la prosperidad de la 
H a b a n a y por el ^tito de las altas 
Aestiones encomendadas por la San-
ta Sede a M o n s e ñ c r R u i z . 
Media bora después" de su l legada, 
a b a n d o n ó el Palacio Munic ipa l el 
i lustre Pre lado . 
NO H U B O Q U O R U M 
L a s e s i ó n ordinaria que ayer tar-
de d e b í a celebrar ei Ayuntamiento 
no p u ñ o efectuarse por fa l ta de 
q u o r u m . 
A las cuatro y media se p a s ó l is-
ta por el concejal s e ñ o r E d u a r d o 
.Cidre , respondiendo s ó l o cuatro con-
cejales . 
¡ P r e s i d i ó e l s e ñ o r Miguel A n g e l 
Cisneros . 
Q l K S E A \ SOT O R E S I D E N T E S 
L a A s o c i a c i ó n de I n t é r p r e t e s ha 
rogado al Alcalde modifique su de-
creto Teiativo a que para ejercer de 
•cicerones o i n t é r p r e t e s en la H a b a n a 
en necesario ser ciudadano cubano, 
por nacimiento o por a d o p c i ó n , en 
el senhdo de que s ó l o se ex i ja la 
'(ondicional de residencia babtual en 
esta ciudad, a máy de los anteceden-
tes de moralidad y buena conducta. 
D E F R A F D A í I O N 
Por el Negociado de que es Jefe 
el s e ñ o r E d u a r d o de C á r d e n a s , se ha 
comprobado que ias casas 13 y E , ' 
A g u j a r 116 Zapotes y Serrano, Com-
i r o m i s o y ' B l a n q u i z a r , San Ignacio 
'S7, Santa E m i l i a y Dolores, Damas 
34 y A g u i l e r a 17, no tr ibutan deb í -
dameme a l Municipio, existiendo una 
' i i ferenna en el ami l laramiento d̂ e 
las msmas de 621 pesos. 
< AKRERAS DF AUTOMOVTLES 
SP lia presentad0 una m o c i ó n al 
Ayunttimiento por e l conceja l « e -
!por E n r i q u e Alfonso, solicitando la 
' • ' O t a c i í n d é uh c r é d i t o de diez mi l 
i l esos con destino a premios de la 
carrera , de a u t o m ó v i l e s que organiza 
oí p e r i ó d i c o " L a Noche". 
LINEA D E OMNIBI S 
E l s e ñ o r F r a n c i s c o D í a z ha sol ici-
h a d o de la A l c a l d í a para establecer 
j u n a l í n e a de pmnibus a u t o m ó v i l e s 
, que haga el recorrido desde 10 de 
Octubre y Patrocinio hasta el repar-
to " E l G u a s i m a l " . 
L l f E N T I A S C O M E R C I A L E S | 
P E S A r A R I C I O N D E L C A L L E J O N 
D E V E N U S 
E n la A l c a l d í a se ha recibido ayer 
una o m u n l c a c i ó c del s e ñ o r Car los 
M . de T e j a d a y L i m a , Ad r i n l s t r a d o r 
de la C o m p a ñ í a Nacional de P r é s -
tamos, en la que ruega a l Alca lde 
Ltj baga lo conducente para conseguir 
•a p r o l o n g a c i ó n de la calle de Oquen-
qo hasta Vento, a fin de que aquel la 
vía salga hasta e! Parque de Maceo, 
a t r a v é s del c a l l e j ó n de Venus , que 
d e s a p a r e c e r í a como consecuencia de 
esta m o d i f i c a c i ó n . 
• E l s e ñ o r Car los M . de T e j a d a ha-
ce esa sol icitud, nprque l a compa-
I n ía quft a d m i n i s t r f tiene el p r o p ó -
¡ f-ito de construir en Vento y Venus 
' un edifico de diez p í s q s , que re-
¡ s u l t a favorecido con la p r o l o n g a c i ó n 
de la calle de Oquendo. 
N O M B R A M I E N T O 
Por el Alcalde ha sido nombrado 
l a y e r piact icante de enfermero en el 
; Hospital Munic ipal , J u a n Gabr ie l del 
C r i s t o . 
D E P A L A C I O 
DECRETOS 
E n la A l c a l d í a han solicitado ayer 
l icencia para establecerse en la Ha-
L a n a los s e ñ o r e s : 
Bienvenido P é r e z , para sub-arren-
dador en Dragones 102; J u a n Ame-
zaga, para escritorio de negocios de 
j ingenios de a z ú c a r en 'Presidiente 
7ayas 2; L u i s G ó m e z , para empaque-
tador de especias y estropajos, en 
Pan Ignacio 91; Rafae l Zing . para 
j fruterf.- en el Mercado Unico ; J o s é 
¡ I n f a n t a , para c a r n i c e r í a en Paco 5, 
i Arroyo Apolo; A z ó n R u i s i k y , para 
! imprenta a mano en Acosta 12; Adol 
| fo G . Cuevas , para /gente en Apo-
M a c a 71- Antonio Morel l , para cerra-
¡ jer ía con motor v i Aven ida de Me-
jnoca l 14; Angel Moreno, para sub-
| «rnendadior en V i l l e g a s , 36; J o s é 
¡ L e ó n , Para f ru ter ía en Tener i fe 65; 
. B r u s t Dersen, para barat i l lo en Ze-
nea 126; J . Benitez y Agras , para 
tren de lavado a mano en Glor ia 
n ú m e r o 225; y Antonio Alforas , pa-
' a a lqui lador de bicicletas en R o -
may n ú m e r o 2 . 
L I C K N ( I A S ( (>N Q E D I DAS 
' Se han concedido l icencia a los 
' cmplesdos municipales . E n r i q u e 
! Agero, Jefe de Ir. S e c c i ó n de I m -
puestos Diversos; F r a n c i s c o R i v e r o , 
p e ó n de! Departamento de F o m e n -
!to; Aqui l ino Alvarez . chauffeur de 
rla A l c a M í a ; Carmen P é r e z , enferme-
r a del Hospi ta l Munic ipal ; L i b e r a t o 
Díaz , profesor d.? la B a n d a Muni-
i eipal de M ú s i c e ; E s p e r a n z a Sabio, 
comadrona dal Hospi ta l Munic ipa l 
y a P3clro Zamorp, oficial segundo 
del Impuesto T e r r i t o r i a l . 
C E S I O N D E L A C O M I S I O N D E L . 
I M P U E S T O T E R R I T O R I A L 
E s t e organismo munic ipal debe-
rá ce lebrar s e s i ó n ordinar ia , él pr i -
mer lunes de la segunda quincena 
del presente mes de enero, pero para 
acorda* solamente en la mi sma , el 
n ú m e r o de sesiones y los d í a s en que 
h a b r á n de celebrarse durante el nue-
ve p e r í o d o . 
é 
Por decreto presidencial se ha dis-
tuesto . 
— I n d u l t a r a l penado A m a d o A l -
varez Arvelo, que s u f r í a condena de 
seis a ñ o s , ocho meses y veinte y un 
o í a por hurto . 
— N o m b r a r Superintendente P r o -
v inc ia l de E s c u e l is de P i n a r del R í o 
al doctor Pedro G a r c í a V a l d é s , ac -
tual profesor de ia E s c u e l a Nor m al 
de aquella ciuda-i 
— A s ' g n a r una dieta de dos pesos 
a los oficiales supernumerarios del 
e j é r c i t o mientras se encuentren v ia -
jando en c o m i s i ó n c'el s erv ic io . 
— R e p o n e r al b^ñor Bernardo C a -
brera / Garc ía en ¿u cargo q r - des-
e m p e ñ a b a como ví irer inar io en el de-
partamento de Vi s tas de l a A d u a n a . 
— D a r por terminados los servicios 
del s e ñ o r E m i l i o C a b r e r a , que v e n í a 
ocupando el puesto anteriormente 
mencionado. 
IÍEMLAMENTO MODIFICADO 
Se na dispuesto modif icar el ar -
ticulo 68 del c a p í t u l o quinto del re-
glamento de 4 de sieptiembre de 
/ 920, que anteriormente hubo de 
sufr ir otra m o d i f i c a c i ó n por decreto 
14 72 d fecha 2S> de septiembre de 
19 23, y que q u e d a r á ahora redac-
tado en la siguiente forma: 
" A r t í c u l o 6 8 . — L a s C o m p a ñ í a s de 
Seguros y los Agentes de las extran-
jeras establecidas 'en l a R e p ú b l i c a , 
p r e s e n t a r á n t a m b i é n , dentro de los 
trenta d ías posteriores a l vencimitn-
to de cada trismestre, los documen-
tos relacionados con las m i s m a s " . 
11 E C ES M í NI CID AI. E S 
P r ó x i m a m e n t e s o m e t e r á el Secre-
tario de Just ic ia a la c o n s i d e r a c i ó n 
del Jer¿ del Es tado var ios nombra-
mientos de Jueces Munic ipa les . 
LAS FIESTAS DF LA PRENSA 
P a r a e". p r ó x i m o lunes tiene con-
cedida audiencia una c o m i s i ó n de 
las AoCcacioneR d3 la P r e n s a y de 
Reportera, que irá a t ra tar con el 
Jefe del Es tado de asuntos referen-
tes a las fiestas de l a prensa . 
P B O T E r r i o v \ i o s PEATONES 
E l Secretario úe. Obras P ú b l i c a s 
i n f o r m ó ayer a l Jefe del Es tado que 
h a b í a dispuesto la c o n s t r u c c i ó n , 
C O L G A T E ' S 
R a p i d S h a v e C r e a m 
CREMA DE AFEITAR 
Sólo i /2 pulgada en la brocha 
húmeda asombra la jabonadura 
que produce. 
No hace espuma, sino jabonadura 
La espuma es agua con jabón, la ja-
bonadura es jabón y agua emulsio-
nados: llega a la base del cabello, 
facilita el corte de la navaja. 
Deja el cutis suave, fresco, sin IrrítacióB 
aterciopelado como el de un niño. 
Col|of« y O., Ar«Ttal 2 y 4. Habón*. 
ANUNCIO DE VADIA 
frente a: costada del teatro P a y r e t 
y oerca de la cal le de Zulueta , de [ 
un refugio de peatones como los que j 
hay un poco m á s adelante, a fin de | 
dar p r o t e c c i ó n contra accidentes f^or 
e? mucho t r á f i c o de aquel lugar , a 
las personas que a l l í dejan o toman 
el t r a n v í a . 
M O V I M I E N T O C O N S U L A R 
H a n sido ascendidos a C ó n s u l e s 
los siguientas funcionarios de esa 
c a r r e r a . 
Rafae l C e r v i ñ o , para Sihanghal; 
R a ú l Mul ler , pa^a L o n d r e s : Ju l io 
Morales B r o d e r m a n , para Glasgow; 
y Alfredo Alonso, para H u l l . 
A d e m á s se asciende a V i c e - c ó n s u l 
U) s e ñ o r E n r i q u e Molina, d e s t i n á n -
dosele a l Consulado de S h a n g h a i . 
C A L E . N T A D O R E 5 
P A R A B A ñ O 
U M P H R E 
C A L I E N T A N E L A G U A I N S T A N T A N E A M E N T E 
A L A T E M P E R A T U R A Q U E U S T E D D E S E E 
A r e l l a n o y C i a 
M A R T A A B R E U ( a m a r g u r a ) Y H A B A N A 
TELEFONO A-3329 
S O L O 
P O R ¡ p ^ " 
l O D I A S 
Z a p a t o s p a r a S e ñ o r a s 
V E N T A L O C A 
i 
Z a p a t o s p a r a N i ñ o s 
S O L O 
P O R 
l O D I A S 
Z a p a t o s p a r a H o m b r e s 
S o l o 1 0 
D I A S 
P r e c i o s 
L O C O S 
J / e n u s P a r i & V e n u s P a r o 
A p ú r e s e 
S O L O 
P O R 
Í O D I A S 
S o l o 1 0 
D I A S 
P r e c i o s 
L O C O S 
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D c m e U n " F r a i l e " F r í o 
C e r v e z a " F r a í l g Ü 
C . J I M E N E Z - R O J O C o . flgen^ 
T e j a d i l l o 1 8 . T e l é f o n o fl-7132. 
R E A L S I D R A A S T U R I A N A " C I M A " L A M E J O R D E T O D A I 
F O L L E T I N 9 1 
R * ] L T A B 0 S 
Novela *u tres partea 
J U L E S M A R Y 
T E R C E R A P A R T E 
(De venta, cu la Librería " L a Vodern» 
Poesía", P l y Afargall. (antes Oüia^u) 
( C o n t i n ú a ) 
—'Entonces, no hay m á s que ha-
b lar . X o v o l v e r é a tocar ese pun-
t o . . S in embargo, ese desagradable 
recuerdo p e r s i s t e . . D e ti depende 
que se borre . . Mientra.! subsista. n«i 
t e n d r é confianza* é n cí . L a prueba 
aquela f u é d u r a . . ¡ R e c o n q u i s t a ~mi 
confianza! E l l o te sera f á c i l . 
Su sonrisa se t o r n j a ú n m á s dul-
ce, m á s seductora. . 
— ¿ N o eres ya fel.'z, muy feliz, 
lu , que tanto me (.uieres, viviendo 
junto a m., t e n i é n d o m s siempre a tu 
l a d o ? . , 
— V i v i r a tu lado y ser para t í 
un e x t r a ñ o , es un suplicio espantoso 
o) que á s p e r o que no me condena-
rás . Bas t ía l a . . 
— ¡ A y . amigo m í o ! X o te r e b e k s . . 
— ¡ B a s d a n a , esa c r u e l d a d ! . . ¡Re- t 
flexiona, B a s t i a n a ! . . 
— N o he esperado el d í a de hoy 
para ret .exionar.- . E l • proyecto quo 
tn este momento te e^T.ongo, es ei 
resultado de mis ref lexiones. . Aho-j 
ra bien, m i d e c i s i ó n ea i rrevocable . . ¡ 
Gaspar se p r e c i p i t ó hacia eaiM, 
diciendo íou l e p r i m i d i c ó l e r a -
— P u e s y i te amo, ¿ l o oyes? ¡ T e 
•imo! . . 
U n s imple movimiento de Bas t ia -
na, á g i l , l igera, la hizo pasar tras 
de una mesa que se e n c o n t r ó , como 
por casma^dad, entre e l la y é l . . 
E n e l . mismo instante, entraba 
Ol impia tranqui lamente diciendo: 
— ¿ L l a m á b a la s e ñ o r a ? 
Dos miradas penetrantes se cam-
hirou e n t r e ' B a s t i a n a y M a n l e ó n . 
"Este c o m p r e n d i ó que la Joven se 
d e f e n d e r í a , que h a b í a tomado sus 
precaucioj ies . 
Luego , los ojos de la joven pare-
cieron no ref le jar m á s que compa-
s i ó n y ternura , en una mirada supli-
cante de r e c o n v e n c i ó n . 
Se v o l v i ó hacia Ol impia , como si 
en efecto la hubiera l l a m a d o . 
— H a r usted serv ir e l a lmuer-
zo media hora a n t e s . . porque tengo 
que sa l i r . ¿ S u p o n g o que esto no te 
m o l e s t a r á ? — l e dio a G a s p a r . 
— N o . 
Ol impia d e s a p a r e c i ó Pero Man-
l e ó n s a b í a que estaba a l l í , a l l í , muy 
cerca , y que v o l v e r í a a la pr i imera 
a m e n a z a . V a c i l ó , entre una c ó l e r a 
s o m b r í a y su p a s i ó n , que este d e s d é n 
y esta res istencia exaltaban hasta 
el paroxismo-
Y se a l e j ó , s in haber a ñ a d i d o una 
p a l a b r a . 
B a s t i a n a estuvo muy alegre du-
rante e l a lmuerzo, decidora, s in iro-
n í a . N i una sola vez r e p i t i ó las 
alusiones que hic iera poco antes . 
G a s p a r se m o s t r ó preocupado, tris-
te, y apenas probó lo que le s irvie- ' 
r o n . 
L a joven lo n o t ó . 
— ¿ N o comes? | 
— N o . no tengo g a n a s . . ¿ V a s a sa-i 
l ir d e s p u é s de a l m o r z a r ? 
— S í . .voy do compras . . a la ca-
lle de la Pa ix , a la del Bac y a l Bon 
M a r c h é . . 
— ¿ M e permites que te a c o m p a ñ e ? 
— T e n d r é mucho gusto en e l l o . . 
¡ E s t a r l a bonito que al siguiente d ía 
de casarme me viesen en l a calle sin 
t í ! — d i j o r iendo. 
— ¿ S e bur laba? 
Gaspar p e n s ó que, d e s p u é s de to-
do, tal vez se gozase en atormentar-
le, como muchas vecos so gozáis en 
ello las n i ñ a s . . S i no era m á s que 
eso. l a cosa no t e n í a gravedad . . 
Y t o r n ó a esperar . 
A l a hora de comer, lo mismo por 
la m a ñ a n a , la joven estuvo muy 
afectuosa, muy a n i m a d a , s u s ojos 
ori l laban con una luz muy dulcemen-
te, con no s é q u é laguidez, _ 
A s í que estuvieron s ó l o s , dijo M a s 
l e ó n : ^ 
— B a s t i a n a , me matas . . 
— ¡ T T e mato a las ve int icuatro 
horas de casados! ¡Qué s e r á . Dios 
m í o , si hemos de v i v i r a s í s i empre! 
E l miserable se e s t r e m e c i ó y no 
pudo menos de decir: 
— E m p l e a s palabras que l a s t i m a n 
como lat ibazos . . 
— ¡ h , oh! ¡ P o r lo visto, tienes la 
epidermis muy delicaua*. 
— C o n f i e s a que te entregas a un 
juego . . Pero ten cuidado, as t iana , 
es un jue^o peligroso y en é l puedas 
perderlo todo. 
— ¿ E l q u é he de p e r d e r ? — pre-
g u n t ó candorosamente. 
— M i a m o r . . 
— E n i V . n c P F , no s e r á muy f irme-
Y echo a correr para irse a s i l 
cuarto . 
Y se e n c e r r ó en él como el día 
anter ior . 
P a s a r o L 'os d í a s s i ia que se mo 
LiiHCión s ingu lar . M a n l e ó n no con 
dificase en lo m á s m í n i m o esta .si-1 
s e g u í a la joven ni nu gesto gd 
rontrarioda n i una pa labra de' 
'afecto. Cont inuaba m o s t r á n d o s e "on 
• tu como se mos trara desde el pr i -
¡ raer instaute: indiferente - No reco-
j braba su gravedad sino cuando Gas -
1 par integraba abandonr.rse a los te-
| rr ibles transportes de su p a s i ó n hn:-
l a d a . Entonces , sus oj.-.s azules , de 
ordinario tan dulces, se tornaban 
pimlacables . Y G a s p a r c o n c l u í a por 
tenerles miedo. 
V iv ieron de esta suerte s in que 
M a n l e ó n pudiera ad iv inar e l miste-
rio que ocultaba aquel la e n é r g i c a 
frente j u v e n i l ; pero el miserable se 
a v e n í a mal con au d e s e n g a ñ o . 
Pronto se e n c o n t r ó en una s i tua-
c i ó n a l a que no hal laba sa l ida . 
A poco de su matrimonio , v l ó a l -
zarse ante él todo su pasado de t ram 
pas. 
Y ya e n t r e v e í a las p r ó x i m a s recla-
maciones de sus c ó m p l i c e s . Has ta le 
chocaba no haberlos vflsto a p a r e -
cer. A d e m á s , acometido del a f á n de 
gastar, h a b í a renovado las cuadras 
sin dec ir la nada a B a s t i a n a ; v e n d i ó 
los c a r r u a j e s y c o m p r ó otros m á s 
modernos . . . 
E n poco tiempo, g a s t ó cincuenta 
mil francos. 
Decidido a v iv ir su v ida de otros 
tiempos, c o m p r ó un hotelito en el 
boulevard Pere ire y lo hizo amue-
blar con extraordinario lujo. 
Y a que, a l parecer, d e b í a ser un 
e x t r a ñ o en su casa, estaba comple-
tamente decidido a procurarse fue-
r a de ella todo g é n e r o de distraccio-
nes y a t i rar el dinero a manos lle-
n a s . . . I n g r e s ó en una sociedad de 
cazadores que cazaban en el bosque 
de Vi l lers-Cotterets , y a r r e n d ó un 
coto en Seine-et-Marne con un pa-
b e l l ó n de caza amueblado. Como sa-
bía perfectamente que no p o d r í a pa-
gar de una vez todos esos gastos, so-
l i c i t ó plazos prudenciales y le fueron 
dadas toda clase de facilidades. S in 
embargo, estaba bastante Inquieto a l 
l legar la hora de pagar los primeros 
plazos. 
F i r m ó ó r d e n e s de pago contra la 
ca ja del s e ñ o r Olagier. 
Y vencieron al fin los p a g a r é s . 
A medida que iban llegando, se 
los epviaba a Olagier, convencido 
de que el notario los a b o n a r í a . S ó -
lo h a b í a reservado para su cuenta 
personal , la compra del hotel del 
testaferro, porque, de aquella adqui-
s i c i ó n no d e b í a tener noticia Bas -
tiana. 
Unas chantas . l í n e a s , muy secas, 
del notario, le arrebataron sus pr i -
meras i lusiones: "No puedo pagar 
nada s in el conforme escrito de la 
s e ñ o r a condesa de M a n l e ó n , su es-
posa . . . P a r a la mayor c lar idad de 
mis cuentas, le ruego que tenga la 
bondad-de enviarme vales f irmados 
por la^ oondesa, s iempre, que deba 
efectuar un pago de- los fondos dis-
ponibles que tengo en c a j a . . . 
"Queda a sus ó r d e n e s , e t c . . " 
M a n l e ó n e n r o j e c i ó vivamente y el 
c o r a z ó n le d i ó un salto en el pecho. \ 
U n a hora d e s p u é s , se encontraba 
en presencia de Bas t iana . 
— M i r a la carta que acabo de re-
cibir de tu notario . : . L é e l a , te lo 
s u p l i c o . . . ' • 
L a j ó v e n la l e y ó y p a r e c i ó no com-
prender. 
— N o veo en todo esto nada que i 
no sea muy senci l lo ,—dijo. 
— ¿ P i e n s a s reducirme a este esta-1 
do de esc lavi tud? ¿ N o ves hasta q u é j 
i punto es humil lante para m í esta} 
i s i t u a c i ó n ? 
<—No. no lo v e o , — c o n t e s t ó -Bast ía-1 
i na í n g é n u a m e n t e . — H e confiado a l l 
s e ñ o r Olagier, que fué mi tutoM 
mi amigo, el cuidado a 
ministrando mi fortuna, 
ciso perdonarle, porque 
UuC 
el cuidad0_„ y es 
todo 1° 
hace lo hace por nuestro b 
— ¡ O h ! le perdono « c°"¡3 . , 
no vuelva a las andadas 
que 
L l c d a r é mis i n s t r u ^ f / ^ 
¿ c o n s e n t i r á s , para arr, %tado41 
asunto, en entregarme el 
los gastos que h^s ^ f * ^ * , * 
— ¿ T e propones compro*» 
t iana? i ciarte « ^ ^ 
— ¿ Y puede m0lestart me 
deseo tan natural? H 
OaflPar ¡ ocultaste? 
— ¿ D e modo.--duo 
blando de pies a cabe** 0 
adivinado tu P 6 0 8 3 ^ V 1,0 & 
no p a g a r á n i n ^ n f^obado sido previamente aproD ~ ^ 
— E s o es, en efecto-
q u e r í a d e c i r . . . B a t r e ^ , 
M a n l e ó n ^ C f j n ^ t 
peligro espantoso. trípaipitBl'» 
to que el corazón 'e v 
lentamente. bastiana. '>\ 
— P e r o . . . Pero. ^ 7 ^ ^ 
nemos rentaa ^ « " J ' c a P ^ 
tisfacer todos ¿ b e * 
L a joven r a o ^ é j * ^ ^ 
- A m i g o mío . ^ a ü n ^ 
1 r i' 
nada acerca de 
de casarnos, no 
p u l o s . . . Debo 
crimen 





que esta f ^ ^ J ^ s lo <* ra , nos reservaremos 
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; A S O S Y O O S A 
F A R M A C I A S D E T U R N O 
(Hoy S á b a d o ) 
San U z a r o v Ca.-npanano. 
Monte y R e v i H a g ^ ^ o . 
Bdascoain v Virtudes. 
Consulado y Trocadcro. 
Tejad.ilo y Compostela. 
San Rafael y Oquendo. 
5uárCZ y P"erta Cerrad3-
Corrales y Someruelo. 
Angeles y Alcantan'Ia 
Infanta y Carlos I I I 
Santo Suárcd y Ser. ano 
Carea y San Indalecio. 
Amargura V Aguacate. 
v Rodríguez y Fomento. 
Comprenderán mis lectores 
oue esto no es más que un choteo, 
porque si alguno quisiera 
ir a buscar un remedio 
i cualquiera de las callei 
dichas, correría el riesgo 
de encontrarse un alarr.'oique. 
o un ¿arage . por ciemplc-, 
en vez de alguna farmacia 
de turno. Me dio por esto 
como pudo haberme dado 
por otra cooa. Es que veo, 
sin querer iodos los d ía s 
en los diarios habaneros 
una lista y me figuro 
de repente que son versos, 
y luego, al fijar los ojos, 
me llevo un chasco tremendo. 
Como lo Üevan algunos 
también cuando van directos 
a la botica de guardia, 
de la noche en el süenc io , 
que tocan y no responde 
a las llamadas, ¡ni el perro! 
Sergio A C E B A L . 
P A R A 
N o se descuide usted. Cualquier 
afecc ión del pecho o pulmones 
por leve que parezca, puede 
conducir a p u l m o n í a y otras 
graves y costosas enfermedades-
T o m e enseguida E m u l s i ó n d « 
S c o t t , por m á s de medio siglo la 
preparac ión preferida que sana 
y fortifica el aparato respiratorio 
y fortalece el organismo entero. 
Eficaz para todas las edades. 
E m u l s i ó n 
. d e S c o t t 
E S P A Ñ A L A I G N O R A D A 
S A S a d o r a b l e s c a b e c i t a s i n f a n t i e s , 
l l e n a s d e r i z o s , y e s o s s u g e s t i v o s 
p e i n a d o s q u e r e a l z a n l a s o n d u l a -
c i o n e s , s a l e n d e l f i l t r o m á g i c o d e 
l a l o c i ó n 
O N D U L I N A 
H giéniu y deliciisanunte perfumada 
F l o r a l i a M a d r i d 
S I N H I L I S M 0 
B S T A C I O N E S A M E K K A X A S 
W R C 
Esta estación pertenece a !a R a -
dio Corporation of A m é r i c a , que la 
tiene ailuada en Washington D . C . 
y trasmití1 i cn una longitud de onda 
de 4üU metros. 
2 " 7 U n manza, Verdi 
Sábado 17 de Enero de 1924. 
A las tí y 45 Cuentos para los ni-
A las 7 Concierto en e¡ Hotel Was-
hington. 
A las 8 asuntos religiosos. 
A las S y 4 5 N ú m e r o s de ó r g a n o . 
P R I M E R A P A R T E 
1 . — E s t r e l l a de P la ta , C . Bohm 
Solo de piano por la s e n o i i i a E l o -
dia de Miguel . 
Bai lo in m a s c h e r a . Ro-
Por el B a r í t o n o S r . 
Franc i sco G a r c í a . 
3, — E l Botijo, Couplet . Por la se-
ñor i ta Enr ique ta L o u r e i r o . 
4. — A la Luzyde la L u n o . D ú o . Por 
el tenor s e ñ o r Manuel Mena y B a -
r í t o n o s e ñ o r Antonio P l a n a . 
/ 
S E G U N D A P A R T E 
1 .—Rapsodia n ú m e r o dos. 
L A U N I C A O B R A QUE DA A CONO-
C E R A E S P Ai;A E N T O E O S SUS AS-
P E C T O S S I N C O N T E N E R R O M A N T I -
CISMOS, COMO UNA D E L A S NACIO-
N E S MAS C U L T A S , MAS P R O G R E S I -
VAS H MAS R I C A S 
ESPAÑA LiA IGNORAD-A. es un l i -
bro que no debe faltar en ningún hogar 
de españoles o descendientes de los 
mismos, pues a los primeros les yervi-
rá para poder conocer su propia P-uria. 
en la mayor parte de los casos per-
fectamente desconocida y a los segun-
dos para poder hacer comparaciones en-
tre la Kspaña de la que a menudo han 
oido contar, como una de las naciones 
mas atrasadas y España real y vetda-
dera. 
ESPAÑA L A I G N O R A D A forma un 
volumen en 4o. mayor con mas de lOü'J 
grabados distribuidos en 512 páginas, 
en las que se dan a conocer las mara-
villas y adelantos- que encierra cada 
una de las provincias siguientes: 
G A L I C I A a la que están dedicadas 
100 páginas constando sus mas bellos 
paisajes y sus progresos en todoa los 
órdenes. 
A S T U R I A S a la que se dedican 70 
páginas, describiendo sus bellezas na-
turales y sus pueblos mas progresis-
tas. 
SANTANDER, exponiendo en 4o pá-
ginas el progreso oue ha alcanzado en 
poco ti«mpo esta provincia y sus be-
llos paisajes. 
P R O V I N C I A S VASCONGADAS Y NA-
V A R R A a la oue se dedican 80 páginas 
en las que pueden admirarse las rique-
zas y bellezas que encierran. 
L E O N a la que se dedican / j pági-
" ^ U R G O S . P A L E N C I A . V A L L A D O -
L I D . SALAMANCA. SORIA. ZAMORA 
y S E G O V I A exponiendo en 60 páginas 
lo mas notable que encierran estas pro-
vincias. . . . . 
M A D R I D al que se dedican 40 pagi-
nas en las que podrán admirarse sus 
hermosos edificios y principales edifi-
cios. 
T O L E D O . ZARAGOZA, etc. a las que 
se dedican 20 páginas y en las que po-
demos sorprender Infinidad de bellezas, 
hasta ahora completamente desconoci-
a S E V I L L A , CORDOBA > 
» i n A limeros fie ó r g a n o . , i . s o d i a e r  . L i z t . Idas. A ' r , r ? A x . . n l 
A las 9 y U R e t r a s m i s i ó n de la , Solo de 1)iano por el Seflor J o s é P l á I S £ t é S ™ n B 6 0 p á g i n ^ e n 
f.esta com;ua que el Canadian Club [ y pastor . L ? V exponen & 
celebrara er e! edificio do la Inst l tu- • 2. E l Dictador. Por el B a r í t o n o i que han omitido publicar laa obraa qui 
retrasmitido de la E s t a 1 hasta la fecha se han publicado, señor Franc isco G a r c í a . LTAdeinAa on ESPAÑA LA IGNOKAl>A 
3. — M i a l m a es, O. R o i g . I encontrarán los lectores la descripción 
lo y ,0 Concierto del Hotel r o r la s o l a n o S r t a . E l o d i a de Mi- mas completa de 
írasmit ido de ¡a W J Z. L . . , , , ] de España, los retratos de &u« ^ " ^ . ^ 
guel . Imas ilustres: grandes obras de ingenie-
4. — T r a v i a t a . R o m a n z a . Por el I ría que se han realizado en España v 
curiosos manas en relieve; los Centros 
Z, 
Astor re 
A las I I y 1,j n ú m e r o s con el ór 
gano del Teatro Crandal l ' s T i v o l i . 
w o c 
Uc la Palmer School Chiroprac-
tic de la Davenport L o w a , que tras-
mite con 4S4 metros de onGu. 
Sábado 17 de E n e r o de 1925. 
A las 6 y 45. Noticias de Sport. 
A las 7 Cuentos para los n i ñ o s . 
A las 7 y 30 Conferencia . 
A las 9 Una hora de programa bai-
lable por la orquesta del Hotel L o 
K I) K A 
De la Westinghouse Companr que 
'a tiene instalada en E a s i Pi t tsburgh 
cf.̂ 1.16 co,l una longitud de onda 
ue y JO kilociclos. 
b a r í t o n o s e ñ o r N é s t o r del Prado. 
T E R C E R A P A R T E 
1. — S e v i l l a , A lben iz . Solo de pia-
no por el s e ñ o r J o s é P l á y Pastor. 
2. —No puedo dejar de quererte. 
C r i o l l a . Acos ta . P o r la Contralto 
s e ñ o r i t a E n r i q u e t a L o u r e i r o . 
3. —Soldado Napol i tano. P o r los 
| s e ñ o r e s Mona, Prado y P l a n a . 
4. — Y i Valen . Trovador . V e r d i . 
¡ Por e l B a r í t o n o s e ñ o r Antonio P l a -
1 n a . 
NOT^V: — L o s a c o m p a ñ a m i e n t o s de 
piano s e r á n por la Profesora s e ñ o r a 
Car idad de Migue l . 
E Q U I P O I D E A L 
Sobrepasa a toda C o m p a r a c i ó n , el 
de Cultura 7 Fábricas mas importantes, 
j e t e . etc. 
ESPAÑ V L A IGNORADA, no es sola-
mente una ilustración gráfica de lo que 
es la España de hoy, sino que también 
hav "electos art ículos de los escritores 
Imas preclaros sobre Agricultura. In-
dustria y Comercio: su cultura baio el 
'punto de" vista científ ico; su poder eco-
nómico, su legis lación, etc., etc. 
i L a L I B R E R I A C E R V A N T E S , en su 
afán de dar á conocer mejor esta ini-
mitable obra, se ha hecho cargo le to-
lda la edición, para que bien Slr.'Cta-
imen te o bien por la mediación de sus 
innumerables agentes en toda la Isla, 
nuedan adquirirla. _ , 
P R E C I O D E L E J E M P L A R L U -
IOS AI : E N T E LONCU A D E R 
NADO $10.00 
S U I C I D I O D E U N E S T U D I A N -
T E D E M E D I C I N A 
P A D E C I A D E K.N.VJEN.H á Jl 
M E N T A L 
Él D r . Manuel Marcar P é r e z , pe-' 
riodista. redactor de nuestro colega 
" L a D i s c u s i ó n " , y vecino de Genera l 
L e e n ú m e r o 37, en el Reparto San-
tos S u á r e z , a v i s ó a la P o l i c í a ayer 
de que en su casa se h a b í a suic i -
dado d i s p a r á n d o s e un tiro de r e v ó l -
ver, su amigo Ricardo Deronce Mar-
t í n e z , na tura l de Santiago de C u b a . 
Constituido en dicha casa el v i -
gilante 471, D. J o r d á n , h a l l ó sen-
tado en una s i l la a l lado de una 
mesa en el gabinete de la cada a 
un individuo joven, que presentaba 
una herida en el pecho de la que 
manaba abundante sangre. B l D r . 
F e r r e r , de guardia en el cuarto cen-
tro de socorro, r e c o n o c i ó el c a d á v e r 
certificando que presentaba una he-
rida de bala en la r e g i ó n precor-
dial . Sobre la mesa fué encontrado 
el r e v ó l v e r que u t i l i z ó el suic ida. E s 
uu Colt, cal ibre 32, con cachas de 
n á c a r , que t e n í a dos c á p s u l a s dis-
paradas y cuatro sin disparar. U n a 
de ellas disparada indudablemente 
como prueba de si el a r m a funcio 
unba bien, r o m p i ó un espejo incrus-
t á n d o s e en un mueble. 
D e c l a r ó el Dr. Marcer. que el oc-
ciso era estudiante de Medicina y 
que por su mal estado de fortuna, 
s o l i c i t ó y obtuvo el entrar como 
alumno interno en el Presidio Na-
cional. Ayer fué a vis itarlo y en 
un momento en que se q u e d ó sol;), 
mientras Marcer estaba en la habi-
t a c i ó n contigua sonaron dos dispo-
ro? y al entrar lo v i ó muerto, «fal-
tado en la s i l la al la do de la me-
sa . 
Se o c u p ó una hoja de papel es-
crito y el c a d á v e r |:ué remitido al 
Necrocomio. 
E n el juzgado de I n s t r u í j l ó n de 
la S e c c i ó n C u a r t a se presentaron 
d e s p u é s de dada la orden de remi-
s i ó n del c a d á v e r a l Necrocomio los 
estudiantes de Medicina s e ñ o r e s 
Franc i sco C é s a r R o d r í g u e z y Sduar-
do Ros Tamargo. ambos de Suntia-
gc de Cuba , y vecinos de BásArratO 
.". solicitando del licenciado Sala-
drigas les fuera entregado d ca-
d á v e r de Deronce, para bánderlo , 
bien en el mismo Necrocomi") o en 
la F a c u l t a d de C i r u j í a Dental .v 
Expus ieron al juez Sjaladrlgas, 
que R o d r í g u e z h a b í a recibidoi un 
telegrama de Santiago de C u b a de 
Ismael Deronce, hermano de K i c a r -
do, el cual l i teralmente copiado de-
cía a s í : " P r e s é n t a t e Inmédia tameni tp 
on el Cast i l lo del P r í n c i p e , vé a ÍÍ1-
cardo Deronce si e s t á loco, oorquo 
su ha recibido telegrama dando es-
ta noticia. D i r e c c i ó n : L a c r ^ t A i l a 
C8. C o n t e s t a c i ó n Pagada. Esiuacl'*. 
A l recibir ese te legrama Eatí:< n a 
buscar a. Deronce a presidio peí o no 
lo hal laron, e n c o n t r á n d o l o m á s lar -
de en l a calle y l l e v á n d o l o a Uasu-
r^ate 3, donde d u r m i ó antenoche. 
Comprobaron perfectamente .;u es-
tado de demencia por la c x c i i a o i ó n 
nerviosa en que se encontraba. D i -
jo que q u e r í a que su cerebro y crá-
neo se entregaran a l Dr . Vare ta Zo-
queira , para que pudiera estudiar 
b'en st en efecto el cerebro es una 
g l á n d u l a de e x c i t a c i ó n interna. 
Suponen los estudiantes citados 
que dado su idea f i ja era el suicid'o. 
a p r o v e c h ó el hal larse en casa del 
doctor Marcer y tener el r e v ó l v e r 
cerca, para quitarse la vida. 
C i r c o S a n t o s y A r t i g a s 
( P o r T e l é g i - a f o . ) 
Ciego de Avi la , enero 17 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
Ex i to extraordinario a l c a n z ó ano-
che en su segunda f u n c i ó n el gra. i 
circo "Santos y A r t i g a s " . 
Hoy a c t u a r á en Cunagua y m.i-
ñ a n a en J a r o n ú . 
< 'orresponsal . 
P o r q u e N o ? 
U n C u t i s d e T e r c i o p e l o 
F r e s c o , B e l l o y H e c h i c e r o 
SI e s t a V d . d i s g u s t a d a c o n l a a p a r i e n c i a de s u c u t i s y d e s e a u n a piel fresca y r a d i a n t e — e m p i e c e h o y e l t r a t a m i e n t o W O O D B U R A . 
S u c u t i s c a m b i a d e d i a e n d i a . U n a c a p a o e p i d e r m i s m u e r e y o t r a 
n u e v a n a c e e n s u l u g a r . . . 
C o n s e r v e e s t a n u e v a e p i d e r m i s c o n el t r a t a m i e n t o J A B O N F A C I A L 
W O O D B U R Y . 
E x p l i c a d o e n el folleto q u e a c o m p a ñ a c a d a p a s t i l l a d e j a b ó n . 
M i l e s d e s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s h a n obten ido u n n u e v o c u t i s 
c o n e l t r a t a m i e n t o W O O D B U R Y . 
O b t e n g a u n a p a s t i l l a de J A B O N W O O D B U R Y hoy , en s u d r o g u e r í a 
p e r f u m e r í a o s e d e r í a . E m p i e c e a u s a r l o e s t a noche y o b s e r v e c o m o c a s i 
i i i i m e d i a t a m e n t e s u cut i s m e j o r a r a e n a p a r i e n c i a . 
U n a p a s t i l l a d e J A B O N W O O D B U R Y d u r a d e 4 a 6 s e m a n a s p a r a 
uso genera l y p a r a e l t r a t a m i e n t o d e l c u t i s . E l J A B O N W O O D B U R Y 
es t a m b i é n e n v a s a d o e n c a j i t a s c o n v e n i e n t e s d e 3 j a b o n e s . 
E l j a b ó n F a c i a l W o o d b u r y es f a b r i c a d o p o r " T h e A n d r e w J e r g e n s 
C o . " qu ienes son t a m b i é n los f a b r i c a n t e s de l a " C r e m a F a c i a l " y " P o l v o 
F a c i a l " m a r c a W o o d b u r y . 
>•<.?>•• «lia* -la 1 r»lainoii• • . .wi». -¿;i •. ". \tir 1" i ;,.-
Envl-j o.-iie . ut)''.n y ly c<» ¡Uin os *. .>,e..i,- ».;t;ne.v 
Kluren'Jr.o (.¡a « a. Apa.r ido í»i.>4. FT?bar.? 
Sírvanse éittlftmic pVr efios 10 c.>nt VÓK IP 
\n*t<J en miniatura de! T r .tunierlo 'U «.'Oí -üL K i 
• para el ci:tl9, coniQ sifrue: 
\'.n Jaofin F A i ' I A L \VoodU:rr 
L'n tubo Ot »ma F A C I A L S V í ^ b u n r 
Una caj't» !'->;•*o V.' odbury. 
También %l librito de scribl'iido el irais mieM 
llamado " E . euti» n 
Nombra 
Cali» . . 
Ciudad. 
i iraiamie  
.OÍOS desean f.arictur". 
N A T I O N A L C A S I N O 
M i r i I B « o 
C O M I D A , B A I L E , R U L E T A , K E N 0 
S e r v i c i o a l a C a r t a 
J U E V E S Y S A B A D O S , T A B L E D ' H O T E , $ 5 . 0 0 
E N R I C M A D R I G U E R A , e l c e l e b r a d o v io l in i s ta , y su o r q u e s t a d e N e w Y o r k , L o n d r e s y P a r í s 
T c l é f o n o i : F O - 7 4 2 0 , F O - 7 4 7 2 
H . D . B r o w n , D i r e c t o r G e n e r a l . F r a n k J . B r u e n , A d m i n i s t r a d o r G e n e r é . 
resultado que e s t á n ofreciendo los Av.nida de Ital ia 62. Apartado u x s 
Sábado 17 de Enero de 19 25. 
l>a^ L 5 p- ra- Concierto por la 
banda Wostinghouse. 
niños1^ ' y 30 P r o S r a m a para loa 
EraAJoaS.S y 30 C o n t i n u a c i ó n del pro-
A , « la banda West inghouse . 
Ias ^ y 55 Hora de Arl lsgton. 
nuevos equipos receptoieb modelo 
: 10 de la "Atwater K e n t " con dos 
' p a s o ¿ de radio, detector y dos pasos 
de audio . 
Tanto M r . F r e d W . B o r t ó n , como 
el s e ñ o r Roberto K a r m a r i han ven-
dido ú l t i m a m e n t e 33 aparatos de 
Teléfono A-4958. Habana 
id. 15 m 
.u? ^ General E1Í ; lr ic Compa 
S80 L * 3 1 1 6 6 ^ ' 3 ^ y trasmite con " metros. 
Sábado 17 de Enfero de l n 2 5 
A tas 9 y so " 
f'Jjottl N>w K 
¿ 'as 9 y 30 Programa bailable en 
de l a Cuban T i ^ p h o n e Corapany, 
o n q u i s t ó un rec-X.» envidiable du-
!ante ei a ñ o 19'?4. habiendo trasmi-
t:d0 105 concienos regulares y 35 
e s a " c l £ s e , con Ta" u n á n i m e ce lebra-; trasmisiones espei iales fuera de su 
' c l ó n de ios que los han manejado. estudio por fllveiscc motivos, entre 
E l equipo tiene un circuito a base o í r o s -a semana .nternacional de r a -
I del Xeutrodyne y sus resultados son \ C\o, trasmisiones dt base ha l l , boxeo, 
realmente notables, obteniendo gran j etc., etc. 
'd i s tancia , ¡ -elect ividad y gran volu- L a correspondencia durante el 
men pasado a ñ o fué mu> numerosa, ha-
! Con el completo de una bocina ; i i /adose recibido ? c o n } ^ A ? ? ? ^ 
" R a d i o l a " se logra la m á x i m a aspi 
r a c i ó n del oyente. 
orquf enmore de Albany por * de Romano's . 
DP 1 y XV K A F 
'«gran f í m e r i c a Telephone and Te 
^ « P h Company de \ ( 
L A l ,y l i v • 
L a . Estaciotv "Q. B . Y . " de la 
E l e c t r i c E q u i p m e n l o f r e c e r á el pró-
a S p. 
f i transcurso del mismo 1 1 . 7 4 1 car-
tas y 1 .143 p ó s t a l e s . 
Si se ca lcula que por cada c a r t a 
'i post-i; recibida ^ u b o tres personas 
que o / cron los conciertos de la E s -
t a c i ó n ' " P . W . X . " tenemos un to-
[rasI"He con 469 .ew 
metros. 
Y o r k y 
ximo lunes de 7   . m . un c o n - ' i a l de treinta y ocho mi l s.eiscien-
; cierto que e j e c u t a r á la, orquesta del | tos c in?uenta y ¿ o s oyentes, c u / o 
i Hotel A lmendares . 
hotel Wf.^"-P". ni- Concierto en e. 
¿ T t ! ? * P01" ío ¡" banjoistas Ged-i • 'lastp 
P. m . 
'a"lorf Astor ia . 
n igee"'•'curso 
M I M . S D K R A I M O P A N S E S C U C H A -
R U N A l A K S T A C I O N P W \ 
D U R A N 'Í I > l » 2 4 
L a e s t a c i ó n de radio " P . W . . X . " 
-..Umero es digno de apreciarse s i 
se tieno en cuent-i nuestra na tura l 
idiosincrasia , la que nos hace su-
poner que el n ú m e r o de sinhil iatas 
v s impatizadores do la E s t a c i ó n 'tP. 
Vf. X . ' de la C u b i . ; Telephone Com-
r a n y eó a ú n mucho mayor . 
^ S k ^ 8 POr la contralto B t h e l 
^ S ^ 'a Cat,( 
del 
fedral Xe\v Y o r k , 
el pianista H a r r y 
Madisor, S'iunrc; 
De la u . K V \ \ 
de cw!1101186' Blíuuda en la 
496 tetros fiQ fg0 y ''•asmitb con 
ros de^longitud de onda. 
Sábado i ? a ~ V — 
A lag fi n Enero de 1 9 2 ¿ . 
r a ^ P- m . Noticias financie 
* ías 7 rCr!l!.nt0S para 109 n i ñ o s . 
. Loncierto en el Hotel Cen-
ias1 s Prf. 
f6twdio d / i!rar!na musical desde 
^ las o r . E s t a c i ó n . 
. A laa 9 v ^ f n c i a deportiva. 
?^eLCongres'IUS1Ca Clásica ^ 




^ ca;nírra0igrama ballable del 
^ C h ^ ^ o bn 61 hotbl Con-•cago. 
1A P W Y 
Z *!i^e!. que 1 - - SeÜora C a r i d a d 
í 190 
lio rift,,iert,trasmitido des- • 
. lo d6lH E s t a c i ó n Radiote-
&ró»?e lded í la i?UHbanl i ,Te -
5 a l a « , V 1 * de E l l e -













M A G N A V O X 
B O . M H I M . o A 3 I P M F I C A J D O R 
111*0 " A " 
$5.00 en C u b a y los Es tados 
Unicos . 
L a s ventajas son: 
1. — L a mitad de la capacidad 
interna . 
2. — A l t a a m p l i f i c a c i ó n . 
3. — F i l a m e n t o de larga v ida . 
4. —Menos cor . l fn te en el fi la 
lamento.—2 A m p . 
5. —Menos ruidos. 
6. — S e hace la s i n t o n i z a c i ó n m á 3 
precisa y selocta y la repro-
d u c c i ó n m á s c lara . 
D I S T U T B I I D O R E S 
E l e c t r i c a l E q ü i p m e n t 
C o m p a n y o f C u b a 
G A L I A N O No. 2 » . 
C 59 8 









Ind. 4 E 
b o c c a t o d i m m m 
O / I L O S C A L A M A R E S 
m m . 
U A S A B O R A B S O L U T A A A E A T E A U E V O 
D I S T Q I B U I D O R E S ' . 
P A n O M L A D P E A & . C 2 
T e l é f s . A - 1 4 5 4 - A - 1 3 3 4 Oficios 20 y 22 
S ^ b r i c a d e C o n s e r v a s 
2d-17 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r c r I T de Í M S 
w s o x c i i i 
H A B A N E R A S 
E N S U S D I A S 
ROSA 1,1 NA G O N I i A L B B 
De d í a s . 
| p )>i festividad de la fecha. 
U n í encantadjra s e ñ c r l t a , Rosa l i -
nu Ooax&ltjp y dol Cueto, bella hi ja 
ue\ c o m p a ñ e r o muy querido V i c t o r i a - ' 
no G o n z á l e z y interesante espo-
ra . F o s a l i n a del CVeto, que t a m b i é n 
(;elebra sus d í a s . 
Ku la edad fel i - , la dulce edad de 
lea quince, se tfiAa Rosa l ina . 
Todo le s o n r í e 
Mi saludo, l i n d í s i m a ! 
D E L D I A 
l OS \ ( O M ' K C l M i l . N T O S | | ( , v 
Pqr la tarde. 
Una fiesta de arte . 
E s o', recital de canto que ofre-
(e en iü Sa la Espadero la notable 
poprano cubana María del Carmen 
^ Inen'.. 
U n concierto in eresante. 
A s i í i i r é . 
A IPJ cinco, en el Nacional, ios 
M o s á i c o g Francesee del Ba T a C l a n . 
Esp^. - táculo delicioso. 
L l a i ^ c d o a ui> gran é x i t o . 
L a tanda a r i s t o c r á t i c a , a igual 
bora, r.ue se inaugura en la tem-
E l Ilustre L e n d ' á n presidente de 
la docta corporac i jn , h a r á uso de la 
A L M A C E N E S 
( t í 
A H O R A 
2 o . S á b a d o B o t a r a t e 
X a J r i e s t a e n e l l i a v a n a P a c ^ t ( T l u b 
torada ectual de 'a Ir i s en P a v r e t . l L' ' . ^ TÍ„I ... ^ . 1 ¿ Q u e mas hov 
Hab'.M una c h a n a . 
L a s fiestas de los s á b a d o s . 
E l t é del Sevi l la , en el patio an-
daluz, a d e m á s de', dinner dance de 
Por el s eñor J c a q u í n B e l d a . 
Y ta velada qu-j ofrece el Ateneo 
f-n el edificio de la C r u z R o j a como ^ 
f o o p e r a c i ó n al moomiento en favor | 'H Ilocnt' 
del derecho de Cuba a la I s la de E L Hotel Almendares 
Pinos Y eí Cas ino . 
' N ¥ 1 E M M 1 L E § 
P R A D O N'71 tJ Udo drl 3<rvillA.-Cii¡imore Tfldbní? A6474 
I 
Participamos a nuestra clientela que 
no obstante estar en plena tempora-
da, hemos rebajado a mitad de su va-
lor todos los modelos, creaciones de 
las mejoren firmas francesas. 
Caía- «n PARIS •43» ru<? B e z o u f 
Una fiesta social en la Habana adquiere caracteres de 
alta d i s t inc ión , de extraordinaria elegancia. E s una hora en la 
q'Jc se dan cita la belleza, la exquisitez y el buen gusto. 
Nos dec ía un hombre ocupado afanosamente en recorrer 
el mundo, que pocos e s p e c t á c u l o s eran dables presenciar a 
una persona de alta sensibilidad como el que ofrece una re' 
unión numerosa de damas del gran mundo habanero: un bai-
le de trajes, una f u n c i ó n de ópera , una cena en uno de los 
clubs ar i s tocrát icos . 
Entre los clubs de más prestigio y d is t inc ión social, figura 
el Havana Y a c h Club . Es ta noche se inaugura^ con una fies" 
ta magna, el soberbio edificio que se acaba de construir en 
la Playa de Marianao. L a m á s selecta representac ión de la 
sociedad se reunirá allí esta noche. Los amantes del arte y 
la belleza dis frutarán asi del m a g n í f i c o e s p e c - á c u l o de que i 
nos hablaba el gentleman de referencia. 
L O S P R E P A R A T I V O S 
Los Almacenes F i n de Siglo no son ajenos a los prepara-
tivos que se hacen para el mayor lucimiento de la fiesta. 
Nuestra casa es tá siendo muy visitada en estos d ías por 
damas que de aqu í l levan galas que han de ser notas de fi' 
na e m o c i ó n en ese concurso de elegancias. 
Tenemos la fortuna de que en estos d ía s nos llegaron los 
últ imos encargos seleccionados en Par ís por nuestros agentes 
y expertos. H a n venido trajes de noche que aún mantienen i 
el 'perfume" de la inspiración m á s reciente de los grandes 
modistos; modelos verdaderamente interesantes, plenos del 
sentido actual, en la l ínea, en el adorno y en el matiz. 
Y llegan esas prendas para coincidir con la inaugurac ión 
del Havana Y a c h t Club y con la bon i f i cac ión de la Venta de 
Enero. 
Coincidencias providenciales, felices y s impát icas . 
C u a n d o sus l indos o j o s r e c o -
r r a n es tas l í n e a s , l e c t o r a , c o -
m e n z a r á en " L a F i l o s o f í a " e l 
d e r r o c h e d e los s á b a d o s . P o r -
q u e h o y e m p e z a r á t e m p r a n o . 
Nos l o o f r e c i e r o n no p o c a s m u -
j e r e s , q u e r a z o n a n a s í s u i n t e n -
c i ó n : " s i l a v e z p r i m e r a f u é a l -
ta l a c i f r a , a c a s o l a s e g u n d a s e a 
b a j a , y h a y que v e n i r t e m p r a -
no p o r e l l a " . 
E l a l i c i ente p o d e r o s o de 
nues tros " S á b a d o s . B o t a r a t e s " 
e s t á e n los p r e c i o s . P r e c i o s de 
m a r g e n m í n i m o , q u e s ó l o p o -
d e m o s sos tener desde p o r l a 
m a ñ a n a a las 6 de la t a r d e d e 
los d í a s c o m o este. 
N o c i t a m o s n inguno . Nos pa-
r e c e m á s e s p o n t á n e o que s o b r e 
el m i s m o e s c e n a r i o le d e n a u s -
t ed l a s o r p r e s a . D i r e m o s no m á s 
los D e p a r t a m e n t o s a QUp 
t i cu larmente afectan e L 
c ios bo tara tes . pre" 
l o - A los V e s t i d o , 5 , 
p a r a s e ñ o r a y p a r a niña 
2 o . A las T e l a s también de 
s e d a y todas las otras de m 
d a ac tua lmente . 
3 o . A las Medias de s e ñ . 
y a los Calce t ines de hombr. 
y de n i ñ o . 
4 o . A las Camisetas. ' 
5 o . A los P a ñ u e l o s . 
H e a h í los principales artícu. 
los c u y o s prec ios p a r a hoy han 
s ido ta lados . S ó l o h ^ t a l a s ^ 
de la tarde . 
D e a ñ a d i d u r a , el no desprc 
c i a b l e " a p e r i t i v o " de los "D 
R e g a l o s en u n a Suerte" A „ t 
h i • ^ que 
o r a le e speramos , s e ñ o r a ? 
Y E N E A 
f N E P T U N O ) 
T S A N 
N I C O L A S 
X o s - A c c e s o r i o s 
r 
A V E . D E I T A L I A 1 0 2 T E L t F . A - 2 8 5 9 
E N P i S 
Y , a d e m á s — t é n g a s e muy en cuen" bien representada en nuestra casa. E n l Y , principalmente, medias de seda. 
A C A D t M I A D E L A H I S T O R I A 
CónTOPatorla y Reglamento para el 
poncureo ¡i premio rorrespoiidiente 
«I año J!»2(i. 
E n cumplimiento de lo que dis-
pone el inciso ^exto del a r t í c u l o se-
cundo de nuestro Reglamento, esta 
Academia abre uu concurso l i tera-
rio bajo las s i g u i e ñ t e a condiciones: 
l a . — E l t e í n a de este certamen es: 
"His tor ia documentada de la villa 
tle San C r i s t ó b a l de la Habana des-
líe el a ñ o 164 7—gobierno de Die-
go de Vi l la lba y Toledo—'basta el 
f ñ o I I I T . fin del gobierno de V i -
cente de R a j a . 
2 a . — L a s obras se p r e s e n t a r á n 
rscrita.s a m á q u i n a , d e b e r á n estar 
redactadas em fcastellano. y ^e i íán 
originales e i n é d i t a s . No se f i ja ex-
t e n s i ó n dotermimida, sino que se de-
Ja é s t a a juicio de los concursanteh-. 
3 a . — C a d a autor m a r c a r á su obra 
con un lema y la a c o m p a ñ a r á de 
un sobre cerrado \v lacrado, ¡riuc 
c c n l e n d r á su nombre y d i r e c c i ó n . >' 
que t e n d r á esente por fuera el k -
H O Y 
M a ñ a n a 
y S i e m p r e 
S E R A , N O H A Y D U D A 
ta—los accesorios. 
Ayer h a b l á b a m o s Je nuestra estu-
penda c o l e c c i ó n de mantones de M a -
nila; la m á s completa y emocionan-
te que puede presentirse en el d í a . 
E l m a n t ó n de Mani la supone la "sa" 
lida de fiesta" por excelencia. 
T a m b i é n la capa de noche e s t á 
todos los colores, en todos los gene-,en. t^dos los colores que la moda ha 
ros y con todos los adornos. ¡ impues to . Y de todas las calidades; 
Y abanicos de plumas, suntuosos. 
primorosos y delicados 
Y cintillos de tisú y pedrer ías . 
Y bolsas de noche, y carteras, y 
vamties 
desde la simple media de seda, tan; 
simple y suave y maravillosa como [ 
la misma piel de la mujer, hasta las I 
suntuosas medias de metal: en oro y 
plata; sutiles poemas de inefable a r ' j 
¡ m o n í a . 
T R I A N O N 
L a casa favorita de las damas 
ma y primer r e n g l ó n de la obra . 
• t a . — L a s obras s e r á n entregadas, 
o enviadas por cojreo, en paquete 
certificado, a l Secretario de la A c a -
demia, Cuba 2 4, quien en cada caso 
c l o r g a m recibo, baciendo constar 
en el mismo el sobre-escrito del so-
bre cerrado y lacrado . 
E a . — E l plazo para la presenta-
c i ó n de obras v e n c e r á a las 12 me-
ridiano del dia primero de agosto 
de 1 Ü 2 6 . 
f i a . - - X o se a d m i t i r á obra a lguna 
a la cual se a c o m p a ñ e oficio, car ta 
0 papel de cualquier clase por el 
que pudiera averigui-rae el nombre 
del autor . 
7 a . — N o se d e v o l v e r á ninguna de 
las obras que se presenten: todas 
ellas se c o n s e r v a r á n en el arebivo 
de la A c a d e m i a . 
8 a . — L a s personas que concurran 
a este certamen se c o n d u c i r á n con 
la d i s c r e c i ó n nect-paria p a r a que no 
se sepa, antes de conocerse el l au -
do do la Academia , c u ú l o s son las 
o i r á s presentadas por e l las . Si por 
i n d i s c r e c i ó n de un autor se supie-
ra eu nombro, q u e d a r á í u e r a del 
concurso. 
5 a . — S e d i s c e r n i r á n un premio y 
un a c c é s i t . E l premio c o n s i s t i r á en 
un diploma, trescientos pesos en mo-
neda oficial y cien e jemplares de 
la e d i c i ó n fluo la' Academia I n g a de 
la obra premiada; y el a c c é s i t con-
BÍ£>tiT*\ en un diploma y en cjen 
e jempia ies de la edicum fine la 
Academia impr ima de la obra que 
merezca esta recompensa. ' 
10 . — E l m é r i t o relativo de las 
obras oue se presenten no lea d a r á 
derecho al premio ni íil a c c é s i t ; pa^ 
ra alcanza rio? ban do tener, por r>u 
fondo y por su forma, valor que de 
semejantes rocomponsas las baga 
dignas ep concepto de la Academia . 
11 . — L a s obras que resulten pro-
miadas se p u b l i c a r á n por la Acade-
mia , a sus expensas, en ediciones 
de seiscientos ejemplares cada una, 
y estas ediciones s e r á n propiedad do 
la A c a d e r r i a . L a propiedad de estas 
obras p a s a r á a sus autores a ios 
seis meses de haber sido publicadas 
por la Academia , no pud'>ndo mien-
tra tanto imprrimirlas 'ellos. 
1 2 - — S i a juicio de la Academia 
hubiere, a d e m á s de las obras pre-
miadas, o i r á u otras que merecie-
ren los honores de la * pubiieac ó n . 
se h a r á é s t a por el orden y forma 
qqe se acuerde . 
1 1 3 . — L a /(.'.df-mia en pleno acor-
d i ' r á la a d j i u i c a c i ó n del premio y 
A r e t e s g tandes de p e r L s en todos co lores . De orien-
te r o s a d o , gr is , l i l a , a z u l , . c r d e . . . de todos los tonos 
que p u e d e n i m a g i n a r s e . 
S e a us ted de 'tas p r i m e r a s en elegir los aretes cjue ne-
c e s i t a , antes d e que se a c a b e a lguno de los matices que 
p u d i e r a ser e l p r e f e r i d o por us ted . 
( A M A S 
C E N T R O G A L L E G O 
A S A M B L E A D E A P O D E R A D O S 
S E C R E T A R I A 
r 
fPor acuerdo de la Mesa de l a 
Asamblea , de orden del s e ñ o r Pro-
s ident ' í de la misma, y en cumpli -
miento de lo qu3 pi eviene el a r t í c u -
lo 18 de los Estatutos sociales, se 
convoca a los s e ñ o r e s A.poderados 
para l a r e u n i ó n ord inar ia que se ce-
l e b r a r á , a las ocho de la noche del 
dia primero de fabrero, en el s a l ó n 
principa! del P a ' a c i c de este C o n t r i . 
Habana , enaro 20 de 19 25 . 
Visto Bueno: 
E n r i q q e S A A V t l D R \ , 
Pres idente . 
•losé P I Ñ O N , 
Secretar io . 
Use Agua de Colonia 
"DK. L O P E Z CARO". 
Loción higiénica, inofen-
siva, que devuelve al 
cabello canoso su color 
nateral en pocos dfas. 
Dp venta en " L a Casa 
Grando', " L a Mariposa" 
" E l Asia", " L a Elegan-
te". E n el Vedado, F a r -
macia Dr. Ramos. E n 
Santiago de Cuba " L a 
Francia". En Manzani-
llo, farmacia del doctor 
Julio Fernández, riego 
de Avila. " E l Modelo" 
y demás tiendas y per-
fumerías. Precio del 
frasco, $3.50. Pida pros-
pecto. 
Representantes 
P I N E D A Y PARDO 
Amarg\»ra 43, Tel. M-6a03 
S A N A T O R I O " D R . P E R E Z - V E N T O " 
E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s . P a r a S r a s . e x c l u s i v a m e n t e . 
C a l l e B á r r e l o , n ú m e r o 6 2 , G u a n a b a c o a . 
j u b l u a quo 8e efectuara el d ía 
Iiiiez de octubre d^ 1926, se a b r i r á n 
i lop sobres correspondiontcs a las 
¡ o b r a s agraciadas, incluso la premia-
da (n la forma que indica la base 
12, te d a r á n a conocer los nombres 
d'j los aulores respectivos y se en-
t r e g a r á n a é s t o s las recompensas, 
en los casos que procedan, s e g ú n bi 
¡ b a s e 11 . L o s sobres nue contengan 
los nombres do los trabajos no pre-
ri iados . se d e s t r u i r á n en el acto . 
1 4 . — D e s p u é s de' entregadas las 
• í b r a a no premiadas a d q u i r i r á n la 
jprop'cdad de las m i s m a s , 
i 1 5 . — A este certamen p o d r á n 
B E R M A N O S A l A A R E Z IccncuSTir cuantas personas lo/ de-
Neptuno esquina a San M e ó l a s ' s e e n ^ ciudadanos cubanos 
1 1 o ya extr.in.icros. res idan o no en el 
T e l é f o n o A-700 4 l i v i i t f r i o de la R e p ú b l i c a , con lu 
SO5 Id-17 ú n i c a e x c e p c i ó n de los individuos 
de n ú m e r o de esta Academia y sus 
empiei'clcv. t labí i l termv, , a quienes 
nuestro Reglamento prohibe tomar 
parte, como aspirantes a premios, 
en los concursos que la misma cele-
b r e . 
L a H a b a n a , noviembre 22 de mil 
novecientos ve in l i cuatro . 
pjnriqne .Tose- V a r o n a , Presidente: 
. luán Miguel Dihigo. Secretario. 
T R I A N O N no 
les . 
t leae s u c u r s a -
Disposi<.iones reglamentarias quo 
se e l l an: 
A r t í c u l o 2 o . — P a r a cumpl ir sus 
fines la Academia se o c u p a r á : 
Sexto: E n es t imular e l estudio 
de la historia patria por medio de 
concursos a premios que o t o r g a r á 
conforme al reglamento que redac-
te y previamente publ ique. 
A r t í c u l o 74 — L c f ? A c a d é m i c o s 
de n ú m e r o y los empleados subal -
ternos de la Academia no p o d r á n 
t'-mar parte, romo aspirantes a pre-
nuo, en los concursos q̂ xxe la A c a -
demia ce lebre . 
C R E A C I O N 
C M A R M I N & 
$ 1 2 ^ 
E n Rasos Nefro y 
Corm^Uia O í c u r o : 
Tacones: A l i o y B a j o 
Moderno. 
L A B O M B A * * 
A M A V I Z C A R Y C A . , S. en C . 
> Í Z A N A O E G O M E Z , F R E M T E A C A M P O A M 
TELEFONO A-29W HABANA APARTADO M4 
T J 5 
A c a b a m o s de r e c i b i r los ú l t i m o s 
M O D E L O S 
en t r a j e s de t a r d e y n o c h e 
T a m b i é n le P a r f u n " L E J A D E " en V o g u e a P A R I S 
N o o l v i d e n nues tras M E D I A S D E A L E X A N D R I N E 
S a r a l ) e t 3 \ e i n e 
P r a d o l O O 
I 
N O X O I * 
^ O 
I N S U P E R A B L E " /IcTrful1 
P A R A T O D A C L A S E D E . 
C R I S T A L E S , E S P E J O S , V A J I L L A S . 
E N F E R R E T E R I A S Y O A R A G E S . 
ACU/AR 77. T£L£FOm f^9161 
A n u n c í e s e e n e l " D ' a r i o d e l a M a r i n a 
CÜAITOO U S T E D C O M P R A P E R F U M E S P A G A T A N T O 
F R A S C O Y L A P R E S E N T A C I O N C O M O P O R E L O O N T B > ^ 
Esencia* (ex-
tracto) 
Di«a y ocho 
perfume! dt-
f«r«nte* a 
| » . « 0 1 on-
Khan - quina 
•te. 
Nosotros vendemos s ó l o los per-
fumes. Puede usted probarlo 
s i n compromiso perfumado su» 
paftuelos en l a » f u e n t e » d » 
" L f l C f l S f l flSTRft" 
• L A C A S A A S T R A " , Consulsdo 
cas i esquina a S a n Rafae l , H a -
b a n a . A j e n t e Genera l para la» 
A n t i l l a s . T . L U I S y C a . 
L e a l t a d 131 A S T R A T e l M-635a 
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Ü I A K I U ü t L A M A R I N A E n e r o 1 7 de 1 9 2 b P A G I N A S I E T E 
0 
A B A N E R A S ] 
H A B A N A Y A C H T C L U B 
w G R A N H K S T A W E S » X O C B E 
Habana "i'acht C?ub, se s e ñ a l a siem-
' pre con aplausoa y con elogios. .ecimieuto o ^ -
E l ciub, para oc-t>peair la saison f.esta con que, 
^ ^ ^ / ' u n o s cuarenta a ñ o s . 
avel ^ "nos g 80cie-
decana CP nu 
•n pr imit iva . 
^ a r a 
Mr. Toda 
u.rractivos h e r m o s í s i m o s . L o s socios 
gue rnás que j a c h t s m e n son j ó v e n e s 
que gustan de las reuniones refi-
nadas que ha tenido por costumbre 
AU""-. 0vieron la celebrar el elegante c í r c u l o de la 
'b que en ella Pfo™ q u e - ' r l a y a 'ie Marianac , han visto desa-
ón de1 Va „ „ e r v i v i e n t e Untados correr toda una temporada 
yo sepa- un & p An la habitual m a t . n é e de inaogura-
rtprimdo clnbman 1 :ón >' S1n otra clase de fiestas; pero 
:[erno. t'ar& prido el se-' aetien,-n en sus l9blos la queja ante 
y'mi amiso tan ^ ! m c o n s i d e r a c i ó n ¿ e que el H a b a n a 
njeito A- Lcn^H'ó entre los v'aCl,t C l u b tienc J'3 ho-v albergue 
Uin10 ? u ^ T n P r a í T o m á s Co- l,roPio' de ^ 3ÍÍ ha llegado a un 
¡ .progreso positivo en poseer una ca-
• ea construida expresamente y que, 
, a la vieja c***¿ iinft f iesta. ' ^demis de corresponder por su a m -
plitud, su estilo y &u magnificencia 
? la t r a d i c i ó n Je esta sociedad, im-
;res, fué el gene 
¡ temporada en ^ . p ? ? ^ ^ ve. prime tono a ia alegre playa, levan-
j cérvido en la r f ° tada entre aquel conjunto de casas 
|d ¡a faniil.a de J atracar a l y quintas que se £ , z a n sobre la enr-
arece est*- "en vnnnrpi to lva una ancha planicie de a r e n a . 
- de la so l d a d el \apo A1 w „ , 
\vaba un ffrupo de s e ñ o r i t a s 
de bateleras, 
x Valenzuela. 
era la orquesta de moda. 
mos una 
rias horas, 
an distinto hoy! 
v.ubo fiesta inaugural . 
-edujo iodo a un almuerzo, 
ñor Junio de 1S94. siendo co-
tnaca o 
nitnu de la S(" '^ad cle Fomento 
éí !a Playa de Marianao. t e n í a n en 
Kuelli. mesa de setenta comensa-
¡es los puestos do honor. 
Habí brindis. 
Y corrió el champagne . . . 
Allá fuera, en la poé t i ca rada, 
•e balmceaban el ( lo, el G l o r i a y el 
Mombia, los tre^ yacbts m á s famo-
id de su tiempo, 
f Emíovesados lo«» tres . 
Luciendo la l i n d e r a tr iangular , 
i La'.esta mejor e l suecos de esa 
irimera etapa de casa nueva, fué 
f bai¡e con tue se cerró la tem-




Alberto W u i ba preferido que su 
paso per la presidencia quede s e ñ a -
lado, no por el recuerdo de un n ú -
mero m á s o men-js crecido de fies-
n "coche, a tra- 1as ma-vor 0 menormente animadas, 
QUe Ibam(- * uizad0~ rea- sino por e r antecedente de haber 
i1 camln0nenosa p e r e g r i n a c i ó n úot&á° una casa donde la 
c o n s t r u c c i ó n ha corrido pareja con 
el e s t í m u l o del confort. 
Mi pluma, respoi diendo Una vez 
U media hora s a l v a ' "láf a! ¿ e ñ t í m i é t í t j de la generali-
1 mr auto la distancia de la (-^: « n o t a con regocijo y v iva s im-
jn-er auto IB uisu i n a t í a -iste dato tan h a l a g ü e ñ o en la 
i f f i i i e í í a c h t n « b lu casa en j ^ « ^ r i a ^ 1 dist-nguido gentlema,, , 
í ^ n V c i d o por m á s d3 seis r ^ ^ ' 1 1 ' . ^ amable dueno del hí permaneciuu i vacht i olombiai f ̂  cuyo i n t e i i g e n ^ 
ÜLrdo aue prístí a l acto de la 1 r e s u e l t o concurso han contado en 
de la primera piedra. yiodos í03 momentos, para cuanto 
haya fvao motiva de auge y esplen-
dor, los distinguidos caballeros que 
sostienen con inalterable bTUI«niez 
el presagio del Habnna Y a c h t C l u b , 
s o l e d a d rai\EJí el baile del domingo yo vi reu-
, inolvidable Alberto W i l ! . n ,r«« en el chalet de la playa un 
vejo He Lean v el bueno v ; ¿ r u P O ^e d i s t i n g u i d í s i m a s s e ñ o r i t a s 
liidado Leopoldo Sola, pre-; ('ue. ya entre el p'arer de los baila-
bles, ya entre la franca, oportuna y 
graciosa char la , mantuvieron en per-
petua a n i m a c i ó n las horas de la 
s o i r é e 
L l e g u é al club, radiante de luz y 
o i e g r í a , y mi priir.er saludo f u é para 
Tviaría M u r í a s . 
Y o , que he side el p a l a d í n inva-
viable ( s in temor a los dardos que 
pudiera dir ig irme la envidia de cier-
tos corazones) , ei p a l a d í n , repito, 
de- la belleza y L- gracia de María 
M u r í a s , la e n c o n t r ó esa noche en to-
do el esplendor do su hermosura y 
su genti leza. Mi paludo no f u é . por 
consiguiente, el banal saludo dicta-
do por la c o r t e s í a - era el saludo a 
una triunfadora de l a , s i m p a t í a que 
oemina en nuestros salones, desde la 
cercan:! fecha en que ha hecho su 
a p a r i c i ó n con las armas que nunca 
E l c o n c i e r t o d e m a ñ a n a 
A R A e l c o n c i e r t o , que o f r e c e r á m a ñ a n a , de 1 0 a 1 2 a . m . , 
e n e l T e a t r o N a c i o n a l la d i s t ingu ida s e ñ o r i t a C a r m e n M e l -
c h o r F e r r e r , no tab le s o p r a n o , y de l que p o r f a l t a de espac io n t 
p o d e m o s o c u p a r n o s c o n l a d e b i d a e x t e n s i ó n , a v i s a m o s que t iene 
E L E N C A N T Ó í u n e t a s a l a v e a t a . E s t e c o n c i e r t o e s t á p a t r o c i n a -
do p o r pres t ig iosos e l e m e n t o s ¿ e l a s o c i e d a d de l a H a b a n a , y 
s e r á u n é x i t o b r i l l a n t í s i m o . 
L a fiesta d e e s t a n o c h e 
"• C A Í 
TOE P L A T A 
£1 salón de baile del "Yacht Club"—que vimos, como el resto del soberbio 
edificio, en la amable y grata compañía de Rafael J iménez Rojo—es real-
mente prodigioso por su amplitud enorme y por su eleg-ante sobriedad decora-
t iva, lias regias alfombras que decoran los diversos departamentos han sido 
elegidas en «£1 Encanto", que presenta una linea digna de verse,. 
1 
Hi iranscurrióo tan largo c^pa- c j e n vencidas: .s.; a r m a s de sus 
cío d« tlimpo d e s c u é s ele la fiesta. 
Eetribia yo entonces la crón ica ele 
uurad-is y de sus sonrisas . 
U n a vuel ta por ei s a l ó n me b a s t ó 
U Hmna Kleg.mte, c r e a c i ó n , con ¿ a r a prender en mi memoria una 
ti seudcnimo de T-leur de Chic , del serie de nombrts :Consuellto S á n -
Hrapr. querido Héctor de Saavedra. , . ^ a flor y la d e s t i n é a unirse con 
Lireseña de !a f^sta fué el tema i otra flor; esa gardenia es la que 
« mi sección en aquel semanario tiene prendida sobre su pecho Ma-
«1 pobre Enriqu - H e r n á n d e z Miya- r ía L u i s a F r e y r e 
Í Z U l 0 , ^ H^K^1^'1 w ' ^ ^ i Una sonrisa, dulce como el chas-
fe a u t ^ at una ™ ¿ * fué el comeDta-
Ki^nn 11rpri 'v M̂I ^ ^ la gUe* "o que puso la delicada s e ñ o r i t a a 
un largo y sensible receso en ' ÍR n!il.,hraR 
b»ida de la socieeiad de la P l a y a . ™ ^ h r a s - e 
Cfeo de algún i n t e r é s en estos l L a OICluesta francesa de Torroe l la 
'•entes transcribir í n t e g r a m e n t e i l 0 c ó valses y r i ^ d o n e s ; pero el 
U A L es el tema ú n i c o de las V '0s brillantes uniformes de los se' 
conversaciones del d í a ? fores miembros del ar is tocrát ico club, 
L a gran fiesta con que esta noche ,a f u s i ó n de lores, y de m ú s i c a , 
inaugura el Yacht Club, oficialmente, se?'1Tan f dlsculPa a toc,as las ale-
su nuevo y maravilloso palacio, uno gnas' nfd& tan ProP10 Proteger 
de los mejores, en su clase, que exis - ,a hermosa mujer del fresco de 
ten hoy en el mundo. la Playa' en noche de Enero, como 
c i r . estos maravillosos mantones que ha 
t s la tiesta mas imoortante y sera I-J n r •. 
i . / j j i , J recibido L l Encanto, y entre cuyos va -
tambien. sin duda, ¡a mas suntuosa \ • u • i i i i 
, i . i • • nadisimos colores sobresalen los to" 
del actual invierno. i i r L- J i J i J 
nos del ruschia, del oro, del morado 
obispo—tan a la moda—. del blan 
L s de esperarse—nos dec ía ayer co y negro y tantas otras combina 
A n a M a n a Borrero—que nadie olvi- ciones imposibles de describir 
jde que a fiestas de esta naturaleza 
no se puede ir "de trapillo", como 
i vulgarmente se dice. . . 
Y a g r e g ó : 
—Todo el cuidado que ponga la 
'mujer en su toilette para esta noche, 
será p o c o . . . 
romea. 
fvéania ustedes-
^ - S i oc»8o á¿ una temporada. 
•MJ dejR r é c o r d e s agradables 
«ZÜiJ'^l i^ ^ domingo en el 
« R A S D E M O D A 
aJubanios do icc ihir los ú l t i m o s 
T r l>n pulsera de eslabones y 
"to'* de color. 
U C A S A D E H I E R R O " 
. 68. O R E I L L Y , 51, 
two-step tuvo todas las preferencias. 
He podido notar que este baile, 
i m p o r t a c i ó n genuinamente neoyor-
quina, aumenta a ia vuel ta (N cada 
liosta de sociedad la l ista de sus 
adeptos. 
Muchas son las s e ñ o r i t a s que se 
! í a n a n porque e'. two-step llegue a 
ser el baile de moda y lo ensayan 
para bai larlo en hm futuras s o i r é e s 
de la s e ñ o r a R i t a Pu-Quesne y de importancia. . 
Ies espesos S a n t o í - G u z m á n . 
Yo r e c o m e n d a r í a como maestros, 
que lo conocen y bailan a la per-
f e c c i ó n , a Mario C a r r i l l o , que ha 
aprendido el two-step en los c í r c u -
De las d e m á s cosas que son el conr 
plemento de la toilette, ¡ q u é admirable 
e infinita diversidad ofrece E l E n -
canto! 
Abanicos de pluma de suprema ma-
jestad, y abanicos antiguos de s e ñ o ' 
rial elegancia, y regios abanicos chi-
Tiene razón nuestra elegante conr!nos autént i cos , y abanicos modernos 
pradera. Para esta noche será m e - ¡ d e gran lujo . . . 
nester el traje de gran so irée , de los j Y vanities y bolsas de todas c la-
, que tiene E l Encanto una c o l e c c i ó n ses. entre las que tenemos unas de 
i realmente indefinible. L o mejor que pluma de últ ima n o v e d a d . . . 
ha producido P a r í s . . . Y será indis" | Y los incomparables productos de 
pensable, a d e m á s , el abrigo de noche,; belleza de la "Academia Cient í f i ca" , 
de un color apropiado al vestido. . . |de Par í s , para que a la elegancia de 
M O D E L O D E L U J O 860 
De tisú de plata, $20.00. Te-
nemos otros modelos de diferen-
tes congas que vendemos a $16.00 
$18.00 y $20.00. Con hebillas 
tenemos una preciosa c o l e c c i ó n 
a $20.00. 23.00. 30.00. 35.00 y 
$40.00. 
M O D E L O D E L U J O 936 
De tisú de plata $18.00. T a m -
b ién lo hay escotado, sin co-
rreas, a $18.00. 
5> 
D r . A B I L I O V . D A Ü S S A 
T U B E R C U L O S I S ( $ 5 ) 
B e l a s c o a í n , 613, 9 a 11 y S a l u d . 59 . 
1 a 3. 
1961 4d-15 E n 
E D I R E C T O R I O D E M A E S -
T R O S A P R O B A D O S Y 
H A B I L I T A D O S 
L a s e ñ o r a Josef ina Buergo Mon-
tero, Pres identa del Directorio , ha 
convocado a todos los miembros del 
mismo para la J u n t a que se veri f i -
c a r á en el d í a de hoy, a las dos de 
l a tarde, en S a n Miguel, 119, bajos, 
se t r a t a r á n asuntos de verdadero 
i n t e r é s para los maestros aprobadas 
entre E s c o b a r y Gervasio en l a que 
y habi l i tados . 
P R O P A G A N D A P E D A G O G I C A 
Y la m a g n í f i c a media de seda color | la toilette responda la belleza y t e r 
|carne, y el abanico que armonice, y ; s u r a del c u t i s . . . 
el adorno de cabeza, lefinado y sen-! Y una imponderable c o l e c c i ó n de 
cilio, imprescindible en fiestas de tal mante l e ta s . . . 
De todo, en fin, hav en E l Encanto 
— p a r a la fiesta de esta noche—cuan-
— A d e m á s — p r o s i g u i ó la señora Bo- to pueda exigir el más complejo y te-
rrero—esta noche, en que las luces • finado espíritu de m u j e r . . . 
Continúa en la página diez 
J U N T A N A C I O N A L D E 
S A N I D A D 
J k Presidencia del doctor .To-
W ¡*P«2 Uel Valle, y con a&is-
hióla ' i ! S doctores F e r n a n i i de 
w. l .ego Tamayo. Hugo Uo-
• T O n,?0 0 Díaz Álbert in i . C u s -
h ' o V i1"1688^ Armando Alv. irfz 
^ • ^ J « " F . Morales Garc ía , 
j I t S I c o * J T ? Sabí >' el d ^ í o r 
extrVa;?1162 Alonso- celeb'0 
"•W de * naria la Junta 
N a d o . » u ad :" ^ n e f i c c ^ i a . 
«r»,: 10a siguientes particu-
JfUI» dele' acta de la s e s i ó n or-
B * * extraor^ de! enero- >' de ¡a 
r aetnal aria del ^ nueve 
P í o í ^ a ' " ,la Junla- ••• co"-
l i ^ r g o a f?a,Cl0n Para abonar 
^ de J3a04n(l0 de Epidemias un 
i Ü ? ' ^ S d í n H de las a » t o r i z í -
' cCormeorenteS J"dus-
bert8 los . . , » formo ú- l 
iutlara Local ^ ^ y - y de 
•4 ̂ 0 , S r de « a n i d a d d . 
c u ^asiefo:ando ia aite--a-
^ ¿ T ' * C á T 0 ? de ambas 
'Ur *' Acales HeVolutión de 'a 
I t i ,0 d 4 u e ,n Ítante5 0:1 
r. 84, ^ 26 de agos-
L a s e m a n a d e l a s n o v i a s 
en0 o ? 1 ! al d — Die-
1 * ^ * e' conef?e(lien^^ I>ro-
culj-'i- en ¡Mu-
piedad el cargo de M é d i c o Director 
del hospital de Manzani l lo . 
A l darse cuenta con un escrito, 
consulta del Director t é c n i c o de una 
de las funerarias de la Habana , so-
bre la d i s p o s i c i ó n contenida en las 
vigentes Ordenanzas Sani tar ias en 
¿u a r t í c u l o 351. regla tercera, inci-
so ( b ) . respecto a que todo c a d á -
ver debe ser cubierto con una ca 
pa de t i erra y cal, s in que se haga 
excepciones de los c a d á v e r e s conte-
nidos en cajas m e t á l i c a s , se p a s ó a 
informe del doctor J u a n F . Mora-
les G a r c í a . 
Se p a s ó nuevamente a informe 
del doctor Velasco el expediente so-
bre fábr ica de hielo y refrescos " L a 
E s p i r i t u a n a " , en S a n c t í Splritus, 
del s e ñ o r J . So ler . 
F u e r o n aprobados los siguientes 
infovmes: 
— D e l doctor Roberts , favorable a 
ia r e l a c i ó n expresiva de las inver-
siunet. hechas por el Hospital Mer-
ceoes, y que l iguraban en los ba-
lances que fueron sometidos :i la 
considoiat 'cn de la J u n t a , f e l i cuan-
Jo a id D h - c t r i ó n del estableciunen-
to por i t nermosa labor (lev-i-H a 
cabo en u n i ó n de los d e m á s emplea-
dos que atienden los intereees de 
esa b e n e m é r i t a i n s t i t u c i ó n . 
— D e l doctor Velasco. favorable 
a una fábr ica de gaseosas en L'món 
de Reyes, t i tulada " L a A m é r i c a " , ' 
de la propiedad del s e ñ o r A n a s U -
sio Alblr .«áa , por haberse cumplido 
ias indicaciones del Director de In-1 
g e n i e r í a Sani tar ia Nac iona l . 
— D e l doctor Pedro Sabí , sobro j 
las modificaciones que se proponen i 
para el a r t í c u l o 276 de las vigentes . 
Ordenanzas Sani tar ias , que trata 
del traslado de c a d á v e r e s para s e r j 
enterrados en cementerios de otros; 
t é r m i n o s munic ipales . 
Igualmente fueron discutidas y 
oprobadas las siguientes mociones ¡ 
presentadas por el doctor J o s é A . j 
L ó p e z del Valle, con motivo de las 
conoluijiones del V I Congreso Medi-
co Nacional: 
a ) Re i terar a l s e ñ o r Secretario 
ia c r e a c i ó n de la C o m i s i ó n de L e -
V E R amanecieron diez de n ú e s ' 
tras vidrieras dedicadas a un 
solo asunto: *La semana de las no-
vias," 
M a ñ a n a concederemos a particular 
tan interesante nuestra preferente 
a tenc ión , y por hoy nos limitamos a 
hacer la advertencia de que a estas 
vidrieras hay que verlas empezando 
tpor la que tiene el n ú m e r o 1, que 
es tá en la calle de S a n Rafae l , y 
seguir luego viendo la segunda, la 
tercera, etc., hasta la d é c i m a , que es 
la úl t ima, en la qalle de Galiano. 
E s la historia s intét ica de unos risue' 
ñ o s amores de los que. al cabo de 
un a ñ o de matrimonio muy feliz, es 
ansiado y venturoso fruto un hermo-
s í s imo b e b é . . . 
S U R T I D O I N C O M P A R A B L E 
Tenemos objetos f inís imos, de gran novedad y verdadero mér to 
art í s t i co . . . 
Objetos que satisfacen a ia persona de mas refinado y exigente 
gusto. 
C A S A V E R S A L L E S 
O B J r T O S D E A R T E , A R T I C t l i O S "OF, P L A T A . FORCELASTAS, L A M P A -
RAS, V A J I L L A S . E T C . 
Z E M . A (NEPTUNO) 24. TEI.EPONO A-4498. 
(Entra Consulado e Industria) 
~ A m f n í ios" T K L J I L L O M A R I N , 
che. a que se contrae el a r t í c u l o 
32 de )as Ordenanzas S a n i t a r a s . 
b) Recomendar al s e ñ o r Secreta, 
rip se constituya la C o m i s i ó n espe-
cial que ha de estudiar y proponer 
las reformas que deban introducirse 
en el ac tua l Reglamento de Aguas 
Minerales y Refrescos, y f i jar el 
"standard" o p a t r ó n que s i rva de 
norma o g u í a a las aguas de con-
sumo. 
c ) Recomendar la reorganiza-
c i ó n de la i n s p e c c i ó n veter inar ia en 
la R e p ú b l i c a , en r e l a c i ó n con las 
munic ipal idades . 
D U R A N T E L A 
C O N V A L E C E N C I A 
Ton ike l es precisamente lo qus 
usted ne?».s;ta para reponer las fuer-
zas perdidas. E s t a p r e p a r a c i ó n es 
una c o m b i n a c i ó n de extracto concen-
trado de malta lacteada con glicero-
fosfatos y extremadamente agrada-
ble a l paladar. 
r flnúnG¡6S6 e n 6 1 D I A R I O D E L f l M f W l M 
E l ftrlóúiGo d e M a p o r G l r c u l a c i O n . 
J 
T N S T I T U C I O N N O V I S I M A 
L A S E S C U E L A S - R E C R E O S D E 
V A C A C I O N E S 
(Proyecto del D r . E r n e s t o H . Cole-
gia, Pres idente de l Consejo Nacional 
de E d u c a c i ó n dt l a R e p ú b l i c a 
Argent ina . ) 
U 
P a r t e disposit iva, aprobada por el 
Consejo . 
" l o . Ins t i tu ir escuelas-recreos de 
vacaciones en la C a p i t a l F e d e r a l , las 
que f u n c i o n a r á n desde el 15 de Di -
ciembre hasta e l 15 de F e b r e r o de 
cada a ñ o . 
2o. L a s "Escualas -recreos de vaca-
ciones" f u n c i o n a r á n en lo« edificios 
f iscales que la i n s p e c c i ó n T é c n i c a 
determina de antemano. 
3J, A las "Escuelas-recreos de 
vacaciones" c o n c u i r i r á n los a l u m -
nos d3 las escuelas p ú b l i c a s que se 
hal len eomprend^os en la s i t u a c i ó n 
indicadi1 en los fi-ndamentos de es-
ta r e s o l u c i ó n . 
4o. L a s escuelas f u n c i o n a r á n en 
ó o s turnos, con una i n s c r i p c i ó n m á -
xima de 150 en cada turno y m í n i m a 
de 50. 
5o. Cada escuela-recreo de vaca-
ciones será dir ig .da por maestro 
en sñrv ic io en la^. escuelas p ú b l i c a s , 
de reconocida capacidad, debiendo 
'.a I n s p e c c i ó n T é c n i c a encomendarle 
dicha tarea previo consentimiento 
c'e los mismos. 
6o. Cada turno s e r á atendido por 
maestro.? diplomados y que no pres-
ten nerviosos en lac' escuelas p ú b l i c a s 
o part iculares p r e f i r i é n d o s e ia los 
egregados del Inst i tuto de E d u c a c i ó n 
F í s i c a . 
7o. L a i n s c r i p c i ó n y d e m á s t ra -
bajos pre l iminares c o m e n z a r á n el 
lo . dft Dic iembre p r ó x i m o y e s t a r á n 
a carp:o de los respectivos directores 
de estas escuelas. 
8n . C'réanso hasta 32 escuelas-re-
creos do vacacionf-s. debiendo concu-
r r i r n i ñ a s al t u r r o de la m a ñ a n a y 
v a r o n a al de l a tarde . L a Inspec-
c i ó n T é c n i c a les d i s t r i b u i r á en los 
veintfe distritos escolares, de acuerdo 
con la densidad de la p o b l a c i ó n , 
9o, L a s escuelas-recreos de vaca-
ciones, f u n c i o n a r á n dos horas y me-
día en cada turno, desde las 7.30 a 
boras 10 y desde IM 16 a horas 18 
y 30 
10o, Durante r l funcionamiento 
los maestros d i s t r i b u i r á n su trabajo 
docente en las siguientes ocupacio-
nes: a ) E d u c a c i ó n F í s i c a ; h ) Cantos 
escolare? ( m ú s í c i ) ; c ) Sesiones de 
lectura a cargo de los maestros; d ) 
Sesiono^ c i n e m a t o g r á f i c a s ; e ) E x c u r -
siones a plazas y parques; f) Teatro 
Infant i l . 
l i o . L a E d u c a e i ó n F í s i c a coro-
p r e n d e r á : a ) juegos educativos; b) 
rondas escolares: c ) clases metodi-
zadas; d) juegos l ibres; f a in ic iat iva 
de los n i ñ o s ) ; e) ejercicios resp ira-
torios. 
12o. Queda facultada la Inspec-
c i ó n General de Arqui tec tura para 
'nwtalar cuartos do h a ñ o s y colocar 
toldos en los patios destinados a los 
lecreos de vacaciones." 
J O Y E R I ñ F I N A 
D e P f o r z h e i m ( A l e m a n i a ) a c a b a m o s d e r e c i b i r 
u n se lecto sur t ido d e j o y e r í a f i n a . 
C a d a p r e n d a v i e n e e n c e r r a d a en u n b o n i t o es-
tuche de p i e l . 
P o r s u v a l o r i n t r í n s e c o y p o r s u l u j o s a p r e s e n -
t a c i ó n , es tas j o y a s d e P f o r z h e i m r e s u l t a n " i n d i c a -
d í s i m a s " p a r a h a c e r u n r e g a l o d e b u e n gusto . 
O f r e c e m o s g r a n v a r i e d a d p a r a e leg ir . V e a : 
A R E T E S 
M á s d e c i e n m o d e l o s d i f erente s . E n t r e ellos una 
c o l e c c i ó n e s p e c i a l p a r a luto. 
C O L L A R E S 
D e p e r l a s g r a n d e s . L a ú l t i m a e x p r e s i ó n de la 
m o d a . 
S O R T I J A S 
D e o r o y p l a t i n i u m , c o n p i e d r a s p r e c i o s a s . 
P U L S E R A S 
U n a c o l e c c i ó n e x q u i s i t a , 
T E R N O S 
P a s a d o r , s o r t i j a y are te s d e o r o c o n amat i s tas , 
t u r q u e s a s , topac ios y e s m e r a l d a s , e tc . 
P A S A D O R E S 
G r a n v a r i e d a d en d i f e r e n t e s est i los , de " m a r -
q u e s i t a " y p i e d r a s p r e c i o s a s . 
B R A Z A L E T E S , 
C o n p i e d r a s c a b u c h ó n , f o r m a n d o e s labones . 
F E T I C H E S 
( P o r t e - b o n h e u r ) . A n i m a l i t o s d e la d i c h a y n ú -
m e r o s s i m b ó l i c o s , T u t u a n k a m e n y m u ñ e q u i t o s de o r o 
y e smal te p a r a las p u l s e r a s . 
W J E S 
D e e s m a l t e , o ro y p i e d r a s p r e c i o s a s c o m b i n a d o s 
c o n " m a r q u e s i t a " . 
E S T U C H E S D E M A D E R A F I N A 
P a r a g u a r d a r c i g a r r o s u otros o b j e t o s c o n l a t a -
p a d e b r o n c e e n b a j o r e l i e v e r e p r e s e n t a n d o e s c e -
nos rusas . M u y a r t í s t i c o s . 
M A B A N /V 
L A " L I B R E R I A N U E V A " 
Establecida desde el a ñ o 1902 en Ja 
calle de Dragones, ha visto crecer la 
importancia de sus operaciones de mo-
do tal que hoy se ve impelida a tras' 
ladarse a un local de mayor i m p o r 
tancia. 
Dentro de pocos d ía s será definiti' 
ivamente instalada en la calle de P í y 
Margall No. 98 (antes Obispo) , donde 
; todo cuanto tiene re lac ión con la labor 
de la inteligencia se encontrará a sa-
jt i s facc ión hasta del más exigente y 
; en condiciones excepcior.almente veh-
< tajosas. 
E s el p r o p ó s i t o de la " L I B R E R I A 
N U E V A " de que la Habana posea en 
su mismo c o r a z ó n un centro de cul-
!tura digno de su belleza y de su ver-
¡ t ig inoso florecimiento. 
Por contar con nuevas e importantes 
remesas de libros, no cree conveniente 
trasportar sus existencias del antiguo 
al nuevo local y por lo mismo procede 
desde hoy a su R E A L I Z A C I O N a pre* 
cios reduc id í s imos . 
E s , pues, la oportunidad de hacerse 
de una buena biblioteca acudiendo sin 
tardanza a la " L I B R E R I A N U E V A " , 
Dragones, frente al Teairo Martí . T e l é -
fono A-2717, 
Todas las correspondencias d e b e r á n 
ser dirigidas al Apartado No, 255 . 
C 499 ind, 13 en. 
G K a N V E N T A L I Q U I D A C I O N 
O P O R T U N I i D A D U N I C A 
Todos los Sombreros de gran ves ' ir , 
a $10.00 y a $7.00 
E s t o s preciosos Modelos proceden de 
las f irmas m á s autorizadas de P a r í s . 
Tenemos t a m b i é n otros Sombreros 
muy bonitos, que los l iquidamos a 
$3.00. E s t a G r a n L i q u i d a c i ó n D u r a r á 
S O L A M E N T E T R E S D I A S 
Aproveche esta o c a s i ó n 
N U N E Z 
Amis tad 50, casi esquina a N'eptuno 
C 603 id -17 
3Hiumum«iuiiimiiuimiiiiHiK3muiwiiCTW«^ 
U S E S I E M P R E I 
S A N I T U B E S 
j Para E V I T A R las E N F K R M E D A D K S S E C R E T A S . Usado por la Marina y i 
g Ejercito Americano y Cubano. I 
§ No haga experimentos á costa de su salud. Exija siempre S A N I T U B E y no acept- £ 
I otra cosa aunque le digan que es tan bueno como S A N I T U B E . 1 
a S A N I T U B E se vende en todas las Droguerías y Farmacias de la Repüblica de Cuba I 
7 n d a folletos explicativos á la Agencia General en Cuba 
j Z u l u e t a 3 6 j 1 U - F A R M A C I A D R . E S P I N O . - - H a b a n a I 
SsDwmmnuinDiniiiiuiniiiiiiiiiuniniiHiiKjuiHi «mmmmmmpMmmammm m u m m m m m f S i 
P á G I a A o c h o 




G ñ R T f L D E T F f t T R O S 
KACIOIÍAi. (Paseo de Martí esquina a 
San RaXiel) 
Compañía del Ba T a Clan de París 
A Iftá clittío de la tarde 




T A Y B E T (Paseo de M x . - Ciíiaiaa a 
San José) 
Compañía de opercia de Esperanza 
I r j s . 
A las cinco: la revista Irs Salón- el 
juguete de los hermanos üuintero E l 
últ imo capitulo; conferencia humorís-
tica sobre Los cabellos cortos, por el 
novelista Jcaquín Belda. 
A las .cl.o y tres cuartos: la opereta 
cr. tros actos, do Carlos Lombardo y 
A . M. -WiUner. música del maestro F . 
Lthar , versión casteilaiui d« José Ug-
hetti y Rodrigo de (Jlbralfaro. L a Dan-
za de las Libélulas . 
P R I N C I P A L D E L A COMEDIA (Ani-
mas y Zuiueta) 
Compañía do Comedia dirigida gor el 
primer act,.r José Rivero. 
A las cuatro y media: o\ juguete de 
los ha^nano* Quintero Lo que tú quie-
ras: la comedia en tres actos, de los 
mismos autores. L a Consulesa. 
A las nueve: Lo que tú quieras; L a 
Consulesa. 
M A R T I (DiRgones esquina a Zuiueta) 
Compañía de zarzuela española diri-
^i,da por el primei 
L a r a . 
\S A» las nueve: la zarzuela en tres ac-
ius». do Marcos Zapata y «4 maestro 
.Marqués, >Zl Anillo de Hierro. 
; CUBANO (Avenida de Italia esquina a 
Neptunj) 
j Compañía de zarzuela cubana drigi-
! da por el primer actor^i'eófi lo Hernán-
dez. 
A las oclio y media: e lapropósito 
Cuadros vivos en un precinto. 
j • A las nueve y tres uuartos: estreno 
do la revista de Flor de L y s . y los maes-
tros Prats y Crenet, L a Fiesta de la 
I l iaza. 
' A I i H A M B R A (Consulado esquina a "Vir-
tudes) 
A las ocho'menos cuarto: L a trata 
i de blancas. 
A las nueve y cuarto: Lol i ta . 
A las dio.-? y media: L a Revista Loca. 
A C T U A L I D A D E S (Avenida de Bélg ica 
entre Neptuno y Anima?) 
A las siete y tres cuartos: cintas có-
micas; Bar siniestro, por Mitchell Le -
wis. ' 
A las nuevo y tres cuartos: E l ex-
preso de meciia noche. 
Al fina! de cada tanda, presentación 
i de la tonadiJlera Petite Poi'pée; el ac-
tor cómico Faust y su compañía de pa-
¡rodis tas y prestidigitadores. 
E S T A T A R D E . T A N D A A R I S T O C R A T I C A E N P A Y R E T 
X A DANZA D E L A S L I B E L U L A S U N 
G R A N E X I T O D E L A I R I S 
Anooho fué puesta en escena por ja 
Compafí.fe de SsDéranza Tris la úiti-
ina opereta del maestro Pranz Ivoliar. 
• 1 famoso Qtittor do L a Viuda Alegro, 
t-lulada La» danza d<' las l ibélulas, 
obra primorosa, por sus trucos y poi 
JÜS múltiples ocasiones qua da i j a n 
una bri l lantís ima presentac ión escé-' 
rica, que el público habanero conoce 
Va a través de su intorpretaevón poT 
otra OOlnpañtá. Sin embargo, la repo-
sioión escénica de L a danza de las 
iibélulas l lamó poderosamontc la aton-
'•:úi.?doI público, alcanzando los ca-
racteres do un estreno. 
So puso do manifiesto nucvajiiento en 
lii función de anoche on Payret lo mul-
tiforme do la personaVdad de la Km-
¡.eratr.z de la Opereta, en «?x«fWtSÍta 
•'mprens1'n •( los titos y acun-
es y el RUbU' depurado qu; ¡jara ia 
tuf scntacH'n esoénfea de la 3 obras, i" -
soe Esperanza i lris . 
Acerca de la interpretación, puede 
afirmarse, rotundamente, que so alcan-
zó un grandioso é x i t o . Esperanza Iri-j 
li.izo una admirable Tutu Gratín; Gale-
no estuvo pleno de gracia en su Bou-
quet; Enrique Ramos en el Duque d-? 
Na noy y las célebres bermanas Corio 
rosplandociontes de belleza y arte en 
i k s brillantes y sugestivos bailables in-
jtei calados en el curso de las interpre-
taciones. 
E s t a noel vuelve a la escena L a 
I danza de Lvd l ibélulas . 
En lu tardo, a las 5 en punto. prJ-
mera tanda aristocrát ica do la tempo-
rada, con un programa eminentemente 
sugestivo. E n primera parte, irá la 
revista Ir i s Salón, en la que 'Esperan-
za Ir i s se exhibe en múlt ip les y de-
l/oados aspectos do su perkonaüdad ar-
tíst ica inconfundible. E n segunda par-
te, se interpretará por la Emperatria 
de la Opereta, por Enrique Ramos y 
José Galeno, el admirable juguete có-
mico dp los bermanos Quintero, E l úl-
jtimo capí tu lo . 
i Como fina' de la fiiesta, el célebre 
¡escritor español . Joaquín Belda, dicta-
r á una conferencia humorís t ica sobre 
io] sugestivo tema de Los cabellos cor-
itos. 
Los precios para la tanda aristo-
¡crátioa son a base de $1.30 la luneta. 
30 centavos la tertulia y los delante-
ros do paraíso y 30 centavos el paraí-
so. . » 
t o r la noche, a dos pesos la luneta 
•1C centavos la tertulia y los dolaiUer^s 
d^ paraíso y 30 centavos el paraíso . 
Mañana, tardo Eva . y noche L a dan-
za do las L'bélulas. 
1 
• 
R í a s e de los Peces de Colores,,. 
Y r í a s e h o y e n C A P I T O L I O , c o n e l P R O G R A M A q u e e s t i í ^ 
S a n t o s y A r t i g a s _ p * | ^ 
" C A P I T O L U T . - H o y , e s t r e n o d e " E L R E Y D E L C I R C O " , 
o b r a c u m b r e d e M A X L I N D E R 
Hoy es dia de grau acontecimiento 
eri el" teatro Capitolio. Santos y Art i -
gas estrenarán en las tandas elegantes 
de las cinco y cuarto y nueve y media 
la obra maestra del genial actor có-
mico francés -Max L in , comedia on la 
que su protagonis íá lia hecho el mayor 
derrocho ile gracia espontanea, abunda 
en escena» repletas do incidentes có-
micos que mantienen los espectadores 
en constante hilaridad Él Rey del Cir 
oo ha do gustar mucho, y a juzgar por 
la demanda de localidades que se viene 
recibiendo en Contaduría, boy, sanado 
de moda, se verá repleto de público el 
lujoso y popular coliseo de Santos y 
Artigas. 
Para cubrir la matinee. de una y me-
dia a cinco, se han elegido magnificas 
películas, entre las que figura Violetas 
Imperiales, por Raquel Meller, que tam 
ibién será proyectada en el turno de 
I las ocho. 
Mañana, nuevamente E l Roy del Clr-
Ico. Y por la tarde, de una a cinco, se 
¡efectuará una grandiosa matinee infan 
til exhibiéndose entro otras., Intrigas 
Fronterizas por Franklyn Farnum. E l 
Callejón del Contento por Charles Cha-
plin y Tomasito Detective por Johny 
! Il inos. 
E l - domingo 25 celebrarán Santos y 
Artigas su últ ima grandiosa matinee en 
'el "Capitolio", exhibiendo E l Bandido de 
: Bagdad por Douglas Fairbanks y sor-
iteando la póliza de $1000.00 con que 
obsequia E l Porvenir Famil iar a las 
personas que obtuvieron cupones duran 
te las proyeciones de la citada joya 
cinematogrfica. 
Pronto, Tierra Prometida por Raquel 
'Meller. 
L A G R A N F U N C I O N E S P E C I A L P A R A E S T A T A R D E 
Hov. por primera vez en la presente 
temporada del Ba-Ta-Clan. lleva a es-
cena la compañía un espectáculo do la 
originalislma calidad de los "Mosaicos 
franceses".,. 4 
Como la palabra indica, los "Mosai-
'•os' se dist inguirán por su colorido y 
su caprichoso ensamble. Serán ofreci-
dos a la manera netamente panslna y 
«e caracterizarán por sus policromos des 
filos al mismo tiempo que por las es-
cenas de vaudevillc francés que los 
combinan.. . 
Dichos' Mosaicos, pues, const i tuirán 
una deliciosa y delicadisima fiesta para 
los ojos, ya que los valores primordia-
les que en ellos triunfan son el color 
y la linea. . 
Comenzará a las cinco de la tarde y 
los "precios de las localidades para ellos 
fluctúan alrededor de $2.00 la luneta 
• on su entrada. . - .< 
Eso por lo que respecta a la función 
diurna; que hay otra, la ordinaria, noc-
turna, en la cual ocupará el palco es-
cénico !a maravilla revisteril que se ti-
tula Bon Soir. 
Bon Soir será representada, asimis-
mo, a precios excesivamente reducidos 
y a base de $2.50 la luneta con ¿ntra-
da. l 
Qué podremos decir acerca de esta 1 
producción sin tacha que no hayamos 
dicho ya. en anteriores no tas . . . ? 
Bun Soir es uno de los más paros y / 
logitimos valores del repertorio bata- ! 
clanesCo y ello lo sabe con creces todo 
aquel que ha tenido la dicha de presen- | 
ciarla. / 
Además, han sido añadidos nuevos, 
cuadros y de ahi que su importancia ha 
ya crecido de manera inopinada.. . 
Estas ú l t imas noches de! Ba-Ta-Clan 
.revisten interés especlalislmo: todo lo 
i que podamos afirmar sobre su atrayen 
I te contraste es poco y solo nos permi-
' timos aconsejar a l público que no falte 
a e l l a s . . . 
L A F I E S T A D E L A R A Z A 
Anoche se cstr.i.''» en el f--;: ) Cu-
bano la bol a revista tituhida L a F i e s U 
(lo Ici JwUVjU. 
E l éxito alcanzado por e s u e::celeb-
W producción ha superado a tod- s los 
vaticinios. -
E n una breve nota, no es posible dar 
iaea de su mérito art ís t ico , de su mag-
¡•ilica interpretación por parte de los 
valiosos exiuentos Que tomaron parte, 
ni del lujo con que fué montada, así 
en el decorado como en el vestuario, 
eiogante y vis-tóso. Hemos?; pues, de 
posar muchos dclallos por alto, para 
ceñirnos a los l ímites de esta breve 
neta. 
L a obra os un canto a la raza, que 
se desprende, tácUamente, del bello 
desfile do escenas t ípicas cubanas y 
españolas , en que se barajan, con gran 
;icierto y arto, música y bailes criólos 
o hispanos, que parecen competir, co-
i'o si trataran de disputarse la su-
i>"" maefa, para Hogar a la conclusión 
concil'adora y justa de que nos entu-
siasman por igual un tango, un garro-
tín, un chotis y una jota españoles y 
mía danza, un danzón, un son y una 
rumba del patio, porque todo es bello 
y de un común origen. ; 
Con el cuadro de bellas bailarinas 
debutó anoche Manuel Arroyo, exce-
lente bailarín que perteneció a la com-
pañía de operetas de Inés Beruti . 
Dis t inguiéronse en los bailables las 
1,. rmanas Valerón y las señoras Te-
rrazas y Alvares y ias señori tas Var-
jgas. Rodríguez etc. 
| Hicieron, labor muy plausible, a lo 
i largo de la obra, interpretando divor-
j sidad de tipos, con el arto que les es 
' peculiar, los señores Teófi lo Hernán-
1 dez. Als.na. Gallo. Garrido. Av i la y 
l ias señoras Castillo, Portilla y Mesa. 
1 Todos los d e m á s cuya ^e lac ión sería 
I interminable, contribuyeron muy efi-
'cazmentc al éxito. 
L a música, de los reputados maes-
tros Grenet, es de las que en seguida 
se hacen populares, por ligera e ins-
pirada. Muchos de los números, qie 
son incontables, hubo necesidad de re-
p.tirso a, instancias del público yue 
ovacionaba. 
L a letra es tá salpicada de ctiist»»s, 
y dentro de su carácter festivo, tiene 
a veces brillantes conceptos; digna le-
tra de su autor, F lor de L i s . 
Por esto enorme triunfo, merecen 
plácemes los autores, los directores, 
IDS artistas y la empresa. 
E s t a noche, va de nuevo a escena L a 
Fiesta de la Raza, en segunda tanda. 
E n primera Cuadros Vivos en un Pres-
cinto. 
H A B A N A P A R K 
Hoy, sábado» día del Xiño, abrirá sus 
puertas Habana Park a la grey infan-
til, de cinco a siete de la tarde. 
L a . asistencia de muchachos ha de 
ser como de costumbre, enorme ,por 
Úi atracción que les ofrecen los mi1 
ato<? im-<'ánicoa que funcionan en 
esta temporada y por los valiosos re-
galos que "os ofrece la Empresa, siem-
pre e.- Diénd da. 
Pot la noqhe, como último día do 
''•¡nana, no i. i de'caberse en «d gran 
l'arquo de Diversiones, siempre muv 
Concurrido, pero especialmente los sá-
bados y domingos. 
Fuiiclonar¿n todos los aparatos m*»-
CÚ Mieos y lodos lOB espectáculos , eo'i •  í.-uíC. queda dicho que habrá para 
todos los gustos y edades. 
Entre los aparato»» mecánicos, siem-
pre frecuentados, parece existir cierta 
predilección por la Montaña de Agua 
V los Botes Veneclumos, sobre todo, 
entre las parejas de ambos sexos. E x -
plique esta predilección quien sepa y 
pueda. 
L a s nuevas atracciones que acaban de 
debutar, cada vez despiertan mayor In-
terés, a juzgar por el numeroso públl-
ct que las vis.'ta. 
l^a Mujer Tornillo, que mejor que 
'¡ornillo. e] público comienza a llamar-
la Tirabuzón, por al movimiento que 
imprime a su cuerpo escultural mien-
tras ba-'la. cada noche obtiene más 
ruidosas ovaciones, en el Posslng Sow. 
dCáda baila con otras bellas muchachas. 
E l Jazz Band y la Orquesta Crio-
lla siguen haciendo las delicias de la 
concurrencia. 
D E L 
C I R C O 
p o r M A X L I N D E R . C o m e d i a c i n e m a t o g r á f i c a que es c o n s i d e -
r a d a c o m o la m e j o r p e l í c u l a d e l f a m o s o a c t o r f r a n c é s . 
^ la ú l t i m a c o m e d i a de la f a m o s a c o m p a ñ í a de L O S N I Ñ O S 
P E L I G R O S O S , t i t u l a d a -
P e q u e ñ o s D e t e c t i v e s 
T o d a p r e o c u p a c i ó n s e r á d e o v a r e c i d a c o n este p r o g r a m a , que 
g a r a n t i z a a l e s p e c t a d o r dos h.oros de c a r c a j a d a c o n t i n u a 
L U N E T A ; $ 1 . 0 0 
I L 
P R O N T O D I N A M I T A S M I T H , p o r el f a m o s o 
^ 1 i r = T f = 
a r t i s u C H A R L E S R A Y 
3 1 = ) ! • [ = ] [ 
F A U S T O 
ti 
S A B A D O E L E G A N T E 
D O M I N G O 1S 
E S T R E N Ó E N C U B A y 9 3 4 
Cpammuunl 
fLCÁPJ33£AÑ F 1 M C C 
p r e s e n 2 â. ¿l> 
W I L L I A M S H A R . T 
el m á s famoso caracterizador de los tipos caw boys del Oeste ame-
ricano, el gran actor que han aplaudido todos los p ú b l i c o s , en su 
magis tra l c r e a c i ó n d r a m á t i c a , t i tulada: 
E L S I L B A T O 
( T H E W H I S T I i E ) E X G L I S B T I T L E S 
U n nuevo d r a m a del Oeste americano de grandes emociones 
con un original e intenso argumento. 
Repertorio de la C A R I B B E A N F I L M Co., Consulado No. 112. 
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C o n t r a t o e x c l u s i v o de S a n t o s y A r t i g a s 
Hoy en las tandas ciclantes de 5 y 
leuarto y <) y inedia grandioso •íátrcJiO 
ido la producción inurprctada por la 
¡linda actrij: Elaine Hanunerstein titu-
jluda ilurmuraciones. 
Tanda de S y media Owen iloore en 
E"i Héroe Desesperado. 
I Domingo 18 en la matinee L a Rate-
ta Kolámpago y AVarren Kerriyan en 
j Borrascoso Amanecer,, 
Tanda, de 5 y cuarto Clco Mad'son 
tu Maridos Descontentos, 
i Tanda do 9 y media -Mirlan Cooper 
en Das Hijas do )o.3 Ricos. 
| Eunes lü y martes 
fltli en Seis Dtas. 
Pronto Mujeres de 
Amur y Gloria. 
Corinne Gr i -
Medla Noche. 
T E A T R O " V E R D Ü N " 
Un programa lleno do atractivos es : 
el que ha seleccionado la empresa pa-
ra hoy sábado. A las 7 y cuarto co- j 
inlenza la función con la K E V I t j T A No 1 
Cu y cintas cómicas , a las. S y cuarto 1 
El i I'LOCADOR K R R A N T K super pro-
liucción especial en 7 actos por David ¡ 
Kuít ier . E i Idolo de América y el me-
jor de los actores contemporáneos, a 
lus !) v cuarj,o reestrono tn t'uba A E | 
B O R D E D E L D K S I E R T O en 0 actos por 
Bucle Jones.. Cuyas preciosas escenas o 
interesante trama harán las delicias del 
público y a las lü y cuarto grandioso ( 
estreno de la copia nueva del C A H K O E 1 
S E L L DI'J EA VIDA, preciosa super-
joya en 10 actos por Mary Philbin y 
Norman K e r r y . Si no la ha visto esta 
68 su oportunidad. SI la ha visto, vuel- ! 
vala a ver. quedará sorprendido. 
Mañana: E L N A C I M I E N T O D E U N 
P U E B L O por Marión Buvles. E L .""ON. 
QLTISTADUR, por William Farnum y I 
PISA Y CORRIO, por Hoot Gibson. L u - | 
nes 2D E L E N E M I G O D E L AMOR por; 
Helene Chadwick. D U E L O A M L ' E R T E i 
por Snowy Baker y AMOR L I B R E por 
Misa Dupont. 
Lunes 2(¡ D E L ABISMO A L A CUM- | 
B R E por George O'Brien y Dorothy i 
MacKai l l . (No deje de ver la . ) 
S I »< >U'J'S - i - o rc K Í H A F I A 
A lx M A>> - J l A N n 1: l i A s 
VASSALLO, BARINAGA Y BARCENA 
OBISPO Y BERNAZA 
• ' S i n M P P H D H L O M H j ü K T 
T R I f l N O N y 6 R I § 
- H O Y — 
1 4 
S A B A D O 
T A N D A S E L E G Í X T E S 
— H O Y 
cene /rom 
LlTTLE 
E S T R E N O E N C U B A 
ML< M< »s C O M I O O S 
M Ñ G C S C O M I C O 
He a q u í qY ú n i c o C ó m i c o 
J O H N N V 
H I Ñ E S 
E l hombre que destila r i sa 
E n la S U P E R - C O M E D I A en 10 
Rol los 
" L o s A m o r e s d e u n M e y " 
( L I T T B J O H N N Y H I Ñ E S ) 
LJua verdadera C o m e d i a E s p e d a ' . 
10 G R A N D E S R O L L O S 10. 
J n a P r e s e n t a c i ó n " F E R N A N D E Z 
C O M P A Ñ I A C I N E M A T O G R A F I C A C U B A N A . — V I R T U D E S 3 0 . 
Teatro RIALTO1 
T A N D A S d e 5 % y 9 ^ 
Con é x i t o extra-
•)rJinario se ex-
h i b i ó anoebe j 
se repite hoy el 
gran drama his-
t ó r i c o y senti-
mental de la F O X 
C O N L A 
E S P A D A A L C I N T O 
( T h e W a r r e n a of V i r g i n i a ) 
en el que toman parte de protagonistas 
W i l f r e d L y t e l l y M a r t a M a n s ñ e l d 
B u r t o n , entristecido, doblado por el dolor de verse descubierto 
e s p í a ante los ojos mismos de la m u j e r que amaba, está en prese»-
c ia de el la sin saber q u é decir, i n m ó v i l , y mudo como una estt-
t u a . E l l a l a dice: 
Con que portaste un mensaje falso, y me interesastte en *L 
l i a b l á n d o l e a mi c o r a z ó n como el enamorado, cuando en realidii 
eras el e s p í a . . ¿ e h ? — N a d a puede contestar é l , pero sus lagrimal 
son sus palabras . 311a s in embargo, c o n t i n ú a : 
— D i c e s que lo hiciste cumpliendo tu deber de sol-
dado para con la p i t r i a y tu Genera l . Y cuando be-
saste mis labios, ¿ f u é por orden de tu General tam-






S% H O Y 9 ' 
C I O N E S 
E x t r a o r d i n a r i o m e l o d r a m a 
por 
E l a i n e t f a m m e r s t e í n 
la a c t r i z de m á s a r i s t o c r á t i c o 
p o r t e . 
p . 
R e p e r t o r i o se l ec to d e 
S E L E C T P I C T U R E S 
A g u i l a 5 9 . 
c 590 ld -17 
• ¿ Ü I I P E UD. DAR A CONOCER UN P R 0 0 U C I 0 NUEVO? 
A N U N C I E L O E N S L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Burton no tiene palabras y su doloi 
desvanece. 
l O X I 1LM 1>Í; (TIJA 
n 
u u 
E s t a F O T O O P E R E T A F R A N C i S A 
era una revo luc ión cinema 
fica en la presente tem 
Su estreno en «I Civ 
r 
cial por L E D A C Y S en " 
a de la obra arrancara a 
a d m i r a c i ó n de los 
a un acontecimiento a ^ 
L a In temae iona l Cinematograrica. E x c l u s i v a : 
C 606 I d 17 
Q a r c Aatj*. V d C o n m i g o e t z 
& Semanaj 'y , 
D I A R I O D E L A M A R I N A •ero 1 7 de 1 9 2 5 P A G I N A N U E V E 
M d e M a t ú g r a l o s 
h 
San 
. US cinco y cuarto y a las nuevo y 
, * estreno de E l Key del Circo, por 
K ; Lindar. 
I ' * * * y medía a cinco: cintas có-
| ^ < y je episodios; Violetas imperia-
mL¡¿por Baquel Meller. 
j g^yoAJíOE (Plaia de Albear) 
H « las CÍECC y cuarto y a las nueve 
R-«edia: á«is Por ^orihne Grifflth 
IVrrank Mayo. 
W A as once: la revista Novedades F o ? 
I -' .¿ comedias E n casa del modisto 
K La motocicleta; episodio 9 de la se-
I r . peJeíndo se gana, por Jack Demp-
• C . E l sacrificio de un hermano, por 
fíjdinny WSÍker y Billy ^ullvan; Remo-
füao de trompadas, por Lester Cuneo.' 
B r T Jas.M'S .y media: cintas cómicas . 
i JL las oobo." Remolino de trmopadas. 
'yAüSTO (Paseo de M a m esquina a 
i colón) 
|p ^ las cinco y cuarto y a las nueve y 
B L « cuartos: estreno de E l silbato, en 
actos, por William S. Hart; la co-
k*Stdii en dos actos Entre fantasmas. | A las JC'IO. la comedia en dos actos 
Bíjgpito Botones, por L a r r y Semon. 
i r í T l a s aeho y media: Sin rumbo, en 
Mmtu actos, por Helaino Hummerstein. 
l'nMDJJV (Consulado entre Animas y 
| f i las ?lete y cuarto: Actualidades 
Ipipero 63; cintas cómicas . 
| i las ocho y cuarto: E l pecador 
I «rraate, por David ButK>r. 
I j A l a s hueve y "cuarto: A! borde del 
ipsierto, por Buck Jones. 
I A las diea y cuarto: B! Carroussel 
¡ft la Vida, por Mary Philbin. 
jrjPTUíTO (Juan Clemente Zenea y 
Persarerancia) 
j A laa cinco y cuarto y a ias nueve 
jr media: Las tres épocas, por Buster 
ffMtoa; una revista Fox. 
I d Í T 
l 








P r e s e n t a m o s 
Al fascinador amante que exl-
te su rabiosa admiración y en-
vidia. • 
Af Hombre que usted amará 
con Intima adoración. 





[ \ I d o l o d e l a s 
M u j e r e s 
Con el mas grandioso actor del 
mundo 
l o h n B a r r i m e 
en * 
C A M P O A M O R 
E N E R O 26 
'^4 Extraordinaria Presentación 
F E R N A N D E Z 
OBSEQUIO G R A T I S : Envia-
j f * 5or correo a quien lo soli-
• S ^ 1111 «legante UVeto y u.i lo-
-•M de la novela correspondiente 
* «8ta grandiosa obra. 
Adjunte este anuncio con su 
•olicíiuu y póngala al correo ba-
f> sobre con esta dirección: 
Idolo " 
A las ocho: cintas cómicas . 
A las ocho y media: E l desconocido, 
por Virginia V a l l i . 
G R I S ( S y 17. Veda* 
A las ocho y cuarto: Esposas muñe-
cas, por Lon Chaney. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: Los amores de un Jockey, pof 
Johnny' Hinee.' 
BZAIiTO (Neptuno entre Consulado y 
San Miguel) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Con la espada al cinto. 
De una a cinco y de siete a nueve y 
media: Astucias de mujer, por Corinne 
Griff i th; E l guía salvador, por Will iam 
Duncan. 
;• I R A (Indretria esquina a San José ) 
Funciones por la tarde y por la no-
che. Exhibición de cintas dramática» 
y cómicas . 
T R I A N O N (Avenida WUson entre A y 
Paseo, Vedado) 
A las ocbo: No más coquetas, por 
Ethel Clayton. 
A las cinco y cuarto y a las nuevo 
y media: Lo samores de un jockey, por 
Johnny H i ñ e s . 
O L I M P I O (Avenida WUson esquln a 
B., Vedado) 
A las ocho: cintas cómicas . 
A las ocho y media: E l héroe deses-
perado, por Owen Moore. 
A, las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: Murmuraciones, per Helaine 
Hamerstein. 
I M P E R I O (Consulado entre Animas y 
Trocadoro) 
De una a siete: Hágalo enseguida, 
por WiUima Fairbanká; episodio- 10 de 
L a dama on gris; L a muerte del amor, 
por Ramón Novarro y Barbara L a 
Marr . 
A las ocho: Hágalo ensegudia. 
A las nueve: episodio 10 de L a dama 
en gris . 
A las diez: L a muerte dftl amor. 
I N G L A T E R R A (General Carrillo y E s -
trada Palma) 
A las dos: Mentiras de amor, por 
Monte Blue; Duelo a muerte, por Sno-
wy Baker. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
T media': L a emancipación de la mu-
jer, por F a y Compton. 
A las ocho y media: Mentiras de 
amor. 
"WILEON (General Carrillo y Padre 
Várela) 
A las tres y media: Un marido tem-
poral, Muerto de susto, por Al Alt; Ca-
riño ciego y egoísta, por L a u r a L a 
P l a n t é . 
y i í j y ? ... 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y nvedia: Lai edacj peligrosa, por Cleo 
. Madisolh. Lewis.. Stone, Rull ' Clifford y 
A. la» 'oc l jo y- modia: Cari fio ciego y 
egoísta.. " * 
P e r l a s , I m o r j O d i o s 
P o r M a r y M e L a r e n 
, V e a n es ta g r a n d i o s a p r o d u c c i ó n e n c o l o r e s y se c o n v e n -
c e r á n de q u e e l a m o r es e x c l u s i v a m e n t e lo q u e rige los d e s -
t inos d e l h o m b r e en l a t i e rra , 
P r o d u c c i ó n M e t r o de G o n z á l e z y L ó p e z P o r t a 
G U E S T 1 
M R O ' 1 L S 0 N 
H O Y 
T e l é f o n o M-5863 
S A B A D O 1 7 ; H O Y 
5 . I j 4 -Tandas E l e g a n t e s . 9 .1 | 2 
«• las 'Mujews"" 
Virtudes 36., 
" L A M O D F M A P O E S I A " 
O B R A S D E I . O S H E R M A N O S S E R A -
F I N Y J O A Q U N A L . V A R E Z 
Q U I N T E R O 
Sd-16_ 
T e a t r o . — T o m o pr imero . P r ó -
logo. E s g r i m a y A m o r . 
P r i n c i p a l . G ü i t o . L a me-
dia n a r a n j a . E l T í o de la 
F l a u t a . E l Peregr ino . L a s 
Casas de C a r t ó n . L a R e j a . 
A p é n d i c e ' . J l . t O 
I d a m . — T o m o segundo. Co-
medias y Dramas . L a V i d a 
I n t i m a . E l P a t i o . L o s G a -
leotes 1 .00 
I d e m . — T o m o tercero. Come-
dias y D r a m a s . L a P e n a . 
L a Azotea . E l Nido . L a s 
Floros 1 .00 
I d e m . — T o m o quinto. Come-
dias y D r a m a s . L a Dicha 
A j e n a . Pepi ta R e y e s . Ma-
ñ a n a de Sol 1 .00 
Idem.—Tomo d i o d e c í m o . Co-
medias y D r a m a s . Amores 
y A m o r í o s . ¿A q u i é n me 
recuerda usted? D o ñ a C l a -
í i n e s . L o s Ojos dt L u t o . 
U n tomo r ú s t i c a . . . . 1 .00 
I d e m . — T o m e cuarto . S a í n e -
tes y Zarzue las . L a B u e n a 
Sombra . L o s B o r r a c h o s . 
E l T r a j e de L u c e s . E l Mo-
tete 21 E s t r e n o . Abanicos 
y Panderetag o ¡ A Sevi-
l la en el Bot i jo! . . • . 
P e r l a s , A m o r y O d i o s 
P E L I C U L A J O Y A E N C O L O R E S 
6 6 
E N E R O 1 9 , 2 0 Y 2 1 
G o n z á l e z y L ó p e z P o r t a , A g u i l a 3 2 
E s t r e n o de la super a t r a c c i ó n 
en 8 actos, por" Cleo Madinson, 
L e w i s Stone, R u t h Cl i f ford , y 
E d i t h Roberts , t i tu lada 
L A E D A D 
P E L I G R O S A 
(Orquesta en ambas tandas ) 
N i ñ o s , 20 cts . L u n e t a , 40 c ta . 
A las 3 y media M A T I N E S 
E s t r e n o en Cuba , " U N M A R I D O 
T E M P O R A L , comedia I m p e r i a l , 
en dos actos 
E s t r e n o " M U E R T O D E S U S T O ' 
por A L A L T . 
E s t r e n o especial en 7 actos, por 
L a u r a la P lante , 
C a r i ñ o C i e g o y 
E g o í s t a 
N i ñ o s , 20 c ts . L u n e t a , 30 c t s . 
6 114 
T e l é f o n o M-5 768 
T a n d a s elegantes 9 314 
E s t r e n o de l a super a t r a c c i ó n 
en 10 actos, por F a y Compton, 
L a 
d e l a M u j e r 
(Orquesta en ambas t a n d a s ) 
N i ñ o s , ' 2 0 c t s . L u n s t a , 40 cts, 
M a ñ a n a , m a t i n n é e « n I N G L A -
T E R R A , de 1 p . m . a 5 p . m . 
con las c intas " E N T R E D O S 
R E I N A S , por M A R Y . P I C K -
F O R D ; C O N V I E N E C A L L A R , 
por G l o r i a s a n s ó n , y Wallac'e 
R e í d ; y S U P U N T O D E V I S -
T A , por E l a i n e H a r m e n s t e i n . 
L A C O M P A Ñ I A D E L M A E S T R O V I V E S 
Por radiograma ha ^ido transmitida 
a la Habana la lista completa de la 
Compañía del Maestro Amadeo Vives, 
que ha de llegar a esta Capital ©1 pró-
ximo dia t i , en el vapor Inglés "Orcp-
ma". 
He aqui los nombres de los artistas 
que la integran: 
Primeras tiples: Mary Isaura, Ma-
tilde Martin, Antila Ariño y Estela Mon 
tes. Otras primeras tiples: Amparo Na-
varro, María Zayas y E l v i r a Ramos. 
Primera tiple de carácter: Amelia 1)6-
va l . S e g u r a s tiples: Victoria Lucas 
Sara Bonoi.no, Maria Hidalgo, Pastora 
Montes. Ri ta Escobedo, Carmen Ruiz, 
Pilar Ins y Alicia R í o s . 
Primer actor: Carlos Rufart . Tene-
res Cayetano Peñalver, Jorge Ponce, 
Juan B . Badia y Jorge del Sar . Te-
nores cómicos: Antonio Palacios, y Ma-
nuel Pros. Barítonos: Vicente Abbate y 
(Mederico Mercé. Bajos: Lui s Navarro 
Sola y Antonio Forrante. Otros acto-
res: José Galerón, Manuel Ar ias y J a -
cinto Solep, Maestro directores: F r a n -
i cisco Paloa y Cirilo Slaviansky. Apun-
tadores: José Camacho e Ignacio Pla-
1 na. Director de escena: Vicante Ca-
rrion. -Jefe de Maquinaria: Arturo de 
Massi . Ocho balarinas y cuarenta co-
ristas de ambos sexos. Orquesta de cua 
1 renta profesores y gran rondalla tiplea. 
1 L a lista de compañía es la mejor de-
mostración de las exactas cualidades de 
este conjunto art íst ico, formado perso-
nalmente por el Maestro Vives, para es-
trenar en España y en América su ma-
ravillosa Doña Francisqulta, la obra 
lírica más grande que ha producido el 
genio español contemporáneo. 
E l recibimiento que se prepara al 
Maestro Vives y a sus artistas para 
t i dia 21, será grandioso. 
M a ñ a n a M A T I N E S en W I L S O N 
a las 2 p. m. con los estrenos 
" R A B I A N D O " P O R C A S A R S E " , 
por F a t t y A r b u r c k l e ; S I E M P R E 
A T I E M P O , por R i c h a r d T a l 
m a d g é , y tres comedias m á s . 
c 617 Id-1^7 
U N A A R T I S T A D E E N S U E Ñ O : E V A N S T A C H I N O 
L a presentación de Evan Stachino, la 
rtifita de ensueño, cómo se le ha lla-
mado por muchos escritores de Euro-
pa, en cuyas principales capitales y 
oalros ha actuado con éxi tos memo-
rables, será en Campoamor. 
N ingún escenario más a propósito 
para servir de marco al arte alegre y 
pleno de intención que cultiva la Sta-
chino. 
Mujer de espléndida belleza f ís ica: 
de portentosas facultades artínticas, en 
•oz y en g é s t o ; la riqueza extraordina-
¡a de su presentación escénica y la 
novedad de su repertorio, hacen do 
Evan Stachino una verdadera atrac-
ción teatral. 
Aquí existen grandes deseos de co-
nocerla. Su nombre, unido a los gran-
des triunfos suyos en L^boa , Madrid, 
París, Roma, Buenos Aires, Río de J a -
neiro y México, despertó en la Habana 
mucho entusiasmo y esto es promesn 
do una brillante temporada en Cam-
toamor. 
No se ha fijado aún la fecha de de-
but. 
Evan Stachino exhibirá su colección 
de trajes, confeccionados en Parla y 
aue alcanza a trescientos toilettes. 
E S T I M A S E Q U E L O S E S T A D O S 
U N I D O S S E H A L L A N M U Y A T R A -
S A D 0 S E N L A A E R O N A U T I C A 
N E W Y o r k , enero 15 . 
S e g ú n una c o m p u l s a c i ó n de opi-
niones efectuada hoy ante el sub-
c o m i t é congresional que e s t á inves-
tigando el estado de los servicios 
a é r e o s del p a í s , los E s t a d o s Unidos 
se ha l lan m á s at rasados , que F r a n -
c ia , I n g l a t e r r a y e l J a p ó n en cuart-
to a l desenvolvimiento de sus s is-
temas a e r o n á u t i c o s , a pesar de que 
posee suficiente dinero y genio pa-
r a m a r c h a r a la cabeza del mqndo 
en ese sentido. E n t r e los q u e ' d e -
c lararon f iguraban varios represen-
tantes de diversas f á b r i c a s de aero-
planos que, s e g ú ^ el los tuv ieron 
que abandonar tal Industr ia por-
que, lejos de cooperar con e l loá , el 
Gobierno lea hace a competencia . 
3 .00 
P i y Margal , 135. — T e l f . A . - 7 7 1 4 
A P A R T A D O 605 
U N E " L A R A " 
Pfado 
H o y 
y Virtudes. F r e n t e a l " A N O N " 
S á b a d o de moda 
Tandas elegantes 9.112 
L a Caribbean F i l m Co., presenta a las estrellas 
T H 0 M A S M E ¡ G H A N , L 0 I S W I L . 
S O N y T U E 0 D 0 R E R O B E R T S 
Un éxito 
nro ^ u c o 1 : 3 3 de estas 
en la hermosa p r o d u c c i ó n drama 
tica, t i tu lada: 
E l P R I M E R 
C I U D A D A N O 
estrenas tan conocidas y admiradas de 
C A M P O A M O R 
5 .1 |4 S A B A D O D E M O D A D O M I N G O 18 9 .112 
C A R R E R A Y M E D I N A p r e ^ a t i n la gran p r o d u c c i ó n ; 
S E I S D I A S 
(S ix D a y s ) 
U n hermoso d r a m a de 
amor pct ional con en-
cantadoras e s r e n a i . 
F E L I Z T E R M I N O D E L P R I M E R 
V U E L O R E G U L A R R I O J A N E I R O 
B U E N O S A I R E S 
Reparto selecto integrado po* las estrel las 
C O R I N N E G R I F F I T 1 . y F R A X K M A Y O 
Que real izan su - m á s admirable labor a r t í s t i c a . 
M U S I C A S E L E C T A O H Q 7 : S T A D E L M A E S T R O R O I O 
Repertorio de C A R R E R A Y M ] I N A — L A B R A NO. 33 
F U E N O S A I R E S , enero 15 
A las 6 y 30. de la tarde de hoy 
han acuat izado con to.da fel icidad 
en esto puerto dos de los tres aero-
planos correos b r a s i l e ñ o s que, pro-
cedentes de Montevideo, pusieron 
a s í feliz t é r m i n o ai pr imer vuelo re-
gular o.ue se e f e c t ú a estre R í o J a -
neiro y Buenos A i r e s . L o s apara-
Itos descendieron sobre l a capi ta l 
uruguaya esta mi sma tarde p r o c e -
dentes de la u n i ó n b r a s i l e ñ a . 
L o s aviadores manif iestan que el 
tercer aparato que con el los a l z ó 
, vuelo en R í o s u f r i ó a v e r í a s a l des-
ft ender en Porto Alegre e l . m i é r c o -
les por l a noche . 
U N A N U E V A m i C U L A F O X 
T O M W I X 
Y a no es solamente el Intré -
pido hopnbre del West que ea 
ocasiones se jugaba la vida atrar 
vesando veloz las s e r r a n í a s mon-
tando su caballo T O N Y . A h o r » 
T o m (Mix es algo distinto, lo ve-
mos convertido en un gentleman 
de frac y chistera haciendo las 
delicias del p ú b l i c o con sus co^ 
micidades. 
TO<M M I X y C L A T R E A D A M S f O M M I X tn 'OH, Y O U T O W f 
son las principales protagonistas de l a foto-comedia de gran sen-
s a c i ó n y efecto t i tu lada: 
" A D E L A N T E M A L A C A R A " . . . 
Y conste que l a mala c a r a no la pone T O M sino su s i m p á t i c o 
caballo careto . . . 
E s t a p e l í c u l a del W e s t y de s a l ó n del gran T O M M I X se es-
t r e n a r á en 
R I A L T O 
L o s d í a s 19, 20 y 21. 
C 616 ld-17 
5 l 4 
L U N E S 19. M A R T E S 20 
G R A N E S T R E N O E N C U B A 
L a Havana F i l m C o . presenta al genial c ó m i c o : 
9 S 4 
M o n t v B a n k s 
E n su m á s grandiosa creac ión de gran e s p e c t á c u l o y de las m á s có" 
micas y encantadores escenas, titulada 
Que es la historia de un aventurero italiano que viene a las 
A m é r i c a s en busca del codiciado Dcllar, y que en su ansiosa b ú s q u e -
da realiza los actos m á s originales y tiene que pasar mil vicisitudes, 
incluyendo una excepcional carreia de a u l e m ó v i l e s sin frenos. 
Repertorio de la H A V A N A F I L M . C O . Neptuno. No. 56. 
n 619 ld-17 
L A P O L I C I A Y L O S 
M I S T E R I O S E N C U B A 
P o r R A F A E L R O C H E 
Con u n prlogo d r l eminente oriml-
nal l s ta doctor F e l i p e G o n z á l e z 
S a r r a í n 
T e r c e r a edlcin corregida y au-
m e n t a d i de la anter ior de _429 hasta 
mi l p á g i n a s con p r o f u s i ó n de graba-
tíos, 250 p á g i n a s de Ñ a ñ i g u i s m o , 
B r u j e r í a , P a l m i s t a s y E s p i r i t e r í a : 
100 de', modo de actual los picaros 
ron todos sus cr lajenes y timos adi-
cionada con "a P o l i c í a J u d i c i a l " , 
" E x á m e n e s de la P o l i c í a " , Cuestio-1 
r a r i o s . Borrador R e c a p i t u l a c i ó n , 
Frocedimientps , Leyes , Reglamentos, 
Ordenanzas y Disposiciones genera-
les, antiguas y modernas que ton-
-•iernen a los Cuerpos de Seguridad 
P ú b l i c a , P o l i c í a s , I n v e s t i g a c i ó n y 
Armadc-s de la R e p ú b l i c a , Orden n ú -
mero i 13, Habeas Corpus, etc. Ser-
vicios part iculares Detectivismo y | 
Del incuencia , G a l e r í a de picaros, C r I -
m i n a l o g í a y h a m p a . 
U n tomo en r ú s t i c a . . . . . J4 .00 
P a r a el inter ior de la I s l a . . 4.30 
" L A M O D E R N A P O E S I A " 
P í y M a r g a l ! 133. T e l é f o n o A-7714. 
Apar tado 605, 
H A B A N A . 
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A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
S i f a l t a a e % e s t í m u l o , 
a m b i c i ó n , d e s e o s é 
i n t e r é s e n l a v i d a ; s i 
s u n a t u r a l e z a e s t á 
a g o b i a d a y t r i s t e , y 
s u s i s t e m a n e r v i o s o 
d é b i l , e l 
C O R D I A I - D E 
C E R E B R I N A 
D E L 
X > B « r T L R I C I ( N e w Y o r k ) 
l e h a r á r e c u p e r a r e l e s t a d o 
d e b i e n e s t a r q u e c a r a c t e r i z a 
l a s a l u d d a n d o p o t e n c i a , 
v a l o r y a c t i v i d a d p a r a a t e n -
d e r l a s n e c e s i d a d e s d e l 
m u n d o . 
T b e U b r i d M e d k m e C o . I n c 
New York 
F A G I N A D I E Z 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 17 de 1 9 2 5 
A f í C X C I H 
1 H A B A N E R A S 
Viene de la 
f.uez M á r m o l , H e r m i n i a G o n s é ; Ger-
trudis F r e y r e ; Mercedes, Nena y L o -
ia Solo Navarro . J u l i t a Torriente 
rhelia Solberg, María L u i s a L o n g á 
\ las srf.oritari Kclelman y P i n l a y . • 
Cuaado sa l í afuera a lomar fres- ' 
'o, y •ccniempiar ei e s p e c t á c u l o de ' 
!R| olas bajo las sombras de la no- i 
che, me p r e g u n t ó !a g r a c i o s í s i m a v ' 
espir i tual María Gobel: 
— ¿ Y la gardenia que hace un 
í u p m e n t o l levaba usted? 
— ¡ A b , M a r í a ! - - l e r e s p o n d í — e r a • 
IOS de -New York , a Li l i co Soto N a - • 
varró , a J o s é María L a s a y a R a m ó n 1 
Mendoza . 
Cerca do las tres de la madrugada 
ili gana a C o n é h a e; tren que nos i r a -
jo de la playa d e s p u é s de atravesar I 
d i t r e alegres c a m p i ñ a s y pueblos' 
dormidos". 
Sin quitar ni poner una tilde he ! 
trasladado la crón ica a esta p á - ¡ 
trina • 
H a y nombres er, el la que ya no! 
j u d o escribir mác el cronis ta . i 
F i g u r a s que Cayeron. 
Hoy mantenidas en un recuerdo. . . j 
L a fiesta de hoy. 
Un gran bai le . 
fe] Vacht C l u b , gne cuenta actual-1 
mente con m á s de mi! socios, no ha 
pedido hacer otras invitaciones que; 
as reg lárnéa tár iaé , las de oficio. 
T o c a r á n tres orquestas, una de ' 
elias la de] P l a w . y la del J o c k e y ' 
^ iub la o tra . 
Lom.) caso singular, sin precedeu-
fe, d iré (iuo las tres orquestas usa-
ran pianos Stcimvay, de p e q u e ñ a co-
la, de Igua l t a m a ñ o y modelo del 
q u é a d q u i r i ó el Va<-li< C l u b para sus 
¡•alones . 
T o c a r á n , a d e m á s de las orquestas, 
la Banda del Estat:o Mayor del E j é r -
t.'lo y la de la Marina de G-uerra. 
L a ult ima escavá apostada frente 
al muelle, donde ha de servirse a l 
•• iré IM're. en mesas innumerables 
una gran cena . 
Se s i tuará a su vez a la entrada 
¡a Banda del Estado Mayor . 
Empieza el baile a las diez . 
Hora f i j a . 
Un aspecto de la festa. 
Muy interesante. 
Son las s e ñ o r i t a s que en los sa-
cones dol Y a c h t C lub hacen su pri-
mera p r e s e n t a c i ó n en sociedad. 
Grupo numeroso . 
S e l e c t í a i m o . 
págin i siete 
Y a a i a conocer, entre el las , los 
nombres de Margot F e r n á n d e z Mar-
t ínez . Sy lv ia A r ó s l e g u i , Mar ía L u i s a 
K o h l y y Montalvo, G r a c i e l a Pr ime-
lles y M a r í a L u i s a P o r t o . 
Se presentan. í jdemáe , las s e ñ o r i -
!a¿; Mary y L u c y Cay y H e r n á n d e z , 
U l l a s hi jas del L'on¿ejero de la L e -
g a c i ó n C h i n a . 
Mar 'a Matilde Macias. Alaría E l e -
na Alvarez Pedroso y Berta U h r b a c h 
y B o r r e r o . 
Otr» s e ñ o r i t a más;. 
Mar ía Ivonne Giberga*. 
E n c a n t a d o r a h i ja de los dist ingui-
dos esposos Ovidio Giberga y C a r o -
l ina S i l v a . 
Irá preciosa. 
De frac unos. 
De smoking otros . 
Y con el uni fo inu del Y a c h t C l u b 
el mayor n ú m e r o de los socios . 
E s a s í como a s i s t i r á n los caballe-
ros, indistintamente, a la gran fiesta 
de esta, noche . 
E l uniforme i m p e r a r á . 
Puedo a segurar l e . 
Cnanto a las damas el lujo en 
l o l l c t t e ó s e r á inus i tado. 
Nuestros talleres de fama, como 
los de Bernabeu . Marie T e n t ó n y 
la iMaison Versai l les . s in olvidar E l 
Encanto , r iva l izaran en los modelos 
que han de lucir sus dist inguidas 
parroquianas . 
H a y en la Casa Dubic , como siem-
pre en los d í a s de grandes aconteci-
mientoji sociales, una larga l ista de 
Jarnos para peinados, cortes de me-
lenas, ondulaciones, etc. 
L a nueva m á q u i n a de o n d u l a c i ó n 
rermanente t r a í d a t a r a la elegante 
casa f u n c i o n a r á boy sin cesar . 
Lori turnos son Oe todo el d í a . 
Desde la m a ñ a n a . 
Primará como complemento de las 
toilettes el nuevo zapatito de la C a -
fa B e n e j a m . 
De t i s ú de p la ta . 
Re luc iente . . . 
L o s tres P r e s i d e r t e s . 
E l que f u é . 
E l que es y e l -que s e r á . 
L o s tres, el general Mario G. Me-
nocal , ei doctor Alfredo Zayas y el 
general Gerardo Machado, respecti-
vamente, se v e r á n reunidos en l a 
fiesta de la P l a y a . 
No es un caso que se repi te . 
Por eso lo s e ñ a l o . 
E n r i q u e P O N T A N I L L S . 
V 
U d . n o t i e n e q u e a d -
q u i r i r e l g u s t o d e l 
Q u e s o K r a í t ; s u s a -
b o r d e l i c i o s o l e 
c o n q u i s t a r á d e s d e 
e l p r i m e r m o m e n -
t o . 
Se vende ai todas par-
tes a 5 0 centavos la 
lihra. 
P r e p a r a c i ó n e s p e c i a l y . 
d e l D r . B U S T O 
P a r a l a A n e m i a 
A U M E N T O DE A P E T I T O Y A U M E N T O D E 
P E S O S O N S U S E F E C T O S I N M E D I A T O S . 
E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
C r e m a O r i e n t a l 
d e G o u r a u d 
M e j o r e V d . s u a s p e c t o . C o n o z c a l a a l e g r í a de 
u n a t e z m e j o r . P u e d e V d . d a r i n s t a n t á n e a m e n t e 
a s u t e z e l a s p e c t o h e r m o s o , b l a n c o aper lado 
s u a v e , q u e s o r p r e n d e r á a s u s amigas , s i 
u s a l a C r e m a O r i e n t a l d e G o u r a u d . 
Remítanse 10 centavos para obtener 
una muestra de prueba. 
J a b ó n M e d i c i n a l d e G o u r a u d 
El jabón ideal para la piel y la tez. Contiene medicinas 
eficaces que quitan completamente de la pie! todo el 
polvo sudedades y materias venenosas. Produce una 
espuma rica como crema. Para lavar el 
pelo y el pericránco no tiene igual. 
Remttanu diez centavos para obtener 
una muestra de prueba. 
F e r d . T . H o p k i n s & 
430 Lafayette Street New York 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
M K V A Y O R K , enero 15. 
L legaron: ESI 8tal, de C á r d e n a e ; 
el Phonix, de Cienfuegos. 
Sal ieron: él Ansonia , de la H a -
baua: el Agwis tar . de la H a b a n a ; el 
Aíi inwüod, de la H a b a n a ; el C a n a -
dova, d? Santiago de C u b a ; el 
Rolf, de Santiago de Cuba. 
E L L U N E S S A L D R A P A R A M O S C U 
L E O N I D A S K R A S S I N 
L A C U E S T I O N D E L 
M E C A N I C O 
l igeras a v e r í a s , los numerosos cam-
1 bios de n e u m á t i c o s que h a b í a que 
hacer, el aprovisionamineto. etc., 
hoy d ía se ha demostrado que dicha 
¡ p r e s e n c i a no es indispensable. E n 
Hace poros d í a s , el K ; a l A u i o m ó - j efeeto, la lucha por los primeros 
puestos es tan r e ñ i d a , se consigue 
t a ñ í a s veces; el primer lugar de la 
F 1 L A D B L P I A . enero 15. 
Sa l i ó el B r i a r p a r k , para l a 
b a ñ a . 
H a -
B A L T I M O R E , enero 15. 
L l e g ó el W a s c a n a , de Sant iago . 
X O R P O L K , enero 15. 
L l e g a r o n : el Jersbek, de Cienfue-
gos y s a l i ó para New Y o r k . 
S a l i ó el Ceuta para la Habana . 
P A R I S . 15 . 
L l a m a d o por su gobierno, el l u -
nes s a l d r á para M o s c ú M . L e ó n i d a s 
K r a s s f n , embajador del sotvlet r u -
so en es ta . 
E n dicha ciudad se r e u n i r á con 
Chr i s t i an R a k o v s k y , - c h a r g é d'affai-
res en Londres y N . N . Kres l i ss t t i , 
embajador del soviet en A l e m a n i a , 
para celebrar una conferencia con 
el Consejo Soviet respecto la actitud 
a observar ante los E s t a d o s Unidos . 
M . K r a e s i s espera permanecer an-
í s e n t e alrededor de 15 d í a s . 
vi l C luz de B é l g i c a ha hecho púb l i 
co el reglamento bajo si cual se dis-
p u t a r á el G r a n Premio de E u r o p a 
1925, en ei circuito ñ p a - P r a n c o r -
cbamps, sobre una d i s ' ü n e i a de 810 
k i l ó m e t r o s . 
E n l í n e a s generales, dicho regla-
mento no Gifíere de los d e m á s esta-
blecidos parn pruebas de la clase de 
la a n u n c i a d a . Sin embargo.^ ha l i a - j 
mado la d u n c i ó n e l que se m a n t u - l 
v iera obligatoria la presencia del ! 
m e c á n i c o en ios coches participantes ' 
.en l a carrera . 
E s t a d i s p o s i c i ó n es manifiestamen-
te c o n t r a p a a la tendciu id, inic iada I 
en Norte A m é r i c a y seguida d e s p u é s j 
en E u r o p a , de dejar en el v e h í c u l o | 
solamente a su co iductor. As í ve-
mos que el (Jran Prerr io de F r a n -
cia 1925, s e g ú n su rea; amento, no 
admite a l m e c á n i c o a bordo del co-
cho. 
5 i en el principio de las luchas de i 
a u t o m ó v i l e s era de todo punto in-
dispensable el m e c á n i c o , dado la fre- ' 
cuencia de p e q u e ñ a s reparaciones y 
t i Q u e s o d e P u r a U c h r 
c l a s i f i c a c i ó n con tan escasa diferen-
cia de los siguientes, que una repa-
rac ión , que requiera el auxilio del 
m e c á n i c o , por poco tiempo que se 
emplee ou el la, quita y a toda espe-
ranza de a lcanzar un buen lugar, a 
nojser que se c o n f í e que a los d e m á s 
contrincantes les ha de suceder a l -
go parecide. confianza que cabe en 
lo posible y aun probable, pero con 
la que no se ha de contar . A d e m á s , 
p r á c t i c a m e n t e se ha demostrado en 
multitud de carreras que el m e c á n i -
co, tan eficaz en la labor de prepa-
r a c i ó n antes de la carrera , es inne-
cesario durante la m i s m a . Por ello 
CO 
I sorprend ió la obligatoriedad decre-
I tada pro el R . A . C . de B é l g i c a , ree-
; petuoso con la t r a d i c i ó n . No obs-
¡ t a n t e . a pesar de que el reglamento 
| de la p iueba por é l organizada sea 
• ya p ú b l i c o y haya empezado a re-
I part irse , l a C o m i s i ó n deportiva de 
; dicha entidad ha comunicado que el 
I a r t í c u l o que trata del m e c á n c i o pu-
; diera ser que fuese modificado y, 
: por lo tanto, el tal a i t í c u l o no debe 
| hasta ahor atomarse a l pie de la le-
i t ra , aguardando que los organizado-
¡ res emitan su ú l t i m a d i s p o s i c i ó n re-
l ferente a tal punto, !o que d e b e r á n 
hacer en breve, puesto que el plazo 
de i n s c r i p c i ó n para el Gran Pro 
. t e r m i n a el 15 del mes qu- corrí 
los constructores que tienen inte 
c i ó n de concurrir a él ^a han en. 
zado seguramente sus preparativ 
y es conveniente saber a qué 
nerse con toda seguridad. 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O " 
D E L A M A R I N A " 
P • 
N U f S Í R A f A M A d e V c i É r W o . 
V E R I T A E C P C r i A T V e s t i d o s p a r a S e ñ o r a s , 
V C n 1 A n j r t U A L - d c s e d a s y o t r a s T e l a s . 
H o y , m á s q u e n u n c a , e n e s t a V E N T A E S P E C I A L , p o d e m o s d e c i r : 
S o m o s l o s q u e m á s B a r a t o V e n d e m o s 
v o s t i d o s d e C r e p é C a n t ó n , b o r - ( T A f l f l V e s t i d o s p a r a s e ñ o r a s , e n r a t i n é , ( T j f i S 
J _ \ U c r e p é , w a r a n d o l , e t c . , e t c . , v i s - \ | 7 Ü 
d ^ d o s a m a n o , a d o r n o s d e p l i -
s a d o s , e t c . , e t c . 
i  
t e s a m e n t e a d o r n a d o s , t o d a s t a -
n a s y c o l o r e s , d e s d e : 
S í 
Vistoso vestido de c r e p é marro-
caín. en todos colores, elegante-
mente adornado con plisados en 
los costados. Hilera de botones 
forrados en todo el frente de la 
saya. 
S ó l o p o r : $ U . 9 £ 
Vestido de c r e p é floreado. An-
choa paneles rematado* con vie-
ses ds warandol color entero. 
E n todos colores y tallas. 
S ó l o p o r : $ 2 . 9 8 
/estldo de casa, de warandol 
color entero, adornado con ser-
pentina blanca. Ta l las del 36 
al 44. 
S ó l o p o r : $ 1 . 4 & 
A I M A Í E N E S D E I N d A N • A M I S T A D 6 2 
H N O S . I N C L A N L E C H U G A , S . en C . 
L a m i s m a c a s a que e s t a b a en T e n i e n t e R e y 
e s q u i n a a C u b a . 
E N T R E N E P T U N O Y S A N M I G U E L 
N o h a c e e s q u i n a l a c a s a . 
i . 
VALE 
E L H A B A N A Y A C H T C L U L 
T o d o en él responde á los p r o p ó s i t o s de los que 
han tenido a su cargo ei cuidado y d i recc ión de la 
magna obra. A la bel leza arqu i t ec tón ica se aunan 
el art íst ico decorado interior y el lujoso mobiliario, 
todo lo que hace de este C l u b uno de los mas no 
tables de A m é r i c a 
— la aristocrát ica Sociedad de la P l a y a de M a n a 
nao — inaugura su nueva casa con brillantez 
Ü decano de nuestros C l u b s Sportivos ha sustituido 
su vieja y amable casona con el soberbio edificio 
que es hoy orgullo de la H a b a n a 
S T E I N W A Y 
• E L P I A N O D E L O S I N M O R T A L E S 
D U O - A R T 
E l Piano Reproductor para el que impresionan, E X C L U S I V A M E N T E , Padcrewski. 
Hofmann y el 60% de los verdaderamente grandes P i a n i ' s t a s de nuestra época. 
F O R M A N P A R T E D E E S E C O N J U N T O 
L a e l e c c i ó n d e e á t o s i n s t r u m e n t o s e s s i g n i f i c a t i v a — c u a n d o s e q u i e r e l o m e j o r n o p u e d e 
h a c e r s e o t r a . E l S T E I N W A Y y e l D U O - A R T s e h a l l a n s i e m p r e e n l o s C l u b s v r e s i -
d e n c i a s m a s d i s t i n g u i d a s d e t o d o e l m u n d i r 
C A S A G I R A L T . A G E N T E S E X C L U S I V O S 
P t e . Z a y a s ( O ' R e i l l v ) N o 6 1 - T e l é f o n o s A - 8 3 3 6 A - 8 4 6 7 
a ñ o x c i i i _ _ D I A R I O D E U M A R I N A E n e r o 1 7 d e 1 9 2 5 P A G I N A O N C E 
P o r ! o s J u z g a d o s d e I n s t r u c c i ó n 
«CIA l ) * I C O 
T O l O P O L I - 1 m u e b l e r í a de la propiedad de J o s é 
' Caldoso F e l i c e , n a t u r a l de B a r a -
coa, de tre inta y ocho a ñ o s de edad, 
S e c c i ó n d e ' e l que c o m e n z ó por debajo de una 
oficinas de ^ . j o n a l se escalera, y en cuyo lugar e x i s t í a a i -
de la P O Í S o \ n g e l L e ó n ' g u n a b a s u r a . . 
ver el aS , e¿a(i y veci-j Acudiendo el materia l de incen-
séis años cle esta d u d a d , ' c7ios, los bomberos s ó l o tuvieron 
0nes. 39, e , c¡a de necesidad de é m p l e a r los extingui-
formular aenun ^ „ í m 5 ^ n 
1 ue ' días pasados. 
ieve 
í f e" denunciante que 
V a noche del catorce 
rientes se le presento un 
rient ^.^^^^ dfi otro su-
dores q u í m i c o s , 
R O B O 
A la P o l i c í a de R e g l a d e n u n c i ó 
Segundo S u á r e z M é n d e z , e s p a ñ o l , de 
inlio. acompa113 ombra R a m ó n treinta a ñ o s de edad y encargado del 
que cree SfL d i j e r o n que te- establecimiento de v í v e r e s " L a L u -
»i, "'0S cualeSmagníf ico negocio: na", del que es propietario Pedro 
Antonio S u á r e z , del mismo domici-<Hr, fué con dichos in-
situada en la lio, que ayer a l levantarse n o t ó que 
?ara 
^ a l a f b ° ^ a n las cal les de la puerta que da acceso a l patio de 
que í 0 ^ may. qUe de a l l í aquel la casa h a b í a sido violentada, 
lamón 7 K0 caga que dista-1 y hecho un examen en la mi sma no-
varon a un ^ ^ ^ ^ eg_¡ tó ]a falta de c.en pesos en efecti. 
10 an^ Car le' mostraron una] vo, a s í como de algunas m e r c a n c í a s , 
^ - ño quince l ibras de no teniendo sospechas de q u i é n pu-
^ d o l e que se la v e n d í a n diera haber cometido el hecho 
dp mil quinientos pe-
O T R O R O B O E X R E G L A 
T a m b i é n la P o l i c í a de R e g l a tu-
vo que constituirse ayer en otra ca-
«p en dicho momento entre 
Z tercero llamado Esteban 
la cantidad de mil pesos. 
los quinientos | sa donde se cometiera un robo. F u é 
que 
a 
endtn^ M g a í í a en otra opor- | en la de J o s é C a s t r o m á n y A r c e , ve-
j x „ l c i n 0 de Anido, n ú m e r o 2, quien de-
c l a r ó que le h a b í a n s u s t r a í d o un re-
v ó l v e r cal ibre 38, s i s tema SraiTa, 
una linfi-rna y nueve peso« , ignoran-
do q u i é n e s fueran los autores del 
robo. 
^ realizada la o p e r a c i ó n 
..é luto en c o m p a ñ í a del J u -
u l a t a , y que apenas h a b í a n 
una cuadra cuando un vi-
telSfi detuvo, d i c i é n d o l e s : "eso 
nrohibido", procediendo se-
a conducirlos arres -
emente 
¡'rlrtud de la anterior denun-
P R O O E S A D O S 
E n el ^día de. ayer d i c t ó auto de 
itán^Martorel , de la Octa-j procesamiento el Juez de , I n s t r u c -
"^rt dé P o l i c í a p r o c e d i ó a l c c i ó n de la S e c c i ó n P r i m e r a , con-
130 n el iUgar del precinto,! t r a J o s é Mier T r e s p a l a c i o » , por un 
r'ria de v i g ü a n t e s , con el f in í delito de lesiones, f i j á n d o s e l e dos-
1 el declarante s e ñ a l a r a , ca- cientos pesos de fianza para gozar 
Je que se encontraran al l í , los de l ibertad prov is ional . 
arHnos que h a b í a n intervenido — . 
Ahecho objeto de la denunc ia . O T R O S P R O C E S A D O S 
v tardó mucho el chino en re- E n causa por lesiones ayer tam-
a los vigilantes n ú m e r o s ! bi-én d i c t ó auto de procesamiento 
rintonio Díaz Sánchez , de cua- i el Juez de I n s t r u c c i ó n de la S e c c i ó n 
años de edad y vecino de Ce- T e r c e r a , contra R a f a e l S á n c h e z A r a 
M de Atarés, n ú m e r o 8, y 1681,1 rá, R a o u l L l a n o M é n d e z y J u a n L e : -
Eobo^o Baesa, de la Habana , de va, f i j á n d o l e trescientos pesos a l pr i 
•U años de edad y residente en mero y cuatrocientos a los fSstan-
jjver, 71, de la Segunda y D é - tes 
o Tercera Estaciones, para de-
ninarlos como a los mismos d i l 
M acusados fueron instruidos 
argos, y por d i s p o s i c i ó n de las 
meias correspondientes fueron 
tldos al Vivac, por todo el t iem-
ue marca la L e y . 
HEREDO G R A V E 
n el Hospital Municipal f u é asis-
to ayer por el doctor Biosca, E n -
lue Braña y González , natural de 
Habana, de catorce a ñ o s de edad 
vecino do Oquendo, n ú m e r o 4 3, 
la fractura del radio izquierdo, 
cual se produjo a consecuencia 
ii una caída que s u f r i ó cuando 
transitaba por el parque "Garc in i" , 
íftclavado en las calles de Oquendo 
Del hecho se dió conocimiento al 
Juigado de Instrucción de la T e r -
A S E S I N A T O D E L 
C A X E J A 
S R . D I A Z 
Dec lararon ayer en esta causa los 
obreros que fueron de la fábr i ca 
" L a A m b r o s í a I n d u s t r i a l " , F r a n c i s -
co Garc ía V a l d é s , de veinte a ñ o s de 
edad, vecino de Fomento y A r a n -
go; Gustavo Navarro H e r r e r o , de 
veinte a ñ o s de edad y vecino do 
Dolores y A r m a s ; y J o s é L ó p e z D í a z 
de v e i n t i ú n a ñ o s de edad y vecino 
de Fomento , le tra G . 
Sus declaraciones carec ieron de 
i n t e r é s . 
BENTN&A D E E S T A F A 
El Vigilante de la Po l i c ía N a c i ó 
nal número 1513", A . Amargot , pre-
««ató en la Tercera E s t a c i ó n de di-1 
tko Cuerpo a A s u n c i ó n del F r e s n o 
Crespo, natural de E s p a ñ a , ma-i 
'de edad y vecina de R e p ú b l i c a , 
la cual manifes tó que sostuvo; 
tienes con Balbino Vinagre , y! 
Por tal ra^ón hubo de prestar-
Para que lo usara, un reloj de' 
Pertenencia con un dije y una i 
"na. cuyas prendas ella conscr-i 
como recuerdo. 
linadas las relaciones le l n - ' 
la devolución de las expre-1 
Prendas, y, como quiera quel 
ella se dirigió al lugar don-' 
bino sabía trabajaba, con e l ! 
'lo objeto, é s te se le oculta-' 
^ole así lugar para pensar 
las hubiera e m p e ñ a d o o ven-
naciala denuncia, c o n s i d e r á n -
Perjudicada en la suma de se-
Pesos, moneda of ic ial . 
"e la misma dependencia po-
^ p a r e c i ó el acusado a ins-
ael mismo vigilante que con-
Wón ; línción' faciendo la de-1 
M«tiaranV03 Objetos a c l a m a d o s , | 
''•• "s ha0M9Ue COn ^ t e r i o r i d a r i ' 
•• Por n í 3 ? 1 ? 6 1 1 1 1 - 6 ^ ^ a su due-
C d ¡ L berSeios so l^i tado. 
i * en l ibertad. 
i ^ , p ^ k ^ ^ n > a - R o 
^istlrih mer Centro de Socorro 
»BoudPt f/61"' por el d(>ctor P é -
a^rie la u ^ e ] Holmedo y Gon 
** año. \ bana' de cincuenta y 
& » S n [ n ^ C Í n 0 de Damas. 80. 
«Wo PnUSÍÓ11 en el hombro iz-
^ro'de?11^^1316 f a c t u r a del 
^elarí mismo lado, 
^ o í a f ^ ^ e que se h a b í a 
*í * caer L h e r i d a s ^ P ^ s e n -
i f w m l a 1 r " mUro sol)re e! 
i r a d o s . ' Coilipostela y Des-
l ^ r ^ , : 1 J u ^ d o de Ins -
la Sección P r i m e r a . 
F U E H A L L A D O H E R I D O E ! f L A 
C A L L E C X I N D I V I D U O 
E l vigi lante d é la P o l i c í a N a d o - ! 
nal n ú m e r o 106 4, F . Alvarez , que 
v ia jaba en un t r a n v í a - por C a r l o ^ 
I I en d i r e c c i ó n a l cementerio, ha-
l ló tendido en el suelo, cerca de H 
acera de Zapata , a un individuo he-
rido a l lado de un c a r r e t ó n carga-
do de bloques y planchas de m á r -
m o l . Se- a p e ó del t r a n v í a y condu-
jo al individuo a Emergenc ias , sien-
do asistido por el doctor Vega , que 
c e r t i f i c ó presentaba numerosas con-
tusiones en la cabeza y c a r a , r e g i ó n 
palpebral izquierda, desgarraduras 
en todo el cuerpo y fuerte conmo-
c i ó n c e r e b r a l . No pudo declarar por 
la gravedad de su estado. Por in-
vestigaciones pract icadas por el vi-
gilante citado, se a v e r i g u ó que el 
herido c o n d u c í a m á r m o l e s desde la 
casa Pennino, Menocal, 45, a la car 
sa del s e ñ o r A . F a n j u l , li2 y 25", 
suponiendo cayera del c a r r e t ó n cau* 
s á n d o s e a l caer las contusiones re» 
fer idas . 
^ • O P I O I > E ~ I N C E X D I O 
^rca (i 
S ^ ^ p í o U 6 1 8 de la ^ n a 
» en i ' ÍUJ0 Un Principio de 
2 í : e n l a que3! íe.DtUno> n ú m e -^ ^ q u e ^ e s t a instalada una 
NO L E D E V U E L V E E L D E P O S I T O 
D e n u n c i ó a la P o l i c í a J u d i c i a l 
Santiago Garc ía M a r t í n e z , de vein-
tiocho a ñ o s de edad y vecino de 
Monte, 2 44, que v iv ía en Oquendo 
n ú m e r o 19, habiendo entregado a l 
arrendador, Sergio Giquel , de 2, n ú -
mero 3, ciento diez pesos como 
fianza d e p ó s i t o de la c a s a . 
A l mudarse, se la p i d i ó , d i c i é n -
dole descontara 45 de una mensua-
l idad; pero Giquel se niega a en-
tregarle el d e p ó s i t o . 
A C C I D E N T E S D E L T R A B A J O 
E n la c l í n i c a Sonsa, f u é asistido 
de la fractura de la t ibia y pero-
n é izquierdos F r a n c i s c o . Monteagu-
do P é r e z , de veinticinco a ñ o s de 
edad y vecino de San Pablo, n ú m e -
ro 4, que en l a f á b r i c a de B l o k en 
Concha, 3, se c a u s ó lesiones a l caer-
le una viga encima de la pierna-
Arcadio H e r n á n d e z H e r n á n d e z , de 
de v e i n t i d ó s a ñ o s de edad y vecino 
de Boul lon , letra D, en Puentes 
Grandes , s u f r i ó la f rac tura del cú-
bito y radio derechos, a l dar cran-
que a un au to . 
D I N E R O A C H A N T A G I S T A S 
N u e s t r o s i n t e r e s a d o s d e t r a c t o r e s p u e d e n c o n t i n u a r i n -
v e n t a n d o c u e n t o s y p a t r a ñ a s en l a s e g u r i d a d d e q u e o b t e n -
d r á n el m i s m o resu l tase q u e s i " T I R A S E N P E O R A S A L M O -
R R O ' , p o r q u e 
I A V E R D A D S I E M P R E S E A B R E P A S O 
U n a C o m p a ñ í a d e C O N S T R U C C I O N E S l a c o n s t i t u y e c u a l -
q u i e r " p e l a g a t o s " . U n l o c a l y u n o s m u e b l e s a l q u i l a d o s y u n 
i m p r e s o r b o n d a d o s o q u e f í e e l " m a t e r i a l " , b a s t a t a n s ó l o p a -
r a l a p r o p a g a n d a ; p e r o lo g r a \ e d e l c a s o v i e n e c u a n d o r e -
s u l t a u n a c a s a a m o r t i z a d a . E n t o n c e s c o m i e n z a n los " c u e n t o s 
d e c a m i n o " p a r a d e m o r a r l a e n t r e g a q u e c a s i n u n c a se 
v e r i f i c a ; 
P E R O P A R A V E N D E R S O L A R E S 
* 0 F A B R I C A R A P L A Z O S 
es n e c e s a r i o p o s e e r t e r r e n o s y t ener d i n e r o p a r a los a n t i c i p o s . 
I A 
l l e v a D I E Z A N O S d e e s t a b l e c i d a , c u m p l i e n d o s i e m p r e re l ig io -
s a m e n t e todos sus c o m p r o m i s o s . 
N u e s t r a s p r o p i e d a d e s y e s c r i t u r a s d e h i p o t e c a s , p e r f e c t a -
m e n t e in scr ip tas a n u e s t r o n o m b r e e n e l R e g i s t r o de l a P r o -
p i e d a d , s in c a r g o n i g r a v a m e n a l g u n o , r e p r e s e n t a n U N A M I -
L L O N A D A D E P E S O S . 
E L S A B A D O 1 7 D E L C O R R I E N T E 
E n t r e g a m o s e n e l p u e b l o d e L A ̂ E S P E R A N Z A ( P r o v i n c i a d e S a n t a C l a r a ) , l a c a s a q u e f a b r i c a m o s p a r a l a s u s c r i p t o r a 
s e ñ o r a J u a n a R o d r í g u e z , en el R e p a r t o " F R A T E R N I D A D " , ca l l e B a r n a d a , en tre A y B . 
E L P R O X I M O D I A 7 D E F E B R E R O 
E n t r e g a r e m o s e n e l p u e b l o d e S A N T O D O M I N G O l a c a s a q u e f a b r i c a m o s a l s u s c r i p l o r s e ñ o r J O S E G U A N C H E , e n l a c a -
l le d e N a r c i s o L ó p e z ( a n t e s C o n c h a ) entre M a l T i e m p o y T e r r e n o s d e H e r e d e r o s de T o m á s C a s t r o . 
F A B R I C A M O S E N L A A C T U A L I D A D L A S S I G U I E N T E S C A S A S : 
E N N I Q Ü E R O 
P a r a l a s u s c r i p t o r a s e ñ o r a R i t a R i v e r o , c a l l e J ú c a r o es-
q u i n a a E s t r a d a . 
E N L A H A B A N A 
P a r a el s u s c r i p t o r s e ñ o r A b e l a r d o I s a a c , R e p a r t o B U E -
N A V I S T A , A v e n i d a 3 a . entre las ca l l e s 5 y 6 . 
E N C I E N F U E G O S 
P a r a la s u s c r i p t o r a s e ñ o r a C a r o l i n a V i l l a p o l , S a n C a r l o s 
y T a c ó n . 
E N S A N C T I S P 1 R I T Ü S 
P a r a l a s u s c r i p t o r a s e ñ o r i t a M a r í a T o y o s , C é s p e d e s 6 2 . 
E N L A H A B A N A 
P a r a l a s u s c r i p t o r a s e ñ o r a G i l d a P . G o n z á l e z , R e p a r t o 
S A N M I G U E L , B e l l a V i s t a entre R e y e s y A r e l l a n o . 
E N C A B A I G U A N 
P a r a l á s u s c r i p t o r a s e ñ o r a A g r i p i n a T o r r e s , 2 a . d e l O e s t e . 
A N T E S D E C O M P R A R 
s u t e r r e n o , su c a s a o d e o r d e n a r la c o n s t r u c c i ó n de é s t a , p a s e por n u e s t r a O f i c i n a C e n t r a l . N o s o t r o s se l a f a b r i c a m o s a s u gusto de 
u n a o m á s p l a n t a s , d á n d o l e c o m o d i d a d e s p a r a e l p a g o . 
E L 
U R B A N I Z A C I O N - F A B R I C A C I O N E S 
P r o p i e t a r i a d e los R e p a r t o s " A L T U R A S D E B E L L A V I S T A " , " A L T U R A S D E L A V I B O R A " , " A M E R I C A " , " A M P L I A C I O N E S D E 
A M E R I C A y " C A M P A N A R I O " , p o s e y e n d o a d e m á s S O L A R E S en todos los r e p a r t o s c o l i n d a n t e s b ex i s tentes en e s t a c a p i t a l . 
O F I C I N A C E N T R A L : P a d r e V á r e l a N o . 7 ( a n t e s B e l a s c o a í n ) 
E D I F I C I O : " G L O B O " 
T e l é f o n o A - 8 9 7 5 ( C e n t r o P r i v a d o ) H A B A N A 
A G E N T E S E N T O D A L A R E P U B U C A 
C a b l e y T e l é g r a f o : " G l o b o " . 
5 y R 6 ü 5 Ü L 
E s l a m e d i c i n a * m á s 
i n d i c a d a p a r a c u r a r 
l a e n f e r m e d a d q u e 
V d * s u f r e . 
C ó m p r e l a P r o n t o 
N o l o d e j e h o y p a r a 
m a ñ a n a y m a ñ a n a 
p a r a o t r o d í a , p o r q u e 
c a d a v e z s e e x p o n e 
u s t e d a u n a g r a v e 
c o m p l i c a c i ó n m á s . 
L A BLENORRAGIA E N TODOS 
SUS ESTADOS SE 
CURA CON 
C o m i s i ó n d e F e r r o c a r r i l e s 
I d 17 
D E S A P A R E C I D O S 
E s p e r a n z a L ó p e z L ó p e z , vec ina 
de 33, n ú m e r o 14, d i ó cuenta de la 
Fondada 1752 
^ ^ j ^ n t e Vegetales. 
^ * > ^ \ w i } C n t o ' Ei l ios idad, D o l o r 
Í Ü ^ o s QUTH06' IndiBe8tión, etc., y los 
^ ^ a o t i e r . ^ " ^ d e la impureza de la 
N0 ̂  tlcrie^ igual. 
° BrUÍnaS " no están en cajas de lata 
! ¡ ~ - ~ * 8 Z z ^ „ s £1 Remedio Extemo Mejor del Mando, 
^ Aplíquese en la parte donde se sienta dolor. 
d e s a p a r i c i ó n de su esposo, P r i m i -
tivo Alvarez Blanco, e s p a ñ o l , de 27 
a ñ o s lde edad y chauffeur, temien-
do le haya ocurrido a lguna des-
E n la Secreta d e n u n c i ó A u r o -
ra Azcano E s t u p i ñ á n . de cuarenta y, 
tres a ñ o s de edad y vecina de Se-; 
rafines, 14, que su hijo Pablo L e ó n 
Azcano, de d i e c i s é i s a ñ o s de edad, 
hace d í a s falta de sü domicilio, te-
m i é n d o l e le haya ocurrido a lguna 
desgrac ia . 
N A R C O i M A N O S F U G A D O S 
De l Hospi ta l Calixto G a r c í a se fu-
garon los n a r c ó m a n o s a l l í recluidos 
A m é r i c a Manduley Acosta, de San-
tiago de Cuba, de tre inta y dos a ñ o s 
de edad y vecina de San M a r t í n y 
A m i s t a d ; y Agapito Mesa, de Mo 
r ó n , de tre inta y siete a ñ o s de ©dad 
que I n g r e s ó el siete de enero, pro-
cedente del pueblo de M o r ó n . 
E L D E P E N D I E N T E S E L L E V O E L 
D I N E R O 
D e n u n c i ó a la p o l i c í a T o m á s C h a -
mizo L u n a , e s p a ñ o l , de veintiocho 
a ñ o s de edad y vecino de Milagros, 
100, puesto de frutas , que un de-
pendiente que t e n í a desde hace v a - , 
rios d í a s , nombrado Domingo, es-
p a ñ o l , de diecisiete a ñ o s de edad y 
que vive en Diez de Octubre, a l la-
do de l a S u b - A d m i n i s t r a c i ó n de Co-
rreos de la V í b o r a , hace d í a s le pi-
d i ó permiso para sal ir a hacer una 
vis i ta a un amigo que t e n í a en el 
tren de lavado de San Mariano y no 
ha regresado, notando hoy la falta 
de ciento noventa pesos que guar-
daba en el interior de un armatos-
te en el puesto, y que supone se los 
h u r t a r a Domingo . 
D E J A R Ü C O 
U N E M P L E A D O D E O B R A S P U -
B L I C A S H A C E A C U S A C I O N E S C O N 
T R A S U S J E F E S 
D e n u n c i ó a la M F . . y C M F . . P P 
E n el Juzgado de I n s t r u c c i ó n de 
la S e c c i ó n C u a r t a se p e r s o n ó ayer 
tarde Manuel Lafuente V a l d é s , de 
cuarenta y un a ñ o s de edad, y veci-
no de J . Delgado, 62, en él re-
parto L o s Mameyes, exponiendo que 
deseaba hacer una denuncia ante 
el juez Sa ladr igas . Autorizado por 
é s t e , expuso que f u é empleado de 
Obras P ú b l i c a s , en la Je fa tura de 
la Ciudad , S e c c i ó n de Riego, y que-
d ó cesante y, a l perder el destino, 
sus jefes , Feder ico Navarro , jefe 
del riego, y L u í s Rey , inspector, 
que e s t á n sujetos a expediente, se 
presentaron en su d o m i c i ü o , y por 
creer que é l ••ra el que d e n u n c i ó las 
i rregular idtdes que cometen dichos 
s e ñ o r e s , le amenazaron de muerte . 
j e s p u é s , ambos individuos, en 
a n i ó n de J u a n Manuel F e r n á n d e z , 
c o n c u ñ a d o de Navarro , vooliw do 
E n s e n a d a , 12, y Sixto C r u z , s i m u -
laron un desahucio de C r u z de la 
casa en que vive el denunciante, pa-
r a echarlo de la casa , y en el J u z -
gado del C e n t r o . J u a n Manuel F e r -
n á n d e z , que actuaba como procura-
dor le p i d i ó que se conformara con 
un plazo de diez d í a s para mudarse 
y no fuera a l ju ic io y a l negarse él , 
U N A V I S I T A A L C E N T R A L N U E S -
T R A S E Ñ O R A D E L C A R M E N - — 
G R A T A S I M P R E S I O N E S . 
H e visto, publicado, que los obre-
ros de J a r u c o y Santa C r u z del Nor-
te, no c o r t a r í a n c a ñ a al precio que 
cytualmonte t i m e 80 centavos) y 
que los Ingenios del t é r m i n o no po-
d í a n moler con normal idad. 
Correspondiendo a una i n v i t a c i ó n 
del Alcalde Dr. Zayas , nos dirigimos 
a l C e n t r a l "Nuestra S e ñ o r a del 
C a r m e n " , y desde q u é l legamos a 
la entrada principal nu0srra impre-
s i ó n fué h a l a g ü e ñ a ; el Batey se en-
contraba atestado de carros y carre-
tas cargadas. 
L o s propietarios del C e n t r a l , se-
ñ o r e s F e r n á n d e z de Cas tro , no es-
taban en l a f inca, s u s t i t u y é n d o l e s 
el que fué durante muchos a ñ o s su 
Adminis trador , mi antiguo y buen 
am.go s e ñ o r Antonio P é r e z , que a 
le g o l p e ó , s i g u i é n d o s e con este mo-
tivo por el juez causa contra F e r -
n á n d e z . 
D e n u n c i ó ante el Juez Saladrigas 
que en el Negociado de Riego se co-
meten numerosas inmoral idades co-
brando individuos que no trabajan , 
y a los que f irman los cartones ,» co-
mo si t r a b a j a r a n Navarro y R e y . 
E l juez Saladrigas ha ordenado 
una I n v e s t i g a c i ó n para comprobar 
log hechos denunciados . 
pesar de su quebrantada sa lud, nos 
' a c o m p a ñ ó a todos los departamen-
tos, y nos f a c i l i t ó toda clase de da-
tos y atenciones que mucho agrade-
cemos. 
I A nuestra presencia se o n v a s ó 
el n ú m e r o 9.9 74, p o l a r i z a c i ó n 96; 
el rendimiento es- a ú n p e q u e ñ o 
0.11 |oo, y s e g ú n la o p i n i ó n del Quí -
mico que e s t á a l frente del L a b o r a -
torio, es debido a» la falta de s a z ó n 
de la c a ñ a por las muchas aguas 
fuera de tiempo y la falta de f r í o s 
en los meses de noviembre y dic iem-
bre, y debido a l poco rendimiento 
no les conviene rendir grandes j o r -
nadas. 
E n el Ingenio todo sigue su mar-
cha normal , hasta la fecha,- no se 
han recibido q u e j a d n i de los t r a -
bajadores , n i de- losr Cbrtadores de 
c a ñ a ; no existen a q u í fichas ni va -
les, cuando un trabajador pide di-
nero, si lo' tiene ganado se lo dan. 
Gratamente impresionados, por 
las buenos noticias recibidas y por 
las m ú l t i p l e s atenciones de m i que-
rido amigo s e ñ o r P é r e z , regresamos 
a Jaruco . 
C a m p a Oorrosponsal . 
á N U N C I E S E E N E " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
Acuerdos adoptados por la C o m i -
s i ó n de F e r r o c a r r i l e s en su ú l t i m a 
s e s i ó n : 
P o r Jas inconveniencias y moles-
tias que producen los carros de mer-
c a n c í a s a los de viajeros , en los t re -
nes mixtos, acuerda la C o m i s i ó n pa-
r a evitarles , l imi tar el n ú m e r o de 
carros de m e r c a n c í a s en dichos tre-
nes, y que se oiga a las C o m p a ñ í a s 
en un plazo de 30 d í a s . 
T h e T inguaro Sugar Co. , pide au-
t o r i z a c i ó n para construir un ferroca-
r r i l de v í a ancha, pero s e g ú n la L e y , 
no es l a C o m i s i ó n la que debe dar 
esa a u t o r i z a c i ó n , aunque s í d e b e r á 
acudir a e l la para verif icar el cruce 
de un camino rea l que f igura en el 
plano que e n v í a . 
A p r o b a r a l F . C . de C a i b a r i é n a 
M o r ó n a l cambio de nombre de l a 
E s t a c i ó n "Jatibonico" por el de " E l 
R í o " , por tener el F . C . de C u b a , 
una e s t a c i ó n con el mismo nombre, 
lo que daba lugar a equivocaciones 
en el embarque de m e r c a n c í a s . 
A p r o b a r a la H a v a n a Centra l , l a 
p r o p o s i c i ó n que hace para caminar 
a cinco de sus desviaderos, los nom-
bres, l lamando "Toledo", a l denomi-
nado "Arroyo Arenas" , " C a r r a c i d o " 
el de " P u n t a B r a v a " , ' Montur ie l" 
a l de G u a y a b a l " P e r a l " y el que es-
t á en G u a n a j a y , " B a r r i é " , haciendo 
esta m o d ' f i c a c l ó n p a r . evitar con* 
fus iones . 
A p r o b a r a los F . C . Unidos e l 
cambio da nombre del desviadero 
" C a r o l i n a " que e s t á en Sumidero , 
por "Imposible"; el que e s t á eu 
Ponce "Deleite" y el Que e s t á en 
T o s c a "Apodaca", para evi tar confu-
siones . 
A p r o b a r a los Unidos que de los 
tres desviaderos nombrados San C a r -
los, el que e s t á en Jovei lanos, se de-
nomine " P a r a j ó n " y el de r a m a l de 
Murga , se l l a m a r á "Carl i tos" , p a r a 
evi tar confusiones. 
Aprobar a la H a v a n a C e n t r a l , 1^ 
c o n s t r u c c i ó n de un a n d é u y coberti-
zo, a i lado S u r de la Doble V í a , en 
la e s t a c i ó n de la V í b o r a . 
Ordenar a los Unidos .la repara -
c i ó n de los muelles de madera del 
a l m a c é n de carga de la E s t a c i ó n ¿ 9 
S a n t a C l a r a . 
Desest imar al F . C . de Y a g u a j a y , 
la sol icitud para poder aumentar los 
fletes en un 50 por ciento por trans-
portes de m e r c a n c í a s con destino a 
Meneses . 
1 A p r o b a r a los F . C . del Norte 
de Cuba , l a s u p r e s i ó n del servicio 
adic ional de viajeros por medio de 
un coche motor . 
¡ Aprobar a l F . C . C . de Hershey , 
la tarifa especial para la p r ó x i m a 
e s t a c i ó n invernal , sobre t r á f i c o de 
touristas e n t r e . l a Habana y Matan-
zas , en c o m b i n a c i ó n con los Unidos 
y l a H a v a n a Centra l , 
i Se recomienda a la S e c r e t a r í a de 
G o b e r n a c i ó n , suspenda ej acuerde 
del Ayuntamiento de Manzani l lo re-
ferente a ordenar que la E m p r e s a 
ferrov iar ia correspondiente, cons-
t r u y a de concreto las cunas de las 
v í a s que pasan por la calle E s t r a d a 
P a l m a , toda vez que los A y u u t a m i e n -
I tos no tienen facultad para ordenar 
I obras de ninguna clase a los F e r r o -
carr i l e s , siendo la C o m i s i ó n de F . 
i C . la ú n i c a autor izada para ello. 
Se conceden a los F . C . Unidos , 
i un plazo de 2 meses, para comenzar 
I las obras de c o n s t r u c c i ó n de l a E s -
I t a c i ó n de Santa C l a r a para lo que 
se le c o n c e d i ó a u t o r i z a c i ó n , en 5 de 
Marzo de 1924, y otro plazo de 8 
meses, para terminar las . 
L a C o m i s i ó n accede a la sol ic i tud 
de los F . C . Unidos, c o n c e d i é n d o -
les una p r ó r r o g a de 3 meses, para 
comenzar las obras d é la nueva E s t a -
c i ó n de Concha, I sabe la de Sagua, 
siendo é s t e , el ú l t i m o plazo que se 
, le c o n c e d e r á para ello. 
Tras ladado a l F . C . de Cuba la 
p e t i c i ó n de la C á m a r a de Comercio 
de Ant i l l a , para la c o n s t r u c c i ó n de 
u n a nueva e s t a c i ó n , la C i a . contesta 
que dicha e s t a c i ó n es suficiente para 
las necesidades del t r á f i c o ac tua l , 
por lo que se dispone pase este asun-
to al s e ñ o r Inspector G r a l . para que 
informe. 
Aprobar a los Unidos, el proyecto 
p a r a l a r e c o n s t r u c c i ó n de la E s t a -
c i ó n de viaierbs, de la C i d r a . 
k N O Q U I E R E , N O L O D I G A , 
P E R O . . . C U R E S E 
SI usted padece de almorranas, pue-
de ocultarlo si le parece, aunque no ve-
mos el porque. 
Pero lo, que no puede dejar de hacer 
es .curarse, o lo que es lo mismo, usar 
los supositorios flamel, medicamento 
de eficacia segura en todos los casos 
de almorranas. 
Los supositorios flamel curan las a l -
morranas en 36 horas de tratamiento 
D-esde la primera aplicación, proporció 
nan alivio. 
Venta: sarrá, Johnson, taquechel. mu-
rlllo y demás droguerías y farmacia» 
acreditadas de la República 
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M A N I F I K S T O 1744—\ 
no NIOBIO, aPor america-1 
denle ilv 'I t-xa.s Cilv. CunnTvn^i i'roc*-
Wi-st India Olí. • ^ ^ S ^ d o a la 
3^T0,428 Wrst J.ndia Oil petróleo. Calones 
M A M K 1 K S T O 1715 Vannr o VÍIWTU i AX I. * apor amenca-tln . N U K l t l IJAND. canitán n^^u 
presa. " ex_4 
R . L ; Brannen: 5 Idem efectos 
A ' Rlo^T1?*5 4 ^ j a s Pecado . Kioh. 7 ídem ídem 
R . Iluguct: 4 tinas crema. 
M A N m B S T O m ^ V f t p o r amerl,-,,-
no J . K. 1 A R R O T T , capitán Harrlng-
n^Ho P.rütnedeVte ^ Koy W?St. cons g-nado a R . L , Brannen. 
V I V E R E S : 
• U Do!:ld;:í 14,6 ca;i'as menudos, 102 id. 
jamón, o,44u kilos puerco 
S.wlft Co: 13,tíus Idem 'ídem 
Armour Co: 75.0G0 Idem manteca. 
A . Armand e Hijo: 160 barriles man-
zanas, ;)00 cajas huevos. 
A . Qulroga: 500 Idem ídem 
B . Naldés: 302 piezas puerco. 
González y Pire: 296 Idem ídem. 
M. Portu: 251 Idem idem. 
B . Romañach; 407 idem idem. 
M I S C E L A N E A : 
Ortega y Fernández: 3 ca ías acce-
sorios auto. 
J . Ulloa Co: '301 bultos idem. 
? ^ w a í í Aut0 Co: 17 ide,T1 idem. 
l'.llis Bros: 2 cajas accesorios. 
Alvarez Rius: 2 barriles tejas. 
"J" Z; Horter: 2 bultos maquinaria. 
Li . Conde: 2 idem accesorios. 
Union Carbide Sales: 2 idem idem. 
Walter y Cendoya: 54 bultos acce-
sorios para gas. 
F . Cid Co: 4 cajas maquinaria. 
Fábrica de Hielo: 300 sacos cenizais 
600 idem malta. 
General Electrical Co: 1,750 bultos 
tubos. 
Fuente Presa Co: 825 piedras de 
amolar. 
L . B . Ross: 8 autos. 
Cruscllas Co: 101 tambores soda. 
West India Oil: 40 sacos barro, /,050 
ladrillos. 
Havana Fruits Co: 386 bultos maqui-
naria. 
Lykes Bros: 301 cerdos. 
C E N T R A L E S : 
Mercedes: 2 cajas maquinarla. 
Lugareño: 2 idem idem. 
Velasco: 6 idem idem. 
Hershey Corp: 943 bultos idem. 
M A N I F I E S T O 1747— Vapor noruego 
K T T E R S T A D .capitán Croger, proce-
dente de St. John, consignado a K. 
Fredricksen. 
V I V E R E S : 
Viadero Hno. Co: 1050 sacos papas. 
Mestre Machado Co: 212 idem id. 
C . Echevarri Co: 1550 bultos id. 
P . Inclán Co: 1550 idem idem. 
R . Suárez: 750 idem idem.' 
M . Soto Co: 1550 idem idem. 
F . E r v i t i ^ 957 sacos idem. 
Mestre Machado: 848 bultos idem. 
R . Vilarello: 1100 sacos idem. 
M . Nazába!: 1000 idem idem. 
Banco Canadá: 20 barriles manzanas 
2627 bultos papas. . 
Bolo Armada: 6 barriles cola. 
A . Navarrete: 1 idem idem. 
Co. Nacional de Perfumeria: 204 ata-; 
dos cartón. 
Barandiarán Co: 4 cajas sobres. 
R . Fernández: 25 bultos accesorios | 
fo tograf ías . 
Havana Comercial: 600 sacos yeso,' 
127 barriles cemento. 
J . López R: 8̂  bultos efectos escri-
torio . 
j . A . Vázquez: 40 atados carretilla. 
Havana' Electric: H . R: 10 atados ac-
cesorios . 
L . L . Aguirrc: 81 bultos cartuchos. 
Union Comercial: 31 cajas balas. 
R . Carranza: 50 tambores aceite. 
A . Pérez Co: 1 caja sombreros. 
Pérez Sierra Co: 6 cajas vidrios. 
S, Fernández: 5 idem sobres.' 
F . . Castro Co: 5 fardos lona. 
Arroyo Fernández Co: 15 bultos efec | 
tos escritorio. 
JJ. Mujruerza Co: 5 huacales mue-
bles. 
A . Miranda: 10 cajas jabón. 
Rodríguez Hno: 10 cartones acceso-
rios. • 
P . Sagarra: 51 atados cartón. 
Thral l Electrical Co: 52 bultos acce-
sorios. 
M . Suárez Co: 1 fardo sombreros. 
B . Varas Co: 2 cajas cuero. 
Harris Hno. : 36 bultos critalerla. 
Singer S. Machine^ 1060 máquinas de 
coser. 
I i . Ti. Aguirre: 41 cartuchos. 
E . Muguerza: 3 huacales muebles. 
Earrea: 12 cajas ferreter ía . 
A. R . Lanewith Co: 1 caja jaulas 
Briol Co: 25 bultos cuero. 
Compañía Eitográf ica: 1 caja tinta. 
R . Benitez: 8 barriles vidrio. 
M . Castro Co: 21 cajas tinte. , 
M . E . Iglesias: 30 atados perche-
ros . 
Mora Oña Trading: 14 bultos inauui-
naria. 
W . B . F a i r : 13 idem muebles.' 
F . Brush Co: 6U bultos mangos yxce-
plllos. 
J . L , Stowers: 2 pianolas. 
W , A . Campbell: 29 bultos accesorios 
auto 
Caras/i Co: 332 atados papel, 10 bul-
tos sobres. 
Suárez Cueto Co: 6 idem idem. 
Ford Motor: 10 camiones, 18 autos. 
V . G . Romero: 8 bultos maquinaiia. 
P . M . Costas: 158 cajas palitos 
N . García: 8 fardos cuero 
J de la Fuente: 2 caj^s calzado. 
F . A . Ortiz: 2 cajas accesorios. 
C . B . Zetina: 7 bultos cuero 
W . B F a i r : 1 auto 
Secretario de Sanidad: 110 cilindros 
ác ido . 
T . Peña Co: 1796 piezas madera. 
C . B . eZtina: 6 cajas cuero. 
Fernández C Co: 22 bultos idem y 
porcelana. 
W . A . Campbell: 41 bultos acceso-
rios auto. Prieto Co: 4 cajas juguetes. 
Varias marcas: 10 bultos papel, 21 V a n a s marcas: 2 cajas tejidos, 1 id 
Idem muebles. 51 idem máquinas. 5 id. medias. 70 idem quincalla 71 ídem dro-
juguens. 115 idem monturas. 200 ca-'&as 67 ídem loza. 30 ídem, lamparas 
hojalata. 13 idem lámparas. 4 l d e m | I j t ó e m ^ 
pasta. 1 idem cepillos, 2 pianos. 44 ga- ]Aom silla 043 bultos papel 362 Idem 
rrafOnéa vac íos 1000 sacos añono 14)2 ferretería. 3 cajas relojes 21 ídem ju-
fardOS sacos, 24 bultos carretillas, 49 guetes ,7 ulem azulejos, 11 ídem mués 
idem loza. 163 idem quincalla. 230 id. ¡tras. 1000 barnl -s cemento, 
accesorios para auto y l á m p a r a s . 
M a t i o n a l C i t y B a n k o f N e w M 
F U N D A D O E N 1 8 1 2 
E s t a B a n c o es m i e m b r o d e l s i s t e m a d e B a n c o s F e d e r a l e s d e 
R e s e r v a de los E s t a d o s U n i d o s y adel C l e a r i n g H o u s e de N u e v a Y o r k , 
y tanto n u e s t r a O f i c i n a P r i n c i p a l c o m o todas las S u c u r s a l e s , i n c l u -
y e n d o las de e s ta R e p ú b l i c a , e s t á n b a j o la f i s c a l i z a c i ó n de los o r g a -
n i smos c i t a d o s y d e l G o b i e r n o de los E s t a d o s U n i d o s . 
P a r a c o n o c i m i e n t o d e ijuestros c l i entes y d e l p ú b l i c o en ge-
n e r a l , nos es gra to d e c l a r a r u n a v e z m á s que los negoc ios de nues -
tras S u c u r s a l e s en C u b a e s t á n r e s p a l d a d o s p o r todo el c a p i t a l y u t i -
l idades no r e p a r t i d a s , de n u e s t r a O f i c i n a P r i n c i p a l en N u e v a Y o r k , 
s e g ú n ^ a c u e r d o de l a J u n t a d e D i r e c t o r e s de este B a n c o e n N u e v a 
Y o r k que c o n s t a i n s c r i p t a e n el R e g i s t r o M e r c a n t i l d e l a H a b a n a 
en la h o j a n ú m e r o 7 0 7 9 a l F o l i o 7 7 v t a . d e l L i b r o 5 3 6 . 
T H E N A T I O N A L C I T Y B A N K O F N E W Y O R K , 
G . A . M A R T Y N , 
G e r e n t e . 
M e r c a d o P e c u a r i o 
L a venta en pie. E l mercado co-
tiza los siguientes precios: 
Vacuno de 7 a 7 y 1|4 centavos. 
C e r d a de 11 a 13 centavos el del 
p a í s y de 13 y l j 2 a 15 fel ameri-
cano. 
L a n a r de 7 y 114'a 8 y l l í centa-
vos. 
Matadero de L u y a n ó . L a s roses 
beneficiadas en este Matadero se co-
í t l / .an a los siguientes precios: 
Vacuno de 24 a 27 centavos. 
C e r d a de 40 a 50 centavos. 
Reses sacrif icadas en este M r t a 
dero. V a c u n o 75. Cerda 104. 
Matadero Indus tr ia l . L a s sesea be-
neficiadas en este Matadero so coti-
zan a los siguientes precio í i : 
Vacuno de 24 a 27 centavos. 
C e r d a de 40 a 50 centavos. 
L a n a r de 45 a 50 c e n t a v h í . 
Reses sacrif icadas en e s t » mata-
dero. Vacuno 257. C e r d a 3 79. L a -
nar 57. 
E n t r a d a s de Ganado. Hoy s o se 
r e g i s t r ó entrada alguna de ganado 
en plaza. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S N O -
T A R I O S C O M E R C I A L E S D E 
L A H A B A N A , 
Plazas Tipos 
C 565 I t 15 2d 16 
Steel y Co; 6 piezas acceesorios 
rrocarril . 
N . E . Pou: 56 cajas pintura. 
González Llano: 1 caja ropa. 
Simmons Co: 7 cuñetes remaches. 
Casa Guichard: 2 cajas alimento 
,e E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
L a s exportaciones do aztlear reporta-
las Aduanas en cumplí-
1 fs .b<Zonerr¿9 cajas ropa. S S t e l S » ^ I)eCret0 ^ 
D E A M B E R K S 
M A N I F I E S T O 1750.— Vapor ingles M I S C E L A N E A : 
H A I T I P A R A , capitán Slinghtham, pro-I ¡N. Gelats Co: 5 cajas sombreros. 
M A N I F I E S T O 1748.— "Vapor ingles 
KBRO, capitán March, procedente de 
Valparaíso y escalas, consignado a 
Dussaq Co. 
V I V E R E S : 
M. Garcia Co: 50 BacÓS frijol . 
A . ("Jarcia Co: 25 idem idem. 
P . H . B: 200 idem idem. 
C . H . Cí 250 idem idem 
Alvarez Lanza Co: 370 bultos fru-
F . Fernández: 84fi idem llem. 
Thral l Electrical Co: 2 cajas acceso-
rios . 
M A N I F I E S T O "1749— Vapor noruego 
W A G L A N D , capitán Hansen, proceden-
te de New York, corfftignado a Dufau 
Comm. Co. 
V I V E R E S : 
T . A . L : 100 sacos garbanzos. 
Dufau C . Co:, G70 cajas leche. 
fiSGS—16 cajas conservas.-
Castro Roza Co: 50 cartones jabón. 
W . B . F a i r : 600 cajas leche. 
Garcia Co; 10 atados conservas. 
AI. Soto Co: 100 cajas idem. 
R . Laluerza: 50 idem idem. 
Orts Co: 200 idem idem. 
Viera Estapí4: 100 idem idem. 
Tauler S. Co: "150 idem idem. 
Chaves Baluja: 100 idem idem. 
Y . A . Cantor: 25 cajas dulces, 
Starks I n . : 45 cajas goma. 
Garcia Co: 53 cajas levadura. 
No marca; 1053 pacas heno. 
C E N T R A L E S : 
Conchita: 500 bultos maquinaria. 
Soledad: 600 idem idem. 
Covadonga; 1 idem idem. 
D R O G A S : 
E . Sarrá: 50 bultos drogas. 
F . Taquechel: 118 idem idem. 
Vleta y Plasencia: 5S idem idem. 
Droguería Johnson: 30 idem idem. 
Droguería Barrera: 21 idém idem. 
Antiga Co: 29 idem efectos sanita-
rios. 
T . F . Turul l : 826 idem ác ido . 
T E J I D O S : 
Pié lago Linares Co; 13 bultos teji-
dos. 
Huerta Co; 17 idem idem. 
Garcia Tuñón Co; 44 idem Idem., 
Garcia Tuñón Co: 44 idem idem. 
Varias marcas: 28, idem idem. 
Rodríguez Mi-néndez Co; 6 idem id. 
Angones Co: 2 idem idem. 
M . López Co: 2 idem idem. 
Guasch y Ribera: 6 idem idem. 
Cobo Basoa Co; ó idem !dem. 
, R , García Co: 3 idem idem. 
C . S. Buv Hno: 6 idem Idem. 
J . Iglesias; 1 idem idem. y 
Santeiro y Alvarez: 2 idem idjm. 
López Hno: 1 idem idem. 
Gray Vlllapol: 1 Idem Idem j 
F E R R E T E R I A S : 
Abril Paz; 2 bultos hierro. 
López Hno: 15 idem idem. 
A . Fuentes: 4 Idem idem. 
Calvo v Viera: 15 ideni ídem. 
Triarte y Biscay: 2 idem .dem. 
Cuslf..eiro Vizoso Co: 30 idvu '.dem. 
C López: 5 idem idem. 
I / . González Co. 15 idem l i e n . 
L , F . de Cárdenas: 3 idem idem. 
F . G . Alonso: 25 idem idem. 
C . Oaray Co: 2t ídem idem, 
G . Cir l l l : 52 ld3'i ídem. 
P J a r c i a : 15 idem ¡dem. 
riie:'<.e Presa o 260 id-̂ m Idem., 
M . Rodríguez: 16 idem idem. 
Pesant Co: 749'Idem idem. 
J . Fernández Co: 8 idem id im. 
Alegría Lorido Co: 11 idem idem. 
Aspuru Co: 1 idem idem. 
Cañada N; 3 idem idem. 
C . Joaristi Co: 211 idem Idem. 
M . Caparo: 23 idem idem. " 
F . Cabeaón: 65 idem idem. 
P . Soto: 14 idem idem. 
P . Rodríguez: 60 idem idem. 
C . de la Torre: 8 idem idem. 
American Trading: 2.252 idem idem. 
Varias marcas: 1721 Idem idem." 
M I S C E L A N E A : \ 
M . L a r i n : 27 bultos muebles. 
L . Sosa Co; 8 cajas maquinaria. 
cedente^de Ranguon,y escalas, coriSf{ 
nado a^A. J . Miirtinez. 
D E RANGOON 
A. B . C: 250 sacos arroz. 
H . Astorqui Co: 100O idem idem. 
E . C: 1000 idem idem. 
R Suárez Co: 1000 idem Idem. 
M . Sánchez Co: 1000 idem idem. 
S. C: 6000 ideifi idem. 
H . G: 5000 idem idem. 
A . P . H : 500 idem idem 
Aguilera Ahirgañon Co: 500 idem Id. 
F . T: 1000 idem idem. 
F . G: 1000 idem idem. 
S. Q: 3500 idem idem, 22,500 idem 
Idem. 
A . C . L : 4000 idem idem. 
D E C A L C U T T A 
Varias marcas: 6912 sacos arroz. 
F; G , Abreu Co: 8 idem maquina-
M A N I F I E S T O 1751— Vapor alemán 
DANZ1G, capitán Heyer, procedente de 
Hamburgo y escala, consignado a L y -
kes Bros . 
D E H A M B U R G O 
V I V E R E S : 
Mann Li t l l e Co; 100 cajas leche. 
C . G . H : 150 sacos judias. 
Nestle A . S. Milk; 17,999 cajas le-
che . 
R . Suárez Co: 100 cajas bacalao. 
A . Garcia Co: 100 idem Idem. 
Gonzále» y Suárez: 200 idem idem. 
H . Astorqui Co: 250 idem idem. 
M . G . C : 150 idem idem. 
E . C ; 450 idem Idem. 
L . X : 25 idem idem. 
A . Puente: 255 idem iden 
H . C; 40 idem idem. 
A . M: 115 idem idem 
R . I*: 85 idem idem. 
K . W: 25 idem id( / . 
M . H : 165 idem idem. 
A . L ; 45 idem idem. 
AceVedo y Mourelle: 85 idem idem. 
Fernández" Trápaga Co: 100 idem- id. 
R . Suárez Co: 150 idem idem. 
H . Astorqui Co: 150 idem idem. 
A . M: 300 Idem idem. 
C . H C: 200 sacos judias. 
M I S C E L A N E A : 
Pomar Chao Co: 24 cajas losa 
C . Rey: 7 ídem esencias. 
L . F . de Cárdenas: 8 diem vidrios. 
Gómez Hno: 26 bultos hieror. 
M . Palmeiro; 1 caja lampara. 
J . Murillo: 2 idem drogas. 
Zaldo Martínez Co: 35 bultos ca-
bles. 
C . E . Irv in : 2 cajas efectos ópt icos . 
Bock Mesa: 1 caja muestras. 
• Viuda Humara L ; 8 idem hierro. 
E . Sarrá: 4 idem botellas. 
B . González: 4 cajas loza. 
V . Campa Co: 4 idem flores. 
J . Barro: 4 idem metal. 
J . Gener: 1 idem muestras. 
A . Cantor: 50 cajas papel. 
Fernández Co; 13 idem muebles. 
F . (Jarcia Hno: 1 idem ferreter ía . 
V . H . Las tra ; 50 bultos idem. 
Méndez Co: 2 ,cajas vidrios. 
Taboas y Vi ía; 8 idem ferreter ía . 
G . Pedroarias Co: 7 idem porcelana. 
Prieto Hno; 4 idem quincalla. 
Bu josa Co: 4 idem idem. 
Mangas Cb: 2 idem idem. 
K ("astillo Co: 5 idem idem. 
.1. Gómez: 2 idem porcelana. 
M Zabala: 100 idem sirpen'.taa1?. 
F ' Presa Co: 3 cajas ferreter ía . 
J * Fernández Co: 6 Idem idem. 
Fernández Co: 10 cajas vidrios. 
B . Balke: 1 caja pelotas. 
C o m p í v i a Cubana de Joyería: 4 cajas 
materiales. 
M Rodríguez Co: 15 cajas quincala. 
Larrea Hno. Co: 3 idem porcelara. 
.1. Fernández Co: 2 idem idem. 
F Carballo: 7 idem idem. 
. l ' Z a b a l a : 4 idem juguetes. 
Garcia v Geli; 17 idem idem. 
Viuda Humara L ; 50 idem mache-
tes. 
Prieto Hno: 22 cajas aceite. 
.1 Ruiz Co: 6 cajas vidrios. 
F Hernández: 4 cajas quincalla. 
Kuntze v Jurgens: 9 cajas vidrios. 
S Cienfuegos Co; 9 idem idem. ' 
MontalVo y Eppinger; 15 bultos ca-
rro. 
.T MuriM-: 12 Idem drogas. 
E¡ T . T | liez: 11 idem vidrios. 
F ' Taquechel: 11 idem drogas 
Droguería Johnson: 13 Idem Idem 
E . Sarrá: 61 idem idem. 
A. Silva: 1 fardo alfombras. 
E , Culmell: 1 idem idem. 
H . L : 2 toneles loza. 
G . Pedroarias Co: 1 caja idem. 
Otaolarruchi Co: 13 bultos ideim 
C . H . S: 80 bultos papel. 
S. Al: 4 cajas conservas. / 
M . G : 100 cajas chlpodon. 
P C: 25 diem Idem. 
P . F : 1 Idem tejidos. . 
F . B . H : 1 idem idem. 
J . B . J : 1 idem idem 
L P C : 5 fardbs cordelería. 
A . B . N: 2 bultos alfombras 
M A N I F I E S T O 1752—Vapor america-
no MITNRIO, capitán Sadler, proceden-
te de Baltimore y escala, consignado 
a Munson S. L ine . 
Aduana de Matanzas; 14,000 sacos 
Puerto de destino: New York. 
Aduana de Caibarién: 10,000 sacos. 
Puerto de destino; New York. 
Aduana de Sagua: 10,000 sacos.Puer-
to de destino: Galveston. 
Aduana de Caibarién; 7,000 sacos.— 
Puerto de destino: New York. 
Aduana de Ñipe: 15.600 sacos. Puer-
D E B A L T I M O R E 
V I V E R E S : 
Costales Fernández Co; 192 pacas he--feriales 
no. 
Martínez Ortiz: 300 sacos harina 
J . Ai. Angel: 25 cajas conservas. 
A . Montaña y Co: 150 idem idem 
P , A . Alien: 75 Idem idem 
idem. 
Gómez y Co; 50 idem idem. 
Sierra y Garcia: 50 idem idem. 
D . Sierra: 1 Idem calzado 
National Paper Type Co: 5 idem pa-
pel . 
A . Rodríguez: 28 huacales depós i tos . 
Suárez Soto: 13 b a r r i h , cr i s ta ler ía . 
Lawrence Kinet; 2 idem idem. 
Barbarroux Hno: 27 idem idem. 
E . Olavarrieta: 2 idem idem. 
G . Pedroarias y Co: 44 idem idem. 
A'da. Humara L a s t r a : 90 idem idem. i to"¿e "¿'eStyn0r"'^e^ *York. 
Feito Cabezón: 4 idem idem. 
N . del Rey: 25 idem idem. 
Pomar Chao y Co: 54 Idem idem. \ 
Gómez Hno: 52 idem idem. > 
Otaolarruchi Hno: 25 idem idem. 
M. Palmeiro: 40 idem idem. 
Guzman Fernández Co: 17 idem id . 
P . Alvarez; 20 idem idem. 
M> I i . López; 22 idem idem. 
González Co: 20 barriles grasa i20 
tambores aceite. 
Garcia Pérez Co: 320 atados car tón . 
Caratini y Co; 1 caja calendarios. 
Droguería Johnson: 3 bultos po'-.os. 
Roque Franceschi: 3 cajas ác ido . 
M, Lavin; 50 bultos efectoá de hie-
rro. 
C . de la Torre: 9 cajas sierras. 
Havana Electric R . Co: 3 bultos ma-
M I S C E L A N E A : 
Havana Electric R y Co; 67 bultos 
materiales, 77 idem planchas y equi-
pos . 
Gómez Hno: 9 barriles cr is ta ler ía , 
Otaolarruchi Hno: 14 idem idem. 
F . Maseda: 115 cajas hojalata. 
Garcia Pérez: 191 idem idem. 
M , Cabrera: 200 idem idem. 
Calvo F . Viera: 4 idem cr is ta ler ía . 
Vda. Humara: 9 idem idem. 
Miranda Pascual: 5 jdem idem. 
R . Vansa: 4 idem idem. 
C . Valdeón; 3 idem idem. 
A. R . Lanwitch: 321 sacos alimento. 
Guau y Garcia: 6 cajas ropa. 
J . Cano: 1 idem idem. 
A. Crusellas: 5 idem tapones. 
F . Alanfredl: 55 idem botellas. 
C . G Autrn; 40 barriles aceite. 
A . Bugallo: 220 sacos alimento. 
C . de la Torriente: 1 auto. 
Steel Co; 131 bultos vigas papel y 
efectos de acero. 
F E R R E T E R I A : 
Fuente Presa Co: 7 barriles tubos. 
C L E A R I N G H O U S E 
L a s compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearing House de ia Habana as-
cendieron a $4.606,087.52. 
162 atados hojas de acero, 
F . Maseda; 139 idem idem. 
F . G . de los Rios: 160 Idem Id. 
Guit ián y Barbeito: 800 rollos te-
chado. 
Fuente Presa Co; 4 cajas v á l v u l a s . 
J . Al ió Co: 91 huacal filtros. 
Purdy Henderson: 13 barriles ladri-
llos, 
P . Garcia; 3,200 tubos. 
G . Toca Co; 6,052 idem. 
T . Ortiz y Co: 1 caja brochas. 
A . Maurlz: 1 idem idem. 
(9450: 5 cajas martillos. 
C . Joaristi Co ;13 bultos palas.; 
F . 'Maseda: 800 rollos techado. 
D E N E W P O R T N E W S 
V I V E R E S : 
Beis y Co; 1,400 sacos afrecho. 
R . Larrea Co: 375 idem harina. 
R . Suárez Co: 500 idem idem. 
Barraqué Alacia Co: 750 idem idem. 
L a Ambrosia: 300 idem idem. 
F . Esquerro: 15 tambores aceite. 
Bengochea y Pérez: 8 cajas calzado. 
Garcia y Campon: 5 idem idem. 
A . Serrano: 10 atados papel secante. 
A V I S O 
S e hace públ i co para genera! conocimiento, que por virtud de las 
constantes falsificaciones de que son objeto las aguas minerales acredi-
tadas, sobre todo la de S A N H I L A R I O , S A C A L M , advertimos a sus mu-
chos consumidores, que rechacen toda botella que no lleve en su etiqueta 
nuestra d i r e c c i ó n , pues solamente G A R A N T I Z A M O S C O M O A G U A L E G I -
T I M A D E S A N H I L A R I O S A C A L M , Gerona. E s p a ñ a , la que se vende en 
esas condiciones, ya que somos los U N I C O S E N C U B A que recibimos di-
rectamente ds los manantiales. t • 
Habana , Enero 14 de 1925. 
M . Cabrera y C a . S. en C . 
E s t ó m a g o , h í g a d o , mal de piedra, etc. 
D e p ó s i t o : Acosta 43. T e l é f o n o A 0342. 
S I E . Unidos, cable. . 
S | E . Unidos vista . . 
Londres cable 
Londres vista , , , . 
Londres 60 d|v . . . . 
Par í s cable 
Par í s vista 
Bruselas vista . . . , 
España cable 
España vista 
Ital ia vista 
Zur¡ch vista 
Hong Kong vista . . 
Amsterdara vista . . 
Copenhague vista . . 
Christiania vista , . 
Estocolmo vista . . 
Alontreal vista , . . , 
Berlín vista . . . . 
7 196 P. 













3 |16 D. 
S U B A S T A D E 
Por la Secc ión de o-
tado s e r á n u e v a m e m » nes a 
basta, el a r r e n d é , 
sas p r o p ¡ e d a 4 del P • ^ Ui * 
P a u l a 69 y 7! s i w l 
pr imera se efee'tua?á Mí 
presente mes v i» ^ ' j i 
•">• ^ a . 10 d , u ^ f ^ a j 
O O M K K W A L 
L a C o m i s i ó n KaHon , 
aprobadas en este" 
C E S A X T X A D E L PKR^ 
Con fecha 30 del actual 
clarado cesante el Der ° t 8erM 
rero de la Secretaría ^ 
S E C R E T A R I O » E I.A toM F I N A N C I E R A ^ 
A y e r v i s i t ó la Secretarla i 
cienda el Secretario de \1 ^ ^ 
m i s i ó n TMrfanciera I n t e r L U ^ 
Mr. W i l l l a n i Severs. i i e / ¿ H 
temente de los Estados r v ^ í 
L o s s e ñ o r e a Culmell Su í 3 
rio de Hacienda y Ara* I J 
dieron al distinguido v i ^ , ^ 
E L T E S O R O 
E l efectivo existente en l , 1 
r e r í a G n r a l hasta el día n ^ 
tna l a s c e n d í a a ?21.99o68( .^ 
o recaudado por el Estado ^ 
15 d í a s del corriente me, 
a $3.855.031.32. S ^ 
B ( 
Wctsrlos fle turno 
Para Cambios: Ram6n M. Alonso. 
Para intsrvenir en la cotización o í -
cial de la Bolsa de la Habana: Miguel 
Melgares y Oscar Fernandez. 
Vto. Bno. Andrés R . Campiña, Sín-











M E R C A D O D E AlGODflü 
A l cerrar ayer el mprra^» • 
York, se coüzó el a l g S ^ J ' ' 
E n e r o . . . . 
Marzo. . . . 
Mayo . . . . 
Julio . . . . 
Septiembre 
Octubre. . . 
E l Control Automático 
asegura el grado correcto 
de calor en el horno y 
mantiene esa temperatu-
ra constantemeote Por 
medio de este Control se 
asegura la absoluta uni-
formidad de una lempe-
ratura previamente de-
terminada, para a s a r , 
salcochar o hervir Eate 
es el secreto de cocinar 
bien. 
L a C o c i n a 
D e S u s E n s u e ñ o s 
U n a coc ina que quede fresca, a ú n en t iempo 
ca luroso y que puede U d tener, si ut i l i za la co-
c i n a e l é l r i r a 
A s í c o c i n a r á U d . c ó m o d a r n e n t c porque el calor 
e l é c t r i c o es concentrado y no puede esparcirse-
por eF cuar to . S u coc ina q u e d a r á limpia porque 
l a e l ec tr ic idad no despide h o l l í n ni humo, ni 
t a m p o c o m a n c h a , y s e coc ina sin peligro porque 
no hay l l a m a q u e pueda q u e m a r la m a n o de un 
nifto, si se abre u n a l l ave inadver t idamente . 
G e n e r 
C o m p 
l e c t r i c 
C u b a 
" M U T U A 1 N D U S T R I A Í ' 
A S O C I A C I O N D E S E G U R O S M U T U O S C O N T R A ACCIDENTES DI 
T R A B A J O 
C O N V O C A T O R I A 
De orden del señor Presidente, cito por este medio a todos los too 
de esta C o m p a ñ í a , para la Junta Ge neral Extraordinaria de Elecdá. 
que habrá de celebrarse el d ía 18 de Enero a las dos de la tarde, n i 
sa lón de actos de esta Inst i tución situado en M á x i m o Gómez No. 1201 
tos) , cumpliendo con lo dispuesto en los Art ículos 48 y 52 de los 
tos, con la orden del d í a que se expresa en esta convocatoria. 
O R D E N D E L D I A : 
Balance Genera l . 
Informe E s t a d í s t i c o . 
Proceder a celebrar elecciones. 
Manuel Alfa 
Secretario 
' C 551 2d 
N . G E L A T S & C I A 
S E C C I O N D E C A I A D E A H O R R O S 
S e a v i s a p o r este m e d i o a !os depos i tan te s en e s t a / S e c d á 
q u e p u e d e n p r e s e n t a r sus l ibre tas e n m o n e d a nacional /o 
c a n a , e n n u e s t r a s O f i c i n a s , A g u i a r 1 0 6 y 1 0 8 , a partirrdel 
a c t u a l , p a r a a b o n a r l e s los intereses correspondientes a l trime 
v e n c i d o e n 31 de D i c i e m b r e de 1 9 2 4 . 
H a b a n a , E n e r o 7 de 1925. ; 
C 422 11 
N i 
A; s p: 
r 
U n a c u e n t a e n e l B a n c o 
L 
e s l a p u e r t a q u e c o n d u c e 
a l a i n d e p e n d e n c i a 
f i n a n c i e r a . 
• i 
Ere 
T h e N a t i o n a l C i t y B a n k 
o f N e w . Y o r k 
N . G e l a t s & C o 
V e n d e m o s C h e q u e s d e M e " s j , 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r f e s d e i W " " 
y C a i f a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n L a s M e | o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E c m D L & B > 
fgftfilf InteréJ I r t i m g D c r M t e a Este taita, 
f o ¿ v c t f « •pendome* poedot efedaerse 
famhién P * 
A ^ o x c n j 
D I A R I O D E U M A R I N A E n e r o 17 de 1 9 2 b P A G I N A T R E C E 
I 
^ T s Á D E N E W Y O R K 
^ I X ' " E R C A D O B E A Z U C A R 
c i ó n d e l a I s l a d e C u b a s o b r e 
. . . FoundO . 
1X1 Locomotl^e •• 
in «meUinS Kef" 
lD SuBar Kef* CO' 











l Miami Copper 
l l ü j Missouri Pacific R a i l w a y . . 
DO I Missouri Pacific pref 
iS% Marland Oil 
t2 Mack Trucks Inc 
50Vé Maxwell Motor "A" 
•íj^i Maxwell Motor "B" 
117 Magma Copper 
21 Vá N . Y . Central & H . River 
¿ i ^ X Y X H & H 
'¿ü 1 X'orthern ' Paccific 
•;̂ 78 Xational Blscuit 
147% xational Lead 
Extrac tamos de la Revis ta Azu- toneladas cortas, c u y a cant idad 












" ' 5 1 
l o n n c ^ K I a j u n t o i n L i a j i L f n t«Ai> R í o n d a y C o m p a ñ í a de New Y o r k . E l resultado es de lo m á s desalen- M O V I M I E N T O D E V I A J E R O S Y 
I d p U d l U i e t O n i U U l t a t l O n p O l correspondiente a l d í a 9 de enero, tador, debido a condiciones desfa- ! O T R A S N O T I C I A S 
E L M A E S T R O H U B E R T D E 
B L A N C K 
r M i 1 ' lü sieuiente. : vorables en el tiempo. E l sobrante , ! „ XCIO^ML Bayamo fué • ! maestro H u b e r i 
l e r r O C a r r i l C O n í a Z O n a U e l O S D e s p u é s de unto no mucho mejor a principios de 1925, es de 12.000 , F E L I C I T A N D O A L S E x O R >lA&u> | de B lonck para í o r m a r un tr ibunal 
r e m a t e s d e G u a n e 
de la Is la de Cuba , se r e c i b i ó ia 
g u í e n t e c o m u n i c a c i ó n 
Ayer , el despacho del s e ñ o r Ad-
r n e r a l de los F e r r o c a -
de E x á m e n e s , al etectuarse p e q u e ñ a s ventas de toneladas largas solamente. 
l a z ú c a r e s para emoarque inmediato. ' S e g ú n las cifras del Depar tamen- , , r i T 
l a principios de temana. a 3c. cf * de A g r i c u l t u r a , el á r e a cosechara ' mia i s trador ^ n e r a l a « ^ * e v r r ° ^ . V I A J E R O S Q U E L L E G A R O N 
(4 .7Sc.) ( el mercado bajó a 2.8125c. ú n i c a m e n t e Hegó a 180.000 acres , i rr i le« ^ . ^ ^ n ^ n M y í a J E í f ^ S a : 15*%*** d t . C M¿ 
E n la S e c r e t a r í a de la C á m a r a ' f.£. ( 4 .59c . ) . a cuyo precio se ven en c o m p a r a c i ó n con 217.259 v currido Por l a \ d l S ^ l t \ 0 T ^ v a t l i ? ? ? * d e l R o s a l ; E l i g i ó Ma-
de Comerc io , . Indus tr ia y N a v e g a c i ó n d.eron unas 20.O0U t o n e l a d a s T e t 214.433 a'cres durante los dos a ñ o s S r e ^ p o r i a t r s l d o ^ d e S a ^ t ^ F u ^ v T ú Á t 
tu c o t i z a c i ó n aparecieron muchas anteriores . E l rendimiento del 
ofertas de azucares oe Cuba y F u e r - a z ú c a r f u é 6.60%, contra 6.60% 
tu Rico , bajando los rennadores sus f 7.50% en los dos a ñ o s anteriores 
Uve Works. 153% 
70^ 
Xorfolk &. Western JXy 127% 
31 Steel •• 
, packing 
*r7̂ * Xational Supply . . . . . . , 
Otis Elevator 
6 0 P h i l a d e i p l i i a Co 
H 1 Pacific Oil Co 
157 ¡ P a n A m . Pet l . & Tran . Co 
2C% , pan Ani> petl , class "B" . 
l4S iPensylvannla 
19 1 Peojles Gas . . . 
üoVi pere Marquette 
* Fa6CO 32 pitts. & W 
. pacifi1-' 
Lealih 
& Ohio Ry 
Paul coni 






"Habana , enero 2 de 1925. 
¡ m i r a s a 2%c. , oespues de comprar 
Sr. J o s é D u r á n , Secretarlo de l a ' u r p e q u e ñ o lote de Puerto Rico , a C u b a : L a s c i fras provisionales de 
68',4 ¡ C á m a r a de Comercio, Indus tr ia y 4.55c. c. f. s., (equivalente de la P r o d u c c i ó n de 98 ingenios, hasta 
N a v e g a c i ó n de la Is la da C u b a , 1 2 - 2 5 ¡ 3 2 c . cf. para C u b a ) . Diciembre 31, son de 187.946 tone-
A m a r g u r a 11 2o. Habana . r _ , ^ Ql « . ' ladas, contra 147.447 toneladas has-
Muy s e ñ o r m í o - L - . ! ^ n o i n SP ^ 1 ° ^ * l a misma fecha ea S infor-
y 86 0r m í 0 - erfta mas f lüj?- ^ h , ^ 0 VentaS ^ a c i 6 n ^ cuanto al rendimiento so-
R e f i r i é n d o m e de nuevo a su aten- ^ azucares de C u b a a 13¡9 c. f. s., iamente es parcial , mostrando 9.10% 
ta carta de fecha de de noviembre U . 9 2 c . ) , que equivale a unos 2.6oc. cn s ó l o 43 ingenios, contra 9 .65% 
de 1924 Ref. 665. P««» no hay mas compradores el a ñ o anterior. L a s noticias son de 
a dicho precio . T a m b i é n se ve^dip- 4«H,..,Í » 1 
E l asunto de establecer la comu- ron o - ú c a r e a del P e r ú nara IIP q t o d a v í a Prevalece una tempera-
48% c a c i ó n ferroviar ia con la Z j n a de ^ntro de poco a 14 9 r f y tUra elevada y que se necesi tan m á s 
113 \ot Remates de Guane en el -x tren o r9 13c . los ' i e i , SPe,-ln ' 0 S•, l luvias l un tiempo m á s f r ío . 
67 Occidental de la I s l a ha m e M r « d o ' V ; ^ ge n parece. !• U T U R O S : L a s cotizaciones de 
t-, ucLiaenta i ae ia la ia , na n i^et u j e s t á u empezando a ser ofrecidos PTI la rmica HQ r*~fÁ . A,',̂ ^ A M 
•.u ; s iempre toda c o n s i d e r a c i ó n por 08- mavores cantidades ñero n T Í ? . , ^ f , C ? é >' Az' icar de Nup-
la emnrpsa mnm mm la M m t l i i u ^ o M S f / ^ cant .aaaes , pero no hay se- va Y o r k , al c ierre do sus operacio-
b.j | i d empresa que es la POUUttuaaom nales de í n t e r e s en los mismos ác- nes el d í a 8 dpi ar-inai PnJrtJ. iaa 
Punta Alegre Sugar 41U 6 « T h e Wes tern R a i l w a y of Hí-va- — — - ac 1 
Virginia 
97 ' - .Pressed Steei c a r . . . 
Puré Oil 
Postuin Cereal Comp. Inc 
Producers & Refiners Oil . 
Phillips Petroleum Co. . . , 
Philadelplüa & Read Coal . 
90% 1 Ray Consol 
43% j Reading 
39 
tualmeate. L o s de Checoeslovaquia seguientes 
30% na L i m i t e d ( C o m p a ñ í a del 1 erro- e s t á n c o t i z á n d o s e a 181 ( 8 2 c ) 
96 j carr i l del Oeste de la H a b a n a . ; I lab.. Hamburgo. 
^nerican Sugar XTe\v 
Cañe Sugar com. . . 
Pane Sugar pref. . . 
-5-.. 
Republic Iron & Steel 
Replogle Seel 
'¿W* Standard Oil California . . . . 
75 I S t . Louis & St. Francisco . . . . 
5í9% St . Louis & St; Francisco préf. 
12% | Sears Roebuck 







E n e r o . . . . 
M a r z o . . . 
M a y o . . . . . 
J u l i o . . 
Sept iembre . . 
D ic i embre . . 
- 2 . 7 7 c . 
2 . 7 7 c . 
2 . 9 0 c . 
3 . 02c. 
3 .14c . 






Southern Pacific 3 04% 
L a s v í /n ta^ fueron de cerca de 
43% 
4 1 "4 





Motors 72% Texas & Pac . 
45 Southern Railway 
143% Studebaker Corp 
31% Stadard. Oü |of New Jersey) 
44,t Stromberg Carb 73. 
69% : Stewart Warner 7414 
96% j Shell Union Oil 25% 
5 2% Savage Arms 331^ 
92% Standard Gas & Blec. 
57% Texas Co. . . . . . . . 
E l tramo de dicha l í n e a d^sU. !a j 
e s t a c i ó n »le Mendoza hasta Cavo | E u r o p a : L o s s e ñ o r e s F . O. L l c h t I 
Grande, ya e s t á construido v en ex h£in vuelto a aumentar l igeramente i 
p l o t a c i ó n . L a c o n t i n u a c i ó n do las ;811 estimado de la cosecha E u r o - I 
obras m á s a l l á de Cayo Grande , es i 1)611 de remolacha, a un total de í 
objeto de especial esta E m p r e s a y ' 7 175-000 toneladas, reduciendo A l e - I 
11* en su oportunidad tendremos mu- mania a 1.600.000 7 aumentando j 
cho gusto en comunicar a usned ia F r a n c i a a 810.000 toneladas, E é l - | c i e n mi l toneladas, 
r e s o l u c i ó n definit iva que se udopte gica a 400-000 toneladas, otros p a í - | R E F I N A D O : S ó l o hubo una l i -
Entre tanto quedo de usted m u y | S e £ a 410 000 toneladas. ¡gora mejora cn la demanda desde 
atentamente. | A l mismo tiempo avisos privados el li:,uste en los Precios, a la baso 
T P M a s ó n aumentan el estimado del consumo de 6-25c- Para cafia f 6.05:6.15 pa-
1 Europeo , para 1924125. de 7 113 000 ra el granulado de r e m o l a c h a . E.1 
Adminis trador Genera l A u x . " ¡ a 7.839.000 toneladas, que es un ct',r,ercio c o n t i n ú a comprando para 
Iaumento de 717.000 toneladas c a l - KUS necesidacTl,s inmediatas , aunque 
oficialmente para el importante car- .gan> c iego de A v i l a : e l l icenciado 
go de Adminis trador G e n e r a l . j Pedro M e n c í a ; doctor R a m ó n Car 
, I b r e r a ; J . A l i e n . C a m a g ü e y : Ino-
E L T R E N D E (TUBA, W v » R E T K A - , c e n c í o G a r c í a y famUiares; Rafae l 
8 A D O P O R L O S U N I D O S Spencer, s e ñ o r i t a s B e r n a r d a y Ma-
1 r ía S á n c h e z ; E n r i q u e P a d r ó n y se-
A y e r el tren de m e r c a n c í a s 646 ñ o r a ; M á x i m o A c o s t a . Colorado: 
entre las estaciones de Esperanza^ y C a r l o s M a r t í n e z . H o l g u í n : M a r i a -
Jicotea, l í n e a s de la D i v i s i ó n C u - no Ca lvo; Leopoldo M a r t í n e z . Sa-
ban C e n t r a l de los F e r r o c a r r i l e s hanazo: . S u á r e z S « n t a C l a r a : J o s é 
Unidos, se d e s c a r r i l ó i n t e r r u m p i é n - D u r á n ; Octavio F N o r t e ñ a y famil ia-
do la p r i n c i p a l . Por esta c a u s a el ^ g . Cienfuegos: Radolfo R e b u l l ; 
tren de Santiago de Cuba tuvo que pablo Otelza y s e ñ o r a ; Segundo V i -
var iar su ruta por E s p e r a n z a a C r u - i a ; J . W . OroAvth; Coronel Pablo 
ees y Santo Domingo y l l e g ó ano- H e r n á n d e z y doctor Car los T r u j i l l o ; 
che. con m á s de dos horas de re- ' j u i i á n Q r m a j a ; l a ESftor/i v i iuda de 
traso a la E s t a c i ó n T e r m i n a l . ¡ L a n d a ; s e ñ o r a de C o B l o m e r y su 
: n i ñ o S S a u a la Grande: el represe^i-
T A M B I E N E L T R E N D E J A G Ü E Y tante a la C á m a r a Rogelio Al fer t ; 
L L E G O R E T R A S A D O j A . Nodarse; J o s é A r j o n a ; Alfredo 
¡ L e d ó n ; Salvador R o d r í g u e z . Parque 
E l tren de J a g ü e y Grande l l e g ó Aito: c . J . Bourbak i s Matanzas: 
ayer retrasado en 80 minutos a la "Waldo Castroverde^ Avel ino A r a n -
T e r m i n a l á causa de h a b é r s e l e ro- g0 Santa C l a r a : F i d e l B a r r e t e , ad-
í o su locomotora la n ú m e r o 37, en minis trador de ese C e n t r a l ; Anto-
P e d r o s ó . nio L ó p e z ; J u a n A V a l d é s y BU se-
ñ o r a ; el representante a l a C á m a -
E L T E J i L E N T E UUtfiWISjU r a Justo C a r r i l l o R u i z . Rodrigo: 
A G U A Y O Franc i sco Montero y s e ñ o r a . C e n -
t r a l " U l a c i a " : J . P . Val t ido San-
L l e g ó de P i n a r del R í o . el Tenien t0 Domingo: Santiago Alonso Ma-
te Coronel Agayo, segundo Jefe de y a j i g u a ; J o s é Dones . C a s i l d a : el 
aquel Distr i to M i l i t a r . I adminis trador de aquel la A d u a n a 
| M á x i m o S a n J u a n . 
T R E N A G U A X E 
V I A J E R O S Q U E L L E G A R O N 
Por distintos trenca1 l legaron de: 
culando el de A l e m a n i a 
Por este tren f n e r ó n a: s a n C r i s -
t ó b a l : E n r i q u e P a z o s . C e n t r a l San'gant iago de Cuba , Rafae l J i m é n e z ; 
C r i s t ó b a l ; Pedro C a r b o n e l l . P u e i - doctor Mar iana E s p i n o s a ; s e ñ o r a Ma 
ta de Golpe: Antonio S u á r e z Cordo- r iani ta G u t i é r r e z de Parrado y fami-
™ ? ¡ f ? Z J ^ Í g e n é r a l e , de q u e . v é s p i n a r del R { o . doctor L e ó u . . ^ C a m a g i i e y : doctor Alfonso 
I N F ñ R M P ' Q n i ? I A n r i r i W A ]-400-000 toneladas, el de R u s i a en " C i e n c i a s en poder de todo el Cuervo y su esposa L o l i n a Montagd Aivarez F u e n t e : doctor A r t u r o Ar-
I n r U M l f i ^ V L L A U r l l l l N A TOO.OOO toneladas, el de F r a n c i a en m u n d o / o n muy pequeras . de Cuervo; E d u a r d o H e r n á n d e z . J o - . f ^ a - V í c t o r H e r n á n d e z y famil ia-
¡ 8 0 0 . 0 0 0 toneladas y el de o t r o s í • dl,strjlbución. indudablemente, s é A lvarez y s e ñ o r a . Guane: el P á - ' r e s - A n d r é s D o b a l . Ciego de A v i l a : 
p a í s e s en 890.000 toneladas. V n e j o r a r a durtmte el mes y d e b e r á 
43% Timken Roller Bear Co. . . 
"líorthern C8^- Tobacco Co 
yorthern Tron Ore . . . . 3S %, Transcontinental Oil 
Sutes Steel 8(> ; Union Pacific 148 
»1 Electric . . 310% | United F r u l t 
, VHieel 38 ! U . S. Industr'.al Alcohol . . 
D  Motor Co 34% j U . S. Rubber 
ls Central R . R 315 ; U . S. Steel 
Îration WV» ^Vabash pref 
mational Paper 68% Westinghouse 
MÜ. Mer. Mar. pref. . . 44 % i Willys-Over 
irnat'l Tel. & Tel 93 1 Willys-Over pref 74% 
«ndent Olí & Gas 17% ! Western Mariland common.. 
to Motor Car Co 45% White Motors 
D E S A N I D A D V E G E T A L 
44% 
4 3 % I 
39% I S e g ú n datos que se tienen en la 
97 I Ofic ina de Sanidad Vegetal , adscrip-
4%|ta a la S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a , 
se han sembrado en el presente a ñ o . 
210 | en distintos t é r m i n o s , unos c lncuen-
t i mil barri les de papas, y se es-i01011 de azucar de cana mayor de la 
<3 pera obtener un rendimiento de unos! ^ e a p a r e c í a anter iormente c u y a 
1:-'3^ trescientos c incuenta mil barri les de • ^ i d a d quizas llegue por lo rae-
roco de aquel lugar. P a d r e Casiano Pastor A g u i l a r ; G e r m á n Duarte 
ser mejor que la de E n e r o de 1924, ¡ Reboredo . San Diego de los B a ñ o s : : c e n t r a l Santa L u c í a : Feder ico S á n -
rodas estas cifras pueden compa- cuando los precios estaban a unos Vicente Soler . Gü ira de Melena: chez sanc t i s p í r i t u s : el ganadero 
rarse con la tabla que aparece e n , 2 c . m á s altos la l ibra que las cot í -1 Marcel ino G a r r l g a y s e ñ o r a . L o s p a b l ó Torres Centra l C u n a g u a : Ma 
nuestra ú l t i m a c ircular . |zacIoue8 actuales . ¡ P a l a c i o s : L u i s F e r n á n d e z y su hi - nuel Delgado Adminis trador de 
E l aumento estimado en el con-
sumo es de importancia , pues, in-
dica la necesidad de una importa- M A R C A S D E G A N A D O 
'jo L u i s G u i l l e r m o . C o n s o l a c i ó n del á q u e l centra l ; A g u s t í n l í ; J u a n K i n 
S u r : el alcalde Munic ipal deaquel d e l á n ; R e n é V i d a l . S S a t a C l a r a : doc 
t é r m i n o Alberto B r a v o su s e ñ o r a J^tor R a m ó n A - de la P u e r t a , Conta-
sus h i jas M a r a c a y J o s o t m a . j dor cieneral de la C r u z R o j a pues-
to en que acaba de ser rat i f icado; 
E L N U E V O S U P E R I N T E N D E N T E ! j R del Prado , pagador de los fe-
57 'cal idad superior, teniendo en cuenta ií10^: a S00-00,0 toneladas m á s de lo ^ 
7 ^ : q u e no existe en C u b a , como en 1 mdlcado eu ^ tabla de la semana ¡J 
9 ^ otros p a í s e s , plagas y enfermedades 1>';isada-
D E E S C U E L A S D E P I N A R D E L 
R I O 
, : q u e afectan a este producto. 
lo V¿ 
73141 L a m a y o r í a de estos t u b é r c u l o s City Southern 33% • Youngstown S. & T 71%! s e r á n exportados a los Es tados U n í 
rrocal i les Unidos . C e n t r a l Caco-
cun: Car los Hinzer C ó n s u l de D i n a -
marca en la H a b a n a 
E l s e ñ o r Secretario de Agr icu l -
cul tura ha autorizado los t í t u l o s de 
s marcas que s o l i c i t a r á n regis-
ar los s e ñ o r e s H e r n á n d e z y Hno. , j 
Cosecha de Remolacha Domes- iJoaclTufa R u l z Manuel Agudo Marre- A y r regreso a P i n a r del R í o ¡M 
j^rxutrs |r0) j a v } e r B n t o G o n z á l e z , J o s é R a - doctor Pedro ( i a r c í a V a l d é s , nom- ^ » m / \ m m 
( i r a : E l ul t imo estimado de la co- r^ireZ V a l d é s , E l i a d e s A r l a s y R o - ¡ brado Superi intendentc de E s c u e l a s M O V I M I P N l f l I l F r A R O I A J t 
aecha d o m é s ü c a es de 927.000 to- d r í g u e z , E l p i d i o D í a z V e l á z q u e z . J o - de aquel la Prov inc ia 1 l i l i / T l l U l L i l l 1 v U U v n w v ^ i w w 
1 0 N J A D E L C O M E R C í O D E L A H A B A N A 
COTUACIOIT OFXCIAXi 3)B I iAS V E N T A S ATJ POR M A Y O E Y A L 
CONTASO SN E L SXA D E A Y E R , 16 D E E N E R O 
J A ] 
:e de ohva, latas do 2'¿ Ibs. 
Intal 
Adite semilla de algodón, ca-
ia, de 15.60 a 
tacho íino harinoso, quintal 
ííl.OO a 
U« Cappadres morados, Z'2 
primera, 45 mancuerras. 
1 canüla viejo, quinta!. . . 
Sâ on largo número 1, 
tt»l 
«milla S Q, quintal. . 
Slam Gardeu número 1, 
»U1 
Siam Garden extra, 5 
100, qunital 
Siam Garden extra, 10 
' 100 P.uintal 
Siam brilloso, quintal, 
1.16 "j 
Valencia legitimo, qq . . 
»merieauo tipo Valencia, 
ta! 
«aer'.cano partido, qun-
1 Frijoles coljrados largos ame-
21.30 rlcanos, quintal 
Frijolea colorados chicos, q q . . 
16. JO I Frijoles rayados largos, j q . . . 
o I Frijoles rosados California, qq 
3,50 Frijoles canta, quintal . . 
¡Fr i jo l e s blancos medianos, qq. 
0.55 Frijoles blancos marrows eu-
0.25 j ropeos, quintal, de 8.5'J a . . 
5.00 . Frijoles Chile a 
¡ Frijoles am't rlcanos 
4.30 Garbanzos gordos sin cribar. 
dos -de Norte A m é r i c a , en donde | r-eladas largas. Con los altos precios Eé de l a O, R o d r í g u e z , Amado Mo-
tlene una gran a c e p t a c i ó n por su ^ü6 r e g í a n hacia fines de 1924, se raie8 y R o d r í g u e z , J o s é D í a z y R a -
color y sabor especial. 
L a presente cosecha se p o d r á ex-
portar a los Es tados Unidos de Nor-
te A m é r i c a , mediante la previa ins-
p e c c i ó n que h a b r á de real izar los 
c r e y ó por casi todo el mundo que la m í r e z , J u a n B a d a y D í a z , Miguel 
d i s t r i b u c i ó n p o d r í a ser muy grande. G o n z á l e z H e r n á n d e z , F r a n c i s c o Ma-
especialmente, en vista de no haber yo F l e i ta s , Manuel D í a z y Gaceta , 
competencia por parte de los refi- "Braulio Acosta y Acosta , J o s é de 
nadores de azucares de c a ñ a del fe C r u z Ffgueredo, J e s ú s G o n z á -
empleados del Departamento de Sa-1 Este - S in embargo. esta esperanza no k z Orozco, F r a n c i s c o B e n í t e z T r i a -
nidad Vegetal , y a v ir tud de gestio- r,e v i ó real izada y ahora parece que na, J o s é L e y v a R a y ó n . Miguel Mon-
nes hechas por el referido Depar- iso10 86 distrlbuyo en 1924 unas Zén y V a l d é s , Gonzalo Gaviero R u -
T R E N D F . P I N A R D E L R I O ¡ ManifleBto de cabotaje del vapor cu-
bano Gibara, capitán Rodríguez AveHo, 
inc: ! entrado procedente de Santiago de Cu-Por este tren l legaren de G u a 
A . P a i m e . P i n a r d̂ el R í o : el inge-i^a y escalas y consignado a la Kmpre 
10.50 
8-50 i t a m e n t o r 7 n t r i a " j u n 7 a ^ T e " d e r a T ' d e ! 9 0 ' 0 ü 0 toneladas siendo el sobran- bio, 'Aure l io de A v i l a , y J o s é G . 
i ' ' ! ! Hor t i cu l tura de Washington, obte- ^/.P1"1"01151,03, d̂ 1 a ñ o actua1' de T a r r i o . 
8-20 niendo el, que se d e j a r a s in Ó f e < ^ f ? 7 ! ? ? ? i ? ^ » ^ : ^ ^ ^ a c a a s a 
la cuarentena que afectaba a las | 
papas cosechadas en C u b a . 
6.50 
de esto puede achacarse a la recien 
niero J e í o de aquel Distrito de los 
F e r r o c a r r i l e s Unidos s e ñ o i Twigi já 
Paso R e a l : M . M a l u f . 
T R E N A S A N T I A G O D E C U B A 
P o r este tren fueron a: B a r a g u á , 
R a m i r o San M a r t í n . C e n t r a l E s t r a -
da P a l m a ; Mario M a r t í n e z L u f n u ; 
E n r i q u e C a u l a . Aguacate : E n r i q u e 





' ~ „ — mil . I 1 Jiinriqua ^ a u i a . A s a a i a r e ; r iUiique 
te uerra de precios en el Oestge I V l a t a R Z a S I C C t O I I l D a n y , P ó r t e l a . Ciego de A v i l a : Antonio 
o a la creencia e r r ó n e a en la demo- r " G ó m e z y fami l iares . Santa C l a r a : 
ra del comienzo de l a zafra en Cuba , 






I Harina de trigo según marca 
4.50 ¡ saco, da 9.75 a 
I Harina de maíz país , quintal . . 
6.00 Heno americano, quintal . . . . 
| i a m ó n paleta, quintal de 19 a 
5.00 Jamón pis'-na, quintal de 28 a 
i Manteca pr.mera refinada en 
7.26 I tercerolas, quintal 
6.00 Manteca menos refinada, q q . . 
[Manteca compuesta, qu inta l . . . 
I Mantequilla, latas de media l i -
bra, quintal, de 72 a 74'0() 1 lebrarse 
T E M E S 
20.95 
20.70 
L A A U X I I L A R M A R I 1 
T I M A , S . A . 
J U N T A G E N E R A L O R D I N A R I A 
C O N V O C A T O R I A 
remolacha d o m é s t i c a , el a ñ o pasado, 
debe haber sido de unas 815.000 
toneladas, en vista de que el so-
S . A . 
S E C R E T A R I A 
sa Naviera de Cuba. 
D E SANTIAGO D E C U B A 
C a . Ron Bacardí 1 caja ron. 
N. City Bank 1 caja máquinas d© 
sumar. , , 
Gutiérrez Alonso 29 cajas machetes, 
hachas y cuchillos. 
Casas Hno. Co. 60 sacos caté. 
D E GUANTANAMO 
3, Gumá, 16 cajas chocolate. 
\J[/. India 5 barriles 3 tambores va-
c í o s . 
M. Cruz Co. 106 balas cedro 13.500 r / V , VA.?* . A . T ¡Pies (00 balas cedro 12.000 rjles y 11 
R a f a e l V á z q u e z ; Antor.in S a n J u - ; {3ALAS niajuguai 2.500 pies para C. I le-
l i á n ; J o s é C a m e l l ; I .au ieano A ! ' a - , rrería. 
rez . C a m a g ü e y : M a n o y iarrero; J u -
lio Mendoza y famil iarep; Man-iel ' 
L ó p e z ; Manuel F . No lau; s o ñ u r a ! 
D E B A R A C O A 
G . Rey 15 sacos cacao. 
. c á r d o - ?y ^ s ^ c ^ o • 5 ^ l d i . d • l d , 5 • De orden del s e ñ o r Presidente y, 
brante de 1924, a s c e n d i ó a 525.000 en cumplimiento de lo dispueet-j en , n a 8 : . Manuel P o ^ . a Melgares; 
F a u s t i n o R o d r í g u e z ; el representan 
te a .a C á m a r a Sant• igo V e r d o j a ; 
toneladas. . ios a r t í c u l o s 28 y 32 de loa E s L a t n -
L a s c i fras provisionales del D e - ' t o s ^ e6ta sociedad, se c ita a J u a -
partament 
un á r e a sem 
— , _ _ — — ^ „ • Jq A, , . : - - . - - , . , , - E m i l i u S u á r e z ; Carlo.í D í a z R o j a s , i.uDan 
o de A g r i c u k u r a Indican ta General ord inar ia de A c o o m s t a e Humberto Sm th ^ a l « a i g u á n - Ma- Orden IBO 
pmhrarlp n a n i Q i o c A- que d e b e r á celebrarse el d ía 2 del , , f r L " AMV;" • J ^ í íZ-'^ . 1 W india 
ü í ? ^ ? ! ! ? ^ i p r ó x i m o mes de F e b r e r o , a las 2 de *ue l C a s t i l l o . C e n . r a i &an J o s é - A . j W ' 
Por 
s e ñ o r e s 
16•00 ¡ Genera l 
de 1 
Bonet y C a . 50 id. id. 
D E SAGUA D E TANAMO 
Cub Air 31 cilindros vac íos . 
sacos cocos. 
129 barriles no vac íos . 
K " 3.50 i Mantequilla asturiana, latas de 
P » blaoca, quintal 2.75 ¡ 4 libras, quintal, de 40 a . . 
W** refnio l a . quintal. . . . 
W* retlRü Primera, liers-
p . fluinui 
P*" turbinado Providencia. 
mmn 
J*'turbinado corriente qq. 
cent. Providencia, qq. 
^ cent, corriente, q q . . . 
1 N'oiueira paio 
4.25 Matz argentino colorado, qq . . 
| Maíz de loa Estados Unidos, 
8.60 ' quintal w 
Maíz del país , quintal 





56.00 i T R 0 y M E D I A D E L A T A R D E , en 14.50% ,contra 13 .41% respect iva-: Ij0r lo menos, a l s e ñ a l a d o para di-
2-90 las Oficinas de esta C o m p a ñ í a , Se- mente, en los dos a ñ o s previos. Ohio cha J u n t a . 
gundo Piso del edificio del Banco y Michigan tuvieron muy buenos; Habana , 12 de E n e r o de 1 9 2 5 . 
Nacional de Cuba , en esta C i u d a d . i rendimientos. S in embargo, las ci-
Se advierte a los s e ñ o r e s Acclo-1 fraa de la remolacha por acre no 
3-75 nistas que s e g ú n el a r t í c u l o 21 de fueron tan satisfactorias , pues so la - ! 227 1 
40 Papas en pacos 3.25 | ios Es ta tutos s ó l o tienen derecho a ^ te ge e,Iaboraron 8;90 .toneia- I 
90 Panas Vn barriles 3 .50 lao^f lr n la .Tunta lOS Que COU tina 7_i ,__ - „ _, 
J u a n A . L l i t e r a s 
Secretarlo. 
2d-17 E 
2.9  p s e  rriles 
2.85 Papas en tercerolas 
«o Es Ueea' caja 16.00 Papas del pa í s . ocia, caja. 
3 .50;asi6t ir a la J u n t a los que con una comparadas con 10.66 el a ñ o 
3.75 a n t i c i p a c i ó n no menor de seis d í a s d 
3-25 ai en que debe celebrarse la J u n t a , a u-
¡JJ*0 Hela negra, c a j a . . .*. 
• V atúr' caja. de 15 a . . 
i.5o RiC0, Wint^. de 
j^14- Win tal* d¡" 3 4* a'.'. 
Sj;6"''"-3 An^>ica, Quintal. 
Papas semilla blancas 4.00 tengan inscriptas a su nombre accio-
Bra^i, Quintal, de 34.50 
orrientes. de 9.25 a 
K ü ! huuacale8 
K ¡ J A c a l e s 
» ' % a e l País, huacai.s de 
K T * 8 - íu intal . . 
|5^!pal, Quintal .[ 
K ^ ; 0 8 PaIS- ^ i n t a l ! ; 
B ¡ ^ 8 oriUa ^ " ' " ^ 
^ros arribeños. qq 
14.00 Pimientos españoles 1|4 caja . 
18.00 .Queso Patagrás crema entera, 
quintal, de 42.00 a 
45-50 Queso PatagT^s media crema. 
86.50 ' quintal 
Sal moilda. saco 
41.00 Sal espuma, saco de 1.26 a . . 
; Sardnas Espadín Club 30 m|nl. 
37.00 caja, de 7 a 
12.00 Sardinas Etpadín. planas, de 
18 m|m cuja. 
Tasajo surtido, quintal 
6.00 Tasajo pierna, quintal 
¡ Tocino oart iga, quintal . . . . 
3.00 Tomates españoles natural, en 
6.00 i cuartos, caja 
9.00 Puré en cuartos, caja 
9.00 y oré en octavos, caja a . . . . 
Tcmates natural amencam, un 
kilo 8.75 
L n i s l a n a : L a cosecha de 1924125 
7 .75'nes en el L i b r o de i a c o m p a ñ í a o \ 
! l a T h a y a n entregado en Secretar ia , a ^ a terminado y se calcula en 105.000 
45.00 cambio de un resguardo que les ser-1 
| v i r á de just i f icante para asist ir a la ¡ • 
86.00 i j u n t a y con el cual p o d r á n recoger ¡ — 
1.75 de nuevo, d e s p u é s que termine aque-
1.60 i l ia , sus acciones; y que durante los 
'seis dias anteriores al s e ñ a l a d o para 
7.60 ¡ l a c e l e b r a c i ó n de la J u n t a Genera l , 
no p o d r á n hacerse transferencias de 
5.00 acciones nominativas en el L i b r o Re -
19.00 gistro de la C o m p a ñ í a ni transfer ir -
22.00 s é las acciones al portador deposita-
22.00 das en S e c r e t a r l a . 
I Habana , diez y seis de E n e r * de 
l '^VimU novecientos veinte y c inco . 
L u i s de Solo, 
Secretario. • 
c607 2 d - 1 ' 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
Tí. Ir R E S I D E N T E D F. L A A I T D I E V -
C I A D E C A ^ I A O L K Y 
A y e r r e g r e s ó a C a m a g ü e y el doc-
tor Gregorio del L l a n o , Presidente 
de aquel la A u d i e n c i a . 




1 S f i O R I 0 S E L O P E Z A C t V E D O Y S A N I I I I I A N 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
^ . l a m l T 1 6 8 1 0 ^ ^ r . i e r r o para hoy, s á b a d o , a las 4 de la tarde, los que cribeHn' ^ f ' 
^ m o r ^ Í a r e s y ^ i s c s n i e g í n a sus amistades, as is tan a la c q n d u c i ó n del c a d á v e r detde la 
l ^ e á n 0 ^ S ^ ^ n i g r . o ^ . entre Cocos y E n c a r n a c i ó n a l Cementerio de C o l ó n , favor quo 
Haban^ ^ eternamrniu. 
. . de enero de 1DC>5 
' !H,T,' lTSa L 6 P ^ Acevedo. Clot i lde, R o s a , Roberto , Mariano, E d u a r d o J o s é M a r í a , M a -
2 5 * y Mar ía ( l - J e s ú s Aguirreurre tu , Danie l Coinpte. R o s a Cttervo de Oompte, Kene y 
r * a e » t o Rencntre l l , R a ú l D u - B r e a U , R a f a e l A g u i n e , S e r a f í n F e r n á n d e z , J u a n ACOH-
J« P iedra , M a u a e l S u á r e z , Donato Cueto, D r . A r r . a n d o Montero, D r . Antonio Se i jas , 
e l>o Lebredo y D r . Gustavo Cuervo . 
G I N E B R A A R O M A T I C A D E W O L K 
L A U N I C A L E G I T I M A 
e m p o r f a d o r e s E x c l u s i v o s 
s : e n l a R e p ú b l i c a : : 
P R A S S E & C O . 
T e l é f o n o A - 1 6 9 4 • O b r a p í a , 1 8 - H a b a n a 
M . Rafort Co. 6 sacos cacao. 
W . India 20 tambores vac íos . 
Tropical 65 barriles botellas vacias. 
D E G I B A R A 
J . González Co. 1¡8 pipotes vino. 
Pdez. Trápaga Co. 1 caja efectos. 
Orden 23 cajas queso. 
Alvarez Blanco l l * pipotes vino 
cajas id . 
C a . Licorera 14 cajas licor. 
Orden 20 sacos frijoles. 
Orden 20 "sacos í r l j o l e s . 
Suárez Kamos y C a . 31 sacos fri-Por este tren l legaron de L i m o -
nar: "Evasio M a r t í n e z G o b e r n a . C a m ^oies" 
po F l o r i l d o : Inocente Roggl , que re Tauler Sánchez y C a . 38 id. id . 
g r e s ó por la tarde . Madruga: el doc Orden 62 id. id 
tor J u a n V a l h o n r a t . C á r d e n a s : Ma-i ^ v e i r ^ y C a ^ p i p a s vacias. 10 me 
nuel G o n z á l e z . Aguacate : R a f a e l ^ india 14 barriles no vacíos 
R o d r í g u e z que r e g r e s ó por la tarde.1 
M a t a n z a s : F r a n c i s c o C u r b e l o ; Je-
s ú s R o d r í g u e z ; doctor L l i n a z . 
T R E N A C O L O N 
P o r este tren fueron a J a r u c o : 
J e s ú s L a r r a z a l e t a . Santa A m a l l a : 
L a u r e n t i n o G a r c í a , J r . Coliseo; J u 
lio B a n n a t y n e . Aguacate : Cheo 
A c o s t a . C o l ó n : J o s é Mayoz; J o s é 
A r r ^ s t l . C á r d e n a s : I sabe l G a r c í a ; 
N é s t o r de l a T o r r e ; s e ñ o r a C l a r a 
Delange viuda de Neyra y su h i j a 
Hortens ia N e y r a . Matanzas : . doctor 
Salvador Massip y s e ñ o r a que aca-
ban de regresar por el vapor " E b r o " 
del P e r ú a donde el doctor Massip 
f u é en C o m i s i ó n C i e n t í f i c a enviada 
por nuestro Gobierno . 
M R . G L A T H E 
E l Ingeniero J e f ^ de la CuÜan 
A m e r i c a n Sugar Comp, s e ñ o r B . 
Glathe , fué a l C e n t r a l "Constan-
c i a " . 
¡ P i n t u r a T R U E l 
D E H O L G U I N 
C a . Manufacturera 1 l ío 5 cajas cho-
colate . 
Glez. y Suárez 8 fardos tasajo. 
A . E . 1 caja efectos. 
J . L l u s a 12 rollos papel. 
J . Medina 1 cilindro v a c í o . 
C . A lr Products 2 cilindros v a c í o s . 
"W. India 61 envases. 
D E N U E V I T A S 
B. Naviera 1 saco arroz. 
1 caja aceituras y 1 fardo tejidos. 
E . N . 3 barriles tropical y 1 caja 
aceitunas. , 
C . Vidal 1 baúl ropa de uso. 
Goodyear 1 goma auto. 
P . Machado 2 ruedas id. 
Briol y C a . 2 fardos suela. 
M . Varas 1 fardo id. 
Pita Hno. 4 sacos frijoles 40 cajas 
peras 20 id. melocotones. 
C . Arnoldson 1 caja conchas de ca-
rey. 
Carballo y C a . 1 caja chorizos. 
R. de G . Mena 1 caja mercancías . 
Vda. J . Baldwln 1 caja máquinas . 
Tho Texas Co, 15 envases. 
O. Oliveros 2 id. id. 
P . L . Bravo O id. id . 
W . India 36 id. Id . 
J . Luaces 59 id. id. 
Tropical 318 barriles botellas. 
C E N T R O G A L L E G O 
A S A M B L E A D E A P O D E R A D O S 
S E C R E T A R I A 
1 0 0 p o r 1 0 0 p u r a , i n m e j o r a b l e 
P i n t u r a s y B a r n i c e s d e A l t a C a l i d a d 
T R U E - T A G G P A I N T C O M P A f í T 
M E M P H I S , l E N N . U . S . A . 
l l «prewntante 
I K 
. OarcI» Rlvero 
an Iga»elo 26, Teléfono A-4S0O. 
Habana. 
17 E n . 
E n cumplimiento de acuerdo adop-j 
tado por la Mesa de la Asamblea de; 
Apoderados de este Centro , se sacaj 
a p ú b l i c a l i c i t a c i ó n , por t é r m i n o de, 
un a ñ o , la i m p r e s i ó n del B O L E T I N | 
D E LA A S A M B L E A , a cuyo efecto 
se advierte a los que pretendan pre-! 
sentarse como l ic ltadores que, el! 
pliego de condiciones que s e r v i r á ; 
para regular dicha subasta , se en-
cuentra de manifiesto a d i s p o s i c i ó n 
de los que deseen examinarlo en la; 
S e c r e t a r í a de dicho organismo, eni 
las horas comprendidas entre S yl 
11 de l a m a ñ a n a y la de 1 a 5 de la 
tarde de todos los d í a s h á b i l e s . 
E l acto de la subasta se ver i f i cará 
a las ocho y media de l a noche de! 
día 21 de los corrientes , m i é r c o l e s 
en e l local que ocupa la S e c r e t a r í a 
social y ante la propia Mesa de la 
Asamblea , constituida en T r i b u n a l dt 
Subas ta . 
H a b a n a , Enero 15 de 1925 . 
Visto Bueno: E n r i q u e Saavcdra. 
P r e s i d e n t e . — J o s é P i ñ ó n , Secretarle 
c 681 alt 3d-16 
E n e r o 1 d e 1 9 2 5 
D I A R I O D E L A M A R I N A P R E C I O : 5 
O L S A D E L A H A B A N A 
Con firmeza en la mayoría de los va e 
I?:?.3 ??}. lz^0'L^ reenUr moovirniento. I 
n g 6 ayer e. mercado local de valores 
Fuera de pizarra se operó ett bonoí 
de Cuba de las varias emisiones, bonos 
de la Cervecera, bonos de Havank Elec-
tric, bonos de Licorera Cubana y aceto 
nes de Jarcia de Matanzas. Navlerls" 
Licorera cubana, Havana Electric ilnf' 
dos y Cu^a Cañe. w u a ^ uni-
Rigieron algo "ÍÍXS activas que en 
los dfas aniworea las acciones de Ha-
vana Electric, en las que se real i ló un 
regular número de operaciones 
Sostenidas las acciones de os" Ferro carriles Unidos. t erro-
Con tono irregular continúan los va-
lores de la Compañía de Jarcia da Ma 
tanzas, ^ u t , -ua-
Bonos Convertibles Co-
laterales de la Cuban 
Telephcne Co. . . . 
Ob.igaoifiies Cu. L r b a -
nizadora del Parque 
y Playa de Marianao 
Bonos liipt. Consolida-
ted Siioe Corporation 
(Ca. Consolidada de 
Calzado 
Bonos i d . hip. Ca. Pa-
pelera Cubana . . . . 
Bonos lup. C a . Lico-
rera Cubana 
Bonos ti.v. C a . Nacio-
nal de Hielo '. 
Bonos ,Hip. C a . Curti-
dora Cubana 








C O T I Z A C I O N D E 
L A P E S E T A 
L a p e s e t a e s p a ñ o l a se c o t i z ó 
a y e r a l c i erre d e l m e r c a d o , a 
r a z ó n de 
7 P E S E T A S 
0 6 % C é n t i m o s 
p o r c a d a d o l l a r . 
C E N T A V O S 
M E R C A D O L O C A L D E 
A Z U C A R 
Sosteuido el mercado local de azo-
car, se d ió a conocer una venta de 
2.000 sacos de a z ú c a r a 2.51 cen 
tavos libra, t r á n s i t o , H a b a n a . 
Por los distintos puertos d ela R e -
públ i ca se exportaron 56,500 sacos. 
Rigen con mavor firatAa 1̂ = Banco Agrícola . , 
nes de la Cervecera v - . ^ i . ! aCCi10'! Banco Territorial 
de la Naviera. ' y o0t,tenidas las , Banco Territorial, benef 
Tfust Co. $i»üU.ÜU en cir 
Con favo.-able tendencia cerró aver mercado. "-cuo ajer 
C O T I Z A C I C L N D E L B O L S I N 
BCLNOS Comp; Vend. 
L m p . Rep. Cuba Spever 
E m p . Rep. Cuba ü . Int 
Too ' Cuba 4 1,2 p0^ 
^ T ^ H ^ C"ba Mórg¿ii 
E m p . Rep. Cuba PueVtos'. 
Cuba Morean 
Havana Electric R y ¿ ó 
Havana Electric, H . GraV 
Cuban Telephone Company 
Licorera Cubana , . 















A C C I O N E S Comp. Vend. 
F . C . 4Jnidos.. . . 
Havana Electric, pref. . 
Havana Electric, comunes. 
Teléfono, preferidas.. . . 
Teléfono, comunes . . . . 
Inter. Telephone Co. . . 
Naviera, preferidas . . . . 
Naviera, comunes 
Manufacturera, pref. . . 
Manufacturera, comunes..' 
Licorera, comunes 31̂  
JJarcia, preferidas 8134 
Jarcia, comunes 20 
U . H . A . de Seguros.. . . 15 






Banco ae P i é s t a m o s soore 
Joyería (JÓO.OÜO en cir-
culación) 
F . C . Unidos 
Cuban Ceatrai, pref. . . 
Cuban Ceníial , comunes . 
C . Gibara y Hoiguln. 
Cuba R . R 
Electric . de Cuba . . .'. 
Havana Electric, p r e f . . . ' . 
Havana Eieclric , comunes, 
t í i éc tnca ut tí. típiritus. 
Nueva Fábrica de Hie lo . . 315 
Cervecera J r t . pref. . . . 61 
Lonja del Comercio, pref. 100 
Lonja del Comercio, com. 115 
C a . Curtidora Cubana . . 15 
Teléfono, preferidas.. . . 98 
Teléfono, comunes . . . . 110 
Inter. Telepl.uiie and Tele-
graph Corporation . . . . 90 
Matauero lucustrial . . . . Nominal 











R e v i s t a d e A z ú c a r 
(Por nuestro hilo directo^ 
H a n comenzado su molienda los 1 
centrales M A R I A L U I S A , en C a i b i - I 
r i é n ; T A G A J O en Ant i l l a . G O M E Z ! 
M E N A , en Matanzas, y P U E R T O en | 
Habana. 
Muelen hasta la fecha 156 cen-
trales . 
E l mercado de New Y o r k r i g i ó 
con mejor tono. 
A pr imera hora se ofrecieron 
10,000 sacos de Puerto Rico , para 
l legar en enero 27, a l equivalente 
de 2.25132 centavos l ibra costo y 
flete. 
L o s refinadores eran compradores 
C O T I Z A C I O N D E L 
F R A N C O 
£ 1 f r a n c o f r a n c é s se c o t i z ó 
a y e r a l c i e r r e de l m e r c a d o a 
r a z ó n de 
1 8 F R A N C O S 
5 8 C e Q t i m o s 
p o r c a a a d o l l a r . 
M E R G f l D O D E G f l g n f 
Plata en barras 
Plata española . 68H 52^ 
¿ O L S A B E M A D K I D 
R e v i s t a d e V a l o r e s 
M A D R I D Enero 16. 
L a s cotizaciones del día fueron ia« 
siguientes: 
L i b r a esterlina: 38.00 
Franco: 33.80. 
BOIiSA D E BAKCEliOETA 
B A R C E L O N A , Enero 16. 
E l dollar se cotizó a 7.05. 
B O L S A E E P A R I S 
I P A R I S Enero 16. 
. Los precios estuvieron hoy pesados. 
I Renta del 3 por 100: 48.-.0 fr-s 
Cambos sobre Londres: 88.30 frs . 
Emprés t i to del 5 por 100: 53.80 frs 
E l dollar Be cotlztf a 18.49 frs . 
(Por nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K , enero 16. 
Considerable atención se es tá pres- üfisJ)_acho de enero a 2.314 c e n - ^ N Ü E V A Y O R K , enero 16. 
L a s cotizaciones de las acciones es 


















C O T I Z A C I O X OFICIAÍJ 
Bonos y Obligaciones Comp. Vend. 
5 Rep. Cuba Speyer. . . . 
B Rep. Cuba D . Int . . 
4% Rep. Cuba 4% por 100 
5 R . Cuua 1914 Morgan. 
5 R. Cuoa 1917, Puertos. 
5% R . Cuba 1923 Morgari. 
6 Ayu'ua'riiento Habana 
l a . h.poteca 100 
6 Ayuntamiento Habana 
2a. hipoteca 94 
8 Gibara-Holguln, prime-
ra hipoteca Nominal 
6 F , C . Unidos, Perps-
tuas 80 
6 Banco Territorial, sene 
B. $2.000.000 en cir-
culación 
S Gas y Electricidad . . 
t Havana Electric R y . . 
5 Havana Electric R y . 
H . G i a i . (10.528.000 
en circulación . . . . 
S. Electric !á. de Cuba . . 
tí Matadero l a . hip 
5 Cuban Telephone.. . . 
í Ciego do Avila 
7 Cervecera Int . , prime-
ra hipoteca 
5 " Bonos F . del Noroeste 
de Bahía Honda a 
Guane (en circula-
ción $1.000,000 . . 
7 Bonos Acueducto Cien-
fuegos Nominal 
! Bonos C a . Manufactu-


























7 por 100 Naviera pref 
Naviera, comunes 
Cuba Cañe, prefer idas . . . . 
Cuba Cañe ce muñes . . . . 
Ciego do .Avila 
7 pur 100 Cubana de Pesca 
y Navegación (en circu-
lación S5ü(i,000 pref. 
C a . Cubana de Pesca y Na-
vegación u n circulación 
$1.100,000 com 
Unión Hispano Americana 
de Seguros 
Idem juem beneficiarlas.. 
Union Gil Co. $ó5o,000 en 
circulación . . 
Cuban Tiro and Rubber Co. 
preferidas Nominal 
Cuban Tire and Rubber Co. 
comunes Nom nal 
7 por 100 J a . Manufacture-
ra Nacional, preferidas. 
Compañía Alanuíaccurera 




7 Ojü C a . Nacional de Per-
fumería pief. $1.000.000 
en circulación, pref. . . 
C a . Nacional de Perfume-
ría $1.300 000 en circu-
lació1:, comunes 
C a . A«j-aeJucio Cienfuegos 
7 010 C a . dt Jarcia de Ma-
tanzas, pref 81% 
C a . de Jarcia de Matanzas 
comunes 20 
C a . Cuban 1 de Accidentes 
L a Unión Nacional, Compa- , . 
ñía Genera: de Seguros 
y Fianzas, preferidas . . 
Idem Idem benef ic iar ías . 
C a . Urbanizadora del Par-
que y Playa de Marianao, 
preferidas 
C a , Urbanizadora del Par-
que y Playa de Marianao, 
comunes Nominal 
C a . de Construcciones y 
Urbanización, pref. . . 
Ca.» de Construcciones y 
Urbanización, comunes . 
Consolidated Shoe Corpora-
tion (Compañía Consoli-
dada de Calzado) pref., 




20,000 sacos de C u b a a 2 2o|35i; 
centavos l ibra costo y flete, para 







B O L S A D E N E W Y O R K 




tando a las noticias que informan ha- tavos l ibra costo y flete, 
berse concertado recientemente impor- Se anunciaron las siguientes ven-
tantes negocios con compradores ex- tas: 
tranjeros, quienes adquirierw varios 2.000 toneladas de F i l i p i n a s a l 
cargamentos de crudos de Cuba a pre- equivalente de 2 .3 ¡4 centavos l ibra 
clos lige^mente más altos que los que costo y flete para febrero o marzo, 
rigen en el mercado de Nueva York, 5,000 sacos 
siendo esto causa de los escasos ne-
gocios que se vienen haciendo en esta 
temporada del año . 
Esto hace que el mercado local apa- ' 
rezca más firme, al menos superficial-
mente. Sin embargo, se cree que po-
siblemente Europa y el Extremo Orien-
te hayan cubierto sus necesidades y | 
que la presión de venta se inicie de | 
ahora en lo sucesivo en el mercado de 1 
Nueva York. Los cablegramas de hoy 
anuncian ventas para la primera quin-
cena de febrero a 13 chelines, 9 peni-
ques, costo, seguro y flete al Reina 
Unido, ofreciéndose los embarques en 
la segunda quincena de febrero a 13, 
chelines 6 peniques, costo, seguro y fle-
te. E l rio Elba es tá helado hasta Madg-. 
deburgo, pero no ha tropezado con di- i 
ficultades debido las grandes exis-
tencias de azúcares blancos y refina-.l 
dos. E l mercado se afirmó en las ú l - ' 
timas horas de la ses ión de hoy y las 
véntas que se conf irmai jn consistieron 
en 15,000 sacos de Cuba, embarque en 
enero y entrega en la úl t ima parte del 
mismo mes, para la Warner, a 2 25|32 
centavos costo y flete; 14,000 sacos 
de Cuba a una refinería local, con op-
ción para una refinería de fuera del 
puerto, entrega en la úl t ima semana 
de enero, a 2 24]32 centavos costo y 
flete y 10,000 sacos de Puerto Rico a 
la National, embarque el 26 de enero, 
a 4.55 centavos derechos pagados. A l 
cierre de la ses ión las ref inerías esta- I 
ban tratando aparentemente de obtener 
ofertas, mostrándose Inclinadas a pa- ¡ 
gar 2 25|32 centavos costo y flete por • 
los azúcares de enero y hasta por las : 
entregas en la primera parte de febre- i 
ro. E l precio local continuó a 4.55 cen- 1 
tavos. 
P U T U R O S S E AZI C A R CRUDO 
E l mercado de futuros en crudos 
abrió firme, desde ^ i n cambio a un 
avance de un punto. Los precios se hi-
cieron más fuertes después con el apo-
yo de Cuba y del Comercio, creyendo 
B O L S A S E L O N D R E S 
L O N D R E S , Enero 16. 
Consolidados por dinero: 57 314. 
United Havana Railway: 89 3)4. 
Emprést i to Británico del 5 por 100: 
101 1|2. 
Emprést i o Británico del 4 112 poi 
a presión de venial 100: 97 1|4. tuvieron sujetas 
la mayor parte de la ses ión de hoy | BONOS ^ ^ 
con motivo de un nuevo reajusto «o X U E V A "5 O R K , Enero 16. 
la posición técnicamente débil del raer- Libertad 3 1|2 por 100: 
cf do que resultó de las diez semanas j bjao,^01.8^ fierre ^101.8. 
AltD 101.1; 
de C u b a a 2 2 5 | 3 2 Í d o alza en 'as cotizaciones. L a b a í a f 
centavos l ibra costo y ^lete, embar- en la mayor parte de las emision-is fué • Primero 4' l |4 
que de enero a la W a r n e r Sugar | ordenada al punta que muchas de M r * ^ ¿ % ^ ? Í i j í 
P n b l i c a m o * l a t o t a P d a d 
de las t r a n s a c c i o n e s e n B o -
nos e n h B o l s a de V a l o r e s 
de N e w Y o r k . 
B O N O S 
1 3 . 1 8 1 . 0 0 0 
A C C I O N E S 
1 . 7 4 4 . 8 0 0 
L o s checkf . t a n j e a d o e e n 
l a % 1 e a r m g H o n s e " de 
N n e v a Y o r k , i m p o r t a r o n : 
1 . 3 2 1 . 0 0 0 . 0 0 0 • 
Primero 4 por 100: sin cotizar, 
egundo 4 por 100: sin co:!.!a.-. 
por 100: Alt^ 101.24; 
cierre 101.la. 
acciones populares ferroviarias e in-I bajo^lóo";^ ' r i t rre^OO^eA!t0 100*28; 
dustriales se repusieron i rreguUrmon- ¡ Tercero 4 114 p . r 'Jo. Alt'i 101.8; 
te cuando los bajistas iniciaron ma- bajo 101.5: "lyre 10? V 
Cuarto 4 1¡4 por 100: Alto 101.26; niobras para cubrirse en las transac-
ciones finales. 
L a s cotizaciones abrieron firmes, no-
tándose nuevas compras comp resulta-
do de la continuación del tipo del 3 
por 100 para el redescuento por el 
Banco Federal de Reserva. Excepto en 
algunos casos, los operadores que Jue-
gan al alza, mostraron poca dsiposición 
a seguir el avance, lo que dió por '>e-
sultado que los bajistas reanudaran su 
presión de venta, sobre varias emisio-
nes, particularmente sobre las especia-
lidades. 
L a s melslones de St . Paul se ofre-
cieron en gr anvolumen debido a con-
firmar le presidente de la empresa, 
Mr. Byrasa, la noticia de que el ferro-
carril no habla logrado obtener ingre-
sos suficientes para cubrir su presu-
puesto fijo de gastos. L a s comunes 
perdieron 13 1|2 puntos y las prefe-
ridas 23 114, cerrando a 14 y 23 718, 
con pérdidas netas de 5|8 y 1 718 res-
pectivamente 
aiglatorra: Llbr-. 
TfK,Sta •• •• • e8t-r,1'>-s 
L b r a esterlina, cball" . 
Libra esterlina 60 Ht - . .* 
España: Pesetas d,as •• !' 4 
Francia: Francos' v ú / ' •• .! ,1 
trancos, cable. ^ •• . l i 
Suiza: Francoa." i 
Bélg ica: Franco» •• it 
Francos, cable ^ * 1 
Ital ia: Lira» ^i¿t»l, * ' • • • ' ! 
Liras , cable.. . * ta 0 
Suecla: Coron»** * ' • » • • . *• 
Holanda: Florla-»** ** »• v 
Noruega: Coronal " ¡í 
Grecia: Dracmar, " * * • • » . í? 
Dinamarca: Coron¿¿ *' " . . , 
Checoeslovaouia- rv_ "" 
Y u g o e s i a v i a ^ f e n ^ M . T »} 
Rumania: Lels • . . • 
Polonia: Marcoj i 
Memanla: Marcos" (.i" hK,.-- 1» 
Argentina: Pesos 1 b,ll«n) í j 
Aus tro : Coronas " " •• •• u 
Brasi l : Mil:eia *• . . . T 
Japón: Y e n s . . •• •• ii 
Canadá: Df.ares.". " " •• j j 
P L A T A fin 
Iones a la horf a * ^ * ^ 
es cubísros: -'erre n,,, 
tlzaclc 
valor u o í r -
Deuda Exterior 5 m 
Alto 97 518; bajo 97 ^I4^'LÜ• 
Deuda ¿xter i¿r l r S i ' i S ^ 
Alto 96 318; bajo 96 s V ^ M » 
Deuda Exterior 5 por 1 no 7* 
Cierre 98. v 100 de 
Deuda Exterior 4 112 
Cierre 85. 
Por lo» 
Cuba Railroad 5 ñor IAA 
Havana E 
Cierre 94. Cons. o por ion 
V A L O R E S 
bajo 101.23; cierre 101.25 
ü . tí. Treasury 4 1|4 oor 100: Alto 
104.30; bajo 104.23; cierre 104.24. 
Inter. T e l . and "Tel. Co. Alto 92; 
bajo 91 112; cierre 92i. 
VALORAS CXTBMTOS 
N U E V A Y O R K , Enero 16. 
Hoy se • í-tristrarou IHS .dgutentes co-
N U E V A Y O R K , Enero 16. 
American Sugar P^rv^"*08 
^OO^^Alto 49 % • b S n - f ^ ; 
Cuban American W a r rv , 
2915S'8.Alt0 29 314: b ^ " 2 » 
Cuba Cañe Sugar.— Venta, ai 
to 12 7;8; bajo 12 318; cW^J5 M 
Cuba Cañe Sugar. prVferM" 
¡ f ! \ T - Alt0 56 3181 bVo 5* H;-
Punta Alegre Sugar.—vPni. 
Alto 41 718; bajo 41 ]|2- cirrr ! 
R E C A U D A C I O N E S D E L O S 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S Y 
D E L A H A V A N A C E N T R A L 
Habana, 16 de enero de 1925 
Sr. Director del D I A R I O D E JLA 
M A R I N A . 
Presente. 
Señor: 
A continuación tengo el gusto de l i -
L a s comunes de Omaha ci'.itarle los detalles de los productos 
bajaron 3 3|4 puntos a 52, sobre unas! brutos estimados en nuestra ret'a'ida-
cuantas ventas y Hersey Central bajó ción durante la Semana pasada, corres-
7 puntos a 295. Louisvllle & Nashville ¡ pondlente8 a egta Empresa y a la Ha-
re trocedló 2 puntos a 106 y Nickel j vaila central Railroad Company: 
Plata un punto a 125. 
L a s comunes de la United States F E R R O C A R R I L E S U R T B O S D E L A 
H A V A N A 
10 
de enero de 1925 . . $ 
F n Igual período del 
año 1924 % 
549.171.38 
531. « 2 0 ^ 9 
M E R C A D O L O C A L D E 
C A M B I O S 
Steel fluctuaron dentro de un margen ¡ 
de menos de 2 puntos, cerrando 8|4 j gem 
más altas a 123 314. Balwin logró una 
gananci aneta de 1 1|4 a 133 318 y la 
American Can avanzó 1|2 punto a 161. 
Nash Motors fué la emis ión que m á s 
se dist inguió , cerrando 16 puntos más 
alta, a 266, o sea 56 puntos sobre i a ' D f erencla de más se-
cotización de la semana pasada. L u d - te a^0 ' 
lum Steel avanzó 3 puntos a ün precio Total Desde el lo . de 
elevado de 37 7|8 debido a las decía- i Jul10 $ 9.240.351.16 
raciones que hizo ante la Sociedad jKl"' ^Sual período .del 
Americana del Acero acerca de un nue- año 1924 $ 8.255.482.07 
vo procedimioBto para la fabricación •» 
17 550.69 
E l mercado local de cambios rigió de este metal. Allles Chalmers avanzó i>;ferencia .mág egte 
I W E R G ñ D O E X T R A N J E R O 
MERCADO S E O R A R O S S E CHICAGO 
Entregas futuras 
CHICAGO, Enero 16. 
TBZOO 
algunos que las operaciones realizadas Inactivo y con muchas f luctuaciones^ puntos a 79 718, que es una dotlzación ¡ ¡.«a , « o», ofi(, 
hoy se hicieron contra ventas de a z ú - , durante _el día, quedando al cierre de . ^ a ia!, nntloia* rpf«- * . s i . o o a . u » 
HA V A IT A C E N T R A L 
COMPANY 
Abra 
Mayo fjg g 
Julio 16| % 
Septiembre U i V* 
HffATT. 
Abre 
Mayo. . 132 ^ 
Ju l io . . 132 % 
Seotiembre L¿¿ *̂ 
A V E N A 
Abre 
Mayo. . . . 





C E N T E N O 
Abre 
Mayo. . 


















Arroz Fancy Head de 7.50 a 8.00. 
Bacalao de 13.00 a 16.00. 
Cebollas de 2.90 a 3.00. 
Frijoles a 10.00. 
Papas de 2.25 a 3.50. 
3CE3CASO B E V I V E R E S 
S E CKZCAOO 
C H I C A G O , Enero 16. 
Trigo rojo número 1 a 1.88. 
Trigo número 2 duro a 1.81. 
Maíz número 1 mixto a 1.19- U8. 
Maiz número 2 amarillo a 1.30. 
Avena número 1 blanca a 59 112. 
Manteca a 15.77. 
Costillas a 15.25. 
Patas a IV.00. 
Centeno a 1.52 314. 
Cebada Je 0.94 a 0.99. 
L A S F A P A S E N OHICAQO 
C H I C A G O , Enero 16. 
L a s papas blancas de Wlsconsln. en 
sacos, se cotizaron de 1.05 a 1.15 el 
quintal; de Minnesota y Noith Eakota, 
de 1.05 a 1.10; papas rosadas de Idaho 
de 2.10 a 2.25. 
Julio, m . 
Agosto . . 
Septiembre. 
Diciembre . 
3 . i5 3. i6 t - ; i * g S s & . s i a : : : : : : : : : : Ü : S 
A Z U C A R R E F I N A D O 
Z O N A F I S C A L D E O R I E N T E 




















M E R C A S O P E V I V E R E S 
N U E V A Y O R K , Enero 16. 
Trigo rojo invierno 2.13. ^ 
Trigo duro invierno 1.9S 1|2. 
Heno de 26.00 a 27.00. 
Avena de 6S.50 a 74.50. 
Afrecho de 31.00 a 32.00. 
Manteca a 17.95. 
Harina de 9.40 a 10.00. 
Centeno a 1.61. 
Grasa de 9.00" a 9.25. 
Maíz a 1.45 718. 
Oleo a 11.00. 
Aceite semilla de algodón de 11.00 ta pesos (S150.00) 
a 1 •> o o 
c.wnta Pesos ($2.50.00) según Its oa-
S O B R E E L I M P U E S T O S E L C U A T R O 
POR C I E N T O 
E l Administrador de la Zona F i scr l 
de Orlente de la Habana señor Ca-
milo García Sierra, nos comunica que 
el día treonta de enero del corrienU/ 
año, vence el plazo que concede el He-
1 Zurich cable 19.30 
No se registraron cambios en los Zurich vjsta 19.29 
precios del azúcar refinado hoy y la ^ . * i . V . \ \ t l ¡ ¡ 
s i tuación general del mercado apenas Toronto cable J/<i D. 
sufrió alteración laguna, excepto que Toronto vista % D. 
j . , „ , J-„,,,„J„ i_ Hong Kong cable 5b.25 
asjoif i algo la demanda por la razón H o n | Kon^ ^ 56 05 
de que los distribuidores apenas dispo- < , 
nen de existencia y las ref inerías es-
tán vendiendo todo lo que producen se-
manalmente L o sarrlbos de crudos es-
tán sufriendo alguna demora y és to 
ha obligado a las refinerías a demo-
rar sus embarques. | 
a plazo y el papel comercial no va-
riaron . 
E l cambio exterior estuvo Irregular. 
L a demanda de la libra esterlina per-
dió cerca de 1|2 centavo, cotizándose 
alrededor de $4-77 1|4 y los francos 
franceses se Sostuvieron firmes a 5.38 
centavos. L a l ira Italiana se repuso 
moderadamente. 
R e v i s t a d e B o n o s 
de Enero" de 1925 . $ 
E n igual período del 
año 1924 % 
Diferencia de más este 
ñ l ¿ í ' J ^ ¿ u * r - w á S !baja en las Pesetas y los francos fran-I elevada' merced a las refe-cares actuales, i.nero a\anzo orusca-; ceses. y sostenidas ias i¡bras estér i l - rentes a las utilidades obtenidas por esa 1 
mente al cierre debido a las operado-| ñ a s . 'empresa ' 
nes de los bajistas junto con la deman-1 Hubo una notable alza en la l ira ita- Ij0g p'r4Stamos sin plazo fijo estur' 
da de 1,000 toneladas por una f ) rma¡ l la¿a¿ canibi0s sobre New Yorg v irtual - ' vieron a 3 112 por 100. Los prés tamos ¡ Semana termina en 10 
azucarera local ínt imamente relaciona- mente es tán a descuento, pues sabemos 
da con Intereses bri tánicos . E l mer- de operaciones con el Federal Reserve 
,„ , 0 „ , , „ , „ „ i ,„ Bank a IjlO descuento cable. 
cado cerró 9 puntos neto más alto en Se opei 6 entre bancog y banquer0s 
enero y de 1 a 3 puntos neto más a l - en francos cable a 5.39 yen libras Che-
to en los demás meses. L a s ventas se ques a 4.73 5|8. 
calcularon en 34.000 toneladas. C O T I Z A C I O N E S Valor 
Mes Abre Alto Bajo V t a . C r r e . | 
Enero. ^ . . 2.78 2.87 2.78 2.87 2.87 New York cable 1 132 P. 
TÍVhrprr. •> 7Q New York v i s ta . . 100 
Febrero . „ . - .79 ij0ndres cable 4.77 14 
Marzo. . ^ . 2.77 2.79 2.77 2.78 2.78 Londres vista 4.76 3,4 
Mayo. . . . 2.89 2.93 2.89 2.93 2.92 Londres-60 días 4.73 % 
T„_,- , n, > Par ís cable 5.39 
Junio. . . :. 3.01 parjg ViSta 5 3g 
3.05 3.06 3.04 3.06 3.06 | Hamburgo cabYe.*.* .V V. 23.84 
3.11 : Hamburgo vista . . 23.83 
3.15 3.17 3.15 3.16 ™ España ^ 
3.14 3.16 3.14 3.16 3.16 . I ta l ia cable 4.14 
I I ta l ia vista 4.13 
Bruselas cable 5.02 
Br selas vista 5.01 
R A I L R O A S 
74.978.84 
68.153.05 
D E A G R I C U L T U R A 
l N A C O M I S I O N D E IMF()KTIM 
D E P A P A S S K ENTREVISTO Z 
K l i fiK.NLllillAL RKTANi Uiij, ' 
Una c o m i s i ó n de ¡mportadora | 
papas, presidida por el señor J» 
Antonio Palacio, estuvo ronfera 
ciianndo ayer, con el Secreuriol 
A g r i c u l t u r a , 
E l objeto de la vlsita de esoia 
ñ o r e s fué el de conseguir más ri 
pidos t r á m i t e s en el desempeño i 
las autorizaciones para el deseoH 
co de la papa, por la oficina enor 
gada de servicio de sanidad vegetil 
E l Secretario les respondió i» 
la oficina de inspección seguirla n 
m é t o d o s como hasta ahora, ya qt 
le h a b í a n dado resudado sin ti 
hayan^ pretericiones ni privilegio 
A l sa ' ir a comis ión dijeren a i 
periodistas que habían tratado n 
el general ¡ 'etancourt sobre el ptt 
tiempo que se emplea en la oficH 
de la inspecc ión y que c'.lo lesw 
ga p e r j i ü c i c s a los iimportado'ei 
D R O G U E R I A ; 
S A R R A 
L A MAYOR 
SURTE A-TODAS LAS FARMACIAS. 
ABIERTA TODOS LOS DIAS Y LOI 
MARTES TODA LA NOCHE. 1 




Total Desde el lo. 
Julio $ 1.719.348.86 
E n Igual período del 
año 1924 % 1.663.831.62 
Difereaicla de más este 
año % 55.517.24 
T . P. MASON, 
Administrador General. 
N o t a s d e W a l l S t r e e t 
(Por nnestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K , enero 16. 
E l alza en los precios de la gasolina 
y la baja en la producción del pe-
tróleo crudo durante el año pasado 
han servido de base a una revista do ción y Cobranza del Impuesto d-.1 C u a - , nado se efectu(5 el 27 de noviembre de Wall street para 
PXTTUROS DH A Z U C A R R E F I N A D O 
Hasta el dia de hoy la ú l t ima ven-
(Por nuestro hilo directo', 
N U E V A Y O R K , enero 16. 
Los movimientos contradictorios que 
se registraron en el mercado de bo-
nos durante la ses ión de hoy, fueron 
provocados por el alza de las obliga-
ciones mejicanas y las fluctuaciones de P A D A P R F ^ F R V A R A 1 0 ^ 
los bonos del St . Paul Railroad. t / i l V / l 1 I \ L l j £ » I V Y i i l i A L l / U 
L a s próximas conferencias entra los 
banqueros internacionales y el secre-
tario A . J . Pañi, del Departamento do 
Hacienda mejicano, acerca do los pa-
gos do los Intereses sobre la deuda de 
Méjico, es t imuló las transacclonos en 
bonos mejicanos, algunos de los cuales| Durante la ú l t i m a semana se han 
ganaron de 1 a 3 puntos. 1 distribuido por la S e c c i ó n de Vete 
L a s obligaciones del St. Paul R a i H n n a r i a y Z o o t é c n i a de la S e c r e t a r í a 
D I S T R I B U C I O N D E V A C U N A S 
A N I M A L E S C O N T R A L O S 
C A R B U N C O S 
F A R M A C I A S 
— A B 1 E R Í A S ü -
S A B A D O 
g amento dictado para la Administra- l ta en ej mercado de futuros en refi-
tto por ciento sobre utilidades, para , 1923, consistiendo en un lote de dl-
(;ue presenten los contribuyentes a eso 1 ciernbre a 8.70. 
Impuesto la Declaración Jurada de lf-1 E n las ú l t imas semanas se ha ve-
quldación y el balance con los d e m í s nido discutiendo de la necesidad de 
documentos que exlg eel art í^j' . j 18 clausurar el mercado de futuros en re-
del Reglamento y que pasando ese tC-r- 1 finao y hasta se dijo que la proposi-
m.'n'o los que no bubieren prs.i íiilado | ción habla .sido sometida a los direc-
llamar la atención 
acerca de la mejoría que se advierto 
en dicha Industria, indicando que el 
premio de 15 valores petroleros ha su-
bido a 49.80 desde 1924, desde 36.46, 
con una ganancia de 13.34 puntos. 
Circulan en el distrito financiero no-
¡os documentos exigidos se les ao'ica- ! tores de la Bolsa y que se hallaba ' ticias indicando que la International 
la multa que determinan los artfcu-I Pendierile de la votac ión . E s t a msiRa» • Petroleum Co.,, no es tá negociando una 
los 15 y 36 y que es de Ciento Cinouen-
Dosc iento í Cin-
so í , 
L A E N F E R M E D A D D E L A S 
A V E S 
A y e r sal ieron para Santiago de 
las Vegas el D r . Ange l Iduate, y el 
Av icu l tor L u i s G . M a r t í n e z , f a r a 
conocer de una mortandad de aves ^-«-nuc » i» cuma, ^ \ EÍ_ : A BorA 
que parece regis trarse en aquel la | amparada con la recaudación del a::-1 O mp. Vend 
local idad; epizootia que ha ocasio- t'.rior trimestre en igual número de „ , . . ', 
nado t a m b i é n en estos ú l t i m o s tres I días resulta una diferencia a favor du Español . ' 
d í a s algunas muertes en las aves 1 í'^te de $113.693.55. Ayer día 16 Banco Esní'ftoi, cert., con 
recientemente importadas por la S e - | r « c a u d ó $114.667.76, por lo que ya P e - ' f c j S j j ! ^fn./toi Cconailia.' y 
c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a y que se ¡ »a del medio mil lón de pesos lo que' 2a. 5 por 10Ó chorado. . 
encuentran en la E s t a c i ó n A g r o n ó - ! ' a ingresado en la Tesorería de dk-ba • Banco de Henabad 
mica . Zcna por el mencionado Impu'.íatf 
na se regis tró la venta de 4 lote.? de enilsl6n de bonos de $10.000.000 como 
mayo 6.33 y se expresó la opinión de djj0 ^ace d í a s , 
que acaso estas transacciones hayan _ _ _ _ _ _ 
sido hechas con el propósito de Im- | L a s quiebras comerciales decrecieron 
pedir la clausura de las ventas de fu- un cuatro por ciento esta semana, as-
turas sobre el azúcar refinado 
Mes 
Febrero . . . €.20 y j j q hace un año 
Mayo. . . . 6.35 6.36 6.35 6.35 6.25 
óe. A g r i c u l t u r a , entre hacendados, 
ganaderos y agricultores, la canti-
dad de 8.450 dosis de vacuna con-
tra e l Carbunco S i n t o m á t i c o y 2,8481 
contra el Bacteridiano, o sea u n 
L A R E C A U D A C I O N P O R E l i 1M- | 
P U E S T O DEZi 1 P O R C I E R T O 
A U M E N T A 
Lo recaudado por la Zona F i sca l d^ | 
Oliente por el impuesto del 1 por 1 /"i/%'P|7 i l /""lAM f^P f U C f i i ÍUC n 
to durante loe 1 primeros día» < - t l / i l L A t i U I N V l t t f l f i y U t u \ 
i^ende a la s  de $385 .775 . .> 1 que j 
cendlendo a 529, según anuncia R . G . 
Abre Alto Bajo V t a . C r r e . • Dun aml Co#| 00ntra 552 la semana pa 
road. perdieron terreno al anunciarse 
que la empresa no habla logrado cu-
| brir los gastos de 1924. 
Los bonos de Wllson & Co. , 4esple-
' garon fuerza Independiente antlc lpán-
! dose a la solución de las dificultades 
i con que tropieza la reorganización de ^ de 11.298 dosis de ambos pro-
la compañía . Los convertibles del 6 !ductos inmunizantes , a fin de faci-
alcanzaron una ganancia de 3 3|8 pun-l1'181' la i n m u n i a a c i ó n de las p ia las 
sto y los d*l 7 l|2 avanzaron 2 l ^ . l ^ 6 reses contra esos dos flagelos 
Por otra parte, Skelly OH del 6 1|2, |Q"e de vez en cuando la diezman. 
Federal Light' del 7 y Standrad Gas I C u a l q u i e r a que e s t é intereiado en 
del 6, perdieron de 1 a 2 puntos. I vacunar sus animales para preve-
, . ^—. I n ir los de las enfermedades carbun-
P R O N O S T I C O D E T I E M P O 1 r ^ ^ ^ f ^ t S -
cul tura , Habana , y a vuel ta de co-
rreo r e c i b i r á las vacunas que nece-
sita para el tratamiento prof i .ác trco 




P A R A H O Y 
Por vez primera en su historia ei 
Banco Federal de Reserva de Nueva 
i'ork incurrió en un déficit en i924, 
según el informe anual que se dió hoy 
C a s a B l a n c a , enero 16. 
D I A R I O , Habana . 
E s t a d o del tiempo viernes 7, a. m. 
Es tados Unidos, altas presiones ex-• 
¡ cepto b a r ó m e t r o bajo en T e j a s y 
1 Es tados vecinos. Golfo M é x i c o tiem-
•po variable , b a r ó m e t r o bajo en m i - ' 






a la publicidad. L a baja de los tipos 
del redescuento, que se redujeron 3 Sur moderados a frescos. P r o n ó s t i c o 
veces durante el año desde 4 112 al 3 : I» ía ; buen tiempo hoy y el silbado 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L 
P R E C I O D E L A Z U C A R 





L'. 4 'i S 7 ó 0 
por 100 se consiera como la causa d e b i t a s temperaturas, t e r r a l ^ y ^ ^ J j ^ ^ i ¡ y S 3 f ^ K d ^ * " 
que el Banco no hava obtenido utilida- : Pas en mitad oriental , vientos de Tu- H decreto 1770 
Aranguren N . 27 . 
Cal le C . N o . 14 (Vedado) 
15 entre Concepción y Do1 
l ü de Octubre No. 114. 
Zapata entre B y C . 
E s p e r a n z a No. 57.' 
Santa Catal ina No. 61 (» 
L u y a n ó No. 121. 
Crespo No. 7.- |2 
P a u l a No. 56 , 
Trocadero No. 115. 
Infanta y San Rafael 
Cerro No. 815. 
B e l a s c o a í n No. 110. 
J e s ú s del Monte No 
J e s ú s del Monte No 
L u y a n ó No . 245. 
J e s ú s del Monte No 
J e s ú s del Monte No 
Serrano y Santa •Emina 
Moreno No. 40. 
F a l g u e r a s No. 15. (Cerro 
12 y 21 (Vedado) 
Quinfa y B a ñ o s (Vedado) 
San Rafae l y Aramburo. 
E s c o b a r y San Rafae . 
Sa lud y L e a l t a d . 
Neptuno e Industrií* 
Monte y A n t ó n Recio 
Infanta No. 40. 
Monte No 412. 
C á r d e n a s No. 65 . . 
Revillagigedo y F . CCIT 
Gal iano y Z a n j a . 
Bernaza y Obispo. 
Mura l la No. 15 . 
L u z y Compostela. 
B e l a s c o a í n y Vir|TuTd(' 
Infanta y Carlos 1"-
Z a n j a No. 115 ló, 
Cerro entre P i e ^ f -r L0 
B e l a s c o a í n No.^ 
Zequelra 119- ('-
Merced No. A2. 
Oquendo y Sitios. ^ ^ 
F A R M A C I A V J 
L A f í M E R C A N / 
G A L I A N O V f ^ o e f l í 
. , „ m . r,.^n A L A 
Nominal 
Nota.—Estos '^pos de Boltjd son para 
lotes de 5,000 pesos cada ur>t,. 
que 
des'. E l déficit final del Banco después I g i ó n S u r en la Occidental frascos 
del pago de dividendos subió a oesos I y q u i z á s fuertes. 





A B I E R T A TODA L -
TcUfonos: A - 2 1 7 1 ; ^ 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a 
^VÍCÍ0M 8 o f c e n t r o p r i - d o . P a r a 
léíon0 . J e s i s del Monte, l lame a l 
el Cerro 7 j < * MariaIiao. Columbia . 
Ret iro . F . Q . 709Q 
D I A R I O D E U M A R I N A 
r 
Buen 
S E G U N D A S E C C I O N 
L a Preqsa Asociada es l a ú n i c a 
que posee el derecho da ut i l izar, pa-
r a reproducir las noticias cabie-
g r á f i c a s que en este D I A R I O se pu-
bliquen as í como la i n f o r m a c i ó n lo-
c a l que en el mismo se inserte. 
. S r Ú E N C I A D E L A M A L A C A L I D A D D E L A G U A , 
u i H A S E D I E Z M A D A L A P O B L A C I O N M E X I C A N A D E L 
V ¡ I 1 E D E T E H U A C A N , S I N E N C O N T R A R E L R E M E D I O 
I pres idente C a l l e s e s p e r a q u e a c a u s a d e las g r a n d e s 
^mqiic e j inpjantacjas p o d r á p r e s c i n d i r d e l e m p r é s t i t o , se c r e e 
^conom\ • • P a ñ i a N e w Y o r k e s t á r e l a c i o n a d o c o n el a sunto que el v i a j e u c i » 
^ T A N L A S G E S T I O N E S P A R A L I B E R T A R A L I L U S T R E 
I W C T O R L O R E N Z , Q U E E S T A D E T E N I D O E N P R O G R E S O 
inminente u n g r a v e conf l i c to o b r e r o e n l a f á b r i c a d e 
^ " [ ^ C a r o l i n a " , h a l l á n d o s e los á n i m o s m u y e x c i t a d o s 
¿ u s a de h a b e r s ido a d m i t i d o s v a r i o s o b r e r o s n o s i n d i c a d o s 
(For 
The Associated P r e s s ) 
n U o r ^ i ^ . ^ n , Minis-
T p w mejicano de Hacienda, que 
Ü J ?c*6 hoy a New Y o r k de pa-
nara el Canadá , anunc ia que a 
^ s S a remana r e g r e s a r á a é s t a 
¿ n o n f e r e n c i a r con los miembros 
f t . Comis ión Internacional de 
í J o u e r o s de M é j i c o . E n t i é n d e s e 
T e n estas conferencias se trata-
1 ^ la r e a n u d a c i ó n de pagos de 
¿ i i e s sobre la 'deuda exterior 
ÍÜ^ralda por Mój ico . 
: 0 C l a r a el s e ñ o r P a ñ i que el P r e -
I M M Calles en persona se ha I n -
í ¡ ! L d o por que en los presupuea-
^ 1 7 1 9 2 6 se destinen H 2 . 0 0 0 ) 0 0 0 
cubrir las atenciones de dicha 
L d a actitud que ref leja el modo 
r a n e a r del actual Gobierno me-
jicano respecto a sus compromisos 
({onómlcoa. 
/fiardclo r a d l o t e l e g r á f i c o de l 
1 D I A R I O D E L A R I A B I N A ) 
P O B L A C I O N D I E Z M A B A 
SC&kJi D B M E X I C O , enero 1 « . 
L» población ded Va l l e de T e -
huíoaa encuéntrase diezmada debi-
te t la mala calidad del agua que 
otBlían en eil consumo personal, 
3U« 1«3 produce enfermedades del 
KtAmago y ha causado grandes es-
Mfos en la comarca. 
CAMPAÑA C O N T R A L A S D R O G A S 
OTflDiAD D B M E X I C C . enero 18. 
Bl Departamemto de Sa lubr idad 
Pública ha publicado u n decreto 
ofredendo el pago de gratlf icaclo-
nea a quienes denuncian a loe que 
«e dedican al comercio de drogas 
heroicas, siempre que pueda ser 
rowprobada la existencia del de-
Uto. 
AGASAJOS A L O S M A R I N O S 
A L E M A N E S 
C l d U D DB M E X I C O , enero 16. 
Los marinos alemanes pertene-
ciente* a la t r i p u l a c i ó n del crucero 
baq^e-escuela " B e r l í n " , han sido de-
cltridoe huéspedes de honor de es-
U ciudad j objeto de m ú l t i p l e s aga-
uj<» por las autoridades y part icu-
lar w. 
DELEGADOS D E L G O B I E R N O E N 
P O T O S I 
SAN LUI3 P O T O S I , enero 16. 
El Gobernador del E s t a d o , sefior 
Manrique, ha recibido muy cordial -
•ente a los enriados del E j e c u t i v o 
T Ministerio de Agr icu l tura que le 
Tlsltaron al objeto de estudiar los 
Bedios de hacer producir Intensa-
feits los predios que se dieron a l 
Pueblo mediante la« Sociedades Coor 
jwatlvaa con la c o n d i c i ó n precisa 
«« emprender obras de I r r i g a c i ó n de \ to muy en breve. 
• iy poco costo. 
D E C L A R A C I O N E S D E L G O B E R N A -
D O R D E P O T O S I 
S A N L U I S P O T O S I , enero 16. 
E n u n a entrer is ta con el Gober-
nador sefior Aure l io Manrique so-
bre los sucesos p o l í t i c o s ocurridos 
en P a c h u c a , no n e g ó que se hubie-
ra puesto a la cabeea de un grupo 
de agraris tas que no pasaban de 
cincuenta. A l no negar l a responea-
bil ldad de ese hecho, d ec lara que 
no se t r a t ó de una a c c i ó n del ibera-
da, sino de una i n s p i r a c i ó n de l mo-
mento por las represal ias ejercidas 
por la p o l i c í a que g o l p e ó a un com-
pafiero agrar i s ta d e s p o j á n d o l o de 
su caballo y dice que es inexacto 
que haya libertado a los reos que 
guardan p r i s i ó n en la cárced, pues 
sódo f u é desarmado un vigi lante , 
s in que se le l legara a despojar del 
u n l í o r m e . 
Conf ie sa que en la refr iega s « 
recogieron tre inta rifles, cinco pis-
tolas y u n n ú m e r o considerable de 
municiones y no cree Manrique que 
se trate de un delito porque no f u é 
atropel lada nlngoina autoridad ver-
dadera, como lo es el A y u n t a m i e n -
to de P a c h u c a , sino a una dapeai-
d e n c í a del Gobierno del s e ñ o r A z u a -
r a de ja mucho que desear. 
A g r e g a que f u ó a P a c h u c a Inv i -
tado por el Part ido L a b o r i s t a , no 
como gobernador ded E s t a d o de S a n 
L u i s de P o t o s í , sino como un s im-
ple c iudadano y teniendo perfecto 
derecho a inmiscuirse en los asun-
tos p o l í t i c o s de cualquier entidad, 
a s í lo hizo. 
G E S T I O N E S P A R A L I B E R T A R A L 
D O C T O R L O R E N Z 
C r U D A D D B M E X I C O , e n « r o 18. 
L a E m b a j a d a de los Es tados U n i -
dos viene tratando con el Ministe-
rio d« Relac iones sobre la d e t e n c i ó n 
que sufre en Progreso el Jefe del 
Departamento de Sa lubr idad P ú b l i -
ca de Wleconsin, doctor Lorenz . 
L a C a n c i l l e r í a ha informado a l d l -
pflomátlco que tan pronto se logre 
aver iguar Que el doctor L o r e n z f u é 
uno de los n á u f r a g o s recogidos por 
el vapor "Covarrub iae" cerca l e la 
I s l a P é r e z , e n c o n t r á n d o s e a bordo 
del pailebot americano " R u t h " , en-
callado en las c e r c a n í a s de dicha 
Is la y que fueron conducidos a P r o -
greso, h a b r á de ser puesto en l iber-
tad. 
Parece que el doctor L o r e n z f u é 
aprendido e internado en l a c á r c e l 
por sospechar fuera un miembro de 
la t r i p u l a c i ó n de algunos barcos que 
han sido vistos var ias veces por los 
alrededores de al I s l a Gozumel y 
que se supone han estado Introdu-
ciendo armas y parque destinados a 
los rebeldes que siguen operando 
en los Es tados de Tabascp y Campe-
che. 
L a S e c r e t a r í a de Relac iones cree 
que h a b r á de solucionarse este asun-
F U E R O N C A P T U R A D O S E N 
M E X I C O Y P A S A D O S 
P O R L A S A R M A S 
7 B A N D I D O S 
C I U D A D D E M E X I C O , enero lo . 
Hoy han sido capturados y 
pasados por las armas siete 
miembros de una banda de fo-
ragidos acusados de asesinar 
recientemente al a l e m á n Wi l -
helm Hinspeter, y saquear el 
rancho " S a n Bartolo", enclava-
do en las c e r c a n í a s de Puebla-
cuya. T a l dice un informe re-
cibido hoy en la S e c r e t a r í a de 
la Guerra del jefe militar del 
Estado de Puebla. 
G R A N D E S E S C A N D A L O S 
S E R E G I S T R A R O N E N L A 
C A M A R A F R A N C E S A 
E n l a ig les ia d e l a p r i s i ó n p r i n c i p a l de L e n i n g r a d o , se 
e s t á j u z g a n d o n u e v a m e n t e a v e i n t i t r é s de los r e c l u s o s 
F u é m u y e x t e n s a y m o v i d a l a 
s e s i ó n d e l p r i m e r d í a de l a 
i n a u g u r a c i ó n d e la l eg i s la tura 
U N D I P U T A D O L E A R R O J O A 
O T R O U N V A S O A L A C A B E Z A 
L E N J N O H A D O , K u ^ i a , enero 1 6 . 
Veinte y tres reclusos de l a pr i -
s i ó n de esta c iudad h a u sido nue-
vamente procesados, a c u s á n d o s e l e s 
de habet tartado de ases inar a uno 
de los c o m p a ñ e r o s A quienes supo-
n í a n miembro activo del C h e k » o po-
l i c ía secreta del soviet . 
E s t a causa, que se e s t á viendo en 
la Iglesia de la p r i s i ó n , e s t á desper-
lando ¿ r a n i n t e r é s no solamente por 
la naturaleza de la.* acusaciones que 
se hacen a los procesados, sino por-
que no se permito la entrada en la 
sa la donde se ve d j » " " » n"48 ^ 
a los penados del establecimiento. 
L o s acusados son 300 individuos 
que en el mes de octubre atacaron 
a u n c o m p a ñ e r o l lamado M a r k Vo-
row, a quien s u p o n í a n e s p í a del Cho-
t a . A esta agresiAn s i g u i ó u n a em-
p e ñ a d a lucha ent i f Jos presos y los 
guardianes de la p r i s i ó n , resultando 
heridos cinco penados . Vorow es-
t a p ó i leso . 
T U M U L T U O S A S E S C E N A S 
S E D E S A R R O L L A R O N E N 
L A C A M A R A D E I T A L I A 
E n t r e los d i p u t a d o s q u e se 
d e s p a c h a r o n c o n t r a el f a s c i s m o 
f i gura el e x - p r i m e r O r l a n d o 
N O T O M A R A N P A R T E L O S 
E S T A D O S P I D O S E N O T R A 
C O N F E R E N C I A D E D E S A R M E 
L a o p i n i ó n d e l p r e s i d e n t e 
C o o l i d g e es q u e l a n a c i ó n n o 
p u e d e a s u m i r e s a i n i c i a t i v a 
E S D E S M E N T I D A L A V E R S I O N 
D E U N A N U E V A C O N F E R E N C I A 
S E C R E T A R I O D E H A C I E N D A 
E N N U E V A Y O R K 
CriDAD D E M E X I C O , enero 16. 
«ias de New Y o r k dicen que 
S U P R E S I O N D E P A S E S E N L O S 
F E R R O C A R R I L E S 
C I U D A D D E M E X I C O , enero 18 
De acuerdo con las ó r d e n e s ter-
¿*7^ntUo0 iVeT I O r ^ ^ " P 9,16 ! minantes dictadas por el Presidente 
«be q n ^ n . i mn 3 0 ^ a U t 0 r ; Z l d a i í .86 1 Calle8. ** suprimido loe paees 
^ d e T s ^ H ^ V dlCh,a c i u : i gratuitos a los ferrocarri les , lo que 
^ i d e n t . r n i f 0 f6 Hac ienda del i ha dado excelente resultado, pues 
toj p ln i « 3' I n g e m e r ° A lber - las Ofic inas de la D i r e c c i ó n de los 
Tin • ni' se renuevan las espe-
,1. de que México resuelva s u 
nación financiera con los banque-
108 americanos. 
w fréese apenas llegue P a ñ i 
BannT aTá Con el C o , " i t é de 
queros Internacionales y se tle-
cadi i eKUridad de qu« s e r á rat l f i -
y 3 cancelación del contrato pa-
• W ^ P * é „ Í t 0 P^neado con el 
S í o ^ ->^lltt• que fué el pr imer 
tiariono, 0 86 abrieron las o?go-
y «1° w ! f i , que el Presidente Calles 
^ e s S í ! ^ 0 Pan l han declarado 
«Oftía., « e 6U Programa de eco-
tnación 3Ue Iéxlco l lesue a la si-
«tterloí10 necesitar del e m p r é s -
C r e e C o o l i d g e q u e d e b e e s p e r a r s e 
a c o n o c e r c u á l es e l é x i t o d e l a 
L i g a e n la r e d u c c i ó n de a r m a m e n t o 
W A S H I N G T O N , enero 1 6 . 
E n o p i n i ó n del presidente Cool id-
ge, las condiciones que hoy preva-
lecen en E u r o p a impiden t o d a v í a 
que loa Es tados Unidos a s u m a la 
Inic iat iva en la c e l e b r a c i ó n de otra 
conferencia de desarme . Por consi-
guiente, e l Gobierno de W a s h i n g -
ton no ha dado paso alguno tendien-
te a la convocatoria de la m i s m a . 
¡La Casa B l a n c a desmiente rotun-
damente var ias versiones que fue-
ron publicadas, diciendo que a prin-
cipios de pr imavera iba a celebrar-
se ta l conferencia. 
M r . Coolidge est ima t o d a v í a que 
los E s t a d o s Unidos deben esperar 
el resultado de la labor real izada 
por la L i g a de Naciones para ob-
tener la r e d u c c i ó n de los armamen-
tos, y no h a r á nada mientras no se 
sepa s i tal in ic iat iva t r i u n f ó o fra-
c a s ó . 
Tomando como conducto l a ley 
anua l de c r é d i t o s navales , los se-
nadores de la m a y o r í a han pedido 
no s ó l o que autorice el Congreso ta l 
e l e v a c i ó n , sino aseguraron que con 
arreglo a l tratado de l i m i t a c i ó n na-
val en sí, los Es tados Unidos no po-
d r á n ponerse a la par con la G r a n 
B r e t a ñ a , en lo que a grandes uni-
dades se refiere hasta 19 32 por lo 
menos . 
E l presidente del C o m i t é nava l , 
senadbr Hale d e f e n d i ó la eficacia i N O R T E A M E R I C A N A P E R M A N E -
ael Tra tado de Washington, decla-
rando que los delegados norte-ame-
ricanos actuaron teniendo como con 
sejeros a los principales t é c n i c o s na-
vales de los Es tados Unidos, y que 
a l efectuar la a d j u d i c a c i ó n de vein-
te grandes unidades navales a la 
G r a n B r e t a ñ a contra dieciocho a los 
Es tados Unidos, hubieron cuenta de 
todos los factores, especialmente a n -
te la c ircunstancia de que los die-
ciocho acorazados norteamericanos 
son m á s poderosos que los ingleses 
eu n ú m e r o a n á l o g o . 
^ d Í c e n Í o s e e U z d e r e C h a L U T H E R S E P R 0 P 0 N E ^ 
los e s c a ñ o s d e los c o m u n i s t a s L U N E S P R E S E N T A R S E C O N 
P A a I S enero 16 . \ S U G A B I N E T E C O M P L E T O 
E l primer d ía de s e s i ó n en la Cá- i 
m a r á de los Diputados para la in-
a u g u r a c i ó n de d é c i m o tercer p a r l a - ! A J I £ U I_ 
m e n t ó , fué bastante l a r g a . D e s p u é s A y e r tardp le i a l t a b a n a u n 
de suspenderse la s e s i ó n durante un c u a t r o m i e m b r o s p a r a c o m p l e t a r 
r í i p c h . ^ v Z ^ f r d l p u t a d 0 S de I a l i s ta d e l n u e v o g o b i e r n o 
la derecha y del centro se a r r o j a - ' 
ron' sobre los e s c a ñ o s comunistas , ' 
se r e a n u d ó la labor dentro de una S E O P O N E N L O S S O C I A L I S T A S 
a T e ; ? a b T ó ^ r S : - d e las m- l A L G O B I E R N O D E L D R . L U T H E R 
terpelaclones hechas acerca de la 
huelga de Douarnenez y de los des-
ó r d e n e s comunistas que se regis-
traron con aquel motivo, caracter i -
z á n d o s e por animados d i á l o g o s , es-
pecialmente entre los diputados co-
munistas y social is tas . 
Y a a l final del debate, el diputa-
do socialista E m i l e Goude, que ocu-
P O R L O S A S T R O N O M O S 
S E T R A T A R A D E H A L L A R 
a S U P U E S T O C O R O N I O 
M U S S O L I N I O B T U V O A Y E R U N 
N U E V O V O T O D E C O N F I A N Z A 
D a n este n o m b r e a u n n u e v o 
e l e m e n t o q u í m i c o q u e c r e e n 
ex is te e n l a c o r o n a so lar 
E s t e no e n c u e n t r a p e r s o n a q u e 
s i r v a p a r a los m i n i s t e r i o s d e 
h a c i e n d a , j u s t i c i a y t r a n s p o r t e s 
B E R L I N , enero 16, 
I^a p r e s e n t a c i ó n ante el Reichs-
paba la presidencia, irritado por una | tag del nuevo Gobierno presidido 
i n d i c a c i ó n que le hizo el diputado por el Canci l ler doctor H a n s JLu-
Ba lanant , relacionada con su con-l ther, y la . d e c l a r a c i ó n del programa 
ducta en la guerra , le l a n z ó un va- i p o l í t i c o del Gabinete, anunciadas pa 
so, que no l l e g ó a dar a M . Be- ra hoy. han sido pospuestas hasta 
lanat . el lunes p r ó x i m o , debido a que el 
E l Ministro del Interior , C h a n - ! doctor L u t h e r a ú n no ha encontra-
temps, contestando a las censuras1 do ministros para las carteras de 
de la o p o s i c i ó n , d e c l a r ó que el Go- i Hacienda y J u s t i c i a . 
bierno se p r o p o n í a proteger la l i-j 
bertad de todas las clases y man- , i . o s S t X ' í A I i l S T A S A J J E M A X E S 
tener la ley y e l orden . A n u n c i ó o p i K S T O S A L G O B I E R N O D E I 
que el Gobierno tenia en estudio va-
l i a s medidas contra las asociacio-
nes que persiguen fines i l í c i t o s . I B E R L I N , enero 16 . 
E l debate t e r m i n ó con una mo-j E i p e r i ó d i c o "Vorwaeters" infor-
c i ó n , presentada por el diputado, niH hoy acerca de la actitud de los 
Goude, que significaba un voto de socialistas respecto al nuevo Go-
confianza para el Gobierno, la cual bierno formado por el doctor L u -
q u e d ó aprobada por 330 contra 206 ¡ t h e r , diciendo que el partido consi-
^o^03- I dera "la f o r m a c i ó n de un Gobier-
no compuesto de los enemigos abier-
tos o encubiertos de la r e p ú b l i c a , 
como una bofetada en la c a r a " . 
L o s obreros, agrega, se preparan 
para la l u c h a . 
S E P R E P A R A N P A R A O B S E R V A R 
E L E C L I P S E D E S O L D E L 2 4 
E l d o c t o r K i e s s s e r á u n o d e 
los o b s e r v a d o r e s d e s d e e l 
n u e v o d i r i g i b l e L o s A n g e l e s 
W A S H I N G T O N , enero 1 6 . 
U n a de las muchas investigacio-
nes c i e n t í f i c a s que han de hacerse preparado discurso con considerable 
P o r 3 0 7 vo tos c o n t r a 3 3 f u é 
a p r o b a d a en p r i n c i p i o a y e r la 
r e f o r m a e l e c t o r a l p l a n t e a d a 
R O M A , enero 16 . 
Otro voto de confianza le fué da-
do esta noche a l primer ministro, 
Mussol ini , por su m a y o r í a fascis-
ta , en la C á m a r a de los Diputados . 
L a v o t a c i ó n f u é de 307 contra 33, 
s in n inguna a b s t e n c i ó n , sobre la re-
s o l u c i ó n presentada por Signor F a -
r inacc i , jefe fascista de Cremona, 
aprobando, en principio, las refor-
mas a la ley electoral, recomenda-
das por Musso l in i . Los miembros de 
la o p o s i c i ó n Avent ina , que suman 
unos cien, no asistieron a la s e s i ó n . 
L a v o t a c i ó n se r e a l i z ó d e s p u é s 
que los diputados de la o p o s i c i ó n 
dir ig ieron un recio ataque a l r é g i -
men fascista, haciendo uso de la pa-
labra entre é s t o s el ex-primer mi-
nistro Orlando . Pudo t erminar su 
D R . L I T H K K 
U N D I P L O M A T I C O A M E R I -
C A N O P I D E A N I C A R A G U A 
Q U E I N T E R N E A U N H O N -
D U R E N O 
S A N S A L V A D O R , rno |o 1<5 
Un despacho, recibido en é s -
t a de Mana«»} i ( N i c a r a g u a ) , di-
r é quo el Encargado de Nego-
cios de Norte A m é r i c a en aque-
lla capital ha pedido a l G a -
b iemo que interne a l doctor 
<'arlos Lagos , ex-minist ro de la 
g u e r r a en funciones hondu re-
ñ a s . A s e g ú r a s e que L a g o s e s t á 
conspirando para formar una 
nueva r e v o l u c i ó n en Honduras . 
L A I N F A N T E R I A D E M A R I N A 
C E R A E N N I C A R A G U A H A S T A 
S E P T I E M B R E 
L a s e n s a c i ó n de este debate la 
M A N A G U A , enero 16 . 
A p e t i c i ó n del Gobiornc, las fuer-
zas de I n f a n t e r í a de Mar r a de los 
Es tados Unidos a q u í destacadas per-
a i a . u c e r á n en Nicaragua hasta una 
f i cha no posterior al pr-nioio c-e 
sti-tiembre del a ñ o a c t t u l . L a p > 
b í i v f n e s t á encantad•.•^. y se, cree 
c u t con la permanencia d'j loa v*-
\¿> mos soldados se ha evitado gra-
ves trastornos p o l í t i c o s y e c o n ó -
con o c a s i ó n del eclipse solar que se 
r e g i s t r a r á el d í a 24 de enero, con-
s i s t i r á en aver iguar la existencia de 
un nuevo elemento q u í m i c o . 
E l doctor C . C . K i e s s , del bu-
rean de standards, que s e r á uno de j 
los observadores del dirigible " L o s 
Angeles", f o r o g r a f i a r á la corona del 
Sol, que s e r á visible en el momen-
to de la totalidad del eclipse, con 
una c á m a r a especialmente construi-
da a l efecto, e s p e r á n d o s e "que la fo-
t o g r a f í a demuestre de manera con-
cluyente la existencia del coronio, 
un nuevo metal del que solamente 
se sospecha en la ac tua l idad . 
Desde " L o s Angeles", que toma- , 
rá una p o s i c i ó n sobre el mar por! J I V O P A R A L A B I B L I O T E C A 
é"taranodei i ¡ teSiTumpan a ia snobserva - i D E L A U N I V E R S I D A D I M P E R I A L 
cienes, el doctor K i e s s t r a t a r á de', D E T O K I O 
obtener f o t o g r a f í a s del espectro, a \ i _ _ _ _ _ 
cuyo efecto los rayos solares s e r á n N U E V A Y O R K , enero 16 . 
dif icultad, y, aunque su p r o p ó s i t o 
era combatir el proyecto de ley elec-
toral, debido a las muchas interrup-
ciones y preguntas, tuvo que refe-
r irse a muchos otros asuntos, desde 
la p a r t i c i p a c i ó n de Signor Orlando 
en la conferencia de paz en P a r í s , 
hasta s u p o l í t i c a acerca de F i u m e , 
cuando era P r i m e r Min i s t ro . 
Tumul tuosas escenas se desarro-
l laron, no s ó l o durante el discurso 
del ex-primer ministro Orlando, s i -
no en todo el largo debate, part ic i -
pando en ellas muchos diputados . 
R 0 C K E F E L L E R H A C E U N D O N A -
l E n tas oficinas de Mr. J o h n D . filtrados por un p r i s m a . 
E n el momento del eclipse, el Rockefe l l er ^ e-n é s t a se ha daxio 
euerpo central del S c i queda com- , la la de el { i lantr6pico 
pletamente oscurecido y la "nica ,nult lmi l lonar{o ha heoho u n dona. 
uz que sale de é l es de Ja corona, í tivo de cuatro mlllolleg de ygn (que 
o sea el halo de gases hicandescen- a i tipo <le actual son un 
H A N S L U T H E R I I M U M L / A CON 
G l i A N D E S D l l K T L T A D E S P A R A 
C O M P L E T A R S U G A B I N E T E . t e s que brotan del cuerpo c e n t r a l . $i.5o(LOOo") para la r e s t a u r a c i ó n d« 
B E R L I N , enero 16. 
E l jiuevo Canc i l l er a l e m á n , doc-
tor Hans L u t h e r , se encontraba es-
ta tarde con gne le faltaban t o d a v í a 
L a s pasadas observaciones hechas 
con c á m a r a s e s p e c t r o s c ó p i c a s han 
í a í ' o motivo a sospechar en la et ls-
tencia de un cuerpo simple que ha 
recibido el nombre de coronio. y que 
c uatro miembros con q u é completar j se supone existe en l a corona solar. 
su Gabinete, una hora antes de la | • -
s e ñ a l a d a para su comparecencia an-1 P E N U R I A D E L A I N D U S T R I A 
te el Reichstag, por c ü y o motivo hu-
bo que posponer hasta el lunes la 
.sesión en que h a b í a de tomar po-* 
s e s i ó n su nuevo ministerio b u r g u é s -
no part idar i s ta . 
S ú b i t a m e n t e , se ha advertido una. 
enorme escasez de candidatos dispo-
nibles a la cartera de Hacienda, 
puesto que es considerado como uno 
de los m á s d i f í c i l e s del nuevo Go-
bierno . 
E l novel Canc i l l er tropieza tam-
b i é n con la dif icultad de que no 
hay q u i é n valga para ocupar el car-
go de Ministro de Jus t i c ia , al que 
N O R T E A M E R I C A N A D E 
A E R O P L A N O S 
Ni<:W Y O R K , enero 1 6 . 
Kr. un oiscui.so que p r o n u n c i ó en 
: n banquete dad-) i er el Club E c o 
n ó m i c o de New Y o r k , el ex-director ¡ tada 
ríe Corfeos con el Gabinete H a r d m ^ , 
M r . W l l l H . Hays , d e c l a r ó que la 
industr ia amer icana de construccio-
nes a é r e a s ha casi desaparecido; ios 
cien millones de pesos invertidos en 
ella cuando se f i r m ó el armist ic io , 
se han reducido a menos de diez 
:a biblioteca de la Univers idad I m -
perial de T o k i o . E n dichas oflcinaa 
han sido faci l i tadas copias de l a co-
rrespondencia c a b l c g r á f i c a cambiada 
entre el donante y el Prof . Yosthinao 
R o z a l , presidente de d icha univer-
s i d a d . 
E n sus cablegramas a l Presidente 
K o z a i , Rockefe l ler le o f r e c i ó incon-
d i c i o n a í m e n t e I03 cuatro millonea de 
yen pata contribuir a l a reconstruc-
c i ó n de la b ib /o teca y reponer la 
p é r d i d a de los 800,000 v o l ú m e n e s 
que fueion destruidos por l a . c a t á s -
trofe de 1923 . L a oferta f u é acep* 
F e r r o c a r r i l e s Nacionales informan 
que diariamente va creciendo en ca-
da concepto la venta de pasajes, 
porque actualmente todos los v iaje-
ros pagan, cosa que hace mucho 
tiempo no s u c e d í a . 
E l mayor ingreso registrado en el 
curso de un mes por los F e r r o c a r r i -
les fué en diciembre ú l t i m o , que lle-
g ó a m á s de once millones de pe-
sos. 
P A R T I D A S S i n P R I M I D A S D E L 
P R E S U P U E S T O 
c o n s t i t u y ó el senador M c K e l l a r , de- micos , 
m ó c r a t a . por Tennesee, quien pro-} E s ia I n t e n c i ó n del Gobierna for-
puso una enmienda declarando que! mar un constabularlo que, probable-
la e l e v a c i ó n del a lza de los c a ñ o n e s ' m e n t f ' s e r á mandado por oficiales 
de los buques norteamericanos ha J ame"can03 • 
de efectuarse hasta alcanzar e l mis-
r e n u n c i ó hoy el doctor Schumacher , i millonf,s de Pesos-
conocido Jurisconsulto de Colonia, I — H a c e un ano, solo quedaban 
i d e n ü f i c a d o con el partido c lon- runc,onando unas v e , n t e / a ^ 1 1 3 ^ 
c a l . T a m b i é n faltaban esta noche aeroPlanOS y motores- dando sola-
por cubrir los puestos de Ministros! mente 1emI,1?0. a no mTáTs de dos "ni 
I d e Transportes y de A r e a s O o « - O ^ r a r l o » - ^ o 
es probable que se 
6 ^ e r t a r una nueva ne-
trat 
loc¿ci6n ^ o r l . ' 
í t r a l 8 d ^ S b , r 0 S del Consulado Ge-
a V i l ^ 0. *n New Y o r k y a l -
rrieron a , cIel .Cere ta rio concu-
ínuncia niiQ ^ t a c i ó n hoy, pero se 
bído. yae l legaria m a ñ a n a sá -
• ^ « n c o n " 0 5 han C l a r a d o que 
del Pgvad0 cualciuier pro-
0tLGob,erno de M é x i c o , 
C I U D A D D E M E X I C O , enero 16. 
Gilberto Valenzuela , Secretario de 
G o b e r n a c i ó n , ha declarado que en 
los presupuestos f u é preciso supr i -
mir a lgunas part idas destinadas a 
los subsidios de algunos Estados y 
que la s o b e r a n í a p o l í t i c a de los mis-
mos debe descansar en l a s o b e r a n í a 
e c o n ó m i c a . 
E n el presupuesto se Incluyen 
partidas destinadas a los Distritos 
Norte y S u r de la B a j a Cal i forn ia 
y Quintana Roo; el Distrito Norte 
cuenta con ingresos bastantes para 
s= n , «o lucxiu- , | su sostenimiento, pero el Sur y Quin-
obre la f hacer declaracio- tana Roo han hecho que sus Go-
• reanudapiAP0S da<i de la pron- bernadores se d i r i g i e r a n - a l Gobier-
'^da exteri del servicl0 de l a ! no Centra l exponiendo que se v e í a n 
parece q„ r' obligados a supr imir muchos servi -
ll.<,Ue eso f COn 61 8010 anunmo 1 cios indispensables, c o n t á n d o s e la 
2 ! P í c a n o s re posible- 1os bo- i a d m i n i s t r a c i ó n de Just ic ia , por fal-
" ^ Pn tuvieron hoy m á s ¡ ta de dinero para sostenerla. E l 
Presidente dispuso que se ampl iara 
el presupuesto con part idas destina-
das a esas atenciones, pero respecto 
a los p r é s t a m o s que v e n í a n h a c i é n -
dose a los Gobernadores de los E s 
tados, e m i t i ó la o p i n i ó n de que de 
sistentes r u m o r e s ' 
l iZ?11* de j "r1 que la casa conformidad con sus ingresos. 
* C í ! l a hacer ,f« MorKan es tá di«-
y ^ 1 ^ - e m p r é s t i t o ai Go' 
SLha C ^ J ^ ^ e P r e s e n t a n t e s de 
mo r a d í o de los ingleses y Japone-
ses; y dijo que a b o g a r á por la apro-
b a c i ó n de su proyecto durante la 
s e s i ó n de m a ñ a n a , cuando e l Sena-
do tenga ya adelantada la del ibera-
c i ó n sobre los c r é d i t o s nava les . 
Como quiera que la oficina de 
presupuestos no h a aprobado toda-
vía c r é d i t o alguno con destino a ta-
les reformas, y la enmienda eu 
c u e s t i ó n c o n s t i t u i r í a una simple le-
g i s l a c i ó n general , los l iders guber-
namentales dicen que b a s t a r á con 
un solo Senador para desechar la . 
L A D E L E G A C I O N F R A N C E S A 
C O N T E S T A A L A S C 0 N T R A P R 0 -
P C S I C I C N E S A L E M A N A S 
P A R I S , enero 16 . 
vía una larga s e s i ó n . celebrada 
padas. 
L o s social istas y en general todo^ 
los trabajadores organizados siguen 
siendo abiertamente hostiles a l G a -
binete L u t h e r . 
Hoy se ha sabido que los l iders 
de las uniones obreras e s t á n dis 
Mr H a y s — . H a n 
mermado de tal manera las faci l i -
dades de p r o d u c c i ó n , que si se pre-
sentase un urgente caso de defen-
sa , t a r d a r í a m o s , a no dudar, a ñ o y 
medio antes de poder a lcanzar l a 
p r o d u c c i ó n que o b t e n í a m o s al ser 
f irmado el armis t i c io . P r á c t i c a m e n -
ae las uniones o u r w « w es ian uia-i . , \ , , , , , , . . 
puestos a corresponder a cualquier te' han va,.ldo 103 diecisie 
H C O V E R K O Q U I E R E A C E P T A R 
L A C A R T E R A D E A G R I C U L T U R A 
Q U E S E L E O F R E C E 
medida rad ica l que adopte el nuevo te mil pilotos a quienes dimos ins-
esta tarde en el Ministerio de Co- do 
mercio, ha sido entregada a la de- leseo "putsch" dado en B e r l í n , po 
Gobierno con una huelga general do 1 l r » c c i ó " ' c™ ™ gast0 de mucllos 
protesta. A este respecto, es de re- mi fA9 de dollars 
cordar que f u é el trabajo organiza- ! nAunqule loando 7 y a n t a n d o las 
el que puso punto final a l bur-1 ^ j 6 2 ? 3 a a v i a c i ó n comercia . , 
l e g a c i ó n a l emana la c o n t e s t a c i ó n 
que da la d e l e g a c i ó n francesa a las 
contraproposiciones hechas por A le -
mania , respecto al modus vivendi 
arancelar io , a pesar de lo cual las 
el doctor K a p p , en marzo de 1920, 
por medio de una huelga general, 
que se p r o p a g ó a toda la n a c i ó n . 
t nada hemos hecho para fomentar la . 
Y , lo que es m á s grave, esa indus-
tr ia se hal la presa de un c a ó t i c o 
sentimiento de d e c e p c i ó n que ema-
na de sus continuas p é r d i d a s y de-
r r o t a s " . 
W A S H I N G T O N , enero 16 . 
Herber t Hoover, que hace doa 
a ñ o s r e c h a z ó el cargo de Secretario 
de la G o b e r n a c i ó n , en vida del pre-
sidente H a r d i n g , se ha negado a 
aceptar de manos del presidente 
Coolidge, ia cartera de A g r i c u l t u -
r a , que se le o f r e c í a . 
A u n q u e M r . Hoover se propone 
permanecer en el Gabinete, prefie-
re hacerlo a l frente de la S e c r e t a r í a 
de Comerc io . 
Habiendo rehusado Hoover e di-
cho puesto, M r . Coolidge ha tenido 
que r e c u r r i r nuevamente a una 11?-
ta de doscientos nombres, en busca 
de un Secretario de A g r i c u l t u r a . 
N O C H E R A D I O T E L E F O N I C A 
E S P A Ñ O L A E N N E W Y O R K 
N U E V A Y O R K , enero 16 . 
E n honor del pintor Zuloaga, la 
1 m 
L E V A N T A H U M A R E D A E N E L S E -
L \ A D O L A O P O S I C I O N D E C O O -
I L 1 D G E A l . A U M E N T O D E L A L Z A 
D E L O S C A Ñ O N E S 
! W A S H I N G T O N , enero 16 . 
L a o p o s i c i ó n del presidente Coo-
l iJge al aumento del alza de la ar -
t iUería gruesa de los buques de gue-
r r a nortemaricanos, ha levantado 
Lo> gran humareda en los e sca los 
d e m o c r á t i c o s del Senado 
n ^ r j ^ mucho de per- i T E L E G R A M A D E G R A C I A S E N . ! D E S C 3 N C C E S E E L P A R A D E R O (0ntra!ro MairSMftríta ^ i 1 " 
- i ü r a u g u r a r un p r ó x i m o arreg lo . | V I A D O P O R P E R S H I N G A L M I " D F D O S ^ M e t r o p o l i t á n , 
E n t i é n d e s e que los delegados WTCTFDTA n r F S T A n n H F I A A V X A U U I U ^ ^ U t t A -
N I S T E R I O D E E S I A D O ü t L A P L O R A B A N E L A M A Z O N A S 
A R G L N 1 1 N A 
 i s del  
franceses y alemanes c e l e b r a r á n 
otra s e s i ó n para tratar de la cues-
t i ó n a l sac iana , prinodpal o b s t á c u l o 
con que se tropieza para l legar a un 
acuerdo . 
en ei " "LUV] 
u el mercado 
E L E M p R E s x j r , ^ 
enero 16. 
<*rre í T a YOrk hacen SH-«Jn-elia I r " as i s tentes 
1 Y( 
6lla rr»^1"8^1611168 ! blan c ircunscr ib irse a los gastos de 
I que fueran retirados esos obreros 
¡ l ibres y sustituidos por elementos 
| s indicalizados. 
L a c o m p a ñ í a propietaria se ha ne-
gado a despedirlos y esto hace te-
1 mer que de un momento a otro es-
1 talle el conflicto. 
C O N F L I C T O O B R E R O 
C I U D A D D E M E X I C O , é n e r o 16. 
E s inminente el conflicto obrero 
q„p o ^ t a r o n Que no ! en la f á b r i c a de hilados " L a C a r o l i -
decir respecto a l a ' na", que se estima tan peligroso 
^ í a '"elaciot^T* ciudad. 8up.)- |como el que se r e g i s t r ó hace poco 
íor del servic ié . COn la r e a n u - l e n la f á b r i c a de Metepec. C r é e s e 
f / 0 de la deuda PX-' que de un momento a otro se l le-
I K o 6 - 0 1 ^ ^ ' v l g a r á a peI5gr08OS 
adoi 
extremos, ^ues 
"emno pUy probable que Í ocurre que un numeroso grupo de 
• „ Uri nuev0 ' d e n t a r a ne- • obreros de la r e g i ó n de Puebla fue-
H v.6 la Casa e"^P^ésti,0• e n ^ - é n - ' r o n t r a í d o s a q u í , logrando entrar 
ga la npr, MorKan será i en varias f á b r i c a s , e s p e c í a l m e n i e en 
A s o c i a c i ó n ' L a C a r o l i n a " y el Sindicato e x i g i ó 
E L P R E S I D E N T E C A L L E S , R E C l -
B E A L O S O F I C I A L E S Y T R I P U -
L A N T E S D E L B U Q U E - E S C U E L A 
A L E M A N " B E R L I N " 
C I U D A D D E M E X I C O , enero 1 6 . 
E l presidente Cal les y var ios 
miembros de su Gabinete, han re-
I cibido hoy en el palacio Nac ional a 
I los oficiales y tr ipulantes del bu-
1 que-escuela a l e m á n " B e r l í n " , que 
¡ l l e g ó hace d í a s a V e r a c r u z . 
D e s p u é s de la r e c e p c i ó n , los ma-
rinos alemanes fueron obsequiados 
con un almuerzo en la S e c r e t a r í a de 
la G u e r r a . 
E L 4 2 P O R 1 0 0 D E L A S R E C A U -
D A C I O N E S A L E M A N A S S E R A 
G A S T A D O E N P E N S I O N E S 
B E R L I N , enero 16 . 
E l Ministro de Hac ienda a l e m á n 
a n u n c i ó hoy que un cuarenta y dos 
por ciento, aproximadamente, de los 
ingresos federales de 192 5 s e r á n gas 
tados en pensiones a o f i c í a l e s , sol-
dados, v iudas y h u é r f a n o s de la gue-
r r a m u n d i a l . 
C a l c ú l a n s e en 5,100,000,000 de 
marcos los ingresos totales , 
r 
H O T E L A L A M A C 
Broadway & T l s t . Street. 
New Y o r k City . 
E L H O T E L D E M O D A 
D i r í j a s e al 
Gerente Genera l 
del 
Departamento Hispano, 
Sr . Antonio A g ü e r o . 
m\j H O T E L P R E D I L E C T O 
D E L O S H I S P A N O S 
N E W Y O R K , enero 16 . 
H a s t a una hora bien avanzada de 
h a r á o;r su voz & las 11 de la no-
che do! m i é r c o l e s desde la e s t a c i ó n 
" W O R " erigida en las g a l e r í a s 
R e i n e h a r d t . 
E n el programa confeciconado pa-
r a ta l s e s i ó n r a d i o t e l e f ó n i c a f igura B U E N O S A I R E S , enero 1 6 . 
E l Genera l John J . f e r s h l n g ha la noche de hoy no se h a b í a r e c i - i u n a conferencia pobre l a ' l i t era tura 
enviado hoy desde B a r i l o c h e un t e - ¡ bido la menor noticia de W a l t e r i e s p a ñ o l a , por e l s e ñ o r J o s é C a m p r u -
lograma a l Ministro de Es tado Ga-1 Hinton. conocido aviador que c o n | b í , director d-el p e r i ó d i c o e s p a ñ o l 
l lardo d á n d o l e las gracias por e l ' e l c a p i t á n W . B . Sfevens, del EJér-1 neoyorquino " L a P r e n s a " . H a n s i -
mensale de bienvenida que le d í r í - l c i t o d elos Es tados Unidos, ha d e s - ¡ do invitados t a m b a n a pronunc iar 
g i ó a su paso por la A r g e n t i n a de i aparecido de la base de la expedi-1 breves palabras ante el m i c r ó f o n o . 
egreso a los Eetados Unidos, pro-
ivedente de C h i l e . 
E l tren especial del Genera l Pers.h-
ing l l e g a r á a Buenos A i r e s proce-
dente de Bar i loche el domingo por 
ia m a ñ a n a a las nueve y cuarenta 
y c inco . 
c i ó n de Alexander Hemil ton R i c e , 
que se hal la explorando la cuenca 
al ta del A m a z o n a s . 
E l ú l t i m o mensaje recibido por 
la e s t a c i ó n del Radio Club of A m e -
e ¡ s e ñ o t J u a n R i a ñ o , embajador en 
Washington y Mr. A l e x a n d e r P . 
Moore, embajador norteamericano 
en E s p a ñ a . 
L o s funcionarios de la e s t a c i ó n 
r 
r i ca , que se hal la en diario contac-1 Anuncian que han récíbddo y a varios 
to con el buque expedicionario, d i - j r a b l e s dt Madrid n o t i f i c á n d o l e que 
ce que las part idas de e x p l o r a c i ó n Ien la capital e s p a ñ o l a se e s t á n ha -
e s t á n buscando a los dos aviadores ciendo j 'a grandes preparativos para 
D I A R I O D E L A 
E N P A R I S 
61 Bo'Jevard de H a i u -
r .ann. ( O p e r a ) . 
RepTesenlante en F r a n r i t . 
Cor . Domingo de Battem-
berg, a tenderá gustoso y ¡j 
gratuitamente las consul-
tas o encargos que le ha-
gan nuestros suscr íptores . 
que hace varios d í a s sa l ieron de la 
base en un hidroplano, con el ob-
jeto de pract icar un reconocimien-
to sobre la se lva ; pero no regre-
saron . 
D I E C I S E I S P O L I Z O N E S C H I N O S 
D E S C U B I E R T O S E N U N B U Q U E 
D E L A P A C I F I C M A I L 
N U E V A Y O R K , enero 1 6 . 
V a n o s detectives descubrieron * 
d i e c i s é i s polizones chinos, que se 
o í r e l programa, 
L O S R E M O L C A D O R E S N O L O -
G R A R O N P O N E R A F L O T E A L 
S U B M A R I N O S - 1 9 
C H A T H A M , M a s s . , enero 16 . 
E l submarino S . - 1 9 , se encontra-
ba esta m a ñ a n a f irmemente enca-
llado en las arenas de la barra ex-
terior de la b a h í a de Orleans , en 
p r o p o n í a n penetrar i legalmente en! donde se hal la desde la madruea-
los Es tados Unidos, a bordo del v a 
por " E c u a d o r " , de la Pac i f i c Mai l , 
poco d e s p u é s de entrar é s t e ea el 
puerto. 
F u e r o n l levados a E l l i s I s land , 
desde donde s e r á n deportados. 
da del martes . 
Dos poderosos remolcadores es-
tuvieron trabajando por espacio de 
tres horas, haciendo esfuerzos para 
ponerlo a flote; pero nq lograrou 
mover lo . 
P A G I N A D I E C I S E I S D L \ R I 0 D E U 1 V U R I N A E n c r o 1 7 de 1 9 2 5 
A Ñ O X Q I l 
Habana y Marianao Comienzan Esta Tarde una Serie en A. Pari 
Anoche Festejó la C. A. U. su Segundo Año de Vida Deportiva 
m 1 N T E 8 - N O V | C I O S 
C o n u n H o n r o s o " F i f l y - F i f t y " 
S e T e r m i n ó A y e r T a r d e e l 
M a t c h E n t r e R o j o s y A z u l e s 
! H O Y ! 
I n o G o n z á l e z tuvo u n d u e l o d e l 
p i t c h c r n c o n J u a n e l o M i r a b a l 
E l S e r i o . — C u a t r o hits se b a t e ó 
e n to ta l . 
E l juego de exhibición que dieron ' 
ayer los azules y los rojos en honor 
y provecho de la Policía, terminó con , 
un empate a dos carreras, cubriéndole 1 
do gloria en dicho match, el ex-pitchcr ! 
amateur, Ino González, que tuvo un 1 
duelo de cinco innmgs frente a Juanelo 
Mirabal E i Serio". 
E l H a i a n a fué el pr.tmero en hacer I 
carrera, pues en el iuning de apertura I 
puso la primera en l a . . . pizarra por-
que Alien, al tirar a primera para sa-
car a Paito, disparó un laboratorio v 
dió lugar a que éste se posesionara de 
IÍ» intermedia, desde donde l legó des-
pués a home con hit de Holloway. L a 
segunda carrera la lucieron en el ter-
cer acto, nin dar un hit. Todo fué obra 
de una base por bolas, un error de Jo-
Bcíto y un sacriflce de Cueto. 
l a m b i é n en esa entrada hicieron su 
primera anotación los azules por un 
error del gran Chacón, y en la quinta 
mitrada empataron el score al hacer 
Mackey carrera gracias a un error de 
U:ggens. 
Y una vez que el score se había em-
patado, rojos y azules creyeron que ya 
liablan cumplido con todos: público y 
pol.clas, y dieron por terminado el jue- I 
go con un honroso "fifty-fifty". , 
A continuación va el score: 
M A R I A N A O Y H A B A N A 
H o y c o m i e n z a 
e n A l m e n d a r e s l a 
ser ie entre los m u -
c h a c h o s de M é r i t o 
A c o s t a y los d e 
M i k e G o n z á l e z . A 
l a s t res e n p u n t o 
c o m e n z a r á e l j u e g o . L o s pit-
c h e r s p r o b a b l e s s o n H e n d e r -
s o n y P a l m e r o , l o m e j o r c i t o , 
p o r q u e h a y i n t e r é s e n g a n a r . 
E n M a t a n z a s j u g a r á e l A l m e n -
d a r e s c o n e l t e a m l o c a l . 
E l M á s F i ñ e D e l F e r r o v i a r i o E L B A N Q U E T E C A R I B E 
l e P u s o l a P e l o t a D e l T a m a ñ o R E S U L T O G R A N E X I T O 
d e u n C o r o j o a I g n a c i o R u i z 
E l l a n z a d o r D í a z , d e los P u l g a r c i -
tos, no p e r m i t i ó m á s q u e dos 
hi ts y d e j ó s in c a r r e r a s a los ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
S e c e l e b r ó el s egundo a ñ o de f u n -
d a c i ó n de la C o m i s i ó n A t l é t i c a 
U n i v e r s i t a r i a . 
R E S U L T A D O S D E L A S C A R R E R A S 
E F E C T U A D A S A Y E R E N M I A M l 
' p o l i c i a c o s " . 
L O S Y A T I S T A S S E A N O T A -
R O N U N G R A N T R I U N F O 
S O B R E E L V E D A D O T E N N I S B 
E n el beneficio que se (lió ayer en 
los ^rounds de Almendares Park para 
los fondos del retiro dd la Policía, 
hubo un primer match'entre los clubs 
Atlét 'co de la Pol ic ía y Ferroviário . 
E i ; dicho encuentro eran favoritos los 
campeones del circuito Nacional, pero 
étitos pasmaron porque el pítcher ¿e 
los pnlg'arcltoa, Díaz, se presentó en 
muy buena forma y sólo permitió ¡i 
los policiacos, dos hits no dejándolo 
hacer ni una carrera. 
E l club de la Pol ic ía se presentó con 
l.i invsma novena que ganó el t í tulo 
de Campeón, no valiéndole para ganar 
ni poner en' el centro del diamante «' 
su pltcher 'estrella, Ignacito Rulz, ' n 
i quien le hicierooi tres de las cuatro 
¡carreras limpias, dos de ellas producto 
;de un home run que dió Freyro, el 
[más fiñe ele la novena de Cabrera. 
A continuación va el score; 
Caballos 
P O L I C I A 
r S ^ u 0I!c,ue ^ « o m i s i ó n At lé t i ca 
de su na.r a marcaba el segundo año 
ÍV. T " . 6 servlda tomaron asien-
ri^nH. f? fUÍentes P^sonas. L a pres.'-
r r nJ^! fué ocuPada por el Dr. Eduardo 
Hrtn Prthn an<it> " t e t a r l o de Instruc-
ción Pública, teniendo a su izquierda 
ai Dr. Clemente Inclán, presidente de 
a Comisión Atlét ica Universitaria, al 
7 A J0S6 A L6Pez del Valle, vocal 
fundador de la Comisión At l é t i ca . A 
la derecha del doctor González Manet 
se encontraban, el Rector de la Uni-
versidad Dr. Enrique Hernández Car-
taya y el Dr. Raúl Masvidal, Y en dis-
tintos asientos, Dr . Rafae l Martínez 
Ibor Rafael Conté, presidente de la 
Asociación de Cronistas de Sports, Joe 
iiassaguer, Llillo Jiménez. Pont, V a l - Plodmont.. . 
dés Jiménez, Dr. F i f i Bock; D r . Pepe Lough Storm 
Conté; O. Massaguer. Crlstófol, D r . Uanoi l . . . . 
Jul ián Modesto Ruiz, "Dr. Carrera, Ze-
P R I M E R A C A R R E R A , 
cuarto de mil la . 
Caballos 
-Premio 11.000.—Para caballos de dos a ñ o s . Un 
l.bs. Joctrg' St. 
$ 4.20 
Pía . 
Princesa Unbrla 114 H . Stutts  4.20 $ 3.00 
Pay Gir l ' . . . . . . . . 114 F . Stevens , 14.SO 
Worwold . . • 117 F . Welner 





SEGUNDA C A R R E R A . — P r e m i o $1.0oo. 
y medí Furlones. 
Para ejemplares de 3 años . Cinco 
liba. Jockey 
Fuo 115 H . Stutts 
Cathleen Nlhoulihan 105 J . Callaban » -
Pet Cat 108 E • Ambrose • 
Tiempo: 1.08. Shanghai, F lora Star, Toppanite, AVild 












T E R C E R A CARRERA.—Prení1^.) Jl-000. Para cabales de 4 a.o 
Iones. 












Tiempo: 1.13 4¡5. J-íorth Breeze, Paullng , Melvina 
queira. Quiñones, Montólo, Dr. Merlos, rrell , Sophia Maris, Rapid Traveler y Mcintosh también corriern. 




l lard Cues, Lieut. F a -
CabaUos 
K A B A N A 
V C H O E 
Herrera rf 2 
Hol.oway cf 2 
Cueto 3b i 
Kiggens ss 2 
Chacón 2b i 
Douglas Ib 2 
Torres o ;¡ 
Funes If 2 
Mirabal p 3 
Hernández Ib 4 
sirena 3b. . . . . . . 2 
llesteros 2b 3 
1 Maura rf 2 
Vlettl ss . . 3 
P.ardina lf . 
0 0 
0 0 
S e d i s t i n g u i ó e l p r o l o n g a d o P e r -
Santamaría cf. 
k i n s y C u c o M o r a l e s . D e l V e d a - { ^ " p c-
d o , A r g u e l l e s , T r e l l e s y L o n g a 
Garrlga cf. 
Totales 23 0 2 18 3 
rales (1) Galeg-o. Comandante W í s t 
march y el croiVsta de esta reseña . 
1- r> TT n T,-' E1 primero en hacer uso de la pala-
V, O M-.-U -.Jí* bra lo fué el doctor López del Valle, 
"T quien se refirió en períodos fe l ic í s imos 
] a la actuación de la Comisión At lé t i - . 
^ ca Universitaria desde el momento do Ao^H. iT;? / -
- . s u fundación; dijo el Dr. Eópeiz del 
" Valle, que al Dr . Alfredo Zayas, ilus-
" tre presidente de la República, al doc- . 
" ¡tor Clemente Inclán, y al D r . Gonzá- Q U I N T A C A R R E T A 
" lez Manet deben los estudiantes gra- palatk'a- Seis purlonea 
" titud eterna, así como al D r . Hernán- 1 
" dez Cartaya, Rector de la Universidad, Caballos 
' por todo lo que han hecho, en benefl- ; 
ció de la juventud estudiosa y de los Brice 
Cuatro F u r 
Sánchez, M 
Pérez, A . A , . ' ' ' 
Villazóu, S. 
Eameiroi B . S 
Pelly. D . . . .". ' 
Zayas, D . 
F . Rubio, M '. 
Pons, B . S . 
E . Moreno, C , T 
Latour, B . S 
A vello, A . A.' .'i 
Chávez. A . A 
Caraballo, A . A . 
J . Gutsens, M 
M . Rubio, U 
Manito, C . T ' 
Fernández, S. 
I-". Moreno, C . T 
Tiempo: 1.18 2|5. Test of Time, Muslteg, Confluente, Devonit y Miss Malze García0' í P ' 
E S T A D O DB LOS « . ^ 5 
Atlét ico del Angel -~ —" *• 
Dependientes . . " "• •• i 1 
Marlstas . . , . 5 » -
Social . . . . *. • 4 * lW 
Cuba Tennis " " " •• : 4 ! ' 
Boys Scouts. . 2 4 
PROXIMOS JUEGOS 
Sábado 17: Atlétir-n A , 
Maristas. Cuba Tenn?s ^ r, 
Mart. s !•„: A Hético áÍi 
Boys bcouts. Social v»; rv AnRel v« 
Jueves 22: Dependientes Pe,ldi^i.j' 
tas Cuba Tennis vs Bo* ^ 
Sábado 24: c-iba Tenn?Í v ^ 0 " ^ 
del Angel. Social vs M a r t ^ ^ W 
X.OS P R I M E R O S A K O T A D O , , , 






C U A R T A C A R R E R A . — P r e m i o 51 000.—Para caballos de 3 años . Una milla 
y m e . . , , 









H . Stutts 
Callajian 
Rensetti 





-Premio $1.004'—Pa ra caballos de 4 a ñ o s . Handicap 
Lbe. Jockey St. 
F E R R O V I A R I O 
Totales > 16 2 2 15 
Totales 
E l floor de basket ball de L a Salle 
se vió repleto anoche desde mucho an-
tes de sonar el cañonazo de las nueve, 
hora marcada para dar comienzo al pri-
mero de los dos matches que en él 
0 habían de celebrarse en opción al cam-
0 ipeonato de la Unión Atlét ica de Ama- Echezábal lf 3 
- teurs. Aunque los primeros en apare- R . Ruiz 2b. . . . . . , 2 
3 leer sobre la madera. Dependientes y ü . Del Rey cf 3 
Jóvenes Cristianos, no eran los que R . Alonso rf 3 
A L M E N D A R E S ! atraían la «atención poderosamente, que Flores Ib 3 
V C H O E 'és tos venían después bajo las sedas del Freyre ss 2 
_ | Habana Yacht Club y Vedado Tennis p¡ñ¿ira '¿b o 
A iClub, no obstante los fanát icos presta^ j . ye ia c o 
n ron toda su atención a la actuación del j " R - • 1 
1 primer match, siempre en espera del 
" segundo.. . ' . 
' i Este match inicial se terminó a fa-
0 Ivor de los Cristianos con anotación de 
0 i 24 por 21. 
1 i De los chicos de la calle Egido se 
0 dist inguió grandemente Martínez, él so-
0 0 lito hizo seis canastas, y el pequeñln 
0 0 (Bacarlsse, con tres cestos m á s . 
0 0 Tocóle el segundo turno ansiado a los 
_ . 'lobos y marqueses, siendo un triunfo 
para los yatlstas, que esta noche Inau-
guran su espléndido palacio en la pla-
ya de Marianao. Pero vencieron, con 
anotación de 30 por 23, después de ju -
gar como panteras, pues este juego ca-
si decidía la serie, y el campeonato. 
D'el grupo náutico se dis t inguió el lar-
gu í s imo Perklns con tres fouls goal, 
Oharleston: y Cuco Morales con un foul, siendo es-
te muchacho él eje de su team, como 





J . Callaban 
F . Stevens 









V C H O 
Dreke lf 3 
Alien 3b 2 
Charleston cf 3 
I.'oyd 2b 1 
Thomas rf 3 
Fernández c 2 
Rodríguez Ib 2 
Pepper ss 1 
González p 1 
Maíkey x .1 










sports que practldan. También tuvo Sarko 
ai D r . Eópez del Val'.e frases muy ha- F inn L a g 
lagadoras para los cronistas de sports Tiempo: 1.14 315. Chesterbrook, Poly Wale, New Gold y Venus, también 
que de manera tan desinteresada y con corrieron: 
13 el más grande entusiasmo cooperan a I 
~ - lia gran obra caribe. Muy felicitado fué ! S E X T A C A R R E R A . 
0 ,'el doctor López del Valle. Después ha- .Furlones. 
-Premio ?1.U00.—Para caballos de 4 años o m á s . Seis 
0 Lió en nombre de los cronistas de 
0 ¡ sports all í presentes nuestro compa- | Caballos Lbs . Jockey St, 
20 
Totales 20 15 1 
Anotación por entradas: 
Habana 101 00— 2 
Almendares 001 01— 2 
S U M A R I O : 
Two base hits: Alien; 
Lloyd. 
Sacriflce hits: Cueto 
Doübl 
Struck 
B á s e s 
«z 2. 
Tiempo: 1 hora 50 minutos. 
Umplres: González en home; Magri-
lat en bases. 
Scorer: Julio Fránquiz 
Anotación por entradas: 
Pol ic ía 000 000 000— 0 
Ferroviario . . . 020 010 lOx— 4 
S U M A R I O : 
Home run: Freyre . 
Three bagger: Flores y Ledón 
Two bagger: Del Rey . 
Stolen bases: Alonso. 
Double play: Freyre a Flores . 
Struck outs: Díaz 4; Ruiz 1. 
Bases por bolas: Díaz 1; Ruiz 1. 
Tiempo: 1'05. 
Umplres: González y Magriñat . 
Scorer: Julio Fránquiz . 
Cafhallos 
guldo Arguelles, siendo el que más ano-
tó de su team al llevar nueve puntos 
a su score. Trelles. aunque resultó ca-
si anulado, tiró dos. canastas y dos 
fouls G . Longa, que apareció de 
Observaciones: x bateó por González .'emergente a úl t ima hora, demostró su 
,n el 5o 'espléndida madera ba.sketbollsta, reali-
xx bateó por Alien en el .5o. Izando un bonito fig goal de lado 
¡un foul. 
D i c e F i r p o q u e d e c u a l q u i e r 
m o d o é l p e l e a r á e n E u r o p a 
P A R I S , enero 16 . 
L u í s A . F i r p o , el peso completo 
argentino, d e c l a r ó hoy en esta ca-
pital que de cualquier modo, y con 
cualquiera , p e l e a r á en E u r o p a an-
tes de regresar a A m é r i c a , 
P R I M E R P A R T I D O 
D E P E N D I E N T E S 
F i g . F o g . F e . 
Levis, f 4 1 3 
Sordo, f 0 1 1 
León, c 2 0 1 
Torres, g 0 * -
Rodríguez, g 2 0 ü 






F i g . F o g . Fe 
. T 0 0 
F i r p o , que actualmente se ha l la Morales, g 
Kll lan, g. 
Total: 
Y . M . C . A . 
Dependientes 
S E G U N D O J U E G O 
V E D A D O 
Trelles. f. 




visitando P a r í s , m a n i f e s t ó que si 
T o m Gibbons rechazaba la oferta 
que le hizo el Nat ional Sporting 
Club de Londres , se e n c o n t r a r í a en 
Barce lona, a principios de abr i l , con 
Paul ino Uzcudun, peso completo es-
p a ñ o l , peleando por ú n porcentaje 
de los Ingresos do t a q u i l l a . E s p é -
rase que la c o n t e s t a c i ó n de Gibbons 
se sepa en L o n d r e s m a ñ a n a . 
A g r e g ó F i r p o que, el domingo, 
sa ldrá para Niza, donde se entrena-j Diago, f 
r á arduamente durante diez s e m a - | i ^ n g a ^ f . . . • • ̂  •• ¿ 
ñ a s , con objeto de hal larse en c o n - ¡ C a s t r o '.. * 0 
(liciones para hacer frente a cual -
quier oponente. A l efecto, c o n t r a t ó 
en Londres los servicios de H a r r y 
D r a k e y George W i l l s , individuos 
que fueron sparr ing partners de 
Dempsey durante el entrenamiento 
realizado por é s t e para enfrentarse 
con Gibbons en Shelby, M o n t a n a . 
D r a k e y W i l l s se le u n i r á n la se-
mana p r ó x i m a en la R i v i e r a . 
24 
21 
F i g . F o g . F e . 
3 
Castroverde, f <> 
1 
H . Y . C . 
F i g . Fog . F e . 
Salazar. f. . . 
Menoc1 g. • • • 
C M / es, f. . 
Moralta, g. •• • 
Almagro, c. g. 
Perkin. c 
Totales: 
H . Y . C . . 
Vedado . . . 
30 
D E N U E S T R A 
" V E N T A D E E N E R O " 
L O S T R A J E S H E C H O S 
Estilos de ú l t ima novedad, con el corte caractemtico de es-
ta casa y en telas de suprema belleza cuya excelente calidad de 
pura lana y seda garantizamos, se liquidan en esta V E N T A . 
Los 



















Recomendamos un concienzudo examen de la cal idad, es-
tilo y c o n f e c c i ó n de estos trajes, para poder apreciar debidamen-
te lo que los precios s e ñ a l a d o s representan y la ventajosa i n v e r 
sión que es dable realizar en sólo los 30 d ías de d u r a c i ó n que 
hemos determinado para esta " V E N T A D E E N E R O " . 
G E N E R A L CARRILLO 30 / j f 
H A B A T N A 
N U R M I D E R R O T A P O R M E 
D I A V U E L T A A J O I E R A Y 
tldo a las mil maravillas con facilidad Maude Harvey . . . 
de palabra y abundancia de conceptos ^au¿le 
cevados con los que terminó párrafos Jackson. . . . . . . . 
brillantes. Vino la oratoria cómica, 1l- ' Oile.m^o: 1'l]J-MDr 
pera y cblspeante por boca de Modes- l 0 3 ^ . fcmitn 
tin Morales, inmediatamente de. hablar 1 
Ccnte, haciendo reír al auditorio con | 
su gracia Inimitable, con la que; relató 
todo lo ocurrido en Panamá y algo • 
m á s . F l Dr . Hernández Cartaya, ilus- | 
tie Rector de la Universidad, dirigió su Superbum 
elocuente palabra a los allf reunidos, Kent . . . .'.* 
haciendo historia de la Comisión At lé - Compeler'.'. . . . . | 
tica y elogiando su brillante actuación. 1 Tic ^)o: l . ¿ 6 4|5 
Y por último, el I>r. Eduardo Gonzá- \ _ 
lez Manet habló en representación del 1 ^ " " ^ ~ , » " ^ ~ « - " ^ ™ 
honorable Presidente de la República, 
y en el suyo propio, haciendo el dis-
curso epílogo y diciendo que el primer 
cíirlbe lo era el Dr. Alfredo Zayas y 
Alfonso, qwen había secundado siem-
pre con el mayor empeño' y grande 
amor, todas las hermosas iniciativas 
de los estndlantes, de su distinguido 
cuerpo de catedráticos, y todo aquello, 





W . Taylor 
Ví/einert 





$ 3 . 6 0 
. 3.60 
4.90 
S E P T I M A CAR HEIt A.—Premio ?1.000. 
Una mili*L y un Fur lón . 
Tubbs, Corto, Black Friday. Commahder McMeekin, T i -
Ticker, Black Ruler y London Smoke, también corrieron. 
-Para ejemplares de 4 años o m á s . 
















Codlna, S . ; J H 
Troche, A . A \ J 1» 
Joe Gutsens, M " " \ \ » 
Valdés, D . 2 \ 7 
Arredondo, V>. . . \ \ " % \ 1 
J . Hourcade, C . T " \ \ ' 
Núfiez, A . A . . % \ « 
Rodríguez, ! > . . . . ' . ' ** \ \ » 
Mazón, S. . . •< \ 5 
Figueras, B . S . . ' » 5 
Seijas, A . A ' " o n 4 
Ortega. A . A . . . " ; l \ 
César, M ' » • ! 
Cnngas, D \ 
Bru, D \ \ \ \ 
P . González. S. . . ' 1 T f 
Navarro. B . S . . . . . i | j * , 
Fouí-nier. D . . . 1 o J 
Riberón, B . S . . . .' , 
Garda . B . S " 1 n '% 
Gordillo, C . T . \ \ JJ \ 
José RUIZ. 
Compilador Oílclj 
P O S T A L E S D E O R I E N T A L 
P A R K 
01 Ui 
(lo en mejoramiento de la cultura f í s ica 
" en las filas estudiantiles. Alabó la ac-
tunclón y el noble sacrificio del muy 
lluátre presidente de la Comisión At l é -
tica, doctpr Clemente Inclán, teniendo [ 
frases bellas y galanas para los perio- 1 
distas, de cuyas filas él procede, y Mlss Fortune 
P R I M E R A C A R R E R A . — ( R e c l a m a b l e ) . 
Ti 12 r U B I . O N E S . — P A S A E J E M P I i A K K S D E 3 ASOS Y MAS 
MISS POUTU.NE I L C E B I E A C O L O C A D A 
Caballea 
- P R E M I O $600 
Paso» Observacionei 
C H I C A G O , enero 16 
Paavo N u r m I d e r r o t ó a Joie R a y , 
corredor norteamericano, con una d(> aplausos una carta de! Club Atlí— , tico de Cuba en ta que los viejos y 
ventaja de media vuelta, en la ca- gloriosos tigres deseaban a los caribes 
r r e r a a mi l la y tres cuartos c e l e - ¡ t o d o género de éx i tos y felicidades. 
. . 03 E l poco paso le favorece. 
para todos los elementos que contri- Pancrel . . 101 Contrario lógico en la carrera. 1 
bryen al auge y brillo de l a Comí- L u l a . . 98 Primera salida. E s muy buena, 
sión que. en esa noche y en aquel acto Shlno On 101 Parece fuera de gruyo. 
celebraba el segundo año de fundada. Kelneth . . 104 Su mamá fuó una estrella. 
Fué recibida con una salva nutrida 1 También correrán: Summer Moon, 104; Hazel Dale, !'9; Galw&Ki 1̂ *>: Remily 
101; Patsy B . , 104; Veneno, 96; Queen Esther, 96; Miss Holland, 102; Gay 
Deceiver, 106; Black Top, 100; Solomonp Favor. DS y Chandelier, 104. 
I rada esta noche en el Co l i soum. 
l iab iendo llegado al Col iseum a 
las ocho y diez minutos, N u r m i se 
puso r á p i d a m e n t e la trusa y s a l i ó 
corriendo d e s p u é s de pasarse todo 
el d ía y toda la noche en el t r e n . 
E l viejo local r e t u m b ó con las 
formidables ovaciones que el p ú b l l -
,00 t r i b u t ó al maravi l loso f i n l a n d é s 
al aparecer é s t e en la pista, e s t i r á n -
dos'.* las p i t r n a s . 
E l tiempo f u é de 7:55 dos lu in-
tos, o cea un nuevo record para pis-
ta c u b i e r t a . 
E s t e record mejora en un qunn-
to de segundo el record que el pro-
pio N u r m i e s t a b l e c i ó en New Y o r k 
la noche pasada en l a c a r r e r a a 
t ies mi l metros . 
Guillermo P I . 
S E G U N D A C A R R E R A . — ( R e c l a m a b l e ) 
F E D E R A C I O N O C C I D E N T A L 
D E F C 0 T B A L L A S . 
S E I S P l KLO.NES.-
Caballos 
Orden de Juegos para el domingo 
18 de enero de 1925 en Almen-
dares Park: 
A las 12.30 p. ni. Stadium vs Ví-
bora. 
Referee: Sr. Francisco Rodríguez . 
- P A R A EJEMPLAaíIS D E T R E S ASOS NO G A N A D O R E S . 
P R E M I O $600.00 
E N C A R R E R A D I P I C I E P J I I L S S I S T E R 
P«SOB ObEerraclonea 
Phils Sister 102 Descártese su anterior. 
Great A^aters 102 Muy peligroso en la distancia. 
Promising L a u r a ... 1 . . 107 Ks di; Fitzgerald. Pudiera robar. 
Bucko , 107 1/̂ , i ^ | ue hará buena carrera. 
•Caribe 107 Dectpt ionó en su ú l t ima. 
) También correrán: Scratch. 107; Margare! Ií. Hopo, 102; .Velchen. 102: Br id-
iget O'Grady, 107; Kot^girl, 102; Jig Time, 107; Crystal Boer, 112 y Sam Gre-
net. 107. 
A la 1.45 p. m. Olimpia vs His-
pano. 
Referee: Sr . Lu i s Heredia. 
A las 3.15 p. m. Iberia vs Ro-
vers. 
Referee: S r . Dani U Cabrera. 
Delegado Deportivo: S r . Enrique 
Suárez Nava. 
T E R C E R A C A R R E R A . ( R e c l a m a b l e ) . 
S E I S P I T R L O N E S . — P A R A E J E M P L A R E S D E 4 AÑOS Y MAS 
A T T O O P U E D E R E P E T I R A Q L I 
Caballos Poso» 
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
P R I M E R A C A R R E R A , — P r e n u o *600.-
Reclamable. Seis Furlones, 
-Para ejemplares de 3 años y m á s . — 












Solmons Kl l t s 
Rock of Ages 
Needy , . . . 
Tlampo: 1.13 l i ó . Ganador, potro de 4 años, hijo de Solomon Clónokllty y 
propiedad de C . S. Stubbs. 
También correrán: Horinga. Beg Paráon, Boyal Crown y Blushlng Maid. 
Attoo 106 
Prlyate Peat ^ 112 
Liouise Wagner 102 
Black Dear 107 
Wlsc Cracker 103 
También correrán: Joe Tag, 107; Too mbeola, 112; 
Hopa, 86; Corenne, 102; Sling, 107; Hopeful, 112 y Co 
Si.'Gl NDA C A R R E R A . — P r e m i o $000.—Para ejemplares de 3 años y m á s . — 
Reclamable. Seis Furlones. , 
C U A R T A C A R R E R A . — ( R e c l a m a b l e ) . 
S E I S F U R I i O N X s . — P A R A E J E M P L A R E S D E 4 AÑOS V M A S . — P R E M I O $700 
B E X B O L T CON SUS C A L L O S 
Caballos Peso* Observaciones 
Ben Bolt 114 Parece el ganador franco. 
¡ Neptune \ \ ¿ Le encanta la distancia. 
Clinging Vine IOS Hoy 'lleva fuertes contrarios. 
Chile 118 Este cambió de cuadra. 
I También correrán: Quiet, 106; Tirs t Blush, 106 y Gomvlthim, 113, 
Caballos Lba. Jockey St. Pía . SU, 
$ 7.40 % 4.30 
9.90 
! Huttontrope 115 Holecko 
St Angelina 110 Hurn 
Jacobean 115 Power 
Tiempo: 1.14. Ganador, jaca de 10 años, hijo de Heliotrope-Huttons System 
y propiedad de C . F . Trav l s . 




T E R C E R A C A R R E R A . — P r e m i o J800.—Para ejemplares de tres años. Handi-
cap lleclaniable, 5 112 Furlones. 
Caballos Lbs . Jockey St. Pl» . 
$14.80 % 5.40 
4.90 
$ 5 . 2 0 
3.00 
3.50 
Snakabite 103 AHen 
M/amWlust 106 Neal 
Hendrlck 105 Albiker 
Tiempo: 1.06 2|ú. Ganador, potranca de 3 años , hija de Polymelian - Vale 
Roval v propiedad de F . K . Kayser . 
También corrieron: The Abbot, DaUa Kobbia, Huby Marsh, y Mala. 
Q U I N T A C A R R E R A . — ( R e c l a m a b l e ) . 
1 M I L L A Y 70 Y s . — P A R A E J E M P L A R E S D E 4 ASOS Y MAS. P R E M I O $700 
UWNK P U E D E O B T E N K R L A V I C T O K I A 
Caballos Pesos Observa clonts 
Lank. 107 Final izó bien su anterior. 
Grenadc 107 Candidato peligroso. 
Glad News . . 102 Con jockey fuerte pudiera ganar. 
Verdl Loon 102 Parsons tiene su esperancita. 
También correrán: Laura Cochran, 102; Ferrum, 112 y Yermak, 112. 
E l jockey Horu que partió hacli 
Miami hace d í a s , estará de regreso 
en Oriental P a r k el próximo martes. 
L o s jockeys y valets jugarán olro 
desafio de base ball el próximo lu-
nes ' contra los mozos de cuadras. 
¡ L s t o s ganaron el del pasado lunei 
con a n o t a c i ó n de 11 por 8. 
T r i c k s de 10 a 1 en la quinU 
I de ayer y piloteado por RichanU ¡.o 
¡ p u d o luc ir como en su anterior ta-
r tera tr iunfal . 
Chestwood y Conceal le hicieron 
el caldo gordo a Fayelle dispután-
dose tontamente el puesto de lider 
( n los primeros tramos de la cuarta 
a mi l la y l j l 6 . 
R u b y Marsh de 20 a 1 en el han-
dicap que c o n s u m i ó el tercer turno 
de ayer, corr ió en muy buena posi-
c i ó n "hasta la entrada de la recta fi-
nal , donde se d e s p i s t ó considerable-
mente. 
Gold C r u m p luc ía antes de la se-
gunda con magnifico "chance" pero 
su d e m o s t r a c i ó n no pudo ser mas 
pobre. 
Solomons K i l l t a despertó de n 
prolongado letargo paar remunerar 
con jugoso dividendo a los fl"6 
bía arruinado en sus repetidos ira-
casos anteriores. . \ 
Mltzi McGee fué muy jugada po 
el bello sexo en la segunda de aye •; 
pero no c o r r e s p o n d i ó ni con el 
porte de la entrada al cine. 
O n r Oiption parecía el gan* iD. 
de la sexta en el papel pero 
nipeg r e p i t i ó su anterior éxU0 ̂ j . 
la m a g n í f i c a forma que tiene a" 
mente. B lack Mask demcfctro > 
consistencia en esa justa, QU 
daba un gran "chance", y Paso 
.pletamente fuera del dinero. 
Acouchla I I , 101; Litt le Cnlnmnns KÜtS pudo avef l»^ 
: untess Claridge. 99. 1 SOl0m t L W n r e n a Ro<* of 
'por apretado margen <* ,„ tar-
1 Ages en el primer evento de ia 
de. Needy par t ió lento y mas boW. 
se repuso para conquistar ei > 
Horr inga y Bc i í PardoU' ^ I r , » 
jugados en este evento, se que" ^ 
fuera del dinero por sus poore» s 
mostraciones. . j 't 
Holecko que hab ía P ^ ^ V ' 
ganador de la primera, rep^ und». 
do de Huttontrope en la 6pol)r« 
discutida por ejemplares de F ¿. 
cal idad, con ancho margen SOD̂  
Angel ina, con Jacobean en « 
Mitzie McGee se paró Por <- te en 
marchar al treni» 
- P K E M I O $600 
Obser raciones 
Capacitado para triunfar. 
Ks un ejemplar muy honrado 
Ha mejorado erandemente. 
Le agrada el recorrido. 
Fué muy jugado en su anterior. 
C U A R T A C A H K E K A . — P r i inio $GO0.0O^Para ejemplares de 4 años y m á s . — 
Reclamable. 1 MlUa y 1116. 
S E X T A C A R R E R A — ( R e c l a m a b l e ) . 
1 M I L L A Y 50 YB P A R A E J E M P L A R E S DK T K E S A S O S . — P R E M I O $700.00. 
B l V S GOOs H A P R A C T I C A D O B L E S 
Caballos Pasos Observaciones 
I 
Caballos Lbs. Jocioy flt. Pl» . 








105   $ 7.60 
Happy Moments 97 
I Locust Laves 99 
1 Tiempo: 1.47 415. Ganador, yegua de b anos, bija de Fayette-Catlon Belle 
y propiedad de H . W . Barnes. 
I También corrieron: Creslwood Boy, Conceal, Midnight btorlos, Koyal Spring 
¡y St Pau l . 4 , 
! Q U I N T A C A R R E R A Premio JtíOO.OO—Para ejemplares de 4 años y m á s . — 
Reclamable. 1 Milla y l i l ü . 
(Bine Goose 
(Lady l íuon 
Et 
96 Este ganso os de sangre assul, 
100 Andará cerca al final. 
99 E s una incógnita en la mil la. 
j También correrán: Pepperette, 91; Belle Fay, 102 y Valn Filie, 97 
S E P T I M A C A R R E R A ^ - ( R e c l a m a b l e ) . 
' l M I L L A Y 70 Y s . — P A R A EJEMPLAIf .CS D E 4 AJ?OS Y MAS. P R E M I O 8700 
Caballos 




(Ireen Prior (fleld) 













3.20 1 Pírate McGee 10_ 
TI«-"-t)o: 1.48. Ganador, caballo de 9 años, hijo de Mardant-Ardolse y pro-
p l e C * de J . D . Rice. 
También corrieron: Paula V . , AVhippet, Drapery, T.-icks y Hlgh Gcar . 
' ú c c i d e n t a 107 Si no despista gana. 
j Dolly Gaffney 102 E l enemigo a derrotar. 
Battle Bent 102 Hasta ahora es mero cuento. 
Happy Moments 102 Ayer corrió regular, 
1 T.-tinlilé 11 correránj IV)nce,_l02j Bal lour . 107: Lasting Lve, 112; Czardom, 10i 
d e s p u é s ac mi i i^«— - r ld cr 
los dos primeros tramos. Gom^. 
el mejor del grupo. >e eX, 
completo para finalizar en 
ma retaguardia. Favelle- 1 
McCabe el jockey de Fa> e' 
la t eor ía de Robustiano 
a dicho ejemplar vehu endo^ ^ 
cha en los primeros tra ^ 
luego encontrar e" 1 L e n t o s a ' 
colegas agotados y d l^f -D0! j y 1 
dirse incondicionalraente. ^ 
dio largos aventajo en 1 ents. 
ser apurado a HaPP> Moin ¿s t» 
cust Leaves par t ió 1^ ^bar i .ar 
se repuso y P ^ u ^ m l0 a 
el tercer puesto. Lste * "otivo ^ 
y c e r r ó a cuatro, con * 
"cuento" que se corrió 
buen chance. , sest» J 
Desde la partida de ce 0 1 ^ 
v i ó que ya no te,Va c , 5. a"6 í l 
Mask el favorilon de ^ a ^ 
. u l t ó el mas ^ ^ C ^ \ x s e r ^ J 
que se produjo 
pedido 
S I D B A R B A R I A N G A N A P O R 
n«oliuo que se t""--- _t«rter. " 
el field por e ^ 
nipeg g a n ó d l c h a J u s U ^ del 
R J ^ w . W ! ^ r f o T i U 8 r e ^ e í c n , p , a r c s d6 3 afios y 0 1 á s - D E C I S I O N A " R E D " H E R R I N G N O H A Y B O X E O 
Caballo» Lbs . Jockey Bt. P ía . sh. D E T R O I T , Mlch. , Enero 16. 
1 i.Sd Barbarían, peso ligero do Dc-
tralt, ha derrotado por decisión de los Comisión 
Winnlpeg- 112 Banka • | S.WO $ 4.00 | 3.00 
Our Optlon 100 Neal ^.10 3.20 
Peter J (fleld> . . . i l l » / Hob.cko _ — - ~ 3.00 » J W » » . « • - O W « PpfW programa que estaba anunciado Para . abr ió m 
Tiempo: 1.43 . • Ganador, caballo de 5 anos, hijo de Polyinellan.Winnie y Mo., en el bout a/ 10 rounds que cele- ' . , ^ . I fcf auno m 
prpledad de C E . Hudson. _ . ... braron aaj f esta noche. E l fallo no . ^ a noche en el Colón Arena. | l a f inaL S l lk 
I" 
• ™t .1 i^i i -.r i T 1 i- .J m<. braron aqjf esta noche. También corrieron: Silk Sox, Flncastlc, Black Mask, Lady Longrldge y The , . . , Alraoner. _ ' g u i s ó a l públ ico . 
faci l idad por cuerp0 ^ peter 
te de Our Option ĉJgedesV̂  J , 
tercer puesto, ^ " ^ n e r al *ll,rin 
someter a T h e Almoper * ^ 
la recta lejana, y de^de opt.oD L 
¡ s u carrera triunfal . O " ^ ^ ^ 
Por no llenar ciertos requisitos, la rrj(j cerca del dfilauL peter 
de Boxeo ha suspendido el ri)lHo nunca a p a r e j á r ^ ^ - ^ ]» ^ 
****** 
ele-
u c h o ' a r entrar pudo 
" s o x nunca « 
t n i . o » - 70X , 
j o r a r su p o s i c i ó n tie i» 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 17 de 1 9 2 5 P A G I N A D I E C I S I E T E 
£fi el Segundo Round Delaney Noqueó Anoche a Tiger Flowers 
¡{oy por h Noche Inaugurará su Palacio el Habana Yacht C / u f c 
i f R O N T O N i A I - A L A I 
E L H A B A N A Y A C H T C L U B I N A U G U R A H O Y S U P A L A C I O 
ernes e legante y b ó l l e n t e , a l a s dos func iones c e l e b r a d a s 
^ e ^ H a b a n a - M a d r i d , COIlcurrió u n g e n t í o e n o r m e . 
. n r i r T A DEL PAQUETE SE LLEVO EL PRIMERO. LAS DOS 
ANGELAS TRIUNFARON EN EL SEGUNDO. 
HOY, SABADO DEL PÜEBLO SOBERANO 
.AQ PARTIDOS PELOTEADOS POR LA NCCHE NO RESULTO 
BUENO MAS QUE EL PROLOGO. LOS OTROS DOS, TRISTES 
e ~o tantea y sonantes. Y lo pelotean, 
blanco, Pistón y Gárate. y de azul, 
, _„ bullicioso y rebosante. ¡Guesala y Ksquivel. De cali» . 
leI1 . •f.iní'iAn. tanda de •• viilmiilitu Pmtin i.I ...Al^»» A 
POR L A T A R D E 
ono bullicioso y reoo&anic. ^ u e s a i a > r.squivei. JJe calU'. aprisita 
nrimera fu ció , y o andit  como el pró ogo de la ek-
5—-i, ¿iPSi"116 viernes, en el Ha- : tarde. Pues después de, em-
í^nrid- frontón que pronto liaora 1)ate en trc¡,t c¡Ut.s.l,a y Esquível ni 
S e ñ a r y estirar o de lo con- . 0 de!ípldien)n ..uiuiera. t n 2i'x23 P.is-
ooner ganchos para \ tón y su compa, les enviaron un ae^o-
cuelgue. ya qu04'a.;„ crescendo srufiia para qut se detuvieran, pero ni 
.archa " f ^ u r a habrá de llegar! 'oiUestaron lo de perdonen el poco 
iber a Q" -Horlo v los dias ex- ea.su. 
el Heno ^|vUqUe 'pedir permiso, Y en 22 quedaron los blanquillos. 
Uñarlos "v^ntar un pie en el cu- ; Pe otearon mucho I09 muchachos, 
poner o 1 También resultó de la serie de ca-
' ia la ovación salutatoria, sa- Ikjón abajo de un lirón, el número dos 
,ríaq chicas v comenzó el gran dj los nocturnos, peloteados anoche en 
aue había de continuar, vibran- c: gran Habana Madr.d. y discurrió 
'majestuoso, durante diez horas m¿s tranqn'lo \ más seríoi que un 
. De blanco. Isabel y Encarna, Viernes ^ cuaresma, con todo y gar-
kjul Mary y Paquita. banzos con espinaca. Lo pelotearon las 
liaron en una. \ 'lia„- ..XT: b'ancas Isabel y Gracia, contra .as azu-
^ Ta^rió e l ^ ^ e ^ o n í a ^ u - ^ ^ l | t a y Consuelln E s t a pelotean-
icias. ahrio ei * ^mejor de lo lne. tío mágicamente y la otra sacanao co-
n M tenia y arrolló de calle, "'u «e deben sacar los papelitos ver-
M - volandito, a Isabel y Encar- des del Banco, que tenga fondos, die-
-averon en 16 para no incorpo- ¡ron fondo tn los üü, l levándose la ova-
'9 I cióii. 
Majry'' 01^ l"55 paqu' t' s devinos. .Muy medianas y algo calcetines as 
»1 segundo, de 30 tantos, la cosa jus i,iaiu-i:s. 
ralle; pero no tan de calle y Tamicen salió otro ¡jijiid'" con la 
ol.nidito como lo fué el urimero. •.l;..,s.l j , , |;l desigualdad, aunque era 
-lotearon, de blanco. Angelina^ y lenomcnal y fenonn nales eran .as pa-
a contra las de azul i ianoi . ia > ir..j.lí. qu,, ,0 dsputaron. De blanco, Ma-
». j „ ^ „ ^ t i „ = «.i.a ruja y María Consuelo, contra Sara ios discursos de apertura las cua- l , . J,olil,,. dl. ..zu, ,v,ritas parlaron comu cuatro ;-' ' ut az j i 
b i nara enfrentarse en una., Ai.oten ustedes dos buenos empate? 
.'•'t'ro v ocho. Y como va saben ef tres y en siete y paren usiedes 
s aue "cuando" apa t i c • el eaballe- de anotar > <1. contar. Peloteando, co-
imbre de la muerte hay que ha- i nio deben pelotear as parejas que en-
el sepelio, pues de hacerle un,tr:in •.ti los fenomenales, se lo lleva-
TO de primera a toda pompa fú- j-^i^to segnio, to segnía. 
se encargaron las dos »ángelas. Porque !:l Ueina liolu, fue un gran 
^nto ya les dije a ustedes, «on dt,.as!n. 
r <!• ándeles con la mar de ánge l . 
: do? dándole muy dnlse y cftn B a la raqueta y a la de 
iiiDlnna ganaron la pelea! Por rnu-
'aue ' ciuiso Vurora. y que quiso 
Eioliu, P* PosibU-. tiuedaroii 
POR L A NOCHE 
jfcvor concurrencia en el gran H a ' 
LM Madrid, más abrillantada por el 
1 de las mi! luminarias, y más agra-
nda per ln gracia del mujerío, eneau-
v mart4rin del gritante i'anati.-i-io 
imionza el primero. Ks de chicos v 
Se iiuedó en I '. . 
L A S Q l I N I E L A S 
T'or la larde: 
Gárate no perdona una sola tardo 
¡ legante para elegaiit!;:ar >. 1'lesta. con 
Ma primera quiniela de las diurnas. V 
j la Segunda, Angela. 
I Por la noche: 
La primera; Aurora. 
V la segunda: Lo.ina. 
Hoy sábado del pueblo soberano ^ 
Son r Z R N A N D O . 
SAJ3AÜO 17 S E H K E B O 
A LAS 2 112 F K 
Primer partido a 25 tantos 
y Joaquín, blancos, 
Pistón y Esquivel, azules I 
fA'Sacar blancos y azules ib.', cuadro^ 10 • 
L O S PAGOS S E A V E R 
(Por el día» 
paitido: 





M A R Y y P .vQUITA. Llevaban 25 bo-
letos. 
Los blames eran isabel y Encarna; 
| se quedaroi, en 1G tantos y llevaban 
i 29 boletos que se hubieran pagado a 
Encarna $3.46. 
Prmcr partido a 30 tantos 
Maruja y Petra, blancos. 
Isabel y Gracia, azultü 
Asacar laucos >' azules i'.-i 10 l;2 
L O S D O S T R E N E F T D A B L E S , Q U E N O C H O C A R O N E L MIER-
C O L E S , C H O C ^ E N L A H O R A G R A N D E . E N E L 
S U B ^ E X P R E i - F E N O M E N O Y A N S C L A ; E N E L 
M I X T O V A f S L A K R Ü S C A I N , C A Z A L I S M E N O R v 
G O M E Z 
E n e l p r ó l o g o v e n c i e r o n e l D o c t o r y A r í s t o n d o . H i g i n i o y L l a n o n( 
p a s a r o n d e 1 9 tantos 
G A B R I E L Y M A R C E L I N O D E J A N E N 14 A E G U I L U Z V M A R T I N 
¡;EL ORAJT C H O Q U E S E K O T J I 
Como el miércoles se agachó el tren 
de mercancías - Caaaliz Mayor, Martín 
y Gómez—y nadie sabe aún cómo se di-
so lv ió , mercanciaa que dejó v ía libre 
al gran exprés—Erdoza Menor y F e -
nómeno y Larrinaga—anoche se traba-
jaba eu Flc^ta-alegr* de Concordia y 
Luccr.a, como se trabaja para terminar 
una gran estac ión terminal de un fe-
rrocarri l . Dir ig ía muy tranquilamente 
Boaus Capetlllo y oficiaba de Ingenie-
rr ferroviario. Y mientras és te calen-
taba y el otro dirigía Eloy, gran jefe 
de Tracción, apretaba 'tornillos, l im-
piaba bielas, engrasaba los avaut-traint. 
enderezaba las chimeneas. lustraba las 
calderas por fuera y. dábales enorme 
pres ión por dentro y tanto reformaba 
el exprés , que lo hizo Snd-exprés , y 
tanto compuso el mercancías que lo 
transformó en misto con pretensiQnes 
de correo. Algo cambió el materia!; 
en el sud-exprés van E l Fenómeno y 
Ansola. y en el mixto correo, van L a -
rruscain. Casallz Menor y Gómez. De 
.manera quo al »ud exprés se le cambió 
el tender, que es donde va (É carbón, 
que liare ti gas, y al mixto correo, 
le cambió el centro, la caldera, que 
os de las tubulares para levantar altas 
presiones. Y para que no descarrile 
ninguno do los trenes que deben cho-
car boy para estruendo y conmoción 
de toda la Kopública y Irópicos ad-
yaeenfes, se levaintarán dos paredes 
laterales, gordas como la m u r a l l a de 
ta China, que es tan irrompibl. . qu.; 
i . - puede arrancarse de ella ni una 
china japonesa, que me espera. 
De manera que. distinguidos convo-
yes, no vale descarrilar para disolverse 
dejando Vi» Ubre. Hay que avanzar' 
gentiles las chimeneas; roncando las 
calderas, resoplando los tambores, ha-
ciendo fuego con las ruedas, pitando 
i puerra sin cuartel, abr.'endo todo el 
¡regulador a la hora arrogante y má-
(Cubra de la tragedla. 
. Acudamos al choque enorme de hoy. 
XTV rttOItOOO B U E N O 
E l que pelotearon a primera hora del 
ayer a 2u tantos, los blancos. T a -
bernil la y Aristondo. contra los azu-
les, Higinio y Llano. 
Se mantuvieron firmes, valientes, 
seguros, grandes y tenaces profesiona-
!•. s, peloteando toda la primera quin-
cena de manera sorprendente; qufncenQ 
que cerraron con dos empaten en l -
¡y en 15, de la serie de patá de aco-
razado. Después vino clareando el 
día . 
Los dos blancos, puestos los dos en 
razón • y peloteando muy razonadamen-
te, dominaron el peloteo, el tanteo » 
los de cobrar, que son los que baoen 
florecer el aplauso. 
Los azules, aunque hicieron una bue-
na defensa, no pasaron de los 15>. 
Fué un buen partido. 
G A B R I E L Y M A B C E L I K O A R R O L L A N 
Comenzó el segundo, de 3j tantos, 
que salieron a pelotaer los; blancos, 
Eguiluz y Martín, contra los azules. 
Gabriel y Marcelino, señores que a 
pesar de no ser tropicales, les gritaron 
lo de: ¡Despierten, tropicales!, y ü e . -
penaron para hacer picadilio H la ca-
talana con los dos del color « loo . Pá-
ra que no protestaran les pcrmilic -o., 
que empataran «n tres y en cinco; 
ro nasadas estas dos cortesías , muy 
LrppillS de gente bien, se liaron a pe-
lotear bien, bra\o. sonante y contun-
dente, como catorce parejas de fenó-
menos, y pasaron a cuchillo, de pocho 
a espalda o viceversa y acabaron con 
los dos blancos. 
A ICguiluz nos lo pusieron en el 
mirador para que mirara y no metiaru 
1 J cncham, y a .Martín |« cayeron i;q-
ino los pitlrris U; caen al gavi lán; lan-
t • i tan bien le cayeron que ;i Martín 
casi casi le «•alan IMM paiitáJonea qu-
••'•i gasta para las lloras Grandes, y 
cuando no pudo más cayó y dijo: 
¡Ilda nago! 
Que quiere decir: ¡Pa lmé! 
N'o pasó de los 1 I . 
L A S Q U I N I E L A S 
1 .arruseain que gambao, ijue anda, 
nos l levó la priméita quiniela. SI no im-
«."a gambao ims Uevu las de lodo o) 
mes. Y dieiéndonos: — ¡ H a s t a la Noche, 
ac Oro del choque! que es hoy, se lle-
vó l̂ i segunda Angel. 
r . R I V E R C 
Pilmera qniniela: 
G A R A T E $ 2 . 8 0 
Tantos Btos. Dvdo. 
Des espléndidas vistas del gran salón de recepciones del palacio que inaugura esta noche con una erran fiesta el 
Habana Yacht Clnb 
Segunda ruinieln 
ría; Eibarresa; 
Qracla; Consuelíji; Lolina | jrS(jUjVel 
I G A R A T E 
Cuezala. 
P is tón 
Tercer partido a 30 t.\nt< s 
físa y Consue'.fn, blancos. 
Lolita y Al. Consuelo, azules 
|acar blancos del cuadro I '•': 





L o s " K a b a l i s t a s " s e B a ñ a r o n C o n u n u p p e r c u l c o n l a S e P o n d r á a D i s c u s i ó n e l 
A y e r e n " O r i e n t a ! P a r k C o n d e r e c h a , J a c k D e l a n e y s e t í t u l o C a m p e o n a b l e d e B e n n y 
l a R e p e t i c i ó n D e l N ú m e r o U n o a n o t ó u n k . o , c o n F l o w e r s L e o n a r d e n J u s t a A b i e r t a 
SABADO 17 DÍ5 E N E R O 
A L A S 8 112 P M 
Primar partido a 25 tantos 
Elola y Altamira, b lanos , 
Milián y Machín, azules 
A sacar IJancos y azires del ít 1|2 
Primera quiniela 
Cazalis Menor; Eguiluz; 
Krdoza Menor; Marcelino; 
Gómez; Larruscaín 
Segundo partido a 30 tantos 
Larruscaín, Cazalis Menor y Gómez, 
blancos, 
Erdoza Menor y Ansola, azules 
A sacar blancos del cuadro 9 1|2; 
azules del 11 
Segunda quiniela 
Abando; Anyel; Aristondo; 
l-ucio; Larrinaga: Gárate 
uOS PAGOS 
Primer • partido; 
B L A N C O S 
D E A Y E R 
$ 3 . 1 4 
' T A B E R X I L L A y ARIt íTONDU. Lleva-
| ban 89 boletos. 
Los azules eran Higinle y Llano: se 
j quedaron en 19 tantos y llevaban 60 
j boletos que se hubieran pagado a .<1.J-
Prímera quiniela: 
L A R R U 3 C A I 1 T $ 5 . 4 0 
Tantos Btos. Dvdo. 
Segundo part'-do: 
B L A N C O S 
* C K D E M P S E Y C O N F I R M A 
I * N O T I C I A D E S U C A S A -
M E N T O Y R E T I R A D A 
' • L E L K S , C a l . , enero i ú . 
Dempsey, c a m p e ó n miiiidiul 
completo, a d m i t i ó esta no-
ía por terminada su carre-
liatlfa, si no hay nadie que 
Ul' una pelea antes de que 
ton la actric cinematogra-
•elle Taylor. 
boletos. 
Lo sa".a'-.:s oi-jn Manolita y Aurora; 
se quedaron en í i tantos > ¡levaban 
boletos que se hubieran pagado a 
S4.21. 
ü > ^ ^ 0 i S n a k e b i é e r e p i t i ó su m a g n í f i c a ü'e- T i g e r l l e v a b a la v e n t a j a e n la pe-
^ * m o s t r a c i ó n en el h a n d i c a p de la lea , c u a n d o lo s o r p r e n d i ó el 
go lpe 
; bJL'A . l/ievaban 11 
o s t r a c i ó n 
t e r c e r a . 
¿egnnda quiniela: 
A N G E L A $ 4 . 6 0 
Tantas Btos. Dvdo 
Los '•kabalistas 
suerlo de nú meros 
dente, etc.. y que 
¡ n ú m e r o uno de la 
' j astas de ayer en 
tuvieron una f e l i c í s i m a t^rdt 
que sigUten la XKAV Y O R K , enero 1G. 
por cierto iuci-1 J a d ; Delaney,. de I'ridgeport. Con-
SC a l e r r a r u u a! 1 'lecticut, n o q u e ó a T iger F l o w e r s , 
montura en las , de Al lanta . C i l . . en el segundo c]>'.-
Oriental Pask. s c h o del match a doce, celebrado 
))ues i ost i noche en el Madison Square 
N U E V A Y O U K . enero 10. 
, K l campeonato de peso ligero del 
•'mundo, que d e á ú ayer vacante Beny 
L e o n a r d . s e r á colocado eu competen-
c i a a.bicrta por la C o m i s i ó n A t l é i i -
ca del estado de X u e v a Y o r k , en 
! una prueba de e l i m i n a c i ó n seme-
;jt.nte a las que se real izaron recien-
l uunte para determitvjv a quien 
' c o r r e s p o n d í a el campeonato del pe-
i so feather. , 
t'on 
E n c a r n a . . 
Paquita . 
Lolita 
A N G E L A 
•¿o 
29 
laeo i • •• Aurora . . 
^ e esta hjado para mayo carmenchu. 
$ 9 '20 
90 
solamente eu la primera dejaron a a & W ^ n 
cobrar, v en las restantes cobraron ¡ reclid. ü e l u n e 
aM': Hottoutrope primero. Wander-1 los citaren 
lust segundo, Happy' Momeuts se-
gundo. Tablean D. Honneur prime-
ro y Our Option segundo. 
Leonard d i r i g i ó hoy una car ta a 




¡ C U R A S E C O N I N S I S T E N -
T E D E M P S E Y V A A C A -
m Y R E T I R A R S E D E L 
R I N G 
(Por la noche) 
Primer partido: 
AZULES 





a s i s 
i Ei f inal sobrevino de manera in-
F u e n de lo arribe- mencionado lo P ^ « r - l l e v ó ' f ni.ejor 
t . ^ tni u esunte de las carreras ayer I l - ' te de la pelea en H p n m o r 
, . i e A i A..:t~ Un1Á«>1rn i r o i u n l . asumiendo la a g r e s n a deb-
.oiebradas t u é e é ; ^ ^ « 0 ^ ° ' dQ e, principio y acumulando ma-
Ciue. piloteo al de buen pago Solo ^ r p df punto-. S e g u í a con 
raons K i l t s aa la segunda, r e p i t i ó ¡ ^ . ^ tát.ti>..1 cn el s é g u n d o cuando. 
OH la siguiente abordo de I lutton- j (]0 r^p^nté, Delaney d o j ó ¡r un jal) 
trope, m e t i ó a L c c u s t Leaves t é r c e - | de izquierda seguido in i i ed ia taracn-
un upperout de de-i 
f i n a l i z ó la pelei a] 
tres segundos j u s - j l 
;mpezado el segundo rechos a la corona. A l mismo tiem-
' no indicaba el deseo de que se de-
s ignara sucesor por medio de un 
concurso de e l i m i n a c i ó n y George E . 
F.rower. presidente de l a C o m i s i ó n 
hizo saber que ta l era el proyecto 
de la misma. 
A c u e r d o P a r a C e l e b r a r L a s 
P r ó x i m a s S e r í e s M u n d i a l e s 
E n t r e d o s L i g a s d e C l a s e A . A . 
L O S AMMOI.IOS, enero 16. 
L o s presidentes Thomas J . Hic- , 
key y H a r r y A . "Williams, han fír-J 
niado un contrato por cinco a ñ o s . j 
para la c e l e b r a c i ó n de unas "peque-1 
ñ a s series mundiales", a j u g a r en-; 
tre los ganadores de los galiarde-1 
tes de la A s o c i a c i ó n Amer icana y de 
l a L i g a de la Cos ta del P a c í f i c o , res-j 
peotivamente. plan autorizado re - l 
cientemente . por la r e u n i ó n semes-
tral de la L i g a de la C o s t a . 
E l presidente W i l l i a m s a n u n c i ó 
que se h a r á todo lo posible para 
entrar en el arreglo a la L i g a I n -
ternac ional . 
Eguiluz . . . . 
Martín . . . . 
Cazalis Menor. 
L A R R U S C A I N 
Gabriel . . . . 













A Z U L E S 3 . 5 3 
U A B R I I P L y 
178 boletos. 
Lus blancos eran 
se quedarla en 14 
161 boletos que se 
$3.87. 
MAR* aSLINO. Llevaban 
Kguilüz y .Martin; 
tantos y llevaban 
hubieran pagado a 
Segninda quiniela: 
A N G E I . 
Mallagarav 
Lucio 
Gárate • • 
Odriozola 
A N G E L . . 
Abando . . 
$ 3 . 9 6 
Tantos Btcs. Dvdo. 
83 $ 7 30 
130 4 4i 
91 6 65 
115 5 27 
153 3 96 
135 4 48 
l.u* ida'io'h irán 
iC quedaron en 22 




ro cu la c u a r t a y en 
igual puesto a P^lor 
Sor w n C a l - - ene,'0 l ü -
ian lham Harrisou Ü e m - j 
U d 'i C01nerciíl1 y de pro- i 
actriz c i u e m a t o g r á - ¡ A l HURA 
Taylor, propone ca- Paquita. . 
mani. heada en mayo i Angela . 
•"Oxinios, y ret irarse del ! Unearna. 
« t ^ o . donde en la ac-1 Carmencii 
conoce m á s por Jack1 Lolita 
?4.43. 
Primera quiniela: 
AURORA $ 3 . 7 6 
Tantos Btos. Dvdo. 
BU 
E n el handicap a cinco y medio 
que c o n s u m i ó como pr iac ipal even-
to del programa el tercer turno, re-
p i t ió su m a g n í f i c a d e m o s t r a c i ó n 
Snakebite, de tres y medio H 1. que 
. , C . Al ien mantuvo cn reserva míen 
70 ¡ t r a s Wander lus t y Della Kobbia se 
40 disputaban el puesto de honor basta 
va entrada la recta f inal , donde lo 
I te por un monunicnia l uppercut de-
' lecbo qu*- alcanzo de lleno l a qui-
( jada de F lowers , n o q u e á n d o l o . 
| E l peso de F lowers era ciento se-i 
• senta y seis libras y media; el del 
Delaney ciento sesenta y tre f . 
Urower Ébanifeátó remiso a t r a -
tar de esta c u e s t i ó n mientras no re-
c i b i ó la n o t i f i c a c i ó n oficial de Leo-
i n a r d , pero dijo que el asunto se dis-
e o t i r í a en la r e u n i ó n que se celebra-! 
irá le p r ó x i m o m i é r c o l e s . 
C A L L O S 
f c;,niPeóu mundial de peso • ACI ÚL(.EN ]OS INFORMCI. RI, 
it'es h^qUe no confirraa.Jos. 
hoy en és ta 
y- ^k8eKehaarnP80did0 I j - - n 
I I a-.,,, ,.arn8' su mlinager, 
^utent.cidad de t a l e . L -
' " f está 
rns-^pero lo c 
Seg-ondo -partido: 
BI .ANO 
^ d r ^ - P e r o 10 i e f 
(¡6! 
L i 
I S A B K L y C R 
tos. 
Los> azules ( 
se quedaron en 20 tantos 
26 boletos que se hubieran 
S4.81. 
Segunda fjuimela 
76 s o l t ó con el é x i t o deseado. Wander 
2 9 ¡ l n s t t e r m i n ó con nuicho vigor v 
07 por mayor margen a v e n t j a ó a l ter-
i cero Hendr ick . E s t e d e s p u é s de per-
der terreno en la curva de Pogo-
í letti a v a n z ó de nuevo en la mitad 
j de la recta f inal . T h e Abbott el 
gran favorito se c a n s ó mucho al 
:o)isuelíii; : dar comienzo el fragor de la lucha 
llevaban ; f inal, y no tuvo excusas en su de-
pagado a rrota. 
L I G A D E B A S K E T B A L L 
I N T E R - N O V I C I O S 
Tex K i c k a r d ba puesto una faja 
a l lomada con diamantes a la dispo-
ÍLH ión del C o m i t é para que se la 
entregue al vencedor en dicho tor-
neo. 
Leonard s a l í ó p a r a Chicago con 
el fin de rea l i zar una e x c u r s i ó n de 
15 semanas. Le a c o m p a ñ a n su ma-
dre y su hermano C h a r l i e L e o n a r d . 
$ 3 . 0 2 




L O L I T A $ 5 . 2 0 
^ « y C o n t r a S t r i b l i n g 
^ f 0 " 1 a D i e z R o u n d s 
Tantos Btos. Dvdo 
De orden ¿el señor 
! L iga del Campeonato de Basket Bal l 
i Inter-Novieios, tengo el gusto de citar 
la los señores José A . Sordo, Pedro D. 
Gal lara, Tomás Calvo, Garcia San Pe-
lavo, E . Moreno, Manuel Huertas L a -
tou. R . Gi l , para la reunión que tendrá 
: lugar el lunes dia 19, a las ocbo y me-
dia de la noche, en los salones de la 
jseec ión de Sports del Centro de De-
• pendientes. 
i Ruego a los señores delegados su más 
¡puntual asistencia, 
las e s p e r a r l a s de los que le j u - i Atentamente, 
. Enrique BOUCO. 
u-on extensamente en la quinui secretario de la L i g a . 
Tab lean D'Houneur c o r r e s p o n d i ó 
Consuelo 
LOL1NA 
Gracia . . . . 
Consuelln 
Eibarresa . . 
do. hi 
1 Petra . . . . 
eon a m e r í f a - i —• 
o}l*PXitÚ0 un con 'Tercer partido: 
,uu^ Stnblii i : ,1-
^celebrar . :! . . . . . . ^ : * * * * * * * 
tójinnUeVC ae ,u^l -0 un • MARI .1A • '• 
. • diez roUnd;. t.l5.1 ..... , . ,„;„. . . 
1 ^on. y un í r u - i quedaron 
$ 2 . 7 3 
14 tantos y 
Lolina: 
llevaban 
como probable ganador contra 
*• | í a v o r i t - s m o que los books c o n c e d í a n | Lectura^def'acta anterior. 
20 i a Whippet . E s t a hizo el perfecto 
8$ 
. , - I papelazo. Tablean g a n ó gal lardamen-
•J9 te por e l medio de la pista en buc-
23 n;. acometida f inalista, siendo d^. 
' lot; restantes Creen B r i a r el úni'-n ¡ 
cIUG se le pudo acercar a la h o r a ! 
buena. P í r a t e Me Ueen avanzo en : 
el ú l l í m o dieciseis con é x i t o para 
a d u e ñ a r s e del tercer puesto. Tablean : 
ü ' H o n n t i e r de camino hacia el post 
Protesta presentada por los 
radores" . 
Asuntos General . -
x o r v t s : 
g É £ M A 
^^^^^ CINCO MINUTOS ^^^^SON SUFICIENTES PARA LA AFEITADA ^^^^^ IDEAL 
M E N N l i 
í 
l . O S T I E N E U S T E D 
P O R Q U E Q U I E R E . C O N E L 
U S O C O N T I N U O D £ E S T A H O R 
M A S E L E Q U I T A R A N . 
A L E M A N A » 
h í Ó R M A C U B A N A „ 
E N G L A C E N E G R O V R U S I A C L A R A , O B S C U R A Y C O L O R M A -
R R O N . P R E C I O : $0.00, $6.50. y $7.00. 
P E L E T E R I A 
" B R O A D W A Y " 
L A M A Y O R 
B E U S C O A I N , Z A N J A Y S A N J O S E 
T E L E F O N O IV1-S874 
boletos que se bubieran pasado a ?0.91 [ l u c í a como lo mejor del grupo. i A u u ú d u s I T v U J T L L O ^ T A K E N ' 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 1 7 d e 1 9 2 b 
C r ó n i c a ' C a t ó I i c a l 
A Ñ O X C I U 
^ ^ M r f ' Í T ^ m í I2NDULG'ENCIAS 20 con las a lumnaa que y » e s t á n 
Y P A G U L T A D B S E N E L AÑO inscriptas L  
SA>íTO 
(( o n t i n u a r i ó n ) 
, ' \ ' . l ia ' indulgencia de la Por-
. i i u i c u l a «*n ASÍS • •. j 
Porc i i incula se l lama la p e q u e ñ a ! 
iglesia de Santa M^ria de los Ange-I A K ( •HUJOKK.^ülA i>K JU&8 A M -
les de A s í s , a causa de urta diminuta i M A S I > E L P r K G A T O P I O D E L T E M -
P L O D E L C O R A Z O N D E J E S U S 
C e l e b r ó los sufragio? del mes tle 
Fe l ic i tamos a l C o m i t é de Damas 
y S e ñ o r i t a s de " E s p a ñ a I n t e g r í u ' 
por este pr imer é x i t o , d e s e á n d o l e 
en lo sucesivo, nuevos triunfos para 
seguir luchando por la senda del 
verdadero progreso soc ia l . 
granja contigua F u é cedida por los 
benedictinos u San Franc isco , y el 
Santo la c o b r ó tanto cariño,- ya por 
estar dedicada a la K e i n a db los enero con C o m u n i ó n g c n e . ' á l y M i 
Angeles, ya por ser la primera ig l é - ¡ sa cantada de r é q u i e m , 
gia y ^ u n a de su orden, que c o n s i g u i ó D e s p u é s del Evange l io , el cele-
de HOiñono i n -,el favor verdadera-! brante, P . R a m ó n D í a z , S. J . . d i r i -
mente extraordinario entonces de u n a l g i ó su autorizada palabra a ¡os fie-
indulgencia plenaria el 2 de Agosto, les . 
para los queAcontritos y confesos v i -
sitasen aquella ig les ia . 
E n 148Ü Sixto I V c o n c e d i ó a los 
Conc lu ida la Misa, se c a n t ó so-
lemne responso 
L a parte musical f u é intsrpretada 
religiosos y religiosas franciscanas; per la capil la musica l dai l i m p i o 
el ganarla en sus iglesias. D e s p u é s de los cultos el Director 
Más tarde otros Papas extendieron! impuso la medal la a nuevos so-
L a Direct iva y Celadoras , celebra-
r o n la junta reg lamentar ia , fué pre 
s idida por el D irec tor . 
R X I - S Í A P A R K O O r i A L D K S \ N 
N I C O L A S D E L A R I 
esta grac ia a las iglesias de la T e r 
cera Ordeu y a . otras muchas igle-
sias y capi l las . F ina lmente la S . 
Peni tenciar ia ( l o de julio" de 1924) 
d i c t ó reglas sobre la c o n c e s i ó n y lo-
gi 'o'de'esta indulgencia. 
E s una indulgencia p lenaria to-
ties quoties, esto es, que se gana el 
2 de agosto tantas veces cuantas se C e l e b r ó la fiesta anua l en honor 
visite una iglesia u oratorio pr iv i l e - [a l N i ñ o J e s ú s de P r a g a , conforme 
giado con esta gracia, rezando a l ' a l siguiente programa: A las siete 
menos seis Padrenuestros, Ave M a - | y media, a . m . , c e l e b r ó la Misa de 
r ía y Glor ia . Condiciones: confesar! C o m u n i ó n general el Padre Agus-; 
y comulgar y rezar por las intencio- t í n P i t e i r a . 
nes del P a p a . F u é amenizado el banquete 
Pues bien, la P o r c i ú n c u l a durante c a r í s t i c o con c á n t i c o s , 
el a ñ o santo s ó l o se puede ganar en' A las ocho y media o f i c i ó de Pres 
eu-
la iglesia de ,Santa M a r í a de los 
Angeles de A s í s . 
E n los d e m á s templos privi legia-
dos con esta indulgencia en la cris-
tiandad, pueden ganarla , pero en fa 
te, el Padre J u a n J o s é Lobato Ron-
dón P á r r o c o de la f e l i g r e s í a , asist i -
do de los Padres M a g í n R i b a l í a y 
A g u s t í n P i t e i r a . 
P r o n u n c i ó el p a n e g í r i c o el Padre 
vor de los difuntos, porque todas!Lobato-
y solas las indulgencias concedidas! L a Parte musica l f u é intei'jirota-
por el Papa, mientras no conste lo da ha30 la d i r e c c i ó n del maestro se-
contrario, son aplicables por los di-
funtos. 
E n los a ñ o s santos se c o n s e w a n : 
l o . todas las que en los a ñ o s ordi-
narios son aplicables a e l los . 
2o. A d e m á s todas las otras indul-
gencias plenarias o parciales y a con-
cedidas o que en adelante se conce-
dan por el Pomano P o n t í f i c e o por 
otro cualquiera, aunque en otros 
a ñ o s no sean aplicables a las a lmas 
del Purgatorio, y queden suspendi-
das para ]f>s vivos, pueden ganarse 
durante el a ñ o santo para los di-
funtos. 
De suerte que cuanto puedan ser 
perjudicados los vivos por la sus 
ñ o r J u a n M a r t í n e z , organista del 
templo . 
A s i s t i ó gran concurso de fieles. 
E n la p r ó x i m a semana correspon-
de a este templo el Jubi leo C i r c u -
l a r . 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E L SA-
G R A R I O D E L A C A T E D R A L D E 
> L A T A N Z A S 
" L a F i e s t a del Catec ismo: 
Con l a Srolemnidad acostumbrada, 
se r e a l i z ó e! d í a 25 el reparto de 
premios a los n i ñ o s del Catec ismo; 
sobre unos doscientos alumnos lle-
varon los regalos que, manos pia-
dosas y ansiosas de reposo sacrif i -
cando sus comodidades, fabricaron 
p e n s i ó n de indulgencias concedidas! halfS&^ a esos n i ñ o s que, con 
a favor suyo, tanto salen favorecidos el aPrender la doctrina, se disponen 
los difuntos, porque tste a ñ o se l e s ^ 8er buenos crist ianos y por tanto 
puede apl icar indulgencias que no 
pueden a p l i c á r s e l e s otros a ñ o s , ASÍ 
que para los difuntos el a ñ o santo es 
t a m b i é n verdaderamente un a ñ o de 
jubileo y r e m i s i ó n " . - — ( D e la revis-
ta "Sa l -Terre" , E n e r o de 1 9 2 4 . ) 
J O V E N G S C A T O L I C O S . H A B A N A 
Habana . 14 de E n e r o de 1925 
S r . Gabr ie l B lanco 
S e ñ o r : 
Por orden de la J u n t a Direct iva 
de la A s o c i a c i ó n de J ó v e n e s Cató l i -
cos, tengo el honor de inv i tar a us-
ted para el p r ó x i m o domingo d ía 18, 
en cuya m a ñ a n a y d e s p u é s de la mi-
sa de diez que se c e l e b r a r á en 
ciudadanos hpnrados, dignos y ú t i l e s 
a la P a t r i a , ya que todo é s o ha de 
ser quien aprende y pract ica el Ca-
tecismo, teniendo r a z ó n fundada pa-
ra dudar de l a v ir tud de los que 
apoyan todo en el honor personal , 
mi l veces desconocido y j a m á s pues-
to a prueba vencedora. Del B o l e t í n 
É u c a r í s t i c o de Matanzas, enero 4 de 
1 9 2 5 . 
A S O C I A C I O N E U C A R I S T I C A P O P U -
L A R 
S E C R E T A R I A 
H A B A N A 
"De orden del s e ñ o r Presidente 
pongo en su conocimiento que el do-
Ja¡ mingo p r ó x i m o se c e l e b r a r á en l a 
parroquia de Nuectra S e ñ o r a del c a p i l l a de " M a r í a R e p a r a d o r a " 
C a r m e n , t e n d r á lugar el acto de im-j ( R e i n a 137) los cultos que, mensual -
p o s i c i ó n del Cruc i f i jo a aquellos j ó - ' m e n t e ) se dedican a l S a u t í s i m o S a -
venes que habiendo cumplido e í cramento-
tiempo reglamentario, pueden ser A lag ^ Misa de C o m U n i ó n Gene. 
admit idos como socios "Act ivos" de 
esta i n s t i t u c i ó n . 
Quedando de usted muy atenta-
mente. 
F r a n c i s c o H e r r e r a 
Secretar io" 
C O I M I T E D E D A M A S D E L A A S O -
. C I A C I O N " E S P A Ñ A INTEMIRAL'* 
•* E l d í a 11 del presente mes de 
E n e r o , se reunieron en el local so-
c ia l de " E s p a ñ a Integra l" , Eg ido 6, 
altos, las Damas y s e ñ o r i t a s que 
integran este importante organismo, 
a fin de de jar constituida la Direc-
t iva para el presente a ñ o de 1925-
Pres id ieron la Junta , la s e ñ o r i t a 
C l a r a Moreda L u í s , Pres identa de l 
C o m i t é de Damas de " E s p a ñ a Inte-
gra l" , la Vice Secretar ia s e ñ o r i t a 
M a r í a F r a n c i s c a S u á r e z , y el Pres i -
dente Genera l de " E s p a ñ a In tegra l" 
s e ñ o r R a m ó n C a n o u r a . 
Por unanimidad f u é ac lamada la 
Direc t i iva s iguiente . Pres identa: 
S r t a . C l a r a Moreda; Vice Pres iden-
ta: S r a . C o n c e p c i ó n F o r r e s de P i -
neda; s e c r e t a r i a : S r a . M a r í a A lem-
parte de P é r e z serantes ; Vice Secre-
tar ia : S r t a . M a r í a F r a n c i s c a S u á r e z . 
Pres identa de la C o m i s i ó n de P r o -
paganda: S r a . V d a . da F a r g a s . 
Pres identa de la C o m i s i ó n de Be-
Misa solemne de Minis-
r a l . 
A las 9 
tros. 
P O R L A T A R D E 
A las 5. Santo Rosar io y C á n t i c o s 
A c c i n c i a , c r • i o ü a ü 
S I D R A C H A N P A G H E 
h k A b D B A H A 
T r 
6 i j O n - A ^ T u P i A S 
e s v e c e s s i d r d : p o r s u c o l o r ; o l o r y s a b o f 
S e v e n d e e n b o t e U c i S , m e c h d s ; y c u a r l o s 
U n i c o s R e c e p l o r e s : P e c l r o I n c l a n y C 0 
D a m a s 1 1 . T e l . M 7 1 2 $ 
UBtlK» 
C A I A 6 Ü E Y A N a ? I ¡ 1 
J L JIRA ASTIRIAXA D E L D O - . d ú o , como p a n . _ « L IÍA JIRA ASTURIANA DEL DO MINGO 
Promete quedar muy l u c i d a . 
L o s chicos astures m u é v e n s e co-
mo ellos saben hacerlo cada vez que 
de una fiesta suya se t r a t a . No les 
basta con quedar muy bien; tienen 
que s u p e r a r . De a h í que podamos 
dar por cierto que l a j i r a del pró-
ximo domingo s o b r e p a s a r á en esplen-
dor y bri l lantez a las anteriormente 
efectuadas. 
E j lugar escogido no h a podido 
ser m e j o r . Se trata de l a auinta " T a -
r a f a " , que graciosamente ha sido 
cedida a l í i n de que hablamos, por 
«1 s e ñ o r F r a n c i s c o Sar lo l Nor iega . 
E s t á s i tuada en el camino de Santa 
C r u z , pasado el Sanatorio de l a Colo-
nia E s p a ñ o l a . 
E n l a mi sma quinta s e r á el sitio 
de r e u n i ó n , a las diez de la m a ñ a n a . 
Is idro F e r n á n d e z , actual presiden-
te dei Club Astur iano de C a m a g ü e y , 
y con é l muchos de los directivos, en-
tusiastas y decididos, p r o p ó n e n s e gra-
bar con letras de oro el d í a de su 
p r ó x i m a fiesta en los anales de la 
i n s t i t u c i ó n . 1 
E l a lmuerzo o b e d e c e r á a la si-
guiente m i n u t a : 
E n t r e m é s . 
A r r o z con pollo. 
L e c h ó n asado. 
E n s a l a d a . 
Peras , melocotones, c a f é , tabacos, 
s idras , vinos, cerveza y a g u a mine-
r a l . 
E n la tarde s e r á n obsequiados los 
presentes con s idras " E i Gaitero" 
y "Astur" . as í como con Cerveza 
"Po lar" , regalo é s t a de su repre-
sentante eu esta c iudad, s e ñ o r Adol -
fo F e r n á n d e z . 
L a parte musica l e s t a r á a cargo 
de dos reputadas orquestas, dirigi-
das por el Maestro A l v a r e z . 
Y no f a l t a r á n ni el gaitero ni el 
tambor i l ero . 
H a b r á una rifa de xat ina (terne-
r a ) y pendones a granel . 
¿ S e puede pedir m á a ? 
d ú o . como parte del -
M ñ o j e s ú s de Praga t 
cual o c u p a r á la s a g ^ C ^ a ^ S 
Eterno, y Rvdmo L I C á t w S ^ 
nuel Ruiz . O b i s p o " ^ , ac!a*os,, 
nar del R,o y A d m i n f e * ^ 
I ^ d e la A r c h i d l ó e ^ ^ Ü 
domingo, d ía 18 * * l í r ^ * 
A las 9.30 ce lebran u . 
ficxal nuestro Prelado DIÍÍ! 
I lmo. D r . Enr ique p ^ 0 ^ , 
E i p a n e g í r i c o lo nronn ^ a t * 
ñor Obispo de P i n T S e f * ^ 
sagrado de verbo e l o e u ^ , ^ 
E n la tarde se verficarí , 
sion. la cual recorrerá la . a ^ 
Cisneros, San Francisco ^ 
santidad que abrigaba su c o r a z ó n . 
E s t a b a abrazado en el amor de J e -
sucristo, encendido de una indecible 
A las 5 y media P r o c e s i ó n con el ! t ernura con la S a n t í s i m a V i r g e n M a -
S a n t í s i m o , B e n d i c i ó n y Solemne R e - r ía , de quien f-ra d e v o t í s i m o ; ador-
s e r v a . 
Y a cuyos actos d e b e r á n as ist ir 
los socios y asociadas, con el d is t in-
tivo de esta C o r p o r a c i ó n e u c a r í s t i c a . 
T o m á s de la C r u z . 
Secretario. 
N O T A : — L o s socios que sean Di -
rectivos, a s i s t i r á n a ¡as 3 p . m . 
de ese d í a a l a J u n t a Ord inar ia que 
se c e l e b r a r á . 
P E T I C I O N 
" L a Superiora de las Rel ig iosas 
de la I n m a c u l a d a C o n c e p c i ó n de la 
Sagrada F a m i l i a , con residencia en 
Madre de Dios, n ú m e r o 12, M á l a g a , 
E s p a ñ a , desea que las personas fi-
l a n t r ó p i c a s la ayuden con s u ó b o l o 
a poder terminar la c o n s t r u c c i ó n de 
un gran Colegio en M á l a g a , donde 
han de recibir a l pan de la e n s e ñ a n -
za los n i ñ o s de ambos sexos de di-
cha Ciudad y de toda E s p a ñ a . Y a se 
ha puesto ¡a pr imera piedra del edi-
ficio, p a r a el Colegio y se han inicia-
do las obras; pero el c r é d i t o , para su 
t e r m i n a c i ó n , hasta ah ora es insu 
nado de1, d ó n de p r o f e c í a y do mi la-
gro.? . 
P'ué tan admirable la v ida de es-
te Santo, que era tenido y respetado 
ü A T E N C I O N Ü 
A LOS AMANTES DEL CTXB 
Hemos recibido un surt ido nume-
roso de novelas c i n e m a t o g r á f i c a s , 
entre el las se encuentran la famo 
como n a hombro venido del cielo, sa p e l í c u l a " E l L a d r ó n de B a g d a d " 
y los desiertos, tan esclarecido, que 
neficencia: S r a . Josef ina Blanch d e ¡ £ i c i e n t e L a persona o personas que 
Soto. 
Pres identa de 
"Asuntos Sociales 
^García. 
Pres identa de l a - C o m i s i ó n de E s -
tudios v Academia : S r t a . Ade l ina 
C a r r i c a b u r u y M.iró (Profesora) . 
Pres identa de la C o m i s i ó n de 
tiRecreo: s r t a ; . Angelita Otero. 
U n a vez las damas y s e ñ o r i -
tas tomaron p o s e s i ó n de sus puestos, 
su fama ss d e m i m ó por todo el mun 
do. 
E n f in, a l a edad de ciento cinco 
a ñ o s , habiendo pasado ochenta y c in-
co en lo» ejercicins de l a m á s r igu-
rosa penitencia, dejando ver en su 
venerable semblante una extraordi-
nar ia alegra, e n t r e g ó el a lma a su 
Cr iador el d ía 17 de E n e r o del a ñ o 
3 5 6 . 
San Antonio es venerado en l a 
ig les ia como patr iarca , abogado con-
tra las enfenuedadeB de la piel y 
protector de los animales d o m é s t i -
P L E N I T U D 
De fuerzas, de e n e r g í a s , de vigor, 
contribuyan a tan piadosa obra, se , de alientos y de á n i m o s , tiene el nom 
h a r á n constar sus nombres en la C o m i s i ó n " de 
Sra.. J u l i a Amada iana leg de ia ¡ n s t ¡ t u c i ó n , como bene 
factoras de la m i s m a . " 
C I L T O C A T O L I C O P A R A H O Y 
E l Jubi leo C i r c u l a r en las Repara-
doras . 
E n San N i c o l á s , V i g i l i a de Ado-
r a c i ó n Nocturna por el cuarto T u r -
no, de 'a S e c c i ó n A d o r a d o r a Noctur-se a c o r d ó por unanimldiad . inaugu . 
rar las clases de la Academia el d í a na dÉrla H a b a n a . 
20 del corriente mes de E n e r o , sienj E n los d e m á s templos, las Misas , 
do profesoras, la Pres identa de l a i rezadas y cantadas de costumbre. 
Academia s e ñ o r i t a Adel ina C a r r i c a -
buru y la s e ñ o r i t a C l a r a Moredaj C U L T O C A T O L I C O P A R A M A C A N A 
L u í s , y una profesora m á s de in-; Celebran cus " cultos mensuales , 
g l é s . L a s ciases s e r á n los d í a s mar-! las Muy I lus tres A r c h i c o f r a d í a s del 
t^g y jueves, y las as ignaturas que S a n t í s i m o Sacramento de l a Cáte-
los bre j o v e n . L o s a ñ o s se lo hacen per-
der y si sabe tiene acierto, tomando 
las Pi ldoras Vi ta l inas , recupera lo 
'que ha perdido, se vigoriza y prepa-
r a para nuevos esfuerzos, luchas y 
sacr i f ic ios . P i ldoras Vi ta l inas , rover 
decen la edad. Rejuvenecen, hacen 
joven al desgaetado y a l arru inado 
f is icamente. Todas las boticas las 
venden y su d e p ó s i t o E l Cr i so l , Nep-
tuno y Manrique, H a b a n a . 
al t . 17-ííl 
E s prec iosa . "Los Hi jos de Nadie' 
y otras famosas . 
L o s "Temas de Bestelro", para e l 
ingreso en el Ins t i tu to . Comprende 
todas las as ignaturas de Ingreso pa-
r a el Inst i tuto, ajustado al progra-
ma oficial de ingreso . P r e c i o : $ 1 . 
In ter ior : $ 1 . 2 5 . E s el mejor que 
se conoce. 
" L A S D E L I C I A S DE LA MESA" 
E l l ibro del ama de casa no de» 
ba fa l tar en n i n g ú n h o g a r . 
O B R A S I M P O R T A N T E S 
C ó m o Comportarse en Sociedad; 
E l L i b r o de as Madres ; Ar te de ser 
B e l l a ; Higiene de la B e l l e z a ; E l Ve< 
tido; Conservas de Dulces y F r u 
tas; Obrita muy necesaria p a n la 
e c o n o m í a 
O B J E T O S R E L I G I O S O S 
U n surtido precioso de l ibros de 
misa , f i n í s i m o s . Rosar ios , estam-
pas y pilas de agua bendita . Ult ima 
novedad. 
H a g a n sus pedidos a la L i b r a r í a 
A c a d é m i c a , Prado, 93. bajos de Pay-
r e t . T e l é f o n o A . - 9 4 2 1 . 
A N U N C Í E S E £ N E L ' D I A R I O 
£ L A M A D I M A " 
L A C O M P A Ñ I A D E S A N T A CRUZ 
E n el Teatro "Ave l laneda" e s t á 
abierto ei abono para seis funciones 
que d a r á la C o m p a ñ í a de operetas y 
zarzuelas de J u l i á n Santacruz . 
P a r a e l d í a dos de febrero próx i -
mo e s t á anunciado el estreno de la 
C o m p a ñ í a con la bella opereta " L a 
D a n z a de las L i b é l u l a s " . 
L a s iguen en el orden indicado, 
la zarzuela en tres actos del maestro 
G u e r r e r o " L o s Gavi lanes"; la ope-
re ta de Lombardo y Ranzato " E l 
P a í s de las C a m p a n i l l á s " ; la opere-
ta en tres actos " E l Pierrot Negro"; 
la opereta en tres actos de E . R a i -
man, in t i tu lada " L a B a y a d e r a " ; la 
zarzue la en dos actos, "La L e y e n d a 
dei Beso" y la f a n t a s í a " L a A l e g r í a 
del M a r t í " . 
De todos conocidos el elenco ex-
cepcional de l a C o m p a ñ í a , huelgan 
cuantos comentarios hagamos acer-
ca del mismo. 
S O L E M N E TRIDUO 
E s t a tarde da comienzo en el T e m -
plo de las Mercedes un solemne tr i -
— . . . — v-uai icuorrerá la . fnjt% 
Cisneros, San Francisco ft ^ i» 
dencia . Recogida aquélla L ^ » * 
a los n i ñ o s el Rvdo P t? , 
Sagrada F a m i l i a , Directn" ^ *«!» 
A s o c i a c i ó n y Superior ñ* ¿ l6 1» 
P P . Carmel i tas . 6 103 ^ 
L a forma y esplendor * 
vienen llevando a cabo CÍS ^ 
sos cultos, hablan muy . í ^ 
vor y e s p í r i t u r e l i g i o a o T , ^ f» 
c a m a g ü e y a n o . Ûebli 
L A V O Z E S T U D I A N m 
E s t a interesante p u b l i c S . 
gano de la Asoc iac ión de E s t S ' * 
de^Inst i tuto Provincial, m T ^ T * 
Se trata del número de diri.-v. 
y contiene excelente* t r a b a S T W 
turales y amenos. 
Todos debemos prestar atwjv. , 
esfuerzo que vienen realizando .n 1 
tros estudiantes y de ese modo ? 
mularlos a que encaucen sus e iwi l í 
por derroteros firmes y rectos 
Muy agradecido por el vaiiog. 
s e q u í o con que mensualmente m» 
g a l á n . 
E L B A N Q U E T E A L O S ALMAfT NISTA8 ^ 
Reina gran entusiasmo para ¿ 
banquete que tendrá efecto el m. 
ximo s á b a d o , día 17. en el Houi 
P l a z a , obsequio de la empresa (abri. 
cante de la Cerveza "Polar", a 1« 
almacenistas de víveres de esta c* 
dad. 
Todos los preparativos, encomM. 
dados al diligente representante da 
la C o m p a ñ í a de que tratamos, e l« . 
ñor Adolfo Fernández , están ya bi-
chos y podemos asegurar que U 
fiesta r e v e s t i r á caracteres de TeriU-
dero acontecimiento. 
Me informa el señor Pernándu 
que guarda en cartera, para ese día 
var ias sorpresas que habrán de «r 
causa de regocijo entre loa asistei-
tes . 
E N T R E NOSOTROS 
Nuevamente encuéntrase en ettt 
(c iudad, de regreso de su viaje a 1» 
capital de l a Repúbl ica , el sapienU 
m é d i c o D r . Victoriano Rodriguei 
B a r a h o n a . 
A l consignar la noticia le expr»-
samos nuestro afectuoso saludo di 
v ienvenida . 
Mario Herrera jr F. 









D . D . D . 
L a picazón f t i dolor dwaparooeo al 
tostante. 
D . D . D . es e! mismo grao remedio para fas enfermedadet 
d e l a piel, que loe m á s renombrado* doctorea e s t á n usando 
ahora con éxi to asombrosa 




¡desaparecen e n 
una semana. 
Se vende en toda» la» Farmacia» 
rabricante., D. D. D. Co., Chicago. U. S. A. 
Use también et jabón D. D. D. gxcepcionalmeníe filtre. 
D E M U E S T R E S U 
D E E I N A M I E M T O 
E N E L S E D V I C I O 
D E S O M E ^ 
í 
e e x p l i c a r á n son: I n g l é s . Mecanogra-
fía, T a q u i g r a f í a , A r i t m é t i c a elemen-
tal . A r i t m é t i i c a mercant i l y Conta-
bilidad . 
Asist ieron por el C o m i t é de D a -
dra l y Nuestra S e ñ o r a de la Car idad . 
E n - los d e m á s templos las misas 
rezadas y cantadas, que se acostum-
bran a ce lebrar en los templos los 
domingos y d e m á s fiestas de pre-
personas s i - cepto, 
U n C a t ó l i c o . 
DIA 17 DE ENERO 
E s t e mes está, consagrado a l 
ñ o J e s ú s . 
Ni-
E l - C i r c u l a r e s t á en las Reparado-
r a s . 
mas y S e ñ o r i t a s las 
guientes: S r t a ^ C l a r a Moreda L u í s , j 
} M a r í a F r a n c i s c a ' S u á r e z , ' Angelita1 
Otero, S r a . Josefina E l a n c h de So-I 
to, s r t a s . Ade l ina C a r r i c a b u r u y Mi-
, ró . E m i l i a Capi l la . A u r o r a G o n z á l e z , 
( Cel ia Moreda/ Mar ía M a r t í n . Anto-
nia M a r t í n . Angela F e r n á n d e z , An-
tonia M a r t í n e z , y B l a n c a G o n z á l e z . 
I E x c u s a r o n su ausencia, s r a . V i u d a 
' de F a r g a s , s r a - Mar ía Alamparte de' 
I P é r e z Serantes . I ¿ . . . »UJ o , ! . 
Se d ió lectura a los nombres de i s l S?nto8 AnL0,n101 Abad- y 
nuevas asociadas que de acuerdo'COnfe3ores: E!ouslP0' Espeus ipo y 
. c o n el nuevo Reglamento, de8ean Meleuslpo' mArrires ' Mariano y com-
laborar en los fines que persigue la P a ñ e r o s ' m á r t i r e s ; Santas Leon i la y 
iu'.-ipiL.iue. A s o c i a c i ó n . . •'Bgpgfia i n . i Constanza, m á r t i r e s ; R o s a h n a , v i r -
í e g r a í . " gen. 
Cn la casa social de . Eg ido B, a l - | 
• ' t é s . jte-, -ha preparadol- con ' todb 16 : San Antonio Abad, confesor: 
l u c e s a r i ó la Academia , para dar co- N a c i ó en Egipto , de nobles y rico? 
mienzo a las clases el p r ó x i m o d í a ! p a d r e s ; desde n i ñ o demostraba la 
A P R E N D A I N G L E S 
E l conocimiento de! Inglés es una dist inción ventajosa en los nego-
cios y vida social. Muchos se valen de las oportunidades que ofrece el 
m é t o d o de conversac ión que enseña la E S C U E L A D E B E R L I T Z . 
Profesores nativos del idioma que e n s e ñ a n . E n s e ñ a m o s todos los idio-
mas modernos. 300 Sucursales en Europa y A m é r i c a . Lecciones priva-
das y en la Academia. Clases colectivas de 10 alumnos, a seis pe-
sos a l mes. 
B E R L I T Z 
S C H O O L O F L A N G U A J E S 
P A S E O D E M A R T I . 79 , A L T O S 
( A N T E S P R A D O ) 
T E L E F O N O A-8723 . 
m 
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i E n l a A s o c i a c i ó n d e . . 
(Viene de la primera pág ina) 
. L,A DANZA D E L A S IJHEJALAS" 
)eretas de E s - j d e X a n c y ; Galeno, en el Bouquet; 
iso a n 
, dable, c a m p e ó n excelso de las letras 
| cas te l lanas—, conocedor de mis gus-
"casa - d e l hidalgo caballero de ^ ¿ ^ . ^ ^ ^ ^ " * ^ * * * r i ñ a s ; Manuel M a r t í n e z P e n d á s : 
te casti l lo, pudiera d e c i r — levan- no d e c i r l o — d e esta especie de ane-l M-IK—Î . « i^a ¿ 
"tando mi voz en este instante: n J j a r e b e l d í a social en que vivo, dt-j ^ranc i«co1 ^ f * * * - ^ ^ S ^ 1 1 -
"no para pronunciar un discurso — Jome un d ía a l tiempo de invi tarme! c 
dedico esta buena noticia a mi sus- gentilmente 7 de ver mis titubeos 
i * 
Ahedo; Alfredo B l a n c o ; Miguel F a -
cisco F r a m i l ; Lorenzo M i j a r e s : 
( a » i 
picaz amigo el Genera l Monta lvo—,!que yo no p o d í a faltar en esta fies-
sino para deciros cuatro palabra»1 ta , que sacudiese preocupaciones, 
nada m á s , que a la manera de pú- ! s insabores y tristezas, porque a q u í , , 
blico testimonio o e x p r e s i ó n de gra- !en aqueste palacio encantador, Se: Troadio H e r n á n d e z ; Macario R o d r í -
cias, os las den muy cumplidas y i e x i g í a la mayor franqueza y se res-1 rado C u b a s ; F e r m í n Migueles; 
E d u a r d o de C á r d e n a s ; J e n a r o EB-I 
t é v a n e z ; J e s ú s G a n d a r i l l a ; F r a n c i a - ¡ 
co G o n z á l e z C a r r i l l o ; F e r n a n d o J u 
a ComPa^^ ^ ^ ^ h e en escena, i Alonso, en el P iper ; Barquel l s , en^ 
i n * * l n 3 I " L n . la obra .Car-1 el G r a t í n j ^y G a s t e j ó n , en e l _ ? o m - ¡ S i i é i ^ £ ^ ~ ^ t í d a r / S Í ¡ Í I 4 Í M Ñ Ü j W * * s iempre benditos aires de! guez; Roberto S m i t h ; P e d r o A ^ ¿1 roio coliseo. ^ Wi lner . ; mery, real i saron labor que merece; ^nce?'as' 111 
£ W a n z L e h a r , t i tula- las m á s calurosas a labanzas , y el ^ ^ 
con « n ^ A de las L i b é l u l a s " . | publico, rindiendo un t n b u ^ a ^ fIegta' 
r í e secundado con 8ingu-| l ibertad y de l laneza . E n mi casai S u á r e z ; J u a n J . Cueto; Domingo 
o, en el p r o p ó s i t o ú n i c o de —recuerdo que a g r e g ó — no se' F e r n á n d e z ; J o s é G u t i é r r e z ; R e n e 
. a de las L i b é l u l a s " . | puuiico, rmaienoo un triDul0, a. ,a i esta fiesta: ofrecer con todos sus: usan c u m p l i m i e n t o s . . . Y a q u í bel P i e d r a ; A le jandro P é r e z ; Anastas io 
a " ' ^ conocida la opereta pa- , jus t ic ia , los a p l a u d i ó e n t u s i á s t i c a - , c0n su c o n s i d e r a c i ó n mas venido y a q u í estoy, s e ñ o r e s , alenta-; M a u r i ; J u a n G o n z á l e z ; J o s é G o y a ; 
* 'Pretendamos ahora e n t n i ü - j mente . jj dist inguida, con su s i m p a t í a prefe-1, du por augurios semejantes, para en-i Sandalio F e r n á n d e z ; L u í s H e r r e r o 
un juicio sobre sus belle-, E s p e r a n z a I r i s y R a m o s . C a r m e n rente y con su v ie ja e s t i m a c i ó n , uu ' contrarme a l cabo con soberbia es-j x i c o l i e r ; V irg i l io S u á r e z ; Antonio 
T o m á s , Galeno y Alonso oyeron mu- buen rato de solaz esparcimiento del1 plendldez por todas partes, con pom-; S a n t a m a r í a ; Constantino C r u z ; Ce-ns en 
H¿ines 
jrinión 
lef einitido. no hace mucht». j t-has palmadas, en los n ú m e r o s l í n - ! e s p í r i t u , y de agradable c o m p a ñ í a . ! pa y con boato indecib-es. con rega-j ledo 
en que la tenei"08- >' n" j eos unos y en los c ó m i c o s otros, ¡ a l i lustre Genera l Machado; v a r ó n j l o , con r u 
de repetir aqu í lo que es-1 De ia p r e s e n t a c i ó n hay que de-
•mos y 10 (iue 103 lectoreS Si,Jje11! cir que f u é e s p l é n d i d a . 
preclaro y ciudadano e jemplar , cu- ;brantes . 
mbo, con lujos deslum-i tes. Mario V á z q u e z . 
Y es que esta fiesta, par-j Aurei io Cano S a í n z ; Antonio Boch 
|yos altos merecimientos y cuyas ex-! t icular e í n t i m a , con este suntuoso v M a r t í n e z - Pedro Bregolt y Colel l 
.ce lsas virtudes « ív i cas , han sido ro-! banquete, no es para nosotros. To-I Atllii¿llíí ^ ' . ^ v M á a . v i o n i á * R 
R E C U E R D E 
que los ramos, las coronas y U s ca-
jas de flore» nuestras, l l amara» la 
a t enc ión por au belleza. 
T í » S I E M P R E O R Q U I D E A S 
fliimo R . L a i i Q w i t . l i Ü 6 o . 
elogios por su manera de ofrecer las mente por el votu -jasi u n á n i m e do l leza; todas estas flores, y aquel la P « m sí debemos tratar de la re-per0 -ñn v de la p r e s e n t a c i ó n . 
Fué 
•a Iris- en i» * T María Sabina.1 una gran concurrenc ia a P a i T e t , 
T0^a Carlota: Ramo3 en el Du(lue 3 
P a l m e r merece los m á s grandes conocidas y consagrada? reciente- da el la, toda su p o n d e r a c i ó n y be- Aure l lo P e s t a ñ a y M á s ; N i c o l á s R . y M a d u e ñ o ; Manuel G a r c í a y F e r -
plendo-1 n á n d e z ; Gaspar Otero y G u t i é r r e z ; 
Obispo 66 T i l . A.3240. A-3145 
mentación y ue E s | operetas, con verdadera br i l lantez , este pueblo, a l echar sobre si ios m ú s i c a , y esta d e c o r a c i ó n e * ™ . - , M Tel lechea Iraizoqui" 
i excelente ^ p r i m e r ^ _ CaTmelJ . . L a Danza de ]as L i b é l u l a s " d i ó l s r a n d e s honores y loá grandes de-1,/osa. y este artesonado. y este ref i - ' 
E N E L P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A 
beres. las inmensas potestades y l a s ' n a m í e n t o y esta bri l lante exquisitez.! ™ c h e l * n ! l i >' L l a f u n o ; R a f a e l Mar-
responsabilidades estrechas que apa- dedicadas e s t á n a l General Macha-! L,iiez T o r t q s a ; -Manuel P é r e z B e n l -
r e j a la pr imera , la m á s al ta , l a i d o F a n j u l . que no ha tenido fcg; J o a q u í n D í a z \ i l l a r ; Domingo 
mas gloriosa magis tratura de la Na-i mi suerte, la de nacer en esta t ierra l Clemente Mozo; Manue l F a r i ñ a s 
j c i ó n . y la de querer a Cuba por encima dei G o n - á l e z ; E l o y G u e r r a R i v e r o ; R a -
"Higinio F a n j u l . como el anti-'; todas las cosas, la quiere tanto s i n ' f a e l R i v a s A j a ; J a i m e P l a n i o l y A r -
los hermanos: verdadera joya del teatro quinte-. t r ión famoso de L a r r a — a q u e l L a - ; embargo que ha deseado dar a es- celos; Ricardo Puente y CabaUero; 
Una comedia ue 0„tnro« co . r r a inmortal , empero suicida inolvl- te acto una s i g n i f i c a c i ó n peculiar, y. M a c a n o Cuenl las Hidalgo; A l e j a n -
jintero. los conocidos a " ^ . j ^ j A n ' rian0" I 1 ha organizado este tributo objetivo! dro B o l a ñ o s y S á n e l o . 
fué e,eS,d;i p;i.ra la ^ I " L a Consulesa" f u é acogida conj VIHA ORRFRA Ide s imPat la ^ de amor a nuestro Antes de que se fueran los que 
noche en el P r i n c i p a l , w a " I agrado por el p ú b l i c o , que a p l a u d i ó f i l W l U D I V L I X i i pa í s , remedando en su fiesta lo quei cesaban, y t o m a r a n p o s e s i ó n los 
- i calurosamente la obra y la interpre- i e s t á ya esculpido en el l ema del electos, el s e ñ o r Pres idente , dfirl-
t a c i ó n 
• ••• • •. ••• í» • • •••• ! ** • 
Unos, 
ar 'í* He abono y oe i""11'» • _ 
V t h u ' o de la obra es " L a L o n - ! 
6 R 0 N I 6 f l D E T R I B U N A L E S 
- v en ella hacen los popu-| • . , 
Bl • > L'1 nrlalnces c r í t i c a ' F u e ]ilen d e s e m p e ñ a d a , en v 
.s saineteros anUtt dad, sobresaliendo las s e ñ o r a s A l 
v a d o s a do f ^ f P f ^ 1 1 ^ ^ ! vez Segura. B lanch y Casti l lo , y 
V I D A O B R E R A ! n íB n  noa h  -o- m m  ,nn«j««irtTi Ir»*! D E L S l ^ P R E M O |Cual c o r r e s p o n d í a conocer del j u i -
jcio verbal seguido en la Municipal 
l ' X I O N D F I N D U S T R I A L E S D E i:uturo sobierno libera.» *enciliez y' ¿-¡éndose al Vicepresidente , s e ñ o r I N S T R U I D O S D E C A R G O S V A R I 0 6 ; d e l S u r , de esta, por Fulgenc io 
er- O A i e P Í N T E R I A E S G E N E R A L g r a n d e z a : grandaza en esta casa,; Antonio p é r e z y pérez> qUe ge iba. 
A h a - l en esta r l g _ ! . ^ ^ " l . 7 . , 8 6 ^ 1 1 6 2 y el s e ñ o r E n r i q u e R e n t e r í a , que 
los 
en esta regia m a n s i ó n , y sencil lez 
VA üisx 11 del actual , c e l e b r ó esta i611 su P«r60na; Srande y her- | ; v m a a"8ustrtu lrre7 p r o n u n c i ó muy 
,ivan veinte auo en un pa . ^ . ^ j ^ y Reynaldo, SocMccIarl. .su J u n e . C e n t r a l y de E l e c - palabras de a d i ó s para los 
i f » T d S » r L \ - e n í a m o d o l o b r e todo esto « t i - . . . . . hizo . . . ¡ « ^ M M « « . « l o o ole.-U 1.. J u » - ! J ^ » ^ T ^ S ^ J S T f i * 
^reen las auizurdb > c ¡ v e r d a d e r a c r e a c i ó n e n . s u papel . ta Direct iva que a c o n t i n u a c i ó n se ü 
e n . r S e Í " . comedia' — — - - — - p r e s a Bien presentada la obra, como se 
Ha de excelente factura. u n a | v e siempre en el P r i n c i p a l . . 
E N E L C \ F 1 T 0 L I 0 
al 
Presidente: Autonic C a r r e r a . 
Vice Amelio M c r á s . 
; Secretario: V icente L . dt Ar*ichaga 
V i c s ' J o s é Montes. 
Tesorero: Prudencio T o r r e s . 
V ice : Eugenio L ó p e z . 
Vocnles: N i c o l á e Quin tana; C a m i -
lo M é n d e z ; Antonio Novoa; Teodoro 
Nico la . A n d r é s F e r n á n d e z , ; Bar to -
| 'orné F i g u e r a s ; Benigno Seage; J u a n 
A . L ó p e z ; E n r i q u e R o c a y Bartolo-
- ofreció en» el Teatro Capí- y que interesa profundamente 
Lifif su anunciada conferencia el audi tor io . . 
literato Eduardo Zamacois . | Anoche hizo gala de su elocuen-
• 11 en la más alta y noble a c e p - i c i a . de su temperamento exquisito. 
• ̂  Ĵ I vnf<nhlo ' de su ret inada sensibi l idad, de sus 
B| programa, que era e W n d i d o | facultades de creador y de c» í t i co ¡ ffié Büre l lguer< 
v ' u e S a los m á s poderosos atrae- con jus t i c ia , a p l a n a d o y 
n.fiyo al uúbl ico que s a l i ó eloSiad0 , Célebre ^naT^ÜO ^ í G R E M I O D E Z A P A T E R O S D E .,vo<. satisfizo ai puuuco nuc s»111" | i)onra a ia l i teratura cas te l lana . G A M A J U A N l 
.omplacidlsimo. ; E l Capitolio se v i ó colmado. H a r.cmado poBes í«n de sus car-
Zílnacols es, ademas cíe un ero-; j ; n a concurrencia b r i l l a n t í s i m a . t.ÜS la nueva Direct iva electa re-
sidente" . 
"Sí . s e ñ o r e s , o íd lo b ien . C u b a va 
a ser fe l iz . Nosotros, los hombres 
p ú b l i c o s , hablamos en tantas oca-
siones, que necesariamente tenemos 
ciue repetirnos a d iar io . yue lvo , 
pues, sobre algo que he dicho a lgu- vor tanto entusiasmo sus debe-
na vez antes de a h o r a . E l Genera l ! res como los s e ñ o r e s que cesaban; 
Machado es un hombre de c o r a z ó n ' son t a m b i é n soldados amorosos de 
y de c a r á c t e r . Con é l , Cuba será, fe-' esta gran patr ia nues tra : la Aso-
l i z . s u gobierno, l iberal y demócra-1 e l a c i ó n de Dependientes del Co 
h a b í a n cumplido con la A s o c i a c i ó n , 
como cumplen los soldados con la 
P a t r i a , y d i ó una elocuente bienve-
nida a los que l legaban ansiosos de 
t rabajar en los mismos cargos, pa-
r a cumplir con tanto celo, tanto fer-
ta, se i n s p i r a r á siemore en la jus t i -
cia y en el b ien . Y este pueblo noble 
merclo 
E l s e ñ o r Antonio P é r e z y P é r e z , 
ingenioso, sutil y elegante, que! jonfje t e ñ í a n amplia representa-jiun 
ia las ideas de manera n iara- i las j a m a s de la high Ufe y los ele-
«a, un narrador ameno y h á b i l ! uv-ntr? I n t e l e c t u a l , o c u p ó el 
me domina la palabra y la escena 1 lio teatro de Industr ia y San J o s é 
cienteinente. Componen esta los se-1 v s a n c i ó n ; ejemplo, de conducta ó p 
dóc i l , este pueblo acostumbrado, d i ó breves y elocuentes gracias por 
a m a r c h a r en pos de sus clases di-1 las nobles palabras del Pres idente; 
rectoras, y cuyo problema ú n i c o esj T a m b i é n pronunciaron elocuentes 
un problema de comportamiento per-| discursos, dando gracias , e l s e ñ o r 
sonal, e n c o n t r a r á a l f in, en Macha-1 Rivacoba , en nombre de los vocales 
Jo , lo que todos anhelamos: e j e m p l o ¡ salienteSi y H e y m a n Morr i s , en nom 
C A R M E N M E L C I O R F E R R E R 
Debido a una a f e c c i ó n ca tarra l 
(aunque por fortuna l igera) se ve 
obligada la hermosa cantante, muy 
• pesar suyo, a transferir el Con-
Teatro Nac iona l . 
ncres siguientes 
Presidente: L u s L ó p e z . 
V i c e : Migus l E c h e m e n d í a . 
Secretario: J e r ó n i m o R e g u e r a . 
^ Vico- Teodoro O l i v a . 
Tesorero: J u a n Socorro C r u z . 
Vq^ales: Manuel Mart in : J u l i á n 
Alfonso, Car los T r u i t y Cir i lo Pe -
rrera E s t e se e f e c t u a r á el d ía 29. 
el Nacional , de cinco a siete de iaj Suplentes: F i lomeno T r u i t ; Seve-
tarde, para mayor comodidad de lasir-ino R o j a s ; Tomí:? Ol iva y Angel 
(ierto Vocal que d e b í a dar el pró- i distinguidas familias que han toma- | O l i v a , 
simo domingo. 18 del actual , en el | do localidades y a . ^Of* T O l í C E I K J R K S 
Anoche tomo p o s e s i ó n ¡u Direct iva 
de la Sociedad de Torcedores de esta 
POR P R E T E N D E R C I R C U L A R 1 í e i 1 ^ V e s a r de 611 V n Muelle Z r Z t 
lUIV r i \ E . l L H U L I \ U I U / U L A I V de San F r a n c i s c o existen 500 cajas v,ándoí!t. hermoso , saludos entre los 
D I I I E T Ü C C A I C ñ C C I T C D A M de v i a o ' " T r e 3 Rlos ' Bodegas Qalle- :Jlesidentes Señor to Cast i l lo y S u á -
m L L L l L i ü r A L ü U ü r U E l V U l l eas", importados a nombre de J u a n 1.eZi gst - ú l t i m o , tuvo frases de afec-
n r r r i i m A P I \ A C C I T I Ü T A C CaSalS en Tiguabo 0 Caneiro . en I0 y d£ c a r i ñ o para el s e ñ o r C a s t i -
D E T t N I U Ü O l í ü ü J U J L I U Ü ü n e n t e - E s t a s caJas sou remitidas ¡ no, q j e ha regido la Sociedad el 
t ima, que es autoridad mora l , para 
poder imitar lo , y s a n c i ó n , que es ga-
r a n t í a , que es pena, para que caiga 
inflexible, inmutable, sobre todo el 
que de l inca" . 
"Voy a concluir , Genera l Montal-
vo . Br indo, s e ñ o r e s , a vues tra sa-
lud y por vuestra personal ventura 
bre de los que l legaban a sust i tuir-
los, y en nombre de la A s o c i a c i ó n , 
A L T O S F t ' X C I O X A R I O S Acosta contra los F e r r o c a r r i l e s Uni-
dos de la Habana y Alme.cenes d^ 
R e g l a L i m i t a d a , C o m . I n t e m a c Di 
ce la Sa la que es el Juzgado Muni-
c ipal del Sur de la H a b a n a , el com 
p é t e n t e para conocer de dicho ju i -
c io . 
E l Juzgado Es-pecial que Instruye 
la c a u s a con motivo del asunto de 
l a compra de los terrenos del Ma-
l e c ó n , r i n d i ó ayer una a r d u a la-
bor. 
E l Juez E s p e c i a l , Magistrado de 
la A u d i e n c i a , doctor M a r t í n A r ó s -
tegui del Cast i l lo , auxil iado del com D E M A N D A D E M E N O R C U A N T I A 
p é t e n t e Secretario, s e ñ o r Bernardo 
Zenea y de su Ofic ia l , e l joven Je-
s ú s P é r e z Bustamante , estuvieron la 
borando todo el d í a hasta h o r á s 
avanzadas de la t a r d e . 
F u e r o n instruidos de cargos los 
siguientes s e ñ o r e s : 
Car los P ó r t e l a , Secretario de H a -
cienda . 
E n r i q u e C u l m e l l , Snb-Seeretario 
del mismo r a m o . 
A n d r é s P e r e i r a , Interventor G e -
neral . 
Abelardo Sust. Pagudor de la I n -
t e r v e n c i ó n . 
Y J o s é R . O'Rei l ly , que intervi 
Y en el juicio declarativo de me-
j ior c u a n t í a , seguido ante el Juz-
gado de P r i m e r a Instancia del Oes-
{te, de esta capital , por el s e ñ o r 
F r ^ i c i s c o C e n t u r i ó n Maceo, Inge-
niero de la Habana , contra el se-
ñ o r Desiderio C á r d e n a s M a r t í n e z , la 
Sa la repetida ha confirmado la sen-
tencia del Juzgado que d e c l a r ó con 
l u g a r la demanda, ¡ c o n d e n a n d o al 
demi'iidado a pagar al actor de la 
suma de $ 1 . 4 8 3 . 2 8 moneda ofi-
cial . 
Una denuncia por f a l s i f i c a c i ó n 
de una m a r c a de v inos ga l legos 
A la vez de a t a j a f u é a y e r 
detenido u n l a d r ó n y o tro e n 
por Vicente Randolf que no tiene
¡ r e g i s t r a d a s dichas marcas ni en E s -
p a ñ a ni en C u b a . Se ha cometido 
pues, un delito al poner en las eti-
quetas de "las botellas y cajas c i ta-
das " T r e s R í o s , Bodegas Gal legas". 
L K L L E V A H O N K L D I X K R O 
D e n u n c i ó en la Secreta Antonio 
tiempo reglamentario , poniendo a l 
servicL» de la misma sus dotes de 
Juchalor y su -voluntad. 
C. A l . V A l í K Z . 
Brindo por el Genera l Gerardo Ma-
chado y Morales, nuestro Pres iden-
te electo, mi querido y egregio con-
ciudadano, para quien deseamos to-
dos a una , nuestro a n f i t r i ó n en pr i -
mer t é r m i n o , vosotros todos, cuba-
nos y extranjeros que me h o n r á i s alj su ientes . 
escucharme, los mejores aciertos y; ' •, c i 
las dichas mayores . O j a l á que su; Presidente de Socc ione í i 
buena estrel la , esa veterana de sus, 
grandes triunfos g u í e s iempre sus pa Presidente de I n s t r u c c i ó n : s e ñ o r 
sos en el recorrido incierto de 4 a ñ o s F r a n c i s c o R i v a c o b a . 
pronto a empezar, para que a l ca- Presidente de Recreo y A d o r n o : 
bo llegue a su t é r m i n o dejando, en s e ñ o r J e s ú s G a n d a r i l l a . 
lo bajo, l a - p a z y la prosperidad de. Presidente de Propaganda: s e ñ o r 
la N a c i ó n , y poniendo en lo alto ! Lorenzo M i j a r e s . 
para su propia gloria y s in manci-j Presidente de Sports: s e ñ o r F l o -
11a alguna, orgul losa y satisfecha de¡ rentino C a n a l e s . 
el s e ñ o r E l o y G u e r r a ; discurso de i o en l a n e g o c i a c i ó n , que se esti- l fA5 V I S T A S E L E C T O R A L E S 
m a ascendente a treg millones de 
pesos C o n t i n u ó ayer la asista de la re-
D i c h a causa, como se sabe, esta |clam3f ión establecida, por el s e ñ o r 
radicada a l n ú m e r o dos de mi l n o - | I s m a e i M s r t í n e z R i v e r a , sol icltan--
vecientos veint icuatro, por m a l v e r - j ^ - 1» r e c t i f i c a c i ó n de los votos bo-
s a c i ó n y fraude; de la r a d i c a c i ó n Itef'dos por él y los s e ñ o r e s de la 
vibrantes tonos paternales . 
Y , en medio de una o v a c i ó n es-
truendosa, prueba de lo que los aso-
ciados est iman y a d m i r a n a los so-
cios dirigentes, se fueron unos y 
tomaron p o s e s i ó n los o tros . 
Y poco m á s tarde se designaban 
las Comisiones en que para el buen 
gobierno se divide la J u n t a de D i -
rect iva de la A s o c i a c i ó n . 
Y fueron electos los s e ñ o r e s s i -
deH Tfribupal S u p r e m o . 
E X L A A U D I E M J A 
su hijo predilecto, a la bandera de 
la P a t r i a ' . 
" Y si especiales c ircunstancias me 
de 
Presidente de I -
Franc i sco C a r r i l l o . 
Morales: s e ñ o r 
L O S I * L E I T O S D E L A L E C H E 
Otra sentencia m á s h a dictado la 
Sa la de lo C i v i l de esta A u d i e n c i a 
en los pleitos de la leche, de los que 
dimos cuenta oportunamente. 
E n este juicio f i g u r ó como deman 
dante la C o m p a ñ í a A n ó n i m a de 
Abastecedores de L e c h e de l a H a -
bana, en i n g l é s , "Mi lk Supply Com-
pany of H a v a n a " , y como demanda-
do el s e ñ o r Manuel Jorge G o n z á l e z , 
agricultor de la V i l l a de Guanaba-
c o a . 
Como en los fallos anteriores, la 
el in ter ior de U n a c a s a ! 0 r t i z H e r n á n d e z , encargado de las ; j a de polvos 
i obras de r e p a r a c i ó n del Hospital Ca " 
tiguo al suyo; notando que el can 
dado de la puerta h a b í a sido arran-1 Privan de cumpl ir un deber, y 
cado y que le h a b í a n s u s t r a í d o cin-1 recibir un honor, brindando t a m b i é n , 
co pesos, que guardaba en una ca-I esPecialmente Por Don Higinio E a n - i ^ ^ j . ^ " g m i t ¿ . R a f a e l M a r t í n e z ; l i u s a r la demanda; el T r i b u n a l re-
Comisiones P e r m a n e n t e s : Sa la de lo C i v i l revoca la senten-
C o m i s i ó n de H a c i e n d a : s e ñ o r e s , ! ^ del Jluzgado. que d e c l a r ó con 
j u l — y a que estoy hablando en su^ G u e r r a ; Sandalio F e r n á n d e z ; 
Vizoso n e g ó que le hubiera h u r - i n 0 e ~ P ^ t i d m e a l me-, > Miche lena . 
El Mihiimm.ptnn rio la Pniirfa Tn. lixto G a r c í a , que del saco que dejo . . , „ \ , "uu'ci<t a m nos, que antes de se l lar mis labios al-¡ ° . « v - . - . aa^n.raa rnn* 
c.i buuiubpecton ae ia r o n c i a JU- ' , , ¡ . i tado nada a E s t e l a - ñero m é rp- . . . n i ' C o m i s i ó n de Obras: s e ñ o r e s , Cons 
,R .„ J rr i • r> ,i ^ t r a í d o $73 v documentos feucwuid. ijue JO era anoane ei ta, empero reveladora de l a tenc vecino de Teniente Rey 4,Ti-l'lluu *io, v uu^uiueuiub . doctor M e n c í a . 
Cuesta , A s ó n , y Giordano H e r n á n -
dez. 
L a Sa la , accediendo a lo instado 
por el reclamante, a b r i ó los paque-
tes do boletas electorales, haciendo 
el r e c i e n t e de votos. 
IXOÍÍ IA S d O X K S P R O V I S I O N A L E S 
E n escritos do conclusiones pro-
visionales, hn pedido el F i s c a l estas 
penas . 
Cuatro anos, dos meses de presi-
dio coi reccional . para Alberto Gon-
zá lez H e r n á n d e z , por robo, sin ar-
m a s . 
ferido declara la demanda s in l u -
gar, rbsolviendo al s e ñ o r Jorge Gon a 
zí i lez, a l que d i r i g i ó el doctor R a -
m ó n M a s f c r r c l l , con las costas de 
Y un a ñ o , ocho meses, v e i n t i ú n 
d í a s de pr i s ión correccional , para 
Manuel Santal la , por disparo de 
ayer a G 
español 
.v empleado de la P lanta E l é c t r i c a , 
amado de haber dado para cobrar • A L AVOZ1 D E A T A J A . F U E D E -
•1 gasto que hizo en la bodega de T E N I D O U X R A T E R O . — E L O T R O 
-Merced 111, esquina a Eg ido un ' E S T A B A E X E L I N T E R I O R D E L A 
i ' dro Bregolat ; Manuel G a r c í a ; B l a s Pr imera i t s l u n e i a a cargo de la do-
H H e r n á n d e z ; Macario Cuen l la s ; M a - m a n d a n t e v sin especial c o n d e n a c i ó n 
A O C I D E X T E S C A S U A L E S 
Erente a la Crecherie , n ú m e r o 
Hez y de la s inceridad que son tem-i w- — , _ - • , aeKíindft 
I pie inquebrantable de mi c o r a z ó n y l nuel Te l l echea ; J a i m e P l a m o l ; K . | e f . la de la segunda. 
S E N T E N C I A S D I C T A R A ^ 
( K I M 1 N A L 
E N L C 
Se han dictado las siguientes sen-
i de mi a l m a — por su hijo p r i m o g é - C á r d e n a s ; Manuel M a r t í n e z Pendas . , UAVÍV» mvMiT*Xfc t ,nClj;s: 
Ini to . por la « u e r t e futura de é s t e . ! Comisiones de Altas y de B a j a s : l l ' L E I T O I > E L H A M (> P O I l L A U 
ro í í u j p o r su fel icidad i n a c a b a b l e . . . Quie-l l e ñ o r e s , Aure l io Cano; J o s é M . F o r - ^»-IÍA Vicen órnete de $20, que r e s u l t ó falso. , C A S A ^ A L L I L O A R R E S T A R O N ¡ se c a v ó jugando Eugen io L u j á n So- ' r a el Cielo hacer de e l , en lo por ¡ f s; Aure l io P e s t a ñ a ; Mario Váz-1 
Ingreió en el Vivac . Anoche el cabo de la Marina N a - i r iano, de trece a ñ o s de edad y ve-1 venir , un ciudadano de excelencias! quez; Troadio H e r n á n d e z . E n los aIlto3 del )u i£ lá de menor 
i cional F é l i x Socarras S o c a r r á s . pi- c iño de dicho lugar, f r a c t u r á n d o s e ! s in i g u a l . Ahora , altivo y apuesto.! C o m i s i ó n de R e t i r o : s e ñ o r e s M a - l c , u i n t í a ' n̂<> en co^ro de pesos, pro-
WRO M O N E D E R O F A L S O D E T E - d ió el auxil io de los sargentos del el antabrazo derecho. mozo t o d a v í a , ha venido a esmaltar! nUel F a r i ñ a s ; Alfredo Blanco y Re-j1110™0' a ^ e el Juzgado de P n m e -
NIDO ¡ E j é r c i t o destacados en el C u a r t e l I esta fiesta con el concurso de su; né P i e d r a . Ira Instancia ue Almendares . el B a n 
El á j en te de la Jud ic ia l s e ñ o r ' S a n Ambrosio , nombrados Franc i sco | A l caerse jugando con otros me- | juventud alegre y ha t r a í d o a roij C o m i s i ó n de Impresos: s e ñ o r e s , l c o Popular de C u b a , d ingx lo por 
f u e r a s arrestó en Berna l 9 a Jo ¡ P l a n a s D o m í n g u e z , Eur i s t en io F i a n - I ñ o r e s , patinando, en Avenida de mente empobrecida, por modo fatal,! N i c o l á s R u í z . F e r n a n d o Jurado C u - | e l doctor Miguel Angel L a m p o s ; 
^ Pérez Pérez esnaiiol TIP ai-in^ ico Granero , porque en el interior de l Presidentes y 21, s u f r i ó contusio-1con el recuerdo de las virtudes y\haLS y Manuel P é r e z B e n i t o a . contra el s e ñ o r J u a n S . Gondoin, 
v<*ino de Habana n s one d i ' a i ^ casa S u á r e z 125, domicil io de C a r - i nes en la cabeza y cuerpo el menor i bondades de SUs P a d r f ' la memoria; C o m i s i ó n Dic taminadora: Antonio !deljCf'"5er5;.10.,d(; * * a c iudad; la S a 
Ana Griff un ¿ .Uete de $ 4 faNo 'mela M a r t í n e z Horge de 25 a ñ o s , | Manuel G o n z á l e z V a l d é s , d^ trece racro , santa V j u j a n a , del mas, ~ n t i é v r e z : Macario R o d r í g u e z y L u i s ; l a de \0 d« e3ta AudieTn.cjl í . 0 
Agüeras que vigilaba la casa por idos » n d l v i d u o s registraban los m u é - a ñ o s de edad y vecino de l o , n ú m e - ' s^ande• e 
^infidencias de que t r a t a r í a n de pa- 1)168 v i o l e n t á n d o l o s para l levarse ¡ ro 257 . 
billetes falsos, lo arreátó . l u - ! c u a n t o había- L o s sargentos pene-' 
^esó en el Vivac. 
P E R D I O L O S B O N O S 
i traron en la casa y tras vencer la 
| resistencia, uno de los ladrones que 
| t ra tó de agredirles , pudieron dete-
^anuel Mpnrio, i i nerle. E l otro se d ió a la fuga, s isn-
, ^'enuez Oon/.a ez. ebpa- i i i ^ , . . ^ ,, 
' de 45 añnv i , iT, ,T„ '(-0 detenido a la voz de "ataja pol-
los vigilantes 740, J . H e r r e r a y 1650 
A. Port i l lo en A g u i l a entre M i s i ó n 
o s , vecino de 10 de I 
Jr« 103, d ió cuenta a la Pol i 
ud,cial, de que o se le extra-
11 o Perdió en casa de su abo-
rioso de sus a n t e p a s a d o s . . . ; que 
late en las venas de este jovea^..e-
í lo de hoy, para su honra, para fun-
A l caerse de una cerca en la que dada esperanza de los que le qule-
estaba subido en Carnero y 25, R' - ¡ ren bien, l a misma sangre generosa 
.ardo Amador S á n c h e z , de ve int i - 'que c o r r i ó a l g ú n día por las venas 
oos a ñ o s de edad y vecino de C a r - ¡ d e T o m á s E s t r a d a P a l m a " . 
ñ e r o y 25. se c a u s ó una herida in-1 Apagados los aplausos y fel icita- rez; F e r n a n d o J u r a d o Cubas 
e s a en la r e g i ó n ant ibraquial de - ¡ ™ n e s q u * m e r e c i ó de los concu-j mingo I* e / u n i d e z . Celedonio P o r * 
1 rrentes la transcri ta o r a c i ó n del L i - l ia y Aie iandro P é r e z . 
Boch; E d u a r d o de C á r d e n a s ; J o s é r e c a d o la sentencia del Juzgado. 
Herreros ique declaru Sln lugar la demanda 
C o m i t é E j e c u t i v o del Departa-1>' declara_ é s t a con lugar condenan-
mento de A h o r r o s : s e ñ o r e s . Manue l !d^ a l senor Condora. a que pagu-
M a r t í n e z P e n d á s 
Roberto Smith 
nte l'.enitez V a l d é s , e? absue 
to de h u r t o . 
J o s é Manuel Delgado, es absuelt< 
de disparos y lesiones. 
Y Pablo Coca, es condenado, poT 
lesiones graves. . por imprudencia 
a un mes, un d í a ' d e arresto mavor . 
nucí P é r e z Be 
d á s ; Antonio B o c h ; Ia la e0nAtldad demandante la suma 
; J u a n G o n z á l e z ; Ma- :d- í ' 2 0 . 0 0 moneda o ic ia l . de pr ln 
ú i t o a ; Pedro A . S u á - ! c P a l i de J « c a r » 0 ' 0 
E L M o v í » m í o E N L A A V E N I D J 
M E N O C A L 
P a r a el p r ó x i m o limes, día 1J>. 
ha s e ñ a l a d o la Sala T e r c e r a de k 
C r i m i n a l de la Audienc ia , el j u i c » 
de la causa seguida a J o s é Garcíy 
sea Í 9 0 0 . 0 0 moneda oficial, c o n ' H e r n á n d e z , por el homicidio por im-
las copias ai demandado, é n la pr i - |prudenc ia de J o s é Garc ía Fuente? 
mera instancia , m á s no en concepto z u r r i d o en Avenida Menocal . ( In-
y E s p e r a n z a . 
recha cenciado B a r r a q u é , con palabra vi-j 
E l detenido en la casa, dijo neni-en Puente de A s ua Dulce, 
Poco d e s p u é s , bajo la presidencia 
de litigante temerario y d e m a l a | f a n t a ) y calle de Washington. 
E n e l P r i m e r Centro dê  Socorro! brante' . 9 ° " fe'ran f Í r m f a J se ' -ena¡ del s e ñ o r R e n t e r í a , s-e eligieron las 
• i e n t o n a c i ó n , pronuncio el Genera l Mat Comisiones de Beneficencia: 
,T íveres : s e ñ o r e s Gas 
fe. esta c iudad, y que fué auspendid' 
recientemente . 
C U E S H O N D E C O M P E T E N C I A : 
L a referida Sala de lo C iv i l ha] 
clno de Alambique 61. ¡ d e Diar ia , 28. que se c a u s ó dicha nuegtr0g iector 
J Se supone que estos nombres son ' l e s i ón jugando con un a l a m b r e . Mos esfuerzos d 
"«inspector de la Secreta se-• supuestos, 
-n de su jefe el 
io S a n t a m a r í a ; R i -
eaaro E s t é , . ™ r ^ ' Z ^ M i Z * l comVe.enc'l'a I A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
I N D U ^ T R L A L 
spectoi 
Luis Lacalle. pues se trata de profe- ha sido posible se c o n s t i t u y ó por 'sionales del robo. D e c l a r ó la d u e ñ a i A C C I D E N T E E N UN E L E V A I K H Í ¡miente a f Genera l M a c h a d o ' y obte-j *v,lsU( 
s e ñ o r L u i s Me- de la casa que la h a b i t a c i ó n roba-
res porque a pesar de c o m i s i ó n de L o z a . F e r r e t e r í a y ^ a n t ' a d a , - ' " ^ L i C , r Í f ^ l ^ 
le nuestro r e p ó r t e r .no; "enancio U r q u í a ; F e r m í n 1 ^ 1 1 Nic?l i , s L - * i ± S J * 1 1 * * • 
a é s t e ver personal-; Vugueles; Anastasio M a u r i ; Rafae l tal , ambos Munrcipales . sobre ai 
D E ü M A R I N A " 
Franc i sco Sampedro Sola, espa-; ner del mismo la debida autoriza-
l, dependiente de la bodega si 
la F e r — d e 27 a ñ o s , y é s t e d e c l a r ó que no- , ¡ u a d a en Gal iano y Animas , y dá', p á r r a f o s 
ía Obrapfa 11 y 13, da la ocupa Patr ic io Peraza Alvarez , ño . i - l c i ó n . Entresacaremos s ó l o algunos1 Com 
J- a- _ = — _ _u .. \ _ A „x ê r, • i nana 
Rivas A j a y Manuel Aedo. 
ón de R o p a : Sands 
ez; J o a q u í n D í a z ; J o s é G o y a ; ! 
f cual 
0 del 
Rubü.i de Obrap.a 11. qu; 
único e T r r a d 0 y rei)reSen 
S i ? ' ^ ^ í a s M 
^ en la cas£ 
.érente de Hevia y C o m p a - | t ó la falta de $25. que guardaba en ' d i e c i s é i s a ñ o s de edad, s u b í a en el | "Es toy agradecido — c o m e n z ó di- ^ J ^ e r r a ' ^^^^ 
m expuso que es apo- una c a j a de tabacos. I elevador del Hotel L e ó n , situado en: ciendo el Presidente electo— a eBte| „ ^ " ^ ^ . ^ f ^ ' ^ ^ 1 » ^ ^ ™ ^ 
• Gumersindo Garba-1 Ing le saron en el Vivac . i la esquina c i tada, al 
y a l l legar a l segundo u 
O T R O R O B O ta y t r a t ó de s la ir del elevador, que h ^ é i s a c o m p a ñ a d o en este acto . \ o, cisco Macnado. 
estaba en movimiento, sufr iendo! estpy reunido a q u í no con amigos a | 
¡ quieues solamente he de ver en fies- tana; J u a n J . Cueto; Car los F e r - : 
tas a n á l o g a s a é s t a , sino con con-! n á n d e z . 
sejeros excelentes a los que l l a m a r é Todos estos s e ñ o r e s t o m a r á n po-1 
m a ñ a n a o que me v i s i t a r á n cuando' s e s i ó n de sus cargos el p r ó x i m o do-1 
' ste' t l , jr 
al piso t ercero- i fino obsequio de mi amigo el s e ñ o r E a n n a s ; Virgi l io S u á r e z ; Ale jandro 
lo a b r i ó la puer- i F a n j u l y a ustedes todos que nos 1 B o l a ñ o s ; Celedonio Port i l la ; F r a n -
Cuba ide la t-asa C o m i s i ó n de Ornato: Aurel io Pes-
f'0 ^ Ta a"1* •\lai'tiu¿z. propieta- ; Es te la Delgado Grac ia , de J 'ec i - contusiones en las p iernas , 
^degas GaA\ d industrial e s p a ñ o l a \ nueve a ñ o s de edad y vecina de LUÍ E l encargado del elevador. Ale 
í 0lra3 mar egaB VI-H> T t . s R í o s " Cabal lero, entre San Mariano y Vis - j andro R o d r í g u e z , que le a g a r r ó 
a u t i g í a ^ q"e a d ( l u i " ^ " ; ta ^ al regresar anoche , por el brazo derecho y le hizo en- , i eran para i lus trar ine en toda r Qgo; acto que se c e l e b r a r á en 
isa Pedro Romero , su casa n o t ó que de su habuaoion , t rar en el elevador, e v i t ó que so cues tHn tíe í n d o l e especial en q u e ' l a c ; sa de salud de la A s o c i a c i ó n . 
i1x Cuba 0- PUetle Pues i m P 0 r t a r - I - a l i a su vecino J o s é Vizoso Blanco. | hubiera matado. 
8er con ^ 1108 9e esas marcas a ' e s p a ñ o l , de tre inta y cuatro a ñ o s | F u é asistido en el Segu 
Permiso del Sr. C a r b a - ae edad que reside en el cuarto con i tro de Socorro . 
^ E B l L i D . V O , N E U R A S T E N I A , C O N S ü h ü i u n 
^ • J ^ O R C S I S , C O N V A L E C E N C I A 
ndo Cen-
V I N O Y J A R A B E 
A 12 H e m o ^ I o b i n l 
Y , ^ y - U ^ L o s M ó d i c o s p r o c l a m a n q u e e s t e H i e r r o v U a l d e l a S a n r j i ' o 9* 
" r , 0 r a l a c a r n e c r u d a , a l o s f e r r u g i n o s o s , ele. — D a e a l u d y f u e r z a . — F ^ S / í J S 
deba oirse la o p i n i ó n de los mas Lo8 concurrentes y los invitados 
i íntemdidois . Deseo, pues; quiero.! fueroI1 obsequiados con pastas, t a - ! 
exijo de ustedes ese concurso p a r a | bacos v s idra de . .E1 G a i t e r o " . 
cuando los deberes del cargo que sea "enhorabuena. 
me ha contiado el pa í s determinen 
a q u é l l a concurrencia' ' . Se e x t e n d i ó 
i d e s p u é s en consideraciones de carác - ¡ 
I ter general , asegurando que su go- Machado, quie*< t e r m i n ó ¿ o n esta 
| bierno s e r í a de a d m i n i s t r a c i ó n ex- frase: 
| tr lctamente honrada, de jus ta per-1 "Juro a ustedes que c u m p l i r é 
i s e c u c i ó n contra todos los que se fielmente el programa que he pro-
| a p a r t a r a n de una l í n e a de conducta metido a l pa í s y que aspiro a rendir 
de absoluta moral idad, exclamando mi j o r n a d a de cuatro a ñ o s , sal ien-
entonces: " A t e n d e r é siempre a la do de el la con la seguridad de ha-
o p i n i ó n p ú b l i c a y no h a b r á indul- ber merecido el b e n e p l á c i t o de Mar-
tos ni h a b r á condenado que no cum- tí, de Maceo y d e m á s fundadores de 
pía lá totalidad de su pena. L o s ase- la Patr ia"' . 
sinos no m o v e r á n j a m á s a compa- A tas tres de la tarde t e r m i n ó la 
s i ó n a m! Gobierno y los hombres fiesta, f o r m u l á n d o s e por todos los 
de bien t e n d r á n abiertas siempre de concurrentes a e l la s.nceros votos 
par en par las puertas de P a l a c i o " , por la felicidad del General Macha-
X u e ' o s p á r r a f o s esmaltaron e". do y del s^ñor F a n j u l y por el bien 
sustai j ioso discurso del Genert;! y prosperidad de C u b a . , 
S A N A T O R I O 
LA MILAGROSA 
D E 
C A T O L I C A S C U B A N A S 
C E R R O 5 8 6 
P a r a s e ñ o r a s y n i ñ a s e x p r e s a m e n t e 
C u o t a m e n s u a l : $ 2 . 0 0 
D i r e c t o r : D r . J o s é A . P r e s n o . 
S u b - d i r e c t o r : D r . E m i l i o R o m e r o . 
M é d i c o s de v i s i t a : D r . A n t o n i o C a m a c h o , D r . C é s a r 
C a b r e r a C a l d e r í n , D r . J o s é R . V a l d é s A n c i a n o . 
M é c h e o s i n t e r n o s : D r . O s v a l d o C a b r e r a M a c i á s y 
B e n i t o D u r a n y Cas t i l l o . 
A n u n c i é s e e n e ! " D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 17 de 1 9 2 5 A N O X C I I 1 
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M U E R T E A O T R O , A T I R I S , A Y E R , E N H 0 L G U 1 N 
E n un terr ible c h o q u e c o n t r a u n a c a r r e t a , sobre el puente 
S a g u a , h a l l a r o n la muer te el j e f e de p o l i c í a de E s p e r a n z a 
y dos s e ñ o r a s que le a r o m ) a ñ a b a n . O t r a s not ic ias de l a i s la 
S:;\TMH> i AM.I;» IMII;\TO - P r ó x i m a m e n t e se c e l e b r a r á una 
ür-J campestre, en honor (IPI yeuc-
rei G o n z á l e z C l a v e l . 
(ioyii. 
( ¡ o r r é s p ó n s a l 
A r l e m i s a , enero 16. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
E n la m a ñ a n a de hoy íal leci iV 
d e s p u é s de sufr ir una larga enfer-^ IM'iTf.Ní'ION |)K5L 
mcdad, la s e ñ o r a B. i süia H e r n á n - I.AS G A F A S 
dez. esposa del s e ñ o r J o s é M a r í a ' — 
Lorenzo. ex-Alcalde de é.-Ua. 
E l ifepelio t e n d r á lugar m a ñ a n a , 
ej d i a l r e s u l t a r á una m a n i r e s t a c i ó n 
de condolencia social . 
HOMBRE D E 
Corresponsal 
M U E R T O .\ T I R O S 
H o l g u í n , enero 10. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
Anoche, con motivo de un dugus-
10 fie lumi l ia , Salvador L ó p e z Ker- la Policia JJ i íd i c ia l s e ñ o r F o r s 
v¡ l ANA J3ACOA. enero 16, 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
i Se encuentra dettnido en el v i -
[rac de eáta vil la, procedente de 
Campti F lor ido . J u a n Alfaro Gon-
¡zj'ilez a l ias (Giuiyabo o el Hombre 
[.de las Gafas Verdes ) que en una 
i énoen se h zc pasar por el bando-
I.'io So l í s , el cual le e x i g i ó el gene 
ixal Rfgo . en su finca cien penos. 
Kué Identificado por el Jefe de 
S i 
l unnez m a t ó a tiro.s al s e ñ o r Joa-
quín P e r e a . 
Ki matador fué d é t e n i d o . 
• — H a dado comienzo el arreglo 
de los parques, por iniciat iva par-
ticular, i n i c i á n d o s e . frente al nuev.) 
tMtFO l'ropiíMiad del s e ñ o r Maiiut-l 
A vi les. 
CH&qVM I A T A l . (OM RA l NA 
< \Í;UI;IA 
cnctunt ia a d i s p o s i c i ó 
í n s l r i c c iún . iKgand') 
oel Qfeneral R e g ó . 
MÍ i KJ\> c o i : 
del Juez de 
K denuncia 
C O R T K h . 
orresponsa l . 
r . \ t Â ÜO.N 
¡SL R í H D E R O D E 15 A T A R A N O , E n e -
ro 17 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
1 l l á b a n a 
(Vieno de 
del S e ñ o r al Profeta ( J e r e m í a s 1-7)r 
"No digas: soy n i ñ o . Porque irás a 
tiHio lo que te mande; y h a b l a r á s 
cuanto yo te inandaro". C u a n t a for-
laieza Nos dieron etas palabras no 
va para dicho. Clamamos en Nuestra 
humildad, en el fondo de Nuestra al-
mu: "Sea, Padre : porque as í te ha 
agradado" ( S a n Mateo X I . 26) y 
Ijuaimos nuestros hombros para re-
cibir la carga que no por ser tem-
poral, como esperamos, deja de aer 
aplastante. 
A q u í estamos, pues, coa el a l m a 
oprimida por doble e m o c i ó n : la do-: 
lorosa que Nos pioduce la de estar 
paradoa de la d i ó c e s i s do P i n a r del 
R í o . a la cual hemos dedicado diez | 
y ocho de Nuestra vida; donde he-
mos vivido la vida de sus habitan-
toH,Von los cuales Nos hemos iden-
i i •irados, de modo que l loramos con 
sus dolores y gozamos con sus ale-
g r í a s y Noa confundimos con ellos, 
c u n o si f u é r a m o s ua hijo de su pue-
blo, y la admirat iva , dada Nuestra 
p e q u e ñ e z . de estar en la Habana , 
ciudad que guarda los m á s gratos 
recuerdos de Nueatroa d ía s de estu-
diante, de loa primeros a ñ o s de Nues-
tro sacerdocio y de Nuestros prime-
rot; pasos en el ministerio sacerdo-
tal . 
Sentimientos contrarios de los 
cuales es v í c t i m a el c o r a z ó n . . . A q u í 
estamos: Nos e n v í a Dios. E n su nom-1 
bre hemos venido y bien podemos • 
consolarnos con el pensamiento de', 
h< b e n d i c i ó n b í b l i c a : "Bendito el que 
i viene en el nombre del S e ñ o r " ( S a n 
E s p e r a n z a , enero 16. 'Mateo X X I - 9 . No traemos sino rec-
D I A R I O D E L A . M A R I N A . E n la c a n e l e r a , frente a la f in- l t i tud de i n t e n c i ó n : todo lo espera-
H a b a n a , ca "Enr ique ta" , el c a m i ó n n ú m e — j m o s de la infinita Bondad del Se-
A las dos de la madrugada, un ro 77. de B a l a b a n ó . que proceden- ñor . E l lo ha dicho: " ¡ Q u a m bo-
/ o r d , manejado por Q u i n t í n Gav- t$ $é MI capital ven ía c í ' rgado de; mis Israel Deus his qui recti sunt 
d a , c h o c ó c on una carreta «obre el v í v e r e s , conduc do por su propieta-' cenle"! (Ps . L X X I I - 1 ) . C u á n bt^e-
puente "Sagua" en la carretera de no e' •vücr M guel A'Tí izoxeta . d i ó l n o es el Dios de I srae l , para aque-
RaiK-huelo, resultando muertos C a r muerte al menor de 14 a ñ o s de, Ros que son rectos de c o r a z ó n , 
ios Gal í . jefe de la po l ic ía do esfe ctR d, Claro Romero Millat, que en i OH dir ig imos estas primeras l í -
p w b l ó , E lo ína Díaz y J u a n a Gar-1 con.p;. ñía de fu padre, transitaba | neas para saludaros, si nuestro Di -
cjía, y herido el chauffeur G a r í i . j a caballo por a q u é l lugar . Dicen; vino Maestro no d e s e ó a sus di^cí-1 zones inflamados por el amor a l pa í s > 
T I pueblo lamenta la m u v 
Jefe do la Po ' i c ía , porsona 
••.r,(i ida en é s t a . 
a r a E V I T A R 
c o m o p a r a C U R A R 
D o l o r e s d e G a r g a n t a , C o n s t i p a d o ^ 
B r o n q u i t i s , i n f l u e n z a , C a t a r r o s 
C r i p p ^ s . A s m a , P u l m o n í a s , d t o . 
TOMENSE 
P A S T I L L A S H A L D A 
E s t e prodigioso remedio a n t i s é p t i c o 
es m u y super ior 
á todo lo que h a sido descubierto hasta e l dia . 
P E R O , A N T E T O D O , PEDID Y EXISÍO 
en todas las F a r m a c i a s , 
011 C i J i it las mOADERAS PA'.TULAS TALDA 
con el nombre VA/. .DA en la tapa 
L a s l a s f a r j o a a o i 
• d r o g - u . e x ' i s i a i 
I N T E R P E L A C I O N D E U N 
(Viene de la primera página) 
w t a d o f r a E 
dantes de las unidades „ 
pose ones e s t r a t é g i c a s 5 ^ ^5afc 
E l sector del distrito * 
ha sido dividido en 8 ^ ^ U á * 
nes, cada una de 'a Cu,lscrinc7^ 
a c c i ó n contra los lugares donde los; a l mando de un corn C|UALE8-«SUM 
moros concentran el ganado. coronel que será rean 0 t e ^ \ 
L o a aviadores han visto centena- o r g a n i z a c i ó n y e j ecucr Sal)le ^ L 
rea de moros a l e j á n d o s e con sus an i ne-a de vigi lancia E l 0n de los DI 
males en busca del refugio seguro I jefe espera que ' esteC0^andailte en 
contra los ataques de los aviones,1 e s t é r i i l todo intento 51816,11,1 ha» 
deando a los grupos rebeldes que 
tratan de volver a las faenas a g r í -
colas, dirigiendo principalmente su 
los nuevos rebeldes 
f m Y a la postre l o f f 
c o n o c e r á n e l dominio esna« í05 ^ 
s o m e t e r á n a é l i n c o n d i S ? 1 y H 
E n todas las c i rcunscr in í -1016^ 
r á u los funcionarios o S 1 0 , ^ S 
ejerzan los trabajos de 08 ^ » 
ayudados por los miUtar^Pem3ió0 
ser necesario; pero lo3 J ' . ^ o ^ 
ejercito t e n d r á n facultad^ e 
das para efectuar o n e r ^ . l 
Part * la 
Que a 
U n 
por una parte, y por la escasez de 
heno y m a í z por o t r a . 
E n un punto, la inesperada apa-
c l ó n de loa aviadores s e m b r ó el pá-
n í i c o entre los i n d í g e n a s , que huye-
ron perseguidos por el fuego de ame 
tra l ladoras de los aparatos a é r e o s . 
l l l i A ^ O MÍÁNJSÍJO C U M l ' A K h X K K A 
E N B R E V E A N T E E L J V / A J A D O 
E X P A R I S 
Se espera que el escritor espa-, ««o cieuiuar o '"^ 
ñol Vi icente Blasco I b a ñ e z se d i r i j a vez que las crean conven-1168 c -
dentro de unos d í a s a P a r í s para l Todas las nuevas posiciQlentes-
comparecer anto el juez que ha i n i - . d a s a lo largo de la lín .S € r * 
ciado la causa por las in jur ia s que i abundantes reservas de 
contiene el folleto que el novelista " 
e s p a ñ o l p u b l i c ó hace poco contra el 
R e y de "España. 
P K 1 M O J>E K 1 V E K A . E S T A D I S -
P U E S T O A G A R A N T I Z A K L A S E G L 
K I J U A O 1>E L A ^ l t>-HL A I O A U I U -
N K S E X MAKKUJf iUUH 
T E T U A N , Marruecos , enero 16. 
Con el objeto de garantizar la se-
guridad de las carreteras y d e m á s 
tendráa 
visiones y combustible p a ^ ' Pro-
ner a sus guarnicione, ¿ J 1 1 1 ^ -
durante diez d í a s . Los e o m a ^ * » 
han recibido üns trucc iones 5 teí 
biar las guardias con tod n,Tl.Caai 
dad, a cuyo fin cada p ^ t ? ^ 1 ' -
dotado de un cronómetro Cn ^ 
glo a las ó r d e n e s trasmitidas 
las guarniciones se hallarán' 
U L T I M O S L I B R O S D E 
D E R E C H O R E C I B I D O S 
E l Procarador de los Tribunales, por 
José María Sala y Pedro V e r g é s . Un 
tomo encuadernado, $6.00. 
Derecho Civi l Español Común y F e -
ral, por José María Planas y Casá i s , 
l 'n tomo encuadernado (tomo primero) 
,$5.00. 
No olvidaremos los n i ñ o s : en el Estudio jurídico-Doctr inal sobre la 
d , ¡ que 'a bestia que montaba el me-, ppios otra cosa que la paz; si f u é nativo y debemos, como cubanos, a lma traemos a los de P i n a r del1 
'jVii n tr so espante, a r r o j á n d o l o a l s u e - j i a paz ei bten supremo que los á n - ; agradecer su buena vo luntad . ¡Río , m á s queda en ella lugar para 
|0, ron tan mala fortuna que lo n1--ge)es desearon a los hombres de i S i periodista es quien escribe en los de la H a b a n a . P a r a unos y pa-
\().UI;UA\HI;N . 
l ' a b L i u . 'f; tizó el citado c a m i ó n destrozando; Lnienu voluntad; si fué siempre el ¡ i prensa, el que publica este d o c u - j r a otros todo el c a r i ñ o paternal do 
"orrespo^-..!.. | l l cuerpo. ¡ s a l u d o de Cris to nuestro S e ñ o r - m e n t ó , no solamente ha escrito, y nuestro c o r a z ó n . 
! E i juzgado se traBladó al l u g a r . » paz a vosotros" ¿de q u é otra m a - ' » e poco, en la prensa d iar ia , sino ¡ De loa Individuos de uno y otro u 
E N REí E i l P O - ' e ! l u d i o . F l ihauf feur f u é , pues-' j;era p u d i é r a m o s saludaros que n o ^ u e ha tenido la honra de ser con- |Clero , de todas las ó r d e n e s y c o m u - j y P o l í t i c a s ) . Por Emilioo Miñana. Un I nizada en Morata l la . E l 
tw en libertad por estimarse casual 
c', s iueso . 
parapeto a l efectuarse los * 
medios de c o m u n i c a c i ó n a lo largo; de aguada y descubierta, Cu 0s 
de las nuevas l í n e a s establecidas p o r j c o l t a a b r i r á fuego sobre' cual* ^ 
el Genera l P r i m o de R i v e r a , el co-j persona que se aproxime al « er 
mandante en jefe de las tropas es-| gente. 
p a ñ o l a s en Marruecos ha dado ins- U L T I M A N S E L O S P R E P A R v m 
i trucciones de ta l ladas a los coman-1 P A R A E L H O M E N A J E DKi IM "V 
M A D R I D , enero 16. ^ « t Y 
Con el objeto de ultimar lo8 5re. 
parativos del homenaje al RA 
Marques de Ventina y el Conde'd!¡ 
va l le conferenciiaron en la mar 
de hoy en la Alca ld ía de MadrlH'1 
Por la tarde se reunieron en P'I 
Ayuntamiento acerca del misn, 
asunto los Generales Hermosa 
M a r t í n e z Anido, el Director Genial 
de Seguridad, e l gobernador civil v 
otras personalidades, discOtiendo lo's 
detalles del homenaje. 
E L M O N A R C A ESPAÑOL REGRE. 
SA D E S U M A J E D E O l Z l 
M A D R I D , enero 16. 
E l d ía 20 r e g r e s a r á a Madrid 
con su s é q u i t o el Rey Alfonso j m 
orga-
día 25 to-
í Reivindicación, por Manuel San Mar-
t in . Un tomo encuadernado, |3 ,00 . 
L a Unif icación del Derecho Mercan-
til Hispanoamericano. Bases para una 
legis lación común . (Obra premiada por 
la Real Academia de Canelas Morales j d e s p u é s de asist ir a la cacería
^ Corresponsal 
d.i i-A HVmÁiJK Mi: I OS O B R É R O H 
t M T E D E K l I T ( O M I V A N V '. I N 
K A N E S 
Artemisa , enero 1 ti. 
D I A R I O D E L A M A l t l X A . 
H a b a n a . 
ha noticia de la d e s i g n a i i ó n 
spñor Juan C . Zamora, para el 
go de Director General de C o n i n - | 
nicaeiones, ha causado favoraJilo ini; 
pres ión en esta villa, en la que rnn PA.Nlvá, enero 16. • 
(onocidas sus virtudes, y por los D I A U K ) D E l.A . \ 1 A K I X . . 
grandes conocimientoB (iue tien • i^ftbílU) 
del ramo de correos, iior haber si-1 E n la nocho de hoy, la U n i ó n Obre! 
rio empleado de ese Departamento ho celehrado un mitin ai aire 
mi v os a ñ o s . ¡Ubre í'on la asiKtení ia de pocos obro 
roM'esponsal . ró s el objeto es dar conocimiento 
ai pueblo de la just ic ia de las pet:-
S | , TíEt i U E X M I C H O S O H . I E T O S cienes y censurar la actitud d»>s-
P A R A W>3 .11 E ( i O S I EIHÍAI . I .^ 
M a iiidiendo para vosotros la p a z ? i t a d o entre los colaboradores deUnidados religiosas y de los fieles en | tomo a la rúst ica, ? l . 2 0 . 
L a paz de D i o s ^ l a paz do los hom- D I A R I O D E L A M A R I N A y ha d i - j K e n e r u l esperamos una o r a c i ó n , ora-1 Enciclooedia Jurídica, por Adolfo 
li: cs de buena voluntad, la paz de 1'''K'óo y escrito solo, por espacio d e i c i ó n cont inua y la pedimos y a co-1 ^jerkel. Un tomo encuadernado, $4.50. 
U/S hijos del S e ñ o r , la paz que su- algnnos a ñ o s , una Rev i s ta periódi- ,1110 Una l imosna e sp ir i tua l . Dios | Nota.—Estos libros se envían al ln-
ptra a todo .sentido (Tito 1V-7 ) . No : oa- P u d i é r a m o s aspirar a l t í t u l o de 
ios la damos como la da el mundo periodistas, mas no es momento de 
(San J u a n X I V . 27 ) . Efca paz del aspiraciones; sí lo es, en cambio, de . 
mundo es la paz de los inic uos, q u e > l » d a r a la prensa, no tan s ó l o Por ^ ^ ^ f P e n s a r , se f .n° ' 
h a r e c i a envidiar el Santo P r o f e t a 1 ^ razones expuestas, sino t a m b i é n '" P " ; ™ / ^ c n a r f * ^os confiad; 
David ,!>*, L X X n i - 3 ) : lOh lu paz Por el c a r i ñ o que desde n i ñ o profe- nos ¿ k ' f u e r ^ ha 
sanios a la palabra impresa, por la l " , . , . ^ ^ " 0 ' , nos_.aa,,a Tue ^f^."*1 
nuestro S e ñ o r , que lee adentro, en | terior cardando sobre su precio el im-
el fondo del c o r a z ó n , y que a l g ú n ' 
d ía nos ha de juzgar , sabe c u á n le-
m a r á parfe en otra . 
Antes de terminar estos renglo-
ines queremos dejar memoria firme 
porte del franqueo. 
ZiA MODERNA. P O E S I A 
P í y Marg-all, 135—Teléfono A 771A 
Apartado 605 
Habana 
E L D I A E N W A S H I N G T O N 
S.'.niiago do Cuba, enero 1G 
D I A R I O D E L A M A U I X A . 
l l á b a n a . 
pectiva de la A d m i n i s t r a c i ó n de la 
l 'uited F r u i t , n e g á n d o s e a discutir 
las pi oposic ones, L a idea del pa-
^ro; o n t i d e i á s c püCQ viable, ante la 
|dc l pecador! Paz y pecado son t é r - , - — - — *• — - w ;hliremnc, v h-.mmnR 1A nno T?I man 
! minos a n t i t é t i c o s . L a paz del peca-i " H l ^ d a l t í s i m a que rinde y por I a ! ^ a r e m 0 s y hdrpmos lo <lue E1 man-
¡dor es endurecimiento del c o r a z ó n . 1 ln i s ión n o b i l í s i m a que tiene en los1 
¡es oscuridad de la c o n c i e n c í a ^ e B e i j P a b l o s , Que reciba la prensa de la 
| abandono por parte de Dios, es ta|gj**¡J« * , a df la Provincia e c l e - ^ g n „ e s t r o a g r a d e c i m Í € n t o v del dP 
ipaz de la m u e r t e . . . L a paz que os ^ 8 t l c a con tanto c a r i ñ o como se lo j toda , a H a b a n a (agf lo interpreta-
deseamos. es la que subsigue al go- f'nv,amos Nuestro saludo afectuoso, j p , ^ ) a la 
zo, h i ja con é s t e de la caridad, y los ' J'^OH saludar a] venerable Cle-;pj6n ?oberana (lel S{,nto padre' p i 
¡ t r e s frutos m a g n í f i c o s y s a n t í s i m o s ro secular y regular. Pertenecemos a l : V I e l e v á n d o l a a la c a t e g o r í a dr A r - 5 i r íenado d i s c u t i ó acerca de la 
del E s p í r i t u , Santo. .pr mero, y al segundo lo admiramos | c h i d i ó c 0 8 i s . la Habana agradece! P0"11,0,1 f » ? 1 la ele.vacion del 
y lo amamos con todas las veras de IiVOT,rt„n,PTlt(1 aiinifl ^ « « ñ J ; > « f « 1 ° ae tiro dtí los c a ñ o n e s . 
Paz a vosotros, hijos muy amados; Fng,stra a l m a . L o s venerables ' ^ « r n l l d a i ? U J a l i S ^ M V l í A c c e d i ó el Senado a poner a vo-
gi a « a s y 1L , t a c i ó n e: pr6ximo martes el proyecto 
L a C a s a Blan'ca de!s;mintió que 
í u e r a a convocar otra conferencia 
del desarme. 
E l p r ó x i m o retire del comisiona-
S ta Sede por la d e c i - ' f 0 Prohibicionista Haynes se i n d i c ó J_I r,»_i._ T»».I„-« •r.í. 1 hoy en la C a s a B i a n c a . 
actitud dn muchos trabajadores que^ r-aí a vusuLiua. uiju» u u ^ auutuua. F u^sira a l m a . i^os 
ge reciben muchos ragalos de í n - ; » f i consideran oportuno el momento: pero aquel la paz que no puede com- cerdotes s e p a n ' g u © en el A d m i n i s t r a -
t iusuidas personalidades, para la f,Ct«aJ. E M u n e s v w e el plazo dado | ponerse con j a t u r b a c i ó n , ni con el ^ o r A p o s t ó l i c o de la Habana , tienen ipechoB d r s i i r fieles hUos y ser l^ 
Keina y Corte de Amor de los j.M-.por la c o m p a i l í a para dar fin a lau' terror ( S a n J u a n X I V - 2 7 ) ; pues co- junos , a] c o m p a ñ e r o de estudios: 
florales hispano-anti l lanos . ;f onversacone". siguiendo la A d m i - j m o dice el mismo Evange l i s ta " L a ¡otros , al c o m p a ñ e r o del ministerio. 
-—Se halla gravemente enfermo r ^ D n c u n i 
• u f-sta ciudad el Mayor denera l d jI Wi . 
;.,tri-;to Libertador, Salvador H e r - | 
r.'iudez R í o s . I 
P U Y O . 
Corresponsal 
D e f e n d i e n d o e l d e r e c h o . . 
(Viene de la primera pús' i ia) 
en MI actituci irreduct i - caridad perfecta echa afuera al te 
mor" ( I V . 1 8 ) . 
Paz a vosotros; pero aquella paz. 
que desearon los á n g e l e s a los hom- la c o n s a g r a c i ó n episcopal; m á s é s t a 
,. I bres de buena voluntad; paz a vo- 1508 n i u d ó el c o r a z ó n ; lo e n s a n c h ó , 
i i ' n ' • . . sotros, pero aquella paz que derra- | lQ elev,) Para fi"e con m á s veras los 
L l e g a r a n r r o x i m a m e n l e t r e s m» DIOB sobre sus e i eem vmtofmo* y r a r a BW t amo m á s 
I 9 , , I I I - 9 ) ; paz a vosotros, pero aquella'(1e *"0* cuanto menos de s í quedaba 
todos al hermano en el sacerdocio. 
Sepan que cambiaron las c ircunstan-
cias exteriores el d ía que recibimos 
cada d ía m á s devota y m á s sumisa 
y m á s obediente. 
fie ley autorizando a l ejecutivo para 
aumentar el franqueo. , 
L a deuda p ú b l i c a de los Estados 
Unidos a fines de 1922 era de 
* 3 0 . 8 4 3 . 6 2 6 . 0 0 0 , s e g ú n 
hoy el B u r e a n del Censo . 
L a C o m i s i ó n de Comercio de la 
E L P R I N C I P E D E A S T U R M j i pi . 
S A R A U N A T E M P O R A D A E X VILLi 
M A M í i y t !•; 
SEVILLA, enero 16. 
H a llegado a é s ta , el Prínc:pe rte 
Astur ias , slelndo recibido en la Es-
t a c i ó n por las autoridades locales 
y el P r í n c i p e D . Carlos, coa el 
cual ha salido inmediatamente para 
la finca de Vil lamanrique. donde pa. 
s a r á una temporada. 
E S P R O H I B I D O EN S E V I L L A IX 
M I T I N D E L O S O B R E R O S 
M U N I C I P A L E S 
M / L - B I D , enero 16. 
E l Alcalde prohib ió a los obreros 
municipales que, asistan al muin 
que proyectaban dar con ciertji !; 
nes de protesta. 
O P E ' I U í O X E S i ) ; ; LAS r o i A M 
Ñ A S E S V A S O L A . S PN E L TLlIí.I-
i u I U O D E I A R A C H L 
Igualmente da las p ú b l i c a s gra- *30 . 84i>. 626 . 000, s e g ú n a n u n c i ó j L A R A C H E , enero 16 
cias a l E x c e l e n t í s i m o y R e v e r c n d í - el B u r e a n del Censo . C o n t i n ú a n desarrol lándose las 
simo s e ñ o r doctor Podro Benedett i , L a C o i s i ó n de o ercio de la | anunciadas operacllones en el te-
d i g n í s i m o Arzobispo de T i r o y núes-;'-í*11131^ de Representantes i n f o r m ó ; rri torio de L a r a c h e , siguiendo su 
tro Delegado A p o s t ó l i c o a cuyos j í a v o r a b i e m e n t e una p r o p o s i c i ó n de! uvance ia8 columnas dedicadate a 
buenos oficios se debe en gran par-1 ^ y c r ^ n d o un Bu^eau de A e r o n á u - ! establecer las posiciones que han de 
te esta e l e v a c i ó n ; cuente con los 
el Senado de los % atados Unido« 
del Tratado Hay-Quesada . habiend? 
enviado todas ellas su respuesta en 
un sentido decididamente favorable 
para C u b a . 
A d e m á s de las opiniones ya pu-
blicadas, enviaron una respuesta fa-
vorable a la r a t i f i c a c i ó n el s e ñ o r 
F r a n k Steinhart. la Cuban Telepho-
ne C». M r . Hoster, American Stee! 
C", así como las c o m p a ñ í a s azuca-
reras consultadas: Cubam Cañe . 
Amer ican Sagar. Punta Alegre Su-
gar C". e t c . . etc. 
a ! t o s f u n c i o n a r i o s d e l 
c o r r e o a m e r i c a n o 
i paz que no puede componerse con 
"No tienen paz mis h u e - ¡ " " ^ certeza ia de que 
sos a vista de mis ^ ^ 0b'HPo es de sus sacerdotes m á s 
el pecado 
de is pecados ( P s . i 
X X X V I I - 3 ) . ! 
I L a paz que se funda en la v ir tud 
E a los d í a s 20 y 21 p r ó x i m o s l le- 'de D i o s . . . (Ps . C X X I - 7 ) ; la paz 
trárán a la Habana , enviados por el hija dol amor a Dios: "Pax m u l t a ; 
Cobierno de los Es tados Unidos, dil igentibus legem tuam" (Ps 
tres altos funcionarios del Correo C X V I H - 1 6 5 ) . 
americano, los s e ñ o r e s W . Irv ing . S ingularmente deseamos la paz i 
Subdirector de aquel rJepartaniento, para ia ig les ia de Cuba y muy en 
Wal ter H . Ridde l l . fuperlntenden- especial para las dos d i ó c e s i s cu-
en el Obispo para s í . Sepan que es iresPetos del Adminis trador A p o s t ó - 1 
'lüco y de la A r c h i d i ó c e s i s ; pues I 
que dp ninguna otra persona . Por 
[lo tanto, mientras estemos a l fren-
;!<• do )a nueva A r c h i d i ó c e s i s el P a l a -
(Cio Archiepigfcpal s e r á la casa pro-
;pia de los sacerdotes, como ha sido 
y s e g u i r á siendo casa de los sacerdo-
¡te.s de la d i ó c e s i s la res idencia e p n -
l í ' .pai de P i n a r del R í o . Vuestro so-
¡mos , venerables sacerdote^, vuestro 
t ica C i v i l en el Departamento de 
Comerc io . / 
E l Pres idente C o o l í d g e o f r e c i ó la 
siendo, como es, el representante' ^ r t e r a de A g r i c u l t u r a a l Secretario 
del S u m o P o n t í f i c e , tomando de F i | Hoover. pero este a n u n c i ó que prefe-
honores y precedencia como lo e s - r í a cor t,n;uar en el puesto que dee-
tatuye el canon 106 n ú m e r o pr i - i f mPea':' • 
mero, se los rendiremos tan cumpli-
dos como merece quien es el eco 
vivo de la voz pontif ical . 
I .A F E D E R A C I O N D E A S O C I A C I O N E a 
F E M I N I S T A S D E F I E N D E L O S D E -
R E C H O S D E CUBA S O B R E X.A I S L A 
D E PINOS 
t i Genera l de las Oficinas Postalts 
' ambulantes , y E d w i n Sands. Supe-
• rintendente del Servicio Internacio-
1 n a l . Este ú l t i m o ex-Delegado a los 
congresos de Aladriid y Estokolmo 
y persona cuya potencia en asuntos 
postales pudieron apreciar nuestros 
delegados a este ú l t i m o Congreso . , 
Vienen estos altos funcionarios, a ser icordia can 
quienes el Departamento de Comu 
F i n a l m e n t e , deseamos dedicar dos 
palabras a l v i r t u o s í s i m o Prelado 
que ha regido esta importante dio 
y noqho e s t a r á n jeesis cuyos m é r i t o s ha premiado el 
a residencia A r - ¡ S u p r e m o J e r a r c a de la Iglesia ele 
qveremos ser: día 
vo gobierno se ha servido encomen- Ujij^i^np, niáa que 
darnos la Sede A p o s t ó l i c a : paz pa-'(];iepjf.:0Opai) iog brazos del Obispo ¡ v á n d o l o a l a Dignidad Arquiepisco 
r a la d i ó c e s i s de P i n a r del R í o . paz pfj^ estrecharos con los fervores do pal; p ú b l i c o sea nuestro testimonio 
para la A r c h i d i ó c e s i s de la Habana . , ] - , caridad cr is t iana, con los c a r i ñ o s j N o s ofrecemos por los m ú l t i p l e s 
Faz para la patria. P a r a Nues tra 'de quien os admira y a m a por vues-1 v í n c u l o s que con su Exce l enc ia I lus -
muy a m a d a patria, la paz div ina ií'íis virtudes y por vuestros s a c r i - ! t r í s ¡ m a nos l igan, como hermanos, 
que resulta del encuentro de la mi - ! i i c i o s . ¡nos s e r á gratlf-imo escuchar sus 
la verdad, del beso | A1 venerabie c l ero regUiar( no ex- ironsejos en lo que a nuestra peque-
de la jus t ic ia y de la paz. PH. ( l u í d o de las n,anife8tdciones v ofre- nez sf,a dado 
Ayer paso un anteriores, decimos que 
tre las dos administraciones , entre humanas esperanzas, en la que en-' i igicKos siempre deseoso út 
los cuales f igura en p i imer t é r m i n o tre las tinieblas del cielo y los te - iccr los pues cree pagar de 
el proyecto de Convenio de Bultos vremotos de la t ierra se abrazan c o n j d , y en parte la inmensa 
L e pediremos, cuando tengamo/g 
su sacerdote, de su amigo, de su 
este m o - ¡ h e r m a n o , en el sacerdocio y en el 
¡ D i o s lo ha querido as í . bendito 
cable a Wasl img- i nicaciones de Cuba c o n s i d e r a r á co- 1 - N X X 1 V - 1 1 ) . Paz para Cuba a la pjmjentos 
ton. la' F e d e r a c i ó n de las A s o c i a - ¡ mo h u é s p e d e s de homir. a tratar de sombra del árbo l de la cruz, centro haiiar.)n en e\ a d m i n i s t r a d o r Apos- el placer de abrazarlo , que r.o se ol 
(iones Femin i s tas de Cuba, cn los asuntos importantes pendientes en- de los divinos sacrif icios y de l a s ^ ó ü c o un amigo ferv ln i te de los r e - v i d e ante Dios de su d i s c í p u l o , de 
Eigulentes t é r m i n o s : 1 ,tre i » ! , ^ 0 ! ^ ™ 1 ? ! 8 ^ ! 0 ^ 6 8 ^ . ! ? * ! ? ^"manas esperanzas, en la que en-|iigiC Oc, s iempre deseoso de compla 
General Federat ion Womens Club 
41Ú , 
Alaryianil Bu:nd:ug. 
Wash ington . 
F e u e r a c i ó n Asociaciones Feminis -
f.i ; SJ. prendida a. titud mujeres ame-
iAc%u¿8 respecto Is!a de Pinos, pi-
¡l 'ii nombre m ;k"es cubanas in-
f .utntia favor dr.r?cho Cuba sobru 
d i -ba Is la . 
Pi lar l l o i i ó i i de M c n é m i i / 
Pres identa . 
P R O T E S T \ IM; I.A S O C I E D A D PC-
Í'L'LAI» I'IM I-.A 
« deuda de ¡ e p i s c o p a d o 
Postales entre los dos p a í s e s . L a s ail8ia8 de r e c o n c i l i a c i ó n el C o r a z ó n .gratitud que a las ó r d e n e s rellgio-
86 divlno y el humano c o r a z ó n en la sas debe Cuba , por la fe que e n W Denos gracias para cumplir su 
sublime unidad de los intereses d iv i - | e l i a sembraron en d í a s ya lejanos, ¡ v o l u n t a d . Su voluntad s a n t í s i m a es 
nos con los Intereses humanos, en lsk\f por el amor con quo cuidan de las ¡la norma de nuestra vida y la se-
segunda persona div ina encarnada a lmas de Nuestros hermanos, para .puridad de nuestra' conciencia , 
para satisfacer a la Jus t i c ia de Dios, que j u s t i f i c á n d o s e en el tiempo den' Nos ha manifestado sus d é s e o s 
para p e r d ó n de los humanos pecado- mucha gloria a Dios y Sp aantif i -Ipor medio del Sumo P o n t í f i c e y he-
r í s ; paz a la sombra de la tricolor m í e n en la e ternidad. Más a ú n , lu>08 venido a obedecerlo en todo y 
bandera, s í m b o l o de las a lmas n o - l i e n t a el Admin i s t rador A p o s t ó l i - I p o r todo, ciegamente. E n este pun-
ibles , de las esperanzas l e g í t m í a s , y fo- con el concurso de las órdenes'IQ de obediencia a la Sede A p o s t ó -
L a D i r e c c i ó n G e n e r r i de Comuni - cUlnlos * * * * * * * * heroicos. I r c i i g i o ^ s ; es necesario desarrol lar 
caclones es fera que 'os s e ñ o r e s co-1 Paz para C u b a : Que Dl0s bendiga ^'f: y mas la obra de la evangeli-
misiouados vengan a Mmados en es- a 8U Puebl0 en I,az- baj0 los b r a - i z a d o n ; eP necesario que el pueblo 
j iniciaron hace v e i n t i d ó s a ñ o s , no 
| h a b i é n d o s e llevado a t é r m i n o por 
muchos conceptos, pero'especiaImen 
I te, porque !a A d m i n i s t r a c i ó n cuba-
i na. a t í t u l o de reciprocidad, intere-
s a la c o n c e s i ó n de ciertas ventajas 
l para la i m p o r t a c i ó n d»i nuestro ta-
i baco en los Es tados ü n i i d o s por la 
I vía postal , 
E l V a t i c a n o A c l a r a " S u s 






R O M A , enero 16 . 
E l Vat icano ha dado hoy a la 
blicidad una nota, semi-oficiul. 
ferente a la v e r s i ó n publicada 
cientemente por los p e r i ó d i c o s 
c i e n d ó que el Sumo P o n t í f i c e 
b ía concedido una audiencia privada 
a l boxeador amerlcanr» Johnny D u n -
dee, E n tal v e r s i ó n , Dundee h a c í a 
ciertas insinuaciones, veladas, sobre 
su supuesta entrevista . 
Y dice la referida nota: 
" L a verdad es que ese caballero 
j a m á s ha sido recibido por el Papa , 
y, por lo tanto, no ha tenido opoi 
tunidad de dirigir una sola palabra 
a Su S a n t i d a d . E s e caballero f u é 
recibido, simplemente, en la au-
diencia colectiva que se concede a 
diario a los fieles que desean ver 
al Vicar io de Cristo en la T i e r r a , 
y esperan a que pase para recibir 
su a p o s t ó l i c a b e n d i c i ó n " , 
elogiado el c é l e b r e escritor pinare-
ño que honra a la l i t eratura caste-
i l l ana . 
lica y al Sumo P o n t í f i c e bien pode-j . 
:nos, por nuestros deseos, a p l i c a r - ¡ e l querido y piadoso M o n s e ñ o r Gon-
c o n s t i t u ü r la nueva l ínea . 
L a cplumna del Coronel Carrasco 
ha establecido dos puenos entre las 
posiciones del Aulef y R<;ata, quo-
dc.r.do cercado el boqu2t3 que 
t í ; . . . .as columnas P.-al1. y ('¡'.uii 
Boloi . rea l izaron combinadamrii Í 
un ;oconocimiento por rt.taguanl:;! 
rrgre^ando a los campa-nento^ k 
T s e n í n y T e l a t z a . L a col'rana 
or.upó la antigua posición de MllW 
P.osc'? am. de gran inipornnci'i, (p* 
s e r v i r á de base p a n h s pr^xic-i' 
operaciones preparadas con el ob-
jetr, de establecer m á s puestos w 
'a nueva l í n e a . 
L a s tropas de Prat? rprnoctar. 
eu su base. L a co'. Miiua i'e cab^^ 
ría al mando de Soloi s" deapK'c 
c i i triencc el flanco (l..:i'(ho de wi 
u i r n c s que opera^i i y termitu'» 
la o p e r a c i ó n , r e g r e ^ í » Tala.tza' r) 
E l enemigo opuso resistencia, per 
-.oncida por la >z W * ' 
¡as «o 'D : ue 
vnniemo realizado paí 
zoí) del árbo l santo de la r e d é n c i ó n !"flote Pn palabra de C r i s t o " que tor 
nos las palabras del inspirado escri- z á l e z E s t r a d a , al cual nos unen los 
' In capite l ibr i scr lptum esr | d e n l o s a r r i b a escritos. Con esos! 
el a u x i ü o de vues- l 
P L C A B O D E L A B G O ASEIJK' 
l i V A C l A D A S L'N A S r»>Sl<l"Nl> 
T B T Ü A N , enero 16. 
H a n sido evaeuadus las p o ^ J 
nes de H a r c h a Ticum. en el ro ; 
so de Beni Corfet. siendo retWjw 
sus guarniciones y todo el maHr 
L a e v a c u a c i ó n tiene Sra.nt,1':1 es-
tancia porque estas P0S,cl0rn°bSeldeí 
taban asediadas por los re -
desde antes de la o c u p a d ^ " , 
¡ l í n e a que iba del Zoco el Jem 
Beni A r o s . 
P E Q U E R A O P E R A . M>N ' , \ , ; h V 1 
F R E N T E i te sentido de los mejores deseos y — — — — »v-.v-»»-—-1 . . ¿ i — — r — ^ - *- —-1 
La sociedad de i n s t r u c c i ó n v Re-1 recon m an la j u s t i c i é de nuestra V ]>*i0 la e n s e ñ a de Cuba unidos por I f i W ^Ct> San l a b i o : Verbum de me ut facerem voluntatem tuam, , ejemplos, con 
r J n •'Pnn.iia, i" ñ e r a ' de Nueva Ge1 causa, s i e n í o de l a m e m a r q.'.a no los v í n c u l o s de la car idad tengamos ¡c , ! r i£ t l habitet In vobis a b u n d a n - Í E e u a meus. volui et legem tuam i n . t r a s oraciones, amados hijos, de la i M E L I L L A . enero l » 
roña Isla de Vinos ha enviado aljdfipenda de ellos la s o l u c i ó n da? pro- todos un solo c o r a z ó n y una sola al-i101'" ^Co1 • " 1 - 1 6 ) . Imedio cordis mei". | r i a de Dios y el bien de las a lmas! Se ha realizado a n 5 T S t a y A 
Secretario de Estado doctor Carlos ' ' lema, pues el caso requiere una ley ma . . . A las religiosas, l ir ios del j a r d í n ! Di nos E l cumpl i r la con toda p e r - ¡ H a b a n a y P m a r del R í o . con l a gIo-| r a c i ó n entre Ha™ura ,*te que 8! 
' x a para tapar el °0 - Intervinierc 
t ía a lma enviamos un saludo r e s p e - Í l a l o s l lora 8118 l á g r i m a s el alba, p a - | d í a s por su Providencia marcados |por fin ú n i c o al cual tendamos s in presentaba el t ™ * ^ indígenas-
de C é s p e d e s , el siguiente escri-
Terminados los l™™0Veri»* 
c ión , regres-"" ~ ' 
pamentu de 
, regresaron las 
Tafersit, coni út 
¿él campan1 el traslado !dc la Iglesia, s o s t é n de la sociedad,! nuestra e p í s t o l a s e g ú n la m a g n í f l - ! P'iremos con nuestra o b l i g a c i ó n y j d o del actual , entra su s e s i ó n del día 
fan i b i én hasta, tan Honorable Secre-I 
tario. la protesta m á s e n é r g i c a que N E W O R L E A X S , enero 1 6 . — L l e -
esta Sociedad hace, contra ciertos go el Atenas, de la Habana . 
americanos, que para conseguir la Sa l i ó el M a m b í , para la H a b a n a . 
no r a t i f i c a c i ó n del Tratado Hay-Quo • — — 
sada, no tienen e scr ipu los de nin-' 
in e n c a r n a c i ó n de la patria l ibre e 
independiente, sino que ha sabido en 
las g r a v í s i m a s dificultades susci ta-
das durante su gobierno, sacar airo-
so a nuestro país . Pr imero , s e ñ o r Pre -
del 
railde siervo de Dios para serv ir las ¡ ta dpóoeaia, m u y especialmente el de 1925. 
con el respeto y con la prontitud .santo v a r ó n s e ñ o r Serrano y Diez, - j - M A N i r E L , 
que merecen las esposas de Jesu- 'conocido por "el Obispo s a n t í c o " ; Obispo de P i n a r 
cristo crucif icado. [el I l u s t r í s i m o Obispo s e ñ o r San lan- R í o . 
AI pueblo fiel ¡ q u e i leclmos al der, celoso e Incansable predicador. Adminis trador A p o s t ó l i c o de 
pueblo f ie l ! , a todos los habitantes de quien recibimos todos los sagra- A r c h i d i ó c e s i s de la H a b a n a . 
or m a n d a t i de S . E . R . , 
D r . Alberto M é n d e z , 
Arcediano Secretarlo. 
L o s s e ñ o r e s C u r a s P á r r o c o s y en-
r a l . L a Direct iva en nombre de la ^ri» una ve? m á s el testimonio de V.' " i \ ? 1 miembr08 de los p a r a los fieles padre, para los n c .dadoso M o n s e ñ o r B a r n a d a , santo y cargados de la cura de almas, lee-
Sociedad. desmiente con todas sus mi m á s s incera a m i s t a d . V t o . B n o . ( uerpos legisladores: han puesto a l f i eks amigo en Cris to , para todos ¡sabio Prelado, g l o r í a de la P r o v i - ! r á n l a presente Pastoral el domin-
fuorzas las noticias propaladas, por R O G E L I O R U I Z . Presidente C A R - •servicio de llt Patr ia sus inteligen- todas las cosas para salvarlos a to-jdencia oriental y honor de Cuba , al go inmediatamente siguiente a l día 
subersivo de americanoa L O S V A s S E U R . Secretar io . ' c ias c laras y el amor de sus cora- i>os. 'que conservamos afecto de hijo, y ' e n que la rec iban . 
fru' 
t i*" 
U s l n o paguen d e r e c h o ^ 
B é l g i c a , c o r r e s p o n m e n ^ ^ ^ 
misma - - u»-~- 4, 
tejidos procedentes ^ e';stnHo • 
E l Consejo tiene COB AIIS 
forma con la país. 
-a l tie e nales 
un grupo 
versos tratados espec a — ges 
tria v C h e c o e s l o v a q u i a . ^ ^ r e . . . 
piden* c o m p e n s a c i ó n Cataiuñ» 
c ión de su moneda la eípor-
demandado ^oyo textih* . 
c i ó n de sus P ' o d ^ e i a i de ^P3 
L a s i t u a c i ó n 7 m e ^ cUfsim»; ^ 
fia es actualmente d . n c ^ de t r 




D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 1 7 de 1 9 2 5 
P A G I N A V E I N T I U N A 
g ü l A S I f l C A D O S D E 
R ^ r ^ = 
U L T I M A H O R A 
S E O F R E C E N U R B A N A S 
TENKDCm D E l .IBHOS CON BUBVAS 
referencias, so glrece para llevar loa 
libros de í*as¿. pena F . A . 1 érez. San 
Benigno 6S. Te! . l-4«87< 
2:i81 20 en. 
H A B A N A 
V E D A D O V A R I O S 
alquilan .JC iMunuii tres casas de d 
tas, situadas en Bruzón , 
los Pl lan" 
casi esquina 
a ¡Vlontoio, compuestas cada planta 
de portal, sala, saleta, tres habitacio-
nes para familia, magnifico cuarto in-
tercalado, comedor al fondo, cuarto y 
rcrvicio de criados, cocina de gas, ca" 
ientador y patio. L a s llaves en la mis' 
ma. Informan en O ' R d l I y 11, Depar-
lamento 203. T e l é f o n o ¡VÍ-6349. 
2272 26 en. 
T ^ Z NUM. 1. ^ T R E 
OFICIOS Y B A K A T I L L O 
^ " ^ J con elevador pa" capac.clad ^ piso 
t f $ Ú * independiente. 
f a b i t e n P ^ Z Z ' 
! ver a 'oaas hora 
^ . S o n o F-2134. 
14 
P R O P I E T A R I O S 
N0 PAGUEN C O M I S I O N 
. 0 L I C I T O E N A L Q U I L E R : 
i^ les Comerciales. 
cLal lmueDladas y sin amueblar. 
^parlamentos 
Edificios 
OFICINA C O M E R C I A L 
D E 
A L B E R T O C ü W L E Y 
A , ^ . 3. (bajos. Tel . M-90Q2 
31 e. 
E N E L V E D A D O 
a l q u i l a o se v e n d e u n l u -
j o s o cha le t en el V e d a d o , de 
dos p l a n t a s , c o n g a r a g e . I n -
f o r m a n : C u b a , n ú m e r o 81 . 
T e l é f o n o A - 4 0 0 5 . S e ñ o r i t a A . 
S a a v e d r a . 
2355 19 en. 
| S E N E C E S I T A U N C A M A R E R O D E 
i cuartos y gue sepa de comedor, se pre-
I fiere que hable ing lé s . Nepluno, 309,1 
i esquina a Mazón . 
- 18 E n . , 
¡SÉ S O U P I T A I N A Mt'CHACHA DE 
14 a 16 años, para ayudar a los queha-
;c¿re8 de un matrimonio en casa de mo-; 
raüdad. Buen trato. Informan: Esco-, 
bar 143, bajos 
-•'i VI ^ • :,. 
1 E N P A T R O C I N I O ¡T E S Q I I N A A F K -
• lipe Posy, Víbora, se solicita una i ria-
. da pura ayudar a la limpit-za y |¿var 
y planchar la ropa. Ha de tener refe-
| rendas. Sueldo $30 y uniformes. T a m - , 
bién una muchachita de 14 a 15 a ñ o s ; 
con referencias. Sueldo J l ó . 
_-410 19 en. 
N E C E S I T A M O S I N M E D I A T A - " 
M E N T E 
Casas con y sin myebles, en el Vedado, ¡ 
familias americanas y cubanas, desde' 
$150 en adelante. 
G A N G A , V E R D A D , V E N D E M O S 
Una gran casa de huéspedes, céntrica 
situación, todas las habitaciones amue-
bladas y ocupadas, $ 12.000. buena in-
versión y un espléndido negocio. Para 
alquileres de- casas y ventas d¿ pro-
piedades vean antes a 
B E E R S A N D C O . ( E L D E C A N O ) • ! 
J.KSKA COLOCAUSE PAUA DONDE L O 
crean conveniente, un joven español, ha-
bla bastante bit i el Inglés y el fran-
cés, buena letra y ortografía; escribe a 
máquina. Informan Jovellar 6 entre E s -
pada y San Francisco, ciudad. 
2279 19 en. 
D E S E A C O L O C A R S E UN H O M B R E , 
mayor de edad, español, apto para jar-
dinero o para lechería . Sabi? ordeñar y 
cuidar ganado, como también entienda 
de criado de mano, por haber .desempe-
ñado ya dichos cargos. Informan Ani-
mas 60, altos. Teléfono M-4623. 
2312 18" en. 
V E N D O M I C A S A 
Manipostería., azotea, cielos rasos, azu-
lejos sanitarios, pasillos con canteros 
y flores, muy clara, ventilada y fabri-
cada en una loma, forma un chalecito; 
está propia para matrimonio o corta 
familia. Precio $1.900 de contado y 
$1.500 por largo tiempo. Informa su 
dueño en la misma. Calle Fuentes 14 
esquina a 7, antigua calle Díaz, Reparto 
Almendares, Marianao. T e l . FO-Í077 . 
Tranvías de Marianao, Parque Central 
y Marianao calle Aguila. Báje8« en el 
Paradero Fuentes. Pregunten por el se-
ñor J)orado, 
2345 81 en. 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N -
C A S S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
A-3070. O ' R E I L L Y 9 1|| M-3281 
en. 19. 
VENDO C E R C A D E E S T R A D A P A L M A 
calle Concejal Veigu, una, casa con jar-
dín, portal, ¿ala. saleta, seis cuartos, 
•bañe completo, cuarto y servicio de 
criados, comedor al fondo, $10.500; otra 
en Santa Emilia, con tranvía al frente, 
portal,, sala, tres cuartos, bañe inter-
calado en $tí.8uu; en San Indalecio, dos 
casas modernas en $12.000 las dos; un 
terreno en Flores, cerca del tranvía de 
x 23, se vonde junto o en parcelas 
de 700 metros, a $12. Informa el señor 
j Oonzález. calle de Pérea número 50, en-
j tre Ensenada y Atarés. de 2 a 6. 
1 1797 19 e 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
abana. Se alquilan los bajos 
_ casa Habana 3, con come-
| dos cuartos, patio y servi-
í sanitarios. $35.00 mensuales, 
formna Arellano y Hnos. C u -
. 50. Teir. A-8297. 
iii 20 e 
•QÍ-ILÁ L A GASA D E 2 P L A . 
idenendientes, ca'.lc de Franclsi 
J C » i l i GRAN SALA, LUZ P E R -
ffVesquísima. Teléfono M-2051 
£ InmedlatoB. propia para comu 
« consultorio, corta familia, lia-
n brisa cuarto pequeño hombre 
Dueño A-3132. 
19 en . 
P N -
Isco 
TMaloJa) 149, bajos, com-
sala, saleta, y seis habita-
v servicios. A\tns: sala, saleta, 
i "habitaciones, baño completo y 
io de crladoB. L a llave en la mis-
en |í No. 131. Informes Habana 
í altos. 
i 21 en. 
LQflLA UXA CASA EN LA CA-
«altad, bajos, Núm. 24, moderna y 
ida. con sala, sal an, cuatro cuar-
año intercalado, con su calentador 
lor al fondo, baño de criados, cnar 
criados, cocina y dos patios. In-
n en la misma. I-505S. 
20 en. 
n:"i;iLi.v .' KXTKK SAN"ú: s'Á-
Quba, se alquila un hernioso lo-
e lú por 18, cuatro puertas a la 
apropiada para ana compañía de 
«« o exhibición lie automóvi les o 
•do en g?rieral, buen contrato en 
o alquiler. L . Oujo y Co. O'Rei-
prlmer piso. 
• 31 en. 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
S E A L Q U I L A E N PAMPLONA, F R E N -
te a Delicias, J e s ú s del Monte, 14-A, la 
casjta 2a. y 5a. del Pasaje de nueva 
construcción, prop'as para matrimonios 
de gusto. Las llaves en la carnicería. 
Para tratar. .Sol, 59 o Santa Ana y E n -
senada . 
2306 19 E n . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha recién :legaaa para criada de mano 
o manejadora. Informan en Oficios, 
27. Teléfono M.36J3. 
t•'• Et 19 E n . 
J E S U S D E L MONTE. S E A L Q U I L A L A 
casa Mangos 52. esquina a Marqués de 
la Torre, preparada para tren de lava- , 
do con lavaderos, estufa y demás nece-
sario. L a llave en la bodega. Informes 
I en el teléfono F-3529. 
1 2343 19 E n . | 
| E N L A C A L L E ARMAS N U M E R O 44, ¡ 
entre Milagios y Santa Catalina, fren-1 
I te al parque, se alquila la bonita casa 
j compuesta de portal, sala, saleta, tres 
l cuartos, servicio intercalado, comedor , 
' al fondo, ratio y traspatio, con una 
I habitación alta con sus servicios y 
Icón una entrada ¡naependi^nte: L a 11a-
¡ ve en la bodega. Para más informes su 
¡dueño: Romero, edificio Castelcro. Ofi- | 
Icios, 18, d< partamento 204. T e l é f o n o . 
lM-4323. I 
j 23.') 1 20 E n . ¡ 
1 SE A L Q U I L A UNA CASA E N L A CA-
| lie de Estrada Palma t-ntre Juan Del-, 
i gado y D'Estrampes, moderna, sala, oo-
¡ medor, 4 cuartos, dos Iraños. lavadero.' 
idespensa, garage. L a llave al lado. Te-; 
léfono 1-5058. 
3856 20 en. | 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N es-
pañola para criada, es instruida y sabe 
de costura, prefiere t-n el Vedado. I n -
forman en la cal e A, 259, entre 25 y 
27. 
2350 19 E n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
de mediana edad, para manejadora, es 
fina y cariñosa con los niños; tiene que 
ser casa de moraadail. Smi Ignacio 9C. 
altos. Sra . Ma< |ae. 
i" . 
D E S E A T O L O C A R S E CNA J O V E N E s -
pañola, de 16 aros, para criada de ma-
no o manejadora. Sabe lavar y plan-
char; entiende de cocina. Aguila 116, 
habitación 28. 
2386 19 en. 
D E S E A COLOCA IISK ("NA J O V E N E s -
pañola, para criada de mano o maneja-
dora. Snbe coser a mano y a máquina. 
Tiene referencias, l.nforman Inquis.dor 
No. 23. Teléfono A-3491. 
2394 19 en. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
V E N D O E N SANTOS S U A H E Z , C A S A 
portal, sala, lecibtdor, cuatro cuartos 
üajus, uno alto, comedor al fondo, ba-
ño intercalado, tranvía al frente $12,úu0 
I cielo raso, una esquina on Agular an-
I tigua en 16,000 pesos, ana en Monse-
rrate en 30,o00 tengo en la Habana va-
rias y en j e s ú s del Monte, muchas. In-
forma o! üeñor González. Calle Pérez, 
50. entre Ensenada y Atarés, de 2 a 
S E V E N D E E N J E S C S D E L MONTE, 
n-.ediu cuadra del tranvía, casa con por-
ta), pala, recibidor, galería, tres cuartos, 
baño Intercalado, comedor al fondo, co-
cina, dos cuartos altos, traspatio. Pre-
cio $10.000. Puede dejarse $10.000 en 
hipoteca al 8 0|0. Su dueña, sin inter-
vención do corredores. Prado 29, bajos 
i U5̂ 1 18 en-
AVISO IMPORTANTE 
' s i usted desea vender alguna de sus 
propiudadas o comprar o hipotecar, puo-
ue usted llarnai- ai Telétono A-0U02, 
aunae será usted sumamente servido, 
pues cuer.to UOU granñes compradoras 
que al mu»neino realizan cualquier ope-
'racón por riificli que sea. Nuestro leii:a 
• es seriedad y nomadez. Informan V:-
Urieia dd Café E l Na.-tonal. San Ra-
fael y Beiaácoüin. Sarumas. 
10699 30 en. 
; C A S A C H I C A E N E L V E D A D O 
E N $ 7 . 5 0 0 
Vendo en la calle 10. Vedado, de 11 a 
la calle 17. acera de la sombra, una ca-
sita do inamposteria y azotea. Mide 7 
por 22.50 y está rentando $75. Puedo 
i dejar $2.000 en hipoteca. E s t a casa lo 
¡mismo le sirve para vivir que para ren-
'ta; su precio ya lo indica arriba. V i -
| driera del café E l Nacional. San Ra-
1 fael y Belascoain. Teléfono A-0062. 
Sardina. 
V E N D O D O S C A S I T A S 
Son de mampostería , con frente a los 
tranvías del Vedado a Marianao, Repar-
to Buena Vista, una en $1.500 y otra 
en $2.000. Véame que me embarco. 
Informe» bodega Cuba Galic ia . Fuentes 
y O'Farrl l l . Reparto Almendares. Telé-
fono FO-1077. S r . Dorado. 
2345 31 en. 
L I Q U I D A C I O N D E U N A C A S A 
E N E L R E P A R T O S A N T O S 
S U A R E Z 
Tiene jardín, portal, sala, recibidor, 3 
cuartos bajos de 4 por 4, dos cuartas de 
baño, uno intercalado y el otro al fon-
do de los cuarts, los dos con baño de 
lujo, sin faltarle un detalle. Tiene co-
medor al fondo, cuarto auxiliar para el 
comedor, cuarto de costura, cuarto de. 
estudio, dos cuartos grandes para los 
criados con dos servicios y baño cria-
dos, techos monol í t icos , todos decorados 
puertas y ventanas de cedro con sus 
verjas de hierro de la mejor calidad, 
frente al tranvía de Santa Emil ia enfre 
San Julio y Durege. Se vende en S12.o00 
y se deja todo lo que quieran en hipo-
teca. Su dueña. Sitios 42. Telé fono: 
M-2632. 
20409 19 en. 
A C C I O N E S Z A P A T O S 
Compro por efectivo da la C o n ^ d a t e 
Shoes Crporation. pagando buen tipo. 
Tambiin tomo de la fe.iecida rómpanla 
Internacional de Seguros. Bonos del 
Central Fultrcta y del Merca lo Un'co 
S r . Benitez. Pocito 7, Habana, da 12 
N dos. 
23*7 2= 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
E N S E Ñ A N Z A S 
A B O G A D O S í N O T A R I O S 
F E L I P E R I V E R O . 
M A N U E L D E C I N C A 
R A F A E L D E Z L N D E G U I 
A b o g t d M 
M a n z a n a 4 t GÓASZ 
D p t o . 2 3 1 . T e l é f o n o M - 1 4 7 2 . 
S O L A R E S Y E R M O S 
G R A N T E R R E N O E N B E L A S -
C O A I N F R E N T E A U N G R A N 
P A R Q U E 
Vendo en la calle de Figuras entre E s -
cobar y Belascoain, un hermos ís imo 
terreno que mide 30.30x22; e s t á en la 
acera de la sombra, frente a un gran 
parque a 20 metros de Belascoain y 
los carros por la puerta, punto fresco 
y ventilado; vayan por all í ; especial-
mente por la noche y se convencerán. 
Su precio no es una cosa del otro mun-
do a $75 metro; donde están los hom-
bres de negocio y que no vean este y 
si no es así que vengan a dec írmelo . 
Vidriera del Café E l Nacional. San R a -
fael y Belascoain. T e l . A-00fi2. Sar-
dina . 
2017 21 en. 
1 odos d e s e a m o á tener una casa. Nos' 
otros le vendemos el terreno por so-
lo seis pesos mensuales y sin inte' 
res, y se puede fabricar de madera, 
a unas 15 20 cuadras del parade-
ro de los tranvías d» la V í b o r a . I n -
formes Fnsanche de la V í b o r a , Cal" 
zada da la V í b o r a , 596. 
2337 22 e 
C O L E G I O " L O P E Z S E Ñ A " 
( S o l o p a r a n i ñ a s ) 
C O N C O R D I A , 2 5 , A L T O S 
E N T R E A G U I L A Y 
G A L I A N O 
Dirigido por el plan de los prin" 
cipales colegios privados de los 
Estados Unidos. Limitado n ú m e r o 
de alumnas en las aulas. Aten-
c ión individual. E n s e ñ a n z a segu-
ra del ing lés . Profesorado compe-
tente que educa a la par que ins-
truye. Comida excelente. No es 
só lo un colegio nuevo sino un 
colegio diferente, para los padres 
que saben apreciar lo mejor y lo 
desean para sus hijas. 
J U A N J O S E M A Z A Y A R T O L A 
J U A N N . M A Z A Y S A N T O S 
ABOBADOS 
Consultas de 11 a 1. Teléfono A-5598. 
Habana. 
General Carrillo 75 (antes San Rafael] 
10526 20 en. 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R 8 Á R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y NOTA.RIO 
Ban Ignacio, 40, altos, entre Obispo y 
Obrapía, teléfono A-$701 
D r . M A R I O D E F R A N C O Y B E O T O 
ABOGADA 
Bufete. Empedrado 64. Teléfono M-4037 
Estudio privado, Neptuno. 220 A-6850. C 1006 md 10 f 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana. 67. Telf. A-«3i2 . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MARCAS Y PATENTES 
DR. C A R L O S G A R A T E B B U 
ABOGADO 
Cuba, 1». Te^fo-o A-ZAZi 
GANGA. P O R T E N E R Q U E E M B A R -
car, se vende un juego de sala de cin-
co meses de uso, compuesto de H pie-
zas y un lavado, una mesa redonda de 
comedor y una lámpara y un filtro y 
una maceta de centro, puede verse a 
todas horas. San Felipe, número 1, 
letra A. esquina a Romí«y. 
2328 19 E n . 
P I A N O . V E N D O UNO G R A N SONIDO 
y elegante. Precio módico. Para verlo, 
calle 3 entre Avenida Segunda y Pasa-
je B, Vlllq Pi 'ar . Reparto Buena Vista 
19 en. 
R A I M U N D O M O R A 
N ' O T A R I O C O M E R C I A L 
A D M I N I S T R A B I E N E S 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
C O M P R A Y V E N D E P R O P I E D A D E . 
V I L L E G A S N U M . 22 
T E L E F O N O A-5215 
10509 14 c 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T i A ^ 
• NOTARIO P U B L I C O 
ALQ1 ILA LA HERMOSA CASA. 
• Itt, Zanja, al lado de la esqui-
lf IsftnUt con capacidad para In-
nt de importancia. Llave e infor-
B lan Pedro 6, Jos,' Bolado. Te-
M A.9619. 
1̂ " 1 en. 
ALQl 1 LAN EOS KSÍTE .VDIDOS 
«(Jila casa Obisoo i 13, con sala. 
t«. tres cuartos, comedor, cocina y 
IrtOi. También los altos dH 12i. 
Wí mismad piezas. Informan en 
MQ' ILA .v MEDIA C U A D R A D E 
lírrenos de pelota Alim-ndares. los 
' Pozos Dulces 24, servicio in-
Udo y para criados, cusa nueva, 
wve c informes en los alto^ . 
20 en. 
\i.yni..\.v i.os BAJOS D E U E I -
P¡ Moa, compuestos de sala, co-
» ila I,eclUe''a. cuatro cuartos, 
completo, cuarto y servicio áv 
i„f na de Kas- l)at,'J y traspa-inrorman en los altos. 
-— ,_. 20 en. 
ÍÍÍK" I-I'A L-A CASA AYK DE LA 
i ini Y A '̂ baj<,s' ñutes San Lá-
luhU (¡"U;idra de Prado, coinpu.'sta 
•í*> ' sala• con,-t'dor. cunrto 
Uo coc.lin- cuarto de criados con 
•mes-ní1.1. rí0 y P'"1'"- Para más 
» 8- "«'acón 12. bajos. Manuel E . 
— 
I C E M O S E N A L Q U I L E R E N 
IML 17S ?n„ n ^ ai1Hioblada. muv 
**0te amnl i ^ a",'s- •> L com-
« altos e1bladü-s- VEDADO 
1 A i,arf„ 'I' r1"0''1^ de lujo. $200 
*l*nu se.nn,HJav-,.,8;1- »in muebles, 
toguez .'u • Sl E R B I O S . Cerro 
J " . bucnL0B.urnuo!.,lados- * cuartos 
laplo 44 .•:"u.a","n- $ir'1'- Avor.l. 
to^e larr111 ^ 2 criados, 2 ba-
^ llfiS A1' {Prr^. Parió h.-
bW- do« h'- tH-s ,"y0 Nar»1Ü". siete 
We na" mu,•'',^. con y 
—e • l"-(-'0 •tdfdante. 
I ^ u t r gran ' i g ^ H de 12x6 
^ C c l ^ UP-a ¡ndust,ia d^ 
*^m* A i-a pcrsona cieccntc. co-
^ ^ cas ^ e t ¿ - etC- m"y ba-
N 2 a f j -PartlCuldr- P lác ido 36 2267 1 «mente Rey. 
W ^ T T " : — — Ü _ £ ] l _ 
b : . A p ¿ a c a S e a q r , a ,en Cienfue-
C ^ ' o v ¡ k J , CAI PARA ESTA-
^ ^ t o ^ , 0 ^ reformar; se 
^ - n I n f / qUllan los allos si 
i • l n ^ a n on la bodega del 
. J 9 en. 
^ A D E S O C U P A R S E 
EN 5 70 S E A L Q U I L A LA B O N I T A V 
moderna casa San Bernardino 15, a dos 
cuadras del tranvía de Santa Emilia. I 
lugar alto. Tiene portal y jardín con. 
14 metros, sala, recibidor. 4 buenos! 
cuartos, dos a cada lado, baño interca-j 
lado, completo, etc., etc., pisos mosai-' 
co de primera y techos decorados. Su] 
dueño en la misma, casi esquina a Flo-
res. Teléfono 1-4210. 
2::T.", lf) en. 
S E A L Q U I L A CASA KX R O D R U U E Z 
y Justicia No. 150, Luyanó. Sala, dos 
cuartos, cocina y servicios, acabada de| 
construir, muy barata. La llave en la | 
bodesra de Manrel . 
2.-;75 20 en. , 
ACABADOS DE PJ .FORMAR Si: A L -: 
quilan los bajos de Estrada Palma 58.1 
Precio $13.00 / Uiidor La llfvc en los1 
altos. DuefH)- cr+Wc 2'. No. 271. 
2202 19 en. 
¡•'E A L Q U I L A . A VlVIl í i ;.\ RATO. SO-¡ 
lo por 325.00, sala, tres cuartos, por-1 
tal y todos sus servicios, frente a la] 
Ambrosía, callo Vega y Serafines. In- i 
forniíin bodega de la esquina. Bonifuciu 
23^3 26 en. 
CON .MUY B U E N O S I N F O R M E S , Q U E 
dar desea colocarse muchacha peninsu-
lar de criada de habitaciom s, entiende 
a'go de costura. Para informes: Teléfo-
no F-4927. 
2349 19 E n . _ 
UNA M U C H A C H A E S P A S O L A D E S E A 
colocarse para coser. No importa que 
tenga que limpiar uno o dos cuarto;-;; 
es formal y trabajadora. Tiene buenas 
recomendaciones y quien la garantice. 
Informan: Vapor 55, altos de la bodega, 
pregunten por Antonia. 
2345 20 en. 
D E S E A C O L O C A R S E SEÑORA J O V E N , 
española, sin pretensiones, para criada 
o limpieza de habitaciones o de mane-
jadora; es cariñosa y formal. Sabe su 
obligación; tiene referencias de la fa-
milia donde estuvo trabajando. Llamen 
al Te l . F-4883 que le pueden informar 
o 19 entre 8 y 6. Colegio Alemán. S-t.-t-
graiz. de 5 a 7 de la rarde y lo mismo 
per el Te lé fono . 
2348 19 en. 
D O Y D I N E R O E N H I P O T E C A 
Tengo algunas cantidades para colocar 
desde $1.000 hasta $15.000. No se fije 
en el tipo; déme buena garantía que 
es la base del negocio. Seriedad y hon-
radez es nuestro lema. Vidriera del 
café E l Nacional. San Rafael y Belas-
coain. A-0062. Sardina. 
2017 21 en. 
: C A S A S C H I C A S F R E N T E A L P A R -
Q U E D E P E Ñ A L V E R 6 . ( 0 x 2 2 
A $ 8 0 
Vendo una, dos o tres parcelas de terre-
no en la calle de Figuras, entre Escobar 
y Belascoain. frente a un gran parque 
| donde usted puede criar sus hijos con 
liolgura y comodidad, donde usted sen-
tado en su casa puede i ecr«arse viendo 
jugar; es punto de porvenir; ha de ser 
el centro de la capital, una casa de 
esta yo se la venderla a. $80 metro, lue-
go le costará más caro; yo soy el due-
ño de 'este negocio. Venga a verme o 
Uarpe.; no lo deje para mañana que ta] 
vez será tarde. Vidriera del Café E l 
Nacional. San Rafael y Belascoain. Te-
l léfono A-0062. Sardina. 
I 2017 21 en. 
¿ D e s e a fabricar en la V í b o r a ? V é a -
me, le doy terreno en los mejores 
puntos y con grandes facilidades de 
pago. No perderá- su tiempo. No soy 
corredor, Informes Enrique, Calzada 
de la V í b o r a 596. 
2338 22 e 
EMBAUCAMOS Y V E N D E M O S TODOS 
los muelile.s y el piano de la casa ca-
lle A entre Tercera y Quinta, Vedado, 
Juego cuarto, sillones, sil la», camas, 
escaparates; juego recibidor, lámparas 
y el piano nuevo Millón en $175. Junto 
o -ado. 
t41C 19 en. 
MUEBLES BARATOS 
Un hermoso juego de mimbre con co-
jines en $145; uno idem de caoba con 
muelles, tapizado y laqueado marfil con 
su espejo $85; uno de cuarto 5 piezas. 
$85; un buró de cortina moderno, siete 
gavetas $25; una vitrina moderna $22; 
coquetas a $15; aparadores a 514; sillo-
nes de porUtl, de caoba a $14; cunas 
de niño a $7.00; mesas de correderas 
con dos o tres tablas a $7 y $8; neve-
ras desde $15; cómodas desde $10. Va-
rios objetos más que no detallamos a 
como quiera. Ave. de Menocal 106, casi 
es'nuna a Kan Miguel. 
2396 22 en. 
— I GARCIA, FERRARA Y D1VIÑ0 
R U S T I C A S 
V E N D O R E G I A F I N C A D E D I E Z CA-
ballerlas de tierra de primera, empas-
tada de paral, y con espesa arboleda de 
frutajes. Dos pozos; uno con bomba y 
molino, cruzada por el rio Almendares. 
Cercada de piedra. Dos casas rús t i cas . 
9 ki lómetros de la Víbora, (frente a la 
carretera). Oficina Comercial de Alber-
to Cowley. Animas, número 3, bajos. 
Teléfono M-9092. 
2322 19 E n . 
C R I A D O S D E M A N O 
H A B A N A 
CASA D E H U E S P E D E S G A L I A N O 117. 
altos, esquina a . Barcelona. Se alquila] 
una habitación amueblada y con vista, 
a la calle. También se da comida, bien] 
sazonada y de lo más sano. Teléfono:] 
A-906,t. 
2362 
SK A L Q U I L A N DOS S u A R T O » EN L 0 8 
bajos de Factoría 30 a matrimonio solo 
con referencias por ser casa de ..-t i-
hlecimiento. muy buenas y baratas CO»] 
derecho a la cocina y ligua abundante 
19 en. 
D E S E A C O L O C A R S E ! N B E E N C R l A -
do para comedor o ayuda de cámara, no 
le importa ¡« al campo, 'ia trabajado en 
buenas casas, tiene referencias. Telé-
fono A-3090. 
2291 19 E n . 
S E O E R K C E EN CirÍADO D E MANO, 
que sabe servir a la mesa y ¿umpllr 
con su deber. Tiene referencias de Hs 
casas que ha trabajado. Informan Telé-
fono F-5016. bodega. Vedado. 
2363 19 en. 
DKSKA ( < H.MCAKSE UN J O V E N Es'-
pañol de criado de mam» o dependicnt<•: 
no va fuera de la Habana o Vedado. 
Para informan dirigirse a O'Reilly 91, 
bajos. Habana. 
2376 20 en. 
MALBCQN VT LA.K'S, SE A L Q U I L A 
una haUtaca'.n tMandt con muebles y 
ro-nida. a una señora sola que sea de-
cente; no hav más inquilino ni niños; 
vi; far Ilia muy decente. $70.00. 
2278 ' 1!* en-
SE A L Q U I L A V DOS H E R B O S A S HA-
bilaciones con toda asistencia y con vis-
ta al Paseo del Prado. Espléndido baño 
con í'"iia fría y caliente. Casa'de fami-
lia, frado 31. altos. 
2406 21 en. 
Se alquilan amplias habitaciones altas 
y bajas, baratas, Aguiar 68 y un sa' 
Ion para escriiorio, dos habitaciones 
con cocina independiente. 
2398 24 en. 
S E O F U E l ' E ORIA DO DE MANO. S E -
rlo, trabajador y muy práctico en ser-
vicio fino. Sabe planear ropa de casi-
mir y no le importa salir al campo. 
Buenas referencias. Luz 69. Teléfono 
A-si 10, de 9 a 12 y de 2 a 4. 
2405 19 en. 
C O C I N E R A S 
C O C I N E R A ESPAÑOLA D E S E A C O L O -
faise, ('orina a la criolla y a !§. espa-
ñola . Puede hacer plaza. Entiend" de 
dulces y duerme fuera. Informan Teló» 
fono A-1263 . 
23<'.6 20 en. 
D E S E A C< >Lo<-AUSE C O C I N E R A E s -
pañola para corta familia y otros que-
haceres m á s . Inquisidor 31. 
2413 19 en. 
C H A U F E U R S 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S - D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
S O L I C I T O I N A ORI ADA O C R I A D O 
, ¡de mano joven español, que sepa ser-
""PIlO local nara aIm • ! vir la mesa a la rusa, que traiga reco-
en A _ .• „JJdra almacen , mendación de casa particular, se da 40 
pesos al criado y 35 pesos a la criada 
no se da ropa de cama. Recibo de 10 
! a 12. N y 25. • 
2330 11) E n . 
! l7Ñ2 JOVEN P E N I N S U L A R DÍSKA 
colocarse de criada o manejadora. In-
forman J e s ú s Peregrino 66 esquina a 
So'edad. 
2370 19 en 
S E D E S E A C O L O C A R UN J O V E N E s -
pañol de ayudante de chofer, conoce de 
mecánica, se prefiere casa particular. 
Informan. San Rafael 113. Teléfono 
A-1963. 
2339 19 E n . 
O I I A E F E E U R M E O A N i r O OoN NUEVK 
años práctica, desea colocarse en casa 
particular o de comercio. Conoce todo 
clase de máquinas . Tiene muy buenas 
referencias y habla i n g l é s . Tel. M-8773 
Pregunte por Julio. 
2368 19 en. 
Se vende en Acosta cerca de Egido,-
i casa de dos plantas, moderna cons-
• t rucc ión , ace«-a de la brisa. Alqui la ' 
da muy barata, renta $1.800. Precio 
$20.000. Trato con su d u e ñ o , Man-
;/ana de G ó m e z , 260. 
1 2332-33 20 c 
P E R F E C T A M E N T E F A B R I C A D A . VEN 
do en San Francisco, ca.-;a de portal, sa-
I la. recibidor, 3|4, baño magnifico, oo-
¡ medor, cuarto y servicio de criado, co-
Iclna de gas. calentador, patio, traspa-
I tio y lavadero. 1-4392. 
j 2358 • < —'iL0'1' 
1 S E ' V E N D E N LOS 2 M E J O R E S CHA -
lets de Jesús del Monte, do lo más 
| moderno conocido, hecnos con todo el 
confort moderno, para personas que 
' quieran vivir a gusto en .el mejor pun-
to de Jesús del Monte y a dos cuadras 
de la Calzada. Se vende muy barato e 
inl'orinan en Lealtad 24 de 9 a 10 y 
• de 3 a 4. Teléfono 1-5058. No trato con 
intermediarios. 
2356 20 en. 
S E V E N D E UNA O R A N CASA EN LA 
, calle de Lealtad, número 24, toda de-
' corada y moderna, de tres pisos. No 
i quiero intermediarios. Trato directo con 
I BU dueño. En la misma informan de 
• 9 a l 0 y d o 5 a 4 . Teléfono 1-5058. 
j J2356 2" en. 
S E V E N D E ("XA N A V E ESQUINA EN 
Luyanó, 800 metros terreno, 470 fabrl-
1 cftdqs, barrio muy conn;rcial. precio ra-
zonable. Informan de 6 a 8 p. m. Ga-
liano 117. altos. 
2354 20 en. 
| EN ?7.5O0 SE V E N D E l NA CASA I¡N 
I la Víbora, calle de Lawton. a media 
, cuadra del tranvía, toda de cielo raso, 
icón sala, saleta, 4 grandes cuartos, un 
I baño con todos sus piezas, cuarto y ser-
, vicios .jle criados. Está a la brisa. I n -
formes Sr . Robles. Vives 123. Telé-
fono M-5018. 
I 2344 21 en. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
S E V E N D E UNA FONDA, E N UNA D E 
las mejores calzadas, se da por la mi-
tad de su valjor, lo mismo a plazos que 
al contado, o arrendada, por no poder-
la atender su dueño, como «e puede com-
probar. Para informes: Vives, esquina 
a Rastro, bodega. 
2309 24 E n . 
F U N D A C O N C A N T I N A 
Situada en barrio comercia! y frente 
a gran industria donde Uabajan mu-
chos hombres. Por necesitar su dueño 
ausentarse la vende en $1.250. es una 
panga. Consultorla altos del café Marte 
v Belona. Amistad, 156. Fernández. 
M-3311. 
2327 19 E n . 
OPORTUNIDAD" 
A cocinero formal y con garant ía se 
cede negocio de fonda y cantina por en-
fermedad del dueño. Informes Consul-
torla, altos café Marte y Belona. F e r -
nández. Teléfono M-3311. 
2326 19 E n . 
Z A R A T E R E \ MUY A C I t E D I T A D A , S E 
vende, mejor punto de la Habana. Pa-
ra tratar en la misma. Tenerife y Be-
lascoain . 
2:'.«4 19 en. 
SE ARREGLAN TODA CLASE DE 
MUEBLES 
Se barnizan, esmaltan y se tapiza en 
todos estilos. También compramos. Ga-
rantía abso íuta . Negocios serios. Pue-
de llamar al Teléfono M-7566. Será 
atem-ido al momento/ 
2396 ^ 31 en. 
D E A N I M A L E S 
MULOS. VACAS Y CABALLOS 
Recibimos el lunes 75 mulos de supe-
rior calidad y propios para todas cla-
ses de trabajos, tenemos mulos de uso 
y bicicletas nuevas muy baratas. Tam-
bién recibimos 50 vacas Holstelns y 
Jersey de lo más fino que se Importa 
para Cuba, muchas de ellas registra-
das de pura raza. Tenemos caballos 
finos de Kentucky marchadores y de 
trote a precios muy arreglados. Vis í te-
nos y saldrá usted complacido, vende-
mos a precios sin competencia. Calza-
da de Concha, 11, esquina u Fomento. 
Etivanó. Habana. 
2285 15 Feb. 
HE V E N D E E N 70 P E S O S UNA P E -
rrita pol icía. Informa: L u i s Sanjuan. 
San Rafael 152, tercer piso. 
2320 20 E n . 
A U T O M O V I L E S 
Abogados. Aguiar. 71, 5o. piso. Telf 
A-2435. D . 9 a 12 a. m y de 2 a 5 p. m 
D R . O M E L Í C F R E Y R E 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Asuntos civiles y mercant'les. Dlvor 
cios. Rapidez en el c>esparho de lai 
escrituras, entregando con su legaliza, 
clón consular las destinadas ai uxtran 
lero. Traducción para protocolarios, d' 
documentos en inglés Oficinas. A?uta: 
6t'.. altos, telefono .Vl-6579. 
JULIO MORALES COELLO 
JOSE F . CASTELLANOS 
ABOGADOS 
Edificio del Banco Canadá Departamen 
to 514. Telfs. M-J639. M-6654. 
11<>3Í> 31 ray. 
E V A R I S T O L A M A R 
ABOGADO Y N O T A R I O P U B L I C O 
Herencias, divorcios, adiuinistraciór 
de bienes, asuntos hipotecarios. Cuba, 
49. esquina a Obrapía. Teléfono A-4Ü5Í 
1032. 28 E n . 
G R A T I S A L O S P O B R E S 
Ofrece sus servicios profeaionales el D r 
P B R O . M A N U E L G E E R N A L 
A B O G A D O 
Bufete: AguTa y Barcelona. Caitos di 
lu farmacia). De noche. Claf es de D » 
recho. Letras y Bíicnillerato. casi g'-a. 
tulta^. 
7966 11 • 
S A U L S A E N Z D £ C A L A H O R R A 
ABOGADO 
G u m e r s i n d o S á e n z de C a l a h o r r a 
PBOCUDADOR 
be hacen cargo oo toda "lase 6o asun-
tos jJdlcíales . tanto civiles como cri-
minales y del cobro de cuentas atra-
sadas. Bufete, Tejadillo. 10, telefonr 
A-5024 e >-3693. 
P R O C U R A D O R E S 
SIXTO CARDENAS 
I rocurador Públ ico . Especialista en 
trámitet; de divorcio, asi como heren-
cias, cobro de cuentas, por atrasadas 
que é s tas sean y todo los demás asun-
tos judiciales para los cuales no nece-
sita usted mucho dinero. Sitios 126. 
'teléfono M-6813. ' 
1500 26 en. 
C A D I L L A C T I P O S P O R T 
Por no necesitarse, se vende a un pre- ¡ 
ció mucho monos de la mitad de su . 
valor. Está bueno de todo. Puede ver- ) 
se e informan: Enrique Villuendas, 149 
Teléfono A-0898. f 
2280 20 E n . 
G A N G A 
EN $7.500 VENDO CASA 7 por 22, CA-
Ue San Isidro próximo a Compostela. 
Bonito frente y renta $65, pudiendo ga-
nar m á s . Pocito 7. Habana, de 12 a 2. 
2346 19 en. 
V E N T A D E U N C I N E 
Se admiten proposiciones para la venta 
de un e inematógrafo estiiblecldo y fun-
cionando desde hace muchos años en 
una de las principales avenidas de la 
Habana. Puede darse buen contrato de 
arrendamiento por el lo;al donde se ha-
lla situado caso de convenir al compra-
dor. Para más informes Escobar 193, de 
12 a 2. Sr . Moreno. 
2397 19 en. J 
Hotel y casa de h u é s p e d e s , pegada al 
Parque Central , 30 habitaciones, amue 
blada y alquiladas, es tá muy acredi' | 
lada. Precio ú n i c o $2,250, venga a 
ver esta ganga y se c o n v e n c e r á que 
l ó l o los muebles lo valen. Consul tor ía 
• Nacional, altos de Marte y Belona. 
Amistad 156. l ernández . M-3311. 
2407 20 en. 
A la primera oferta razonable se ven-
de un auto Reveré, motor Duesemberg, 
bueno de motor, carrocería y pintura. 
I'ara verlo e informes: '"oncordia, 149. 
Teléfono A-0898. 
2281 • 20 E n . 
S E V E N D E - U N - F I A T , E S T A COM-
pletamente nuevo y se da muy barato, 
puede ver?e en San José 174. Más in-
formes: Perseverancia, 37. altos. 
2319 22 E n . 
INGENIEROS Y ARQUITECTOS 
A B L L A K D U Ü A L M A U 
Ingeniero Electricista y Civi l . Arquitec-
to. Banco Hispano Cubano, i^eptu. 409 
ue 2 a 5. Telf . M-2Ü71, 
10487 29 • 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g h 
J ' - NAVIO MAN E" 
A - ^ " a i - y Muni| |a 
V A R I O S 
21 
^ U L O T N T * ) 
en. 
U,COc|na. bífln ^ae:ones. vis. 
V,08- *arciK° T •ÑCM:'" ^ 
'«•ente ai LoJ»ez 2 v 4 
n ,a misma ^nfCa8a de ama informa el 
ñ A L Q U I L A 
20 
R a BuluetP, her-
l'abitaclones 
I>erxr,n Propio H " Le nuo-
caa. ¡0 y el ha-
de todo or-
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P A R A 
matrimonio y ayudar limpiar la casa, 
¡pequeñlta . Tiene que dormir en la co-
locación. Concha esquina a Guasabacoa 
altos letra C. Luyanó. Se le trata bien 
'y se" le pagan $25.00. Presentarse des-
ipués de la siete de la mañana. 
j 2390 en-_ 
SE S O L I C I T A UNA BUENA COC1XK11A 
'para un n<atrimonio solo aue ayude al-
' ffo a la limpieza y duerma en la colo-
¡cación. Pozos Dulces y Bruzón. Ensan-
che dá la Habana. « dos cuadras del 
Príncipe . Sueldo $30. Se paga el viaje 
2414 en. 
C A B A L L E R O 45 AÑOS. C O N O C E D O R 
arte vender y comprar, habla inglés re-
ferencias, uc pretensiones salarlo, so-
licita colocación. R . M . Industria. 124, 
esquina San Rafael . 
2329 19 E n . 
MODISTA S E R I A Y D E C E N T l f D E -
sea casa particular para coser y en-
señar niñas que lo deseen. Tiene que 
ser con su habitación en la misma. Te-
léfono A-3166. 
2394 19 E n . 
E N F E R M E R O 
Graduado en España y Cuba, con 10 
años de práctica ofrece sus -ervicios. 
Clínica Dres. Casuso. T e l . 1-1065. 
i !4 !'> fb. 
Ü N MUCHACHO KS PAÑOL, EECIEÑ 
llegado de los Estados Unidos, de vein-
ticuatro año:; de edad, desea colocarse 
de camarero o dependiente o agente de 
hotel o fonda o criado de mano en casa 
particular; es práctico en los trabajos 
del país y habla inerlés. Informan Sol 
No. 8. Teléfono A-8082. J . Rodríguez. 
8873 '« en. 
1 GANG4\ Y A P L A Z O S E N $36.000.00. 
i {costó $70.000.00). E l moderno y lujoso 
, chalet de dos plantas, con garage para 
| tres máquinas en Avenida Segunda en-
I tre DQ£e y Trece. Reparto Ampliación 
Almendares. frente al Parque Fuente 
¡Lumínica . Al contado $10.000 y el res-
1 to en hipoteca al 7 CÍO. Tiempo que 
c.uieran. Teléfono M-62i;3 y A-4358. A l -
' tos Botica Sarrá. 
23S8 23 en. 
GANGA Y A P L A Z O S E N $17.000.00^ 
(Costó $30.000.00) la moderna y lujo-
sa casa de Cos plantas en Catorce es-
quina a Tercera Reparto Almendares. 
' A l contado $5.000 y el resto en hipo-
teca al 7 0|0. Tiempo que quieran. Te-
léfono M-6263 y A-4358. Altos Botica 
Sarrá. 
2387 2.1 en. 
SANTOS S U A R E Z . VENDO CASA MO-
derna, de jardín, portal, sala, 3 habita-
ciones, hall, baño de primera, comedor, 
cocina y patios. Su dueño en la misma 
Coicuría 18. Precio $7.400. 
- m 19 en 
R E P A R T O D E B U E N A V I S T A 
Vendo una esquinita fabricada de mam- j 
postería. con frente a los' tranvías del 
Vedado a Marianao. propia para esta-
blecimiento en $3.000. Puedo darla más 
barata siendo el negocio rápido. Su due-¡ 
fo cale Fuentes y O'FanMll bodega en ¡ 
el Reparto Almendares. T e l . FO-1077. 
Sr . Dorado. 
. 2315 *< en. 
G R A N N E G O C I O 
Café, Fonda y Bodega, se vende en uno 
de los mejores paraderos de guaguas 
por no poderlo atender su dueño, ocho 
af/.s contrato, alquiler reducid. Pre-
cio f3.000 de contado y $2.000 a pla-
zos. Informa señor Atañes . Vidriera 
E l Gallito. Dragones y Galiano Telé-
fono A-2429 e 1-4327 
2380 20 en 
E R O E H I P O T E C A S 
HUDSON SUPER-SIX 
Flamante como nuevo, con 6 ruedas y 6 
gomas nuevas; es de 7 asientos y se 
vende muy barato, una verdadera gan-
ga. Para verlo e Informes: Concordia. | 
149. Teléfono A-8138. 
2282 21 E n . 
DR. MANUEL LOPEZ PRADES 
M E D I C O C1RUJANU 
De las Facultades de Madrid y la Ha-
bana. Con 34 altos de práctica pro ícs io -
nai. EnR-rmedades do ta sangre, pecho, 
señoras y niños, partos, 'iratamientu 
especial curativo de la:» afecciones goni-
taies do la mujer. Consultas diarias 
de 1 a 3. Gratis los martes y viernes. 
Lealtad 53, teléfono A-02Ü6, Habana. 
2135 14 f. 
ESCUELA AUTOMOVILISTA 
"KELLY 
D I N E R O EN H I P O T E C A S P A R A L A 
Habana en todas cantidades hasta 500 
mil pesos. Bufete d« :os doctores E s -
casena y Bayd ín . Departamentos 550 y 
551. Manzana de Gómez. Tels. M-1308 
y M-8805. 
J P ; O 2007 21 en. 
S I N C O R R E T A J E 
Doy doce mil pesos al 8 por ciento v se 
fracciona en dos partes para Vedado, 
Víbora, etc. por el tiempo de dos ó 
cuatro a ñ o s . A-3470. González por la 
noche. 1-1156. Díaz . 
2335 24 E n . 
R E P A R T O D E B U E N A V I 5 T A 
Vendo mi bodega sumamente barata, 
por tener que atender a otro negocio, 
pues vale bien $3.500 y la doy en $3.000 
o algo menos de eao| Véame o llame al 
EO-1077. Sr . Borado. Calle Fuentes 14 
esquina a Díaz . Reparto Almendares, 
Marianao. No corredores. 
2345 ÜI en. 
Clases de d í a y de noche. S e e n s e ñ a 
el manejo y el mecanismo del auto-
móvi l moderno en muy corto tiempo 
y a precio m ó d i c o . Clases separadas 
para señori tas . P r e p a r a c i ó n especial, 
rápida para chauffeurs Pidan pros-
pecto instructivo. Manden 6 sellos de 
a 2 centavos. Escuela Automovilista 
Kel ly . S a n L á z a r o 249. 
C 549 15 d 15_e 
GANGA. S E V E N D E UNA MAQUINA, 
de 5 pasajeros, completamente nueva, 
de rueda de alambre, con gomas nue-
vas . Para informes: Vives. 149, pre-
gunte por Saturnino. 
2310 24 E n . 
D r . A B I L I O V. D A U S S A 
Especialista en Tuberculosis. Curación 
por procedí mantos modernos; cese rá-
pido de ia tos y la fiebre. Aumento en 
el apetito y peso, detención del desarro-
llo de la les ión. Asma, Colitis, Diabe-
tes, Reumatismo. Inyecciones intrave-
nosas, comentes eléctricas, masaje. De 
9 a 11 en Belascoain 613-D, entre Car-
men y Lagunas, de 1 a 3 en Salud 59, 
($5) Pobres de verdad martes, jueves, 
sábado M-7030. 
1957 13 E n . 
D R . S . P I C A Z A 
D E L O S H O S P I T A L E S D E P A R I S 
Enfermedades del e s tómago e intesti-
nos. Nuevos tratamientos para las afec-
ciones del corazón y del pulmón. E x a -
men a los Rayos X . Horas de consulta 
de 2 a 4. Escobar 47, te lé fonos M-i' :., 
o F-4918. 
1843 14 f 
G R A N O P O R T U N I D A D 
Chandler de 7 pasajeros.- en perfecto 
estado de uso. con dos ruedas de re-
puesto, se vende muy barato. Informan 
" E l Aguila". Neptuno y Aguila 
2342 26 E n . 
D R . R A M O N P A L A C I O 
E N F E R M E D A D E S 
D E 
S E Ñ O R A S 
Empedrado 40. De 12 a 3 
1850 12 f 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático por oposición de la Facul -
tad de Medicina. Vías Urinarias. E n -
fermedades de señoras y de la sangre. 
Consultas de 2 a 6. Neptuno 125 
C7220 Ind 7 A. 
D r . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico de la Asociación Canaria. Me-
dicina en general, capecitlmenle en-
fermedades del sistema nervioso, s íf i -
lis y venéreo. Consultas diarias de l 
a 2 p. m., en Santa Catalina, 12, en-
tre Delicias y Buenaventura, Víbora 
Teléfono 1-1040. Consultas gratis a los 
pobres. También recibe avisos en Je-
sús dol Monte 562 esquina a Vista Ale-
gre. Teléfono 1-1703. 
1276 j , ¿ 
P A G I N A V E I N T I D O S 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 1 7 de 1 9 2 5 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
D R . F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O tíÚ LA QUINTA DK 
D E P E N D I E N T í » 
Cirugía OeneraL 
« i.sullas: lunes, miércoles y vlern*^ 
de 2 a 4 en au aomlcillo. v> entre -M 
y 23. Teléfono F-1JU8. 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
C I l i U A N O D E L A 
ASOriACION DE D t PRISTDI F V T F S 
Í S l M ^ n ^ ^ ü r - ^ alt09 teléfono 
entro Cateada de joSüa d , Mc,nt.e ' 
o í m r * * VÍ1:d A,lai Vt»>ora tellfo^ 
0 5^0"' ind 15 i l 
P R O F E S I O N A L E S 
D r . J . A , H e r n á n d e z T b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A R I A S 
I DU L A ASOCIACION D E D E P E N -
D I E N T E S 
i Aplicaciones de Neosalvarsán Vtas Un-
¡ i.uriüs. Enf<;rmwdade3 venéreas. Cistoa-
i copla v Cateterismo de -os uréteres . 
IDomfcflio: Monte o74. Teléfono A-9545. 
Consultas de 3 a 6. Manrique 10-A, al-
j tos, teléfono A-5469. 
¡ D r . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
j A R G A N T A , N A l l L i Y OIDOS 
Kspeoialista de la Quinta ae Depen-
dientes. Consultas de 4 a 8, lunes, miér-
coles y viernes. Lealtad, 12. teléfono M-
4^72, M-3ül4. 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
C I R U J A N O -
' y médico de visita de la, ^Asociación de 
' Dependientes. Afecciontís venéreas, v í a s 
urinarias y enfermedades de señoras. 
Martes, jueves y sábados, de 3 a 5. 
Obrapía número 43, te léfono A-4o64. 
D R . R E G U E Y R A 
D r . A N T O N I O C H I C O Y MEDICO JJEL SANATORIO TOVA DONGA E HOSPITAL DE DEMEN̂  
TES 
Conantff eíladf3 me"tale8 y nerviosas. 
, , BUn}̂ . .d(i 1 Ü a y media. Escobar, 
ji'O. telefona M-7237. 
* Medicina wilerna en general, con espe-
Icialldad en el artrltismo, reumatismo 
piel, eczemas, barros, úlceras, neuras-
¡ tenia, histftrWmo, dispepsia, hiperclor-
I hldrla aolúez. '•olitis, jaquecas, neu-
I ralgias, parál is is y demás enfermedades 
nerviosas. Consultas de 1 a 4, jueves, 
gratis a los pobres. Escobar. 106, anti-
guo. 
D r . EMIIJO J . ROMERO 
-MLD1CO CIUUJANO 
VÍH^^V00 14 Universiuad -acronal. 
- Ŝ ^H VÍS ta d- 1& Covadon-
Ta¿vcM'*J¿Q\?r*ü(>1 «""átono L a Ml-
ñrf., ni^* ^femiedades de señoras y 
2 5Mp i"41 «eo«ral- Consultaa de 1 
C lü50i' ' 80 d 21 
D r . R I C A R D O A L B A D A L E J O 
ipeciulid-id en v ías urinarias Trat 
lento especial para la blenorragia li_ 
patencia y reumatismo. Electricidad 
dlédicu La jos X . Prado, B2, esquina 
a Colon. C(.nsultaa' 'e 1 a ¿ . Teléfono 
D r . M A N U E L G A L I G A R C I A 
.M.:d:co Cirujano y Ayuaante por Opo-
sición de la Eactiitad ue Medicina. Cin-
co años de interno «n ei Hospital "Ca-
lixto García". Tred años d« Jefe E n -
cargado de las Salas de Enfermedades 
..Nerviosas y Prasuntoa Enajenados del 
mencionado Hospital. Jiedicina General, 
Especialmente enfermedades yerviosas 
y Mentales, Estómago e Intestinos. 
Consultas y reconocimientos. | ó de 3 
a 5, diarlas en San Lázaro, 402, al-
tos, esquina a fSan Francisco. Teléfo-
no U-1331. 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D . N u m . 9 0 . 
Teléfono A-08»»l. Tratamientos por es* 
pecialistas en cada enfermedad. Medi-
cina y Cirugía de urgencia y total. 
Consultas de 1 a 6 de la tarde y do 7 
D r . S A N C H E Z D E F U E N T E S 
Sub-dlrector del Dispensarlo especial 
para tuberculosos, medicina interna en 
general, eapecialmente enfermedades 
uei pecho,$ tuberculosis pulmonar y ni-
ños . Consulta^: ae 12 a i en 6, número 
204, Vedado. Induátria, 130, de ü a 6. 
Te lé fonos A-9ti80, F-530ÍL 
1222 Feb. 
D r . N I C A N O R M . B A N D U J O 
M E D I C O C I R U J A N O 
i Especla lm.jmé. Enfermedades de Seño-
ras . Consu-ltas de 2 a 6, en Avenida de 
S imón Holl \ar (Reina), 5i>, bajos, te-
léfono M-7811. Domicilio: Avenida de 
Simón ¿oJIvar (Reina) 88. bajos, telé-
no M-9323. 
10661 30 E n . 
^ J j l W J A N O S D E N T ^ T A S 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid y Ha-
bana. Especialidad en enfermedades de 
la boca que tengan por causa afecciones 
do las encías y dientes. Dentista del 
Centro de Dependientes. Consultas de 
» a 11 y de 12 a 3 p. m. Muralla 82, 
altos. 
14 fb. 
D R . V A L D E S M O L I N A 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Avenida de Italia número 24, entre Vir-
tudes y Animas. Teléfono A-8533. Den-
taduras de 15 a 30 pesos. Trabajos se 
garantizan. Consultas de « a 11 y de 
1 a 9 p. m. Los domingos hasta las 
dos de la tarde. 
, 1":'8 10 f 
D R . J O S E F . B A L S I N D E 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De la Universidad de la Habana y del 
' paño le s como extranjeros, que esta todas sus letras y con la mayor d a -
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n ingún pa- ridad. 
saje para E s p a ñ a , «in antes presentar S u consignatario, 
sus pasaportes, expedidos o visados M . O T A 1 U Y 
por el señor Cónsu l de E s p a ñ a . ' San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
Habana . 2 <ie abril de 1917. Habana 
M . O T A D U T I : 
s a n i f i a d * . 72 . aito«. Telf . A-7900 L i n e a H o l a n d e s a A m e r i c a n a 
Habaua. 
E l vapor 
A-:;2 1 1. 
C iái i 
a i . Telefono 
Ind. 16 m 
D i . F R A N C I S C O R . T I A N T 
EbpeciallsUi en enferrnedades de la 
Dlelj silUiS i venéreo del Hospital San L.OUI¡J, Pa.it,. Ayudante de la Cátedra 
de Eafiermedades de la piel y s í f i l i s en 
la UnlverakUM de la Habana. Consul-
tas de 3 a 12 lunes, miércoles y viernes, 
lloras especiales previo aviso. Consu-
la.io. lio. ..itos. Te.éfono M-Ü657. 
U Ab. 
D r . J U A N J . M I G N A G A R A Y 
Es^c ta l iS tá ilj nifios «leí Hospital Mu-
mc.p.i' j Emertrénciai Medicina interna 
Olí gfeneral y especialidad de niños. Tra-
támiefitó del lieumatismo agudo y -cró-
nico por método especial. Consnlias de 
í a 3. •Ja)npaiiario 57. bajos. Para po-
l i LS: .Martes, jueves y Sábados, l íeco-
nocnnieiUos •3.00. Consultas S2.00. 
1882 { i fb. 
D O C T O R S T I N C E R 
Catecirático ».\e Anatomía Topográfica 
ue la ^acuitad de Medicina. Cirujano 
de la yunita Covadonií.-... Cirugía ce-
uerai. Consultas de - a 4. Calle N núra. 
t», ^nlre 17 y 19. Vedado. Telf. E-221d. 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enferniedaaes ael 
es tómago e intesnlnos. Tratamiento de 
la colitis y enteritis por procedimien-
tu propio. Ccnnu'tas diarias de 1 a 3. 
Para pobres, lunes, miércoles y vier-
nes. Reina, 90. 
C 4505 Ind 13 mz 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas toüos ios días 'laoiics Ue 2 a 
4 p. m. Medicina interiia esptscialm^n--
te del corazón y cía los pulmones. Par-
tas y enlermedades de nirtoa. Consu-
•auo. 20. teléfono M-2UZ1. 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e l a s c o 
(Aieccionea del corazo.i, pulmones, es-
• toinugo o intestinos. CoiioUitas ios días 
i laborables, du i2 a 2. Horas especiales 
previo aviso. Salud. 34, teléfono A-o4J«. 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
I Catedrático de Cünica Médica üe ¡a 
i Lniversidad de la HaOanu. Medicina In-
' terna. Especialmente aiecciouos del '̂ o« 
¡razón. Consultas de 2 a 4. Campana-
' i :o, o-, Lajos iteetono A-Í324 y 
ra« HA Í -Z--— y Dentaduras. Cüíisul-
..rtHiif 0 p- ni- Avenida de la Re-
P r!f^(S>an ^ z a r o ) , 65, altos, Haba-
na,^ teléfono A-0436. 
28 f 213; 
D R . A . A L B E R N I 
C I R U J A N O n U N T I S T A 
De la Facultad te Baltimore. Estaaoe 
Unidos. Gabinete en Obispo 97. altos 
Consultae de 8 a 11 a m y r l ; 2 a 5 
PVI^i0,Rapldez *•»> la asistencia. 
c 4291 Ind 12 m 
1 C r i s t ó b a l C o l ó n 
C a p i t á n : Eduardo F A N O 
¡saldrá p a r a : 
C O R U Ñ A . 
G I J O N y 
S A N T A N D t P . 
! sobre el 
2 0 D E E N E R O 
a las doce de la m a ñ a n a , llevando la 
correspondencia públ i ca , que s ó l o se 
admite en la Admini s trac ión de C o -
rreos. 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
¡El vapor h o l a n d é s 
i i 
E D A M " 
S a i a r á f i j a m e n t e el 31 d e ENERO 
! p a r a : 
V I G O , 
L A C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M 
; Admite pasajeros y carga general, 
¡ inc luso tabaco para dichos puertos. 
D R . H . P A R I L L I 
CIRUJANO D E N T I S T A 
De las Facultades de Filadelfia y Ha-
oana. Ue 8 a 11 a . m. Extracciones ex-
ó-lusivamente. De 1 a i p. m Cirugía 
dental en general. San Lázaro 318 y 
o2U. Teléfono M-6094. 
Despacho da billetes • De 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de a tarde. 
Todo pasajero deberá estar a b o r 
do D O S H O R A 3 antes de la marca-
da en el billete. 
i 3079 
C77 Sidlo. 
D r . S U A R E Z 
D R . J . B. R U I Z 
D r . J U L I O O R T I Z P E R E Z 
Ayudante Graduado por Oposición r.e la 
Lscueia de Medicina. Tocólogo del Dis-
pensario Tamayo. Partos y Enfermeda-
des de Señoras. Domicilio, JoveHar es-
quina a Al, Vadado Consuitas; StAúo, 3ü, 
c t i é i o i u s A-5!Htf. F-Í564. 
C Ttílií I n i 21 ag 
USPKCD\. L I S T A î .N Ai"i:uCiO.\'i~S D E 
l ^ A ^ A l i l Z , CAi- iGA>TA Y OIDOS 
¡Desde ei día primero do 1925, la con. 
i tulla sera de doce a dos. Hora espe-
cial, llamar ai M-2783. 
10454 29 s 
1-e los in-spitalea de Filadelfia, New 
\uik y Calixto «Jarcia Especialista en 
venéreas. láxanieii visual de la uretra, 
\ tas urinarias, ttfilic y eiuermedades 
vejiga y cateterismo de loa uréteres. 
.\e:>tiino. 84, do » H 3, 
CoT 3:d-lo. 
T ) R . R O B E L I N 
E S P E C I A L I S T A UN ENFUu.MUDADES 
DU L A PIEL Y S A N G R E . 
Consultaí- di.u-i:is; d;; 12 a 4 P. M. 
Ja.sús .María numero 91. 
Curaou ne.-: rápidas por sistemas 
modernísiinos 
Pobres: lúnes, de 11 a 12. 
Teléfono A*i382 
7 f 
D R . L. P E R D O M O 
Consultas de 1 a 4. Especialista de 
> las urinarias, estreclioz de It, orina, 
vénétéo, liidroccie, s í f i l is , su t r í tamien-
i " !)'>.• inyecciones sin dolor. J¿¿ús 
-Oarta, 33. de l a 4. Teléfono A-1706. 
D R . H O R A C I O F E R R E R 
Lspe-;iallsta en enfermedades de ios ojos 
uaiüuuta, noria / c í l o - . consultas por 
la mañana a iioras previamenie conce-
uidas, $lu. Consultas de 2 a 5, $5.00. 
Neptuno ót, anos, telefono A-iSbo. 
C 9S82 30 d i 
D R . E M I L I O B. M O R A N 
ULECT1UC1DAD M L u i C A 
P I E L V E N E R E O . S l F I L i b 
CuraciOn de la uretritis, por loa rayos 
infra-rojos. T i atamiento nuevo y efi-
caz de la IXiPOTUNClA. Consultas de 
J a 4. Campanario, 36. No va, a domi-
• cilio. 
C 342a 30 d 2 n 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t i o n y 
Catédrftdco de Apelaciones ae la F a -
cultad de Medicina. Consultas, Lunes, 
Miéreole*! y Viernes, de 2 a 6. Paseo 
esquina a 19. Vedado. Teléfono F-4467. 
O I n d . 13 D . 
DR. J. LYON 
De la racuitad de París . Especialidad 
en !a curación radical de , las hemorroi-
des, s-i.i operación. Consultas de 1 a 3 
j). m. dianas Correa esquina a Sau In-
oaleclo. 
DR. GABRIEL M. LANDA 
Facultad Ue París . Nariz, Garganta y 
Oídos'. Visita .i domicillp. Consultas de 
3 a 5. Campanario, 57, esquina a Con • 
ccl-dia. '.'tléfono A-4529. Domicilio, 4, 
numero 20?. Teléfono F-22o(j. 
P 30 d 15 oo 
D r . A D O L F O R E Y E S 
EstOmáKo e intes-tinoB. Lamparilla 74, 
altos. Consultan de 8 a 10 1|2 a. m. y 
o? l a 2 p. m. Curación de la úlcera 
estomacal y dtodenal, sin operación, 
por métodos especiales a horas y pre-
cio.-, convencionales. Teléfono M-4 252. 
1 fb 
DR. L U I S H U G U E T 
Parió? y ciTermeCaCes ue a&r.c^as. 
Consultas ce i a 3. i'e.'é.'lonc i*,-134tf. 
ti, uúmuiü entre 5a. y Calzaba. Ve-
lado . 
1% E a . 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina inier«ia Especialidad a'eccio-' 
nes del pecho agudas y crónicas. Casos 
Incipientes y avanzados de Tuberculosis 
Pulmonar. Ha trasladado su aomicilio 
v consultas a Animas, i<2, ialtoa) telé-
fono M-iti'iO. 
D R . A N T O N I O P I T A 
Medicina interna. T'-ataiuiento execUvp 
de la Neurastenia, Impotencia, Obesi-
cad, Reuma, por la isioterapia. San Lá-
zaro, 45 hora;i ue 2 a 4 p UJ. 
C 2222 " Ind. 3 ma 
D r . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
• '1 écnico especial para exiraccione». r a -
cilidades en el bftgo. lloras de consul-
¡ta 15 a . m. a 6 p m. A los emplea-
i dos del comercio, horas espaciales por 
| la noj ie OVocadeic 08-B. frente al 
| cafe E l Día. Teléfono M-6396. 
D R . A L B E R T O C O L O N 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
I Uspecialldad Caries dentale-s, rftpica cu-
i ración en dos o tres sesiones, por da 
I fiado quo esté el diente. Tratamiento 
de la Piorrea por la Fisioterapia bucal 
¡ Hora fija a cada cliente. De 9 a 5 p. m. 
; Conipcstela 129. altos, esquina a Lu« , 
10059 ;„ « 
D r . A R M A N D O R O I G 
CIUUJANO D E N T I S T A 
|ConsuU»s de S a B. Eernazp. 4y aitoa. 
C 10422 iú d 16 n 
Los pasajeros deberán íscribir so-
bre todos lo? bulto? de su equipaje 
su nombre y puerto ce destino, con 
P r ó x i m a s salidas: 
Vapor "EDAM", 31 de Enero 1925. 
Vanor " L E E R D A M ' , í l de Febrera 
Vapor "SPAAKDNDAM". 14 de Mtf/zo. 
Vapor "MAASDAM". 4 de Abril. 
V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
i Vapor " L E E l l D A M " . 23 de Enero, 
i Vapor "SPAARNDAM" 15 de Febrero. 
¡ A'apor "MAASDAM". 8 do marzo. 
Admiten pasajeros de primera clíise 
[y de Tercera Ordinarli , reuniendr to-
ldos ellos comoíijdades especiales para 
¡ los Tasajeros de Tercera Clase. 
Ampl ías cubiertas con toldos, cama-
¡ rotes numerados para dos. cuatro y seis 
. l ^rsonas. Comedor con asientos indivi-
i duales. 
I Excelente comida a la española. 
Para más informes, dirigirse a: 
R . D U S S A Q S . en C . 
Oficios, No. 22. T e l é f o n o s M-5640. 
y AÓÓIO. Apartado 1617. 
" C O M P M L U ) a 
E l hermoso trn¡7T^ 
" O R C O M A -
C O R U Ñ A . SANTANDER 
L A P A L L I C E R O C H E L L t 
Primera clare- «..-?t0,: 
Í141.99. Cocineros %y*£-
co y camareros esnaViní Pos t«Oí2 
categorías de pasajf 0,es ^ r * 
COM.ÜDIDAD. C0.NV0kT. , 
P R O X n M ^ S A U D ^ 
Para E S P A Ñ A , FRAÍNJÍ̂ / 
e I N G L A T E R P A 
Vapor "ORTEGA" m 
Vapor "ORIT^ • '» * 
Vapor "OUOPKS/.- ' 1 
Vapor "OKOYA"" '.-•%ue mjrj 
Vapor "ORIANA - ' « 25 MariD 
N -̂Por "ORCOMA". lg ^e^r1':, 
Para C O L O N , puertos 
P E R Ü y de C H I L E y ^ 
el ferrocarril T r a ^ n d ^ , 
a Buenos Aires. 
"ORITA"', 4 ae E L : 
t t S E y u i U Q " ¿ „erf'-
'0111 ANA 2? dt> íbt** 
OliCOM.V. s ¿ 



















" E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , " S . A . 
_ i Para N U E V A Y O R K 
6. >A N PEDBO 6. 
T E L E F O N O S : 
O C U U S Í A S 
D r . F . G A R C I A A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a e n E n f e r m e d a d e s de 
l a P i e l , S í f i l i s y V e n é r e o s 
Acaba de regresar, u^spues ae naner 
trabajado en especialiaau en París , üer-
lín y Uondres. Ha inutalado su gabine-
te en Concordia, 44 esquina a Manri-
que. Consultas: de 10 a 111 y de 4 a «. 
Telefono A-45Ü2. 
IIKS Alt 4 d 2(> 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo 2 pesos. Prado 0J, eaqiMna a 
Colúa. Eaboiat»Tic Clínico-Químico del 
doctor Ricardo .»l.')aladejo. T e l . A-;i314. 
Ind. 'j my 
D r . A l b e r t o S. de B u s t a m a n t e 
Proresor ae ol>ste£r:pia, por oposición 
de la Facultad de Medicina. Especiali-
dad: Partos y enfermeuudes de seño-
' ras. Consultas, lunes y viej^nec, de 1 a 
'3, en Sol 7i». DomiciUo: 1J entre j y 
K, Vedado, te ié íono F-l í t62. 
A . C . P O R T O C A R R E R O 
Oculista. Oarganta, nariz y o ídos . Con 
sultas de 1 a 4; para pobres, de 1 a H; 
$2.00 al mes. ¿an Nicolás , 52, t e lé lono 
A-8627. 
D R . J O R G E L . D E H O G Ü E S 
E S P K C I A L 1 S T A E N E N F E R M E D A D E S 
D E EO« OJOS 
Consultas de 11 a 12 y de 3 a 0. Telé-
fono 1-^897. 
9tl2 6 £b 
-Dirección Telesrál ica: 'KMPKEN AV K". Apartado 1041 
A-5olS.—Infomu^lúB Oencral. 
A-4730.—Depto. de Tráfico y Fletes. 
A-SíiSS.—Contaduría y Pasajes. 
A-3966.—Depto d» Compras y A,*nacéii. 
M-5293.—Primer SspigrAa de Paula. 
A-0634.—^efnndo Espl^üa de Paula. 
F. í.l.ACIOlí Di; I ,0> 7 P 6 K B 8 Q U E KrTAN A I . A CAl iGA l i \ E S T E P U E S T O 
C O S T A N O R T E 
\apor " P U E K T O T A R A P A " 
•Saldrá el viernes Ui del actual, i>ara N L E V I T A S . MANATI 
J'ADlUO (<;iiaparra). 
Vapor "BAltACOA" 
Saldrá el aábado JT del aetua1, para TA R A F A . G I B A R A 
V E L A S C O ) , V I T A , NJPi: (Mayarl, .vnt.lla, Prestbn), S A G L A 
(Cayo Mambí), tíARACUA, C L A.NTA.VAMc» (Boquerón) y U 
C U E A . 
Salidas mensuales no-
triisatiánticos ••1Í:B,'U" y -I • , 
Servicio regular pjra cw*.^ 
je, con tiasbonio en Colfii' y 
ue Colombia, Hl juudor. Co- 'K• 
caragua. Uonduras; Salv- jw . 
mala. y 
P A R A MAS INKOBUt» 
D U S S A Q Y CÍA. 
Oficios. 30 leléíonc 
A-7218. 
P U E R T O 
(IIOUGUI.N Y 
D E TANAMO 




Este buquj recibirá carga a flete «oirido en co.nbinacióa con |os F . C . 
uel Norte ue Cuba (vía Puerto Tarafa) para las estaciones siguienies: Mo-
KU.N, EDU.N, D^L,IA, GUORG1XA, V I O L E T A , V E L A S C U . L A G U N A LAUCiA, 
U i A K R A , C UN AGUA. CAl; . \AO, \\t>UlJI>, DONATO, JJwUl , JAIiONU, KAN-
* UL E l . u . UAUUITA, L O M E 1 L L O , SOLA, SKNAUO, NU.'íFZ, LUGAUEÑU, 
C I E G O iJt. A V U . A , SA.NTU TOA1AS. S.iN M I G U E L , L A REDONDA, CABA-
L L O S , PINA. <:aUOUlXA, al LVKUA, JUCARO, FLOU1UA, L A S A E E G U I A S , 
C E S P E D E S . L A CJUTN'IA, P A T R I A . F A L A , J A G U E I A U , ClIAMEAtí, sA.N 
K A F A E U , TACiOD NUMEUO UNO. AGIíA.uONTE. 
, SI D E S E A AUGUN ARTICULi 
lia lim))¡eza doméstica u desinfei 
j papeles sanitarios de inodort 
I servilletas, papeles tle envolví 
j iros podemos servírselo imnet 
¡ t e . Sólo Hame a casa Rivera 
Paper House. M-70U1. Aguila 
San José y Barcelona. 
lena 
ie ca 
C O S Í A S U R 
D r . F r a n c i s c o M a r í a F e r n á n d e z 
Oculista del Centro Gallego y Catedrá-
tico por oposiciOn de la Facultad dm 
Medicina 
D r . L u i s R. F e r n á n d e z 
t Oculista del Centro Canario y jjéflto» 
del Hospilal "Mercídeíj" 
D r . J O S E M A R I A V E R D E J A 
Partofa, riilermcaades de señoras y ni-
ños. Médico de la Asociación de E m -
pleados del Congreso y Oe la ÍJocledad 
tjjja.s de Galicia Consultas de 1 a 8 a. 
m. y de 1 a o r . re*. Lunes, martes 
viernes y silbados. Teléfono F-58¿7. Ca-
li.- 17, i i i , 
S 1016a Ind. 13 m» 
D K . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
C I U U J A N O D E L H O S P I T A L MUNICI-
P A L D E E M E R G E N C I A S 
Especiajista en Vías Urinarias y JSnfer-
n.edades venéreas. Clctoscopía y Cate-
tértsii]ó de los uréteres. Cirugía de Vías 
i l inarias. Consultas de 10 a 12, y da 
S a 5 p. m. en la calle do Cuba, tíl». 
~DR."MIGUEL VIETA 
E S P U C I A L I Í T A 
Debilidad sexual estóitiago e u.iesil-JIOS. Carlos 111, 200. de 2 a 5. 
" P O L I C L Í M Í C * H J ^ B A N A " 
Suarez, 32. T e l é f o n o M-6233. 
D I R U o T O i ; F A C U L T A T I V O DR. F O R -
TUNATO S. OtíSORlO. V -
i'e Medicina y Cirugía en general. E s -
leciuii^ta para cavia, eutermed*..*. 
GRATÍS PAÍ̂ A LOS POBRES 
«.•on.su na» oe 1 a il de la tarde 
y ue V a li de la nuche. Consul-
las especiales, üos pe »ot. Reconoci-
n. .entio^ ift.f pesos. Eiiiermeuades de 
tenoras y inuus. Garganut, Nariz y Oí-
, ui,?-. IOJO&>. i.n.ermuuaOes nerviosas, 
i-...iomago, Coraüón y Pulmones; Vlaa 
Uiuurias, Enterinedades de la piel, Ble-
iiOlrrá(íia y áiiilia. inyecc ones intrave-¡JÔUS para f-'. Asma, Ueuniatismo y T u -
beiculoins, coesioau, l'artoo, Hemorrui-
uei», OtaMetcu y enierziedailes mentales, 
etc. A^UUBÍH en general, l íayos X, Ma-
sajes y comentes e léctr icas . Los t ia-
lun.ifciiio^, bt>̂  , i a plaz is. T«ti¿£u-
iio Ji-V-2aá. 
D R . P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y C'rugia. Con Drersr»»ncia, 
partos, enfermedades de "ii.os. üei pe-
pjjo y sangre. i.on-^:UtiJ de 2 a 4. Aguiar 
11, telefono A-618«. 
A L M O R R A N A S 
Curación radical por un nuevo proce-
dmiento Inyectable. Sin operación y 
sin ningún dolor y pronto alivio, pu-
diendo el enfermo continuar «us traba-
jos diarios. Uayos Jí. corrientef, eiéc-
tricas y masajes, pnáhs i s de orma com-
pleto a $ ^ 0 . Consultas de 1 a b p. m. 
y de Y Í- 9 de la coche. Curas a plazos, 
lub i ' íu to Clínico. Merced 90. Teié íono 
A-Ü861, 
C L I N I C A B U S 1 A i \ l A N T } í - N U N E Z 
Calle J y 11, Vedado. Cirugía general. 
Cirugía do especialidades. Parto», Ka-
>os X , teléfono l ' - i i i 4 . 
•¿'¿ayj lo. d. 
D R . R A M I R O C A R B 0 N E L L 
Especialista en enrermectaaes ae n iños . 
Medicina en general. Consultas Ue 1 
a ¿ . Escobar, t í 2 . Teléfono A-ia3(j, Ha-
bana 
C 8024 * Ind 10 d 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Eeneflceucia j 
Maternidad. Especialista en las enfet-
niedades Ue lo» n iños . Médicas y (qui-
rúrgicas . Consultas de 12 a 2. G, nú-
mero llt i entre Linea y 13, Vedado. 
i Salidas de cs:e out-rto tudos ios vernes, para, ios Ue C I E N F U E G O S , GA-
|S1LDA. T U N A S DE i¿Ai¿A, J I C A R O , SANTA CltUÍÍ O E L SUR, MANOPLA, 
i G U A V A R A L , MAAÜA.MJ^Í^O, .viy U E R O . C A M P E C H UELyi . MEDIA LUNA, U.N-
| bE.NADA Or; JUORA y SHXTIAGU ÜK CUBA. 
Vapor "CAVO MAMBI' 
Saldrá el v ienus 1U del actual, para los puertos arriba mencijnados, ex-
ceptuunüo a E.NM.NAOA i_'E MOKA y SANTIAGO O E CUBA. 
U N E A U E V L E L T A B A J O 
\apor ••ANTOIilN D E L COl.L,ADJ 
i Saldrá de e»te puerto los días 10, y .10 de cada mes, a las 8 p. m., pa-
' ra los de B A R I A HONDA, K l O ELANCO. B E l i U A C o S , P U E R T O lu&Pi-.ilAN-
ZA, M A L A S AGUAS, SANTA L U C I A , (Minas ue ^uaialuimbri), R I O OU1. M E -IL-JO, L I M A S . AUROi'OS D E MANTUA y L A F E . 
L I N E A D E C A 1 B A R I E N 
Vapor " L A P E " 
j Saldrá todos los sábados de este puerto, directo para Calbarién, recibiendo 
carga a flete cor; ido para Punta Aisgre y Punta San Juan, desde el mlér-
j coles hasta las nueve de la. mañana, dsj ola de la salida 
L I N E A D L C U B A . S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
(bbXVXCIO SE P A S A J E R O S Y C A K O A ; 
(Provistos de te lvgiaí ia inalámbrica) 
\ apor "Hi. BAJÍA ' 
. , . _ . T ~ . _ Saldrá de este puerto el sábado día 17 de Enero a las 10 a. m. directo 
M A R I A N U N E Z 1»*™ GÜANTANAMU. SAN I I A C O DE CUBA, PUERTO PLATA SANTO OO-
1 MINGO, SAN P E O l i O D E OAtíOLÍ» (U. D>. SAN JUAN. MAiÁí iCtfZ, PON-
Tenemos magníficas frasftdu 
piso, Escobas, Escoiilbones. i 
Plumeros, J¿ibón Amurillo para 
y lavar. Un jabón Sapolip super 
rola. Perlina Polvo M^rinoline p; 
Kar pisos de mármol y mus,i ico 
lina. Salfumán, Pi'nola y toda c 
desinfectantes < insecticidas, L 
T e l . M-7(;0l y A-ftee j i.- em 






C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O I O S 
Prado. No. 105. Telf . A-1540. 
Consultas de 9 a 12 y de 2 a 5, Haba ta 
D r . J O S E A L F O N S U 
O C U L I S T A 
Especialista del Centro Anturlano 
NARIZ. G A R G A N T A Y OIDOS 
Calzada del Monte, 386. Consultas da 
a 4. 'xeiérono M-¿33U 
C ind. 4 d 
L Ü M A D K b í v A i i - A L U L í A T W A S 
D R . L A G E 
D r a . M A R I A G O V I N D E P E R E Z 
D r a . M A R I A P E R E Z G O V I N 
M E D I C A S C I R U J A X A S 
De la B'dciiitad de la IlAbaua. Escuela 
i'iactica y tJuspinal l i ioca de Pane. 
Señoras, p.u-tos, niños y cirugía. De V 
u l x a . m. y U » l a J p . m. Gervasiw 
oo. TMélono A-0S61 C JOSJ Ind o 
D r . P E D R O M O N T A L V O 
Pulmones, estomago e intestinos, con 
sultas ele 1 a 3. Honorarios cinco pe-
sos. Concordia 113. Te ié íono M-1415. 
»7 1 Maz 
^ D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
Ha trasladado sus consulta» gratis, 
de Monte 4U. a Monte 74. entre ludiu 
y San Nico lás . 
Especialidad en enfermedades ue se-
ñora», partos, venéreo y s í f i l i s . Enfer-
inedaüe» del, pecho, corazón y riñónos, 
en todos sm» perlodot^ Tratamiento u« 
enfermedades por luyeccio.-ies intrave-
nosas, Neosaivaioáb, ciu. y Chugia eu 
general. 
Consultas gratis para pobres, de S 
a H a. m. Monte 71, entre Indio y 
íian Nicolás y pagas de 3 a á en Sao 
Eázaro 221», entre Belascoain y Gerva-
sio. Todos loa d ías . Para avises. Te-
léfono U-Íi26<. 
7t69 9 maz. 
D r . J a c ' n t o M e n é n d e z M : ' i 
ÜEDICO C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teié íono A-
T41!>. industria 6 Í . 
Medicina general. Especialista estóma-
go. Debilidad seexuai. Afecciones de se-
ñoras, de la sangre y venéreas. De 3 
a 4 y a horas especiales Teléfono A-
3751. Monte, 125. entrada por Anyeles. 
C aB7(j Ind. 22 U 
Facultativa en partos. C^i'iailrona del 
Centro Balear. Tratamiento de las em-
barazadas, inyecciones y anál is is . Con-
sultas para las asociadas y particula-
res, de l a 2 p. m. Espada 1U5. bajos. 
Teléfono U-1418. 
4U1 2 ib . 
L O S r O B R E S . G R A T I S 
Enle i "icuaue» uel esloi.íUüc. intestinos, 
kiitfau«« i-huerca», Cenuton, itinún y 
i-Uiuioiic». i- i i lermeüaaes ae señoras y 
iiino», ue la Piel, sangre y vías urina-
ria» > pal io¡s, oüesiuaU y eliiluyueel-
iniento, aieecione» .'lervlosas y UienUl-
jes. eUltíl'ínoílairtsM üe los ojos, gargan-
ta, nariz y o^ios. Consultas extras | j 
i.tconuciunentos $2.ou. Completo con 
aparatos, *u.üü. Tratamiento moderno 
ue la s í f i l i s , blenorragia, lubercuiosia, 
a¿ina, Uiabctes por las nueva» iny .P io -
nes, rcumaiisino, parálisis , neurastenia, 
ciiicer, uicera» y almorranas, inyeccio-
nes intramusculares y las vena» v-Neo-
»aivar.-.u-w Uayo» X, ultryvio.etas, m«-
hujt», eorrlentes eléctricas, tmcdicinaies 
al ia irecuenciaL anál i s i s Ue 0¡ruia icoin-
pieto $¿.')<J), sangre, (conceo y reacción 
ue Wuserman;. esputos, lieces íecales y 
liquido céialo-rayulUeo. Curaciones, pa-
gos semanales, (a plazos). 
D r . J U A N R . O ' F A R R I L L 
MEDICO C I R U J A N O 
Consultaa de 2 a 4. En Agustina y La^ 
cuerueia. Víbora Teléfono 1-3018, 
U r . V a l e n t í n G a r c í a H e m á u d e z 
Olicina ce Consultas; Lu'*, Jó, M-1ÜÍ4, 
Habana. Consultas d» 1 a 3 Domicilio: 
Santa Irene y Serrant*. Je sús ael Mon-
te 1-1040. Medie.na laU^aa 
P O L I C L I N I C A I N T E R N A C I O N A L 
T E L E F O N O A-Ü344 
Lealtad 112. entre Salud y Dragones 
De 11 a «. 
27 y 2. Vedado. De 8 a 10. 
Consultaa y leconocimientos o cada, 
i inyecc ión Intravenosa $1.00. 
DU. D A V I D CABARUOCAb. Unferme-
'dades de señoras, venéreas, piel y sífir 
I lis CLugia . inyecciones intravenosas 
¡para la sHilia (.Neosalvarsán). Reutna-
¡t ismo, asma, tuberculosis, anemia, palu-
dismo, etc. Anál i s i s en general j$2. Pa-
Ira la s íf i l is , $4.00. aayos X . 
SE RKGALAN M E D I C I N A S P A T E N T E S 
A L O S P O B R E S 
| Consu'tas especiales de 4 a 6 
D R . M Á Ñ Ü L B E T A N C O U R T -
¡ Vías urinarias. Especialmente bienorra-
• gla, visión directa de la vejiga y la 
I uretra. Consultas de 10 a 12 y de 2 a 5. 
I Progreso. 14, entre Aguacate y Com-
1 postela, teléfonos. F-2114 y A-12S9. 
j D R . C . E . F I N L A Y 
| Profesor de Oftalmología I de la Unl-
i versldad de la Habana. Aguacate 27, 
Ialtos, te léfono A-1611, F-1V7S. Consul-
jtas d? 10 a 12 y ae 2 a 4 p. m. o 
I por convenio. 
I " D r . A N D R E S G A R C I A R I V E R A 
I Catedrático titular de la Escuela de Me-
¡díc ina . Enfermedades tropicales y pa-
'rasitarias. Medicina interna. Consulta» 
I de 1 a 3 y media p. m. San Miguel 
117-A, te ié íono A-0857. 
I C. 3 30 jn. 
G I R O S D E L E T R A S 
CC y AGUAD1ECA, (P. R.) 
Dfc Santiago de Cuba saldrá el sábado día 24, a las 2 p. m. 
I V I F O A T A N T E 
Suplioamo» a los embarcadores que efectúen embamue de drogas y mata-
rlas inflamables, escriban ciaramente on tinta roja en el conocimiento de em-
ibarque y en los bultos, l; palabra •paLlGUO" De no hacerlo asi serán res-
ponsables ue los daños y perjuicios qu« debieran ocasionar a la demá«» carga. 
c u L C H O N t S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
p u e d e u s t e d a d q u í r í r í o s en 
n u e s t r a s a s a s de Teniente 
R e y y H a b a n a , S a n Rafael y 
C o n s u l a d o y B e l a s c o a í n 
R e f o r m a m o s Colchones 
d e j á n d o l o s como nuevos 
F A B R I C A N T E S 
A P T D 0 . 1997 TEIF.A.672Í 
C (•(» TD'I 1» 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E / i ¿ O T O 
Utdos, Naria y G a r g a n U . Consultas, 
i Lunes. Martes y Jueves, de a a 4 Ca-
í lie O, entre Infanta y 37 ^o üace vi-
' sitas. Telé-'ono U-24tió. 
¡ D r . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
[Catedrático de Anatom7a (le la Escue-
j la da MediciLa, Director y Cirujauw de 
; la Casa de Salud uel Centro Gal'aftO. 
l ia trasiudade su gabinete a Gervasio, 
, 120, altes, entre San Uatael y Sun Jo-
i sé. Consultas de 2 a 4. Telófono A-4110 
D R . J O R G E L E - R O Y Y C A S S A 
.Meiüelnu General, Part.>s. Enl'ermedades 
de Señoras y ¡Secretas. Consultas de 4 
% ü d. la tarde. Se dan horas especia-
les. Ulcla 37-A, Domicilio Calle 2 n ú m . 
L i l , Xedado. Teléfono E-COS?., 
• D r . J U A N P O R T E L E V I L A 
E-N F E i OI E D A D E S N E R V I O S A S 
Colaborador dle Instituto ae Investiga-
ciones Nenrciógicaa oe faerlín y del 
Dispensarlo de Profilaxia Alental de 
P a r í s . Consultas de 3 a ú. Kefugio, M. 
Habana. Ic i é fouo A4J»23. 
&3(> 4 Feb. 
DR. E. CASIELI^ 
I De la Socitdad l^rancesa do Dermatolo-
g í a y Sifi logratí . i 
Especialista en enfermedades Qe la piel 
I y de la sangre, del Hospital Saint 
Eouls, de i'aría 
¡Consul tas de lu a 12 m. De 3 a í p m. 
Virtudes 70. esquina a tian iVicdás. 
J . B A L C E L L S Y C O . 
S . e n C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 . 
Hacen pagos por el cable y giran te-
tras a corta y larga vleta sobre New 
• iork , Dmdres, París y sobre tojas las 
I capitales y pueMos de Espafla e Islas 
LSaléares y Canarias. Agentes de la 
Compañía de Seguros contra Incendios, i 
i Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a n i io ieros 76 y 7 8 . 
P.acen giros de todas clases soort to-
das las ciudaües de España y sus per-
{tenencias Se reciben depós i tos en cuen-
I ta corriente. Hacen pagos por cable, 
¡ giran letras a corta y larga vista y 
! dan cartas do crédito sobre Londres, 
I París , Madrid. Barcelona y New York. 
>"ew Orleans, Filadelfia y demás ca-: 
pítales y ciud.ides de los Estados Uni-
dos, Aléjioo y Europa, asi como sobra 
!todos los pueblos. 
N . G E L A T S Y C O M P Á ^ I A 
i 103, Aguiar 103, esquina a Amargura. 
; Hace pagos por el cable, facilita cartas 
i de cródito y giran pagos por cable; 
i giran letras a corta y larga vista sobre 
todas las cupItalos y ciudades impor-
'pueblos de España. Dan cartas de cré-
dito sobre New Yort Londres, Par*;», 
y Europa, asi como serre «odos los 
tan tes de los Estados Unidos. Méjico 
Uamburgo. Madrid y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
j Las tenemos en nuestra nflveaa, cons-
truida con todos los adelantos moder-
nos y la-- alquila':.os para guardar va-
lores de todas clases, bajo la propia 
custodtia de loj Interes;'dos. E n esta 
oticina daremos todos los detalles que 
se deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q Ü E 
¡ V a p o r e s C o r r o s F r a n c e s e s 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A , A T R A C A N A L O S M U E -
I L L E S D E S A N F R A N C I S C O 0 M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R E L E M -
¡ B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S Y 
M E R C A N C I A S 
CODES T E E E C R A F I C O S 1:N ' ',! 
tado, se vende colección A b J 
edieión. Western l'"'^,'.» 
Apartado 5-11. Teléfono 
2121 
P R O X I M A S S A L I D A S 
r a r a V E R A C R L Z 
Vapor correo "FLAN'DKE" saldrá e. J de - ebier 
"CUBA*, saldrá el 4 de marzo. 
"ESPACNE", saldrá el 3 de Abril. 
'•CUBA', saldrá el 18 de Abril. 
' • E A F A V i r r T E . saldrá el 3 de M^yo. 
"ESPAGNE" saldrá el 18 de Mayo. 
Para C O R U Ñ A . S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
Vapor correo francos " L A F A Y E T T E " saldrá el 15 Enero a las 12 del día. 
NOTA: E l equipaje de bodega y camarote se recibirá en el muelle de San 
Francisco o Machina (en donde estará atracado el vapor), solamente el día 14 
de Enero de 8 a 10'de la mañana y de 1 a 4 de la tarde. E l equipaje de mano 
y bultos pequeños los podrán llevar los señores pasajeros al niomento del 
embarque el día 15 Enero de 8 a 10 de la mañana . * t 
Vapor correo francés " F L A N D R E " saldrá el 15 de Febrero. 
P a r a C O R U Ñ A , G I J O N . S A N T A N D E R Y S A I N T N A Z A I R E 
Vapor "CUBA", saldrá el ifc de Marzo. . " E . S P A O E ' . 15 de Abril. 
" E A F A Y E T T E " , saldrá el 15 de Muyo. 
"CUBA", saldrá el 15 de Junio. 
"ESPAONE", saldrá el 15 de Julio. 
"CUBA", saldrá el 15 de Agosto. 
Inst i tuto de Belleza 
O n d u l a c i ó n permanente 
P E L U Q U E R I A FRANCES 
M A U R I C I O Y MORA 
¿ o n R a f a e l , 12. T e l é f o n o M 
T r a b a j o s a r t í s t i c o s en 
re f erente a su giro. 
E s p e c i a l i d a d en tintura. •> 
S a l ó n p a r a n i ñ o s ' , i n ^ l 
m a s a j e , c e j a s , corte de 













H E M O R R O I D E ^ 
Curadas sin operación, r a d i a l procedi-
miento, pronto alivio y curación, pu-
diemio el eniermo seguir sus ocupado' 
nes diarias y sin dolor. Consultas de 
1 a 5 p. 1,1 • Juárez 32, Pol ic l ínica P . 
Habana. T3i6fono M-G23». 
D R . J . M . V E R D U G O 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
Curación radical de la Ulcera eeiomscai 
y duodenal y de !a Colitis en cualquiera 
tle sus psr'.udos, pot procedimientoa e j -
i Decíales. Consaltas ue ? a 4. M'elcíouo 
1 . . . . ir Ti-.. ,1,. '..í. o 
Do regreso a su viajo por Europa, se 
lia vuelto a hater cargo de su gabine-
te u^ consultaa en las horas expresa-
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
¡Antiguas , mal curadas y prostatitls, 
impotencia, esterilidad Curaciones ga-
! rantidas en pocos días . Sistema nuevo 
' a l e m á n . D r . Jorge U inUjlmann, Espe-
¡e.ialista a lemán recién llegado. Obispo 
i No D7. A toda hora del d ía . 
i 10585 2< fb. 
IA-4425. Prado 60. bajf-». 
C 11028 Ind. 6 de. 
D r . A B R A H A M PEREZ M I R O 
Enfermedades de la Piel y ¡Señoras. Su 
ha trasladado a Virtudes 143 y meuio, 
ailoa. Eonsultas: de 2 a 6. Teléfono A-
8203. 
C 2230 'nd 21 «p 
V á r ü K J i b ü l i 1 K A V E S 1 A 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
PAÑ1A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A D O L A 
( A - j t í s A . L O P E Z y C a . ) 
j (Provistos de la l e l e e r a f í a sin hilos) 
{ P a r a todos los informes l í l a c i o n a -
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
i cunsignatario. 
A V I S O 
^ A los señores pasejeros, tanto es* 
¡Para V I G O . C O R U Ñ A , G I J O N y S A I N T N A Z A I R E 
Vanor correo trances " L A F A Y E T T E " . saldrá el 25 de Marai 
"CUBA*, saldrá el 30 de Abril. 
_ "ESPAGNE" saldrá el 30 de Mayo. 
" „ " E A F A Y E T T E " , saldrá el 30 d^ Junio. 
S - E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D E E S T A 
C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A T A T H F " 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a la e spaño la y camareros y cocineros e spaño le s 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E , P L Y M O U T H y B U R D E O S 
E n esta Agencia so expiden pasajes por esta l ínea por los rápidos y lu-
josos trasatlánticos , "PAÍtlS", "FUANCE", "S JFFKION"", " B O C K A M B K A t ? . 
" L A SAVOIE", " L A L O R R A I N E " . etc. etc. 
P a r a ...as ' t r i n e s , dirigirse a 
E R N E S T G A Y E 
O'Reilly número 9. T / l é f o n o A-1476. 
Apartado 1090.—Habana. 
P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s > :,L 
M A D A M E Ci l l . 
O b i s p o . 86. T e l é f o p o A-
H a b a n a . . 
C a s a l a m á s ¿ « ^ ¿ j 
c ia l i s ta en todos o. ^ «-
c o n s e r v a c i ó n y realce 
za f e m e n i n a . . 
E s t a C ^ es h o y - V H I ^ ^ 
d i l e c t a l a m i m a d a d 
C a p i t a l i n a , por la %z, 
t e c t í s i m a de sus Ü T ^ j 
tlZandOS' 22 gabinete: \ 
D i spone de - ' r ü n f 
pendientes , atendido F ^ 
gido personal en j e -c 
P r o n t i t u d , seriedad. 
A N O X C n i D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 17 de 1 9 2 5 j A G I N A V E I N T I T R E S 
M M A N E A i A L Q U I L E R E S D E C A S A S I A L Q U I L E R E S D E C A S A S f A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
ífiO 
T T ñ í s C O t i O S A R I O A $195.00 
í l f i r « t o s de ur adulto 
« « j a d » ™ de adulto con caja de 
: l " d mánool a pc^etmdad $ . 8 
j Cementerio de 0̂10 ^ D 3 
C188 
S i a E j M ^ ^ S n » ^ á ^ j f i t S ^ f f l M i l S ' - n - l 0 ; -
fo 
A C A B A D A S D E F A B R I C A R virtr ¿r^ H n U S r ^ c a ^ n a y ,23 cerca de Monte, .siete habluic.u. .^, , . . 
^ a ^ u " fid^'^a^o ln^,íIlfa0£,SCiODS^ P S r a L ^ ^ : " ^ Am,Stad 71' a cuadra dé . 
1991 19 E n . l i ámeñto S s . Véala Depar- casi esqUjna .T S a n José , con 350 me' ?Io,?le. se a.quila la casa compuesta de Informen Calzada del Vedado 62. telé-
A L Q U I L E R E S D E C A S A S | A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
s i ; A L W U I - A N E N PEBOS M E X . V E D A D O . A M E D I A CUADRA 
suales los espléndidos cajos tre garios calle 03 «A alnnn.n ina ha ios 
III nümero 219._ esau.na a Sub.ran c h e H e i - ó ^ U ^ r a X ' ^ o S 0 3 
A V I S O . V E N D E M O S V I D R I E R A S ü t ; | 2JÜs 
todas clanes y. tamaños; 
dé mano de 1925 . 23 e n -
19 
y t a m a ñ o s ; una carretilla SE • A L Q U I L A N LOS RAJOS DE CON-
J rue<ias. Apodaca 58. cordia 116. L a llave en los altos e in-
V I D R I E R A S M O S T R A D O R 2268 22 e 
S f s e l a d ^ ^ a l c íu i l a u n P i so m o d e r n o , a l tos y C a . Lampari l la 4. M-7921 
m a ^ T e S n o A-sste" baraUls- Infor' <fcl c i n e " L i r a " , frente a l t eatro 2036 19 en. 
" C a p i t o l i o " . T i e n e s a l a , sa l e ta , co- ! fcE ALQUILA EL HFUMOSO LOCAL 
.1 — 1 _ , ̂ 1 »• ri • i /.nao C . I 
me* 
j j . . J _ . „ _ i , , . «1 plantas, toniéndo cada una sala, recl- i fono F-1321. 
tros CUaaraaOi en un solo sa lón . Sin bldor, cuatro h biUciones. baño ínter-I 1826 23 e 
columna ninguna, propios para cual- ^ f ^ d e ^ f i ^ . T r S J : 6 1 ^ 0 ^ I BARATAMENTE, SE ALQUILAN LOS 
JUier ciase ds establecimiento Pueden el segundo piso alto 60 pesos cada Lajos de Desagüe 22 entro .Marques 
. J K„,,.„ I 11 1 -J-J UNO- ^1 primer piso alto 65 pesos. Se i González y Oquendo. fcaia, recmiaor. 4 
verse a tedas lloras. L a llave en el / i , exigen rfeerenclas laa llave: Infanta y , habitaciones, baño intercalado, servicio 
IfUraafl Informan- Castfl^ir.. Viv^c^ Sta- Rosa. Barberia . Informes: L i - para criados, comedor, cocina, patio y 
.Uarage. inroimdo. y.asteieiru VlZOSO, brería Albeia Belascoatn número 3 2-B. i traspatio. Informes: F-1896. 
DE L i 
de Cr« 
.. jardín, porta'l, sala, sa-
leta corrida, cinco cuartos, cocina, atr 
vicios compi les , gran patio y traspa. 
tío. Informan en los altos. 
2157 18 e 
Teléfono A-5893, 
136» 18 Feb. 
1741 17 en. 
2240 18 en. 
A LOS D E V O T O S D E SAN L A Z A R O m p r í n r . -nr lna 0 # » U K a K i ^ r i n n M Ide ,a m ,de,rna casa á* Someruelos a. ¡ ra comercio l a casa Muralla 67. Infor 
y Jesús Nézareuo, se avisa por eate 1 m e a 0 r ' ^OCina, Siete n a D taClOneS tntrc Corrales y C:.mpo Marte, propio!ma c . r- . v i || _ f o m n o , 
l-ara restaurant o mueblería o almacén. m~ ei rr:1ga- IVIUraila y zompos Se da contrate. No se pide regal ía . 2082 17 en. 
i . $200. Hechas de con ^ue más de ta de mAT. 
con su ost'1ntlmetros de espe-
de y nombre del pro-
pon « ? c a 1 ^ no se la d.n. pue-
S y ^ % r ° e A áe 2.1. Marmo-
J«r por SuArez. calle 23 es-
^ í'0gVedado teléfonos F-233?. 
a -Si»í7 Kxhumaciones con ca-
!, VÍ*?1- t'3 osarios $60.00; de 
, warmoi. »- o'o reciben avisos 
a o zinc. )>i» "u' 
as hora». 09 • 
r les u io 1 
n o ^ ^ i o r ^ r t u í t n u 8 queH se iHt'erHlaí;0^iy c i n c o b a ñ o s . D o s e n t r a d a s : u n í 
por los art í s t icos cuadros de dichos I -
í í r w ^ 0 8 ! . . ^ 4 1 1 1 ^ 8 ^eot&áoa en la s ;por S a n J o s é y l a o t r a p o r i n d u s 
primeras horas de 1̂  mañana en l a s ; ^ . » 1 , • , 
tiestas ú l t imas de Arroyo Arenas y el t r i a . A d e m a s t iene en l a a z o t e a ' S e alquilan los bajos Lampari l la 60 . 
Rinrón- puedan dirigirse al Estudio de 
Pntura Eloisa de Mora. San Lázaro, 
foto-óleo y cerámicíi |1.00. Je sús Naza 
S A L O N D E B E L L E Z A 
M A D A M E P L ' G A U 
LovnNO 36 E N T R E A M I S T A D fi 
^ v n i STÍvlA TKLLIONO M.8177 
^ ¿ I m t d J n o de B e l l e « . 
^ nua en su clase existe en Cuba, 
i ' w n los bife'U!Pi.l.e3 trabajos: 
V'*Hjes fumigaciones para el rostro 
.í«ñü¿ «ie lúa > vapor. 
''Prillmiell•" tspecií-.l contra la dUa-
^1 de los poros, cutio secos, rnan-
1 pecaa granos, espinillas y otras 
^ r J i a á de ia piel. 
'KitirpAcióa radical de las arrugas de 
i»rnios trente y boca. 
inilcación de los modernísimos apa-
festética última creación de la 
?%°ÍI1A eiENTIi- 'ICA D E BELL1¿-
7» de París, cuyos productos los reci-
únicamente E l I.acanto". 
Fn el Departamento de Peluquería 
«•ístan sus servicios lo? conocidos y ex-
J " ; 8 peluqueros Fernández y Santiago. 
En eate departamento pueden nuestras 
¿«mas hacerse los peinados de última 
moda, asi como también cortes de me-
fL, ¡as señoritas y niños, y teñidos 
£ cabello en todos los tonos etc. etc. 
Procedimiento especial para dar al pe-
lo el DIAS brillante y sugestivo color 
caoba último dictado de la moda pa-
Nuestros postizos son confeccionado! 
con arte y perfección absolutas. 
Las "manicures" dejarán plenamente 
ntistecbas a la más exigente cliente. 
Las señoras del interior pueden so-
licitar por escrito los consejos y rece-
las que deseen para el uso de los pro-
ouctrs de la Academia Científica dt 
Itlltza, de París. 
A tedas partes de la Is la se envían 
loa mencionados preductos como tam-
bién ¡os elegantísimos postizos confec-
cionados bajo la experta dirección de 
Hádame Pugau. 
C 10.266 Ind 15 n 
reno, foto-óleo y Renm (túnica borda-
da, oro relieve, 51.00. trivios al Inte-
rior, aunmento $0.20. San Francisco 76 
chalet. Víbora. T e l . 1-1997 2028 n €n. 
u n a h a b i t a c i ó n c o n s u b a ñ o y es - 'propios para establecimiento. Infor-
c a l e r a i n d e p e n d i e n t e . I n f o r m e s , ^d^ano 126 de 12 a 2- T e l é -
en " E l E n c a n t o " . 
C591 Ind 17 e 
fono A-4072. 
2187 
S E A L Q U I L A N L O S M A G N I F I C O S al -
D , • i -i ¡ tos de la casa Gervasio 130, entrada por 
r r o x i m a a desocuparse, se alquila pa" Kan José, compuestos de sala, recibidor 
saleta, cinco habitaciones, cuarto para 
criado, baño intercalado y cocina. I n -
formes en Gervasio número ¡H, altos. 
2014 -2 E n -
tela, c a f é . 
778 21 en. 
23 
SB A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D E 
San Rafael 105, entre Gervasio y Esco 
S E A L Q U I L A E N L A A M P L I A CASA 
de Egido n ú m . 9, un amplio comedor, 
con gran cocina, instalación para co-
cina de gas y cocina de carbón; buen 
negocio para un cocinero; ya puede em-
pezar con varios abonados. Informes 
en la misma o en Monte 5, altos, Gó-
|mez. 
1062 23 • 
S E T R A B A J A L O S D O M I N G O S 
P E L U Q U E R I A C A B E Z A S 
ce esta gran Peluquería Cabezas, a to-
das sus ciientas. y es: un bonito al-
manaque 1925, acompañado de un car-i 
n«;t con cinco cupones que dan dere-
cho a un servicio gratis, a un rizo per-
manente, a un corte de melena en to-
dos loa estilos o un rizo de las mismas 
S E A L Q U I L A N . N E P T U N O . 142: L O S bar. compuesta de sala, comedor, cua- E N SAN I G N A C I O 84, S E A L Q U I L A un 
dos pisos altos acabados de . construir ; tro habitaciones, baño complet, cuarto' niagnlf ico piso alto, acabado de cons-
eno verdadero lujo: sala, tres h a b i t a - ¡ ¿ e criada y servicios, cocinap de gas y l truir , compuesto de sala, saleta, cuatro 
ciones, baño intercalado de gran IMJQL {cutoón. L a llave e informes en los al- habitaciones grandes, baño Intercalado, 
comedor ,cocina, pantiy. cuarto cria-jt,os_ |comedor. cocina, cuarto y servicio pa-
dos, servicio para el mismo, agua ca- 2251 18 en (•'"a criados. Informan en la Iglesia de 
liente etc. el segundo piso tiene ^r.-- , r ^ , - I T . x . A x ^ ^ I Monserrate y en Lúa 63. 
m á s recibidor. Llave e informes en la bL A L Q l I L A N LOS A L T O S D E COM- 708 21 • 
misma | postela y Desamparados, frente al mue-
2296 21 E n . -lie de la Wanl Llne. Informa Vicente c 1 -i 1 1 1 
\ L T O T E R - i I j 0 p e - Compostela 213, teléfono A-3274. ~e alquilan dos locales p e q u e ñ o s , aca-
iitad 12. en- í -117 20 e bados de fabricar, sin columnas, pisos 
de granito y d e m á s servicios, juntos 
o separados, en $45 cada uno, en Mer-
ced No. 10 entre Cuba y S a n Igna-
cio. Informan en la misma o en V i r 
tudes 7. 
1422 
S E A L Q U I L A E L PISO A 
cera planta de la casa Lea 
tre Lagunas y San Lázaro . Es tá com-: SE ALQUJLA EL P R I M E R PISO D E 
de 
gas. todo moderno. Informes on la mis-
i todas harás. 
1107 18 
2 0 en. 
altos con baño y servicios sanit arios j 
L a más grande de la Habana. Nep-1 independientes. L a llave en la bodega1" 
tuno 38. A-7034. » 1 de ¡a esquina de Lagunas. Informan: 
E l mejor regalo d  Pascuas lo ofre- f ™ ™ " * de Gómez. 442. Teléfono A - j S B ALQU1LA E L P R I M E R PISO DE 
2-Í\Í i<> F n ! la moderna casa San Lázaro 218, com-
J , puesto de sala, comedor, dos habita- , 
] 1 ciones, baño intercalado completo, co-
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S a l - , cina y cuarto de criados. Informan en I a,tos entrp B-isarrate v "Mazón se £ 
toa secundo piso de la^ casa Aguila; ^onte 170. Telefono A-2066 | altos, entre Basarrate y Mazon, ae ai 
N E P T U N O 3 4 0 
131, entre San José y Barcelona, con 
echo espléndidas habitaciones, sala, sa- 1277 17 E n . 
fresca y servicio de criados. Informan altos, 
en la misma, bajos. | 1691 
2164 20 e 
22 E n . 
Se alquilan e sp lénd idos bajos en Man-
I N D U S T R I A 19, ( A L T O S Y B A J O S ) rf^ 142, casi esquina a Re ina . C i n -
Se alquilan, acabados de construir,; co habitaciones. Lujoso b a ñ o interca-
compuestos de sala, recibidor, cuatro • lado. S a l a . Recibidor. Comedor. Agua 
habitaciones, b a ñ o intercalado, come- fría y caliente en todos los servicios, 
dor al fondo, cocina de gas y una Informan en el segundo piso, 
h a b i t a c i ó n con servicios de criados, 
L a s llaves e informes en la misma, de 
8 a 11 a. m. y de 1 a 5 p. m. 
2138 25 e 
C 11541 ind. 21 de. 
A L M A C E N 
Se alquila la casa de Estrella 79, es tá 
preparada nara tabacos, v íveres o 
quilan. Contienen s la, salet , comedor, 
4 grandes habitaciones, con baño inter-
la 
ua 
por tener motor eléctrico 
automát ico . Informan en la bodega. 
1661 17 en. 
S e alquila en C u b a 110, entre M u 
ralla y So l , un a l m a c é n amplio y 
ventilado, con armatostes y enseres 
S e da contrato. Infoimes C u b a 108 
A-9198. 
1802 21 e 
para ocho días de duración y para los lleta gabinete, galería y cernedor, pan- S E A L Q U I L A E L B O N I T O Y C O M O - ' ^ ^ 0 ' dos Sondes habitaciones en 
niños se le regalan juguetes y tarje- try, cocina, agua caliente y fría, dos do primer piso, derecha, de Cárdenas. taw0te^ ^ servicios para criados. Agí 
ta para retratarlos gratis, también su baños iutercalados,' todo muv claro, número 5. Darán razón: Zulueta, 36.G Iabun<lante P  t  t  e l é c t n 
carnet para un pelado y rizado sin co-
Lrai'le. 
E s muy importante que en esta gran 
P E L U Q U E R I A C A B E R A S no -hay que 
esperar turno por ningún servicio dá 
peluquería. 
Los servicios pagps de esta peluque-
ría son: 
Corte de melena' por los ocho 
empleados. $0.60 
Cortado y rizado por los mis-
mos. " . . . . . . . . ' . . ' $1.00 
C o r t a d por el experto pelu-
quero Cabezas $1.00 
Rizad.o por él mismo para ocho 
días de duración con la on-
dulación Marcel , | i . 0 0 
Peinados de moda y fantasía 
por el gran peinador. Cabe-
zas $1.50 
Manicura $0.60 
Arreglo de Cejas. . . M . . . $0.10 
Masaje $1.00 
Rizo permanente para un año 
de duración y hecho en una 
sola hura. $20.00 
Tinturas para seis meses, apli-
cación $5.00 
Por oorreo y libre de porte manda-
mos la tintura fina de H E N N E Rápi-
do. Precio $2.50. E s puramente vege-
tal y su duración es incomparable con 
los demás. 
Tónico Rizador del cabello, se riza el 
pelo a la primera aplicación. Precio 
$3.50 el estuche para el Interior. 
Unica peluquería que trabaja los do-
mingos. 
Neptuno, 38. T e l é f o n o A 7034 
C A B E Z A S 
1604 31 • 
N A V E 
Se alquila una nave alta de 450 metros 
1 1 , E N T R E K Y L . V E D A D O 
Sala, comedor, ocho habitaciones, todj 
de azotea, servicio sanitario. Njimen 
189. L a llave en el 137. al lado. E l dúo 
no: Chalet de 12 y 15. Vedado. No si 
alquila por teléfono. 
2160 25 • 
M $50 S E A L Q U I L A N L O S BAJOl 
»1 chalet calla A esquina a 27. Vedadí 
Las llaves en frente v m á s informes. 
¿260 18 en. 
R N 
del
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E 86 en-
tre 2 y 4. número 12, Reparto San An. 
bonio, Vedado, compuesta de jardtn. 
ra mover aparatos. Se da barata. g « H ^ * j y " ! L » , 
forman Universidad 15. T e l . A-3061. |Pia para j ^ r a g e 
1523 26 en. 
muy Ventilada y con fuerzá motriz p * P ° " a l - ^ comedor, tres cuartos, u i 
ra over anaratos. Se da barata. I n - ! bfño- cocina y una nave grande pro 
pia  gar e u otra inaustna. í'9" 
ne además un gran patio. L a s llaves 
en^la^bodega. d* 36 y i , te léfono F;2187. 
N E P T U N O 3 4 2 i S E AJLQUILA LA CASA J N U M E R O 
entre Basarrate y Mazón. Ss alquilan 263, entre 27 y Avenida de la Univer-
los altos. Contienen sala, saleta, come-lsidad, compuesta de jardín a l frente, 
dor, 4 grandes habitaciones con , baño portal, sala, saleta, cuatro cuartos ba-
intercalado, dos grandes habitaciones en jos y uno alto, cuarto de baño, cocina 
la azotea y servicios para orlados. Agua I . servicios para oblados. 1 
abundante por tener motor eléctrico 
au tomát i co . Informan en. la bodega. 
1663 17 en. 
A L T O S E N $60.00 
Se alquila el seguido pise alto de la 
casa T a c ó n No, 4 frente a la Secre-
taría de G o b e r n a c i ó n . L a llave e HT 
formes en la misma. S u d u e ñ o . 1-2319 
C • • • 
S E A L Q U I L A N E N O C H E N T A P E S O S 
Notar ía de J i m é n e i . Habana, número 
51. Teléfono A-1469. f 
2018 . IT E n . 
S E A L Q U I L A N LOS .1LTOS D E L J 
casa de moderna ocastTVeción. situada 
én l a calle 27 e a t í e B y C- Vedado. Tie-
nen sala, co/neAov, 4 caartos y uno para 
criados, doble ^erri í lo sanitario, baft< 
moderna, doble linea de t ranv ías . Laa 
llaves en el piso de al lado. Precio $8! 
Informes: Aguiar y Muralla. Teléfoní 
A-2856. 
205S 19 en. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A E N L A CA-los bajos de San Lázaro 6b. H una; , , 
cuadra del Prado, tle s a l * comedor, tres lle \0-en̂ % l Ü L ? Í Í S *^«rir .r re ^ , „ , , „ , J_ t_¡i_4. „ ' ,„„ l cuartos, dos baños, sala, comedor, re-
Kf"*"»* B^rt3 , de toüett* * \ Vosierí¿, portal, cecina, dos cuartos E ^ S S L ^ "ff.JÍ Sarage conU'*" >- ' criados, baño, garage. Informan: H. nú-Ufc es Ui ia Uave. mern 144 1606 •* imero LÍÍ. 17 ) ero i 1993 24 E n . 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
tos decorados de Angeles 43. pegados ¡GRAN NEGOCIO. C F O C L A R G O CON-
a Monte, con dos servicios con todas tr^to casa Inquilinato 34 habitaciones 
las comodidades que requiere una fa- , buena utilidad, $118.00 o más , en lugai 
milia de gUsto o dos matrimonios con 
sala, saleta, cinco cuajrtos grandes, los 
más ffescos de la la Habana. Informan 
en ei tercer piso. 
1641 20 E n 
A V E N I D A D E M E N O C A L (Antes Inran- - - . . £ . 
ta) número 27, cerca de la Esquina de cualquier Otro negocio, l l ene retnge-
Tejas, local de trescientos metros, pro-, j L jj gj 77 ¿ f o j a n j ^ 
pió para una industria. L a llave en el ~ . ' ^ r . . 
número 3. Informan por el te léfono I - j T e l . I"3945. 
24 78, de 2 a 4 p. m. y en la referí- 274 Jg 
S E A L Q U I L A E L MODEKNO P R I M U R 
riso alto de Lealtad 68. Sala, gabinete, 
recibidor, baño intercalado. 5 cuartos, 
comedor, pantry y demás servicios con 
fiador. Informa Martínez. Reina 25. 
Te lé fonos: A-5301 y F-5101. 
1909 21 en. 
da casa Infanta número 
2110 '83 e 
S e alquila la planta alta de la casa 
Subirana 6, esquina a Estrella, con • 
en. 
S e alquilan los altos de Castillo es-
quina a C á d i z ; tiene sala, tres cuar-
tos, cocina, b a ñ o moderno con todos 
V E D A D O . S E A C Q U I I . A N UNOS HER-
mosos y frescos altos en 25 entre F y 
G, compuestos de sala, saleta, comedor, 
cuatro •Mirtos, baño Intercalado, cuar-
sus aparatos. L a llave en los bajos, 'to de criados, dos cuartos más en la 
Informan en 23 esquina a I , n ú m e -
ro 181. 
2 1 4 0 22 c 
servicios, muy fresca y lujosa. E n los 
bajos informan. 
2122 21 
INCUBADORA U L T I M O S I S T E M A , 
criadora Internacional: un niño puede 
manejarla. Se venden pn Principe 9, en-
tre Vigía y San Ramón. 
1811 17 e 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
NETAS. C O L C H O N E S . C O J I -
N E S . E T C . 
De todos estos a r t í c u l o s p r e -
'«nta E l E n c a n t o l a m á s e x t e n s a 
y flamante v a r i e d a d . 
A los precios m á s m ó d i c o s . 
Colchonetas, surt ido c o m p l e t o 
« tamaños y c a l i d a d e s , d e s -
de $1.80. 
Colchones, de v a r i a s c l a s e s , a l -
los y bajos, desde $ 7 . 0 0 . 
tdredones ( " c o n f o r t a b l e s " ) d e 
P* un gran surt ido. 
Cojines de cre tona , de o t o m a -
L u ' ' i ' bordados , de t erc io -
7 Desde $ 1 . . 5 0 . 
J í S t 0 S de m i m b r e P a r a r o p a 
Para v i a j e y otros usos , en 
^ $ 1 7 5 y f 0 r m a S ' d e S ' 
Mosqueteros de 'punto y d e m u -
* t0d0S l0S t a i n a ñ o s ' des -
^ o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , en v a -
J5.00 y A m a ñ o s , de sde 
^ t T j T e I t 0 S ' * ™ a P a -
dc $5 todos t a m a ñ o s , des -
fc^T T e , t 0 S ' ^ a P a -
. 4 $2.50 S t a m a ñ o s . des -
cuatro cuartos muy grandes, sala, s a - | S e a l q u i l a n dos d e p a r t a m e n t o s : 
leta, acabada de fabricar, con dobles I u n o b a j 0 y otro a | t0) p r o p i o s p a r a : para oficinas o viviendas y en la azo 
i n d u s t r i a s , v i v i e n d a , e tc . P r e c i o , tea también hay habitaciones hig iéni -
s e g ú n l a i n d u s t r i a . B e n j u m e d a , es -
q u i n a a F r a n c o . E n la m i s m a i n - i trato sin rega l ía . Puede verse todos 
f o r m a n . los d ías de 7 a. m. a 6 p. m. E n la 
c 8 d 9 .1misma informan. 
: aparte pára criada. Precio $75 mensua-i Altos de esquina, con buenas garan- 1841 28 c 
M U Y I L U S T R E A R C H I C O F R A D I A ! ' " n u liaVe 6 lnf0rn,eS en ' ' i s ' e - j ^ s e ^ a l q u i l a barato el segundo pisoI NEPTUNO loe, FRENTE AL CINE, SE 
azotea con baño y garage. F-2299. 
. 1068 13 • 
V E D A D O S I N EtíTRE> A R . SE ALQU1 
lan los espléndidos ait->s de 4 entre 17 
y 15, con gran porta!, recibidor, sala, 
saleta, cinco cuartos con dos baños, ¡.-rar 
comedor, pantry, cocina y cuarto cor 
servicio de criados; garage independien-
to de los bajos con cuarto y servicio pa-
ra chauffeur. Renta $220. L a llave er 
la misma. Informan en Baños 28 entrt 
17 y 19. Teléfono F-4003. 
2191 19 en. 
Para comercio se alquila moderno y VEDADO, SE ALQUIL^ LA CASA 
Montero Sánchez número 46, entro 6 y 
8, a media cuadra de lu caiie 23. Portal, 
sala, cijmedcr, 3 habitaciones, cocina y 
, rlos ennerficie Puede verse a to- servicio sanitario. Módico alquiler. L a 
nes. carpetas, carretillas y otros ob- pj05 ° e -uPerricic. r u e a e verse a to-, Have al lado tíu dueña eu Salud g ; 
jetos de necesidad en los almacenes; ldas horas- Informan en Manzana de altos, 
la planta alta tiene loc les apropiados Gó1n^7z; 260• t« l é fono A-2021 
1076 18 e 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O i : A L I O S 
de Gervasio 174, entre Salud y Reina, 
con sala, recibidor, cuatro haMtaciojies, 
baño completo, comedor, cocina y ca-
lentador de gas, servicios y cuarto de 
criados. Informan en los bajos 
1373 17 e S E A L Q U I L A 
Propia para a l m a c é n y oficinas, la 
casa Marta Abreu (Amargura) 13, cen-
tro de la zona comercial. L a planta ¡ ve"tllado l o " l en Monte 379, frente 
C A R P I N T E R O S , F E R R E T E R O S , baja tiene armatostes, mesas, meso" a 
E T C E T E R A 
inmejorable de la Habana, doble v ía d« 
tranvías por el frente, todo alquilado, 
con contrato. Informan Calle 27 nú 
mero 317, altos, entre 2 y 4, Vedado, 
te léfono F-4813. 
1836 18 e 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
S E A L Q U I L A E L BAJO D E SAN LA-
ziiro número 3UI-A, ca:jl esquina a San 
Francisco, frente al Cine F l o r e i u l i , 
Tiene sala, comedor, dos cuartos, baño 
moderno de cuatro piezas y servicio 
C U B A 15, B A J O S . SE A L Q U I L A E S T E 
local, para oficinas o establecimiento 
D E L S A N T I S I M O S A C R A M E N T O , 
de Jesús Mar ía 47 ; tiene 5 habita-!alquila el fresco y espacioso segundo 
iMl IRA1 1 A H 4 I • k J •. T r •» piso, compuesto de sala, comedor, re-
U P i r m A 17M T A P A P D O n i l T A i m U Í V \ L L ^ \ , O t Clones y agua abundante. 1 amblen ^ibidor 5 grandes habitaciones. 2 ba-
C J v L U l L f A HIN L A r A 1 \ Í \ U ^ U 1 A 15e alqu¡ja esta caSa acabada de re- para establecimiento se arrienda por « 
D E N T R A . S R A . D E G U A D A L U P E , parar, compuesta de una gran n a v e ' a ñ o s con contrato, la planta baja . 
H O Y L A C A R I D A D 
C O N V O C A T O R I A 
al frente con su es tanter ía , carpeta pa- Llaves e informes en L u z 24, 
ra escritorio y diez habitaciones, a l | 1707 20 en 
fondo y en los altos, propio p a r a | S A N I G y A C I O §4, SK ALQUILA U 
cualquier industria, a l m a c é n o un gran j local nuvo, magníf ico para casa comer-
cial importante. Informan Iglesia de 
Monserrate y Luz 63. 
707 21 e 
E n cumplimiento de lo dispuesto en 
el artículo 89 del Reglamento que rige 
a esta Corporación, cito a los herma-
ros para lá Junta General, ordinaria, 
que, bajo la Presidencia del Excelentí* 
limo. Sr. Obispo Diocesano, o de su De-
legado; tendrá efecto a la una de la 
tarde del día 19 del actual mes de Ene-
ro, en el Salón de Actos de esta Cor-
poración, en que se observará el si- S E ALQUILA EN $55.00 UN AR^Ri 'A-1 hermosa? habitaciones con lavabo» de A GUIAR l l ' SE ALQUIL 
de 
establecimiento. L a llave en el núme-
ro 86, y de su precio y condiciones 
Informan en Empedrado 15. 
2163 2 0 e 
E n Belascoain 95, se alquilan los m á s 
c ó m o d o s y elegantes altos. Tienen 4 
cas y habitables. No se alquila para |ru in '0 comercial. L a llave en la bar 
v íveres o giro a n á l o g o . S e hace con- b e n á . Su dueño Estrel la 1)9. do 12 a i 
1799 17 en. 
Sa lud 52. S e alquila esta espaciosa 
casa acabada" de reedificar, propia 
para cualquiera clase de industria, 
casa de h u é s p e d e s o familia nume-
rosa, compuesta de un amplio z a g u á n , 
recibidor, sala espaciosa, ocho habi-
taciones, comedor al fondo, patio y 
traspatio, doble servicio, pisos de 
m á r m o l y mosaico, cielos rasos y cua-
tro habitaciones altas independientes, 
con servicio completo. L a llave en el 
n ú m e r o 79, al frente, para informes, 
Neptuno 39, esquina a Amistad. Telf . 
A-4376. 
1839 23 e. 
informes en los bajos. 
1941 18 en. 
S E A L Q U I L A 
L O C A L P A R A C O M E R C I O 
. P A D R E V A R E L A 9 5 
i 
1917 17 en. 
guíente orden: 
1. —Lectura del Acta de la Junta an-
terior. 
2. —Balance de Tesorería . 
3. —Memoria de los trabajos realiza-
dos. 
4. —Informe de la Comisión de Glosa, 
nombrada en la Junta anterior y nom-
bramiento de la que ha de examinar en 
el presente a ñ o . 
5. —Comunicaciones y mociones pre-
sentadas con anterioridad a la Direc-
tiva^ 
6. —Asuntos Generales. 
• L o que de orden del señor Rector co-
munico a los hermanos para su pun-
tual asistencia. 
Habana, Enero 13 (le 1925. A. 2» FEKEZRA, 
Secretarlo. 
C 58S 2 d 16 
A s o c i a c i ó n de J ó v e n e s C a t ó l i c o s 
mentó alto, compuesto de dos cuartos 
grandes, comedor, amplio; cocina y ba-
ño con entrada indepondíieiite, instala-
ción eléctrica y agua abundante. I n -
forman en L a Elegante. Muralla y Com 
pós te la . 
2^22 i 18 en. 
dgua corriente, sala y saleta, todo b i e n ' 1 ™ 8 0 segundo piso alto compuesto 
5 a *75*-*' , ,1 • i / sala, saleta de comer, cinco cuarto 
decorado y la ultima palabra en ser-
vicios sanitarios. Informan en la por-
tería. 
1326 19 en. 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A Y MO 
derna casa San Nicolás 208, con sala. 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E ACOS-
ta 54. Informan: José M. Angel. Acos-
ta y Compostela. E l Angel. 
2184 19 en. 
S E A L Q U I L A N L O S HERMOSOS Y ño COn todas las exigencias modernas, 
frescos bajos de Ancha del Norte 81¡C0Cina de gas y servicio de criados. L a 
a una cuadra de Prado, con zaguán, sa- Have al lado, agencia de mudadas. I n -
cuartos y 
uno de criados con espaciosa cocina, ba-
ño y dobles servicios, en el primer pi-
so de la misma. L a llave. Informan: 
Teléfono F-1986. 
1990 21 E n . 
C496 4d-13 
V E D A D O . P R O X I M A A D E S O C U P A R -
se se alquila la hermosa casa Avenido 
Wilson Línea 80, esquina a A, Veda-
do. Sala, hall central, comedor, 6 her-
mosos cuartos, tres baños de familia, 
garage, tres cuartos de criados etc. S« 
puede ver después de las 10 de la ma-
ñana . Informan en F-582S. 
1471 17 e 
E N L A P A R T E A L T A D E L V E D A D O , 
acera de la sombra, calle 27 entre D 
y E , número 94, se alquilan los mo-
dernos altos, compuestos de sal», cua-
tro cuartos, baño intercalado, saleta de 
comer al fondo, cocina y cuarto y ser-
vicio de criados. Precio $80.00. Infor-
ma G. López Muñoz, F-1364. L a llave 
en la misma. 
1831 17 • 
C E D O UNA CASA DE A L T O S V HA-
jos, propia para huéspedes o cuaUjuler 
industria o para una familia que deseo 
vivir gratis, quedándodole a su favor 
sala grande, saleta y dos cuartos. E s -
to es sin explotarla, pues entonces da-
ría mucho más, poca renta, buen con-
trato. Informan T e l . M-9333. 
"2071 20 en. 
S E A L Q U I L A N S A N L A Z A R O 602, E N T R E M y L , ten 
la Loma de la Universidad), se alqui-(do8 piantas bajas y un plao alto Corra-
la la casa de planta baja, compuesta de 
uerna cusa P ^ . . " ' " ™ '""Vt» rf« h T sala, comedor, cuatro grandes habita-saleta, seis habitaciones, cuarto de ba- • TA ,LAVA LA BO. 
la, saleta, 4 grandes cuartos, cuarto de 
baño, comedor, pantry y cocina. Cuarto 
y servicios de criados. Precio $155.00 
L a ¡lave en el 33, Informan: Baños 30 
Vedado entre 17 y 19. T e l . F-4003. 
2192 19 en. 
formes Hcapital i e Paula, teléfonp I -
1133. 
716 21 « 
P R O X I M O A D E S O C U P A R S E 
Se alquilan los altos de Sitios 157, !se alquila amplio local para a l m a c é n , a Pe e 
con sala, tres habitaciones y servicios j o d e p ó s i t o en Aguiar 95 entre Mura-
E l próximo domingo f í a 18. después saij¡tar¡os modernos. E l papel d ice l Ha y Teniente Rey . Informan en 
de terminada la misa de diez, que se , 1 1 1 T OAI ! 
celebra en la parroquia de Ntra. Sra. donde esta la Jlave. Intorma or . AJva- F . L N A V I O 
rez. Mercaderes 22, altos. 
2244 19 en. 
parroqu 
del Carmen, (Infanta) tendrá lugar la 
imposición de distintivo de la Asocia-
ción, la cual se hará a un buen núme-
ro de asociados que como aspirantes 
han cumplido el tiempo reglamentario. 
£ 1 Secretario. 
2149 18 e 
P a r r o q u i a N t r a . S r a . d e l P i l a r 
A P O S T O L A D O D E L A O R A C I O N 
E l próximo domingo 18 a las 7 y me-
dia misa de comunión general; a las 9 
misa cantada. A las 4 exposición del 
Smo. Sacramento, visita y bendición. 
1978 17 E n , 
SE A L Q U I L A N L O S MODERNOS Y 
frescos altos de la casa San Lázaro 252 
E L N A V I O 
Aguiar y Muralla 
1315-16 21 en. 
clones y servicios. L a llave en la bo-
dega. Informes: Librería Albela. Be-
lascoain número 32-B. Teléfono A-5893. 
1369 18 Feb. ( 
Castillo 13, casi esquina a Monte, cua" 
tro cuartos, sala y comedor, cielo ra-
so, buen b a ñ o y cocina. L a llave en SE ALQUILAN LOS ALTOS DE ESCO 
la r»pletería de IT esnuina Informan lbar 3ii entre Animas y Lagunas, son í « esquina, tmonnan !gran^es c6modoa y frescos. Llaves en 
I el 27. Informan San Lázaro 482. bajos 
15 e 18 en' 
les 96 y i|4 y 96 y medio entre Ange-
les e Indio, a una cuadra de Monte, 
pintadas y decoradas con cielo raso e 
instalación eléctrica, cocina de gas, e! 
piso alto tiene un salón con sus servi-
cios en la azotea para personas de gus-
to. L a llave .informes en Monte núme-
ro 5. Teléfono A-1000 o en la .uisma 
de 3 a &. 
126 17 E n . 
Ind. 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O D E 
SE A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A DKl-NePtunp 16, con cuatro cuartos, «sala 
O'Reilly 72, entre Villegas y Aguacate recibidor, comedor, cocina, cuarto de 
para establecimiento. L a llave en l o s i b a ñ o Intercalado y un departamento sa-
altos Para informes en San Rafael 105 "Rario para criados; todos estos depár-
anos . 
17 en. 2077 SE A L Q U I L A N LOS HEKMOSOS A L 




O F I C I A L 
^ «tarca -̂ HVI*"™"508 BI-
^ l t e a 8 a a ^ ^ « S W I C K , ' 
l>ldaC(!aSt0¡î 1iô  Para billar 
i . ^ ^ ' o g o s y nrecloa 
de C u b a . 
'Sos y precloa' 
O ' R e i l l v , 1 0 2 . 
H a b a n a . 
30d i 
S E C R E T A R I A D E OBRAS P U B L I C A S . 
—Jefatura del Distrito de Santa Cla-
ra.—Hasta las nueve y treinta a . m. 
del día 12 de Febrero de 11)25. se re-
cibirán en esta Oficina. Leoncio Vidal 
número 9, y en el Negociado de Con-
tabilidad y Bienes de la Dirección Ge-
neral de Obras Públ icas , Habana, pro-
posiciones en pliegos cerrados para la 
compra al Estado de las distintas cla-
ses de materiales declarados inút i les 
para el servicie, los cuales se relacio-
nan en el art ículo 71 de este pliego. 
A la hora y día expresados y s imul tá-
neamente en ambas Oficinas, por los 
respectivos tribunales de subasta, serán 
abiertas y le'das públicamente. E n los 
mismos se faci l i tarán informe» e im-
presos en blanco a quienes lo soliciten. 
—Manuel S . Péren, Inr^niero Jefe. 
C 4S3 4 d 14 e 2 d 10 f 
_ . »? or» i - i j agua abundante por motor. Puede ver-
E n Cristo INo. 3U, se alquila un pe" se todos los días de 8 a 11 y de l a 5. 
i _ , i , ,_„ • J,,. Kn la misma informan, queno local para una p e q u e ñ a indus- 2072 18 en. 
tria. Informan al lado. * ; ; ] ; ; ¡ JT 
2204 18 en. ^e alquilan les altos ae la casa calle 
tamentos son muy amplios y es tán en 
buenas condiciones. Informan en los 
bajos Casa de prés tamos " L a Equidad", 
te léfono A-9531. 
1370 18 t 
Se alquilan lus altos de la casa S a n 
J o s é No. 1, entre Amistad y Agui la , 
Iquilan los altos de la casa calle con sala, tres habitaciones, b a ñ o in" 
Amistad 94 casi esqüir.a a S a n J o s é , : tercalado, comedor, cocina y cuarto 
con sala, recibidor, comedor a l f o n d o , ¡ y servicio de criados. Pueden verse 
ó habitaciones, 2 b a ñ o s intercalados, de 9 a 4. L a llave en S a n J o s é y Aguí" 
cocina, j í a n t r y , y cuarto y servicio de la . Informa: J o s é Colmenares. T e l é -
D ¿ | Escobar 24 y 26. Lagunas , pueden verse de 9 a n y i í o n o M-7921 
2 a 4. L a llave en el tercer piso. In-
forman: J o s é F . Colmenares. M-7921. 
la moderna casa Tenerife No. 8 a unalcompuestos de sala, recibidor, 4 habi 
s l ^ d e f s a n M O N Í e c o i y á s a l c o n 0 ^ a . l a J ¡ & ! P i o n e s , comedor y cuarto de b a ñ o y 
corrida, baño intercalado completo, co-i cocina y en la azotea dos grandes ha 
medor al fondo, cuarto y servicios ; ^ ^ j ^ ^ con lavabos y cuarto 
2039 19 en. 
2037 19 en. 
2226 18 en. 
S E A L Q U I L A L A CASA A M I S T A D 10, 
bajos en $70 con sala, recibidor, tres 
cuartos, comedor al fondo, baño, cocina 
y servicio dé criado, patio y traspatio. 
L a llave en los altos e informan en San 
Ignacio 82,'altos. S r a . Abreu. 
1927 17 en. 
craldos, cocina de gas e Instalación pa- 1 « ' I r - ' C n 
ra calentador, informan en ia misma. I^g b a ñ o . Pueden verse de 9 a 4. L a | t c o n o m i a , O, c e r c a de C o r r a l e s 
llave en la bodega de los bajos. In" Se alquila por pisos o se a r r i e n d a ^ 
e i ' r n \ \n 7001 hermosa casa concluida en estos días 
lorma: J o s é v . Colmenares. 1V1-/VZ1., tres plantas, oon todos 
IñXfí. IQ en I modernos; cada planta 1 
i recibidor, u-'a espléndida sala, con cua-i I r = sa<; m í e artnalmente ¡tro habitaciones amplias, u das con su 1 raL\0' J,a.s. Casas que actualmente OCU-
^ a r t a g á s " 
 i mart, uuu IUUUS ios adelantos ¡ ^ . , 
se compone de O e alquilan, a partir de Marzo pn" 
A V I S O S 
DR. O. R U M E C I N R E C I B E U N I C A -
mente los martes primero y tercero. 
2116 18 • 
O P O R T U N I D A D 
Se cede un local con armatostes y 2 , 
. , . 1 . 11 c J ; L o c a l . L e d o local en la calle U K c i - lavabo lo m á s moderno, un hermoso co- pa ja r a b n c a de tabacos Pé 
vidrieras modernas, a la calle, oe d a n ' . , , , , p ^ ^ , . ^ I medor, cocina amplia de gas, baño in- r 1 n j r V * j 1™ 
in f i rman Reina ^ ^ a mfíáxA cuadra del r a r q u e Len-1 tercalado completo, cuarto y servicio de, en la calle de Industria 170, en verdadera ganga. 




A L O S S A S T R E S C O R T A D O R E S 
tral, 4 metros frente por 8 de fondo. ¡ c r i a d ^ ^ que se comp0ncn ^ salones 
6 años de contrato. Informan Acos-
ta 93 , bajos. 
2083 17 en. 
2 a 4. 
Vives . 
1981 
E l dueño, Carmen 62, cerca de 
19 E n 
SAN M I G U E L 290, E N T R E I N F A N T A 
negocio. Se cede local para cortar POR U R G E N T E S A L I D A S E T R A S P A - >' Basarrate, se alquila en sesenticinco 
en Camisería de fama, con mucha clien- sa casa amuébla la , c.nco cuartos. I n - P f ^ L ^ P f y W.'̂ J t!16^ — *' _eia: fres 
tela y en la calle más comercial, sin forman San Isidro 26, altos, 
régalía. Tiene que ser un buen corta- 2023 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
dor. de lo contrario que no se presente 
Informa de esto, Trabadelo. Crespo 82 
Café, de 1 a 4 y de 8 a 9. 
2240 18 en. 
17 e 
S E A L Q U I L A 
L a ca sa de dos plantas, calzada de 
habitaciones, baño y d e m á s servicios 
Moderna y a dos cuadras de la Univer-
sidad. L a llave en el 292, e Informan 
23 número 185, entre H e I. 
1855 21 e 
UN B U E N L O C A L D E E S Q U I N A S E 
, v . . _ . - i alquila en casa para familia; puertas 
Se alquilan los esplendidos altos de i Vives INos. J5 y Jo, esquina a A n t ó n ' d e hierro para cualquier comercio, no 
Concordia 163-A. a la brisa, el fren-i Recio , donde estuvo una botica en los 1 mM,co P^cio. I n -
te y las habitaciones, con sala de tres ¡ba jos . Estos llenen puertas de hierro. | 1861 ig e 
huecos a la calle, cuatro cuartos mas ¡Las llaves en la bodega de la esquina. SALUD 158. ESQUINA A OQUENDO. se-
¡dos en la azotea, cocina de gas y de ¡ In formes Juan Fonseca. L u z 1 A . T e - " 
carbón y lavabo en la primera habita" l é f o n o 1-3361. Jesús del Monte. 
* cion. Todo de cielo raso. Precio $85. 
S E A L Q U I L A L A L S P L E M J I U A CAoA l i r\ 
Desagüe 16 a dos cuadras de B e i a s - | L a llave en la botica esquina a Uquen-
coaín. con toda clase de comodidades y • Informail cn | 205 t e l é f o n o F" 
propia para una numerosa familia. A l - , 00 - iniornidu cn j , ¿.VJ, tcicioao r 
quiler rebajado 80 pesos. L a Have e;2070. 
informes en los altos. 1 o 197 
221r6 19 • ^ 1 ^ / 
1949 19 en. 
E N L A M E J O R C U A D R A D E B E L A S -
gundo piso, se alquila ton sala, co 
medor. dos habllaciones. bafto Interca-
lado, cocina de gas. L a llave en la 
bodega. Informes en Pocito. 32. 
1356 ' j a e 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A R M E N N U -
20 
coaín se cede un local con dos vidrie- mero 47. entre Vives y Esperanza, pre-
j ras a la calltí, armatostes, mostrado- ció 50 pesos. L a llave en la bodega es-
fres y un contrato por seis años. Infor-equina a Vives . Dueño: Castillo. 
Imán te lé fonos A-9788. T e l . A-0221 
2002 2148 18 e 
45. 
0 E n . 
corridos adaptables a cualquier nego-
cio. Informes en la misma. 
73 17 en. 
C A L L E 23, N U M E R O 338, E N E L V E -
dado. entre 2 y 4. Se alquila. Infor-
man en Habana número 5a. (.obispado). 
98 17 K a . 
J E S U S D E M O N T E , 
V I B O R A Y L Ü Y A N O 
bE A L Q U I L A E N $50 Y F I A D O R . BE-
navides 17 entre Mangos y Remedioi 
a una cuadra del tranvúi- Portal, sala, 
tres habitaciones, baño intercalado, co-
medor, patio, cuarto y baño de criados, 
con traspatio. A l lado inVorman, telé-
fono 1-2396. 
21S0 18 e 
S E A L Q U I L A N LOS B A J O S D E L A CA-
sa Dolores 31 1|2, compuestos de sala, 
comedor y cuatro habitaciones. L a lla-
ve en la bodega. Informan en Suspiro 
12, altos, teléfono M-1750. 
2289 L 22 e 
S E A L Q U I L A L A M O D E R N A Y F R B S -
ca casa situada en la calle Concejal Vei-
ga 5, esquina a Estrada Palma, (Víbora) 
compuesta de jardín, portal, garage, sa-
la, recittidor, comedor, cinco cuartos, 
baño intercalado, cocina^ cuarto de cria-
dos y serviciod para los mismos y en-
trada Independiente. L a llave en la bo-
dega de la esquina de y.strada Palma. 
Informan teléfono A-6420. 
2277 23 e. 
ST, A L Q U I L A UNA C A S A E N L A CA-
Ue Pérez, esquina a Cueto, sala, cisco 
cuartos, precio 50 pesos. Informan en 
Hospital 11, te léfono A-7975. 
2159 23 e 
EN $45, D U R E G E 30. P U N T O A L T O 
entre Santos Suárez y Enamorado. Sala 
dos cuartos, baño completo, etc. L a 
llave al lado, dos meses. A-5890. San 
Lázaro 199. altos. 
2188 22 «n. 
SE A L Q U I L A N E N SAN M A R I A N O Y 
J o s é Antonio Saco. Víbora, frente al Co-
legio de los Hermanos Maristas, una 
casa de jardín, portal, sala, comedor y 
2 cuartos, cocina de gas y servicio. 
Precio $45.00. Informan T e l . 1-3457 y 
un departamento de sala, comedor, un 
cuarto, seryicio y cocina do gas en la 
misma. 
2259 20 en. 
KN T A M A R I N D O , A DOS C U A D R A S D E 
la calzada de Jesús del Monte, alqui-
lo espléndidos altos con cinco habita-
ciones fresquís imas , sais, comedor, 
siempre alquiladas, ochenta, hoy 55 pe-
sos. L a llave en la bodega e Informa 
Junquera 1-3151. 
21^2 21 
SK A L Q U I L A E N 80 PESOS L A CASr_ 
Flores 76. en J e s ú s del Monte, a una 
cuadra del tranvía; consta de sala, sa-
leta, cuatro cuartos, cuarto de baño, 
pantry y cocina. Otarage. Informan: 
Cueto y C a . S. en C , Aguacate 6 ,̂ 
Teléfono A-3516. 
2142 21 « 
V E D A D O 
VEDADO. C A L L E 23 NUM. 8-A. S E a l -
quila una casita con jardín, portal, sa-
la, habitación, comedor y demás servi-
cios. Informan en 23 número 14, esqui-
na a I . 
2167. l% e 
E N 6 0 P E S O S A L Q U I L O 
en la calle 10 entre 23 y 25, casa mo-
derna, de i jardín, portal, sala, saleta, 
dos habitaciones, cuarto de baño, do 
agua fría' y caliente, cocina y patio, 
su dueño Refugio 28. bajos, te léfono M-
S500. L a llave en la misma. 
2168 18 e 
S E A L Q U I L A E N L A C A L L E M I G U E L 
número 3. entre Calzada y Gonzalo. Vt-
¡ bora, una casa con tres habitaciones, 
moderna. Informan en Habana 109. te-
léfono M-1608. 
1798 18 t 
S E A L Q U I L A L A CASA C A R M E N 26, 
Víbora, con jardín, portal, sala. 3 cuar-
tos, baño intercalado, cuarto y servi-
cio de criados, patio y traspatio, renta 
$60. Informan y e s tá la llave en Car-
men y San Lázaro. Vi l la Alberto. 
1988 19 en. 
S E A L Q U I L A COMODA Y H E R M O S A 
casa, media cuadra del tranvía, acera 
de la brisa, San Lázaro 12 entre San 
Francisco y Milagros, Víbora. Sala, sa-
leta, tres cuartos, bafto completo con 
todos los aparatos modernos, salón de 
comer, cocina de gas y carbón, cuarto 
y servicio de criados, despensa, traspa-
lo con árboles frutales, entrada Inde-
pendiente. L a llave en el 10. Informes 
Te lé fono 1-2804. $76.00. 
2065 . 22 en. 
S E A L Q U I L A C A L L E O E N T R E 17 Y 
19, un piso con todas comodidades. 
Tiene garage Puede verse a todas ho-
ras. Edificio Piloto. 
1782 ig en. 
8B A L Q U I L A N L O S HERMOSOS A L -
tos. Calzada de J e s ú s del Monte 582 112 
con portal, sala, recibidor, 6 cuartos, 
salón de comer, dos baños, cuarto v 
servicio de criados. Informan en los 
bajos. No enfermos. 
1987 19 en 
P A E T N A V E I N T I C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A T „ „ n 1 7 i t ¡ 1 9 2 5 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
¿je a lqi í i la , caoi frente a la Estac ión 
de Los Pihos. una c a í a con portal, 
jard ín , sala, saleta, cuatro habitacio-
nes, piso de mosaico, servicios sanita-
rios y patio. Informan en Lealtad, 40, 
altos. T e l é f o n o A-2059. 
G Ind 26 oc 
,S10 A L Q U I L A LA' L L J U S A l l E S I D E X C I A 
Vil la Julia, en Andrós estiuina a Carlos 
Manuel, a la bri.sa, al lado üe la uueva 
casa del Loma Tennis y a inedia cua-
dra drl Parque. Tiene portal, jardín, sa-
la espaolptMQ hall, recibidor, comedor, 
la ^'rundes cuartos, cuarto escritorio, 
1 rea baños intercalados, pantry, des-
pensa, lavaderos, garage, cuartos de 
( l iado y fliauffeur. Toda decorada. Coci-
na de gas, calentador y tanque de agua. 
,\ 3 cuadras del paradero de la Víbora. 
Informes en la esquina, Andrés v Agus-
tina, chalet Vlllalegre. Teléfono 
P R O P I A P A R A I N -
D U S T R I A Y V I V I E N -
D A 
E n G u a s a b a c o a , 1 8 , e n -
t re H e r r e r a y C o m p r o -
m i s o , a u n a c u a d r a d e 
l a C a l z a d a d e L u y a n ó , 
^e a l q u i l a e s p a c i o s a n a -
v e c o n h a b i t a c i o n e s a l -
tas y c a b a l l e r i z a s . L a 
l l a v e e n C o m p r o m i s o , 
l e t r a D . I n f o r m e s : 
M a n r i q u e , 1 2 8 , S a n -
tos y A r t i g a s . E n h o -
r a s de o fe ina . 
C 384 5 d 14 
S E A L Q U I L A N 
Los moderiK<e y amplios aatos de Prin-
cesa y ífcin Luis , Jesús del Monte. Véa-
los oiits los doy baratos. Sala, antesala, 
' «tfartos, baño Intercalado, comedor, 
'ocina, servicio criados, a dos cuaderas 
tie loá tranvías . Llave en la bodega. 
Ji;forman Te l . M-19S1. 
2080 17 en. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S i A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E R E -
medios 75 en Luyand, a media cuadra 
de la calzada, frente a la Iglesia nue-
va, compuesto de terraza, sala, recibi-
dor, tres habitaciones, comedor al fon-
do, baño completo, cocina de gas y 
cuart v servicio para criado. Informan 
en Universdad 15. Te l . A - 3 0 Í 1 . 
1322 21 en 
R E P A R T O MENDOZA, V I B O R A , S E 
alquila la fresca y cómoda casa Cor-
tina, número 42, entre Milagros y San-
ta Catalina, a media cuadra de la lí-
nea de Santos Suáret y una y media del 
Parque. 
1259 19 E n . 
S e alquila residencia amueblada 
frente ál lago, en el Reparto 
Country Club . Precio $275 Infor-
m a : Garc ía T u ñ ó n . Aguiar y 
Muralla» T e l é f o n o A-2856. 
1934 18 en. 
S E A L Q U I L A EN P O R V E N I R Y DOLO-
res una casita propia para un matrimo-
nio con sala, dos cuartos, comedor, co-
cina y baña, pat ío . L a llave chalet de 
L a Mamblsa. Casitas de San Francisco 
a una cuadra de Dolores. Se da barata 
894 17 en. 
S e alquila una hermosa casa en la 
L o m a del Mazo, con comodidades pa-
ra numerosa familia. Precio m ó d i c o . 
Informan t e l é f o n o 1-2484. 
Ind. 14 oc 
S A M A , 2 5 , M A R I A N A O 
Se alquila esta bermosa residencia com-
puesta de zaguán, dos hermosas salas, 
cinco habitaciones para familia, gale-
ría, hermosa cocina, cuarto para cria-
dos, gran sótano con tres habitaciones, 
salón alto con un cuarto, patio, tras-
patio etc. etc. Llaves en el número 26 
e informan únicamente Jorge Arman-
do Ruz . Bufete de "Chaple y Sola". Te-
léfono A-U736. _ 
1964 22 KM 
L A S I E U R A S E A L Q U I L A N D NOS 
hermosos y frescos altos en Piimora en-
tre 6 y S, cbmpaestcR de sala, vest íbu-
lo, hall, comedor al fondo, cuatro cubr-
ios, baño intercalado, cuarto de criados, 
garage y cuarto de chuuíl'cur. Teléfo-
no F-2249. 
1601 • 22 e 
H A B I T A C I O N E S 
E n Prado 123. primer piso, derecha, 
puerta de madera, se alquila un de-
partamento con vista a la calle y ha-
bitaciones interiores a personas de o r 
den y moralidad 
1973-74 19 en. 
A L Q U I L O DOS H A B I T A C I O N E S . J U N -
tas o separadas a hombres solos o rna-
^TÍ. ?8 de moralidad en Correa 18 1|2 
Mas luformcs en la misma a todas ho-
ras. Teléfono 1-4204. 
•jjgj 22 en. 
H A B I T A C I O N E S H A B I T A C I O N E S 
H O T E L P A L A C I O C O L O N E N O B R A P I A 69, A L T O S , E N T R E Compostela y Aguacate, se alquila un 
departamento con vista a U calle; en Dolores G. viuda de Rodríguez, propie 
1 amlsma un cuarto amueblado; es casa tar ia . Teléfono A-4718. Prado 51, altos 
de familia. 1563 17 en. 
H O T E L " F L O R D E C U B A " 
Prado 87. altos del Cine L a r a , alqui-
lo un departamento de dos habitacio-
nes, con vista a la calle, luz y agua' 
corriente y dos habitaciones m á s inle-j 
liores amplias v ventiladas. 
2047 ' 17 en. 1 
d e F e l i p e P é r e z 
E n este antiguo y acreditado hotel a« 
a'quilan habitaciones desde 25 peso» 
mensuales en adelante; para pasajeros 
hay habitaciones de 1, 2 y S pesos: ma-1 
trimonios, $2.00 y }2.50; agua comen-
te en todas las habitaciones; b t ó o s 
fríos y cal lente»; cocina superior y 
económico, servicio esmerado. Se admi-
ten abonados desde 25 pesos en adelan-
to: cocina española, criolla, francesa y 
americana. 
Ind. 
I esquina a Coldn. Se alquilan habita-
• clones amplias, frescas y en lo mejor 
de la ciudad, agua abundante, bu^na co-
mida y precios a l alcance de todos. Ven-
ga y v é a l o . 
1437 11 £ 
S E A L Q U I L A P R E C I O S A CASA MO-
derna en Genaro Sánohez, entre Prime-
ra y Calzada, a una cuadra del Iranvía 
Havana Central, cuatro habitaciones, 
garge servicios dobles etc. Precio úl-
timo 80 pesos. Informrán; Obispo 21, 
colecturía . A-983o. 
1235 2* E n . 
: MARIANAO, F R E N T E F A U A D E R O HA-
vana Central, Edificio Nuguelra, depar-
tamentos de dos y tr_'S cuactos, bañu 
intercalado desde $20. También local 
para est.toleclmlento y casitas. Tclófo-
co F0-70x4 
1557 
M; ALQ; n , A x ESPLENDIDAS HABI-
toclonoa y departamemon con muebles 
y sin muebles con ttafios do agua ca-
liente y fría y servicio do te léfono y 
criados en la nueva cnsa de 4 pisos da 
bomeruelos :¡ uDire Corrales y Campo 
Ma rto 
207* l ? en. 
Jesús del Monte 291, casi esquina a 
í o y o , se alquilan apartamentos mo-
dernos, de dos c u a r l o í . cocina y ba-
ño privado. Informan en la misma. 
Ind. 31 d 
CUARTOS E N J E S U S D E L M O N T E j 
buenos servicios y luz eléctrica a $8." 
¡San L u i s y Colina. Vil la Y a y a , 
aao 17 en, 
RE A L Q U I L A N L O S A L T O S IxN'DEl'EN-
clientes de la casa San Indalecio No. 3 
letra B, a media cuadra de la esquina 
de Santos Suárez y dos de la Calzada 
de J . del Monte, acabados de fabricar 
a la moderna, con recibidor, sala, saleta 
de comer, 4 habitaciones, baño comple-
to para familia y otro de criados. Se 
puede ver a todas horas. 
2050 tn-
SE A L Q U I L A N Tuíü» c.'\J5AO ACABA-
das de fabricar, altas y bajas; sala, 
saleta, tres habitaciones y baño inter-
calado, cocina de gas cu módico precio 
en San L u i s entre Quiroga y Remedios 
a tres cuadras de la Iglesia de Jesús 
del Monte. Informan FO-7623. Maria-
nao. 
1899 23 en. 
S E A L Q U I L A E S P L E N D I D A C U A R T E -
ria a persona formal. Se da en módico 
precio. San Lui s entre Quiroga y Ue-
medios. Informan FO-7603. Avenida 
Columbla, Buen Retiro, Marianao. 
1898 23 en. 
SE A L Q U I L A N E N E L R S P A B T O LA 
Sierra, calle Seis entro Cinco y Siete, 
casa de dos plantas con jardín, portal, 
sala, comedor, cocina, cictrtos de cria-
dos, baño para estos, garaRd y patio eii 
los bajos y cuatro cuartos, UM̂VJ y te-
rraza al frente y al fondo en los ultof?. 
Precio $100 mensuales. Para otros in-
formas su dueño. José F . Barraqué, en 
Siete esquina a Cuatro, reparto L a Sie-
r r a . Te l . FO-1Í23. 
2063 IT • :.. 
A L Q U I L A S E LA CASA PRIMABA nú-
mero 11, entre Cuarta y Sexta, Repar-
to L a Sierra, compuesta de jardín, 
portal. Silla, saleta de comer al fondo, 
hall, cuati habitaciones de un lado, 
dos al otro, miiynífico baño intercala-
do, pantry, cocina, despensa, calenia-
dor, dos habitaciones exteriores para 
criados, con sus servicios, y garage. 
Alquiler 5100. L a llave a las dos puer-
tas de la casa. Informan 23 núm. 185 
entre H e I . Teléfono F-5241. 
1S54 21 e 
B U E N A V I S T A . SE A L Q U I L A C A S A . 
Sala, saleta, 3 é t a r t o s eu $30.00. Calle 
4 y Consulado, botica Bustamante, me-
dia cuadra del Paradero Seiva. tíe pue-
de ver a todas horas. 
1281 i? en. 
Se alquila una espaciosa nave propia ¡SE A D M I T E N I 'ROI'U.SUIONES rorv 
S E A L Q U I L A L A MODEUNA CASA CA-
lie Milagros número 6, cnsl esquina a la 
calzada de Jesús del Monte: tiene por-
tal, sala, cernidor, tres cuartos; otro 
cuarto alto; baño con bañadera, coci-
n a patio y servicios. Alquiler sesenta 
y cinco posos. Informa: Doctor Arturo 
Fernández, Habana 86, Departamento 
312 Teléfonos M-4S34 y A-1213 
761 . ' - •21 
S E A L Q U I L A UNA A C C E S O R I A KA.N-
tos Suárez y Flores. Informan en la 
bodega. 
1664 19 E n . 
S E A L Q U I L A N HERMOSOS Y COMO-
dos cuartos en Omoa 1» a $12: en Jesú'j 
del Montü 156 a $14. Estos de dos lo-
cales y con lu::. AUí informan. 
1877 • 17 en. 
• S U B A L Q U I L A N EN R E I N A 14, E N T R E 
lOaliano y Itayo, habittelones grandes 
y cuicas, con lavabos de agua corrien-
10, trescas y baratas. E n San Rafael 
1 IU iM*y liabitacionea altas y bajas 
oosde 16 pesos, con sus lavabos. E n 
Jovellar 15, altas y bajas. E n Obrapía 
7u, una grande cen balcón a la calle, 
barata. 
157Í¡ 20 « 
P A L A C I O T O R R E G R O S A 
H O T E L M O D E R N O 
S i t u a c i ó n excelente; en el c o r a z ó n del 
centro comercial y a l mismo tiempo 
gozando de m a g n í f i c a brisa por su al -
tura. Habitaciones doladas con todo 
servicio y b a ñ o privado. M u y buena 
cocina y a precios incompetibles. E l e -
vador a u t o m á t i c o de d í a y de noche. 
Servicio esmerado. E s q u i n a O b r a p í a 
y Compostela. 
10554 29 en. 
P R A D O 87, A L T O S D E L C I N E L A R A , 
se alquila un departamento con dos ha-
bitaciones y agua corriente y dos ha-
bitaciones Interiores. 
1230 17 E n . 
H A B I T A C I O N E S A M P L I A S T F R E S -
cas, con balcdn a la calle con o sin mué* 
bles, luz, agua y limpieza. Se alquilan 
en Compostela 10 esquina a Chacón. E n 
la misma se da comida si ae desea Tran 
v í a s en la puerta para toda la ciudad. 
1130 l » «n. 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N CON 
dos balcones a la calle. Calle 11 esqui-
na a Baños , F-5175 Vedado. 
2307 22 e 
H A B I T A C I O N E S . E N $20 S E A L Q U I -
lan dos juntas, casi nuevas, con su co-
cina y baño Independiente. Milagros 
12 4. entro Lawton y Armas. 
1592 20 • 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S gran-
des y muy ventiladas, con luz eléctrica, 
'en Marqués de la Torre 81, por Quiro-
ga, casi esquina a la calzada, la casa 
da frente al mismo parque de J e s ú s 
del Monte, al lado de la iglesia. 
1579 22 • 
N A V E 
para cualquier industria o comercio en 
la cali»? Ensenada. lnfmáT>es: L a Cu-
bana. Fáorica. de Mosaicos. 
10G4 ' 7 fb. 
V I B O R A . SE A L Q U I L A L A HERMO-
sa plánta alta del precioso chalet de 
San Mariano y Quiroga. a una cuadra 
de la Calzada de Jesús doi Monte. E n 
el bajo informan. 
19] 3 li) 
V I B O R A . E N LA C A L L E L A W T O N , 
esquina a, Santa Catalina, se alquilan 
unos .altos compuestos de gran salón de 
comer, sala, cuatro coartos dormitorios, 
gran baño, cocina du gar,. doble servicio. 
L a s llaves On los bajos por Santa Ca-
talina. Precio: ?50.00. Para informes 
en general, Vedado, calle 2 No. 3 o Te-
léfono" F-2000. 
1768 17 en. 
la esquina de fraile frenic a u" teatro 
y a un solar con 40 habitaciones, ba-
rrio muy, jjoblado; sin ningún estable-
cimiento en las otras esquinas, se da 
contrato largo, módico alquiler, la ca-
sa es tá en construcción. Informan: Jo-
s é Barreto. Pasaje C, entre 3 y 4. 
Reparto Buena Vista. Marianao. 
1Ü32 17 E n . 
C E R R O 
EN $30 S E A L Q U I L A M A G N I F I C A 
planta baja con servicio sanitario, la-
vadero, seis ventanas a la calle, entra-
da independiente, tranvía por delante, 
caben dos familias o siete máquinas . 
Negocio. San Francisco 76, Víbora. 
2027 17 en. 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A 
casa Tamarindo núm. ;!0, en $50, a me-
dia cuadra de los carritos, propio para 
botica o cualquier establecimiento de 
comercio. E n la misma informan. 
1848 18 e 
V E L A R D E 
Entre Churruca y Primolles, en L a s Ca 
ñas. Cerro. Se alqi»ll.i en $50.00 men 
suales esta casa, compuesta de sala, co-
medor, 4 cuartos, cocina 
MARIANAO. A l , A l E N D A R E S . CALiíiíS tí 
y 14, P̂ n la misma línea de la Playa 
se alquilan dos modernas casas pttra 
regular familia. Precio n íidico. Teléfo-
no F-0-1407. Informes en 'a misma. 
1094 e 
H A B I T A C I O N E S 
" H A B A N A 
S E A L Q U I L A UNA S A L A G U A N D E . 
fresca y ventilada, con vista a la ca-
lle. E s casa de poca familia. San Ni-
colás i iúm. 44 
2306 ig g 
G R A N H O T E L 
Residencias para familias 
Avenida de Brasil . (Teniente R e y ) , 
entre Monserrate y Zulueta 
Propietario; Francisco H e r n á n d e z S o l . 
Casa de primer orden en lo m á s cen" 
trico de la ciudad. Habitaciones am-
plias con te lé fonos , departamentos pri-
vados y todo el confort moderno. G r a n 
C A S A P A R A F A M U L A S 
Se alquilan habitaciones lujosamente 
amuebladas, con y sin comida, a precios 
de actualidad, servicio de criados, mu-
cha limpieza, baños a todo confort, hay 
pianola y radio. Manrique 123, entre 
Reina y Salud. 
10112 28 EB. 
H O T E L A L F O N S O 
Amplias y espléndidas habitaciones coa 
baño y agua corriente, caca y comida, 
desde $35.00 por persona; especlalid&á 
para viajeros. I. Agrámente , antea Zu-
„ „ • ' n . j i T^UÍ^^ . lueta 34, a media cuadra del Parque 
cocina. Precios moderados. 1 eletonos; Central ' Haban¡i Teléfono A-B937. J . 
" M . Yáftez. Centro privado 1VI-9896. M-9897. M -
9898. Adminis trac ión , A-1002 . Direc-
c i ó n cab legrá f i ca : 3 0 L R O M A . 
1359 9 f 
" H O T E L L A P U R I S I M A " 
MAXIMO GOMEZ NUM. 5, ( A N T E S 
M O N T E ) , ESQ. A Z Ü L U E T A 
Departamentos de dos habitcaiones 
con baño privado y sin baño, habitacio-
j.es interiores y a la calle desde 45, 
50, 55, 56, 60. 70, 80, 1>0. 100, 1̂ 0 pe-
sos mensuales. Por días úesd© 2 y 3 
pesos habitación y comida. Hay capi-
lla en la casa, misa los domingos fes-
tivos a las ^iete de la mañana, se hos-
pedan vario.-? sacerdotes y personas do 
extricta moralidad. Se han hecho gran-
des reformas para asuo y confort de 
los señores huéspedes . L̂ /S tranvías 
pasan por la puerta para todos ios la-
dos de la Ciudad. Teléfono A-1000. 
127 1 Fer . 
no 5 f 
" B I A R R I T Z " 
traspatio. Alquiler adolantado y fia-
dor. L a llave en la bodega de la esqui-
na de Churruca. Informes en Cuba 16, 
de 8 a 11 y de 1 a 4. Teléfono A-4885. 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S Y 
baño, patio y' partamentos con balcón a la callj 
2060 22 en. 
S e alquilan los altos interiores acaba" 
dos de fabricar, de la casa Calzada 
de J e s ú s del Monte 331. Están com-
puestos de tres amplias habitaciones, 
cocina y d e m á s servicios, propios pa-
ra familia. Tiene la entrada indepen' 
diente. Informan en la misma y en 
el a lmacén de v íveres * ' L a V i ñ a ', de 
Jesús del Monte 305, t e l é f o n o 1-2368. 
1577 18 e 
R E P A R T O C H A P L E 
S ealquila la casa San Francisco, en-
tre Centurión y Chapie. a dos cuadras 
de la calzada, con 5 cuartos, terraza y 
garage. Informan: Zapotes, entre San 
Indalecio y Dolyres. J . del Monte. 
1608 ' 20 E n . 
S E A L Q U I L A ROSA E N U I Q U E Z , NU-
mero 113, con trente a Santa Ana, 
moderna y ventilada casa en lo mejor 
de Luyanó. L a llave e informes en la 
bodega. Teléfono F-754y. Marianao. 
1645 20 E n . 
Cerrp , L a s C a ñ a s , se alquilan ^ s al-
tos de Infanta No. 24 112, esquina a 
Santa Teresa. Lar- llaves en la bodega 
e informan. 
1327 19 en. _ 
SE A L Q U I L A UNA CASA P R O P L ^ pa-
ra establecimiento, por estar en esqui-
na También sirve para casa particu-
lar. Puede verse a todis horas en Flo-
rencia y San Quintín. Reparto Betan-
court. L a llave al lado. 
15S6 20 e 
Reina y 
2392 





Gran casa de huéspedes. Habitaciones 
desde 25 30 y 40 p*»so3 por persona, 
incluso comida y demás servicios. Ba-
| ños con ducha fría y caliente. Se admi-
ten abonados al comedor a 17 pesos 
mensuales en adelante. Trato inmejora-
ble,, eficiente servicio y rigurosa mo-
ralidad. Se exigen ic íerencias . Indus-
tria. 124. altos. 
CONSULADO 75, CASI ESQUINA A 
Trocadero. se alquila un espléndido de-
partamento a la calle, coi' agua - co-
rriente, para algún comercio. En la 
misma se alquilan habitaciones con to-
da asistencia y comida a hombres so-
los, en $35. Se admiten abonados a §20. 
2210 19 en. 
E N Z U L U E T A 7 3 
Se alquilan dos espléndidas habitacio-
nes amuebladas. Lavabo de agua co-
rriente y excelente comida. Precios mó-
dicos. 
P.. , 20 en. 
C A L L E L U Z N U M . 4 6 
alto 
E D I F I C I O C O R B O N 
Industria 72 l\2, a dos cuadras, por 
Animas, de Prado. S e alquilan c ó m o -
dos apartamentos compuestos de dos 
e sp l énd idas habitaciones, gran cuarto 
de b a ñ o , agua abundante, caliente y 
fría , servicio de criados, t e l é f o n o , as" 
censor d í a y noche y sereno en el 
interior. 
993 17 en. 
C U B A 46. CON V I S T A A L A C A L L E . 
Hay dos departamentos en $40; propios 
para oficinas o dos matrimonios, muy 
Ventilados. Informan en la misma y 
su dueño Aguiar 94, ca fé . 
2099 24 en. 
S E A A F O R T U N A D O 
A l q u i l o u n a h a b i t a c i ó n a m u e b l a -
d a e n c a s a d e f a m i l i a a m e r i c a n a . 
E s m u y f r e s c a d i c h a h a b i t a c i ó n , 
c o n v i s t a a l m a r y a c i n c o c u a -
d r a s d e l P r a d o . L l a m e a los t e l é f o -
nos M - 9 4 4 2 y M - 5 6 9 8 . 
Se alquila un departamento '  con 
balcón a la calle. Cana fio con luz 
Informa la encargada, casa de vecindad 
20S5 20 en. 
D E P A R T A M E N T O S 
Aramburo 42, entre San Rafael y San 
José, departamento independiente en la 
azotea con sus servicios, agua abundan-
te y luz $2c.00. L a llave e informes: 
Librería Albela. Belacsoaln, número 
32-B. Teléfcno A-5893. 
su distri' 
y saleta. 
J E S U S D E L MONTE. S E A L Q U I L A E N 
la calle Luco 17 una hermosa casa en 
$50.00, compuesta de 5 habitaciones, sa-
la, patio y azotea. Informan en Lam-
parilla 94. Tvíiéfono A-'15S6. L a llave 
en la bodega esquina a Pérez . 
1754 17 en. 
Se alquila en T u l i p á n , 1, 
| m á s c ó m o d o y elegante por 
¡buc ión interior; tiene sala 
gabinete, hall y servicio de criados en 
¡los bajos y cuatro esp léndidas habiVa-
! clones, hall y los m á s acabados s e r 
\ icios, todo bien decorado, en ios al-
tos. Buen garage con su gran apea-
dero en una glorieta y cuarto de 
chauffeur. L a s llaves en Cerro y T u -
l ipán, bodega. 
_ 9 3 J 22 e 
H A B I T A C I O N E S 
Se alquilan baratas y cómodas habita-
ciones en la casa Calzada del Cerro, 
544. 
479 
G A L I A N O 52, A L T O S . SE A L Q U I L A 
un fresquís imo departamento de 2 ha-
bitaciones con balcón a la calle, pro-
el chaletlpl0 P3-1"8- un matrimonio de gusto. Una 
habitación para señora o señorita dj es-
tricta moralidad. Prlcios módicos 
2257 18 en. 
4 f 
R E P A R T O MENDOZA, VIBOUA, S E 
alquila una casita interior con sus ser-
vicios completos y patio independien-
tes. Cortina 42, entre Milagros y San-
ta Catalina, a media cuadra de la l ínea 
<ic Santos Su&reE. 
JS71 - l'-" 0 
J K S U S D E L MONTE i:)7. A L T O S . C . \ -
si esquina a Luz, con cinco cuartos, ba-
ño-, servicio^, comtidor, sala, gabinete. 
Se alqulu. Informes: Te lé lono F-O-7-014 
1632 1» E n . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S AMUE-
blados de Domínguez 2, Cerro, a media 
cuadra de la calzada, frescos y con 
agua en abundancia, tres cuartos con 
baño intercalado, sala, comedor y coci-
na. También con garage y cuarto de 
criados, si se desea. Teléfono.,,A^bOo 
de 8 a . m. a 2 p. m. ' 
1612 ¿¿ e . 
KN S3.' A L Q U I L O CASA A L T A , CON 
sala saleta corrida, dos cuartos, baño 
v cocina, todo muy grande, nuevo mu-
cha apua: nunca falta. Velarde 19 en-
tre Churruca y PrlmeUes. Cerro. Telé-
fono K-53C8. io « 
1303 18 e 
A L Q U I L O CASA .MODEUNA SAN B li-
li igno Ktra C, entré Santa Irono y 
Correa, Jesús del Monté. Portal, sal», 
paleta, tres cuartos y servicios. Tnfor-
man en la misma y teléfono A-13Ít 
1812 17 e 
ALQVIDO SAN KKA NC1S< X) 202," ¡SÑ. 
tro Octava y Novena (Víbora) casa 
chalet modernísimo, con portal, sala y 
saleta de columnas, cuatro habitacio-
nes, hall ii« p* rshmerla, baño comple-
to intercalado, saleta de comer fon-
do, cocina con calentador, servicio de 
criados, pasando el tranvía por la puer-
ta. L a llave al lado. Para tratar. Te-
niente Rey 30. Talabartería E l Estribo, 
Precio. |S0. Teléfono 'A-3180. 
1853 
Jesús del Monte 283 , altos del c a f é 
de Toyo. E n este edificio recién cons-
truido, se alquila una casa en 75 pe-
sos, de sala, saleta, comedor, cuatro 
habitaciones, b a ñ o completo, con agua 
abundante, caliente y fría. Servicios 
para criados. Informan en la azotea. 
1863 17 c 
L O C A L PJiOPIO P A R A INDUSTRIA". 
E n mil metros de terreno, hay una bue-
na nave, una oisita y el resto de patio 
cerrado, informan: San Indalecio y 
Enamorado. Bodega. 
3989 J ^ _ E i i _ 
V I B O R A . S E A L Q U I L A E N SAN~MA-
rlano número 16, una bonita y cómoda 
casa. L a llave en la casa de al lado. 
Informes en Cuba, número 18, segundo 
piso. 
1999 18 E n . 
SB A L Q U I L A LA CASA ENAMOrado, 
8, entre Durege y San Julio, de 3 cuar-
tos, baño intercalado, galería, patio, ga-
rage, cuarto criado y servicio y teléfono 
Mayfa Rodrícuez núniero 8. Teléfono 
1-6892. Klncadc. 
_ 1956 L'u Kn. 
i K K r A K T u ¡,.\ WTU.V VIBOUA, 
• •.• alquila :awj Jo :n.i-.i-poHter!i moiler-j 
na. er^ nsata. dos cuartos, oaii . inter 
. tlado. ooMiedoi y p.-du, cali.- y u. 
Tiene lartel on la puerta y le p-sa el 
G Ü A N A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
iMONSERRATE NO. On, ALTOS, K N T K E 
Lamparil la y Obrapía, se alquilan ha-
bitaciones, lavabo agua corriente, mue-
bles o sin ellos, a. precio reducido. Más 
informes en la misma. 
2260 18 en. 
de 
C 6348 Ind 8 f 
C A S A D E H U E S P E D E S , C O M P O S T E -
la 10, esquina Chacón, todas las habi-
taciones tionen vista a ia calle, muy 
frescas y baratas, amuebladas o sin 
amueblar, excelente comida. Tranvías 
en la puerta para toda la ciudad. 
970 17 E n . 
Romay número 25, á media cuadra 
Monte, departamento independiente en 
la azotea compuesto de una habitación 
grande y otra chiquita y ^us ¿et-vicios. 
Precio 25 pesos con luz. L a llave en i 
Infanta y Sta . Rosa, Barbería . Infor-
mes: Librería Albela. Beiascoaín nú-
mero 32-B. Teléfono A-5893. 
1369 18 Feb. 
C A R D E N A S , \, MODERNO, S E ! \ L -
quila una habitac ión. 
2005 18 E p . 
SAN L A Z A R O E S Q U I N A A INDUS« 
tria, en este hermoso edificio, se alqui-
lan dos apartamentos, acabados de pin-
tar, con todo el confort moderno, pre-
cio razonable. E l portero los enseñará 
a todas horas. Para más detalles, llame 
al M-7024. 
981 27 en. 
E N MONTE 49 1|2 E N T l i E F A C T O U I A 
y Someruelos se alquila en el segundo 
piso un gran departamento con vista a 
la calle. Razón en los bajos, tienda de 
ropas. 
^'2S 21 e 
S E A L Q U I L A UNA HERÍÍfíSA H A B I -
tación en San Miguel 40. bajos, entre 
Aguila y Amistad. 
2124 is e 
| S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N E X 
casa particular a hombres solos y de 
toda moralidad. Amistad 14. altos casi 
esrniina a Ncptuno. 
1924 18 on. 
E X CASA P A R T I C U L A R SE ALQUT-
lan dos habitaciones grandes, Estrella 
105, esquina a Campanario. 
2141 n e. 
E N OBISPO 75. A L T O S . S E A L Q U I L A 
un gran departamento con vista a la 
calle, propio para un Dentista, Médico 
u oficina, y en la misma hay. habita-
ciones para hombrea solos con buenas 
referencias. Precios muy baratos. In-
forman en los bí>jcs. 
2033 is en. 
A UNA CU.ADRA D E L RARQUE C E N -
tral, en casa de familia, nna habita-
ción, casa moderna, con gran baño, luz 
toda la noche y te léfono. Mutuas refe-
rencias. No hay papel en la puerta de 
la calle. Bornaza 18, último piso, iz-
quierda. 
2056 17 en. 
E N O ' R E T L L T 72, A L T O S B ^ T R E V i -
llegas y Aguacate, hay habitaciones có»-
modas, frescas y baratas, para perso-
nas de moralidad. 
2077 17 PJI. • 
A G U I A R áüz! E N T R E OBISPO V OBRA-
DOY E N A R R E N D A M I E N T O UN CHA-jpía , departam-íntos para oficinas, hom-
lecito con buen lote de terreno, paralbres solos o matrimonios do estricta 
i crianzas y cultivos, instalación sani-. moralidad; nay de $1^. $20 y $25 con 
tar i i y de aguas, ?15 mensuales. José muebles o sin: la casa más tranquila 
Díaz, Caserío Vil la María, Guanabacoa. | L u z toda la noche, abundante agua,. 
2270 24 e | 2098 24 en. 
" ¡ P R A D Q 105. S E A L Q U I L A N U A B I T A -
clones con vista al Prado c interiores, 
casa de esmerada limpieza y trüto pu-
ramente familiar; la comida variada y 
exquisita; hay baño con agua caltente, 
T ^ é f o n o M-5492. 
S E A L Q U I L A E N C R E S P O , 10, B S -
quina a San Lázaro, un departamento 
alto, compuesto de sala, comedor, dos 
habitaciones, baño y cocina. Todo con 
vista a San Lázaro, precio módico, pue-
de verse a todas horas. L a llave en 
el puesto. Informan: P-5981. 
1 4 28 24 c 
H O T E L S A N T A N D E R 
Todas las habitaciones exteriores; pa' 
comodidades y 
casa se alquila 
L a casa va co-
B E R N A Z A 36 
frente al Parque del Cristo. Gran c a -
sa de h u é s p e d e s . S e alquilan hermo-
sas habitaciones con b a l c ó n a la calle, 
\ agua corriente y todo servicio sanita-
' rio. B a ñ o s con agua caliente a todas 
horas. Estricta moralidad. M a g n í f i c a 
comida. Precios m ó d i c o s . Se habla in ' 
g lés . 
1074 18 e 
G A L L . \ N O 53, A L T O S , F R E N T E A L A 
Iglesia Monserrate, se alquila una habi-
tación en casa particular; se exige mo-
ralidad. Informan en la misma. 957 17 E n . 
" P E N S I O N G E O R G I N A " 
Se alquilan habitaciones. Calle 17 y H 
Vedado, te léfono F-4774. 
2126 14 f 
S E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S ~ a l -
tos y bajos, dos habitaciones, servicios 
independientes, cocina y luz. Pasea nú-
mero 273, entre 27 y 29. Vedado. 
1352 20 e 
H O T E L S A V O Y 
R e s i d e n c i a a r i s t o c r á t i c a p a r a 
f a m i l i a s . E n l a p a r t e m á s 
f r e s c a d e l V e d a d o . D i r e c -
c i ó n : F , e s q u i n a a 1 5 . T e -
l é f o n o F - 5 2 7 0 . 
803 ¿ 0 en. 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
S E N E C E S I T A UNA M U C H A C H A Q U E 
sepa de comedor en Suárez 7. altos. 
22S8 19 e 
S E N E C E S I T A N 
SOLICITATT^T' 
. i 7 6 9 _ ' a U l a . San N f c ¿ £ " 
S E S O L l C I T A T ^ v 7 ~ -
Panela P a r / l ^ ^ H í u c S X ? 
c o l o V Í S E 1 6 ^ , , ^ í n ^ S S » 
CalJe E ¿*iUeldo 25 * dori 
. Vi 
2011 
Joven. eaJudablA v í l ! 
saber su ohluZ^ ^ 
dormir en %> 
10. Vedado ' Su 
^3. eáaS.111"0 ^ ' ^ ¡ ^ 
^uela 3 0 í ; 9 -
E N V I L L E G A S 
necesita una 0 ^ * ^ 5 5 5 ^ 
limpiar. 
2156 ucldo 
S O L T C l T A - ^ 7 - - ^ , 
reposten* r w ^ L ^ ^ . K 
co. Víbora . 
e sohdta un buen 
ñera para ,r a un in.enio 1 ^ 
erencias. Informes ^ c ^ re fe 
ro 108. entre 
2144 
calle 13 
14 y 16. V e d a d o ^ ' 
Í8e 
a W d e U - a T O d V p ^ 
P E R S O N A S D E l o B 
P A R A D E R O 
tados Unidos de Améric i ^ Pa- * 
el paradero de su S a n o e^a ^ 
Sarlego Sarlego, que hace R,B^an« 
que no sabe de él. Dicho inS^S 
natural de Asturias. E s p ^ ^ o 
Rlosa y su hermano qu?;reCncej0 ^ 
tnmee poderse comuni(»r con J ^ 
ratedeCrceuebaqUe 36 — t r a ^ e ^ 1 ^ 
2021 
V A R I O S 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A 
para habitaciones y coser. Debe ser 
limpia e inteligente. Callo Once esquina 
a Cuatro, Vedado. 
2216 19 en. 
S E S O L I C I T A C R I A D A D E MANO Ti-
na que sepa servir bien la mesa y con 
buenas referencias. San ÍFiafu-jl 801.. 
2119 U e 
S e solicita una criada para ir a un 
ingenio, que es té acostumbrada al s e r 
vicio y que tenga relerencias. Infor-
mes, Calle 13 número 108, entre 14 
y 16, Vedado. 
2143 18 e 
UNA F A M I L I A D E S E A V I A J A R EN 
la primavera y solicita una buena ma-
nejadora para el cuidado de dos niños: 
que sepa cumplir con su obligación y 
tenga buen carácter. Para más infor-
mes llamen al teléfono F-246:i. 
2131 18 e 
S E N E C E S I T A U N A C R I A D A D E MA-
no y una manejadora. Sueldo $30 cada 
una y ropa limpia, buen trato y poco 
trabajo. Informan Habana 126, bajos. 
2U26 18 en. 
para la venta 
modernos y finc 
suizos. Se fácil 
E n las Poblaciones y Centrales Tmp^ 
tantes de toda la República, s Z S 
agentes activos y competentes, en» 
buenas referencias, 
las familias de los 
art ículos bordados 
tan elegantes muestrarios. "El Suiz< 
S a n Rafae l 45 , Habana. 
2283 J O e. 
S E S O L I C I T A 1 Ñ SOCIO Di' N ~ ~ 
con capital de SSoO para empi-
un gin. fácil d- (aiUnder, qu-
utilidad mínima $7.00 diarios Infom 
en Marqués González, Si, entre Pelá\ 
y Desagüe, do tí a 6 l¡2 de la n 
y por la tarde de 5 a C. Felip • 
19 
S E S O L I C I T A VN VENDEDOR ft 
experiencia, que conozca bien U M 
y las foiidas, hoteks, Lasas do buél 
des, bodegas, tiendas, rtc Si nt 
experiencia y puede dar refer-
ías casas que ha trabajado, no M B 
senté ni pierd.i su tiempo. Se prefi 
uno quo conozca papelería y que al 
manejar camión. Informan: Agui!:i 
bajos. 
2242 l | M 
S E N E C E S I T A N DOS C R I A D A S ACuS-
tumbradns a servir, que quieran Ir pa-
ra el interior de l a . I s l a . Calle 9 núme-
ro 31 entre F y G, Vedado. 
2048 17 en. 
S E SOLÍCITA UNA C R I A D A P A R A 
habitaciones que sepa coser. Se piden 
referencias. 11 entre K y L , Veda¿o. 
2074 17 en. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA-
no en Lealtad, 111, bajos. Se da buen 
sueldo. 
1983 17 E n . 
P A R A TODOS L O S Q U E H A C E R E S de 
un matrimonio y un niño y-e necesita 
una muchacha limpia y que sepa sus 
obligaciones. Sueldo 30 peses. San Lá-
zaro, 84, casi esquina a CE.men. Víbo-
r a . 
1962 17 E n . 
C R I A D O S D E M A N O 
A G E N T E S D!-; AMBOS SEXOS, 1 
cen falta en todos los puublos di 
isla, para un espléndido negocio. (J 
porvenir para las personan que des 
trabajar indppendientemente. Ooft 
mos cNcluslvas a los quo demUMi 
merecerlas. Dirigirse a Sr, Pardo 
Aguiar lltí . Habana. , 
2226 1» 
S E N E C E S I T A UN MUCUACHO SI 
grandes pretensionts, que sopa éiCrB 
a máquina y entienda algo de cscril 
rio. Reryaza 48. 
2211 
S L S O L I C I T A UN DEPENDIENTE I 
papelería quo sea conocedor del glr 
Que no sea mayor de .'3 años. Escrib: 
dando pormenores, com edad, nación 
lidad. experiencia, y si es posible. BOj 
bre de las casas flonde haya trabiji 
a Sánchez, Apartado 17Ó3, Habana. 
2194 
ra d.ir a conocer las 
buen servicio de esta 
a precios e c o n ó m i c o s . 
H O T E L T U R I S 
giendo fama de dar muy bien de co" 
mer. Belascoain 98 y Nueva del Pilar 
1908 12 fb. 
E N L O ME.IOIl UR I.A HABANA, VI 
llegas 41. alto, s 
sala con balcón 
bafatá . En la misma 
184» 
Casa de familias. Alquila habitaciones 
amuebladas, agua corriente, con y sin 
comidas, servicio de ropa y orlados, 
mucha limpieza, grandes baños con agua 
fría y caliente?. precios reajustados. 
Manrique. 123. entre Reina y Salud. Hay 
pianola y radio para los huéspedes . 
1092 7 f 
SE SOLH ITA N "EUSONAS QJ 
ran íranar ir.uelio dinero venjJ 
veros niquelados cadena $' 
muñecas vestidas 2» centfpsetl 
docena; boxeadores metal $L( 
Habana. Presentarse en !a Quin-a P a - Í̂ -I-OS redon.b 
i . r> ?1.G0 gruesa: repelines P>U. • 
latino Lerro . 
Se solicita criado fino, de mediana 
edad, acostumbrado al servicio de 
buenas casas y con referencias de la 
SOCIO. NECESITO l'N COMANPIWC 
rio con $1.000 para negocio único ̂  
pran importancia que puede pr"'; 
hasta í l . d n n ni mes. Si 'i«ied i 
pone d. l üinc-ro enseguida» W 
esto anuncio. U y N. Apartado 
Hfilia na. 
2013 E 
C 394 8 d 10 
Se solicita criado fino, de mediana 
edad, acostumbrado a! servicio de 
buenas casa? y con referencias. Suel-
do: de $40 a $50. Presentarse en la 
Quinta Palatino, Cerro. 
C 183 8 d 3 
E N H A B A N A , 5 ? . A L T O S 
So alquilan dos hermosas habitaciones 
con vista a la calle, juntas o separadas 
con lavabo de agua corriente m.uy am-
alquliy un:, espaciosa j p,jas t.on abundante agua a todas ho-
la, calle. So da muy rttí. „ telefono, buen baño en los altos 
inlorman informan. 
21 en. gstj 17 E n . 
E n lo mejor de la p o b l a c i ó n , f ren te -^ ' ALQUILAN DOS HABITACIONES 
. . . ¿ f 1 ! una grande, para matrimonio sulo y uns 
al hotel Dév iua , orrecemos elegantes 
M A R I A N A O , C E I B A , 
C O L O M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
y fresca; habitaciones amuebladas y 
ton toda asistencia, para matrimonio, 
ion balcones a dos calles y excelen-
te trato. Trocadero entre Prado y C o n -
sulado, altos del c a f é , segundo piso. 
Ind. 24 d 
chica para un 
casa partieulr. 
Je sús María, 6' 
1806 
hombre trabajador. E s 
Se exigen referencias. 
, bajos. 
23 e 
E N CASA H A R T I C U E A R SE A L Q U i -
l^n- dos hermosas habitaciones propias 
para matrimonio o señoras, que obser-
ven estricta moralidad. Habana, 18Ü, 
bajos.. 
1830 18 e 
C O C I N E R A S 
.« I . (10 la gruesa : globos redond 
polines airo númei ~ veinticinco, » 
ta veis gruesa; sart'Mios di r"{,, „ '. 
írme.-a- eanarius con !'to; si '; . 
asna ?3.00 srrnosa: ' sPeJlt0L tltt 
$1 .Si; IM-U:S;I: brochas de barí», J 
eaolúmbas. li'Tetas, jinnietrsn v 
clases. Alfil-ros d= ^ ^ ' v - i S 
miles de artículos vendibles - ^ r * 
Remitimos al interior :Í1 rec'°f j^Ü 
porto más ffastos de fleto, i-1 . 
na. la casa «pie má< , w r 1 : l t ( ' • 
Cubn. San Miguel entre J¿"-*"*.-
lascoain. Apartado 2344. HabaM-
víamos catálogos gratis. ^ f, 
2051 > - -—r-r-
ESJÍALTi 
a Bel» 
SE S«'LI<-IT.\N RUENOS 
res de muebles. Dhig'rse 
l interior. 
20ti4 1 
PARA UN MATRIMONIO S O L I C I T O 
buena cocinera repostera," limpia, tiue 
duerma on la colocación y tenga n fe-
rencias. Teléfopo P-0-1550. 2 esquÍnalSB S O L U T A 
a 3, Avenida, Keparto Miramar, a una-1 ninsular, pa** 
cuadra del puente. l ia Casa. SuHd 
2276 19 e 'gundo piso. 
UVA ME' HA' 
aviidar fl"1 
, <« no. Cárdem 
SB S O L I C I T A UNA CRIADA QÜB se-
pa cocinar, para corta famlllá. Galle 
10 número 210, entre 21 y 23. "V edtfdo. 
2171 1S 
H O T E L E S P A Ñ A 






íS, esquina - Obrapía. Gran 
i lamillas estables. Casa mo-
precios módicos . Se admiten 
al comedor. Teléfono A-1832. 
7 f 
habitaciones con balcón a 
interiores, en Habana 136, 





BE S O L I C I T A UNA M U J E R ULAN»'A. 
para cocinar y limpiar. Salud lOf, pri-
mor piso. 
224̂; 18 en.^ 
M \TUIMO.N Io""ENTi; A NI E l ! O. SI N Ni-
ños, desea una buena cocinera por ÍT.O 
mensual. Dirigirse calle Lugareño en-
•re Luaces y Montero, barrio Unsanche 
de la Habana, dos cuadras del paradero 
del Pr ínc ipe . Preguntar por Lecours. 
2245 18 en. 
2100 
N E C E S I T O VIONOEUORES. 
eos para ofrecer mantedW 
al mismo precio MUC 
jilóndida cuniisión. 
ros de otras casas do CÍJ 
trabajen este artículo. ^ 






S E A L Q U I L A UNA P R E C I O S A CASA 8K ALQULAN DOS H E R M O S A S . 
con jardín, portal, sala, saleta, dos j bitaclones, junt is o soj-aradas con o sin 
cuartos, baño completo c.n agua callen-1 niuet,ieá y toda asistenchi en- Neptuno 
to y fría, cocina, patio con lavadero y. jsg altos entro Escobar y Gervasio. Hay 
garage, todo de cieio raso. Calle Gal - ! t e l é fono . 
P R A D O 1 1 7 
S e alquilan e s p l é n d i d a s habitaciones. 
etítA-e PrlmeUes y Consulado, Re 
teléfor 
2091 
E n Aguila 141, entre S a n J o s é y bar 
i- celona, re alquilan, con m u e b l e s ^ » s in lcon agua corriente, exce 
ellos, e sp léndidas habitaciones y" d e - ¡ d e s d e $35.00 por persor 
partamentos con entrada i n d e p e n d i e n ' ¡ punto de la Habana , frente a Habana 
18 en. 
parto ^ " " ^ ¿ ^ T O , ^ la m Í S m í i | S ~ L Q U I L A UNA H E R M O S A SALA-. 
0 23o' te léfono I - m 9 - 19 e ¡propia para agentes, comisionistas, re^ >30 
MAKIANAO. GE A L Q U I L A HERMOSA 
I casa Samá 16, a una cuadra de las dos 
i l íneas de carros en $00. Informan en el 
! Teléfono F-4283. L a llave en el fondo 
de la casa. . -
2181 23 en. 
M A R I A N A O . E D I F I C I O N O G U E I R A , 
frente paradero Havana Central, depar-
tamentos dos y tres cuartos con ban 
confort moderno, desde 52ü. También 
local para establecimiento y casitas. 
Informan Tel í fono F O - 7 0 H . 




comerciales, etc. Jesús 
S E A L Q U I L A E N E G I D O , 9 
"Palacio de Uu Ursulinas" entre el Ho-
| tel San Carlos y la Iglej.a, departa 
mentes y nabltaciones con baño y sin 
baño, amplios corredores pata personan 
de gusto. Se pide toda clase de refe-
rencias. Informes en la misma. 
126 i? E n . 
S E A L Q U I L A N UNOS A L T O S MUY 
tonitos, frescos y muy Sanos acabados 
¡de pintar. Avenida 3a., osqulna a 2. 
1 Reparto Buena Vi s ta . A una cuadra 
I del paradero Rabell. L a llave en ios 
bajos. CaTé Campcamor, 
2013 17 E n . 
A V I S O 
lente comida, 
na. E ! mejor 
te, propios par?, profesionales. Se ad-
miten abonados al comedor y se exi-
gen referencias. 
C 340 15 d 8 
H O T E L V I L L A L V A , G R A N D E S H A B I -
taclones y frescas para familias, pre-
cios módicos, buima comida. San José 
137. Teléfono U-2348. Habana. 
1418 
20 ED. 
" E L O R I E N T A L " 
Teniente Rey y Zulueta. Be alquilan 
baoitaclones amuebladas, amplias y ca-
modas, con vista a la calle. A precios 
razonables. 
B U E N R E T I R O . S E A L Q U I L A " V I L L A 
Miguel", '.-bilc Panorama, osqulna a 
Robau. frente al ' Parqiuj. Compuesta 
de sala, eomednr, tres cuartos dormí- SE Al-wl I I . A X 
torios, cocina, baño y buen patio. ln- ! Iiabilacionos do 
torman: Teléfono l'-0-7yi4. j léfonb y ca ca 
1110 "¿Q E n . » 1SSI • 
E l Hotel Roma, .1c J . Socarías , se tras-
ladó a Amargura y Compostela. casa 
de se's pisos, con todo confort, habi-
taciones y departamentos con baño, 
agua caliente a todas horas, prec'.os 
moderados. Teléfonos M-B944 y M-6945. 
Cable y Telégrafo Romotel. Se admiten 
abonados al comedor ül thno piso. Hav 
ascensor. 




• I (! liosos. 
57, pOS 
Hay te-
P a r k . T e l é f o n o M-5541. 
711 20 en. 
A M I S T A D 64. BAJOS, E N T R E N E P -
tuno y San Miguel, se alquilan dos es-
pléndidas habitaciones en casa de fa-
milia. Se habla Inglés . 
1649 20 E n . 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A Q U E SEA 
limpia, sepa su obligación y tonga bue-
nas referencias. Tiene que dormir en 
la colocación. Calle 17 número 47u, es-
quina a í-' te léfono F-j€72. 
2114 
S E A L Q U I L A UNA 
uno o dos hombres. 
Habana 62. altos. 
1775 
H A B I T A C I O N A 
de moralidad en 
20 en. 
S E S O L I C I T A UNA J O V E N C O C I N E R A 
española, que sepa cumplir bien su obli-
•'ación y hacer una pequeña limpieza 
y dormir en la colocación. Sueldo 530 
San Pablo. 14, Cerro. 
m i s -1 e 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A UAKA 
una persona sola. Tiene que dormir en 
la co locación. E n la misma informan 
de una joven que desea colocarse de 
criada de mano. Tiene quien la garan-
tice Informan: Habana 65. A-6191. 
1946 17 en-
SOCIO: SOEH ITO l NO 
más, que entiv.nda el ¡«a 
siones y dsipuesto a tiu 
fico negoci'. con baen~', 
vas. Entrevista personal 
diño. Aguiar número » 





M A N I C L R E b _ 
S o l i c i t a m o s expertas m a n ^ 
p a r a nuestros salones, si es ^ 
ble que c o n o z c a n massage. 
D u b i c . O b i s p o . 103 . ^ 





S E A L Q U I L A N E S P A C I O S A S Y V E N -
tiladas habitaciones, acabadas de cons-
truir, en San Rafael No. 168 B, entre 
Espada y San Francisco. Pueden verse. 
1746 18 en. 
UNA C O R T A F A M I L I A E S P A v O L A , 
«olicPa una eccinera peninsular, que 
^•pa cocinar. Perseverancia 25, A, al-
tos . , _ 
2075 1' eri 
S E S O L I C I T A U N ¡ * 
H J . para - . ^ 





" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L " 
H O T E L E S 
mejores casas para familias, to-
En la loma 'de la Universidad Nacio-
nal. Habitaciones para familias y per-
sonas estables. Precios sumamente ba-
jos. Cusa, de orden y moralidad. En la 
piisina se alquila un garage con cuarto das las habitaciones v departamentos 
o:ir;i oí cbauffeur. • • •» • 'i » i 
:., c g fb. , con s c n icio sanitario, las m?s baratas. 
VMJNSULAL>O"~Í̂ !~TLT\7S. SK .\L«UU • frescas y c ó m o d a s , y las en que me-, 
la una habltacldn en i:i ... . . . y otra ¡or Be comeí T e l é f o n o A-^138. L e a l ' ' 
en el primer piso, be pm^íi rereivacias, y . 
19̂ 9 l» f>M. í t a d , 1 0 ¿ , 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A E s -
pañola o del país que soa aseada y Que 
duerma en la colocación. Sueldo 20 pe-
sos. Cárdenas 1, bajos. 
1998 17 
S e necesita una buena cocinera quej 
sepa variar y que sea limpia; no hay j 
que hacei p la /a y que duerma en la 
c o l o c a c i ó n ; Í i 




Candela W j a Bermeja, - - - - • Yaí 
tas. Muyarf. G^ara ^ y a ^ 
namo. Jücaro. Colín, i j ^ é a 
Ranchuelo. Bay^mo^ ;in . 




S O C I O C O N $ 6 - 0 * , 
se moleste. C a 
27, Vedad" 
no es buena que no 
le J Nc. 246 entre 25 
17 en. 
S* solicita z\r' 
rfo que aprte de s h. 3 
,„ira ampliar »< g 
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BAILE! BAILE! BAILE 1 
JOVENES ESPAÑOLES 
_ Se acercan los carnavales y si "f,1*'*" 
SE O F K E C E J O V E N ESPAÑOL PARA con 15 medallas de oro. la Corona Gran ¡quieren lucir, aprendan con las ^J01.^" 
18 en- casa de comercio, práctico en V í v e r e f Prix * '* G r a " placa do Konor del Ju- ¡8oras Americanas que tíenen ,efPaec^V¡ «-a»"*, v-umc c". 1̂ veres, ra^n ĤI r-^t^x - a ^ n u a f t a n . iH»̂  „ ios españoles mas 
ACADEMIA "rvlARTT 
Corte, costura, corsés y sombreros. DI. 
rectoras. Sras. G I K A L y H E V I A . Fun. 





» y 3aTueído. S i no Uene ou* 
L y P"*oaa de.. * 
M ^ ^ i n t í c e . es inútil que 
buen 
flo-
uotí que Se 0{rece casa y 
o. 
1 
. u e l o . g ^ f ; ; ; « r t a a Sr. 
^ Dir,)a,SV0m Santiago 
Apartado 
5 d 4. 
r A ^ T T o ^ ^ ^ 
^ P ^ a ^ m o r i a 'República. i>-'' presenta-
rfclón ^ « " ^ o S derechos ex-' /linero cu" " ^ v^ra-
Estrella, rendas. Sabe cumplir; es fina y edu-1 D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U - bodeg-a Teléfono L-1532. 
cada. E n la mlsm« una joven que en-' lar de mediana eilad, para cocinar a la 2035 17 en. 
I 20D7 
^ . ^ d e 17 a ÍO. año* | 
17 en. L N A SEÑORA E S P A Ñ O L A . D E S E A C o -locarse para cocinar » corta ramilla. No 
duerme en la colocación. Informan en 
Amistad 26. 
176'8 17 en. 
UNA JOVEN ESPAÑOLA R E C I E N L L E -
gada, desea colocarse de criada de ma-
no o manejadora. Tieng quien la reco-
2097 i s en 
San José, Güira de Melena. 
1916 23 en. 
PERSONA CON B U E N A S R E F E R E N -
clas, conocimientos y mucha práctica 
en el país se ofrece de contador, Tene-
Nentuno. 47. altos, entre Aguila y 
Amisuid. Para tratar aobre las clases 
tres. 29 • 
MIA D E C O R T E Y COSTOSA 
Acmé, enseñanza rápida, clases 
clnrias v alternas. Precios convencio-
i'ales. garantiza é x i t o . Aguacate 72, 
p.ltos. 
1875 21 en. 
COLEGIO "SAN ELOY" 
SE D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N es-
I S t i t ó d f d ? 1 ^ ^ n 8 1 1 0^^acl.6n T ' e l ^ A - s l n 1 ^ 0 ^ " 0,ReÍl ly " P R I M E R A ENSEÑANZA. P R E P A R A T O -entiende de plaza. Tiene referencias e l > A-SO-Í. RTA R AOMIT T P'i'ATO o o M F R P T n r. ^ ¡ i n f o r m a n en San Lázaro 243. 1 2227 20 en, i tIA' B A C H I L ^ S T A l l á COili:'Kt'10 E 
1568 17 E n . S E O F R E C E UNA 
Pm\ñn0o%demaneeS0VdCaodñ ^ r e f e ^ i a t 6 ' S K L I C I T A UNA ESPAÑOLA, C O C I - - i d a r casa ^ señor solo; p a r a ^ ^ ¿ S f 
informan F y 21 telTfono F-DOie ii161"3' que sea lim^Sa >' s^P» cocinar, I informes al Teléfono 1-5340 o también de ia cai£ 
inrorman > i l , teiuono F-«W«. fcag. pia2a y en la misma "yna criad¿ para hacerse cargo de casa de huéspe-¡ cru4ro . V 
'mía , i . ~ - •._ —i . des o cosa aná loga . 
2232 
que duerma en la colocación. Monte 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 214 entrada por Tenerife.- tercera puerta 
españo.a de criada de mano o maneja- ' 2212 i s en 
dora, sabe cumplir con su ob l a c i ó n . —2—T —• • 7 
Informan en la calle 24 y 23. Vedado 1SE O* R E C E UNA C O C I N E R A . S A B E 
1975 17 E n . .su oficio; hace a lgún dulce; es blanca; 
no duerme en la casa o la colocación 
AGENCIAS 
Universal Expreso. Obrapla 63. Telé-
tono A-7463. De 4 a 7 p. m. incluso 
IDIOMAS 
J R A P A R A Está Bltuadc en la espléndida Quinta 
de Bel lavistá , a una cuadra 
lzada de la Víbora, pasando el 
or su magnifica s i tuación es 
el colegio más saludable de la capital. 
Grandes dormitorios, jab ines , arbolado, 
campos de sports al estilo de los gran-
des colegios de Norte América. Direc-
ción: Bel lav is tá y Primera. Víbora, te-
léfono 1-1894 y 6002. Pida prospecto». 
1368 9 f 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho. 
Se preparan para ingresar en la Aca-
demia Militar. Informan en Neptuno 
220, entre Soledad y Aramburu. 
Ind. 2 ag. 
18 en. 
riTA 
í el trabajo de manejadora; llenen buenas recomenda 
clones de casas buenas que trabajaron. 
Informarán: Habana, 126. Telt'ono A-
4792. 
1971 
9U. 18 E n . MUCHACHA E S -
)6 a u e W ¥ la J 
r ^ K i r i e u , i a 127 • 
Casa Grande. 17 en 
SÓLITO SOCIO. UNO 
3 ^ . „„Q aoorte $• 
18 E n . 
2233 18 en. 
COCINEROS 
D E S E A . C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A c. 
española, de criada de mano, en casa SI' DSS&A C O L O C A R U N J O V E N PA-
de moralidad. No 1© Importa"ir al Ve- ¡ra cocinero, para fonda o particular; 
dado o a Jesús del Monte. Informan: t:icr,e referencias. Informes, Teniente 
Merced 60, cuarto No. 15 1:ey, 59. 
. 201^ 17 en. • 19 e 
500lD*ESEA C O L O C A R S E J O V E N R E C I E N j v S B U E N M A E S T R O C O C I N E R O EN 
«nadería que Por" ,,Va- un!llesada• en casa de corta familia, pa- general, alta repostería . Se ofrece. Bar-
P «na bodega y otro P'^fa ra todos los Quehaceres de la casa; sa- |celona-y Aguila . A-2S27. 
frmes Amistad 136. G*IC]*: be coser y no tiene pretensiones de. 2195 
I» «%_ sueldo. Informan en Villegas 129, al 
tos. 
1858 • •. 
18 en^ j | 
la SBnLa,„ hnenas cañas d_e re 
17 e 
18 en. C O C I N E R O ESPAÑOL. D E S E A C O L O -
carse en casa particular de, moralidad 
o comercio. . E s práctico en casas de 
hay buenas c a n d s ^ ^ ^ , S E j - ^ g ^ C O L O C A R UNA M U C H A - huéspedes y restaurants, cocina criolla, 
Se paga al a ^W-^jnente ' cha española para criada de mano o pa- francesa y española. E s repostero y 
pueden 8acar, °erviCio de i ra manejadora, sabe trabajar y es c a r i - ' aseado. Tiene informes de las principa-
> arrobas. ^ muy bue- fiosa. con los n iños . Informan en 2 y ' l e s familias. Informan Progreso 34 
familias. Agua bue-
^ohaio en úempo muerto 
m0S,i monte, siembras nuevas, 
1)88 Diríjanse en la H?.-
ffirja-68D Almacén Hércules. 
¿ñero en su vasa du-
-
k las Horas libres. Escri-
Antonio Julia- Apartado 
1973. Méjico. D. ^ 3 ^ 3 ^ 
'"ÜÑBUEN NEGOCIO 
L:t. un socio con un capital de 
^ n^s pa;a la Gran Fábrica de ?RPV" situada en Matanzas: se 
«r-mlzí su capital. Para pormeno-
ívn'n la ¿orrespondeucia a tinrí-




. u venta de Licores y Vinos soli-
« buenos Agentes en todas las 
M imo Tiantes del inter ior. Desea-
«ilanieiue personas activas con ap-
úi*s oara venuer. Son uidispensa-
• buenas referencias. lUvas y Com-
tado 1758. Habana. 
25 E n . 
39. Teléfono F-5049. pregunten por F i -
lomena 
1980 17 E n 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola, do criada de mano o para cuar-
tos. Sabe coser; lleva poco tiempo en 
el p a í s . Informes: Jesús María 64, bá-
jos. 
1759 19 é n . 
S E D E S E A C O L O C A R UN J O V E N E S -
pañola para criada de mano, Compos-
tela 136. 
1992 17 E n . 
cuarto 20. Pregunte por Antonio. Te-
léfono A-1386. 
2239 ' xt en. 
J O V E N P E N I N S U L A R SE COLOCA D E 
cocinero. Fonda o casa de huéspedes 
o casa comercio. Neptuno 184. Teléfono 
A-8902. 
2070 17 en. 
ACADEMIA MARTÍ tos por los Ministerios de Madrid, eco-nomía y seguridad absoluta. 
405 2 fb- Directora señorita Casilda Gutiérrez. Se 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORITA dan clases de Corte, Costura y Sombre 
de mecanógrafa . Tiene buenas referen-i ros. Clases a domicilio. San Mariano 
cias. Informan Quinta L a Covadonga. ! número entre Calzada de J e s ú s del 
Pabellón Celonv Manuel Fernández . Monte y Buenaventura, te léfono 1-2326. 
1469 18 en. _ 2111 14 f 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S - p , ^ í „ c / s , »fL.U oon^rr,' . J _ 
pañol, de dependiente de caté o bodega profesor con titulo académico;, da 
o fonda. Tiene recomendaciones. Ger-
vasio 138, dan razón en casa F r a g a . 
2235 8̂ en. 
UN J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O -
carse de portero o sereno, dependiente 
de café, tienda de ropa o lavandería o 
casa particular. Para informes Concor-
dia 152, altos. 
2136 18 e 
ESPAÑOL D E M E D I A N A E D A D A c o s -
tumbrado a servir de portero, limpieza 
de oficina para el cuidado de enfermos 
o cosa análoga, desea colocarse. F r a n -
cisco V. Aguilera, 53. Teléfono A-3090. 
1967 17 E n . 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES Y COSER 
S E O F R E C E UN E X C E L E N T E COClr 
nero y repr-steio, n|>ró casa de comercio 
t> particular. Informan T e l . 1-6197 o 
Cerro 538. 
2078 i ? en. 
R E P R E S E N T A C I O N E S . M E E N C A R G O 
del reparto de anuncios y toda clase 
de propaganda comercial o profesional 
medicinas patente en las provincias de 
Habana, Matanzas y P ^ a r ÍGÍ R í o . Ig -
| nació Veguillas y C a . San Rafael, 62-A 
ly B . Teléfono M-2240. 
2006 t. 24 E n . 
UN MUCHACHO P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse de ayudante de cocinero. 
Monte 241. T e l . A-0484. 
2083 18 en. 
D E S E A C O L O C A R S E UN M A T R I M O -
nio peninsular. Juntos; ella de cocinera; 
sabe de todo él es buen trabajador, pa-
ra todo el servicio de casa particular; 
buenas referencias y van al campo. 
Informan Lealtad 123, cuarto 32. 
2030 17 en. 
SE D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha recién llegada para criada de cuar-
tos o de mano; entiende de costura; 
tiene quien la recomiende e informan 
en 4 y 13, bodega, te léfono ' F-1765., 
Vedado. 
2125 18 « 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A COLOc'AR-
se para limpiar habitaciones o mane-
jar un niño de pocos meses; sabe co-
ser y es muy formal; referencias las 
que necesiten. Informan Cerro 849. 
2172 18 « 
CRIANDERAS 
I C I A D E C O L O C A C I O N E S 
UNA JOVEN. ESPAÑOLA, 
con buena y abundante leche, recono-
cida por los médicos de dos meses de 
parida desea colocarse de criandera. No 
tiene inconveniente en salir al campo 
o fuera de la Isla. Informarán en la 
calle Chicho Valdés esquina a 2, en 
Ciego de Avila. Pueden informar tam-
t i é n por escrito. ' 
2120 20 e 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S - ^ ^ ^ ^ c o n T b S n ^ t e S ^ ' S5 
pañola, para limpieza y ayudar algo a'tlfiCado de Sanidad. Informan" en An-
'a cocina. Informan en Luz 8, altos. t<jn Ueclo 33. te léfono A-6669. 
225S 18 en. 
VILLA VERDE Y COMPAÑIA 
I j U . Teléfono Cuaado 
necesite un buen servicio, como 
troe, criados, dependientes, frega-
( porteros, jardineros, etc. Llame 
« lerelitadL agencia que garantl-
B iptitud y moralidad, operarlos 
MClros y oficios, nos encargamos 
landar toda clase de trabajado-
m colonias e ineenioa. Villaverde 
npaflla. O'KeiUy 13. T e l . A-2348. 
L 21 © 
felA DE COLOCACIONES AN T i -
le Roque Gallego. Sol 104. Te lé -
Il-tl72. Se solicitan y colocan to-
1M de sirvientes, dependientes y 
•dores. 
) 18 en. 
COMERCIAL 
de Colocaciones de Emilio Ca 
ntro de negocios en geneial 
garantía y aptitud. L a s seüo 
J O V E N E S P A D O L A D E S E A C O L O C A R -
se en casa particular y de moralidad 
para criada de cuartos o para criada 
de mano. Entiende algo de costura y 
es tá acostumbrada a eervir: da refe-
rencias de las casas dfwide ha servido. 
Informan en el Cerro, calle Cintra nú-
mero 6. 
2137 18 e_ 
DBSBA C O L O C A R S E UN A M U C H A C H A 
Joven, española, para limpiar habita-
ciones y coser o de criada de mano, 
siendo poca familia. Informan en Agui-
la 116 A, habitación 112. 
2046 17 en. 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa particular para coser; 
si es necesario puede ayudar a hacer 
la limpieza de la casa. San Miguel 64 
altos, informan. Teléfono A-9485. 
1945 18 en-
CRIADOS DE MANO 
Van sólo un peso por su ' S E O F R E C E CJN C R I A D O D E COME-
dor peninsular, honrado y trabajador, 
práctico en el sarvicio y con buenas 
recomendaciones de la casa donde pres-
tó servicio. Informes en Baños y Cal-
zada y teléfono 1629-F. 
lírvo cuadrillas grandes y chi 
el campo. Monserrat* l i d 
A-2^88. 
¿J Feb. 
^ J E O F R E C E N 
W A D A S D E M A N O 
2173 18 e 
¡130 20 e 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I / . N D E R A 
señora española, con buena y abundante 
leche. Tiene tros irc^es y medio de pa-
rida y tleiiH su certificado de Sanidad. 
Para Informes'Siti'.s 10, altos. AHI se 
pue''o ve»- su n iña . T e l . M-5796. 2096 ÍS en, 
CHAÜFEÜRS 
S E O F R E C E N DOS MUCHACHOS UNO 
para ayudante chauffeur y el otro para 
fregador o secador; el ayudante de chau 
feur sabe algo de chaufeur. Pregunten 
por José Rodr íguez . T e l . A-7073. 
2213 18 en 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E s -
pañol para casa de comercio, almacén 
u otros quehaceres. Tiene muy buenas 
referencias. Informan T e l . A-7956. 
2032 17 en. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N . CO-
se y corta por figurín, borda y cala. 
No tiene inconveniente hacer uno o dos 
cuartos y vestir señoras. Sueldo $30.00 
Informan Tenerife 74 1|2. 
2092 18 en. 
ENSEÑANZAS 
clases de segunda enseñanza y pre" 
para para el ingreso en el Bachillera-
to y demás carreras especiales. C u r 
so especial de diez alumnas para el 
ingreso en la Normal de Maestra 
Salud, 67, bajos. 
C 750 Alt. Ind. 19. 
ACADEMIA PARRILLA 
Corte, corsés, sombreros y bordados. 
Clases de día y de noche. Infanta 83. 
altos, esquina a Zanata. 
9501 21 a 
SEÑORITA A M E R I C A N A , G R A D U A D A 
rt<3 Universidad, se ofrece para dar cla-
ses privadas de i n g l é s . También co-
mo tutora para n i ñ o s . Teléfono P -
4295. Paseo 253, Vedado. 
1361 17 • 
Academia de Corte y Costura 
S I S T E M A P A R R I L L A 
Corte cors*. sombrero y finas labores. 
Pintura de Oleo, oriental para vestidos 
y en terciopelo. Ajustes para terminar 
en poco tiempo. L a alumna puede con-
feccionar su traje a los 8 d í a s . Precios 
reducidos en bordado en máquina . Se 
vende el método. Mucha seriedad y or-
den en clase. Neptuno, 134. altos, en-
tre Lealtad y Escobar. 
1231 8 Feh 
PROFESORA DE INGLES 
S« ofrece a las familias profesora de 
Londres, educada y práctica en la ense-
ñanza. Acepta alumnos del Instituto y 
del comercio. Métodos modernos, ha-
blando Inglés desde la primera lección. 
Informes: Mrs . Fiddy. Calle D esqui-
na a Tres No. 7, Vedado. 
1023 12fb. 
SANCHEZ Y TIANT 
Colegio de niñas 
Ave. de S. Bolívar, antes Reina, 
núms. 118 y 120. Telf. A-4794 
L a parte más alta de la Habana. 
Veinte años de fundado. 
Bachillerato, enseñanza superiot y 
primaría 
Veinte afamados profesores, 
^lumnas internas medio pupilas y ex" 
ternas 
Se facilitan prospectos. 
9884 23 e 
PARA LAS DAMAS 
¿Cuáles son las tres cosas 
que no admiten competencia 
de la antigua y acreditada 
Peluquería " L a Parisién", 
de Salud 47 í 
El corte de melena 
El rizo permanente 
Y la tintura Margot. 
C 634 lOd 16 
COLEGIO Y ACADEMIA 
SAN FRANCISCO 
Diez de Octubre núm. 350. Jeaüs del 
Monte. De la. y "a. ansefiansta. Bachi-
llerato en dos años . Tenoduiía de l i-
bros. -Taquigrafía, Mecan^ítrafia, Arit-
mética elemeniLal y superior Gramáti-
ca, Ortograf'a práctica, Jal lgrafía, I n -
glés , Francés , A lemán y Latín; prepa-
ratorias para ingresar a las escuelas 
de ingenieros. Artes y Oficios, a las 
Normales, etc. E l único colegio que 
ademáu de trabajar ajustado ai pro 
POR CORRESPONDENCIA 
Se dan clases de Taquigraf ía Pitman, 
en español, para aspeantes a taquígra-
fos. Se garantiza é x i t o . Se otorga tí-
tulo. Informes: Ehorthand Acaderoy. 
Luz 26. 1307 24 en. 
P R O F E S O R C A S T E L L A N O . C L A S E S 
diurnas y nocturnas. Gramática. Orto-
grafía, Matemáticas elementales y supe-
riores. Fís ica, Química. Teneduría de 
Libros, Cálculos Mercantiles y rápido. 
Clases especiales para señori tas Precios 
módicos . Abillo García. Aguacate 72, 
altos. 
1131 18 en. 
ACADEMIA 
"MANRIQUE DE LARA" 
CUBA, 58. E N T R E O R E 1 L L Y T 
E M P E D R A D O 
Enseñanza garantizada. Instracclón Pr i -
maria. Comercial y Betchillerato. para 
ambos sexos. Secciones para párvulos . 
Sección para dependientes del Comercio 
Nuestras alumnos de Bachillerato han 
sido todos aprobadea, 22 profesores y 
30 auxlliarej enseñan Taquigra / ía «n 
español e inglés . O-regg. Orellana. Plt-
man. Mecanografía al tacto en 80 r.iá-
quinas, completando nuevas últ imo mo-
delo. Teneduría de libros por partida do-
ble, Gramática, Oi-tografla y Redacción, 
cá l cu los Mercantiles, ing lés primero y 
segundo cursos, francés y todas las cla-
ses del Comercio en general. 
B A C H I L L E R 'VTÜ 
Por distinguidos catedrát icos . Curso» 
rapidísimos, garantizamos el éxito . 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magní f ica alimen-
tación, espléndidos dormitorios y pre-
cios módicos. Pida prospectoD o llame 
al te léfono M-2766. Cuba 58, entre O' 
ReiUy y Empedrado. 10640 30 * 
CENTRAL ''PARRILLA'* 
Corte y costura, corsés , bordados, som-
breros, cestos > flores de papel crepé 
pintura y toda clase de labores manua-
les. E n esta Central se titulan anual-
mente de veinte a treinta profesoras, 
las que en su mayoría se establecen y 
cuentan con buen número de discípu-
las. Clases de corte y costura y de 
sombreros, por correo. Pida informes a 
la Autora del Sistema > Directora de 
la Central "Parri l la' . Cuatro —métodos 
en uno. al módico precio de $7.50. 
Nota: ttsta academia ha montado un 
grama oficiai, tiene sus delgados en la 1 taller especial para las dlscípulas , don-
Universidad, en el Instituto, Artes y , de se ensena la más perfecta confec-
Oficios: por eso podemos garantizar i ción en modistura, lencería, camisería, 
nu'-stra competencia y seguridad Doc- sastrería, sombreros y corsés . Todo lo 
lores- Carrera Jiménez, Cotto, Neda, i califica y demuestra la autora del s is 
ALEMAN E INGLES 
Clases particulares. Informes: Perseve-
rancia número 59, altos. 
1878 20 en. 
" P E L U Q U E R I A JOSEFINA" 
Galiano 54. Teléfono A-4270. 
( L A P E L U Q U E R I A MAYOR DE LA 
HABANA) 
Degantes salones para Manicure, 
Masaje, arreglo de ceja*. Lavado de 
Cabeza a 60 cts. cada servicio. 
Peinados artísticos, tenint» de pelo 
a señoras, coa la insuperabie lintura 
JOShHNA. 
Doce expertos peluqueros dedicados 
para el corte y rizado de mdenas. 
Nuestros cinco salones para coílar 
y rizar melenas están montados con 
silones cómodos y aparatos modernos 
recibidos últimamente de París y Ale' 
mania. 
Corte y rizado de pelo a niños, ob-
sequiándolos con retratos y juguetes. 
Confeccionamos y vendemos toda 
dase de trabajos de pelo. Hacemos 
Peluquitas para muñecas e imágenes, 
pelucas y bisoñes para caballeros. 
Para sus canas, use la Tintura Jo* 
sefina. Nueve colores y todos garan-
tizados. Premiada en doce Exposicio-
nes. Pídala en farmacias y en su de-
pósito: Peluquería JOSEFINA Ga* 
liano 54. 
C¿87 _8_d 16 
M O D I S T A . S E H A C E N V E S T I D O S Y 
arreglos. Trabajos garantizados. Calle 
15 No. 253, altos. Vedado. 
2234 18 en. 
F U E R A CANAS 
Obtenga un hermoso color negro o 
castaño- usando " L a Favorita", tin-
tura instantánea vegetal, a base de 
Quina. Estuche: $1.00. De venta en 
boticas y sederías. Depósito "Peluque-
ría Pilar". Aguila y Concordia, telé-
fono M-9392. 
9784 23 e 
"PILAR". Peluquería de señora y ni" 
ños; peinado $1.00; lavado de ca-
beza $0.60; masaje, $0.60; manicu-
re, 50 cts; arre£lo de cejas- 50 cts; 
corte de pelo por experios peluque-
ros; niñas 50 ct?; señoritas 60 cts; 
teñido del cabelloi desde $5. Tintura 
"La Favorita", $1.00. Moños, tren" 
zas, bisoñés, meleniias y toda clase 
de postizos. Aguila y Concordia 8, 
Teléfono M-9392. 
9784 23 e 
C H A U F F E U R S E O F R E C E A CASA 
particular, con seis años de práct ica . 
Informan te léfono 1-6956. Roque. 
2113 18 e 
Mesa, Jerez, Netto. Neira, Cerallo. Ca-
rrasana Ro^abal. Vargas. Alvarez, Cor-
ce y los señores Palacios, Suao y Cues-
ta. 2318 19 e 
P A R A M A T E M A T I C A S , F I S I C A , Q U I -
mica e Histeria Natural, el Colegio San 
lema, Felipa Farr i l ia de Pavón la más 
antigua profesora de la República. 
96S3 Z2 • 
S E O F R E C E U N M A T R I M O N I O J o -
ven catalán, él es chauffeur mecánico 
Francisco, Diez de Octubre 350, 
. ¡del Monte, 22 profesores titulare 
esüs 
3316 19 E n . y ella modista, sabe cocinar y todos los p A R A Q U I M I C A A Z U C A R E R A Y agri 
demás quehaceres de la casa, muy bue-; mensur el Colegio San Francisco, 10 A p o c K r n A IMpI r e FN 11 MIMI ITnS 
na presentación y muy buenos infor-i de Octubre 350 J e s ú s del Monte, p l - i ArKtJNÜA UNVjjjU» UN ID MIÍNUIUO 
mes. Informan en Santos Suárez. 76. I H-, nr.^nuntn 
Dulcer ía . Teléfono A-8050. | % Pr7ü3Pecto 19 E n . 
PROFESOR MERCANTIL 
Clases nocturnas de teneduría do libros 
y cá lculos mercantiles para aspirantes 
a tenedore? de libros. Método rápido. 
Práct i cas igual que en un escritorio. 
Informes: Cuba 99. altos. 
10705 30 en. 
PROFESOR DE PIANO 
Procedente del Conservatorio "New E n -
gland". Clases estrictamente a domici-
lio. Expido diplomas. Teléfono A-0560. 1820 16 e 
INGLES, TAQUIGRAFIA. 
Mecanografía, ortografía. oaligrafla, 
matemát icas , dibujo lineal y mecánico, 
Enseftanía a domicilio o por correspon-
dencia, por el profesor F . Heertzman. 
Keina 34, altos. M-9247. 
435 3 fb. 
PROFESORA DE PIANO 
Con 6 años a* profesión en Academia 
incorporada ai Conservatorio Nacional; 
doy clases a domicilio en el Vedado o 
en mi residencia. Mis alumnas podrán 
examinarse y recibir t í tuio del Conser-
vstorio Nacional, pudiendo tomar refe-
rencias del Director del mismo, señor 
Hubert de B.ank. Para Iratar asunto 
llamar provMonalmente a l T e l . F-53Ü4. 
Sr ta . María P i q u é . 
593 20 E n . 
2003 
por día en su casa, sin maestro. Ga-
. DE LiBk¿s ."TA-Írant izanios asombroso resultado * 
S L S f L ^ i ^ J ^ ^ ^ S ^ £ S ! S^Kr»*14 y Mecanografía el Colegio 'pocas lecciones con nuestro faed me-
espanoi, para cas~ particular o oe to- San Francisco, Diez de Octubre 3a0. h 
D E S E A C O E O C A U S E UN J O V E N E S - donde trabajó y no tiene i 
oaftol de criado de mano en casa serial y Sabe cumplir con su obli 
1J"' - . . „ A _ J - „!„ o • 1 r, miamrt , 171 ti.tí-o 
9 —• JET-- ~ ~ -~ — i San Francisco, Diez cíe uctuore ¿ou, - , .->• i • / i ' 
—p mercio. Tiene referencias de las casas ? d , Moñte Se admiten pupilos *odo. Pida información. 
o sea de ayudante de cocina; lo mismo 
en café o lechería o en garage u otro 
trabajo por el estilo; es muy limpio y 
formal. Conoco toda la Habana; lleva 
Y MANEJADORAS i S v C a ™ " ^ w ? , " 
2208 18 en. 
icias y quien la ga 
y U 
Por el teléfono A-lTl'ó 





pretensiones d d ?20 en a l l a n t e , 
'gacion. Te 
I7en. 
TENEDORES DE LIBROS 
231J 19 E n . 
C O L E G I O Y A C A D E M I A E L C A R M E N 
Rayo 108. Enseñanza por los mejores 
métodos modernos. Especial cuidado con 
la educación, por el esmerado trato que 
| se emplea. Clases de inglés diarias. 
Piano y solfeo, incorporado al Conser 
T H E U N I V E R S A L INSi U Ü F E ( D - 5 6 ) 
173 East 86 th. S t New York, City. 
Ext 30 d 1» d 
BAILES 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
Jorables referencias y 
mlentos adquiridos en 
R S E UNA J O V E N P L - ¿ R i A D O "DE MANO, S E O F R E C E UN 
de mano o de cuar- joven peninsular, acostumbrado a ser-
vir en casas finas, práctico en el ser-
vicio de la mesa y toda su obl igación, i práctitlo, se ofrecen 
Sabe planchar ropa de caballero y tiene, horas, así como para .o» u«-nm3 Liítua- un mes 8Ín n€Cesldad de dibujo. 
buena sreferencias y es formal y traba-, horas, así com para los demás traba- Bordados a mano y a máquina y meca-
Dos señori tas americanas recién Uega-
enseñan el Fox Trot 
y d e m á s bailes 
ivadas de 8 a 11 
Habana, 24, altos. 
5 f 
TENEDURIA DE LIBRC)S 
WJV^AK. L.NA JU\£.> Í-A IJ, , va precios módicos . Dirigirse a E x - *llns v se les da excelente comi- Curso especial del Ba¡ance general. 
pertos Contadores, te lé fono M-7039. Jía «« nrenara nara el liipreso del Ins- cierre y apertura de libros, para alura-
2290 i i J _ ! u a t u t o y d e P i r N ^ S a L Teféfono ¿ - 8 7 1 2 . nos adelantados. Informes: Cuba 99. a l -
tos. 
mano. Se informa en Cha- de2̂ 1a5va•tlo• 18 en. 
19 6 S E D E S E A COLOCAR UN B U E N cria-
ÍÍL J S t ! ? r o . S a c . r i r r b u o e „ r =L.ÍÍ r a s . , - . t » ^ , * . « • ^ « « « « . i . 






D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N DE 
19 años de edad. Sabe fregar máqumas n0 A-3780. 
y también de criado de mano y en la , 
isma una señora de mediana edad, pa-1 ¿ / I 
ferencias se ofrece por horas. Infor-
man " E l Pedal", Aguacate 50, teléfo-
¿.yj t n . 
164. "entre 17 f OÍ0. " H ^ de man0 0 rnanejad0ra- 0fI- : T E N E D O R D E L I B R O S P A R A C u I E 
2150 19 e 507 4 Feb. 
BAILES, M-6620 ESCUELA POLITECNICA NACIO-
NAL. ADMITIMOS PUPILOS 
20 e 
••OCAHSK UNA J O V E N PE-
cioa 68 
2031 17 en. 
; quier ramo, con mucha práctica co 
erclal e inmejorables referencias, de-
P R O F . W I L L I A M S 
Por s eñor i tos americanas enseñan-
za definitiva. C a s e s de bailes c lás icos pandada en 1909. Instrucción Primarla 
en grupos, 10 pesos mensuales. Bailes y superior C a s e s desde las 8 de la 
de salón, s i s t emát i camente perfectos L,afl.na hasta las 10 de la noche. T a -
desde $2 a $12, curso completo Aparta- o^gj-afta, Mecanografía, Teneduría de 
do 1033. Telefono M-6620, de 2 a o. ¿ ibros . Cálculos Mercantiles, Competen-
13 beo. te CUÜdro de profesores. Atención espe-
¿KAN ACAUbMiA U J M i ^ a i A l 
DL IDIOMAS, TAQUIGRAFIA V 
MECANOGRAFIA. UNICA PRE-
MIADA EN EL GRAN CONCURSO 
PROFESIONAL CELEBRADO EL 
28 DE MAYO DE 1922. COLEGIO 
PARROQUIAL ELEMENTAL SU-
PERIOR. DIRECTOR: LUIS B 
CORRALES. LOMA DE LA IGLE 
SIA DE JESUS DEL MONTF CLA-
SES NOCTURNAS. SE ADMITO 
rNTLRN0S. 
C 8704 Ind. U t 
PROFESORA DE TAQUIGRAFIA 
Clases particulares de Taquigrafía Pit-
man por una experta taquígrafa . Mé-
todo práctico y rápido. Clases a domi 
cilio. Se garantiza éxi to . Clases por co-
rrespondencia. Informes: Señorita Pro-
fesora, Luz 28 
lO.'.O.0. M • 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
A LAS FAMILIAS 
Cara y manos ásperas, piel levantada 
o cuarteada, se cura con solo una apli-
cación que usted baga con la famo-
sa Crema Misterio de Lechuga; tam-
bién esta crema quPa por completo las 
arrugas. Vale (2.40. A l interior, la 
mando por Pídala en boticas o 
mejor en su depósito, que nunca falta. 
Peluquería de genoraa de Juan Martí-
nez. Neptuno 81 
CREMA DE PEPINOS PARA LA 
CARA. SIN GRASA 
Blanquea, fortalece ios tejidos del cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeros años Sujeta los polvos, 
envasado en pomos de |2 .0O. De ven-
ta en sederías y boticas. Esmalte "Mis-
terio" para dar brillo a las uñas, de 
mejor calidad y más duradero. Precio 
50 centavos. 
LOCION MISTERIO DE LA 
FUENTEMILLA 
Para quitar la caspa, evitar Ja caída 
del cabello y picazón de la cabeza. G a -
rantizada con la devolución de su di-
nero. Su preparación ea vegetal y di-
ferente de todos los preparados da su 
na'turaleza. E n Europa lo usan los hos-
pitales y sanatorios. Precio: S i 20 
DEPILATORIO "MISTERIO-
Para extirpar el bello de la cara y bra-
zos y piernac, desaparece para siempre 
a las tres veces que es aplicado No 
use navaja. Precio $2.00. 
AGUA MISTERIO DEL NILO 
¿Quiere ser rubia.' .Lo conaigue lac i l -
meate usando estu pieparauo. ¿Quiere 
aclararse el pelo? Tan inofensiva es 
esta agua que puede ampieurse en la 
cabecita de sus niñas Para reoajarle el 
color del pelo. ¿Por qué no se quita 
esos tintes teos que usted se aplicó en 
su pelo, poniéndoselo claro? Esta agua 
no mancha. E a vegetal. Precio; tr»a 
pesos. 
AGUA RI2AD0RA 
¿Por qué usted tiene su pelo laclo y 
1971 
t.Tr O P U I C E UN BU EX C R I A D O D E Sea empico fijo en casa seria. Carta SEÑORITA P K O K E S O R \ CON T I T U L O cial a los alumnos de BachiUtrato. Te 
mkno." práctico en todoi el servicio^con | . B . Medina. Plflera, 29, Ce2r4ro¿n 
» 0 na«lada de mano 0 de mane- f'úena'f. 'referencias y sin nretensiones 
« r e í o * ,1"artos- Calle 13 "Ora. , informan en el Tel. F-1980. 
** y 12, teléfono F-1832. 
19 e 
•JUGARSE UNA MUCHA^ 
cria.fira rfCriacia ^ mano. nia-
obM ' "? cuartosI sabe cum-
casa aS y t'ene referen-
esri /?oncie ha estado. In-
TiiiV üctubre 5(55 y medio, 
*eiefono 1-1763. 
19 E n . 
» roaíl'iAiR ^ ' C H A C H A es-
Uta f„ ¡(7f>ra 0 todo el ser 
1879 17 E n . 
S E - O F R E C E B U E N C I I A D O D E MA-
no .\? mediana edad, práctico en el ser-
vicio. Teléfono A-5784 
1951 
aa clases a domicilio. Tiene mucha legrafía y Radiotelegrafía. Admitimos 
práctica v ha obtenido .«siempre excelen- pupilos y medio pupilos. También en-
tes resultados. H a educado niños da señamos por corrosponJencia. Vis í tenos 
distinguidas familias de esta capital, o pida informes. San Rafael 101 entre 
Teléfono 1-2509. Cervario y Escobar. T e l . A-7367. 
1807 17 en. 842 5 fb. 
. ,1 . • 1 • • t o n D E O T C " 1 lechudo? ¿No conoce ei Agua Rizadora 
Academia de ing les K U t S C Í X l O idel Profesor Eusfe, de París . ' E s lo me-
» -i i o 1. Mor que se vende. Con una sola apll-
A g U l l a , \ J } altOS cación le dura hasta 45 dla.s; use un 
L A S N U E V A S CLASES] C O M E N Z A B A N ! solo pomo y se convencerá. Vale $3.00. 
^ ^ D I A 2 D E F E B R E R O l ^ ^ ^ ^ l ^ ^ O ^ 
Clases nocturnas I pesos Cy. al nies. j 0jinson( de Siglo. L a Botica Ame-
Clases particulares por el día en la Acá-1 rica,ia También venden • y recomiendan 
S E O F R E C E , U N J O V E N P A R A O F I -
11 ciña o encargado de a lgún eatab.eci-
SE O F R E C E UN B U E N C R I A D O D E rniento para el campo o la Habana. Ir . -
mano tiene recomendación de las casas forman Mangas y C a . Muralla 90, te-
léfono M-6124. que trabajó. Y otro para portero, ca 
marero criado para clínico o dependien-
te Habana 126. te léfono A-4792. 
636 19 En 
1743, 
18 L'TI. 
Se desea colocar un joven para fre-
. m L Í n ^ ^ 1 - ' D e s e a colocarse de primer .fiado « f * 9 ^ X ^ m l ^ A 
19 E n . Jjoven eSpañol. soltero, que sabe bien ciones de la casa. Calle 10 « t t j * 
J H I N S U L A R DESEA u obligación, con magníficas referen-^ B. Reparto Almendares. Armando. 
mano en casa de 
y trabajadora. Cías de las casas donde ha t abajado ¡ 1833 
- ¿ n d ^ informan casa part¡cular. Informan Te ' fon , .UNA SEÑORA 
^ _ e _ IA-2348 
• UNA M U C H A C H A 1 1870 
'na de mano o para | 
stura. Informan en 
. , 18 en. 
E UNA C R I A D A . 
cma; des^a casa 
ouen sueldo. Vil le 
COCINERAS 
^. — j —, . r-nntvvuA TATA-1 se ¿res ta para cualquier trabajo, para 
t ^ W r ^ t ^ ^ ^ t a nc/rgado / ¿ . S S Í ^ S 
_ J 3 e 
D E M E D I A N A E D A D 1 
como señora de compa- I 
ñííTo de a m a " ^ lla.ves, buenas referen- ! 
cias. Dirigirse a Zulueta. 73, altos, de 
1 a 3 y de 9 a 1, señora Prats 
2313 _̂  H E n - 1 
D E S E A C O L O C A R S E UN MATR1.MO-
nio español; lleva tiempo en el país y 
!no tiene inconveniente tn ir al campo; 
C O L E G I O " A M E L I A D E V E R A " 
PRIMERA ENSEÑANZA Y BACHILLERATO.—INTERNAS Y EX-
TERNAS.—CATEDRATICOS DEL INSTITUTO 
GALIANO No. 20. TELEFONOS: A-5801. A-1092 
demla y ai donrtalllo. ¿Desea utted I los productos Misterio. Depósito Pelu-
g?é^3? ̂ m p r ^ u s t e d . el* METODO"^toVI- ¡/ePtUn0' * te léf0-
QUITA PECAS 
1195 8 f 
SIMO R r . B E R T S , reconocido universal 
mente como el mejor de los métodos has 
ta la fecha publicados. E s el único 
racional a la par sencillo y agradable; 
con él podrá cualquier persona domi-
nar en poco tiempo la lengua Inglesa, 
tan necesaria hoy día en esta RepúbU-
ca. Tercera edic ión. Pasta 51.50. 
1089 31 e 
PARA LAS DAMAS 
PARA LAS CANAS 
Tintura P a r í s . Masajes generales y fa-
ciales; venta de todas las cremas para 
rife. SI le dan buen sueldo, va al 2069 JL0t-—— en. 
t ' ^ f l U X A MAXIMA- c á m n o " ' ' j &"tí^)FRECE U N J O V E N E S P A S O L 25 
OíícitT, Tiene qul^n la 217o' 19 * I Para dependiente, trabaj » de hotel o de 
"os 32. Xel ^ . X g , ^ ^ i ' u -oc,.. T-V̂  V̂ PÂ OT x a'macén, 6 años en el Jiro de tabaco. L . 
i s en D E S E A C O L O C A R S E U>A ESPAÑOLA M M.3281. 
p ^ \ J i ^ r - ~ ~ - 0 en- !de cocinera: lleva tiempo en el país, de- C447 bd,u 
í ^ m o r ^ , - M U C H A C H A S sea casa de formalidad. No duerme en. 
„0 'naneiadr? • una de cria- la co locación. Informan Baratillo », %Ser- I'iforman T ?tr<\ Fara i Pri,tier piso- No- 2 rlTidn Tel. M-3473 2202 
^ ^ ^ o c T r T ^ C ~S en' I UNA PENINSULAR DESEA COLOCAR-•'ra acompañar a señora o señorita que 
^ü. erario ^ A MUCHA-' se de cocinera. Entiende española y r v i r 
Pafa rn:ur?m ? mano 0 de criolla y francesa. Tienos buenos infor-; regrese a Europa en la primavera. Lx-
«^ im^* ^ " c o s t n ^ h J mes; no duernle e" ^ . i S ^ ^ n A o ^ n i n célenles referencias. Escribir a señora 
»nif l10rla "slUnlDres del misma se vende un autop.ano. poco uso 
a 5S, ait0g fu'--ra. Infor- con muchos rollos. Salud 79 entre Leal -
.tad v Escobar. 
18 e 1 2029 H en. 
18 en. 
Doncella hablando francés, acostum-
brada a viajar, desea colocación pa' 
Segura Calle Once núm. 8, Vedado. 
1822 19 e 
COLEGIO ACADEMIA P / T M 4 / V 
Calrada del Cerro número 599, esq. a Patria, Teléfono: M-6081 
Pupilos y Medio pupilos. 
Bachillerato, Ingreso, Comercio, Primera Enseñanza. 
Garantizamos el bachillerato en dos años, clases atendidas por 
los señores Catedráticos. Completo éxito en loa centros oficiales. 
Amplios y ventiladoa locales y dormitorios, Campo de Depor» 
tes jardines y arboleda. 
Comida abundante y nutritiva 
10 años de establecido. Diplomas oficialef 
Severidad y disciplina. 
Academia Pitman: Taqulgrrafla en Inglés y Espafiol, Mecano-
grafía, Contabilidad, Gramática y Redacción. 
Manzana de G6mez 208 y 209. Teléfono: M-7035, 
IMrector: R. P E R D E R FDRXAN.DEZ. 
ti cutis. Se corta la melena. Se hacen un peS0- Mandarlo a l interior ' XI "0 
toda clase de postizos. Aguacate 29, ba-1 B tlca3 sederías o mejor en su de-
jos D r a . Juana Alonso. T e l . M-6814. • -
2055 29 en. 
C 248 27 d 4 e 
Paño y manchas de ta cara. Misterio 
se llama esta loción astringente de la 
cara; es infalibre y con rapidez quita 
pecas, manchaü y paño de su cara; es-
tas, producidas por lo que sean, de mu-
chos años, y aunque usted las crea in-
curables. Vale Í3.00 y para el campo 
$3.40. Pídalo en las boticas y sederías 
6 en su depósito: Pelu^Terla de Juan 
Martínez, Neptuno, 81 » 
BRILLANTINA "MISTERIO'* 
Ondula, suaviza, evita )a caspa orque-
tillaa da brillo y soltura al cabelle 
poniéndolo sedoso. Use un pomo. Vale 
C 584 
ARETES BATACLAN 
LA ULTIMA MODA 
Por $3 en giro enviamos 
nn par en oro 10 k., cierro 
francéa. Por $2 un par en 
plata, cierre francés. Por 
$1 un par en negro, rojo, 
coral, amarillo o azul, cie-
rre oro americano. B, O. 
Sánchez, Neptuno 100, Ha-
bana. Precios especiales por 
docenas. 
J-1 
l O d 1 6 e 
pósito. 
GRAN PELUQUERIA MARTINE2 
Sucesores: Ciria e Hijos 
Neptuno. 81 . Telf. A-5039, 
Regalamos a todos los niños ju-
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras c 
señoritas que se pelen o se ha-
gan algún servicio. El pelado 5 
rizado de los niños es hecho poi 
expertísimos peluqueros. En 1< 
gran peluquería de Juan Martínez 
Neptuno, 81, 
P A G I N A V E I N T I S E I S 
D I A R I O D E L A M A R T N A E n e r o 1 7 de J 9 2 b 
PARA LAS DAMAS i MUEBLES Y PRENDAS 
A B A N I C O S , visten y componen 
abanicos; para elegir tenemos exten-
«o surtido de sedas pintadas en Flo-
res. Paisajes y Figuras. Especialidad 
en arreglos de abanicos de nácar 
Aban iquer ía F.l Paseo. Obispo v 
Aguiar. Telf . M-3436. 
^ 253 I n j 4 e 
S O M B R E R O S " 
Fara señoras y niñas, v e n t í esnecial 
por todo el mes de Enero. A precias de 
josto vendemos modelos originales úl-
t.mas novedades de París Fijen en la 
exposición de modelos en nuestras vi-
drieras de Neptunp 74. L a Casa de E n -
pfque. la más «creditao.a de la Kepú-
^ a fb. 
A R T I C l ' L O . S P A K A K K C . A L O S . R K L O -
jes pulsera, aretes, anillos, boquillas, 
etc; y toda dase de objetos f in í s imos 
para damas y caballeros. Precios redu-
cidos. Manuel y Guillermo Salas. A l -
macén de Música y Joyer ía . Kan R a -
lael 14. 
2198 30 en. 
M U E B L E S ' U R G E V E N D E U UN B L E 
i gante juego de sala L u i s X V I , tapizado 
! burlet gris y oro. un juego cuarto mo-
dehnista, tallado a mano. Escaparate 3 
cuerpos y un jue^o comedor, muy bara-
tos. Animas 100, bajos. T e l . M-3391. 
1 ̂  2237 18 en. 
'AVISO. SOLO I'OR UN P E ^ O L I M P I O 
iy reparo una máquina de coser para fa-
milias, barnizarla y niquelarla conven-
cionalmente. Paso a domicilio. Llame al A-7416, Francisco G. Santos. 
2103 25 A 
MUEBLES Y PRENDAS \ MUEBLES Y PRENDAS ¡INSTRUMENTOS DE MUSICA DINERO E HIPOTECAS 
A N O X C m 
AUTOMOVILES SE V K X D K V C A S I R E G A L A D O S , POS 
• iPlrr 
DE ANIMALES ramos 
I N C R E I B L E 
E'OUTANTE. COMPRAMOS C A J A S Pecialidad en arreglos de mimbres: ga-
^ hierro, contadoras, vidrieras y mué- J"antizamos nuestros trabajos. Llamo al 
bles de oficina. Llame al Te l . M-3288. i ^f'Jfono M-6430. San Miguel 146. 
1070» 30 en. ' 1 1 7 4 22 en 
1MI 
de 
P A R A SU M E L E N A R I Z A D O R E S a^s-
manes cinco centavos; heblllaa 5 ctsj 
rtlnm' a ^ 0 / t 8 ; TrenzaS ae cabello 
?fa P n ^ ^ A * 1 " ^ " 8 ^ $2 00: "Peluquo-
íoanoPM"392^UÍla y í ^ ^ - Telé-
9784 ; 23 E n . 
M A S A J I S T A U Z R O D R I G U E Z . E S -
p.-ciahsta en defectos f ís icos . Los pies 
y picruar, defeptU08fi|í alejan el atracti-
vo, se corrigen por nuevo tratamien-
to. Garantizo reducir busto y abdómen. 
i e . a o. Hotel Roma, Amargura y 
Lompostela. teléfono M-6944 
17 e 
G A N G A , M U E B L E S D E O F I C I N A ! M U E B L E S P A R T I C U L A R E S 
Burós, mesas, libreros, sillas, carpetas, Se venden todos los muebles de una 




;ribir, relojes pared, cuadros, etc., etc. "lllia> son muebles füios de caoba. Ho-
>iquidamos grandes existencias. Piñón ^^ ae 1 a '6. También se alquila la 
Hermano. Corrales y Factor ía . I * ^ " «-alie C, 171, entre 17 y 19, Ve-
19:Í1 18 en. 
" L A C O N F I A N Z A " 
Aguila l-ló, entre San José y Barce-
i lona. 
' P I L A R " . Pe luquer ía de señoras y ni-
ños . C o i í e de melenas " G a r z ó n " a 
sefioritas, 60 centavos; n iños . SO cts. 
Tintura " L a Favor i ta" $1.00. Aguila 
y Concordia, t e l é fono M-9392 . 
9784 23 e 
M U E B L E S 
Existencia en muebles finos y ro-
rrientes, tales como juegos de cuarto, 
comedor, sala, recibidor y toda clase 
do piezas sueltas. 
M U E B L E S D E O F I C I N A 
Archivos, cajas de acero, burós pla-
nos y de cortina en caoba y roble, má-
quinas de escribir, etc. 
D I S C O S 
M A N T O N E S de Manila , mantillas y 
peinetas españolas en todos colores, 
trajes t ípicos de todas é p o c a s , pelu-
cas blancas,, pinturas para artistas y 
aficionados, con un gran surtido de 
dj-fraces para el C a r n a v a l ; se sirven 
c o m p a ñ í a s de teatro y aficionados. 
Concordia 8 y Aguila, t e l é f o n o M-9392 
9784 23 e 
S I D E S E A V E N D E R S U MANTON BE, 
lo compro pagándole m á s que nadie; y 
si necesita uno de lo mejor, se lo ven-
do más barato que n a ü e . Concordia 8 
y Aguila, teléfono M-9392. 
9784 23 E n . 
G R A N P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
L a C a s a m e j o r a t e n d i d a e n su g iro . 
E x c l u s i v a m e n t e p a r a S e ñ o r a s . 
C O R T E D E M E L E N A S 
C o a t a m o s c o n 8 e x p e r t o s P e l u -
queros p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s . 
T r a b a j a m o s p o r ios ú l t i m o s f igu-
rines d e P a r í s y N e w Y o r k . 
S A L O N E S P E C I A L P A R A N I Ñ O S 
H a y 3 e x p e r t o s P e l u q u e r o s d e -
d i c a d o s e x c l u s i v a m e n t e p a r a a ten -
d e r a los n i ñ o s ; se les r e g a l a n j u -
guetes y re tra tos gra t i s . 
O N D U L A C I O N M A R C E L P E R -
M A N E N T E 
E s t a es^Ia c a s a q u e m e j o r l o h a -
ce g a r a n t i z á n d o l o p o r u n a ñ o . T e -
nemos 5 a ñ o s d e p r á c t i c a . 
S e v e n d e n re spues tos d e l A p a -
r a t o Nes t le a p a r t i c u l a r e s y p r o f e -
s ionales . 
H a c e m o s t o d a s c l a s e s de post i -
zos d e p e l o , y c o n f e c c i o n a m o s los 
u s a d o s , t a l c o m o p e l u c a s , pa t i l l a s , 
m o ñ o s . 
A p l i c a c i ó n d e l m e j o r de IOÍ, t in -
tes e n los gab ine te s d e e s t a c a s a , 
q u e es e l t inte " M i s t e r i o " , d e s d e e l 
m á s r u b i o a l m á s o s c u r o , g a r a n t i -
z a d o . T a m b i é n a p l i c a m o s e l tenu-; 
en todos los co lores . 
U s e l a T i n t u r a " M i s t e r i o " , l a 
m e j o r d e l m u n d o . H a y en todos 
los co lore s . V a l e $ i e l e s tuche . A l 
inter ior $ 1 . 2 0 . 
P r o g r e s i v o "Mister io* ' , se a p l i -
c a c o n las m a n o s , n o m a r . cha , es 
vege ta l . S i t iene c a n a s es p o r q u e 
q u i e r e , v a l e $ 3 e l e s tuche . A l i n -
ter ior $ 3 . 4 0 . 
H a c e m o s c o n s u l t a s p o r c o r r e o . 
P e i n a d o s a r í í s t i c o « , a r r e g l o de 
c e j a s , m a n i c u r c , m a s a j e s , c h a m -
poo. G a b i n e t e s i n d e p e n d i e n t e s . 
G R A N P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
S u c e s o r e s : C i r . a e H i j o s . 
N e p t u n o , 8 1 . T l f u o . A - 5 0 3 9 . 
MUEBLES Y PRENDAT 
E n ' este artículo ten^riios un surtido 
completo en mñsica clásica y del país 
que Retallamos a cualquier precio. 
J O Y E R I A Y R E L O J E S 
Tenemos un gran surtido que pode-
mos vender muy baratos por ser proce-
dentes ue préstamos vencidos. 
C O M P R A M O S 
Vlctrolas, fonógrafos , discos, mue-
bles modeinos y de oficina, máquinas 
de escribir y coser. Teléfono A-2898. 
Ind. 
V e n d o u n a c a j a d e c a u d a l e s d e 2 
puertas y los enseres de una oficina 
en $500. Puede verse en Amistad 136, 
García. 
POR E M B A R C A R M E P A R A E L E x -
tranjero, vendo todos los muebles, lám-
paras,! etq. de una casa. Son muebles 
finos, con pocos mésese de uso. Salud 
yo . 27, bajos, de 2 a 5 p. m. 
2189 18 en. 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l , 1 1 5 . 
Juegos de cuarto $100 con escaparate 
de tres cuerpos, J220; Juegos de sala, 
%ÍS; Juegos de comodor, $75; escapara-
i tes f l2; con lur.ao .̂'O en adelante; co-
queras modernas, $20; aparadores $15; 
¡cómodas $15; mesfls correderas $8.00; 
modernas; peinadores, $á; vestldores, 
$12; columnas de madera $2; camas 
do hierro, $10; seis sillas y dos sillo-
nes de caoba, $25.00; hay sillas ameri-
canas. Juegos esmaltados de gala $95; 
sil lería de todos rriodelos; lámparas, 
máquinas de coser, burós de cortina y 
planos, precios de una verdadera gan-
g a > San Rafael, 115. te lé fono A-4202 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
Cerré oficina y vendo regaladas Z má-
quina Underwood, Remington y Royal, 
todas visibles, 30, 40 y 60 pesos. Una 
l iulcrwood sin estrenar. Monte 59, al-
tes de Maribona. Dto 4. De 8 a 12. 
1885 23 en. 
17 E n . 
S E VEXÜE U N J U E G O D E S A L A 
moderno, de quince piezas, completa-
mente nuevo, en $65; un vajiUero, una 
sombrerera, un vestidor, un lavabo y 
una lámpara de sala, todo por la ter-
cera parte de su valor. También se al-
quila la casa. Estrel la 155, bajos. 
JS19 17 e 
L A C A S A D I A Z Y C H A O 
Compramos muebles que estén en buen 
estado, pagándolos más que nadie. Da-
mos dinero sobre joyas y muebles en 
todas cantidades, con un módico inte-
r é s . Neptuno 197 y 799, teléfono M-1154 
1666 11 Mz. 
M U E B L E S E N G A N T - A 
" L a Especial", a lmacén i/uportaoor da 
I muebitt- y cbj3tc= Uc fantas ía , sa lón 
üe exp-sieion. Neptuno Ua, entre E s -
cüoar y Uervpsio. Teléfono A - ^ O 
Vencemos con un 50 por ciento de 
descuento, ¿uegoj de cuart-;., juegos de 
comedor, juegos de sala, sillones de 
numere, esi.iejos dorades, juegos tapiza-
dos, cama, de bronce, camas de hie-
r-o. camas de niño, buróa escritorios 
•.fm™lü^a• tuadr03 de sala y comedor, 
..imparas o.e. eobremesa, coiumnas y n a -
s i n « t v ^ ó l i c a s . figuras e léctricas , 
siuas, t,uUcafc y esquinas doradas, por-
ta-macetaj. esmaltadas, vitrinas. co-
• ent,?1T-'eses, cherlones, mesas co. 
rederas reoondas y cuadradas relojes 
de parea salones .fi portal, escioarates 
E L V E S U B I O 
Mueblería, Joyería y préstamos. Gran-
des existencias de muebles, joyas y ro-
pa a precios de ganga. Compramos mue-
bles y victrolas. Dinero sobre joyas y 
ropa. Factoría y Corrales. T e l . M-7337. 
1938 18 en. 
M A G N I F I C O S B A U L E S 
Se venden 5 magníf icos baúles a $15 
cada uno. Valen el doble. E Vesubio. 
Factoría y Corrales. 
1936 18 en. 
Se vende un m a g n í f i c o juego de mim" 
bre, completamente nuevo, con 4 si-
llones y una mesa de centro, en C o n -
sulado 62, altos, ( t e l é f o n o A-1689 . 
1644 20 e 
A H O R R E D I N E R O 
Si su bastidor tiene floja o rota la tela 
no lo bote, llame al A-5789 y pasará un 
empleado a recogerlo y se lo dejaremos 
nuevo por poco dinero. Compramos co-
lombinas de hierro usadas. Campana-
rio 132. 
1770 11 fb. 
uemos .oj a f á m a l o s juegos de men'e 
compuestos de eacapirats cam™ * £ 
QÜSf' T v t í * nOCtl*- - l : l í fonier y ban-
a ^ í i 6 8 ^ cJ0™Pra':' haBan una visita r. „ £ ^ P ^ l a l " . Neptuno 159, y ae-
tuno 169 8 d08' Nu >'-üafundlr- -Nep-
Ve?do .os muebles a plazos y fabrl-
camos toua clase de muebles a gusto 
del más exigente. 
i T f s ventíl6 del campo no pagan em-
faiaje y s eonen en la e s tac ión . 
J U E G O D E C U N R T O $ 7 8 
Escaparate, cama, coqueta, meea noche 
banqueta, todo nuevo y sus lunas bise-
ludas. 
J U E G O S D E " C 0 M E D 0 R $ 7 0 
Vitrina, aparador, mesa redonda, 6 si-
llas, todo de cedro y caoba, lunas bise-
ladas y tapas de cristal . 
J U E G O S D E S A L A $ 7 0 
Seis sillas. 4 sillones, sofá, espejo, con-
sola y mesa de centro, todo de caoba, 
nuevo y bien barnizado. 
B I L L A R E S 
Se venden tres mesas con todos sus ac-
cesorios, completos y nuevos, una de 
palos, otra de pifia y carambola y otra 
de carambolas, se dan baratas por no 
necesitarlas. Almendares y San Ma-
nuel. Teléfono F-O-7956. Marlanao. 
1379 25 E n . 
F o n ó g r a f o de tapa con dos semanas 
de uso. Se da en $30 con 10 discos 
nuevos. Bobak. Compostela 66. 
1788 17 en. 
J U E G O S E S M A L T A D O S 
De sala, cuarto y recibidor, muy finos, 
todo muy barato. Aceptamos ventas a 
plazos; tenemos toda clase de muebles 
para entrega Inmediata. L a Casa Vega. 
•Suárez 15 entre .Corrales y Apodaca. 
Teléfono A-15S3 
432 24 EN> 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
De uso, garantizadas, desde 10 pesos, 
do lanzadera y de ovillo, gran surtido. 
Muebles sueltos o en juegos a precios 
de ganga. Liquidación de joya^ d£. oro, 
platino y brillantes. Casa tie prés tamos 
joyería y muebleríá. E l Vesubio. Facto-
ría y Corrales. 
1955 18 en. 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
L a Francesa; f á b n c i de espejos, con 
la maquinaria m^s moderna que exis-
te importada directamente de París, 
ejecuta cualquier trabajo por más difí-
cil que sea, como espejos art í s t icos ame-
ricanos París y Venecia, transforma 
los viejos en nuevos, toilette, necesai-
res, vanit ís , mano y bolsillo. Fabrica-
mos adornos salón, carrousel, espejos 
convexos, molduras, varillas para en-
tradas de puertas, parabrisas laterales, 
grabados últ ima novedad; faroles, re-
flectores de cualquer clase, espejos de 
automóviles , repisas de cristal; para 
pesos y cortamos piezas por m á s com-
plicadas, todo en c r i s t a ; taladros en 
el mismo de cualquier circunferencia 
y grueso. Azogamos con los mejores 
procedimientos europeos, garant ía abso-
luta. Hacemos todos los trabajos impo-
sibles de realizar en Ciiba hasta la fe-
cha. Reina 44, entre San Nicolás y 
Manrique, te léfono M-4507. Se habla 
francés, alemán, italiano y portugués. 
2020 13 f 
" L a Sociedad" cont inúa ofreciendo. 
Muebles en general, cotizando precios 
muy m ó d i c o s . Juegos de cuarto, bar; 
nizados de $78 a $350: Juegos esmal-) 
tados desde $120; Juegos de come-
dor desde $ 6 5 ; redondos, muy finos 
a $125; Juegos de sala en esmalte, 
tapizados o barnizados, todos estilos 
y de todos los precios, l á m p a r a s , ne-
L A M P A R A S E N G A N G A 
S<e TOnde u n a l á m p a r i 
d e s a l a d e b a c a r a t , m u y 
f i n a , e n $ 3 0 0 . 0 0 . U n a 
l á m p a r a d e c o m e d o r , 
d e b r o n c e , e n $ 1 0 0 . 0 0 . 
U n a l á m p a r a d e p i é de 
m á r m o l d e V e r o n a , eu 
$ 8 0 . 0 0 . P u e d e v e r s e 
e n l a C a s a V i l a p l a n i . 
Q ' R e i l l y y V i l l e g a s . 
C A B A L L O S . V A C A S Y M U L A S 
A c a b a m o s d e r e c i b i r c i n -
c u e n t a v a c a s de p u r a r a z a , l e -
c h e r a s . J e r s e y , H o l s t e i n y 
G u e r n s e y r e c e n t í n a s y p r ó x i -
m a s a par ir . . . 
T e n e m o s 2 5 m a { r n í i i c a s 
J a c a s y y e g u a s m u y f inas , 
c a m i n a d o r a s , y c u a t r o sober -
bios s e m e n t a l e s de p a s o , de 
las m e j o r e s g a n a d e r í a s d e 
K e n t u c k y s e g ú n c o m p r u e b a n 
sus p e d i g r e e s . 
U n b u e n lote d e m u í a s 
m a e s t r a s e n t o d a c l a s e d e t r a -
b a j o s a g r í c o l a s . 
T o d o s e s t o : a n i m a l e s p u e -
d e n v e r s e e n c a s a d e : 
J O S E C A S T I E L L O Y C I A . 
C a l l e 2 5 . n ú m e r o 7 , entre 
M a r i n a c I n f a n t a . 
T e l é f o n o U - 1 1 2 9 . H a b a n a . 
C 10984 I n d 5 é 
S I E M P R E D I N E R O P A R A 
H I P O T E C A S 
E n todaa cantidades 
fabricar, entregando por plazos. Prote 
gemos al corredor. Teléfonos A-4358 y 
M-6263. Sres. Miguel Falber y Virgilio 
Roque. Compostela y Teniente Rey. al-
vos Droguería Sarrá. 
9^2 Í9 dc 
uno. Lange \ W r wOO 
" ante5 Maru,, 
TaniblCn para|\J/00L; ."^ 
r - ^ ^ ' " S t o n , 12 
C 4 5 1 
D I N E R O P A R A H I P O I E C A S 
e r l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . M i g u e l 
F . M á r q u e z . C u b a , 5 0 . 
D1IÍECT A M E N T E : TOMO HIPOteca 
2,800 al 12 por ciento y 4,500 al 8 por 
ciento con sól idas garantías , regalo un 
solar de esquina en Palatino, de 18 por 
37 en 2,600. S r . Vega. Empedrado, 17. 
Oficinas de Betancourt. 
1651 17 E n . 
C A B A L L O S Y M U L A S D E M O N T A 
Acabamos da recibir un lote de caballos 
de Kentucky y muías de monta. Tene-
mos un gran semental. Precios sin pre-
*ensiones. Jarro y Cuervo, Marina y 
Atarás . J e s ú s del Monte. Teléfono I -
1376. -
82 J Feb. 
M U L O S Y V A C A S B A R A T O S 
Hemos recibido cien muías ¿« primera, 
segunda y tercera clases, nuevas, sa-
nas, maestras y de todos tamaños . Re-
cibimos también gran surtido de 
Caballos y mulos de monta muy finos. 
Este ganado se recibe remanalmente 
Tenemos ademas 12 carros, 2 zorras 10 
bicicletas americanas y del país, 6 fae-
tones nuevos 2 arañas, 16- escrepés , 10 
cucharones. Hay mulos de uso muy ba-
ratos. Pasa por esta su casa y será 
b'en servido. Jarro y Cuervo, Marina 
número 3, esquina a A t a r é s . J.1 del 
Monte, fronte al tallpr do Gancedo. 
Teléfono I-1S76. 
83 l Feb. 
G A N G A . VENDEMOS UN J U E G O D E 
comedor colonial; un juego recibidor, 
tapizado, baratos. Apodaca 58. 
1925 23 en. 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
. pianos, pianolas, coquetas, chi- Prest"mos Y a l m a c é n de muebles. Se 
foniers, sillones etc. etc. Damos' faci" !iea,irzan grandes existencias de joye 
G R A N L O C A L 
N E P T U N O . . 2 2 9 
P r o p i o p a r a m u e b l e r í a , u o tro gi-
r o , se a l q u i l a este g r a n s a l ó n , to-
d o c o r r i d o , p i so d e g r a n i t o , m i d e 
3 4 6 m e t r o s . P r e c i o , $ 1 8 5 . 0 0 . S e 
d a c o n t r a t o . P u e d e v e r s e e l l o c a l , 
a todas h o r a s . I n f o r m a n , e n G a -
l iano . 7 6 . T e l é f o n o M - 4 6 3 2 . 
lidades para el pago; nos hacemos 
cargo en fondo de sus muebles; los 
muebles usados tomados a cambio de 
otros los liquidamos al costo. Antes 
de hacer sus compras no deje de visi-
tar L a Sociedad en S u á r e z 34. Ofre' 
cemos dinero en prés tamo con bajo 
interés sobre muebles finos, pianos, 
pianolas, victrolas, objetos de arte y 
valor; j oyer ía en general. P a r a el 
campo no cobramos el embalage de 
ría fina, procedente de prés t a mo s ven-
cidos, por la mitad de su valor. Tam" 
bién se realizan grandes existencias 
en muebles de todas clases, a cual-
quier precio. Doy dinero con m ó d i c o 
interés , sobre alhajas y objetos de v a -
lor, guardando mucha reserva en las 
operaciones. Visite esta casa y se con-
v e n c e r á . S a n N i c o l á s , 2 5 0 , , entre C o -
rrales y Gloria. T e l é f o n o M'2875 . 
R U F I N O G . A R A N G O 
AVBS D E P U R A R A Z A . E J E M P L A R ES 
selectos los encontrará en la Granja 
Ijourdcs. Huevos para incubar, palomas 
y conejos. O'Farri l l esquina a Juan 
Bruno Zayas. Loma del Mazo, Víbora. 
Se reciben órdenes en Aguacate 5é en-
tre Obispo y O'Rellly. Jardín L a Tro-
pical. 
C 11.498 8 d 20 
H I P O T E C A S 
Doy partidas de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 
15 y 20 mil pesos en el Vedado, Cerro, 
Víbora y Luyanó del 7 al 9 en la Ha-
bana, del 6 1|2 al 8. Llamo al Teléfono 
1-2647. Paz 12 entre ¡santos Suárez y 
Santa E m i l i a . Je sús Villamartln 
155 i fb. 
P A K A H I P O T E C A S E N TODAS CAN 
tidades.. Interés desde 7 por ciento 
Cantidades desde $300 hasta $150.000 o 
más . Reserva, prontitud. Hay compra-
dores para casas en todos los barrios. 
Nuevas o antiguas. Lago, Bol ívar 27, 
altos, esquina a Angeles de 10 a 12 y 
de 2 a 4. A-5955, 1-5940. 
891 17 • 
P E N N H A R D ( c h ^ U ) „, 
mioncito de renart^ pr?,,°P" 
W a j h j n p 12, ante 
HUDSUN U P O < ? ^ r - — ^ 
reparado de fuel-e ^ ^ ^ S E ^ 
tor, completamente ^iltUra' Soi* 
cuna tipo carrera pn ,antl2ado 
nes .6 infanu S S . V t í e 1 ! ^ ^ 
V E N D E BARATTRríi ~ 
fleo automóvil europU1^ l'X 





A U T O M O V I L E S 
Y A C C E S O R I O S 
CAMBIO CÜKA FORD̂ B 
estado por Chevrolet o 
. ,\endo oarata. Verla en n, 
T- formes M-7467 
1803 " 
S E V K X D E E N S o o T T T 
Hudson cerrado de 7 naV" 
buenas condiciones con R,,¿^ 
buen estado. Puede verse 
esquina a F. Vedado, d V í 
1747 
O P O R T U N I D A D . UN " T ^ T 
pasajeros, en perfectas rí,n 
todo. Puede verse a todas K, 
dustrla 129. Garage, don" i 
1605 0 " 
G R A N O P O R T U N I D A D . Ca 
te pasajeros en muy buen e 
P A I G E c i y c o * P A S A J E R O S , M E J O R damos en $660. Precio He 
Lange Motor Co. , Avenida ¿t 
ington n ú m . 12. antes Marina 
C 451 
que nuevo, muchos extras; garage San 
Rafael y Marqués González: hasta las 
11 a. m. 
2158 21 « 
SE V E N D E UN: E S S E X D E C U A T R O ci-
lindros, cinco pasajeros; es tá en muy 
buen estado. Informan y se puede ver 
en 17 esquina a G, bodega L a Mascota. 
rr(>w*<iten por Ramón. 
2129 18 e 
H U D S O N M O D E L O 0, S I E T E PASA-
jeros pintura, fuelle y vestidura aca-
bado de poner, guardafangos modernos, 
motor a prueba, el más lindo de la Ha-
bana, se vende barato. Véalo en Cam-
panario 97, bajos, esquina a San José. 
1994 17 E n . 
S E V E N D E U N CAMION E N I N M E J O -
rables condiciones, es tá como nuevo, 
propio para cualquier negocio, con ca-
ja cerrada, bastante barato. 
2010 17 E n . 
Vendo tres "Boston Terriers" como de 
tres meses, muy bongos y sanos. Pue-
den verse en Baratillo 10, por Oficios 
2041 19 en. 
C A B A L L O S D E S I L L A 
Tengo virios caballos de paso de Ken-
tucky y del país , todos buenos cami-
nadores y baratos. También tengo un 
semental de Kentucky y otro criollo y 
varias yeguas. Ten~o ponies y cesticas 
de mimbre con sus arreos; el regalo más 
lindo para un niño . Colón 1. Teléfono 
A-4992. A . Galán . 
350 18 en. 
G A R A N T I Z A M O S L A P U R E Z A D E RA-
za de los conejos que vendemos; cria-
mos azules de Viena preciosís imos, com-
pletamente aclimatados y sanos. Muy 
productivos. Granja Los Cocos, caserío 
Vil la María. Guanabacna. 1367 25 e 
MU L A . SB V E N D E UN* A GR A.v M l JLA 
nueva y do condiciones superiores. Tam-
bién se vende un carro propio para re-
parto. Virtudes 83, Panadería . 1767 17 en. 
MAQUINAS S I N G E R . E N A M I S T A D 52 
altos se vende una de ovillo y otra de 
lanzadera, muy baratas. 
209 ' 17 en. 
P A I G E S P O R T I V O 
En precio de ganga se vende un 
tipo Sportiv-o de 4 pasajeros, coír 
ruedas de disco, gomas buenas » 
Continental, 6 cilindros, maEL? -
g n ^ c a & ! i i ^ n c a 8 y m a ? n f f i 
P A I G E . 7 PASAJEROS 
Se vende barato un Paige de 7 
-ros, pintado de marrón con v 
nueva, ruedas de alambre coi 
ñas, motor Continental, 6 cll' 
magnificas condiciones y n. 
Edwin W. Miles. Prado y Gm 
1384 
H O R R O R O S A GANGA, SE 
Ford de arranque con S E V E N D E MUY B A R A T O U N F O R D 
del 17 con magneto. Fomento y Con-J nuevas y cinco Vuedas dé 
cha número 2. Garage L a Rueda. do en inmejorables condiciones 
17 E n . pesos. Calle 23. esquina a 8 bod 
el Vedado 
Se vende o cambia c a m i ó n de 2 112 
toneladas en perfecto estado. Acepto 
F o r d en parte de pago. Tal ler de 
mecán.Ya en S a n Francisco esquina a 
A N T E S de comprar vean nuestro 
tido de automóviles Hudson y 
de uso, que tenemos en exisU 
S a n Rafae l . L lame al A" 1947. A c e p - j P a r a todos los gustos, desde ai 
to cualquier propos ic ión razonable. ¡ a b s o l u t a m e n t e garantizados ka 
1963 15 El 
1966 21 
U N P R E C I O S O M E R C E R 
chassis propios para camión, 
en Lange Motor Co., Aver 
Washington 12, antes Marin: 
C 451 8 Cinco pasajeros, últ imo modelo, gene-rador separado del volante, pintura gris 
capó y faroles niquelados y fuelle Vic-
toria. Flamante. Gomas casi n u e v a s , ; M U R R A Y , siete pasajeros, 
semi-bairbn. L a máquina más elegante 
que ha rodado en la Habana. So da en 
un precio de ocasiftn por necesitarse el 
local para una máquina mayor. Cuba 
No. 16, bajos, de 8 a 11 y de 1 1|2 a 
3 1|2. 
2061 22 en. 
G A N G A . S E V E N D E E N $1.200 POR 
no necesitarlo su dueño un camión ale-
mán, Buessing, de 5 toneladas, propio 
para transporte. Puede verse «n desa-
güe 60, garag*». Su dueño en Lonja del 
Comercio Departamento 215,. Teléfono 
A-02S5. 
2093 20 en. 
L O C O M O B I L E 
los muebles, poniendo especial a t e n - ¡ S e compran y cambian muebles y 
cion para que lleguen en per ecto es- Victrolas, pagando los mejores pre-
tado a su destino. Visite usted L a So-
C564 5d-15 
ciedad en S u á r e z 34 entre Apodaca y 
Gloria. T e l . A-7589. 
1478 2 0 en. 
C108. 
PERDIDAS 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
A R R E G L E S U S M U E B L E S 
Nosotros selos dejamos como de fábrica 
Barnizamos fino; esmaltamos, tapiza-
mos y envasamos. Arreglamos pianos 
1 en su casa como de fábrica . Especlali-
ded en arreglos de mimbres y juegos 
completos. Llame, que ie conviene. Con-
cordia 25 1|2. T e l . M-6221. 
1539 15 en. 
M U E B L E S B A R A T O S 
manará dinero si antes de comprar ve 
nuestro variado surtido en juegos com-
pletos y piezas sueltas: juego de cuar-
; to marquetería, $110; comedor $75; sa-
la. $50; saleta, $70; escaparates desde 
$10; camas $7: cómodas $14. aparador 
$14; nl^sas correderas $7; sillas, $150; 
sil lón $3; y otros que no se detallan; 
todo en relación a los precios antvss 
mencionados. También se compran y 
cambian en 
" L A P R I N C E S A " 
S A N R A F A E L . 1 0 7 . T e l f . A - 6 9 2 6 . 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para tajleres y casas de famiUa.. j De-
sea usted comprar, vender o cambiar 
máquinas de coser al contado o a pla-
zos? Llame al Tel. A-8381. Agente de 
tilnger. Pío Fernúnacz . 
• 208 31 €n. 
| MAMPARAS Y D I V I S I O N E S . SI US-
• ted paga mucho alquiler es porqu.; qule-
i re. Por muy poco dinero le divido su 
I sala o saleta con vidrios y tablero o 
con madera sola o con mamparas de un 
i modo, muy elegante. Prllnclpe 4 1|2 a 
una cuadra de .Marina. T e l . ü-'Mie 
I 904 17 en. 
J U E G O S D E M I M B R E 
Acabamos de recibir en estos d ías 
del J a p ó n veinte y cinco juegos 
de mimbre, para recibidor o sa-
la . E s el ú l t imo grito dc la mo-
da. " L a Zi l ia" calcula que la pe-
q u e ñ a cantidad recibida en es" 
tos regios mimbres se terminará 
de vender en la presente quin-
cena. S i a usted, señora o c a ' 
ballero, le gusta en su casa una 
cosa buena y elegante, no deje 
de venir pronto af S u á r e z , 45 . 
SAÑOA! SB VI:NDIO UVA HTTKMOSA 
nevera con serpentín, n^feva, buen fa-
bricante. San Lázaro. 142, teléfono M-
1301. 
" L A P E R L A " 
A n i m a s , 8 4 
M U E B L E S 
•Surtido general, lo mismo finos que 
.corrientes. Gran existencia en juegos 
de sala, cuarto y comedor, escaparaies, 
• camas, coquetas, lámparas y t\)da cia-
se de piezas sueltas, a piecicn invero-
I s ímiles . 
Neptuno, 191-193, entre Gervasio y 
Belascoaln, te léfono A-2010. Almacén 
importador de muebles y objetos de 
íantas la . 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comeder, juegos de mimbre y cretonas 
muy baratos, espejos dorados, juegos 
tapizados, camas üe hierro, camas de 
pino, burós escritorios de señora, cua-
dros dje sala y comedor, lámparas de so-
bremesa, culumnus y macetas mayóli-
cas, figuras eléctricas, sillas, butacas 
y esquinas dorados, porta-macetas es-
maltados, vitrinas, coquetas, entremeses, 
cherlones, adornos y figuras de todas 
ciases, mesas corroderas, redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones de 
portal, escaparates americanos, libre-
ros, sillas giratorias, neveras, aparado-
ros, paravanes y si l lería del país en 
todos los estilos. 
Llamamos la atención acerca de unos 
juegos dc recibidor f in ís imos de me-
ple, cuero marroquí de lo más fino, ele-
gante, cómodo y sólido que han venido 
a Cuba, a precios muy baratís imos. 
Vendemos los muebles a plazos y fa-
bricamos toda clase de modelos, a gus-
to del más exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación o 
muelle. 
Dinero sobre prenda;» y objetos de 
vator, se da en todas cantidades, co-
brando un módico interés, en L A NUE-
VA E S P E C I A L , Neptuno. 191 y 193, te-
léfono A-2010, al lado del café " E l SI-1 
gio X X " , Habana. 
Compramos y cambiamos muebles y 
prendas. Llamen al A-2010. 
También alquilamos muebles. 
Perdid?,s. Desde el d ía 2 de Enero , se 
lia perdido de Escobar 86, un perro 
"Boston Terrier", ya viejo. A la per-
sona que lo entregue en Lampari l la 
y Oficios se le grat i f icará . 
2040 19 en. 
P E R D I D A . D E S D E E L DIA~*10* D E L 
corriente mes, se ha extraviado un pe-
rrito japonés color carmelita, de hueve 
años; entiende por "Petico". L a perso-
na que lo devuelva a lo Calzada del Ce-
rro 567, te léfono A-0385 se le grati-
ficará. 
1607 17 e 
ARTES Y OFICIOS 
Se vende uno, últ imo modelo, 7 pasaje-
ros. Informan en San Ignacio 40, te-
léfono A-1868, M-6389. 
186? 18 e 
S E C A M B I A O V E N D E UN AUTOMO*-
vll 7 pasajeros por uno de 5. Para tra-
tar: Llame al F-O-1718. Calle 16 y 5. 
Reparto Almendares. MSndez. 
1659 l E n . 
R E P A U A C I O N D E TODA C L A S E D E 
relojes finos y de precis ión. Trabajos 
garantizados; contamos con los servi-
cios de un experto. Manuel y Guiller-
mo Salas. Sun Rafael 14. Almacén de 
Música, Joyería y Artículos para Re-
galos . 
2199 30 en. 
¿ Q U I E N E S V A R E L A . Q U I E N ? 
Várela es el único mecánico plomero, Antonio Doval , Concordia 149. E x i s ' 
que lo mismo transforma su cuario de 
baño en estilo veneciano que en estilo 
A T E N C I O N 
S i usted necesita comprar un auto-
móvi l de uso, en inmejorables con-
diciones, visite el Garage Eureka , de 
Imperial; hago los trabajos termina 
dos en las condiciones que deseen y 
a precios módicos . Pidan presupuesto 
al te léfono F-2290 y serán complacidos. 
±ÍÍÜ. 6 e 
¡enc ia : De 2. 5 y 7 pasajeros. IVl 
cas: las de mayor c irculac ión . F a c i -
lidades para el pago. 
C 9935 Ind 18 d 
RESTAURANTS Y FONDAS 
C ^ S A D E COMIDAS D E RAMON G. 
González. Se admapn Abcnados a $20.00 
Gral Carrillo, 18, altos, tant»,á San R a -
tael s esirve a domicilio, entre Amistad 
e Industria. T.-'.Otcno U-WtX* 
131 17 E n 
INSTRUMENTOS DE MUSICA DINERO E HIPOTECAS 
PIANOS D E S D E $375. A1ITOPIA.VOS 
desde $490. No compre ningún piano o 
autoplano, sin ver antes nuestros es-
pléndidos instrumentos a precios redu-
cidos. Manuel y Guillermo Salas. A l -
macén de Música. San Rafael 14. 
2197 30 en. 
PIANOS D E A L Q U I L E R . P A R A R E U -
nionos, bailes, estudios, etc. Manuel y 
Guillermo Salas. Almacén du Música y 
Joyer ía . Art ículos para regalos. San 
Rafael 14. ' 
2196 30 en. 
AUTOPIA.NO E N G A N G A . SE V E N D E 
¡uno completamente nuevo. Sólo 3 me-
i ses de comprado. Costó $850. Se da en 
$450. Luz 76, bajos. 
I 2200 30 en. 
D I N E R O A L 6 í | 2 P O R 1 0 0 
Traiga Imena garantía y sa convence-
rá de mi anuncio Venga hoy mismo; 
no menos de $2U.00b. Tengo dinero pa-
ra todos los repartos de la Habana, en 
cantidades pequeñas . Sr . Olamendi. 
Empedrado esquina a Aguiar. Edificio 
Larrea. Departamento 318. T e l . A-0184 
de 11 a 12 y de 3 a b 1|2. 
2175 JS «u . 
G R A N G A R A G E E U R E K A 
E L M A Y O R D E L A H A B A N A 
D E 
A N T O N I O D O V A L 
Esta casa cuenta con el mejor local 
para storage de automóv i l e s . Especia 
lidad en la c o n s e r v a c i ó n y limpieza 
de IOÍ mismos. Novedades y acceso-
nos de a u t o m ó v i l e s en general. Con 
cordia, 149. t e l é f o n o s A S 138, A-0896. 
C 9936 Ind I b d 
demos por necesitar local, en vi 
Lange Motor Co. Avenida de Wl 
ington 12, antes Marina. 
C 451 
¿ D E S E A U S T E D un Peerless por$í 
V é a l o en la cafa Lange Moto 
Avenida de Washington, 12, V 
C 451 _ 8 d 
C H A S S I S P A I G E , propio para c 
de reparto, en perfecto estadô  
vendemos por estorbarlos en 
Lange Motor Co. , Avenida de Wi« 
ington n ú m e r o 12 (antes MaW 
c 451 ( m 
SE V E N D E E N $1.50n DNfSTl 
mante. Informes en San LSziiro 
do. Taller. 
923 
S E V E N D E N D I E Z Y ÜCHO 
Maquinas Ford del 24, CS',Í7I 
vas. Compradores aprsvecn 
Me retiro del negocio. POÍOS' 
entre Lugarefio y Bruzon, « w 
lie de los terrenos del Jue^ 
de Almendares. ¿Quién no 'a 
6.12 
S E V E N D E UNA CUÑA BÜ* 
l.letamentj nu^va, un cjia^:'( 
ker. un Marmon el nláf.. J . T 
baña, propio para familia °eJ( 
su chapa particular >' 
7 pasajeros con gomas míe ^ 
buenas condiciones. No deje 
Garage Salud, Rayo y ha'1"1' 
horas. 
1060 jgj 
CUÑA DODGE, EN M U Y A -
L A M E J O R I N V E R S I O N D E L A HA 
baña. $50.000 al 7 0(0, se solicitan pa 
ra construcción ultramoderna; a ren 
tar $600 mes. Situación: Crucero Ve-
dado a media cuadra de Malecón y de 
Linea . Terreno 25x50. Vale hoy $55,000 
antes de terminarse obras en progreso 
ATI ambas grandes Avenida quedará. 
VENDEMOS T A J A S Y ¡ ^ I C T R O L A S D E MESA D E S D E 130.00. yerino mitlld terreno en esquina. Plazo I N T E R E S A N T L . 
archivos de acero, seccionarlos de ma-iV1*0 , 
dera. burós de roble y caoba. Apodaca!daíí alases; tenemos los nuevos fox 
No. «8, a todas horas. trots danzones y canciones de actuali-
J995 23 en. Idad. Almacén de Música, Joyería y Ar-
D I N E R O 
Lo damos soor© alhajas a Infimo In-
terés. 
Vendemos joyas finas. 
Vi¿Jtennos y verán. 
. A N I M A S . N U M E R O 8 4 . 
T E L E F O N O A - 6 2 2 2 , 
P U E N T E S Y C I A . 
S. en C . 
22S ( 21 e 
C O N T A D O R A N A T I O N A L 
Urge venderla a la primara oferta ra-
QI E.MAZON. VENDEMOS J U E G O D E zonable. y sirve para cualquier ne-
cuarto. escaparate 3 cuerpos, compuesto goclo. No está casi usada. Informan en 
de C pL-zas y cocina úe gas. Apodaca la calle. Amistad, 106, Restaurant Cam-
número 58. poamor. 
,"'>': Qa en., i 1688 20 e 
I dad 
, tlculos para Regalos de Manuel y Gui-
VENDO E N GANGA. OOS L A M P A R A S llermo Salas. San Rafael 14. 
muy elegantes, una nevera blanca, re-1 2201 1 30 en. 
donda, un reloj de pared de caoba con . ttfvt afl PTTVTTQ TTT^TTTTTZ—T-
remate dj bronce de la mejor marca, P I A N O L A S PIANOS V I C T R O L A S V 
una cunita para niño, estilo balancín . (*ran cnVH-" m"-e ff'.J?^,0 _de prU 
Informes: Subirana 25. bajos 
2062 
e gabinete, ^$140.̂  Discos de to- ¡mínimo IQ a ñ o s . No corretaje. Trato 
directo con particular exclusivamente. 
Dirigirse poi escrito antes del 30 al 
señnt Laurerit. Apartado 1530, Habana. 
2183 r^—flL: 
D E $500 
17 en. 
mera calidad a precios increíbles y con 
facilidades de pago. L a Elegancia. Suá-
rez 52. 
M U E B L E S F I N O S . S E L I Q U I D A UNA 2246 23 on. 
casa, solamente para particulares A p I A N o . SE V E N D E IT NO D E CUEÍT-
IOS que van a montar su hogar lea inte- da8 cruK¡Láas y muy buenag voces Una 
Tn-
uxlllar, mesa redonda y seis sillas fo-
iradas do cuer'» en $150; juego de sala 
color gris, último modelo con consola, 
mesa de centro, dos butacas, dos sillas, 
sofá y dos maceteros $95; hermosa vi-
trola con tu musiquero y 84 discos, nue-
va completamente en $150; una esta-' prado> ] ] 9 T e l é f o o o A 3 4 6 2 . 
resa Se vende juego de comedor cao- máqulna slns-er áe ovil,0 central 
ba, adornos de bronce, vitrina, ararador, du5tria ^ altos 
2076 18 en. 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
H E R M O S A P I A N O L A Y P I A N O 
tua de tironee con su pedestal $30; do3 
lámparas para la sala y comedor: las 
dos en ?50; costó solamente la de la 
rala $150; en la casa de Borbolla; (es-
tas se pueden ver en Estrela 67 pldien- Por ser de urgencia su venta, se dan 
oo en la bodega de los bajos la llave • , c , .* . 
de la~casa) un escritorio de- señora $10; en la primer orerta. oon de las mejo-
Urge la venta para antes del 15 del res m a r r a , v - , »4n nlI-Vrt. C: 
corriente. Pueden informarse en Real . marcas Y estan Casl nuevos. ¿31 
de la L i s a 29. Marlanao. Carpintería de llenen a lgún c o m e j é n , se regalan. E l 
Urrueta. Todos estos muebles tienen „ , i i 0 
mes y medio de uso y e.^tán en una aue Primero los vea, los compra, ban 
f:nca' cercana a la capital. No quere- Rafae l 173. T e l é f o n o U-1729 
nii>s trato con los empeñis tas 
1865 
E N H I P O T E C A S E DA 
$1 000 sin comisión, también de $5.000 
a $20.000. Informan: Neptuno 29. Ba-
zar "Campoamor", de 9 a 11 y de 1 a 3 Teléfono M-7573. D íaz . 
" 1968 22 E n . 
G A R A G E S D O V A L 
Los más céntricos , seguros, limpios, 
y cómodos do todot,- ios garages exis-
tentes en Cuba. 
A una cuadra de Prado y el Male-
cón, cuenta con todos los adiantos 
modernos, su máquina no se mueve del 
lugar que' ocupa; es debidamente limpia 
y cuidada por personal competente. 
Gran Surtido de Accesorios de 
A u t o m ó v i l e s 
G O M A S " U . S . R O Y A L C O R D " 
Automóvi les cerrados Packard, para 
bodas 
O F I C I N A S Y GARAGUS 
S a n L á z a r o , 99 -B y Morro S 'A. 
T e l ó l o n o s A-2356 y A-7055 
C 8708 Ind 1 oc 
diciones. se v¿nde eíi-Compos 
Se da barata. 
265 
Oportunidad. Vendo bar 
clones Panhard de 1 I - > . 
neladas y otro .Aped da l ' -
faroles que sirven para ^oro,^ 
mos de 6 a 8 volts. ^ 
arranque de 6 a 8 volts. * 
Oliva. Te l . A-8716. , 
996 
CARRUAJES 
A T E N C I O N . S E R ^ ^ a p r to faetón con su «baU* cualq^ 
ra el repartr, de café o « 
duntria. Se Puede ^ 
rez número «6. j 
2004 
CARI SE V E N D E DN 
ruedas, cerrado, pr 
rraje francés . 
en 23 y 18. cantina 
1869 
MAQÜINAKIA 
A u t o m ó v i l Bcnz . Muy barato se v e n - 1 J 1 ^ ^ u b V t y número 
de un automóv i l Benz dc 7 pasajeros. ¡ do de cnns^'a']en¡icfo, -6- imPi« 
¡n. r- . J • £1 » r u J V é a s e en San iP' 
„ ~ , T r , E s t a en condiciones l lamante. U n a . .,134 ____—• 
SIN P A G A R C O R R E T A J E S E DA E N ~ a l a . j j , 1 r r ^ T T o L H X primera hipoteca cualquier cantidad no buena oportunidad para el que lo nc- V E N D O pljV*1 
mayor de $12,000 al 8 por ciento Para • p . - . J . v - r c - HenerAl I CÍ» V 1 bujías, con ^ *..¡onamie"1 
la Habana y al 10 para los repartos. CCSlte. r u e d e verse en General L e e y\<Eí¿ perfecto fu.nSesean. Par!ll0V. ' 
eobre fincas urbanas. Igualmente sobre c Tu|j0 Jard ín " E l Clave l" . María* ba para de sUf„4#5.i 
C294 10 d-6 l 1 - ^ 0 1 " 
solares de los Repartos Mendoza. VIbo 
ra y Miramar y fincas rúst icas , en la 
provincia de la Habana, a interés con-
vencional. Dirigirse a José Alexandre, 
Obispo 17. 
1965 24 E n . S E V E N D E E N UN P R E C I O I R R I S O R I O i Z A P A T E R O S , v "J* un Mercer tipo Reina Victoria del aflo na Maquez. en 
1923, en perfecto estado de funciona-1 ¿üxil iar djesy^rado» ^ , F A C I L I T O D I N E R O E N P A G A L E . HAS . 
ta $800.00 por un aflo. López. Aguiar | miento. Sel» ruedas de alambre. F a l - de ,;n cababo. -
No. 71. Departamento 226. ta pintarlo solamente. Informes: Cuban JJO y 220, en í^y-
2042 17 en. Importing Copany, San Lázaro 194. 
Agencia Chrysler. 
1354 17 • 
I 1944 19 
H I P O T E C A . DOV D L 2 A 6 M I L P E -
sos, juntos o fraccionados o compro una 
casita de 3 P l<i mil pesos en la Ha-
Lana. Sr . V<-cra. Empedrado 17. Ofici-
na. Betancourt. 
209» 20 en. 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A T'ROPTA 
para cualquier giro. Puede verse a to-, 
das ^'""aa en el hotel Regina. Aguila: ^Jarina 
I 19 en. 4 
O C A S I O N . Vendemos un Colé siete 
pasajeros, en perfecto estado de fun-
cionamiento. Precio $500. V é a l o en 
Avenida de Washington, 12, antes 
No. 119. 
1765 C 45J - 11 
es ¿ i L Í de la Habana, 
al ca fé . 
OTTORER1^ 
nuevas 
Se venden pailas ^ 
?r r> , especiales ..P» Tini 
f30. * r;C¡o. 
H P - , esPeciil,Vis5 T** 
chimeneas, 
fono A - l < í - -
10176 





S E V E N D E E N L A V I B O R A U N A P R E Casas baratas. Vendo Mercedes, cer 
ca Egido, 2 plantas. Mide 240 me 
tros $31.000. Zulueta cerca de los f o ^ 0 a n « n la c a l l e S a n Ana.staBloQ92 
PAGINA VEINTISIETt 
SOLARES YERMOS 
If • r 9 i ^ c losa c a s a qu in ta , de 4 c u a r t o s , g a l e r í a 
 H l O , Z l . i   e" y todas l a s comodidades m o d e r n a s . I n -
29 en. 
teatros $67.000. San José cerca de ~.K] 
Belascoain, renta $210. tres plantas.: ca sas , u n a d « e t q u i i M te f r a f í e e 
GRAN OPORTUNIDAD SOLARES A PLAZOS 
^ V h a b f l ^ c w n V ^ cn Sa"ro9 S u á r ^ y A m p l i a c i ó n 24 h a b i t a c i o n e s , poco a . lqurer , buen | Mendoza , s o l a r de 8 por 22 con $80 de 
con 
v • - - t r a d l 
m o d e r n a s de 
y 14 m i l ; EN E L CERRO 
; ' $24.000. Neptuno. 3 plantas, moder i ^ l l , / '?8ia500Jr 0̂3 cais:is ..! 
__^_=====R=^ • ••TA i t . PUOS. en la H a b a n a «le 2-, y i t m u , 
= r ^ í r = T J V T E R R E N O na. comercio, $ / U , U Ü Ü ; Industria cex-i'Jos ca l le S u á r e z en $4.{-oo y $7 .000 . 
f T ^ M P R A R J^' 0 con c a - C - n I 47arrt q _ j „ i,Sr- V e g a . E m p e d r a d o 17, o f i c ina . B e - u n a c a s a de s a l a , s a l e t a y t r e s c u a r 
h o n í ^ r . ^ , y f ^ 0 ' p a r t e a l t a ca 5 a n Lazaio. J plantas, moderna. I t a n c o u n I tos y s e r v i c i o s a n i t a r i o de mampostea 
^ s i t u a ^ U n i v e r s i d a d $46,000; Animas, cerca Galiano, 3 - 2083 
T a ^ i ^ n c h e 1 ^ de plantas, renta $200, $24,000: S a n i S B V E N D E U N A 
I O S " - 1 . . - ! . ! . » . • ' ' 
f a b r i -
c a r m a ñ a n a . D o y c r o q u i s g r a t i s . M á s 
i n f o r m e s T e l é f o n o 1-2647 . P a z N o . 12 
entre S a n t o s S u i r e z y S a n t a E m i l i a . J e -
s ú s V i l l a m a r í n . 
156 l f b . 
c a n o ^ T t a " * J - J - ^ planta,'frente'Palisad"" 't0 0rienta? de ^ í f i r i e i r s e por 
• ^ 57?. H a b a n a ¡0 E n . 178 metros, $15,000: Estrella 2 nlan-! tien,i J j a r d í " ' Porta l - s a ! a y j t r e s c u a r t o s , 
t í n n n n ^ ^ 5 » i comedor, c o c i n a y c u a r t o de b a ñ o c o m -
Í 'MUA mi'wr w i r P A P t$<.300. I n l o r m a n : S a n t a T e r e s a 23. T e - G A N G A . H I P O T E C A A L 6 0|0. V E N D O 
 C A S A L N E L R E P A U - ¡ j^fono 1-4370. entre C h u r r u c a y P r i - 2.800 m e t r o s t erreno en e l R e p a r t o L o s 
M a r i a n a o , ca l l e S a n J u - , m e , l e s - H o r n o s , b a r r i o de L o s Q u e m a d o s , s i e n -
es, lio e s q u i n a a A v e n i d a de C o l u m b l a , i i U 25 E n . do este el ránartr , n ^ i n r sitnartn ñ o r mi 
1 Reparto tas> $10.000 y otras más. Campane-1 P ^ t o . toda es de azotea y c ie los r a -
o í r ía H a K a n a ^ M 77ft<; ni.- ! J sos m o d e r n a . Se dan f a c i l i d a d e s de p a -
calle Quinta a Septi ^la. naoana JO. M-//a5. Oficina, deigo s i s 
d , seis wil varas de te 
^ C ^ S o m b r a . hago el negó-
^ 0 Prefiero som n 0 
^ ^ r i o P a s o al contado. 
t i e i n P ^ ' n el propietario. Fan-
directo con e P ^ P 
\guiar / - 1 • 18 en. 
B a o " T T 
^ i b U N A C A S A 
2 a 5. 
2217 18 
SE VENDE 
U n a h e r m o s a c a s a que r e n t a m e n s u a l 
1500; mide -30 m c t i D s . Se da en $54,000 
l ibre de g r h v á m e n c s . I n f o r m a n : E s p e -
r a n z a 65 . No se t r a t a con c o r r e d o r e s . 
1444 20 en. 
SE VENDE UN CHALET 
on S a n t a r a t i i i n a o i v,*. , y 5e dan f a c i l i d a d e s p a r a el pago. I n 
t ^ J X ? } * * ? ^ 1 ? * * J ? 1 * - ^ b o r a . a m - | f o r m a n 23 y 
L e e n ú m . 8, M a r i a n a o , t e l é f o n o F - 0 -
7252. 
1856 21 e 
E N L A E N T R A D A L E E V E D A D O S E , 
vende g r a n r e s i d e n c i a . E s u n a g a n g a ¡ { - N E O M A S A L T O D L L A \ 1 B O R A . 
' R e p a r t o L a w t o n , ca l le V i s t a A l e g r e 41, 
entr^ L a w t o n y A r m a s , se v e n d í ' ur. 
h e r m o s o cha le t con garage y taao lo 
i iecesario p a r a u n a f a m i l i a pud ien te . 
T a m b i é n se t iaoñ i i e g ú n o por o t r a pro-
yledcul aunque hay; i d i f e r e n c i a ; se dan 
de pago . Si>, da m u y b a r a -
1$S8 
S r a . V i u d a de L ú p o z . 
17 en. p l l a c i ó n de M e n d o z a . T i e n e c u a t r o c u a r -
tso, s a l a , comedor, h a l l , coc ina , un b a ñ o 
completo, regio decorado de p r i m e r a 1 S E V E N D E U N A E S Q U I N A E N L A 
come toda s u o b r a . T i e n e c u a r t o y s e r - ' ^ a ' 2 1 1 ^ de Ul I n f a n t a con u n s o l a r ane -
v i c i o de cr iados , garage y c u a r t o y s e r - | x o - E s t á en l a c u a d r a c o m p r e n d i d a e n - ; i a c i l i a 
v i c i o de c h a u f f e u r . Es tá , en lo m á s a l t o , t r e 'as ca l los de V a l l e y Z a n j a . _Mlda i ta por e m b a r c a ¡ s ¿ KU d u e ñ o . E n l a m i s -
del repar to Su prec io $14 .500 . S u due-
i . u n a p l a n t a . 5 ° , Cal le V1?.tii, A1!ero entre M a y l a Ho-
, una c a s a da u n a P " dr iguez y G o i c u r í a . T e l 4S7'> A el 
,nrar_una a P r a lo desee se le pueden h a c e r l a Í 
decorac iones de p i n t u r a a s u gus to por 
e s t a r s e t e r m i n a n d o ; todo e l que s e a de 
• gus to que» v e a esto y q u e d a r á 
: " A R e l a s c o a i n a n * -
t"*1* d e T ? l a r o ; c u a d r a m á s 
. a S a n L:i?aar de tener por 
importa; s e a de 0 trn c u ¿ r t o s que s e a oe buen 
cuatro cuarin(luo no s e a á e l | c o m d 
truCvClaúe e s t é dentro de 





p r o d u ^ S e t a H o . M a n z a n a l e 
' CCnúmero 444. 18 E n . 
19 en. 
MANUEL LLENIN 
__ •* * M A R I N A se com-
V**»10 ^ « n d á est* acred i tado co-; ^ recomendar e so lares compra J venflj c » n m . bleg 
^bleclmientos l ^oiicÍT^ F i g u -
»ncla%caDd« Mor,te. T e l . A-6021, 
i s ^ d e * a " de l a noche 
5 V E N D E L A H E R M O S A 
LINDA CASA 
En la Víbora. Avenida de Chaplc. 
vendo preciosa casa moderna, aún sin 
estrenar, consta de jardín, portal, sa' 
la. saleta, 3 cuartos grandes, comedor 
al fondo, baño completo, cocina de 
gas, baño completo, patio y traspatio, 
techos de hierro y decorada, situada 
a la brisa y no lejos de la calzada, 
$8,500. Su dueño. Sr. Chaple. Con" 
cepción 29. Teléfono J-2939. 
2454 19 en. 
SOLAMENTE PARA FABRICAR 
E n l a c a l l e S a n N i c o l á s , de Monte a 
R e i n a , mide 6.70 de frente por 17.80 
de fondo . P r e c i o s i n r e b a j a $8 .000 . S i 
no es c o m p r a d o r no p i e r d a s u t i e m p o . 
A. W» tn id i s y Segunda, V I b o - S r . O t a m e n d i . E m p e d r a d o e s q u i n a 
a de ( j e " [ " . c a l z a d a de l a A g u i a r . E d i f i c i o L a r r e a . D e p a r t a m e n 
dMMCd 1^90 v a r a s , 34.75 v a r a s 318. de 11 a 12 y de 3 a 5 . T e l . A - O E 
ñor 55.60 v a r a s de fondo. I n -




«oro vpnder v a r i a s c a s a s moder 
pai . ^ n t a s frente a I n f a n t a , p a r l a m e n t o 318. 
^?a° p í a ^ m u y T e l é f o n o •^•"0184. 
nt«rés v f a b r i c a c i ó n de p r i m e r a . 
SPO ¿ i empre a l q u i l a d a s ; prec io 
I ca(la una . M á s i n f o r m e s M o n -
. de 1 * &• 
P a r a f a b r i c a r c a s a s , c a s a a n t i g u a , e s t á 
p r ó x i m a a C a l z a d a I n f a n t a y l a de C a r -
los I I I Mide 15 por 21 . P r e c i o $16,500. 
C a s i , a $50.00 metro ; no lo e n c u e n t r a 
m á s b a r a t o . S r . O t a m e n d i . E m p e d r a d o 
e s q u i n a a A g u i a r . E d i f i c i o L a r r e a . D e -
p a r t a m e n t o 318. s L e l l a l 2 y d e 3 a 5 . 
VENDO 
E s q u i n a con m a g n i f i c a medida , e s t á a 
u n a c u a d r a e x a c t a de l a g r a n A v e n i d a 
de B é l g i c a . Mide 15 de f r e n t e por 17.60 
de fondo, a c t u a l m e n t e e s t á rentando 
$210; precio $27.500, s i n r e b a j a , s e ñ o r 
O t a m e n d i . E m p e d r a d o e squ ina a A g u i a r 
E d i f i c i o L a r r e a . D e p a r t a m e n t o 318, de 
11 a 12 y de 3 a 5 . T e l . A - 0 1 8 4 . 
2176 18 en. 
11» calle Nueva del P ü a r , a u n a d i a -
da Belascoain y del Mercado L n i c o . 
i traplia casa moderna de m u y bue-
coDStrucción, consta de por ta l , sa la , 
eta corrida muy hermosa, t re s g r a n -
cuartos, cuarto de b a ñ o ampl io , s a 
de comer al fondo, coc ina , s e r v i c i o s 
i o í t U í r o f e a r r o ' O s?i9io0Sesea . $450 P r e c i o $68 .000 . S r O t a m e n d i . 
í ^ e n W t e 317. de 1 a 5 . ¡ S o ^ ! d ^ a d e ^ á ^ r " ^ 
' 2178 18 e n . 
CALLE NEPTUNO 
T omer'aTfond^ e n a r s e ; W c i o " s , C a s a m o d e r n a . 5 p l a n t a s Mide 7.50 por 
r l v ' o v r^Hn Prec io SO.500. de S2. comerc io en l a p l a n t a b a j a . R e m a 
CASAS MODERNAS 
Vndo cinco casas y u n a esquina en l a ; CERCA DE LA UNIVERSIDAD 
Valle, cerca de I n f a n t a , de dos C a s a de u n a p l a n t a , m o d e r n a , con s a l a , 
is, eos sala, comedor y tres c u a r - sa le ta , 4 c u a r t o s grandes , comedor, bue-
entando cada c a s a $120. y l a es- nos s e r v i c i o s m o d e r n o s . M i d e 7 por 24 
\m. L a s casas a $14.500 c a d a p r e c i o $ 1 6 . 5 0 0 . » S i no es c o m p r a d o r no 
f la esquina $1:5.000. T r a t o d i r e c - p i e r d a s u t i e m p o . S r . O t a m e n d i . E m -
Mrtera del Teatro W i l s o n , H e l a s - ; pe(ira(io e s q u i n a a A g u i a r . E d i f i c i o L a -
J t Te lé fono A-2319, L ó p e z . J r r e a . D e p a r t a m e n t o 318, de 11 a 12 y 
de 3 a 5 . T e l . A - 0 1 8 4 . 
8 d 19 
CASA MODERNA 2177 18 e n . 
EN SANTOS SUAREZ 
con el s o l a r anexo 1.311 metros . T r a t o 
d i r e c t o . I n f o r m e s : N o t a r l a del doctor 
S e l l é s , V i l l e g a s 98. a l tos . 
1953 22 e 
DOMINGO GONZALEZ 
CONSTRUCTOR 
Y a vendí todas las casas que 
fabriqué junto al Parque 
Japonés. He terminado una 
y construyo seis más en 
Avenida 7a. y Calle 8, Bue* 
navista. Los carros de la 
Playa pasan por la esquina. 
De varios precios y con fa-
cilidades de pago. 
2000 19 
BUf $3.500 C A S A E S Q U I N A . S A L A Y 
t r e s c u a r t o s , azotea y tejado, c e r q u i t a 
de T o y o y a l t r a n v í a ; en $3.500 c a s a 
azotea, s a l a , comedor, t r e s c u a r t o s , c e r -
c a del t r a n v í a de L u y a n 6 . F i g u r a s 78. 
L i e n í n . 
D O S E S Q U I N A S M O D E K N A S D E D O S 
m a se í n i o r m . i o en el 1-6877. 
i;!31 
S E V E . V D E N E O S 2 M E J O R E S C H A -
le t s de J e s ú s del Monte, de lo m á s 
moderno conocido, hechos con todo el 
confor t moderno, p a r a personas que 
q u i e r a n v i v i r a gusto un el mejor p u n -
to de J e s ú s del Monte y a dos c u a d r a s 
de l a C a l z a d a . Se vende m u y barato e 
i n f r m a o n en L e a l t a d 240 de 9 a 10 y 
de 3 a 4. T d l é f o . i o 1-5858. No t r a t o 
con i n t e r m e d i a r i o s . 
1750 18 en. 
L U I S GONZALEZ 
C o n t a d o r M e r c a n t i l Corredor . M u c h a 
p r á c t i c a y e x p e r i e n c i a en los negocios; 
do este el repar to m e j o r s i tuado por s u 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
E N $475 S E V E N D E O S E A L Q U I L A 
un l o c a l c h i c o en c a l l e c é n t r i c a , p r o -
pio p a r a j u g u e t e r í a o b i l l e tes : no p a -
g a a l q u i l e r . I n f o r m a n de 4 a 6 p . m . 
en P r a d o 9S-A. 
•139 19 e 
URGENTE VENTA DE FONDA 
s i t u a d a en lo m e j o r de ¡a H a b a n a P r e -
cio, s i u s t e d l a c o m p r a hoy $600; l o s 
enseres v a l e n m á s . V i s t a hace i e . tsl 
u s ted la v e se c o n v e n c e r á que todo es 
u n a v e r d a d . I n f o r m a . Sr . G ó m e z . B e -
l a s c o a i n 54. a l tos , e n t r a S a l u d y Z a n j a . 
2253 18 en- . 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
D O S C A X T I X A . S Y L U N C H E N $16,000 
e r a n c a n t i n a y l u n c h . V e n d e $160 d i a -
r i o s ; o t r a c a n t i n a y l u n c h en $12,000. 
Contado y p l a z o s . F i g u r a s 7S. A-6UJ1. 
M a n u e l L i e n í n . 
D O S B O D E G A S : E V $2 000 B O D E G A 
corea de T o y o , s u r t i d a ; o t r a en $2,10J 
en -1 R e p a r t o L a w t o n . T i e n e n loca le s 
moflornos; a l q u i l e r e s b a r a t o s y buenos 
c o n t r a t o s . F i g u r a s 78 A - 6 0 2 1 . M a n u e l 
L k - n l n . 
E N S E I S M I L P E S O S M A G N I F I C O E S -
^ ,Cl6.n « u e ocupa es tando en u b j ^ j n m m - o de v í v e r e s y l i cores bx,in 
i'^oi / e <res c a l a d a s l a P l a y a , j a s lJrtjdo y b u e n a s m e r c a n c í a s . E l d u e ñ o 
« s 9ftny i de C o l u m b i a . e n i r e g u n d o 116 v 7 R e p a r t o A l m e n d a r e s . 
Sb. iOO a l contado a l duefio de e s ta | 2f0-> 25 e 
propiedad y el r e s t o de $10.000 p a r a 
el completo de s u importe con u n a h i -
poteca a l 6 010. T a i p b i é n lo vendo por 
p a r c e l a s a $6.50 el m e t r o . S u d u e ñ o : 
R í . f a e l U i v e r a . I n d u s t r i a 70 . 
_ ¿ 1 1 17 en. 
SOLARES EN GANGA 
C A E N I C E R I A . S E V E N D E O S E a r r i e n -
d a en T a m a r i n d o y S a n I s d a l e c í o , J e s ú s 
del Monte . P a r a t r a t a r en J e s ú s doi 
Monte . 3, fonda. 
2106 I 9 «• 
S E V E N D E U N C A F E E N E L C E N T U O 
de l a c i u d a d en $14.500, buen contra to 
V e n d o en l a s s i g u i e n t e s c a l l e s : c a l l e 5 * mOdlco a l q u i l e r ; otro c ° n 7 a ñ ü S 
entre 14 y 16, A l m o n d a r e s , m i d e n 20 contra to poco a qui ler , ' l 8 » " " ' 
por 4 7 . i r , . P r t c l o $5.5o l a v a r a . S o l a r de $4o.000 y v a r i o s m a s de d i f erentes 
t n l a c a l l e 12 entre P r i m e r a y T e r c e r a , Prec*os- B o d e g a s : u n a con s e i s a n o s 
A l m e n d a r e s ; mide 10 per 4 5 . 7 5 . P r e c i o de contrato , v e n t a d i a n a ?oo a $b0, 
g a r a n t i z a d o s , prec io $7 314. O t r a de 
$10.000, o t r a de $14.000 y de o tros d i -
f erentes prec ios , v a r i a s m á s ; k ioscos , 
fondas , v i d r i e r a s de tabacos y c u a n t a s 
c l a s e s de e s t a b l e c i m i e n t o s se deseen. 
H i p o t e c a s sobre f i n c a s u r U a n a s , sa dan 
a m ó d i c o i n t e r é s , 4. 6, 9, 12 y 20 m i l . 
I n f o r m e s : R u l z l ó p e z . c a f é C u b a Moder-
na , C u a t r o C a m i n o s , de 7 a 9 y de 12 
a 2 p . m . T e l é f o n o M-3239. 
2123 10 e. 
a $4.75 l a v a r a , s i t u a d o a c e r a a l a b r i s a 
y pegado a la e s q u i n a ; s o l a r en l a c a l l e 
4 e n t r e P r i m e r a y T e r ^ r . a , L a S i e r r a , 
mide 12 por ió-, prec io $0.50 l a v a r a ; 
s i tuado a c e r a la b r i s a y pegado a u n 
g r a n c h a l e t : s o l a r en l a ca l l e < e n t r e 
B y A ; L a S i e r r a ; m l d i 12 por 37; este 
s o l a r e s t á pegado a l R e p a r t o M i r a m a r . 
P r e c i o $2 .800 . D o s s o l a r e s en l a A v e -
n ida S é p t i m a entre l a s c a l l e s 3 y 4, de 
P u e r i V i s t a . M i d e n cada uno 14.74 por 
47 . P r e c i o a $2 .50 c a d a v a r a a l con-
tado $562.00 y el re s to a p lazos a r a -
j.ón de S I S c a d a m e s ; s o l a r en la c a l l e 
T e r c e r a entre 10 y 12, R e p a r t o M i r a m a r 
prec io $7.50 l a v a r a : s o l a r de e s q u i n a , 
s i tuado en l a A v e n i d a S e x t a y ca l l e 
S é p t i m a , B u e n a V i s t a . Mide 9 .50 por 
16 .50 ; prec io $1.500, s ó l o $600 de con-
T E N G O M U C H I S I M A S B O D E G A S , C A -
l é s y fondas en v e n t a a prec ios m u y 
mudicos , por s u s d u e ñ o s n e c e s i t a r v e n -
der; el que c o m p r e por m i conducto 
q u e d a r á b ien s e r v i d o y a g r a d e c i d o . F i -
g u r a s e s A-6 i '21 . M a n u e l L i e n í n . 
V I D R I E R A S DE TABACOS 
Vendo v a r i a s , u n a en $450; o tra cn 
$1 .100; b u e n a v e n t a y e s t á en e l m e j o r 
punto de l a c i u d a d y tengo otra de 
$5 .000 . I n f o r m e s : A m i s t a d 186. G a r c í a 
_ lo5^ 18 en. 
VENDO UNA CANTINA 
V e n d e d i a r i o $180 « n $35.000; 9 aft©s 
contra to y tengo o t r » m á s b a r a t a . I n -
f o r m e s : A m i s t a d 136 G a r c í a 
18 en. 
VENDO UNA PANADERIA 
D u l c e r í a y V í v e v o a f teos en J15 .000 y 
vendo o t r a con vnuc - i» b a r r i a d a $8.000. 
j No de jen de v e r l a a , porgue es n e g w i o . 
' I n f o r m e s : A m i s t a d i36 B e n j a m í n G a c -
e t a . 
'554 i 8 en. 
todo el que q u i e r a vender o c o m p r a r j tado y $10 c a d a m e s ; e s t á p r o p i a p a r a 
lares é h i - bodega. I n f o r m a n de todos es tos s o l a -e s tab lec imientos , c a s a s y sol  
potecas , que me a v i s e . C a f é I n d e p e n -
d e n c i a . R e i n a y B e l a s c o a i n . T e l é f o n o 
A - 9 6 4 3 . 
_ J i 6 3 20 e n . 
V E R D A D E R A G A N G A , V E N D O E N L A 
g r a n A v e n i d a de S a n F r a n c i s c o en l a 
r e s e l S r , J . P . Q u i n t a n a . B e l a s c o a i n 
54, a l t o s del B a n c o de F o m e n t o . T e l é -
fono M-4735 . 
1783 23 en. 
Reparto L a Sierra, calle 4 entre 3 y 5 
V í b o r a , a c u a d r a y m e d i a del t r a n v í a . En este hermoso Reparto, vendo un 
u n bunga low, con J a r d í n , porta l , s a l a , 
VENDO UNA GRAN BODEGA EN 
E L P I L A R 
V e n d o u n a g r a n bodega, ú n i c a en l a 
e s q u i n a en el b a r r i o de l P i l a r . T i e n e 
5 a ñ o s de contrato ; p a g a $50 y da e l l a 
$54 en $5 .000; es dec i r que no p a g a 
a l q u i l e r . Se q u e m a por e s t a r s u d u e ñ o 
m a l o y se d a a p r u e b a p a r a que v e a n 
s i es v e r d a d . V i d r i e r a del C a f é E l N a - ^ t l 1 ^ . v e . n d ^ „ d i ^ i o » , 5 0 • 
c l o n a l . S a n R a f a e l y B e l a s c o a i n . T e -
l é f o n o A - 0 0 6 2 . S a r d i ñ a . 
2017 21 e 
VENDO UNA BODEGA 
en el muel le , m u c h a c a n t i n a en $ 1 1 . n o / 
y tengo otra m u y buena con loca l p a r a 
f a m i l i a en $7.000 y tengo v a r i a s m á s 
en v e n t a . I n f o r m e s : A m i s t a d 136. G a r -
c í a . 
1554 18 en. 
VENDO UN C A F E EN E L 
BODEGA EN $3.000 
j e n l a H a b a n a , 5 a ñ o s contrato , a l q u i l e r 
h a l l , 4 c u a r t o s de ox4, g r a n t e r r a z a c u - s o l a r que m i d e I Z d e t r e n t e p o r 4 0 l $ 3 5 , con c a s a p a r a f a m i l i a . \ ende $4a 
b i e r t a a l fondo. T i e n e agua , Ipz, a l e a n 
tar i l l ado , t e l é f o n o y d e m á s comodida-
des que puede v e r e l comprador , f a b r i -
c a d a en 980 v a r a s de terreno donde l a 
v a r a va l e a 8 o 10 pesos; e s t á a s e g u -
r a d a ; todo esto como ú l t i m o prec io l a 
doy en $8.003 y e s t á a l q u i l a d a todo e l 
L i e n í n . 
A $5.500 C A D A U N A D O S C A S A S , J A R -
dln, por ta l , s a l a , rec ib idor , dos c u a r -
tos, comedor a l fondo, b a ñ o i n t e r c a l a -
do, g r á n p a t í o , modernas , n u e v a s . C a -
lle C o r t i n a . F i g u r a s ' /S . A - 6 0 2 1 . M a -
nuel L i e n í n . 
3 8 5 Í 17 en. 
C A L L E C U B A D E E M P E D R A D O A F I -
M a r g a l l . V e n d o u n a m a g n í f i c a c a s a dos 
p l a n t a s con 400 v a r a s s u p e r f i c i e . R e n t a 
comerc io s m contra to 8 por c iento, 
$50,000. L a g o . B o l í v a r 27. Depto 405. 
A-5955, 1-5940, 10 a 12 y 2 a 4. B a n c o 
H i s p a n o C u b a n o . 
1996 18 E n . 
ESQUINA Y CINCO CASAS 
V e n d o u n a e s q u i n a m o d e r n a y c inco c a -
s i t a s que c o n s t a n de p o r t a l , s a l a , come-
dor, dos h e r m o s o s c u a r t o s , c u a r t o de 
b a ñ o , c o c i n a y patio, c a d a una , r e n t a n 
$225 m e n s u a l e s , § i e m p r e alquilad[as. P r e -
cio $25.000; da u n buen i n t e r é s . M á s 
i n f o r m e s en Monte 317, de 1 a 5. 
2217 18 e n . 
S E V E N D E U N A C A S A M U Y B I E N 
s i t u a d a en lo m e j o r del reparto J u a n e l o 
r e n t a ve in te pesos, c a l l e B l u m e R a -
mos, entre U l a c i a y y l a B i e n A p a r e c i d a , 
t iene cuar to , s a l a , por ta l , c o c i n a y p a -
s i l l o y t iene 4.80 m e t r o s . T r a t o d i -
rec to con el d u e ñ o , no a d m i t o o f e r t a s 
de c o r r e d o r e s . I n f o r m a n : V i c e n t e P é -
r e z . C a l l e 24 y 23 . V e d a d o . 
1976 20 E n . 
Lugar ideal, vendo negocio espíen" 
dido. Un gran chalet con 1,408 varas 
cuadradas, de esquina; él solo se pa 
Vendo una gran casa en Oqueurlo, de 
2«nji a Carlos I I I , de 7 x 17 con r e c i -
• I f t , Sala, tres c u a r t o ñ , b a ñ o de l u -
jo, comedor al fondo, cuarto y s e r v i - V e n d o en l a c a l l e de Santos S u á r e z , 
do de criados, agua cal iente y todos par te a l t a y c e r c a del t r a n v í a ; u n a m o - i g a ; tendrá usted lo que nadie en la 
,k« detalles de buen gusto. Su v a l o r d e r n a y a m p l i a c a s a , m u y b u e n a cons -
• I d e $20.000 perc» s j da on ? 17.000 trucc l f tn . C o n s t a de ¿ a r d í n , p o r t a l , s a l a , 
J ^ t e r urgente la v e n t a . V i d r i e r a de l rec ib idor , 4 g r a n d e s c u a r t o s , h a l l , c u a r -
Jitro 'Wllson, Be lascoa in '¿\, t e l é f o n o to b a ñ o , comedor, coc ina , s e r v i c i o s de 
¿•1119, I/ipez. ¡ c r i a d o s y pa t io ; e s t á s e p a r a d a de l a s 
[ d e m á s y t iene e n t r a d a indepandiente 
GRAN ESQUINA ¡ P a r a c r i a d o s . P r e c i o $ 9 . 5 0 0 . M á s i n f o r -m e s : Monte 
2186 
de 1 a 4 . 
19 en , la calle C a m p a n a r i o c e r c a de 
), una e squ ina de dos p l a n -
¡Stab lec imlento . R e n t a $230. C A S A S . V E N D O D I R E C T A M E N T E 3 
5 por 22 112. P r e c i o $30.000. propiedades , dos en c a l l e c o m e r c i a l . m i -
Teatro W l l s o n , B e l a s c o a i n den 12.20 por 21.60 y u n a en e l b a r r i o 
:it6 
10 A-2319, L ó p e z . 
1 S 
de M o n s e r r a t e de dos p l a n t a s . D u e ñ o , 
A n i m a s 100, b a j o s , 
2236 18 en. 
OCHO 
rasl 
d Malecón vendo preciosa casa CASA NÜEVA c 
piaiuas, 0 apartamentos con as' i t re s c u a r t o s , b a ñ o , patio, t r a s p a t i o e n 
r V toda alauiladi "fcHO n n r l i ^ n - ' ' 4 - 7 0 0 - M1tad contado, f a b r i c a c i ó n de 
} « oiquuaaa, 5)1 iu pudien lo m e j o r P a l a t i n o N o . 1. S r . l l o d r i -
«jarse hasta la mitad al 6 0 0. ¡ g u e z . de 7 a » y de 12 a 2 . 
» fachada. Dueño: Malecón 56 2206 18 en-
Galiano y San Nicolás. 
20 
j Vendo mis 2 modernas casas dos plan-
^ • ^ t a s , rentando $200 ^p $24.000. Ca-
. b i ; ^ . C A S ' > D E DAR co- Gloria, cerca Carmen. Su dueño, se-
-Biada con a lgunos abonados - c , » • i r r 
lerla atender . I n f o r m a n en ñ o r O u a r e z . Animas 
. B a r b e r í a . 
20 en. 
JORGE ARMANDO RUZ 
^ a N o . 91. Teléfono A-2736 
2218 18 en. 
C O N P O C O D I N E R O , S E V E N D E E N 
el m e j o r punto , del R e p a r t o L a So la , 
c a s a ds por ta l , s a l a , comedor, cuar to y 
s e r v i c i o s . I n f o r m a n A - 1 4 7 2 . G o n z á l e z . 
2190 21 en. 
litad V ,E>TA . D E C A S A » 
Dlam-i»fcrca ,81111 E á z a r o , moderna,1 T j . Ar.c , 
uír departamentos con Hermoso ediricio, con 4 0 5 metros de 
»u ^0üerenpl$S3O¿ ^ de 2ÜÜ ,nelrus ; superficie, 3 plantas, líente de cante-
""•'que ui ~~ na ' en '0 m^á céntrico de la ciudad; 
& 0 V a ^ r ^ FRANCA 5̂()0Í l ) r e c i o ^0 .000 . 
S a ^ R a f 2 : , 0 0 ? - L, tra' mid ir t ' cu i . - No corredores. Juan García. Reina 64 
lc<r. wm o í , tros Pisos, acabada mee I B 
Ja .43 metros, rentando $000 , ¿¿-?-> 10 en. 
i l e c ü i i o c e r h ipoteca , p o s 
n u g ü a s , una de e l la s de t r a i - j 
" > íuU.OOO. 
6>"ca Galiano, ; 
2 L Í ? ? metros, rentando $200 
Habana, chalet, terreno y unas lindas 
cuevas en exhibición, parecidas a Be' 
llamar; su entrada sólo vale 50 cen-
tavos; estudie este negocio, todo en 
$40,000; trato directo de 2 a 10 p. m 
todos los días a dos cuadras después 
del puente de la calle 23. Cuevas Al-
mendares. Pregunte por Fernández. 
1600 1_8 en. ^ 
G A N G A V E R D A D . E N $2,750 Y S E pue-
de a d q u i r i r por $2,030 p a g a d e r o s en p l a -
zos c ó m o d o s s i n e x i g e n c i a s de 16 pesos 
m e n s u a l e s , dos c a s i t a s de m a d e r a con 
c o c i n a y cuer to b a ñ o de m a n i p o s t e r í a , 
con b a ñ a d e i a , y l a v a m a n o s , s u i n s t a -
l a c i ó n s a n i t a r i a y de luz e l é c t r i c a . A g u a 
a b u n d a n t e , a c e r a s . G a n a n 45 p e s o s . 
M á s i n f o r m e s - S r a . D e l l . R o d r í g u e z . 
C a l l e R i v e r a , entre L i n c o n y A g r á -
m e n t e . R e p a r t o S a n t a A m a l i a , V í b o -
r a . 
105 17 E n . 
c o r r e d o r e s . 
1542 26 e n . 
S O L I D A C O N S T R U C C I O y . P A U A L i -
q u i d a r u n a h e r e n c i a vendo dos c a s a s en 
l a c a l l e de Han F r a n c i s c o . V í b o r a , a 
una c u a d r a del P a r q u e L a w t o n , con do-
ble v f a de c o m u n i c a c i ó n . T a m b i é n u n 
g r a n s o l a r l indando con terreno de l a 
A s o c i a c i ó n C a n a r i a . I n f o r m a n M i l a g r o s 
No . 27. R o i g . T e l . 1-4262. 
1849 17 en. 
de fondo, rodeado de buenas residen g a r a n t i z a d o s ; lo m á s de c a n t i n a . I n f o r -de 12 a 4 p . m . y de 6 en ade lante 
buen 
contra to en $18.000 y vendo otro: v e n -
de $3.500 m e n s u a l e s en $14.000, con 
$7.000 de contado y tengo c t r e í MIP.S. 
N o c o m p r e s i n a n t e s v e r m e A m i s t a d 
136. G a r c í a . 
. l 5 5 ^ 18 en. 
B O D E G A S , V E N D O D O S K N C \ L Z A -
d a b ien s u r t i d a s , y c a m b i o u n a por 
f i n q u i t a r ú s t i c a o por a c c i ó n de f i n c a 
— , — m e s Qe X« & i p . ta, y ue o en a u e i a m e en rarrpt í»r i TnfnWW,^». T-^TÍÍ — r 
cias. Precio: lo v e n d o a $6 50; p o r l S a n R a f a e l y Soledad. C a f é . S r . A l v a - 700 ^ ^ 3 h o r a s S" Te lé fon•• ' * - 0 
aquel lugar se vende hasta a $10.00 
Su dueño. Sr. Tuñón. Padre Várela 
No. 54. altos. Tel. M-4735. 
Reparto Alturas de Miramar, vendo 
un lote de terreno frente a la línea y 
acera la sombra que mide 1.720 va-
18 e n . 
r e z . 
2 1 0 1 _ 
V I D R I E R A D E T A B A C O S Y C I G A R R O S 
punto c é n t r i c o , p a r a b i l l e tes , t iene l a r -
go contra to y p a g a poco a l q u i l e r , por 
no p o d e r l a a tender s u d u e ñ o . G r a n opor-
t u n i d a d ; cae i r e g a l a d a . V e r p a r a creer . 
I n f o r m a n T e l . M-4o^8. 
2087 18 en. 
1213 19 E n . 
G R A N N E G O C I O . S E V E N D E U N A 
n c i i i ' p e l e t e r í a , s o m b r e r í a y t i enda de r o p a , 
ras. rrecio a 3>l I la vara; es ganga, b ien s i t u a d a , no p a g a a l q u i l e r , m o d e r n a 
Sr. .Quintana. Belascoain 54, altos y puede a d q u i r i r s e con m u y poco d i -
)ien sur" 
Teléfono M-4735. 
ñ e r o , 
c o a . 
1984 
I n f o r m a n en M a r t í . 4, G u a n a b a -
24 E n . 
S E N S A C I O N A L N E G O C I O . V E N D O u n a 
c a s a frente a l a C a l z a d a de L u y a n ó y 
con f a c i l i d a d e s de pago, m o d e r n a y con 
contrato , r e n t a m e n s u a l $180. Su pre -
cio $18 .500 . S a n L á z a r o 75. bodega . 
B l a n c o , de 11 1|2 a 12 1|2 y de 6 a 7 1|2 
1933 , 16 e n . 
SOLARES YERMOS 
S E V E N D E N D O S S O L A R E S R E P A R T O 
A l m e n d a r e s , f rente a l a doble l inea que 
v a a l a P l a y a , con toda l a c u a d r a por 
s u frente f a b r i c a d a y m u y cerca del 
p a r q u e J a p o n é s . I n f o r m e s í , - 6 3 7 2 . 
2115 22 e 
, , V E N D O K I O S C O D E B E B I D A S S E I S 
Keparto L a oierra, vendo un solar de a ñ o s contrato , p ú b l i c o 15 pesos a l q u i -
1?xS7 m e d i d a i*<;rv»rial F < ^ «r>lar ler' i n m e j o r a b l e lugar , t iene todos los 
ÍZX.5/. meaiaa especial, este solar, enaeres y s e r v l c i o a san iuu- ios , l o c a l 
linda con el reparto Miramar y está p a r a d o r m i r dos, se vende por no po-
v j i i i» i der lo a t e n d e r s u d u e ñ o . A g u j a r , 140. 
a media cuadra de la nueva linea que 1969 22 E n . 
se está poniendo. $2.750; es ganga; i A V I S O , SE A R R I E N D A UN R E S T A U -
Sr. Quintana. Padre Várela 54.-altos 1 ^ • ,Tiedla c u a d r a del P a r q u e C e n -
, , rí- i r ' *r i • « n o r t r a l , b u e n a venta , todo e s n u e v o ; hoy 
del Banco de romento, leí . .\1"4/35. | d e j a U b r e $350. I n f o r m a : I g l e s i a s . S a -
1908 23 en. 
Buena bodega en el Cerro, bit_ 
tida, no paga alquiler, buena oportu-
nidad, para el que la quiera comprar. 
Con poco dinero. Informarse en Zan-
ja y Escobar, bodega. 
1628 19 e 
S E V E N D E U N A G R A N C A S A D E h u é s -
pedes con 27 habi tac iones , t re s a ñ o s 
de contrato . I n f o r m a n en G a l i a n o 103 
a l tos . ' 
201:> . 21 e 
dejs 
l ú a N o . i . 
2044 
C a f é . 
18 e n . 
:N TAMARINDO 
Se a l q u i ' a u n s o l a r con 2.500 v a r a s , 
cercado y propio p a r a d e p ó s i t o de m a -
d e r a s o c u a l q u i e r o t r a i n d u s t r i a . I n -
f o r m a n S e r r a n o 6. T e l . 1-3121. 
2084 20 e n . 
VENDO EN ZEQUEIRA 
a dos c u a d r a s de l a c a l z a d a , nala , s a -
leta , dos cuartos , c o c i n a y s e r v i c i o , to-
d a m a n i p o s t e r í a , r e n t a 35 pesos en 
3,500 pesos, o t r a s a l a gabinete , t res 
cuar tos , comedor a l fondo, o a ñ o i n t e r -
calado, f a b r i c a c i ó n moderna , a una c u a -
d r a de l a c a l z a d a del C e r r o en $5,700, 
pudiendo d e j a r en h i p o t e c a $4,000 a l 8 
y o t r a de m a d e r a p o r t a l , s a i a , comedor, 
¡ d o s cuar tos , patio, s e r v i c i o s a n i t a r i o en 
$2,100. I n f o r m a n : S a n t a T e r e s a , 23 
ALMENDARES 
^ a y fachada c a n t e r í a 
n m r o ' í f 3 ' . c erca dp B e l a s -•neiro de terreno y f a b n c a -
E n lo mejor , ca l l e 12 y A v e n i d a 10, v e n -
P'sos, m o d e r - ' d o e s q u i n a 34x46 v a r a s , terreno alto, 
rodeado cha l e t s , p a r q u e s , t r a n v í a s y 
h o t e l . I n f o r m a n U - 2 1 5 0 . ' 
2214 18 c n . 
T e l é f o n o 1-4370. 
1411 E n . 
Próxima al centro de la ciudad se 
vende una manzana de terreno de 
7,000 varas a $4,00 vara. Puede 
dejarse la mitad en hipoteca. I n -
formes: Teléfono 1-3082. Aveni-
da de Acosta 50. 
2034 19 e n . 
E N L A C A L E E 14 E S Q U I N A A C , E N 
l a A m p l i a c i ó n del R e p n r t o A l m e n d a r e s 
se vende una e s q u i n a de 2,S55 v a r a s a 
$4.95 v a r a y dando toda c l a s e de f a c i -
l idades p a r a el pago . P o r u n f rente 
se hace todo el t r á f i c o h a c i a l a P l a y a 
de M a r i a n a o y por el otro p a s a r á , e l 
t r a n v í a que queda a Una c u a d r a . I n f o r -
m a : J u l i o M i r t l n D í a z . A g u i a r 86, a l -
to s . 
1745 1S en. 
A V I S O . G R A N O P O R T U N I D A D . S E 
vende u n a p a r c e l a de t erreno a l a p r i -
m e r a o fer ta razonab le porque se e m b a r -
ca s u d u e ñ o . T a m b i é n un Dodge y l n 
F o r d . I n f o r m a n en el m i s m o . S a n M a r -
t í n 14, C e r r o . G e r ó n i m o H e r r e r o . 
202B 17 en. 
E N E L P U N T O M A S A L T O D E L O S 
r e p a r t o s de L a w t o n , M i l a g r o s y P o r v e -
nir , se venden dos so lares , unp de 20x50 
con f rente a M i l a g r o s y otro por P o r -
ven ir , f rente a un h e r m o s o « a r q u e de 
8 . . 3 8 x 4 0 ; a m b o s se c o m u n i c a n por e l 
fondo y e l g r a n d e se puede d i v i d i r en 
dos s o l a r e s de 10x50 s i lo d e s e a n . I n -
f o r m e s de prec ios y condic iones s u due-
ñ a en L a m p a r i l l a 74, a l t o s . 
1972 18 en. 
L O S P I N O S . V E N D O U N S O L A R C O N 
428 v a r a s f a b r i c a d o con s e r v i c i o s a n i -
t a r i o en l a c a l l e C u e r v o , en tre F i n l a y 
y N a r a n j i t o en l a c a n t i d a d $1,800. I n -
f o r m e s en M e r c a d e r e s n ú m e r o 42 . G e -
r a r d o del P o m a r . 
1403 25 E n . 
E N L O M E J O R D E L A W T O N , A U N A 
c u a d r a de l a doble l í n e a en l a ca l lo 9, 
vendo uno o dos s o l a r e s de 6 por 26 
metros ; l l a n o s y f a b r i c a d o s los cos tados 
y fondo a $1,000. S u á r e z C á c e r e s , H a -
bana , 89. 
C462 4 d - l l 
Se venden dos esquinas en el barrio 
de Cayo Hueso, cerca de la calle Ma-
rina. Infotmes Sr. M. V . Torres. Pra-
do 111. Tel. A-8378. 
2060 17 en. 
P O R $125 D E E N T R A D A Y $16.00 A L 
mes . vendo s o l a r e s a t r e s c u a d r a s de 
l a ca lzada de J e s ú s del Monte , u r b a -
n i z a c i ó n c o m p l e t a ; t a m b i é n c a s a s ba-
r a t a s . Poci to 70, e s q u i n a a S a n A n a s t a -
sio, d í a s h á b i l e s de 11 a X, s á b a d o s y 
domingos todo el d í a . 
1360 20 e. 
OPORTUNIDAD EN E L VEDADO 
S o l a r e s en l a c a l l e 23; en 21; en 14 y en 
l a ca l l e 12. P e q u e ñ a c a n t i d a d de en-
t r a d a , el res to p a r a c a n c e l a r en r^nco 
a ñ o s . P r e c i o s : de 18 a 22 pesos v ^ r a . 
L a m e d i d a de f r e n t e que le c o n v e n g a 
a u s t e d . V a r i a s m e d i d a s de fondo . T r a -
to d irecto con e l d u e ñ o de los t e r r e -
nos ; no h a y que p a g a r c o r r e t a j e . R . 
E c h e v a r r í a . E m p e d r a d o 30, e s q u i n a a 
A g u i a r . H o r a s h á b i l e s . T e l é f o n o M -
2 ñ o . 
1642 18 E n . 
P R O P I E T A R I O S . L E S C O N S T R U Y O s u 
c a s a o se la reedi f ico en l a s m e j o r e s 
condic iones por ustedes , cobro en uno, 
y dejo en h ipo teca c u a l q u . c r cant idad , i r 
dos o m á s p lazos , o a l f i n a l de l a obra, i r l e n t e a l INucvo L o l e g i o de B e l é n , se 
i g u a l m e hatTt c a i g o de un t rabajo g r a n 
de que p e q r e ñ o , entrego p ianos memo enden vanos solares con el f r e n t e 
RUSTICAS 
E a m p a r l l l a , entre Mon 
EN LA V I B O R A 
T e n g o l a l l a v e de u n a l i n d í s i m a c a s a 
r i a s y otros de ta l l e s a qu ien me los 1 que se quiera. El lugar de mas por-
so l i c i t e s in c o m p r o m i s o a l g u n o de d a r - i • i j i-
me l a obra, pueden v e r m e o e s c r i b i r m e | v e n i r con dos paraderos, a media cua-
j0rTonroriiarfenF1-2482.23' fábrica dra y a dos cuadras de les dos nue-
' 1256 ' 17 E n . vos colegios de monjas en construc 
Esclavas y 
S E V E N D E U N A F I N C A M U Y C E R C A 
de l a H a b a n a , en c a r r e t e r a de G d i n e s , 
pueblo L o m a de T i e r r a de 1 1|4 caba l l e -
r í a de t i e r r a y f rente a l p a r a d e r o de 
l í n e a e l é c t r i c a , con pozo y en l a m i s -
m a c a r r e t e r a . Se vende b a r a t a . I n f o r -
m a n en l a c a l z a d a de C o n c h a , 11, L u -
y a n ó . H a b a n a . 
2286 2 6_e_ 
D O S F I N C A S R U S T I C A S . V E N D O f i n -
c a 33.000 m e t r o s de capadidad , a 7 k i -
l ó m e t r o s de l a H a b a n a , exce lente p a r a 
c u l t i v o s , c r i a n z a s , v a q u e r í a , o p a r a 
j a r d i n e s y recreo , t iene a r b o l e d a , p l a -
t a n a l , c a s a y a g u a ; prec io $3.600, m i t a d 
a l • contado, el res to a p lazos cortos . 
T a m b i é n vendo a c c i ó n c o n t r a t o a r r e n d a -
miento de u n a c a b a l l e r í a , con todos s u s 
c u l t i v o s y a n i m a l e s » y a p e r o s . J . D . 
¡ M i n c h g r o , C a s e r í o V i l l a M a r í a , G u a n a -
bai'; ui. 
A V I S O I M P O R T A N T E S E V E N D E a n a 
f o n d a en e l c en tro de l comerc io de l a 
H a b a n a . S e da m u y b a r a t a , poco a l -
qu i l er , buen contra to y m u c h a c l i e n t e l a 
l a s c a u s a s porque se vende se lo dirá.n 
a l c o m p r a d o r . S i n i n t e r v e n c i ó n de co-
r r e d o r e s . A g u i l a 128, de 2 a 5 p . m . 
S . G a r c í a , s o m b r e r e r í a E l C a s t o r , 
m i 17 E n . 
S E V E N D E U N A B O D E G A B I E N m o n -
tada, b u e n b a r r i o y buen c o n t r a t o ; se 
d a b a r a t a , por a s u n t o s que se le d i r á n 
a l comprador . P a r a i n f o r m e s D u r e g e 72 
S a n t o s S u á r e z . 
1845 18 • 
B O D E G A . S E V E N D E U N A B U E N A 
bodega con c a n t i n a en m u y buen punto 
y b u e n a c l i e n t e l a . Se d a b a r a t a . Se 
puede v e r de 10 a 12 del d í a . R e p a r t o 
P o r v e n i r , f rente a l a Q u i n t a C a n a r i a y 
al P a r a d e r o de l a s g u a g u a s . 
1804 33 e n . 
CAFE, CANTINA Y HELADOS 
V e n d o en un paradero de t r a n v í a s , con -
f a t o 5 a ñ o s , a l q u i l e r reducido , punto 
idea l p a r a estos g i ros . P r e c i o $14.000; 
Ion m u a b l e s v a l e n mAs I n f o r m a s e ñ o r 
J o s é P . Q u i n t a n a . B e l a s c o a i n 54, a l tos 
T e l é f o n o M-4V;'.5. 
CAFE. CANTIÑA Y BILLAR 
Si tuado p r ó x i m o a l P a r q u e C e n t r a l , v e n -
de d i a r l o $100 y so vendo en $19,000. 
J . P . Q f l n t a n a . B e l a s c o a i n 5 1, a l tos , 
entre Z a n j a y S a l u d . T e l . M-4735 . 
CAFE Y FONDA, VENDO 
en $ 1 0 . 0 0 0 . V e n t a d i a r i a $70 y dan 
f a c i l i d a d e s de p a g o . J P . Q u i n t a n a . 
E e l a s c o a l n 54, a l t o s . T e l . M-4735 . 
VEND OBODÉGA, $2.200 
S o l a en e squ ina , contra to 5 a ñ o s , a q u i -
ler ^30, m u c h o b a r r i o . J P . Q u i n t a n a . 
B e l a s c o a i n 54, a l t o s . T e l j M-4735 . 
V e n d o bodega $5,250, so la en e squ ina 
contra to -1 a ñ o s , a l q u i l e r $20. s i t u a d a 
p r ó x i m o a M o n t a . Se dan f a c i l i d a d e s de 
T.ago J . P . Q u i n t a n a . B e l a s c o a i n 54 
a l t o s . T e l . M-4735 . 
BODEG/TEN $9.000 
Gola en e squ ina , con tra to 6 a ñ o s , a l q u i -
ler $23: v e n t a d i a r i a JOO; todo de c a n -
t i n a . Se g a r a n t i z a la •venia. Se dan 
í a c l l i d a d e . - . de pago . S r Q u i n t a n a . Be-
h-vscoain 54, a l tos , e n t r j S a l u d y Z a n j a . 
M-4735 . 
S E V E N D E U N A B U E N A V I D R I E R A 
de tabacos , c i g a r r o s , q u i n c a l l a y b i l l e -
tes de L o t e r í a , c e r c a de l P r a d o , con 
s iete a ñ o s de contrato . I n f o r m a n en 
S a n M i g u e l 42, d í a y noche, F r a n c i s c o 
M a n e i r a , s a s t r e r í a . 
1846 o í e 
HUESPEDES CASAS Y HOTELES 
V e n d o e n C o n s u l - i o , 24 h a b i t a c i o n e s , 
en $7 .000 . T e n g o u n g r a n hote l y r e s -
t a u r a n t en $9 .500. V a l e el doble. Q u i e -
ro t r a t a r con el c o m p r a d o r . I n f i r m e s : 
A m i s t a d 186. G a r c í a . 
1554 18 ea-
FEDERICO PERAZA 
C a f é L o s A l p e s , R e i n a y R a y o . T e l * . 
fono A-9374 . V e n í o y compro toda c í a -
se de negocios y doy d inero en ñ i p o . 
t e c a . 
BODEGA EN CALZADA 
Vende g a r a n t i z a d o $80 di a r i c a ; p a g a de 
a l q u i l e r $40. E s u n buen c a r e c i ó p a r a 
el que q u i e r a e s t a b l e c e r s * . P a r a lnfor< 
m e « M . F e r n á n d e z . R e i n a y R a y o , ca-
f é . T e l . A-9374 . L o s A l p e s . 
OTRA EÑ" MARIANAO 
D e j a $250 m e n s u a l e s ; prec io $6,000; no 
p a g a a l q u i l e r . T i e n e comodidades p a r a 
l a m i l l a . S e d a n f a c i l i d a d e s de pago • 
i n f o r m a n : T e l . A . 9 3 7 Í . 
i ia ••n !^ J prop ias pa- r u e se vende en el b a r r i o de l a V í b o r a . | - J 
tlach, .i ia I n s t i t u t o K s t i s i t u a d a en u n a de s u s m e j o r e s c a -
le Jiftft . f 'e"lro A s t u - Hes y d i s t a de la c a l z a d a menos de dos J ' 
i i • i i cion; las Lsclavas y las oalesianas. 
Una verdadera oportunidad para a $6 7 5 s ó l o | a mi tac l a l 
adquirir una gran casa en la Ave-; contando y el resto al 6 0¡0 Trata di-
2 2»; 11 24 e 
F I N C A F R E Í » T E C A U R E T E R A V E N T O , 
r í o , ' f r u t a l e s . C e d o la a c c i ó n con v a c a s 
bueyes , c r í a s , s i e m b r a s , todo en $2,500 
R e n t a $15. I n f o r m a n P a l a t i n o ,1 de 7 
a 9 v de 12 a 2 . S r . I t o d r i g u o z . T e l é -
fono" 1-2895. 
2205 18 en. 
a de Estrada Palma, c o n jar-1 recto con el dueño. Tel. F-1806. 
w ' n de $ioo terre -no y l'abri-1 c u a ( i r a s . Se t r a t a de u n a buena c a s a 
m u y boni ta e x t e r i o r e i n t e r i o r m e n t e y 
OtVa del vr_, - con b a s t a n t e s comodidades a l a mo-
í t r o y . Qtrn <7. S ' ,antÍBU:i- d e r n a . No compren s i n a n t e s v e r é s t a . 
en e l prec io que se vende no la tra tn San J o s é cotí 
d i n , p o r t a l , s a l a d e 7 p o r 5, c u a t r o | 17 
Se vende uní fmca de recreo y pro-
ducción de 2 1 ¡4 caballerías, tierra de 
i 4 v ^ o ^ r , irta!«i>ta 1 V R N D O S O L A R E N i>.v LOMA DE C H A 'I•r¡mera. colorada de rendo, buena ca" 
cuaitos ae t . J U x gran gaiena|p!c ton frente a dos cal le*. P y e d e _ l á : Sa, muchísimos frutales, es una pre" 
c o n p e r s i a n a s y c r i s t a l e s , s a l ó n C O ^ J J ^ I í t o e X ! ^ e r ^ . S 7 ^ U L " : ^ 
^ y ^ n u '^tü cuinedor 
ciosidad. Por detalles. Tel. M-9219, 
2229 30 e n . 
F I N C A . A R R I E N D O U N A D E 22 C A -
b a l l e r í a s en l a P r o v i n c i a de M a t a n z a s , 
c o n la m i t a d del terreno u iagnL' l co p a -
r a s e m b r a r ca f .a y l a o t r a m i t a d p a r a 
VENDO UN GRAN 
C a f é y he lados , s i tuado en un p a r a d e r o 
de t r a n v í a s , contra to fi a ñ o s , m ó d i c o 
; : q u i l e r . P r e c i o $13 .000: v a l e el doble: 
B1 us ted lo ve lo c o m p r a . Sr . Q u i n t a n a . 
P e l a s c o a i n 54, a l t o s entre S a l u d y Z a n -
j a . M-47 35. 
CAFE Y FONDA 
Vendo e n $4.500, c o n t r a t o ü a ñ o s , a l q u i -
lar b a r a t o , t iene c a s a p a r a f a m i l i a ; se-
ñ o r Q u i n t a n a . R e l a s c o a i u 54. a l tos , en-
tre S a l u d y Z a n j a . T . : l M-4 735. 
COMPRO UNO 0 TRES SOLARES 
en los s i g u i e n t e s r e p a r t a s : M i r a m a r , L a 
S i e r r a , A l m e n d a r e s . S r . T u ñ ó n . P a d r e 
V á r e l a 51, a l t o - . T e l é f o n o M - 4 7 2 5 . 
V M 23 en. 
BODEGA EN $2.800 
VENDO BODEGAS 
desde $1.000 h a s t a 125.000 en la U a . 
b a ñ a y s u s b a r r i o s . S e dan f a c i l i d a d e s 
de pago . I n f o r m a : F . I - e r a z a . R e i n a y 
Rayik . T e l . A - 9 3 7 4 . 
VENDO CAFES. FONDAS, CASAS 
de h u é s p e d e s de todos prec ios . I n f o r -
m a P e r a z a . T e l . A-9374 . ' 
VENDO UN HOTEL EN PRADO 
E n m u y b u e n a s c o a l i c i o n e s , con buen 
contra to y se dan f a c i l i d a d e s de pago . 
I n f o r m a F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a y R a -
y o . T e l é f o n o A - 9 3 7 4 . 
VENDO DO^PANADERIAS 
U n a en $4 .400; o t r a en $15 .000 . T i e -
ne buen contra to y p a g a n poco a l q u i -
ler . I n f o r m a : P e r a z a . K e i n a y R a y o . 
VENDO CUATRO CAFES 
e n lo m e j o r de l a H a b a n a . T i e n e n buen 
contra to y s i t u a d o s en R e i n a , A g u j a r . 
P r a d o , A m i s t a d , todas t i enen buenas con 
d i c l o n e s . Se dan f a c i l i d a d e s ü e pago . 
I n f o r m a : P e r a z a . K e i r . a y R a y o . T e l é -
tono A - 9 3 7 4 . 
921 17 • 
U N A V I D R I E R A D E T A B A C O S , C I G A -
i r o s y q u i n c a l l a , so vende en e l m e j o r 
f;itio de U H a b a n a , por tenor que a u -
mentarse el d u e ñ o . U r g e n t e . E s b u e n 
negocio y f á c i l v e n t a . I t a z ó n : B c r n a s a 
47, a l t o s de l a bodega, de 7 a 8 y do 
12 a 2 . S . L i z o n d o . 
1237 17 en. 
GRAN NEGOCIO 
V e n d o u n a c a s a de h u é s p e d e s , b ien s i -
t u a d a con 24 hab i tac iones , todas con' 
b a l c ó n a l a ca l le , poco a l q u i l e r , buen 
contrato , por no p o d e r l a a tender s u 
d u e ñ o como se c o m p r o b a r á . S u prec io 
$ 4 . 5 0 0 . I n f o r m a n H a b a n a 51. a l t o s . S u 
d u e ñ o . N o c o r r e d o r e s . 
93C 19 e n . 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A D E T \ -
bacos, c i g a r r o s , q u i n c a l l a y b i l l e tes en 
e l parader o de l a V í b o r a , a l lado d é l a 
bodega. 
1262 29 en. 
UNA GRAN BODEGA 
CANTINERA 
¡Se vende- buen contrato, poco alqui-
v . n.io en lo m e j o r de l a V í b o r a c o n - ler no corredores. Informan Deoar-
t ra to •» anos, a l q u i l e r 530; v e n t a d i a r i a J A - " " ' , " o u t / c p a i 
g a r a n t i z a d a $.VJ; m u c h o do c a n t i n a . Se'lamento de A n u n c i o s de es'.j perió' 
VENGAN A V E R 
U n a c a s a que vendo en la V í b o r a , cer -
Sllro" en $3u oon" ^ n t . P l a r . t a s Q u H a de l a c a l z a d a y .t una c u a d r a de 
o„ .Cl,a<ira de v U „ ? t r a Qf;r- l a ca l le d . C o n c e p c i ó n . C o n s t a de g r a n 
Í V 3 5 i n e t r , - -Y1"-""0' ^oa Kílla hermoso comedor corr ido , tres bue-
h a b ¡ U c l o n 4 rpn;BUI]a!' . •1e nos cuartos , etc. etc. Su prec io $6.000. 
_ " - 3 . rentando $200 F B i a n c o Po lanco , C o n c e p c i ó n 15. \ I -
. I L o r a . ' T e l é f o n o 1-1608. 
^.'!tr-' chalets ei, , a n . . I 2109 18 «• . 
• 11 ^ Caiz- V an M a r i : i - I ~ 
R f e ^ ' - ^ - r S ; ! HERMOSA R E S I D E N C I A 
. ^ c o r ^ H ^ a(30' ha l l , n a n t r v , ' , ^ 
" co lumnas e s t u c a - Pr0jciIT1R a L * c a , z a l ^ 
D O S t e n a , C i e l O r a S O , Se d a en e S U ' c í m U d ; mide 7;i4 v a r a s , p r e c i ó $7.300. ^ áG g a n a d o . P a r a I n f o r m e s : D i r i -
I _ ¿ i n V ^ n n ; E ' garage miedo s e g u i r u luu i .ado m i c n - Klrtíf i1 R - I??uleId?x-<! C a n e " a 6 » -
S e m a n a S o l a m e n t e $ I U . / ) U . U l - t ras lo c o n v e n g a a l c o m p r a d o r en | 3 5 "a.' "umeriJ 51- T e l é f o n o s M-4981 • 
r e c t o , s i n c o r r e d o r . Suárez, W c ^ l í i , 5 » ^ ^..S1*0' T e l é f o n o „ E n . 
18 e 
rect , sin corre or. árez, Telé- vj - " I T . , T - 3 3 l í " c , V 
fono 1-1853. 
C 462 4 d 11 
V E > " D O E N D E I - I C I A á E N T R E L U Z 
v Poc i to , una c a s i t a cn $4.000; o tra c n 
T a m a r i n d o con sa la , s a l e t a . 3!l y df-mát. 
s e r v i c i o s $4,000; o tra t-n S a n t a K e l l c i a 
u n a c u a d r a t r a n v í a , por ta l , sa la , sa l e ta . 
3|4, patio, t raspat io , m a m p o s t c r l a en 
I n f o r m a el s e ñ o r G o n z á l e z . C a -
P é r e z N o . 50, entre E n s e n a d a y 
de 2 a 5 . 
18 en. 
a l a I g l e s i a de 
j a r d i n e s , am 
s o l a r de es-b r i c a d a a todo costo en un V E N D O P A U T E A L T A S A N T O S S U A -
« K d e $16 la 
G A > G A . E N E L V E D A D O Y E N E U -
gar c é n t r i c o a $19.80 metro y recono-
cer un censo de $1.000, se vende el so-
lar N o . 9. de l a m a n g a n a N o . 1. del 
K e p a r t o dol Vedad»- , s i t u a d o en la <;i-
llo T e r c e r a entre l a s ca l lea A y P á t i c o , 
a m e d i a c u a d r a de e s t a ú l t i m a ca l l e , 
con trece metros s e s e n t a y s e i s c . n -
t l m e t r o s de f rente por c i n c u e n t a me-
t ros de londo. teniendo c a s a s f a b r i c a -
das en s u s a l r e d e d o r e s y e n c o n t r á n d o s e ¡ 
entre l a s o o n g a c i o n e s de hi c o n c e s i ó n • 
de l a H a v a n a E l e c t r i c l a c o n t i n u a c i ó n ' 
10273 
Vendo finca de dos caballe-
rías de tiena, coa casa de vi-
vienda, frutales, frutos meno-
res, agua inmejorable, cercada, 
ea carretera, co*i bucaa vaqueria. 
enieresv aperos y otras c í a s . 
Informe su dueño en Empedra" 
do, 15, B. Córdova. 
C97117 Hd-l 
d a n f a c i l i d a d e s de pago . I n f o r m a J o s é J . V ^ 7 a 1 0 1-9 ~ , 
P . Q u i n t a n a . B e l a s c o a i n 64, a l t o s . Si . 0 ^ _ ' 3 ,U ' ¿ p. IT 
us ted ve l a bodega la c o m p r a . 
Í&E V B N O E U N A F O N D A B I E I 
tada, en buen punto; tiene 
dos. todos del comerc io , con g a r a n t í a s 
y b u e n a m a r c l i a n t e r l a . be d a b a r a t a 
porque los d u e ñ o s no son de l g iro . I n -
l o r m a n en M e r c e d 50, entre H a b a n a y 
C o m p o s t e l a . 
1S08 17 e 
27 
COMPRA Y VENTA DE 
CREDITOS Y VALORES 
S E V E N D E C A S A D E M O D A A C R E D I -
tada , con t x J s i e n c ; a 3 y m a g n i f i c a c l i e n -
te la . T a r a t i c n so efre^e negocio. U l t l -
m prec io J250. S. R a f a e l 66. 
1617 17 e 
_ UNA GRAN CASA D E H U E S P E D E S 
de la l i n e a por l a ca l l e "ercera o sea ! 
B S e S r v E S T U ^ L " ^ ^ ESTABLECIMIENTOS VARIOS CON MI5 DC 10? C T : y 21 h a b j , a -
parte del precio en hlpoteoa y • « o f r e - ' piones; con sala, saleta y comedor, 
c<-n . n i g u a l e s condic iones los t e r r e n o s ! — ~— 1 = ' 
cont iguos b a s t a c o m p l e r a r m e n i a m a n - | BODEGA EN $2.200, GANGA 
COMPRO CHEQUES 
E s p a ñ o l y Nac ional , pagando los m e j o -
res prec io s de p ^ z a . V e a mi o f e r t a an 
tes do vender . M a n z a n a de 
508. M a n u e l P l ñ o l . 
1081 
G ó m e z , 
Compro créditos del Gobierno 
A p r o b a d o s por l a c o m i s i ó n de Adeudos ! 
no v e n d a s in Kaber m i o f e r t a . M u n z a -
z a n a o la medida que se desee . D i c h a ' ^ ^ ^ " ^ » wmf*rw% w . 4 > % - . . j contrato, alquiler moderado, con 
_ media m a n z a n a e s t á f o r m a d a por 100 So la en e s q u i n a , m u c h o b a r r i o , vende i L c - r v m i n s a n i t a r i a : R . l n . ^ i 
R B P Á l l X O C H A P E E . S E V E N D E A | V E N D O U N A C A S A D E H U E S P E D E S . ¡ me tros de frente a la ca lK; A con v i s t a unos ? 3 0 . P u e d e vender « 8 0 . U0 d i a r i o s : ^ u c " scr%J^o s a n i i a i l O . IPCIUSO l a 
media c u a d r a del t r a n v í a u n a c a s a con1 bien s i t u a d a , con 30 h i b i t a c l o n e s , todas a la H a b a n a y c i n c u e n t a metros de fon- c su i ¡ i r o p i a p a r a d o » p r i n c i p l a n t e s que instalación eléctrica; todo nuevo C o n 
•s r R a s res i t le i ic las j a r d í n por ta l , s a l a , comedor, dos na-1 a m u e b l a d a s y l a m i t a d con s e r v i d o p r i - do por e l M a l e c ó n , y c i n c u e n t a m e t r o s q u i e r a n t r a b a j a r , con tra to 5 a ñ o s y 5 | j f » Q J U i ' ^ 
"Hnhmpro , ' n s i « de bitaclon^a, bañ.» In terca lado y d e m á s v a d o . T i e n e un g r a n comedor . I n f o r - por 'a ca l l e T e r c e r a . I n f o r m a : J u l i o m á s ; a l q u i l e r | 3 0 ; v i s t a l ince fe . S e ñ o r I lOdO C O H l o r l . O e da b a r a t a . Luz 4 , 
l l n ^ ? a - v e d a a o v comodidades . P r e c i o |5 .600. l n f o r n . e s m a A n t o n i o P u e n t e . A g u i a r 47, p r i m e r o M a r t i n D í a z , ca l l e A g u i a r No. 86, B u f e - Q u i n t a n a . B e l a s c o a i n ü l , a l t o s . M-173D|a ] tnc ¡ n f n r m a r á n a tnrlac l ^ r a c 
^-«•o desde el 7 o o 1-3610 y A-43U4. i zoulerda . de 10 a 12 a . ra. te del D r . J u l i o A . A r c o s . de S a 1» y de 1 a 6 . « m u s u u u r n i d i a n a l o a a s l l o r a s . 
18 c n . 1 2253 ts en . , I 0 4 Z 31 c 
inmediata al muelle de Luz, ocho años l ^ t o t o U6meZ 508, M'lnUe, * , f i o J ¿ 
A E R E C I B I R D O S P K S O S E N G I R C ) 
1593 209: 18 cn . I 1717 
posta l , m a n d a r é por correo cer t i f i cado 
c u a t r o m i l l o n e s de m a r c o s a k i n a n e s bi-
l le tes de c ien m i l m a r c o s . E n v i a n d o 
bi l le tes a m e r i c a n o s , c e r t i f í c a s e l a oar ia 
A d a l b e r t o T u r r ó , A p a r t a d o 866 H a l ' 
n a . C u e n t a c o r r i e n t e con T h e Nat lo i 
C i t y B a n k . 
*'6-77 4 ^ 
i.-l 
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C R O N I C A S D E L I M A 
I E X P O S I C I O N D O M I N G O R A / W O S 
E L PERIODICO **BL OOMEROIO" O F R E O F I*V AIÍMTERZO E N SU , 
NUEVA VASA A LOS P E R I O D I S T A S E X T R A N J E R O S 
Uno d« los actos más simpáticos a 
que hemos asistido, por el tranco es-
pír i tu de camarar ter ía , y por el am-
biente de cordialidad que neinaba en-
i re todos los conouirrentes, fué el ol-
catlva como otra cualquiera por su i 
sinceridad, la de " B l Comercio". j 
Después hablaron el gran poeta y j 
periodista argentino don iLeopoldo " 
Lugones, el señor Rogelio Sotela, pe 
uiuerzo celebrado en la nueva casa nodist* costarricense y el señor He-
oel periódico " E l Comercio", decano ' l i odo r i Valle, d'rector de "Revista 
de la prensa nacional y el de mejor | de Revistas" de Méjico. Todos fue-
información de todos los de la loca- i ron entusiastamente aplaudidos, 
lidad. I IJSL hermosa "corbeille" que ador-
Tan s impát ica fiesta era ofrecida ' nada e'. centro ú* la mesa fué envia-
por los señores de Miró Quesada. ¡ da al señor José Antonio Miró Que-
propietarios de la publicación, en ho- ' tada como recuerdo de la gran fies-
T;or de los periodistas que han veni- ta de confraternidad periodíst ica, 
oo a Lima con motivo del Centena- í 
no. ILA VISITA DEL GENERAL BETAN-
A la una de la tarde nos congre- I COL RT A LA HISTORICA CIUDAD 
gábamos todos ev las salas de " E l ^ E HUANCAYO 
Comercio", siendo presentados a la 
redacción en pleno, compuesta por Entre los agasa.ios y ^tenciones 
los hermanos Aurelio, Miguel, Luis y ¡ "ecibVlos por la Embajada de Cuba, 
Uscar Miró Quesrda. hijos die don i r.! frente de la cual vino nuestro 
José Antonio Miró Quesada, propie- i ilustre Mayor General Pedro E. Be-
tario del per iódlcc; Pedro García ! tancourt*; se encuentra la excursión 
Irigoyen, Carlos ío l a r i , Marcial Hel- ¡ organizada por el gobierno para que 
güero y Paz Soldán, tLuis Váre la | visitara algunas ciudades del inte-
Orbegoso. José Gályez, el gran poe- Í>OT. 
ta; Aurelio Amao, Carlos I turr lnox, | En la m a ñ a n a del vernes 19, de-
el galano y atildado redactor de la" j í la ciudad de Lima el General Be-
llotas sociales; Eudocio Carrera Ver-1 tancourt acompañado de s.u distinT 
gara, José Pardo Castro, Carlos Sán- I guida esposa la señora Haydée La 
m4 
a&í̂  ¡¡a Miifimiiiw: 
C R O N I C A 
IA P M n n n M n n r DACA ,̂ ^ LA EMOCION QUE PASA DE PUNTILLAS —Las mujeres sen como todos las una perturbación 
vemos J . además asi. jc*e s -^ño p l a smadV^ baí*ll« iw 
Sanchis Yago podemos depenar e*0* ^ « ^ i 
retrato de mujer, siente como una pen 80bre*lt«. « 
las de la manera perado la anunciació ^ ^ 
general, las ve con sus propios ojos, tratos para iniciarn ^ ^ * 
Eso pareoe de'-T 
cuando hace un 
Sin d^jar d» verla»; 
Unos ojos que llegan, a t ravés de la sentimiento. Con 
forma, más que aj espí r i tu , a h 
gracia do la muier que no me atre 
ese 
en la 
,   .l í r i t ,  la mujer atravesaría 
 
ver ía a colocar n i en el espír i tu n i r místico tambié 
El pintor Dcmingro Ramos rodeado de una parte dei público asistente tA acto inangraral de n nueva exposlcidn en 
la Asociación de Pintores y Escultores. 
En el intervalo de "horas, veint i - j el Estado español, noticia que avI- | lorando su producción pictór ica sin ñas sobre la cartulina se desprenda 
ie= muy disímiles de paba un nuevo adelanto en su bri-1 merma de su conocida y vigorizada ¡ a ]a 
lo» d« k 
- eos para la paz y la T,":iañ<l3 fas,. 
i | diera sor f e t , c o \ a m b ^ - ^ 
en la carne, ya que la filosofía y la -as criaturas. Y .míati 
rel igión nos las definen separadas clones de la carne ^ eíal% 
y hasU contrapuertas. Una gracia,! Permitidme no caer 
sin embargo, qu • comparte de las ción .1 Í hacer crítica ^ ^ 
Tltrtudfls del alma y del cuerpo. Pu. f-anchls Yago escapa ^ 0br* 
d ié ramos haber llegado a definir, de la sabidur ía . Pare^ ^ * 
buscando el secreto de la mujer con dibujos se pronunciase6 001110,1 
ol len1^ de Sanchi»» Yago, oual es el academias y evadieren COtAtl 
e s l a b ó i ideal que une la materia con una mañana do P^I • ,A 
UE 'OI y nlpKU 
llena de trinos, de «rofflasT.' 
les que Inician un matiz r ^ 
de esta modo mos t rándonos su t6c- "ana eu que Ñervo cazaba i 
nica. A un retrato de mujer hecho ^ transparente: 
por Sanchis Yago se llega de pun-
tMlas. Témese pisar fuerte, no sea ' ^ Parece 
que el polvo del lápiz impreso ape-
t l esp í r i tu . 
E l artista nos ayuda a discurrir 
)(aUtí en la caridad del dfa 
"se desvanece 
Después de hacer una visita por i ^ su llegada allí , una manifesta-
los salones de la redacción, de ad- c ^ n de miles de nlmas esperaban el 
mirar la moderna maquinaria que ha i fonvoy viéndose las casas engalana-
í ido insitalada y que permite una I das con colgadurns y no tándose en 
tirada de 50,000 ejemplares por ho-, tad0 los semblantea, el regocijo po-
ra, departamentos de estereotipia j ̂ "lar-
montados con los ú l t imos adelantos,] En el andén esperaban al Embaja-
cs í como el de fotograbado núes ^or las autoridades comunales y po-i 
" E l C.mecio", p . b l i c f diariamente ! laicas, delegaciones de las iní t i tu : ' : Z ? ™ ™ * * * ^ t * 
una magnífica información gráfica leones repreoeintativas de Huancayo 
nos dirijimos al amplio salón de ac' ¡ >' numeroas elementos de aquella 
tuaciones que bahía sido arreglado i sc-ciedad. 
pictórico de los que un día y otro 
'orjan o labran, tanto monta, el 
mayor auge de las Bellas Artes en 
Cuba. 
Loe cuadros de Olivera, un retra-
tista y consagrado a la figura fue-
ion descolgados la víspera para que 
ayer quedase instalada una nueva 
para ai almuerzo y decorado con 
profusión de plantas y flores. 
Alrededor die la mesa tomaron 
asiento, además de los expresados 
Mnterioiniisnte. Eugenio Garzón, re-
presentante de "Lo F í g a r o " de Pa-
rís, Leopoldo Lugones, Jefe de la 
misión rferiodística de "La Nación" 
de Buonos Aires, Aguilera Francisco 
E., representante de "Las Noticias", 
Presentado el sa:udo de bienven'-
tJa, descendió, nuestro Embajador del 
coche en medio de las ovaciones y 
burras del pueble., mientras una han 
¿a de música entonaba la marcha 
de banderas. 
Se improvisó en seguida ima ma-
nifestación públ ica que recorr ió las 
calles de la ciudad, yendo el Gene-
ral Botancourt y su familia en un 
mingo Ramos, paisajista formidable 
y ya rodeado del prestigio de una 
le i t e ra la consagración inter-conti-
L tn ta l , anoche inaugurada. 
Sólo cuadra a este reportaje la 
buena nueva para los amantes de la 
oelleza y cuantos quieran gustar in-
llante carrera. Y en la exposición! personalidad a r t í s t i ca . Ninguno de1 
mocho con tanto éxito iniciada era 
)plnión unánime que los progresos 
ir t ís t icos de Domingo Ramos son 
dignos de la admirac ión conquistada 
allende y "entre uous". 
Sólo figuran en el ca tá logo de la 
Exposición diez y ocho telas, pero 
hay expuestos bastantes m á s de loa 
que han sido "sancionados", anoche 
mismo, algunas con el compensador 
cartelito de "adquir ida" . 
Con razón se dice de Domingo Ra-
mos quo siempre vende cuanto pin-
ta . Y por algo s e r á . 
I Para los habituados, aun profa-
nos, es visible que Domingo Ramos 
en esta" Exposición sólo trae obras 
I hechas con mayor dósis de calma. 
sut i l vibración de las paredes. 
tensas emooiones es.téti^as sabrán con más amplio sosiego mental y 
así que en este Salón del más res - ¡ espiritual, lo que se percibe por cual-
petable paisajista cubano de esta • quiera al ver que sus lienzos anoche 
de Barcelona; Bonnemaison Elias, de I &AutomíWn acompañado del diputado 
"La Nación", de Buenos Aires; Cam-
ba Julio, de " E l Sol", de Madr id ; 
Caldera Ramón, de "La Tribuna", 
de Costa Rica; Garba ja l Roberto, de 
"La Prensa", de Buenos Aires; Car-
valho Ronald de, director de "O Jor-
nal", de Río de Janeiro; Chiari Ro-
berto, represientante de "La Estre-
lla de P a n a m á " ; Díaz Mantil la E., 
de " E l Niuevo Diar io" , de Caracas; 
Fe rnández Ros Leopoldo, de "La No-
che", de la Habana; Escurra J., de 
" l a Nación", de Buenos Aires; León 
Suárez José, propagandista en la 
prensa argentina de los derechos del 
Augusto Peñazola y s iguiéndole 
otros carruajes con distinguidas per-
sonalidades. 
Desd? los altos dei Hotel "Roya l" 
un grupo de señor i tas a r ro jó flores 
a) coche donde iba el Embajador. 
Acto muy simpát ico y que fué muy 
aplaudido. 
En ol local de la Municipalidad 
era esperada la comitiva para ofre-
cerle una recepción, siendo recibida 
é 
hora tienen dilecta oportunidad pa-
ra tan puro goce. 
Ha poco nos d i jo el cable el jaro 
y precioso honor ganado por este 
notable pintor cuPano al entrar en 
el Museo de Arte Moderno, de Ma-
drid, un cuadro suyo adquirido por 
expuestos son, no sólo por sus d i -
mensiones, sino por su factura de te-
mas, más espaciosos y complejos, 
campando en ellos—en todos ellos— 
la esquísi ta pulcri tud del colorista 
domeñodor triunfante de todos los 
problemas, resueltos felizmente, ava-
us cuadros precisa de su firma pa 
ra saher que salieron de la paleta 
de Domingo Ramos. 
Los t í tu los de los catalogados y 
que de seguro serán admirados por 
"toda la Habana•' son: 
1 . —Canto de v ida . 
2. — F á t i m a la m o n t a ñ a . 
3. — E l estanque del huerto. 
4. —Los milenarios. 
5. — L a noria ruinosa. 
6 . —Almendros. 
7. —Son Brondo. 
8. — E l valle de plata 
9. — O t o ñ a l . 
10. — E n el huerto. 
1 1 . —ValldemoFa. 
12. —Costas del mar La t ino . 
13. — A r m o n í a azul. 
14 .—Quie tud . 
15. — L a hora román t i ca 
16. — A plena luz . 
17. — M I casa 62 ab r i l . 
18. —Viejo mol ino. 
La nneva Exposición de Dommgo 
Ramos está , desde hoy. abierta al 
público de 5 a 11 p . | i . 
'"a niña mía*'. 
y se despierte y huya de nosotros1 Una vez Quise «er subTersir 
Ideal que sorprendió Jas majereg de Sanchis Yago 
t i artis-.a en el modelo. tono desenfadad.» 
SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
Todo aquello esta al l í con la Im- la Vlda- Y hablé de los ^ 
precisa consistencia de un sueño. A ^ la tolerancia, d-j la gaianteriT* I 
veces, para que el encanto sea más artistd No d'je bien. pUero • 
puro, sólo se acusa una coqueter ía , j septos del humor que saben d l 
nn pensamiento y un éxtas is —pe í - suelo í1e los dolo-es. Ahora 
nado, frente y r-jos— Eu ocasione.s f. snotido de su rrte. Está 
hace una concesión tolerante a los arte s-nple, noble y daro Mi I 
rentidoK y bosque.ia la fruta de unos era un pecado de la carne v i • « 
íablos, modula una sonrisa. Tal vez,! ne en los retrato,? de Sanchis Y .1 
ganado por la vida y sus designios, 1 está amasada con sueños. Son Jjl 
hay momentos en que la mano se tos sin morfología y sin caráct I 
a t revió a seña la r una l ínea del cuer- N? tan hondos q'e nos IntrodnifJÍ 
no q m se dirige a un deseo. Y nada! ' n el interior donde se fraena I 
m á s . Nunca su pecado traspasa ese duro concepto de .a vida, ni tan i t l 
impreciso l ímite de levedad. La vis- ícrnos que divierT-<n a los sentidiiÜl 
ta y l i emoción no quiere — y hace Son la expresión de ese momentodB 
hien— Sanchis Yasc qne se aparten que las mujeres se pnnon a • ^ I 
del éxtasis y del pensamiento: do con los ojos abiertos, en que of í i^B 
los ojos y la frente. ¡la frente al beso de la i ! unión y 
¡Oh, si valieran por lecciones de tienen la mirada en ua anhe! 
humanidad estos consejos de arte contornos, 
del deUcado retratista! Ganados así Una frente y uros ojos an 














de las mujeres per la vida no seríf Rafael SI AREZ BOU 
ta la sesión solemne hizo uso de la 
palabra el doctor Augusto Peñazola , 
P e r ú ; Maldonado Horacio, de "La Pro,nunciando un breve y sentido dis-
Mañana" , de Montevideo; Noboa Car Iol,rso' declarando al General Betan-
los Manuel, de "E l Te légra fo" , de i f onrt ' C é s p e d ilustre de Huancayo. j 
Guayaquil; Núñez y Domínguez Jo- A la3 «orteses frases del Diputado 
feé, J., de "Excelsior", de Méjico; contesfó el Embajador en estos tér-
Otaegui Diego, defensor de los dere-|niinas "Yo uunra me había imagi-
chos del P e r ú en la prensa urugua- "ado recibir tantas pruebas de sim-
ya; Rosales Alfonso, de "La Razón" , I í ^ a J afectos de este s impát ico 
una propiedad a f in de que el capí-
tal social responda a los fines socia-
les y de ins t rucc ión" . 
ésta por el Alcaide doctor Peñazo la ; Homenaje en el Centro Valenciano.—La Beneficencia y la Directiva ¡^"T*- fn la ^ ^ ?e e 
? demás autoridades locales. Abier-( • m » . . » « •• « i i r - j i J I ^re la inversión de los fondos 
de la Asociación de Dependientes.—Los de La bstrada.—Los del 
Valle de Oro.—La nueva directiva del Centro Montañés.—En la 
casa de salud del Centro Castellano.—La construcción del edifi-
cio social del Centro Andaluz.— Aumenta el número de socios 
de la Asociación Canaria. 
.Memoria redactada por el JUVBXTl 'T) ASTURIANA ^ e Secreta-
L a fiesta bailable la ce leb ra rá r io General, cuya lectura fué aco-
esta Sociedad el día 18 del corrien- gida con aplausos concediéndole uu 
so-
en 
Vice Presiidente, Secretario Conta- r.eficio de la terminación de los í l 
dor. Vice tesorero. Secretario Con-j l ellones de TubeiCUíOsos de la M 
tador, 8 Vocales y 2 suplentes. | sa de Salud. 
CENTRO MONTASE» I Aprobar la admisión de lol ni-
El s impát ico Cabo no cesa de re-| feriales y útiles i an, la instaíarití 
part ir entusiasmo en todos los ho-'de Laboratorio Ciinica en la Caja di 
gares m o n t a ñ e s e s . Nos acaba de de-! Salud ' Nuestra Señora de la Canto 
cir que hay gran interés entre los^ar la" , que ya encuentra fu 
asociados del Centro para asistir a nando bajo la dirección del d 
la Junta General y toma de posesión. Florencio de la Portilla, 
de la nueva Directiva, que t end rá I Quedar enterads que el día J 
lugar el domingo día 18 a la una; Pebres se llevará a cabo, con 
de Buenos Aires; Valle Rafael He-1 p"ebl0; es u,m, de los rincones. le a |ag nueva pasado meridiano enjvoto de gracias por la junta 
Hodoro, director de "Revista de R e - i m á a his tór icos del P e r ú . Ahora que 
vistas", de Méjico; Vega García Ri-1 me encuentro rodeado de una selecta 
cardo, corresponsal de "La Nación", I «'Oncurrcncia y en presencia de tan 
de Buenos Aires, en L i m a ; Villegas í altas personalidades declaro que nos-
Arango Abel, de ' Bl Diario de Pana-i otroa tomamos para nuestra campa-
m á " ; Sotela Rogellio. de Fén ix" , de ! fia P0"" ^ independencia copla de los 
Costa Rica; Slmoens da Silva, re-ihechos de las repúbl icas bolivaria-
presentante de la prensa del Brasil ¡ â.8.- 1,icna a la que contr ibuyó de-
y el que ésto escribe, en representa-
ción del DIARIO DE LA M A R I N A 
y "Mundo Gráf ico" de la Ifabana. 
Las dos horas que duró el almuer-
zo transcurrieron en amena y agra-
cididamente el P e r ú . Por eso, con 
el intenso car iño aue se le guarda al 
ben j amín de la familia, con el car iño 
que sa le dispensa a la hermana 
menor en el concierto de las nacio-
nes, agradezco con toda mi alma las 
manifestaciones que se han tr ibuta-
do a mi patria representada por mí 
en la gran efemérlde del primer cen-
lenarlo de la Batalla de Ayacucho. 
dable charla, como correspondía a 
gente alegre que apenas sabe tomar 
la vida en serlo. 
En f l momento á<& servirse el 
"champagne" alzó su copa el s e ñ o r ' y muy especialmente al pueblo de 
Aurelio Mir Quesada, quien hab ló ! Huancayo, que representado por su 
t n nombre de su señor padre, don i Ayuntamiento, me dieclara huésped 
José Antinio Miró Quesada. ausente I ilustre de la ciudad." 
por motivos de salud, ofreciendo j Los aplausos de la concurrencia 
nquel ágape s impát ico a los periodis-| sellaron las ú l t imas palabras del Em 
sus Salones Sedales, Paseo de Mar-i Se aprobaron los acuerdos de las 
tí (antes Prado) número 12 5, altos. Secciones da Recreo y Adorno, Ins-
tirneción y Bellas Artes, y Propagan-
ASOC1ACION DE DEPENDIENTES da. 
I | n este mes ha adelantado 3u ¡ Se Inscribieron por Inmigrac ión 
junta reglamentaria la Sección de¡234 asociados. 
Beneficencia. Se celebró anteayer. • En el mes de Diciembre de 1923 
Pres idió el caballero y cordial don'se recaudaron por Delegaciones ia 
Antonio Pérez , »quicn al abrir la 'cantidad de $20,038.55 y en igual 
sesión propuso que la junta se pu-iines de 1924 se recaudaron $21,976. 
siese de pie en señal de duelo por El estado no puede ser más br i l lan-
la muerte del que fué digno médico j te . 
de visita de la Casa de Salud, doc- Se leyó un superior juicio del In-
ter Eligió Lozano ( q . e. P- d . ) signe artista señor Victorio Macho 
F31 vocal ,sefior Nicolás Planas |en elogio del alumno pensionado en 
propuso que se recomendase a la Madrid, señor Abelardo Bustamante. 
Junta Directiva el que se le a b o n a - ' a s í como de otros testimonios de po-
sen dos mensualidades a la viuda sitiva autoridad. 
del médico finado, cuya asiduidad e¡ Se dieron cuenta de comunicado-
interés por los socios, mereció siem-'nes del señor Presidente del Casino 
pre el aplauso general. ¡Español, del Comité Finlay-Delgado, 
Asimismo la Sección, puesta de del señor Secretario del Gobierno 
pie, acordó consignar su sentimien-!provincial y otras, y la Junta con-
tas que desde lejanas tierras habían Uajador de Cuba, pasando .luego los!to Por .la desperada muerte del doc- B^Ó SU profunda sa t i s facc ión-
.enido al Pe rú para celebrar reuní- U n curren tes a un salón donde Be ^ ^ ^ b i n o Nodarse, medico, Se aprobaron vanas a Has ™ya3 
¿os las fiestas del centenario de la ¡ hr lndó con "champagne" por la fra- de la DeleSaci6n ¿e San Juan y Mar- solicitudes estaban reglamentarla-
ternidad de las naciones amerlca-1 tíuez• 'mente informadas, 
ñas- Se dió cuenta de los partes de a l - ' IVT'VTAATITT'VTO "nr 
El General Betancourt se dedicó [tas dados reglamentariamente; 8e,HTJOS ™ \ A l l í 2 ^ x 
batalla de Ayacucho. 
Terminó su brindis con estas sen 
lidas frases: Señores : Acompañadme 
a bebar esta copa por los perioditas I ^ vis i íar durant j su estancia en acordó sacar a subasta el servicio 
huéspedes de Lima, que honran n ú e s - , huancayo los lugares his tór icos y la fúnebre; se acordó conceder los be-! "Para el lunes día 19 del corrlen-
tra casa, por que logren todo éxito I ̂ eria, donde a d q ^ r i ó una verdadera ¡ntficios del a r t í cu lo 20, a diversos te e^tán convocados para celebrar 
en esa misión de bien que se les Profusión de ar t ículos confecciona- a80Ciados, por tener los derechos re- su Junta mensual ordinaria, los f i -
lia confiado, y para que al regresar j dos por la raza aborigen. ' ^ lamerjar iamente al efecto; se vió ñes que componen la Sección de 
a sus hogares quieran decir a los Después regresó g Oroya, siendo'ron satisfacción la labor bri l lante y ¡Propaganda de esta batalladora en-
suyos que entre Ies muchas fiestas j 'gualmer.te agasatido por las a^ito- múi t ip le que desarrollan todos los|tidad de Ins t rucc ión . 
P que han asistí.lo en esta ciudad, |T'idades y el pueblo de dicha loca- (lentistas sociales^ se acordaron d i - , En esta reunión se d a r á a conocer 
hubo una modesta, pero tan signifi- l''dad. 
LA SEÑORA SERAFINA PER- IMPORTACIONES Y EXPORTA 
NANDEZ DE UNSHELM 
versas medidas de carác te r interior!el gran n ú m e r o de estradenses que 
en ia Casa de Salud; y en asuntosIvienen solicitando Inscribirse en la 
generales hicieron uso de la pala-1 Sociedad, (después del acertado 
bra los vocales señores Miguel Fa- couerdo de la General, por medio 
b u t a r á a la notable coracter ís t ica va-
lenciana la noche del domingo pró-
ximo, en el Centro Valenciano. 
Primera parte: 
1. —Sinfonía . 
2. — L a graciosa comedia en dosj 
actos y en prosa original de Vital1 
CENTRO VALENCIANO 
He aqu í el cautivador programa 
de la función-homenaje que se t r i - 1 de 'a tarde en los salones del Cen-| io iemníaad , el «icio de toma d 
tro Castellano. j FÍÓU de la primera Junta Ti r • 
Será otro gran día, porque al re- la Delegación de Bncrucljadi 
novarse parte de los elementos de Que concurr i rá una Comisión del 
la Junta de Gobierno entran nuevas cutivo que será designada oport 
fuerzas y se redoblan las ansias 7 mente. 
etitusiasmos por las .iniciativas em- Autorizar a la Sección Sor 
prendidas por el s e á j r Ellas Rada/ipara aiie proponga la persona 
que ha sido reelecto para un nuevo ]la ¿p 0f.,in?ir pi r-,-ea M̂VO-Ó 
Aza, t i tulada: "Calvo y Compañ ía" . nprfnfitl nd ue oc upar ei c^.gn ae .ua>o.o 
Secunda narte- , penoao. de la Casa de Salud, previos 
aegunaa pane. Sus actog al frente del Centro i rámit^á dpi casr v nnr último 
La chistosa pieza en un acto de ¡Montañés son conocidos y ello le han * '.7 
Antonio Ramos Mar t ín : "La realj valido múl t ip les felicitaciones Y " ^ r T ^ ^ lSi 
Rana . pruebas de adhesión que expresan r tño i . Lorenzo Marlfn ^ i d e n t 
t J Z * 8 y 45 P- m- en Punto. !la confianza de los asociados en é l . ^ Delegación de Majagua, por e 
NOTA.— La señora Belda dedica: Veremos pues el próximo día 18 en Hecimiento de su señor padre, 
su función de homenjae a la Coló-; la Junta General y tonu; de posesión yrj(j0 en canarias y e' de su in 
nía Valenciana, esperando ver este ¡ los proyectos e inicia*ivas que Parií política' en esta ciudad 
díri los salones del Centro Valencia-¡e l futuro del pujante Centro trae| ' 
no repletos de paisanos y amigos. I * " cartera la nueva Directiva, y | 
de lo que queda rá sumamente agra-:que merece rán la sanción de todos 
decida. \^0s asociados porque constituyen las 
aspiraciones funaamentales de ca-
HIJOS D E L DISTRITO DE A R B o ' - J como 63 el E(il.íicio Monta 
La junta general extraordinaria i n x « t T J I J 
y de elecciones se ce lebrará el pró- Montañeses a la Junta del do 
tírv.^ A*™- rm 1 o i o i mingo día 18 que es de gran ínteres 
ximo domingo 18, a las 2 p. m. en para la eMonlañesa. 
CENTRO CASIEIXWO 
los salones del Centro Gallego. 
Orenden del d ía : 
Acta anterior; Balance; Informe 
de la Comisión de Glosa; Nombra-
miento de la misma; Corresponden-
cia; Invers ión de fondos sociales; 
Elecciones y Asuntos generales. 
E L V A L L E DE ORO 
El próximo domingo día 18 a las 
Ha celebrado la Sección de » 
r idad su úl t ima Junta reg¡amelltl• 
na con objeto de conocer el B"' 
miento de la Casa de Salud en» 
mes de Diciembre bajo la Presê r 
del señor Alfredo Bajo. qi^Jj 
acertadamente ha actuado daiw* 
E l Club "Al landés 
CLVB ALLANDES 
celebrará eulel P e ^ 0 nue vence y con 
Mat inée bailable el día 18 del pre-|tencia de los vocales senore 
senté mes en los jardines de La Tro- lecio Cimadevilla, MantiPi J 
piieal. Salón E n s u e ñ o . i ^ e l Bragado y A«ap!» « 
Toóos los socios del Club Al landéa ' ac tuandn de Secretario ei 
qne no estén provistos de sus corres- ciano Lar rañaga , el a^1™ 
pendientes inviteiones puedan pasar,ligente Secretario Social, 
dos de la tarde, se ce lebrará Junta por la s ec r e t a r í a para proveerse de ció del movimiento de en 
General ordinaria de la sociedad '31'ellas. Esta fiesta es en honor de los opernc^ones practicadas v c 
Valle de Oro, en los salones del Pa-| Señores socios. La Comisión de de la Casa de Salud en la 
CI0NES DE ITALIA EN 1924 
'Desde hace varios días se halla 
guardando cama, a consecuencia de 
un fuerte ataque grippal, nuestra 
estimada amiga, la señora Serafina 
Fe rnández de Unshelm. 
Declaramos sinceramente que tan 
molesta afección haya hecho presa 
en la joven y distinguida señora, 
cuyas altas dotes de bondad y cul-
tura son elogiadas por cuantos tie-
nen la dicha de t ratar la; y, a la 
vez, hacemos votos fervientes por-
que pronto se restablezca. 
ROMA, enero i b . 
Las es tadís t icas oficiales demues-
tran que las importaciones efec 
tuadas por Ital ia durante los pr i 
ir iñas, Nicolás Planas, Alciandro Pé-
rez. Enrique Rente r ía y o í r e s inte 
rosados per diversas mejoras en el 
cada día más mportanto Sanatorio 
del cual todos los asociados recibi-
r á n gratuitamente, durante el año 
de Í 9 2 5 , el ya popular periódico, 
propiedad de la Sociedad "ei Emi -
1 Social. Concurrieron a la junta el ¡grado" , que cada día viene m á s ame-
Director de la Casa de Salud, tloc-inc e interesante, puesto que trae 
¡tor Bernardo Moas, y el Administra- todas las noticias de los sucesos ocu-
dor, señor Juan Aedo, cuyos infor- n idos eii , todo el distrito estraden-
meros once meses de 1924 se ele-'mes tobre diversos asuntos fueron se. 
varón a 16,889,900,000 liras, y las i vistes y apreciados muy a tén táméñ- j Además 
exportaciones a 12,534,500,000 l i -
ras, dejando un saldo en contra de' 
I tal ia de 4,355,400,000 l i ras . Du-
rante el mismo período de 1923 el 
ta por la Sección. Actuó de Secre-
tario el señor Carlos M a r t í . 
Se reúno la Junta Directiva. 
En la noche del lunes, se reunió 
VISITA 
Ayer recibimos en esta Redac-
ción la grata visita de los señores 
Rafael Heliodoro Valle,4 redactor del 
periódico "Excelsior". y José de J . 
Núñez, Director de "Revistas de Re-
vistas", de México, que de paso pa-
ra su país llegaron a esta capital a 
bordo del vapor "Ebro" . 
Tan distinguidos compañeros en 
la prensa proceden de Lima ( P e r ú ) , 
donde asistieron a las fiestas del 
centenario de la batalla de Ayacu-
cho . 
Grata estancia en esta ciudad les 
deseamos. 
saldo adverso para I ta l ia ascendió a la Junta Dir(.ct¡va. Pres id ió don 
5,924,800,000. AveHno González, presidente social, 
acompañándole en lu mesa los seño-
res Vicepresidente primero, D. An-
tonio Pérez , v el Vicepresidente se-
gundo, don Juan de la Puente. Ac-
da otros importantes 
que ha de tomar la Se?.-ÍV. uerdos 
ción de Propaganda que preside el 
señor Pedro Otero Rivera, y de la 
cual es Secretario el s eño r Coto, 
también han de nombrarse varias 
comisiones a f in de que visiten a los 
estradenses que no están aun asocia-
dos para invitarlos a que ingresen 
en «as listas de afiliados para que 
lacio del Centro Gallego de 1^ Haba-
na, con la siguiente orden del d ía : 
Movimiento de Asociados. 
Balance anual . 
Nombramiento de la Comisión de 
glosa. 
Lectura de la Memoria anual. 
P repa rac ión de elecionea. 
Y asuntos generales. 
Se encuentra en la ciudad de la 
fiestas la componen los señores si-
guientes: Presidente, Angel Muña-
gor r i ; secretarlo. Benigno F e r n á n -
dez Escanlar; Vocales: Jesús Valle-
der, Gervasio García, Manuel Fer-
nández y Ensebio M^sa 
AYUNTAMIENTO DE CEDEIRA 
Se convoca por este medio a todos 






l o . de Dici 
Habana, el Delegado General en e l j ra que se sirvan concurrir al Cendro 
Valle de Oro, señor Angel Mandla. Gallego, el próximo martes 20 3er Fx,sl(; cja en i0 . de enero, 
quien desea exponer ante la Junta actual, a las 8 p . m . con objeto de J 
General la marcha floreciente de los celebrar Junta General, c o n t i n u a d o - ¡ r u or los médicos 
asuntos relacionados con esta So- ra de 'a anteriormente c^ebrada. ¡ n r Márquez •• •• " 
L A ASOCIACION CANARIA, 
En U reunión celebrada a n t e a n o - j ^ 
ciedad en el Valle de Oro, todos los 
asociados debéis hacer un sacrificio 
y asistir para oir verbalmente lo que 
nos conviene saber y siempre de in-1 rhe p07 e"f¿omító Ejecutivo, bajo ía 
teres para todos los Hijos del Valle, presidencia del ;.eñor Antonio Or-
do Oro. > liega J iménez , se adoptaron, entre 
™ E ¿ Acalde l e í Ayuntamiento de f.troSi los siguientes acuerdos: 
E l Valle de Oro, ha enviado un **-\ QUedar enterada con satisfacción 









Oclusión Intestinal - . • 
Apondicitls Gangrenosa 
-^-uradas 
LA FEDERACION GENERAL DE 
n i I R S RF M I I I F R F S A F A V f l R tuó de Secretario el señor ( arlos LLUDo U t m U J L M l i A r A V u l x y pI vioesecretari0 señor Có-
DE LA ENMIENDA 
WASHINGTON, enero 16 
sar G. Toledo. 
La Junta, puesta de pie, acordó 
testimoniar su sentimiento por ia 
muerte del presidente del "Centro 
escrito se relaciona con la construc-| í|os se vi registrando en las 
ción de una Casa-Escuela en la pa- sesentd cuatro dependencia8 de es- , 
rroquia de Cuadramón , la Junta de Asociacióni por virt.ud de ^ cual tpen^ f 'Vrmía 
Gobierno acordó ú l t i m a m e n t e ele- ^ ¿ ^ de Enero aetual ^ , e n ; •.(-(ielcl"ía-
todos con su pequeño óvolo, contri- vario a la General para que ésta;^1 existencia de 24,311 Cl!rel:lje-" 
_ resuelva lo que crea Poi maa conve- ^ ° "n fo rmándose por huyan al aumento de los fondos so 
bialea destinados a la const rucción 
de Casas Escuelas, en cada una de 
las cincuenta y una parroquias de 
que se compone dicho distr i to Mu-
nicipal . 
Dicha Sección, t ambién se ha de 
Secre- V a . i n a l t i s . 
OPiiotnflWta' ^ ^ ^ ^ „ , l i a r í a que durante los días del pre- ^- . , ' , " los nombres y los , 1 , „ . „ . _ J_ p^ i losti t ls . i . i i spnte mes va se han anoiaao mas de „ nentanamente les «en11; 'llt3B •y<,• DC "<X1, iMf ño re s . . 
Reiterando su actitud favorable a Castellano", señor Felipe Díaz Cane-jocupar de hacer llegar aconoermien-
la rat i f icación de la enmienda cons-ija, por el fallecimiento del doctoreo de todos los estradenses, en Cu-
, . i * u • J i «- ¡Fí le lo Lozano, v ñor el-de una dig-iba residentes, que el libro de Gar-
tttu^oniU ^ ^ S m ^ ^ ^ ^ ^ í U & m Barros, t i tulado "Cont iños d-a 
los directores de la Federac ión G e - - ^ ^ jT(jrra,. pr0nto ha de estar a la ven. 
neral de Clubs de Mujeres, en la I Se di5 cuenta de haberse Inscrtp- ta. el que por su amena lectura y 
sesión celebrada hoy, acordaron con-|to 9 ^ nuevos asociados en el úl t i - jocosidad, todos deben adquirir , 
ceder la suma de cien pesos paralmo mes de Diciembre. De haberse'puesto que sólo ha de costar tres 
el fondo que se está creando a fin1 ingresado en el mes $7,506.35 y ha- pesetas. 
de realizar la mayor propaganda enlber gastado $68,575.3.5. El jueves, día 22. t ambién ha de 
pro de dicha enmienda. | F u é aprobada por o*»»-' 1 ia celebrar BU reglamentaria Junta D i -
A cont inuación 1( 
cargos que reglam t ri 
toca cesar este año, que por orden 
correlativo como sigue: ^ J c i E N PESOS al «Día de Reyes del 
Iniño cubano pobre ', organizado por 
Director de Sanidad doctor López 
doscientos nuevos socios. 
Contribuir con la cantidad de 
Sr, 
Pedro 
E l Vice Presidente 
Díaz . 
E l secretarlo General, Sr. . 
Díaz \ i e í Vall€ ' 
E l ' Vice Tesorero, Sr. Francisco! Quedar enterada que l ^ . Delegación 
Moscoso. ide Zaza deil Me¿i'-' I,a fiJado el pn -
E l secretarlo Contadoi, ' domingo do ^ ^ o _ ^ 6 f ^ i ^ ^ i , 
Eduardo Pernaa. 
Vocales: Sres. R a m ó n Rico, Fel l 
clano Casas y José Ramos Soler 
Suplentes: Sres. Constantino Ro- Representantes a las bellas 
mero y José M . F e r n á n d e z . las que p a t r o c i . ü r o n la brillante fies interino 
Hay que elegir por lo tanto: Un la que ha tiempo se celebrara a be-.te. 
para hacer entrega, en solemne acto, i^ental -
J d c los Diplomas rie Honor y D l s t l n - ¡ P r e s u p r . ^ i o . ^ , 
ición concedidos por la Asamblea de i000 r ' e c i ^ i s t a 
También acordó 1 e n í e r ^ 
tor los son-icios de ^ 
señor i ta María J ° pirectiví 
efecto -e le. 
oponer . 
taéóS^Ji 
' ' ^de^laboratcr io *°r 
